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Varías Sociedades, con el 
Aspecto de 'Deportivas", se 
Consagraban al Comunismo 
CES UN R E A L ENOJO DIPLOMATICO.—LA VELADA DE GALA EN F L TEATRO CONSTANZI 
(De Nuestro Enviado Especial con los Soberanos Españoles, Dr. Lorenzo Frau Marsal) 
Fracasaron políticamente y 
Buscaban el Modo de Tomar 
Otros Caminos de Victoria 
r THE ASSOCIATED PRESS) 
¿ADRID, diciembre 27. 
junto con el descubrimiento de 
jjjj complot comunista se han podi-
do conocer datos sumamente intere-
gantes acerca de dichas organizacio-
nes en España. 
Los comunistas nacieron repre-
itando a la Tercera Internacional 
Moscou, siendo disidentes do ella 
socialistas españoles, los cua-
creen qu.e por la revolución len-
ta obtendrán todas las reivindica-
ciones obreras interviniendo en la 
política, presentando candidatos y 
sombrando representantes a los con-
rresos y comisiones encaminadas al 
mejoramiento de los obreros. 
Esta' táctica, seguida por Pablo 
Iglesias 7 Besteiro, ha dado a los 
Ébclalistas españoles Infinitas venta-
Jas, tales como la jornada do ocho 
horas, el retiro obrer >, la indemni-
xación a las obreras madres, la ley 
de accidentes de trabajo y los tri-
bunales mixtos. 
Un pequeño grupo formado por 
Intelectuales del partido llamado ju-
ventud disidente, formó ¿ace Lrea 
años el partido de los comunistas, 
los cuales en un Drlncipio fueron un 
grupo chico que renunció a toda ac-
tuación en la política demandando 
sólo la Implantación de sus teorías 
por la revolución. 
En las últimas ^lecciones genera-
leí, lus comunistas presentaron di-
•ersos candidatos, siendo todos de-
rrotados, y obteniendo en Madrid y 
Barcelona menos de mil votos, mieu 
has que los socialistas tenían en de ,rack- fcn u,,a {unvi6n 
muchas de estas ciudades el copold? Rain, iirj«hísiino-máa. 
completo de las candidaturas, habion E l lector supuso segruramente que 
do triunfado. _ . al decir yo: A l f o n s o l e causa al 
Diversos viajes realizados por mu- El),bnjítdor fr?mc6s un rcal enojo"... 
tinos de sus jefes a Moscou, los cua-
les Intervinieron en varir^ .t ^-; « ^ q u . * n ^ < 1 
neg Internacicnalea, Ies han 
mu hjiu-1» 
R E T R O C E S O P U N I B L E 
Al contratarso el empréetlto de cincuenta millones con la fir-
ma de Pierpont Morgan, de Nueva York, so consignaron seis pililo-
nes de pesos cmn destino a reparaciones y construcciones de ca-
rreteras. Esa consignación constituía, por decirlo así, la inversión 
provechosa y única de aquella operación, destinada, por modo evi-
dente a cubrir un déficit del Tesoro. E l balance de cuarenta y cuatro 
millones no tenía otro objeto que el de r ^ r i r con una hoja de pa-
rra lo que el país pagaba a su propia cosu n sin beneficio visible; la 
vergüeña» de una intervención constantea^ -finviado Especial del 
Gobierno de AVashington en los asuntos prlvitivos del gobierno 
cubano; interrención motivada precisamente y en inconmensura-
ble proporción, por ilícitos decretos otorgando concesiones <fe obras 
públicas, que, más tarde, al pasar por el tamiz de la Comisión de 
Adeudos, se han ido declarando inexistentes en virtud de compro-
bada nulidad de origen. 
Pero esa labor de la Comisión de Adeudos, que no siempre 
ha podido ceñirse a estricta fiscalización en los pagos, optando 
por procedimientos no usados en nuestros anales jurídicos para 
rendir su trabajo vuelve de nuevo a quedar sin valor ni efecto, 
por el renacimiento de los viejos métodos. Por encima de las dis-
posiciones de la Comisión reaparecen las resoluciones torcedoras de 
su justicia y un día tras otro se publican en la "Gaceta Oficial" 
medidas ejecutivas que reviven, en todo vigor, aquellos mismos 
contratos de Obras Públicas que la Comisión había declarado nu-
los cou el voto favorable, nada menos, que de dos Magistrados d« 
nuestro más alto Tribunal. 
La forma adoptada no puede ser más simple ni menos compren-
siva del caráctA- y fin que, en punto a nuestios relaciones interna-
cionales, se persiguió en el empréstito. En algunos casos, como en 
el del arreglo y pavimentación de las calles de Manzanillo, contra-
to declarado nulo por la Comisión, se declara "obligado" al favo-
recido contratista a continudr las obras interrumpidas por el cam-
bio de adniinistraclón y "se declara existente el antiguo contrato" 
sin variación de precios y condiciones, come s] hoy rigieran en el 
mercado do artículos de construcciones aquellos precios fabulosos 
que se consignaban en el primitivo contrato de la era de las va-
cas gordas. 
Así, do este modo, y sin que alcancen a comprobarlo los ató-
nitos ofos del público cubano, se dan por Invertidos de los seis 
mUlones del Empréstito ¡$3.161.518.81! 
El adiós del Rey a Boma al regre sar de su última salida, la tarde que abandonó la Clndad para dirigir** 
a Florencia. 
Empezaremos por el enojo. E l em-
bajndor francés tuvo que sufrir ayer, 
en el Teatro "Constanzi", un real 
disgusto. Abundaban los "smock-
ings". E l Embajador protestó. 
——. .Fuggiam... etc... landa ignu-
da... etc. 
Al contrario. Lejos de huir, lo ló-
gico era quedarse allí, en aquel lin-
do vergel. Hubo risas genéralos. El 
Esío no es serio. A la ópera hay protocolo sufrió un poco. 




irfsto tl-aídol JíoT í^-pneia^ha vist  realmobte 
fondos de propaganda aunque en re- Con línos ojos llenos' da ^ansiedad y 
de inquietud esta bella alabanza de 
España a Dalia, pero no dijo aun 
ducidas cantidades; pero siempre es 
tuvieron dispuestos a la agitación y 
a la protesta, aun en los momentos 
actuales en que el resto de las or-
ganizaciones obreras para nada In-
tervienen en la cosa pública, siendo 
como hasta la fecha han sido res-
petados, por el Directorio, sus dere-
chos, conquistas y ventajas. 
El gobierno actual no ha realiza-
do hasta la fecha persecución algu-
na contra obreros de ninguna cla-
se, siendo las detenciones derivadas 
del actual complot las primeras que 
se practican entre las clases traba-
jadoras, diferenciándose en ésto de 
los gobiernos anteriores, incluso de 
esta boca es mfa... 
Además, de decirlo, ¿cómo podría 
atreverse a hacerlo en plena fun-
ción de gala...? 
Fastuoso el teatro. Se cantó "Ai-
da". Por cierto que... 
Ustedes conoc?n probablemente 
esta ópera. Pues bien: "Alda"— 
esto tal vez uo lo recuerden ya us-
los mismos liberales, que con pre-|t«;des—le dice en una escena a "Ra-
as las comí' 3latos lleno«y 
atañiente. * 
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v que 14 ' 
a presente < 
rtos nimios realizaban numerosas 
frecuentes detenciones de los 11-
ders de laí Ideas socialistas avan-
«adas. 
El verdadero motivo de su orga-
nización era. disimulado, ejercitán-
dose por medio de sociedades que 
tomaban aspecto deportista, princi-
palmente en las regiones del Norte 
1 España. 
Los jefes principales detenidos 
" ̂ on en su mayoría gente joven sin 
nistorla societaria ni política algu-
na, autores de discursos y escritos 
Henos de ideas visionarias, poco ex-
sndidas en el país e impopulares 
8eueralmente entre los obreros. 
En Sevilla. Bilbao, Madrid y Bar-
celona, en ésta menos que en el res-
to de las demás ciudades, han sido 
tescubiertos los organizadores del 
Complot. 
El doctor Vallina y los hermanos 
âmoneda son los principales agi-
pdores. siendo su comunismo inte-
ctual muy poco seguido por los 
foreros, excepto por algunos jóve-
nes exaltados. 
Las actuales detenciones debilita-
0 más ^todavía el partido y su or-
WiniZiaCiÓn' f:ipnd0 ya en extremo dé-
1 el comunipmo español para po-
*r ser verdadera materia de preo-
^pación en el gobierno. 
Despacho d e l g o r i k r x o po r -
tugues a l m i n i s t r o e x 
V A ̂  ̂  MADRID 
pi diciembre ' 27. 
r ^.^iuistro portugués en ést^ ha 
cibido de su gobierno en Lisboa 
* *!fu5ente mensaje fechado en 22 
Me( uiclembre: 
k ^ S ú r i s e que los comunistas es-
k> dispuestos a iniciar el 28 de es-
mes ua movimiento revoluclona-
otr en Portu-Sal y simultáneamente bras. qu.e rememoran con elocuen-
ro idéntico en España. Ruégele tes pinceladas los más pavorosos dc-
bigfa ia bon(iad de inforinar ai go-j talles de la catástrofe, confirman 
"ón ^Pa"05 do que esta informa-1 cuanto a propósito del terremoto di-
'on no se ha podido comprobar to-1 jo a raíz de llegar a la Habana al 
redactor que fué a entrevistarle en 
darnés": 
—"Fuggian gil ardore inospiti di 
questa lauda iguuda..." 
Se lo dic- a toda voz y con acom-
pa;>aml<Vito de orquesta. La escena 
es en el río Nilo... 
Y ayer, en el t?atro "Constanzi" 
el Nilo aparecía lleno do seducciones. 
¡Qué decorado! Templos hermosísi-
mos y uita formidable vegetación 
tropical: palmeras, grandes árboles 
frutales, macizos de flores... Un 
verdadero pavaiso... 
Por todo eso uno de los especta-
dores del "paraiso" le gritó desde 
el Paraiso a la Poli-Randaccio: 
—Tú estás mal. Fíjate en lo que 
dic^s... 
Realmente, entre tantos exhube-
rantes- árboles y entre tantas flores 
no cabía decir aquello da: 
La Pcli-RanrlacHo, gran artista 
sie?npre, y más actriz a cada nuevo 
año que pasa, decía bien su parte 
Bernardo de Muro (Radamés) se 
portaba flis'Tetamente. (La crítica 
romana le llama "il valeroso teno-
re"). Giuscppina Zinetti (Amneris) 
tíane una dulce voz, de mórbido tim-
bre... E l barítono Molinari (Amo-
nasro) es rudo, vigoroso y palpi-
tante. Np le hace nmcho caso a la 
batuta de! Maestro, pero, en fin. . Y 
la bailarina Virginia Mazzuchclli es 
ágil y graciosa... 
Sólo que ¡ni un aplauso! 
Es la etiqueta. Es el protocolo. En 
presencia del Rey no m* puede aplau-
dir. En Roma, se entiende... 
Pero S. M. el Rey de España no 
''entiende" de protocolos, sea dicha 
la frase en mentido "criollo". Y rom-
pió a aplaudir vigorosamente desde 
el palco regio... 
¡La apoteosis! Yo no quise mirar 
E l S r . P r ó s p e r o Pichardo 
Ayer fuimos gratamente honrados 
con la visita de un antiguo compa-
ñero del periodismo: el señor Prós-
pero Pichardo, distinguido y cujto 
diplon^tico, que acaba de regresar 
de Yokohama donde residía desem-
peñando el cargo de Cónsul General, 
c'uando ocurrió el temblor de tierra 
que redujo a escombros entre otras, 
aquella floreciente y bella ciudad 
japonesa. 
De -dbios dfel señor Pichardo es-
cuchó nuestro Director, a quien vi-
no a saludar, el relato espantoso de — 
la trágica hecatombe. Y sus pala- Q̂QQ p^SION PARA 
, i:,9 • 
Ayer se inscribieron en la 
Primera Feria Internacional de 
Muestras de la Habana, cuya 
inauguración tendrá efecto el 
día nueve de Febrero próximo, 
las seis primeras casas de pro-
ductos franceses de las que fi-
gurarán en la expresada Fe-
ria con sus muestrarios corres-
pondientes. 
Al propio tiempo tomaron es-
tands en ese Mercado Interna-
cional tan ansiosamente espe-
rado por las ojases económicas 
del País, tres manufacturas na-
cionales que gozan de Justo re-
nombre y fama: las fábricas de 
las cervezas "Tropical", "Po-
lar" y la "Compañía Nacional 
de Perfumería". 
Al paso que va la Feria, den-
tro de muy breves días no que-
dará rn sólo estand disponible. 
Cosa naturalísima y lógica, ha-
bida cuenta de la importancia 
que reviste el trascendental 
acontecimiento comercial de Fe-
brero. 
(Foto Por ry-Pas tore l l . ) 
hacia el palco donde estaba el Em-
bajador francés... 
El Rej HJ puso ei.« pie para reti-
rarse. 
Los "tramoyistas" del "Constan-
zi" levantaron en ese punto y hora 
toda la decoración para que pasase 
a escena el íntero personal. ¡Y el 
desmigue! 
Aplausos, vivas, flores y el himno 
Real... 
Pasemos t í otro himno. Himno de 
Mascagui a \Veyl?r. Es decir, con-
tra Weyler, que ya es decir. . 
• Pletro Mascagni dirigía la orques-
ta. El Rey le hizo el honor do Ua-
juarle a su palco... 
—Usted llevaba también la or-
questa la noche de mi coronación, 
le dijo el monarca. En el Teatro 
Real de Madrid. Cantaron el "Don 
Giovanni" de Mozart. . (^fascagnl 
so inclina y dobla como si fuera de 
algodón). 
— Y ¿del hhnno contra Weyler, 
qué? (Mascagni se queda hecho una 
pie/a). 
m 
INTERESAN LA REPOSICION 
DE TODOS LOS QUE FUERON 
SEPARADOS DE LA EMPRESA 
HACEN UNAS ACLARACIONES 
NO INTENTAN INMISCUIRSE 
EN LAS INDUSTRIAS; SOLO 
QUIEREN HACER SU DEFENSA 
D e n u n c i a n D e s d e l a H a b a n a u n A s e s i n a t o , 
P e r p e t r a d o p o r u n a M e n t a e n E s p a ñ a 
UN SOBRINO DE LAS VICTIMAS ASEGURA QUE EN ESTE 
HECHO SE ENCUENTRA COMPLICADO UN MEDICO DE ALLI 
DE NUESTRO SERVICIO DIRECTO, con el complot descubierto reclen-
tementu. 
MUERTOS ENTRE LA NIEVE 
HUESA, diciembre CT, 
Han descargado fuertes nevadas 
en esta provincia. 
Hoy fueron encontrados los cadá-
veres de dos vecinos, quo fueron sor-
prendidos por las nevadas. 
IMPOSICION DE LA CRUZ 
BENEMCENCIA 
DE 
vigilados de cerca. 
AMPLIACION DE FACULTADES 
Nada. Una falsa alarma. Masca-
gni afirma que no ha compuesto" nun-
ca semejante pieza. Pletro Masca-
gni acaba de desmentir con energía 
eso rumor, esparcido en Roma al i MADRID, diciembre 27. 
través de Ios diarios... E l DM ectorio publicó hoy un de-
o « ^ i , i i . creto aaipliando las facultades con-
Por cierto que Don Pedro no ha ^ log sub.8ecretai los de los 
estado muy gentil al referirse a Cu-1 distintos ministerios, 
ba... i 
MADRID, diciembre 27. 
Don Pedro Angulo, español resi-
dente en la Habana, ha denunciado 
a las autoridades de esta capital, 
que una criada que servia en su ca-
sa envenenó, en Madrid, a unos tíos 
suyos con el objeto de heredarlos. 
En la denuncia se hace constar 
que existen sospechas de que se en-
cuentre complicado en e'. asunto el 
médico dpn Roberto Castelló. 
MAS NOTICIAS SOBRE E L 
COMPLOT COMUNISTA 
MADRID diciembre 27. 
La policía, según noticias .dadas 
hoy a la publicidad, hacía ya un! López V-ouse. 
mes que tenía conocimiento del 1 Al acto asistieron las autoridades | 
complot comunista y se dedicaba a, y todos los compañeros del conde 
perseguii* secretamente a los com-¡ corado, 
plicados. 
Al confirmarse las noticias que | ROBO EN UNA IGLESLA. 
pe teníun, confirmación que vino de ¡ 
Portugal, se procedió inmediatamen-1 VIGO, diciembre 27. 
te al arresto de todos los jefes del 1 xComunican de Lalín qut en aque-
movimiento, quo ya venían estando lia iglesia se ha cometido un robo 
LA COKUÑA. diciembre 27. 
Hoy se celebró, con gran solem-
nidad e. acto de imponer la Cruz 
de Beneficencia al carabinero' Paco 
DIETAS PARA LOS MIEMBROS 
DEL DIRECTORIO He aquí las propias palabras de Mascagni: 
— " E diré che non mi e mal occu- MADRID, diciembre 27 
pato di Cuba..." Se ha dispuesto que lo¿ miembros 
Menos mal que líneas más abajo i del Directorio cobren las siguientes 
el mismo ilustre músico exclama, l*ieta3 mensuales: 
Los generales, mil ciento cincuen-
ta pesetas 
paliando el mal efecto: 
—"Dediquémosle, no obstanté, un| jc.fes, setecientas cincuenta 
reconocido pensamiento a la ciudad' pesetas. 
de la Habanii porque allí se confec- Los capitanes, quinientas pesetas. 
ciona el mejor cigarro del mundo..?' 
Yo no fürao; p?ro le dedico, no 
obstante, un 
do tambit'n. 
FUERON DISUELTAS TODAS LAS 
JUNTAS DEL CENSO 
pensamiento reconocí- I 
Porque en Cuba hay, MADRID, diciembre 2 7 
maestro, algo más que azúcar y ta-
baco. ..! 
Roma, Noviembre 1923. 
L . FRAU MARSAL. 
Hoy, mediante un decreto del Di-
sacrilego. 
La gr.ardla civil hace gestiones 
para descubrir a los ladrones. 
IGLESIA INCENDIADA 
VIGO, diciembre 27. 
Anuncian de Cabral que se ha de-
clarado un gran Incendio en la igle-
sia de dicho pueblf y que todo el 
vecindario rivaliza en los trabajos 
de extinción del fuego. 
LA ZUFFOLI PRIMER PREMIO DE 
BELLEZA 
MADRID, diciembre 27. 
Se ha celebrado un concurso de 
belleza entre las artistas de los tea-
tros. 
El primer premio le fué adjudi-
cado a la bellísima tiple Eugenia 
Zuífoli. 
UNIFICACION DE DERECHOS 
MADRID, diciembre 27. 
El Directorio, según se hizo pú-rectorio feobernante, quedaron disuel- blico hoy, dictará una disposición 
unificanuo los derechos pasivos da 
militarea y civiles. 
UN ALTO PERSONAJE TURCO 
CONSTANTINOPLA, Dlc. "7. 
L l e g a r á hoy una c o m i s i ó n de . N 
maestros americanos 
tas todas las juntas del censo de 
España. 
Esta medida trae aparejada como | 
consecuencia natural numerosas ce-' 
santías. 
Gobi aC1UÍ y Presunte también al 
Kún /n0 esPaño1 si ha recibido al-1 nombre 
«ern me en ese sentido. Sirva-' RIÑA 
Que •nicar toda3 aquellas noticias 
dt» iJeciba y tiendan a dar detalles 
ae ^ versión". 
del DIARIO DE LA MA-
S j ^ A LAS PALMAS ^ E UNA 
^ t A D R i L L A ESPAÑOLA DE 
Laq t,. AVIACION 
a PALMAS, diciembre 27. 
El señor Pichardo. que pudo es-
capar Junto a sus queridos familia-
res sano y salvo gracias a la Pro-
EI doctor Eduardo González Ma-
net. Secretario de instrucción Pú-
blica y el Subsecretario, doctor Irai-
zCs, se disponen para ofrecer un 
PRO DEL INDULTO PARA LOS 
PROUGOS RESIDENTES EN 
AMERICA 
PERIODISTA ENCARCELADO 
BARCELONA, diciembre 27. 
Hoy fué encarcelado por orden de 
las autoridades militares el perio-
dista Benrán Vijoan, al que se acu-
¡ sa de publicar escritos antlpatrióti-
MADRID, diciembre 27. ¡ Cos. 
El ciudadano argentinc-. señor Se-i 
rrano Clavero, fué recibido hoy en ^ INFANTA DOSA PAZ, EN 
audiencia por el Rey don Alfonso. | BARCELONA 
El señor Clavcvo aprovechó la BARCELONA, diciembre 27. 
afectuoso recibimiento a una c*rai- oportunidad para solicitar del Mo-; Han llegado a esta capital, de 
sión de profesores de InsürnacMón narca el indulto para todos los pró- paso para Alemania, la Infanta do-
Loufti Fikri Bey. jefe del Foro i Primaria y otras personas relacio- fugos españoles que residen en Amé- ña Paz v su esposo el Pvincipe don 
turco, ha sido convicto de traición i nadas con la enseñanza on los Efta- rica , i Fernando de Bavlera 
y sentenciado a 5 oños de prisión. d(>s Unidos que, procedentes de la Don Alfonso le prometió recomen-¡ Los augustos viajeros se hospe-
con trabajos forzados. Florida llegarán hoy viernes a es- dar el asunto al Directorio. i dan en el palacio del marqués dt 
La acusación se basa en una carta ¡ta capital. i Comlllaí. 
abierta enviada por Foukri Bey olí Lag mencionadas personas parma-f A4iACWrn R E B E L D E RECHAZADO i 
BOLSA DE MADRID 
MADRID, diciembre 27. 
ACUERDOS DE LA ASOCiACION DE HACENDADOS Y COLONOS A PR0P0SIÍ0 DE ESE PROBLEMA 
Ayer visitaron nuestra redacción, 
los señores Juan» Arévalo, Oscar 
Díaz y Rafael Gómez. Delegados de 
las Hermandades constituidas, por 
'os obreros de los ferrocarriles que 
están en huelga. 
Dichos obremos nos manifestaron 
su deseo de hacer alguna saclara-
cinnes para evitar que la opinión 
pública se extravie al hacer sus jui-
cios sobre la huelga y aspiraciones 
que sustentan los obreros fenovia-
rics. 
Los obreros en huelga—nos di-
jeron— no pretenden inmiscuirse en 
el interior de las industrias, se con-
cretan a pedir garantías para los tra-
bajadores. 
UNAS RASES AL SESOR PRESI-
DENTE DE LA REPUBLICA 
Por conducto del Secretario de 
Instrucción Pública, doctor Gonzá-
lez Manet, elevaron hace tres días 
un escrito al señor Presidente da la 
República, en el que indicaban loa 
medios para llegar v, la solución del 
conflicto. Los citados obreros no 
han querido hacer manifestaciones 
sobre las bases, seguramente para 
no estorbar con su publicidad, la 
dimisión de los puntos de vista 
que sugieren al Honorable señor Pre-
sidente. 
* REPOSICION DEL PERSON . - L 
Por noticias particulares que te-
nemos sobre el panicular, sabemos 
que los obreros interesah la repo-
sición de todo el personal que haya 
abandonado el trabajo, o haya sido 
separado por la coirpañla. 
Asegura la Hermandad de acuer-
do con las declaraciones de sus De-
legados, que no Intervendrá en na-
da que se relacione con el dominio 
de los ferrocarriles las fincas azu-
careras, siendo sus pretensiones 
principales, las que se circunscriben 
a ios maquinistas y conductores que 
presten sus servicios en las lincas 
de las compañías de servicios públi-
cos sean empleados de las mismas 
no importándoles que estén o nó 
affemiados. 
Los comisionados aTirman que los 
IngcríTos no sufren perjuicio algu-
no de establecer lo propuesto, y en 
cambio .estará garantizada el me-
jor servicio para los que viajen en 
los trenes de la compañía, o utili-
cea ûs servicios en el arrastre de 
trenes por las líneas principales. 
Y niegan en lo absoluto, que la 
huelga tenga caraetti- político como 
se ha propalado. 
NO ACEPTAN LAS EMPRESAS 
liAS PROPOSICIONES DE LOS 
OBREROS 
El Secretario de (5 obernación in-
formó ayer a los report-ers que ha-
b-'a recibido un telegrama en el Que 
les ferroviarios de Qamagüey le 
daban cuenta de la asamblea, y en 
la cual se aprobaron unas proposi-
ciones o n respecto a las cuales hi-
zo constar el doctor Iturraide que 
no eran proposiciones presentadas 
pr,r la Secretaría de Gobernación, co-
mo ce ha publicado, sino que con»-
tltuian un plan sobre el cual cam-
biaron impresiones con él los re-
presentanteŝ - de la Hermandad Fe-
rroviaria en entrevista celebrada el 
domingo último. 
El propio funcionario agregó quo 
Gobernación no estaba actuando en 
este? asunto, porque ta a la Secreta-
tía de Agricultura a la que corres-
ponde (hacerlo; pero me, según 
sus noticias, ese plan aprobado por 
lus obreros no lo aceptan las em-
presas fer^roaarrileras. 
CIRCULAN LOS TRENES DEL F E -
RROCARRIL DEL NORTE 
El Alcalde 3e Morón comunicó 
av^r a Gobernación ene habían co-
menzado a circular los trenes de 
pasajeros del Ferrocarril del Nor-
te, manejados por el personal de 
plantilla. 
Califa. Implorándole que no aimita, ¡ nererán aquí hasta el próximo lunes. * 
videncia Divina, de aquel suceso qiep0rque su dimisión sería desastrosa I Ha sido nombiad.i una comisión-' ^ í i t t tLLA diciembre 27 
conmovió al mundo entero, no logró para ja dinastia y para el país. I para atenderlos, compuesta por los 
rescatar ni una sola prenda del . ; _ 'señores Alfredo González, Francisco 
ajuar de sv. casa. Debido a ello. 61 APRORAfinN TiV I A I FY DF Joanet y Enrique Molina. Esta co- 1 ""^"""h!" 7 nmk Pelada 4 Senado de la República acaba de ve- APROBAUUN L JL I A L t l uc en sic ón de ^ m a Pelada.^ 
El viernes de la semana pasada 
fué atacada por los rebeldes la po-
AMNISTIA TURCA r0r 0̂ la Presidencia del goberna- tar^un crédito para recompensarle 
a8 Soe.re,unieron. los presidentes de1 en parte las pérjid:.s sufridas; y có 
ratar h 7 corI)orac:ouei' Para lo falta, para que tr.n generoso ras-
la cle. la llegada de la escuadri- go crlhtalice. de la aprobación de la | 
laldr* ^Vlaclón ra51itar espsñola que Cámara, que no lardará, 
•a ater • Laraclie eI 3 de enero, pa-i Reiteramos al viejo compañero y] 
*fcT«t r en Las Palmas el 6 del amigo nuestro 1 sincero y afectuoso 
Ha ct?es' saludo con el testimonio de la con-i 
lanjL d0 P^P^ado el terreno con; VguLnte congrutularón por haber! En virtud de esta ley, las senten 
>mon0M y almacenes de aviones regresado a su Patria después de la cías pronunciadas antes de la pro 
rillá-R„ ente?i a la futu,-a "uea Se-i terrible odisea que puso en peligro, clamación de la republic^, se redu 
* «uc-nos Aires. .„ vióa ' «irán o la mitad . 
ANGORA, Dlc. 27. 
La Asamblea Nacional turca ha 
aprobado por fin la tan discutida 
ley de Amnistía. 
el cual figurarán varios actos y en-
tre ellos, una visita de los comisio-
Las tropas rechazaron ol ataque y 
causaron un muerto al enemigo. 
Cotizaciones: 
Los francos a 39.40. 
Las liaras a 33.4 4. 
Los dollara a 7.70. 
SUSPENSION DEL SZRVICIO 
FERROVIARIO EN AUSTRIA 
nados a la Escuela del Hogar y a la REGISTHOS EX j ^ S DOMICILIOS 
¡Tscuela de Artes y < .Lcios; .también K E C i M i ^ COMi:A-ISTAS 
•e les ofrecerá yn banquete en el Ho-
tel Plaza y un oaile a la terminación 
del mismo. t n 
La ^0^isi^° d" jg \ja,0inea pára merosos registros en los domicilios guieron a las grandes nevadas se ha 
recibi/niento de los de individuos de ideas comunistas., suspendido el servicio ferroviario en 
BARCELONA, diciembre 27. 
La policía ha efectuado hoy nu-
VIENA. Dic- 27. 
Debido a las avalanchas que 
que asista al 
maestros americanos. Estos registros guardan relación muchas partes de Austria. 
(Cotinúa en la pág. 17) 
A NUESTROS SUBSCRIPTORES 
Rogamos a los señores subs-
criptores que reciben el DIARIO 
por medio de fajas, que cual-
quiera deficiencia que encuen-
tren en la dirección de estas se 
sirvan comunicarla a la Admi-
nistración, enviando la faja de-
ficiente para hacer la corrección 
debida. 
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la'cs son en su mayoría de estos si-
rios mocetones que se permiten al-
gún rasgo de osadía para si pue-
den atreverse a más y cornil "vean al-
guna actitud de resistencia dan su ex-
cusa y se retiran Pero se han dado ca-
sos de robos y de atropellos. En fin, 
estos vendedores intruses son por ex-
Algunas familias d© esta capital 
se nos hin quejado, y por nuestra 
paite podemos dar fe de ello, de cier-
tos abusos, y más que abusos, atre-
vimientos, de ciertos vendedores am-
bulantes o lo que sean, que descono-
cen el derecho de todo vecino a que 
nc se le moleste por parte de gente 
üt^conecida y sospechosa que se me-1 periencia algo psicólogos y conocen a 
le en las casas con el pretexto de' tiempo si pueden o no intentar una 
preponer compras que nadie les ha j aventura con poco riesgo. El caso es 
I ccido, y para ello interrumpen loslq^ el inconveniente de llamar a una 
quehaceres de las personas que viven j puerta para probar de vender con ma-
rctiradas en sus hogares dedicadas a ,ic,a 0 robar o cometer algún otro 
sus obligaciones. desmán, es un peligro a que están ex-
Es el hecho, que en muchas casas, prestas pobres mujeres que se ha-
cn horas en que los varones están en'Hj^ solas en sUS casas a ciertas horas 
el trabajo, las mujeres quedan solas 
y cierran la puerta de la calle porque 
rehuyen visitas inútiles de gente des-
conocida, y a veces dichas mujeres es-
tán en las habitaciones del fondo, le-
jos de la puerta de la calle atendiendo 
a sus trabajos; y con mucha frecuen-
cia llaman a la puerta, y aquella seño-
ra sola tiene que abandonar su laboi 
para ver quien llama pensando que 
tal vez será una persona amiga que 
viene para un asunto de importancia, y 
ja mayor parte de las veces resulta un 
vendedor ambulante, que viene a pro-
poner le compre jabones, pañuelos, 
botones y otras baratijas. La persona 
de la casa, ya algo enojada porque 
le han interrumpido su trabajo o le 
han hecho bajar escaleras o perder un 
tiempo precioso, se excusa y dice que 
no necesita nada de aquello. 
Hasta aquí ello no es más que un 
Mgrro inconveniente bastante molesto, 
y cuando la señora de la casa dice que 
nc necesita comprar nada, el vende-
dor importuno insiste y hasta entra 
sin pedir permiso para que le vean los 
oLietos que trae, a fin de que la se-
ñora se decida ^ comprar algo. 
h.ntonces ocurre a veces alguna es-
cena incorrecta e inconveniente. Gene-
ralmente los tales vendedores ambu-
dcl día. 
Habría que enseñar a los visitantes 
importunos y desconocidos a no de-
jarles penetrar en las casas, con una 
negativa en redondo contra los que no 
respetan el propósito de las personas 
qre no quieren ser interrumpidas con 
pretextos fútiles. 
Esa calamidad social no para aquí 
No es menos enojosa la de los mil im-
pcitunas que preguntan si allí vive un 
rupuesto individuo cuyo nombre fin-
gen y acaban por pedir para una pro-
mesa, sin saber en qué emplear dinero; 
y por último, los chiquillos malcria-
dos que dan golpes de aldabón y pa-
san de largo para engañar a los de 
la casa. 
Estas cosas no tienen remedio, y 
l>ay que sufrir la malacrianza de los 
chicos que se divierten cen esto; pero 
se evita c! riesgo de abrir a los desco-
no:idos y sospechosos, hablando con 
ellos de dentro a fuera y despachando 
los impoi tunos con tod?. la entereza 
que merece su desfachatez de no ha-
cer caso de los qua desean que nadie 
los -importune. 
La policía no puede remediar eso, 
porque no es un delito. Lo mejor es 
tornar las correspondientes precaucio-
nes y habrá en ello menos molestias. 
Y O D O T A N I C O 
E l m e j o r m e d i o d e 
A - d m i n i s t r a r e l Y o d o 
A l J u L T O S : Una ouohiradt grande. 
N I Ñ O S Una 6 001 cucharada» da la» da oaté. Antes di* 6 dnraali u comida*. 
S u s t i t u y e v e n t a j o s a m e n t e 
e l A c e i t e d e H i g a d o d e 
B a c a l a o ^ y l o s Y o d u r o s . 
FWBLESSE GÉNÉRALE,' 
L̂YMPHATISMMTG, 
L I N F A T I S M O 
A N E M I A 
A M E N O R R E A 
E N F E R M E D A D E S P U L M O N A R E S 
r. GOMAR * FIU» 
PARIS 
EN TODAS LAS FARMACIAS ACREDITADAS 
A S U N T O S E L E C T O R A L E S D E G O B E R N A C I O N 
SUICIDIO DE LOS LA REORGANIZACION 
PAUTIDOS 
En el barrio de Guisa, tormlno 
de Bayamo, se suicidó tomando pol 
vos de "Verde París" la señora Fe 
lipa Arlas 
D E S D B R O M a 
Para el DIARIO DE LA MARINA 
j VATICANO Y LOS FASCISTAS., se guarda extremada restr». 
— E L IMÍOMMO CONSISTORIO-— los próximos nombramienfn íobr» 
ULTIMOS ECOS DE LA VISITA más, (la Jo el carácter h S . ^ 




DEL K K X 1JK K X-^  ü í ^ o c . .~^v, uc x ju Alt pUe. 
GOBIEKXO FASCISTA Y LA rar de ¡latemuno. sin temor R8•8,I• 
NACION. 1 vocarse. que pocos son. o,,.,? 
| guno, los que saben los nomh tíül-
Como dije en mi última crónica, i los que en el Consistorio de V * ^ 
las observaciones hechas por los dia- ¡ se" tocaran con el birrete cari ^ 
nos liberales, fascistas y pro-fascis- clo.^Lo^ único cierto es que 
tas sobro la situación actual de la ' 
Santa Bofa en Italia, con ocasión | 
de la visita del rey Don Alfonso | prelad 
XIII, no parecían muy a propósito | pirar ai 
que digamos, tan poco a propósito, | uno 
por cierto, que "II Osservatore Ro-
mano", órgano del Vaticano, ha ter-
ciado en la cuestión con un artícu-
lo de su director; y por tanto inspi-
rado por la Secretaría de Estado 
Pontificia, A fin de poner los puntos 
sobre las íes. Los citados periódicos 
manifestaron que la visita del Mo-
narca español al Sumo Pontífice ha-
bía demostrado palpablemente que 
el Papa era Ubre e Independiente en 
Roma, a-mde podía recibir a otros ; investidura del capelo escarlata 
toberanos y departir a su sabor con i También existe impaciencia 
ellos, como conviene a todo Jefe de conocer la alocución papal que 1P0, 
Estado. De esta circunstancia deri-! tará indudablemente de la desrtJ? 
vahan la consecuencia de que se po 
día ya dar como resuelta de hecho ¡ Europa. Entretanto ya el c 
la "cuestión romana", es decir, el 
conflicto creado entre la Iglesia y el 
Estado en 1870, con el inicuo des-
pojo del poder temporal. Natural-
mente, todos ellos se deshacían en 
elogios al Gobierno fascista, que ha-
bía logrado una tal inteligencia en-
tre el Vaticano y Quirina., gracias a 
ia cual había sido posible olvidar 
las antiguas y violentas querellas. 
Pero he aquí que ahora intervie-
ne el Vaticano, diciendo que la 
"cuestión romana" no se puede dar 
como resuelta de ningún modo y 
que S. C. el Sumo Pontífice se con-
sidera hoy, como siempre, en una 
posición irregular, como todo aquel 
a quien le falta la libertad. Esa 
cuestión, dice "II Osservatore Ro-
mano", no es de esas que se resuel-
ven a medias; ni debe tampoco in-
terpretarse la moderación del Vati 
. los agraciados ^ 
n vanas sedes vacaníp, ^ I 
los de la Curia que ¡ 7 ^ Cardena la to^r^ l 
Se pronostica con cierto fundllft. 
que entro los que r e c i S T 
purpura licuran Monseñor r if ̂  
escritor do las cartas latinas i ,e! 
Príncipe, de la Cristiandad L ?' 
latinista y conocidísimo ¿.r^r0 1 
También so dice que debiera . ilí-
gido Cardenal Monseñor Toele-
Asesor del Santo Oficio nem fl ̂  
sible qu3 éste tenga que espe^ í 
antes de recibir], 
Poi 
-tu. 
d pueblo alemán 
^o cable'h 
brá informado a los lectores Üi 
DIARIO DE LA MARINA Que !i 
Embajador francés M. Jonnart h 
sido llamado a París, y qUe i0 r 
plazará en su elevádo cargo M 
Doulcet, quien durante la guerra 
después de ella, ha ocupado el nu* 
to de Agente de confianza ante !i 
Vaticano. e 61 
Próximamente hablaré de lo «ir 
nlficativo de este cambio. 
DE U SECRETARIA DE 
HomciDio 
En San Diego del Valle fué muer-
to por varios disparos de revólver el 
vecino del barrio de Mayague, Mi-
guel Hernández. 
Se Ignora qu^én fuera el agresor. 
INCENDIO 
En la calle de Bagaoz, término 
de Nueva Paz, un Incendio destruyó 
dos casas propiedad de Bruno Ro-
may. 
OTRO INCEN.DIO 
En el barrio de Arroyo Naranjo, 
término de Consolación del Norte, 
fué destruida por otro incendio una 
casa propiedad de Benito Gelot Sán-
chez. 
Se n v l s i a los Tenedores de acciones 
que el Consejo en sesiOn celebradn boy, 
aco rdó repar t i r un cinco por ciento co-
mo utilidades del segundo semisitr ;>. 
que con ol cuatro por ciento repart ido ' 
en el primero hacen un N U E V E POK 
CIENTO AL. AÑO y que pueden pasar 
a recojer el importe de dicho dividen-
do—que es el n ú m e r o 16—en las Of ic i -
nas de dicha Sociedad, Habana n ú m e -
ro 89, d e s p u é s del d ía dos do Enero 
próximo-. 
Igualmente se avisa, cue el d ía seis 
de Enero del p r ó x i m o .ifto," a l á s nueve 
de la m a ñ a n a , t e n d r á lu^ar en las O f i -
cinas de la Sociedad, Habana n ú m e r o 
89 l a Junta General de Accionistas que 
s e ñ a l a el A r t . 43 de los Estatutos, don-
de se dará, cuenta del estado d? la So-
ciedad y del Balance de la misma. 
Y para su publkiaclón en el D I A R I O 
D E DA M A R I N A , jcumptiendo acuerdo 
del Consejo de Ad'minlsfráclón. ebcpldo 
la presente en la Habana a 24 de D i -
ciembre de 1923. v 
ANDRES PRTJN-A. 
Como debía preverse, la pren8. 
francesa se manifestó sumamente 
descontenta del estrecho enlace en 
las relaciones amistosas entre Espa-
: ña e Italia, operado con la visita del 
Rey Don Alfonso XIII, que tuvo en 
Italia una acogida triunfal. Y se 
han devanado los sesos esos bueno» 
señores periodistas al hacer hipó-
tesis sobre las condiciones bajo lag 
cano como aquiescencia al acutal es- cuales se lia^estrechado esa amistad 
tado de cosas. Por eso el "Osserva-
tore" cita la solemne protesta de 
Benedicto XV en el acto mismo de 
conceder, a fin de servir a los altos 
intereses de la pacificación entre los 
pueblos católicos, que los soberanos 
fieles a la Iglesia pudiesen hacer vi-






Hoy a las ocho y media de la 
mañana se llevará a efecto en la 
Secretaria de Sanidad la selección 
de los premios oficiales de Fertili-
dad Eugénica para cuyo concurso 
se han presentado veinte y dos ma-
trlmoniot, todos con más de siete 
hijos/ 
LOS PREMIOS LOCALES 
E l Presidente del Jurado Nacio-
nal de Maternidad, doctor López del 
Valle ha telegrafiado h los Jefes 
Locales de anidad rogándoles envíen 
relación de los primeros premios 
que han de optar a los premios na-
cionales. 
También el doctor Lópj;z del Va-
le inter.-ederá con el Secretario de 
Gobernaiión a fin de hacer fácil 
,j1 traer a esta capital a los niños 
que obtengan los f.rimeros premios, 
< cuyo electo se le pedirá que si es 
necesario utilice trenes militares. 
E L PREMIÓ DE HOMICULTURA 
. E l Preridente del Jurado Nacio-
nal de Maternidad ruega a los miem-
bros del Jurado no dejen de asis-
tir a la lounión que debo tener efec-
to el día treinta y uno del actual 
en la Secretaría de Sanidad con ob-
jeto de otorgar los premios de ho-
mlcultura entre los ocho niños se-
iRcclonados con prelaci<fn. 
El doctor López del Valle desea 
hacer constar que uno de los pre-
mios de homicultura es de Impor-
tancia, y por ello no debe faltar a 
esta reunión ninguno de los miem-
bros dei jurado. 
CONCURSOS LOCALES DE 
MATERNIDAD 
El Jurado Nacional d̂  Maternidad 
ha tenido conocimiento de la ad-
judicación de premios locales en los 
lugares que a continuación se men-
cionan: Victoria de las Tunas, ni-
ños Rubén Rojas; Sant'ago de Cu-
ba: niña Gloria Onella Pajés; Is-
la de Pinos: niño Calixto Abreu 
Moya; Sfn Luis, Oriente: niño Au-
gusto'Rodríguez: Yaguay: niño Ciro 
Viana; Cabaflas: niño Luis Arman-
do Co'rralea: Pedro Ber.ancourt: ni-
ño Hermenegildo Oliver y Sobrino: 
4guada de Pasajeros: niño Adal-
berto Delgado y Delgado: Alacranes: 
niña Angela Alberto Chirlno Her-
nández: Trinidad: niño Uustavo Ca-
ñedo Peña; Hoyo Colorado: Angela 
Hirta Ceballos. 
COMISION DE FARMACEUTICOS Y 
ESTUDIANTES DE FARMACIA 
Una comisión del Colegio Farma-
céutico de la Habana, formada por 
el Presidente, doctor Felipe de Pa-
zos; Secretario, doctor Rosa T. La-
gomasino y Tesorero, doctcSj Jloge-
llo del fPozo, visitaron al señor Se-
cretario do Sanidad e Inspector Ge-
neral de Farmacia, con .objeto de 
cumplimentar un acuerdo de la Jun-
ta Directiva últimamente celebrada, 
que consistía en felicitar a dichos 
funcionarios por su actuación con 
respecto a la modificación del Re-
glamento de Farmacia y ofrecerles 
el apoyo y la cooperación más en-
tusiasta y decidida de todos los co-
legiados los cuales se encuentran 
"en pié de guerra" dispuestos a 
hacer que-las leyes en Cuba se cum-
plan, para prestigio y honor de to-
dos, como cubanos y como profe-
sionales. 
Junta con esta Comisión y asce-
sorando a la misma, con idénticos 
fines y nropósitos, visitaron también 
a los dignos funcionarios sanitarios 
una Comisión de la Asociación de 
Estudiantes de Farmacia a cuyo 
frente Iba bu cívica Presidenta, se-
ñorita Ofelia Paz, los cuales res-
pondiendo al namamlehto del Cole-
gio Farmacéutico, se en>cuentran 
dispuest^t. a no tolerar que continúe 
por más tiempo el desquiciamiento 
en qua ce encuentra la profesión de 
farmacia habiendo acordado hacer 
un juramento al recibir su título 
por el cual se comprometen, bajo 
palabra de honor, a ejercer perso-
nalmente su profesión, ocupando el 
puesto que les corresponde, digni-
ficandt) el título que ostentan para 
prestigio y honor (le la clase y res-
peto del pueblo y de las otras cla-
ses profesionales. 
P A R A S U P R I M I R 
l o s V E L L O S y e l P E L O 
TeneÜ mucho cuidaUo en usar un Depilatorio cualquiera. Dj.-.-
pués de aplicarlo, los pelos vuelven a brotar con mayor fuerza y 
vigor. Viómc un dia inducida a experimenur una receta pococono-
cida.pcro queposee verdadera acción soore la raiz del pelo. Los pelos des-
truidos de este modo YA NO VUELVEN A BROTAR. Tan original método 
va explicado con la mavor claridad en un folleto intitulado "Un Secreto 
K g i p c i o " que envió GRATIS, bajo sobre cerrado, muy discretamente y sin 
senas algunas. - Basta escribirme adjuntado un sello para l > contcstaci' 
Miss J. GYPSIA, 48, Rué de Rlvoli, PARIS (France) 
(T'rnnqiif*' l.i carta enn un iflln de .< c.) 
0T^LMENTE DESCREMADA 
Resecada y esteri lizaoa. 
*̂>-eche dt superior calidad 
'Pc'MMEMTE FABRICADAPÂ  
AA,-IMfHTACtÜMOf LOS HÚO* 
^ U F A O r U R E D 
ANDES H.Y. U S A 
L E G A C I O N D E F R A N C I A 
Con motivo del primer día del 
año el Encargado de Negocios de 
Francia tendrá el gusto de recibir 
a sus compatriotas así como las Co-
lonias Libanesas y Sirias en esta Le-
gación el día primero de Enero a las 
11 a. m. 
Habana 2S de Diciembre de 1923. 
L A M U E R T E 
S E A L E J A O E L O S N i h O S Q U E T O M A F I 
L E E M E K E L 
Por un precepto del Código Elec 
toral—artículo 288, párrafo 8»— 
ayer día 27, ya se han designado 
los locales de oficinas de Inscrip-
ción de afiliados, pues esa designa-
ción debe hacerse diez días antes 
del 6 del entrante mes, primer do-
mingo del mismo. 
La Junta Central Electoral acaba 
de dictar la Instrucción General Re-
rift "A" número ochenta y siete, 
que puede ver en la "Gaceta" del 
lunes 2 4 del corriente; por esa Ins-
trucción, cuando un Partido Políti-
co Nacional debidamente inscripto 
en |lá Ju.nta Central Electoral no 
tenga constituidos asambleas o Co-
mités Ejecutivos en alguna Provin-
cia, Municipio o Barrio, por no ha-
berse organizado anteriormento, la 
designación de miembros para for-
mar las comisiones de Inscripción 
de ^afiliados, se harán por la Asam-
blea Municipal en defecto de ésta, 
por la Provincial y en defecto de 
todas ollas por el Comité Ejecutivo 
Nacional, cuidando de que sean 
.siempre tres los miembros designa-
dos, como ordena el Código. 
No olviden los organismos políti-
cos cumplir también la Instrucción 
General serlo "A" número Catorce, 
ampliada por acuerdo de la propia 
Junta Central Electoral de 6 de 
agosto de 1920. Por esa Instrucción 
los acuerdos de las asambleas y de 
los Comités Ejecutivos de los Par-
tidos no surtirán efectos mientras 
no se comuniquen a la Junta Elec-
toral correspondiente, con certifi-
cación del acta de la sesión o sesio-
nes en que se tomaron los acuer-
dos. 
Las certificaciones tienen que re-
mitirlas las Juntas Electorales co-
rrespondientes dentro de las veinti-
cuatro horas de celebrada la sesión. 
A varios suscriptores, que nos 
preguntan si se aplazará el período 
de reorganización de los partidos, 
con motivo do la huelga ferrovia-
ria, les • contestamos, que no parece 
lógico ê e aplazamiento puesto qu,e 
los electores se afilian en el barrio 
en que residen y se diga en la Cédu-
la, pues para ir a la oficina de ins-
cripción que está en el mismo barrio 
no hay que tomar el ferrocarril. 
Y a otros abonados que nos pre-
guntan dónde se puede adquirir el 
Almanaque Electoral para 1024, el 
cual sirve de guía a los electores y 
a los PartiAs Polticos durante el 
próximo año de elecciones, les in-
formamos que los hallarán en las 
librerías "Cervantes", "La Propa-
gandiita", y otras de esta ciudad. 
Estas diáfanas .observaciones del 
y acerca de los pactos que ha origi-
nado. No merece la pena repetir, nj 
siquiera comentar, todo lo que es-
cribieron; basta confirmar que exii-
te algo do verdad en lo que les cau-
sa tanto miedo y es que el acerca-
miento itajo-español es una verda-
dera garantía para el equilibrio del 
Mediterráneo contra la Invasión fran-
cesa. Todo lo demás son supoílcíones 
órgano del Vatia¿o eran bastante I ^ntasmagóricas. Un periódico dijo, 
naturales y dado el caso que era pre- Eor que con el favor del 
ciso reso'ver. .y de tal carácter, que ?um° PoutTl£i^ y con 8U apostólica 
rtRníHt„ Bt,narfiM^ „ » ^ bendición, Italia y España se hablan sólo un espíritu supe icial o sec 
tario pudiera sorprenderse al leer-
las. Mas la prensa liberal, fascista 
o pro-fas-Msta se mostró escandaliza-
da y metió mucho ruido sobre el 
asunto. Algunos diarios lanzaron fe-
roces diatribas al conde Dalla Torre, 
director del "Osservatore", acusán-
dolo de querer indisponer al Vati-
cano con los fascistas, otros hicie-
ron objeto de sus acusaciones al 
Vaticano mismo, asegurando que fa-
vorecía el juego de los masones, al 
provocar la enemistad de los fas-
cistas. El escándal^duró u |̂fe*r de 
días; luege stf desvffnecieronTts nu-
barrones como por encanto, y nadie 
volvió a hablar de la cosa. Es evi-
dente que desde muy alto llegó la 
orden de callarse. 
¿Cómo se debe Interpretar ahora 
la subscripción iniciada por los pe-
riódicos fascistas y liberales? ¿Có-
mo explicar el silencio que de pron-
to reinó a ese propósito? 
puesto de acuerdo para formar una 
Gran Liga Latina entre los pueblos 
de esa raza en Europa y las tres 
América». ¿Y esto para qué? Eso no 
lo dice el diario. 
Otro periódico asegura que Es.U-
ña e Itália habían acordado salir de 
la Liga de Naciones e Inducir a las 
repúblicas ibero-americanas a imi-
tarlas. 
Son esas notiiclas tan tontaa aut 
moitcen que no se las deemientan si-
quiera. 
Ef Gobierno fascista y la Nadáa 
italiana no son todavía u«a rntomi 
Icosa: uno poseyendo plenos poderes 
legisla y trabaja para sentar sobre 
bases sólidas y firmes la hacienda 
y el organismo del Estado; la otra, 
exceptuándose al partido fascista, 
critica con firmeza y constancia. Es-
tas críticas y censuras provienen de 
cuatro centros principales: el cen-
tro socialista, el liberal, que expone 
Opino que es preciso creer que los rus ideas en "II Corriere della Sera" 
fascistas no comprenden del todo eljde Milán, el diario de mayor circula-
complejo problema de las relaciones clón e importancia de Italia; el dfr 
mocrático, de Nittl, el ex-primer Mi-
nistro, que posee como órgano "N 
Mondo", y "El Popular", cuyas eng 
entre el Vaticano y el Estado en 
Italia, y que su afición al Catolicis-
mo se basa más bien en sentimenta-
lismo que en el conocimiento de la! cas adquieren mayor i-eriedad, debldc 
realidad y en la fe religiosa. E l si- , a que no soai sistemáticas y que ii 
lenclo, por tanto, impuesto por las1 vez en cuando se encuentran entre-
esferas gubernativas,—como es ve-' mezcladas de consejos y en ocasiones 
rosímil que haya sucedido,—indica' hasta da alabanzas. , 
que no so desea perturbar las buenas! Agréguese a ésto que los ple '̂ 
relaciones de vecindaje entre Vati-j pede es concedidos al Gobierno <>• 
cano y Quirinal, establecidas bajo el Sig. Mus&olini han desautorizado c»-
exporto y clarividente impulso de ' si por completo la Cámara de los 
Mussoilni, quien, como he Afirmado . Diputados, que ya no tiene energí»-
en anteriores crónicas, piensa acaso1 ni voz con que hablar, ni importan-
enviar una embajada italiana a la ¡ cía ante la opinión pública, 
colina de Roma, desde donde el Vi- Estando así las cosas, sería útil J 
cario d3 Cristo en la tierra impera conveniente que se fijase fecha ViTi 
sobro todo el mundo. las eleccioues generales, a fin de que 
la Nación pudiese expresar clara -
se ha fijado para el 20 de Dlciem-J Hbremento su voluntad. Mas el ^ 
bre la fecha del próximo Consistorio ibierno fascista, aunque es boy ^ 
„i o i_ j - . 1 nesor de una ley de elecciones que secreto y para el 23 la del público 
Esta noticia, conocida ya desde hace I favorece en modo 
QUININA QL'£ NO AFECTA LA 
CABEZA. LAXATIVO BROMO QUI-
NINA es más eficaz en todos los ca-
ros en que se necesite tomar Quinina, 
no causando zumbidos de oídos. Con-
tra Resfriados. La Grippe. Influenza. 
Paludismo y fiebre». La firma d- E. 
W. GROVE viene con cada cajita. 
POR LA VIDA DE SU HIJO 
Siendo la leche el mayor e indispensable ali-
mento do los nitos, es a bu vez ei conductor más 
propio—por su fácil contaminación—para llevar 
al organismo de los bebitos, los gérmenes da 
graves y a veces mortales dolencias. 
E l trato de la leche debería ser hecho con ana 
limpieza absoluta que en la práctica es 
sable. 
Basta filtrar la leche que viene directamente 
del establo, y, con un lente se verá el polvo y su-
ciodadea que han caído en ella durante el orde-
fio y demás manipulaciones. • 
tvrv/tao 
DR. FELIPE GARCIA CAÑIZARES 
Hédlco 6el Hospi ta l San Francisco ea 
Paula. MrdlclnA General. Especialista 
en Enfermedades Secretas y de ir Piel . 
Teniente Rey, 80, ( a i to s ) . Consultas: 
lunes, mié rco les y viernes, de 3 a 6. Te-
léfono M-G763. No haca vlaitaa a do-
(QiClliO. 
extraordinario' 
tiempo en loa círculos'del Vaticano i m"e8tra no Querer disolver U 
c cercanos a él, ha dado motivo, co-¡ "^'a y Que prefiere la Pr6rr0í eBe. 
mo de ostumbre a la mar de chis-18US poderes a las elecciones s 
mes, conjeturas y comentarios en los I rales. ¿t 
periódicos. Es evidente que el Gablne diS. 
Se dijo, por ejemplo, que se ha-' Sig. Mussolini no desea je 
bfa convoondo dicho Consistorio pa- traído .en los momentos actua dlJ$fa 
ra anuociai" solemnemente el Año su obra de reformas, V " e 
Santo, (ixl-i eerá el 1925, anuncio que hacer las elecciones Cuandi 
se hará con el tiempo debido; pero a cabo sus múltiples y árdi _ 
es tradicior.al que ê anuncie, no en >' habierdo dado robustez y ^ 
las Pasjuas de Navidad, sino en la al organismo del Estado, e ^ 
fiesta dn la Ascensión. Se dijo U-m- electoral pueda considerarse 
bién quo S. S. el Sumo Pontífice ele- cio sobr^ el exPeriment0./? 1» 
varía a lu púrpura cardenalicia al- Por ahora Sig. Mussolini i de 
gunos pelados de la América Espa- prórroga de los plenos poa ^ ^ 
ñola, en obsequio a los deseos maní- flue disfruta, que. sin duCl*• ̂ gu-
festados per el Rey Alfonso XIII, v acordad,".. Xo obstante. naa* breTe 
llegaron hasta a citarse'los «ombres ra como cierto que no ha^i lm0s en 
de Monseñor Di Samper, prelado pe- las elecciones generales, v i da, 
ruano, i^tual Maestro de Cámara de una éPoca de todo Punt0 hle. hai-
Su Santidad. nal. Todo es hoy en día posim -
Todo eHto no son más que fanta- ta 10 nu se Prevé- rFbIIA 
sías de periodistas. En el Vaticano Luis 
C O N T R A L A H I G I E N E Y L A A l D r . Gustavo de los 
r. Gonzalo Pe teo 
0ZST7JANO D E L HOSPrZ/Jt- V U I T Z M . 
fAJa -VBSTRB DB AUI/SLAD» 
CSPJÚCIAI.ZTA JtiV V I A S UX~tH.aJfcl¿.a 
y enferrnedadta vené reas . Olatoscopia y 
cateterlanao da \'>B ur¿r«rea . 
ZKYBCCXOVXS DB VBOaaXiVASaAB 
OOSTSUIiTAS Z)B 10 A xa Y D S a A 8 
p. m. as l » oftUa da Oaba, Ml 
Or. 
GARÜAJÜTA. n a r i z Y OIDO 
P r a d o , 3 8 ; de 1 2 a 3 
E S T E T I C A KPtas l íneas para (1emt,"lt1.rair0« 
agradecimiento al doctor ae » ^ , , í-
que llev6 a cabo con feliz i w 
completo restablecimienf^ tt erave en 
Wsnueljta. que padecía un» 6 
Antoni» 
4888S 
Paufla 79, Depto. »• 
D r . G á l v e z 
I M P O T E N C I A , 
SBMINAZiEB 
D A S 
PERDIDA* 
Es verdaderamente sensible, dolo-
roeo y contrario a toda regla de hi-1 í^medád. 
giene, de estética y de buen gusto, 
el que en lugareo tan importantes j 
de la ciudad como el comprendido 
en el entronque de la calle de Ma-I 
riña con 2 3 y. en virtud de las pa-
radas' del tranvía, con Infanta, se; 
sigan arrojando hierros y basuras. 
Las personas que residen en di-
chos puntos no viven disfrutando de , 
la civilización y de los refinamien»» 
tos de este siglo, sino como habitan-
tes de algún zoco marroquí o como] 
los troglodltafi de los tiempos pre-
históricos. 
Llamamos sobre este desaguisado I 
Inurbano la atención del ingeniero 
señor Beato, quien se apresurará se-írrenos. AI lado oe Blt'"'^jtideí. 
guramente a dar las órdenes opor- lian por su. limpieza • tie»6 B 
tunas para que cada propietario se otros en que toda suele 
cuide de limpiar sus respectivos te- asiento 
IN ALES. ^"affi^lB. 
Y H E R N I A S O ̂ ^ ^ 7 A 4. 
» A S C O N S U L T A S ; ? » Y" 
MONSERRATE. 41. d ^ 
ESPECIAL PARA LOS 
DE 3 Y MEDIA A J í l ^ - ^ 
l d  M ^ J e i * 
/ O o x a DIARIO DE LA MARINA Diciembre 28 de 1923 PAGINA TRES 
a que Eb.U-
ado salir de 
aducir a las 
mas a Iml-
p'oBR^ 
D E S D E M E J I G O 
iOL^DO XERVO Y E L >L\. ItQUES DE PRADO AMENO 
Por Marcial Rosell 
sabida es que nadie es profe- timado en la Habana, le recuerda lo 
tierra, y, por poco, Amado i siguiente, como argumento en fa-
»n «U t i c r r » , r " * | - = , ' — — " 
*cr\o deja de ser poeta en México, j vor de los méritos del Poeta 
En « 
de señj 
¡incepción Ñervo, hermanas del au-10iv<jaba qué relacione» IliplomX 
?' n0 '¿enado mexic no se trató
¿alar una pensión vitalicia a 
«ñoritas María Elvira >' Mari» j tico," un oficinista! Y al decir esto,1 
"¿Qué hizo Ñervo?, preguntaba el 
de señalar un,» Ĵ nŝ  „ ^ : soñor Iglesias: era un mal dlplomá-; 
* de tantos libros de poesía sen- \ ticas con España nunca tuvieron otro 
dental y doliente, el exquisito | que el de Ulia amistosa co. 
Xniado Ñervo, mientras no «ambla- rresponflencia de un acercamiento 
n je estado. 1 moral e intelectual, y que desde ese 
La pensión era de cinco pesos oro. ' pimto <le vista nadie como Amado, 
i día para cada una de ellas; no ! cumplió con su misión, va que del 
% trataba, pues, de una cosa del . Iíev abaj,0 todos le estJmaron( así 
ou-o mundo. | los próceros que se disputaban el en-
vi doctor Pedro de Alba pronun- canto de gu conversación, como los 
d6 un cáUdo discurso enaltecedor ; lHllt0íres que se arrebataban sus ma-
.1 gran poeta muerto en la ciudad , ,luí;critos para imprimirlos, como los 
Je Montevideo, de^em^nando j ^ ! artista^ 6e seiUÍan orguUosos 
de Ministro Plenipotenciario ¡ cliando lba a ^,,^,.5, 
^ México en la República del L'ru-j 1iales cenáculos; como los humildes, 
° y y después de citar varios ca- , que sabían que de los labios de aquel 
^ 'doiorosos en que deudos de po- j inspirado fluía la tibia leche de la 
^i-oa Glorias mexicanas han sido i 
S tMos oor la miseHa, dijo es- bondad humana, de que hable Sha-
f f sSnmeabas palabras: P f ^ S ! ^ ' í n0. pecuerda tampoco 
^.Fs tíempo que hagamos justicia el resultado de clerU misión extra-
^nns ha honrado fuera de las ordinaria en los Estados L nidos, de 
, quien nos na noi ^ ^ f ual ol so1omne embajador 
^ n T s el i S o de esta frase "ad hoc", D. Femando Iglesias Cal-
truvanios 
" ñ ê atribuye a Alfonso Reyes: De 
J^s las celebridades, sólo Gaona 
ha puesto en ridículo" , nos na v ^ " ^ — , ' i„ 
T a impresión cansada por el dls- • 
„> lleno de espírUu de justicia 11 
n-irarión, del don or de Alba, ha-
Dresumir una votación inmedia-
derón regresó decepcionado y mohí-
no, y pudiera decirse—si no fuera 
respeto que merecen Jos grandes de 
tierra—con el rabo entre las 
ornas". CU1.4. Heno de espír«tu 
, reparación, del doctor de ^,ba^j)^" 1 "Excelsior", por no ser menos que 
í v favorable a la pensión, cuan 
'con sorpresa no infundada, co 
noddos sus antecedentes y modo de 
nensar, pidió la palabra el señor 
tTnando Iglesias Calderón Mar-
naés de Prado Alegre, para impug-
nar lo defendido con tanto acierto 
«jr el doctor Pedro del Alba, en-
¡re otras razones porque. Amado 
\ervo, dijo el Senador y Marqués, 
ujamás expuso su vida por la Patria, 
ni Su tranquilidad ni su salud"; por-
oue "el oficinista Ñervo no ha pres-
tado a la Patria ninjí/in a?nvicIo ex-
traordinario"; porque "la Nación no 
es hospicio do pobres ni la Tesorería 
casa de Deneficencia"; porque "la 
glorificación de Amado Ñervo fué 
ocasional y se distinguió como reci-
tador de versos" y porque "Ñervo 
no es ni' un Racine, ni un Shakes-
peare, ni un Víctor Hugo, ni un 
Quintana. . 
•.Por qué hablaría el señor Mar-
AqBés? Se le fué encima, oratoria-
mentó hablando, otro Senador, Don 
Alfonso Gravloto, y .como introduc-
ción, y a la primera de cambio, le 
su colega le propina lo que sigue, 
que parece salida de la pluma teani-
hle y desgarradora de Miguel de Mar-
cos, el afortunado arbitro de las fra-
ses lapidarías y de lo^ motos porpe-
luos: " E l Señor Iglesias Calderón 
es otro Tutankameu desenterrado 
después de cien años de profundo 
sueño. <f¡Oh recuerdo (persistente 
del Secretario Sandcval'.) 
Pero cu el castigo llevará la pe-
nitencia, porque el día en que don 
remando pague su tributo a la ma-
dre tierra, como se decía *en sus 
¡ay! remotOfl mocedades, no falta-
rán Cándidos qu^ pidan para sus 
familiares la consabida pensión y 
er.tonces tampoco faltará quien se 
oponga, fundándose en que los es-
critos del señor Iglesias, aunque ma-
los, son ajenos, según dicen las ma-
las lenguas, y ante razón tan contun-
dente, la votación le será contraria. 
Este señor don Femando Iglesias 
Calderón siempre padeció verborrea 
aguda; c», ndemás, Marqués de Pra-
do Alegro, y en su escudo de armas 
figura cierto "león linguado", que 
D e A n g e l L á z a r o 
Del autor de " E l Remanso Gris" recibimo? una be-
lla prosa inédita, que ahora repro<iucimos en obse-
quio a nuestros lectores,—sus admiradores y devo-
tos: 
DEL M A J E . 
Del largo viaje por ferrocarril me queda este re-
cuerdo: la franja escarlata de la alborada en el con-
fín de la llanura, la visión fugaz y lejana de unai ca-
suchas lugareñas, la mancha negra e inmóvil de una 
yunta de bueyes, y la presencia de ur> labriego monta-
do sobre su borrico, a cuyo andar gracioso y seguro, 
marchaba muy satisfecho y muy formal, un can di-
minuto. 
E L CUARTITO MISTERIOSO. 
En la casa aldeana hay un cuartito que he descu-
bierto a poco de llegar a ella, y hacia el cual me llevó 
ese instinto casero que nos hace dar en seguida en las 
viviendas que nos son desconocidas con el recinto que 
pronto o más luego hemos de necesitar. £ \ 
Después de la siesta he tenido necesidad de ir a 
ese cuartito. Es pequeño, y las maderas del asiento 
resplandecen de limpieza. Se comprende que la mujer 
de la casa lo limpia a diario con estropajo y arena. 
Las paredes están muy blancas. 
Por un ventanuco redondo* como la claraboya de 
un camarote, que perfora el muro, veo la huerta de 
la casa, donde una gallina se pasea con su tierna es-
colta de pollu.elos; al fondo de la huerta, una tapia; 
más allá, el río; más allá del río, los campos de trigo. 
Dentro de este cuartito de la casa aldeana ¿por qué 
influjo misterioso vuelvo a s«r niño? 
E L ODRE. 
E l viejo carro, polvoriento de la jornada, estaba en 
la tarde estival, descansando a un lado del camino. Y 
de un odre que el viejo carro llevaba a cuestas, or-
deñaba el carrero sediento un vino transparente. 
La boca del odre, exprimida por la mano ru4a, era 
semejante a una herida recién abierta... 
Angel LAZA R a 
L E C T O R A : 
Para tu desayuno, lo más agradable, nutritivo y económico 
es el chocolate La Gloría. 
FUERA CANAS 
- B R I U I . M H T I N A I M O I A 
L O C I O N V E G E T A L 
Gean invento I sm grasad 
PRCOUCTO ANTISÉPTICO. 
COMPUESTO Ot BAlCtS 
AROMATICAS 
Umco que sm tímt.en 
pocos días devuelve 
alas unas su color 
primitivo. Usándolo 
no salen •nunca For 
tihcalaraíi del ube 
Ho. evita su caída y 
^ le devuelve el jugo . 
ptrdido.sinel cual se débilita la raii.hacién-
dole perder color y tuerza 
ppecio »2 00 el pomo 
AGENTE EXCLUSr/O EN CUBA * 
G U I L L E R M O O L I V É 
OCMS.tO". SW.1» O-M» tXUF * '57* 
REHUSE LAS PELIGROSAS IMITACIONES 
L A INDIA 
D E P A L A C I O 
^ ost.i frase: "Don Fernando; ¡resulta simbólico. Y de allí que nn 
en términos, taurinos, ha tenido una 
mala tarde. Yo no me explico su en-
carnizamiento y ferocidad para ha-
blar de Ñervo". Y llenándose de oxí-
geno los pulmones y levantando la 
voz prosiguió el señor Gravito: 
"Ñervo; Señor Iglesias Calderón, no 
ha prestado servicios a su Patria ora dudoso el resultado de la votâ  
porque no tomó trincheras, como I clón. E l señor Marqués, atacado por 
Pancho Villa, ni robó como Chucho ! Pi señor (iravioto en términos tau-
poeta festivo le dijese; 
" E l león de tu cuartel, 
tu reputación amengua: 
o te cortas tú la lengua, 
o se la cortas a él". 
De'pués Oo estos argumentos no 
Roto. Amado Ñervo fué un mal 
diplomático» precisamente porque los 
buenos, los grandes diplomáticos, 
aon los grandes picaros..." 
Por supuesto que hay excepcio-
nes, 
Kn cnlpa y pago de lo que dijo 
©1 señor Marqués de Prado Alegre 
en fl recinto del Senado, no es po-
co lo que ha tenido que leer en la 
prensa capitalina. En " E l Universal" 
el distinguido orador, Licen?iado 
Don Francisco de Claugulbel, tan es-
rinos; por el Licenciado Olaguíhel 
que le mienta el rabo entre piernas, 
y por "Exoelsior" relegándolo a la 
categoría de momia tutankaméllca, 
a la fuerza tenía que párder. Hay 
armas de éxito seguro. 
Al día siguiente el Senado apro-
bó la pensión i;lorlficando de esta 
manera el dulce rícuerdo del que 
conitjítt arto y sentimiento ganó mu-
chos* afectos para su Patria en tie-
rras extranjeras. 
E L R E T I R O E S C O L A R 
Cna exposición de los representantes 
del Magisttrio en el seno de la 
misma 
La Comisión del Retiro Escolar, 
Qno preside el Dr. Iraizoz, en su ca-
rácter de Subsecretaric del Departa-
mento, debió reunirs."! ayer en sesión 
ordinaria; pero dicha sesión fué 
B'i?pendida por haberse suscitado un 
Incidente que ha venido a perturbar 
la marcha sosegada de esa Comi-
liCn. 
Los rfl(presentantes del Magisterio 
en la Comisión del Retiro Escolar, 
señora Paula Concepción y el señor 
Adolfo Santa Cruz, presentaron a la 
fonsideración de los demás compo-
oentes de la misma, una exposición 
o-rlgida al señor Presdente de la 
Kepública, en la cual exponen la 
ícrle de motivos que entorpecen la 
»ctuación de la Comisión en armo-
n̂ a con los intereses a ella confiada. 
Solicitan los referidos comieiona-
aos que se modfique el Reglamento 
a- la Ley del Retiro Escolar actual-
jnente en vigor; que no se conceda re-
'•ro a ningún maestro a funcionario 
«colar que tenga menos de un año 
•<? ejercicio en el cargo del cual 
Pretende el ret'ro y qua niegue 
»' señor Presidente" de la República 
'We antes de resolverse los recursos 
alzadas contra las determinaciones 
la Comisión del Retiro, se oiga el 
Parocer de dicha Comisión. En estos 
as se acaban de resolver favorable-
'lentc, los interesados, varios recur-
0s de alzadas interpuestos contra 
D^<^Ualmente las pensiones que se 
P &aa a los retirados exceden en una 
espetable cantidad a las cantidades 
Srf.53 recaudan tomándose de los 
^ndoa acumulados para cubrir ti 
taJi<i: y si no se toman ahora las 
jaldas necesarias, se avecina el día 
- nue será preciso adoptar solucio-
p .qu® forzosaménte resultarán en 
í de los "̂e tienen derecho 
c ser separados por la Ley. 
lTonpPOd,er de la c"misión del Re-
OentP ^ se encuentran actaal-
Dr̂ lt*111. d<; ci°cuenta expedientes 
sentado3 Por personas que de-
N E C R O L O G I A 
D. JOSE BRUÑET 
E l ihíjrcolcs último iccibió cris-
tiana sepultura, en el Cementerio 
de Colón, el cadáver del que en 
vida fue. señor José Brunet y Co-
corrull, que falleció a la avanzzada 
edad de setenta y sietv? años tras 
larga y penosa enfermedad. 
Descanse en paz, y reciba su des-
consolada familia nuestro más sen-
tido pésa 
f L A G L O R I A 1 
E l m á s d e l i c i o s o d e loe c h o c o l e t n 
SOLO. A R M A D A Y O l 
L u T a n ó . H a b a n a 
No m á s á c i d o ú r i c o . D e s a p a r i c i ó n completa de los c ó l i c o s 
n e f r í t i c o s . C u r a racional y radical del artrit ismo y d e m á s 
enfermedades o r i g í n a l a s por el á c i d o ú r i c o . 
AGUAS DE CORCONTE, SANTANDER (ESPAÑA) 
Las más indicada* en las'enfermedades de las vias urinarias, 
por ser las más diuréticas, lag mejores para el lavado mecánico de 
ríñones y vejiga, las más activas entre sus similares y las de más 
fácil digestión. 
Son maravillosas para combatir el artritismo y los cólicos ne-
fríticos. 
VENDEMOS EN TODAS CANTIDADES. CUESTA MUY POCO 
HACER UN ENSAYO. ENFERMOS DEL ACIDO URICO: E X P E -
RIMENTAR ESTAS MARAVILLOSAS AGUAS SIN PERDIDA BE 
TIEMPO. SEGUROS DE QUE LAS SEGUIREIS TOPIANDO Y LAS 
RECOMENDAREIS A VUESTROS FAMILIARES Y AMIGOS. 
Distribuidores en Cu.ba: M. Cabrera y C , S. en C. 
Acosta número 43. Telf. A-0342. Habana. 
C 1024S alt. 2(1-28 
LAS COMIDAS INVERNALES 
Esta noche se efectuará en Pala-
cio la segunda de la serio de coml-
tlas invernales, qu.e será ofrecida la • 
Decano "del Cuerpo Diplomático. En-' 
tre las personas invítalas figuran: 
E l señor Presldent'- de ia Repú-
blica, y señora: Embajador de los 
Estados Unidos; Ministro de Colom-
bia e hija; Ministro de Alemania y 
señora; Ministro del Brasil y seño-
ra; Secretario de Justicia y señora: 
Secretario de Estado y señora; Jefe 
de la Policía Nacional y señora; 
Juan de Dios García Kohly y seño-
ra; Conde del Rlvero y señora; 
Eduardo A. de Giberga, y señora: 
brigadier Lores y señora; Conde de 
Romero e hija; Juan A. Llitera y se-
ñora; Alberto Falcón; Floralda 
Fernández; Julia Núñez de Martí-
nez e hija; Rosa Planas Viuda de 
Jaén; Celso Cuéllar y señora; Fran-
cisco Zayas y señora; W. Gómez 
Colón y señora; y Andrés Pereira 
y señora. 
J U E Z P A R A G U A N E 
Ha 'sido nombrado Juez de Prime-
ra Instancia e Instrucción de Gua-
no, el ssñcr Ceferino L. Saiz de la 
Mora, q;iP ocupa Igual cargo en 
Baracoa. 
Vias Urinarias 
C Á P S U L A S R A Q U I N 
C o p a i b a t o d e S o s a 
e á. 12 al d ía 
c o e m e n m 
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yean retirarse o disfrutar de pensio-
nes. 
Piden también los representantes 
del Magisterio en la Comisión del 
Retiro Escolar que sean revisados 
los expedientes de retiros cocedídos 
inmerecediamente. 
La Comisión del Retiro Escolar ha! 
elevado al señor Presidente de la Re-; 
pública la expociclón presentada por 
ios Delegados del Magisterio en el 
seco de la misma. 
L A C O M E D I A F E M E N I N A 
Por LEON ICHASO 
^ Segunda edición aumentada y corregida. 
•«nae en las librería» de El Arte, La Moderna Poetla, Wmon, M¡-
^ ^ ^ A c a d é m i c a , Albela, La Borgalesa y La Librería Huer*. 
J U N T A M I E N T O M E D I C O } 
[C 
C O R T A M O S 
P O R L O 
S A N O 
E S T O E S L O 
Q U E H A C E M O S 
L I Q U I D A C I O N 
D E 
6 0 0 
T R A J E S 
D E C A S I M I R 
o o 
del C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
E c z e m a s y toda clase efe 
U l c e r a s y T u m o r e s 
"ONSfRRf lre No. 41. C O N S U L T A S D E 1 » • . " " i 
t s p e c i a l p a r a l o s pobres de 3 y media a • 1 
$ 1 8 = y 
F R A N C I S C O L O P E Z 
S . e n C . 
S A N R A F A E L 3 y 5 s e 
ld-2S 
SANATORIO D r . PEREZ - VENTO' 
Enfermedades nerviosas y mentalev Parr. señoras exclusiva 
mente. Caiie Barreto, número 62. Guanabaco»-
DE ESCRIBIR 
PERFECTA 
J . PASCÜAL-BALDW1N 
Obispo No. 101. fíabMM 
AGOTAMIENTO POR v 
mala digestión. Una de las cati88ft 
más comunes j menos sospecha-
das de la mala salud es el agota-
miento por mala digestión. Seme-
jante condición tiene muchos gra-
dos de gravedad; a veces presentán-
dose con un carácter tan benigno 
que resulta en una ligera debilidad 
crónica y otras veces (especial men-
te en los jóvenes) puede y frecuen-
temente se hace, la causa deter-
minante de alguna violenta enfer-
medad. E n estos casos la sangre 
se vuelve delgada y pálida, el cu-
tis descolorido, hay una predispo-
sición al Asma, Indigestión, Debi-
lidad, pérdida de apetito y de teji-
dos. E l remedio probado y verda-
dero para esta y todas las demás 
condiciones señaladas por una dé-
bil vitalidad, se encuentra en la 
PREPARACION de W A M P O L E 
que es tan sabrosa como la miel y 
contiene una solución de un ex-
tracto que se obtiene de Hígados 
Puros de Bacalao,combinados con 
Jarabe de Hipofosfitos Compuesto 
y Extracto Flúido de Cerezo Sil-
vestre. Este eficaz remedio es rico 
en propiedades alimenticias pues 
contiene el pleno valor medicinal 
del aceite, sin su sabor u olor ofen-
sivos. E n todos los casos de Fie-
bres, Clorosis, Escrófula, Toses 
Rebeldes y todas las demás afec-
ciones, causadas por, o asociadas 
con una mala digestión, merece 
una absoluta confianza, sin temor 
del menor desengaño. E l Dr. E . 
Diago y Cárdenas, Jefe Técnico de 
Sanidad de la Habana, dice: "Que 
en los años que ha venido indican-
do la Preparación de Wampole, su 
administración siempre ha sido 
seguido del más lisonjero éxito.'* 
L a original y genuina Preparación 
de Wampole, es hecha solamente 
por Henry K , "Wampole & Cía., 
Inc., de Filadelfia, E . ü . de A., y 
lleva la firma de la casa y marca d| 
fábrica. Cualquier otra prepar» 
ción aná]oga,no importa por qui^ 
esté hecha, es una imitación de dm 
doeo valor. E n todas las Rotim^ 
E I c ó m i c o 
Al artista teatral—ya sea dra-
mático, lírico, trágico o chistoso— 
se llama genéricamente cómico. 
— ¡Caramba, dirán ustedes, qué 
cultura tiene este hombre! Miren 
lo que sabe... 
Y no hay derecho, ya que aquí 
no trató nadie de descubrir el Me 
dlterráneo ni de poner una pica 
en Flandes... 
La vida del cómico—como el 
Vermú Pemartín — tiene muchos 
admiradores. Si es mujer, por lo 
mimada, agasajada y cortejada 
qué la suponen a todas horas; y 
al es hombre, por el partido que de-
be tener entre las mujeres. ¡Ahí 
es nada el placer de ponetee tan-
tos y tan diversos trajes, hacer 
hoy de .i'íncipe y mañana de mi-
llonario y residir como quien dice 
en un lugar donde se canta, se 
baila, se ríe y se miente incesante-
mente! 
—Sí, señor. . .—opone un aplau-
dido comediante amigo nuestro—. 
A esos que se imaginan al artista 
encantado de la vida, quisiera yo 
verlos sofocados aquí en el esce-
nario, embutidos en estos trajes 
exóticos y esperando el momento 
de salir a escena otra vez. 
— i Y la aureola del oficio, có-
mo deshacerla? 
— B a h . . . ¡La aureola! En to-
das partes igual: unas copas de 
buen coñá Pemartín — Viejísimo 
"V. O. G."—, un poco de amor, y 
vuelta a empezar. . . 
M u j e r e s y P E M A R T Í N , h a s t a e l fin 
J E R E Z D E L A F R O N T E R A 
Vermú Pemartín; Coftás "Eapecial", "V.V.V." y " V . O . C 
J e r e z Q u i n a d o " S a n J u l i á n " 
y J e r e z S e c o " V i ñ a P e m a r t í n " 
E l n i ñ o q u e 
n o d e s e a j u g a r 
está sufriendo a menudo de mala Tiut^ 
rición debido a que sus dientes son de-1 
fectuosos. Ningún niño puede masticar 
los ^alimentos perfectamente si su dent-
La Crema adura está resentida y le duele cada ver 
Dentífrica <lue mastica. E l resultado es que no 
Anti-py-o de Waite 4 digiere los alimentos adecuadamente. | 
, . . i Solamente parte de los mismos es asimi-' 
^rsa ludtb ic f 1 ^ ' ^da en el sistema y no da al niño o a la' 
piándola la perfect-^ niña la energía que requieren; esto es,' 
«mente y estimulando ! la energía que les proporciona la resis-' 
la segregación de la tencia suficiente para combatir las en-
saliva, la cual es el r , , 
mejor preventivo de la ^ fermedades. 
naturaleza contra la Existen muchas otras consecuencias , 
carie de los dientes. serias debidas a las dentaduras defect-• 
uosas o a la abundancia de microbios en 
la boca. Para evitarlas no hay más que' 
usar la Crema Dentífrica 
Anti-py-o de Waite, o sea 
la clase de antiséptico que 
combate y suprime centén-
y ares de millones de microb-
ios mórbidos en la boca. (JUJOLUJÍ .̂ 
flNTI-PY-Q 
D e n t a l C r e a m 
D e venta en todas 
hartes 
Ciudad 
TUBO DE PRUEBA GRATIS 
Haga uso del formulario ad- [ 
junto. Convénzase por si 
mismo de que ninguna otra pasta 
dentífrica jamás ha impartido a 
sus dientes una limpieza o lustre 
iguales, ni tampoco ha dejado 
en su boca esa sensación tan 
agradable y refrescante. 
sfitTAsc raiAR i tamo a correo l== 
DR. JOSE ROIG, 
Neptuno 32.—Habana. 
Deseatfa probar la Crema Dentífrica • Anti-py-o de Waire. Sírvanle re- I — mitirroe un tubo de muestra CRATU. [—— 
Depósitos en la Habana: 
Dr. José Roíg. Zcaea (Neptuno) 32 y José Roíg y O , P. Zaya? (O'RcilIy) 78 
^ L a s e n f e r m e d a d e s d e l a p i e l 
> s e e v i t a n % d e s a p a r e c e n 
a p l i c a n d o 
m e i i t h o l a í U t n 
E l r e m e d i o r á p i d o y s e g u r o 
E n t odas las b o t i c a s ^ d r o g u e r í a s 
XepraBentante: T H E COSM O P O L I T A N T R A D I N O Co. 
Cuba Vo . 110. entra Sol y Rlcla-Habana. 
¡ a s 
m i m m m m D[ wolfe 
L A U N I C A L E G I T I M A 
I m p o r t a d o r e s E x c l u s i v a s 
: : e n l a R e p ú b l i c a : : \ 
P R A S S E & C O . 
Te!. A'!694.-Otirapia, I8.-Hat>ani 
p a g : n a c u a t r o DIARIO DE LA MARINA ü i á e m l r e t S de 1 9 ¿ ó ARO XCI 
l i s : HACERLO 
(l'or ANGELO PATHI) 
Vn Joven cuyo n«T>?cto denotaba 
'•n hombre activo de negocios, en-
tró en mi despacho y dijo: 
"Bnenos días. ¿Se acuerda usted 
de mí?" 
Lo miré, tratando de dar el nom-
bre «]n3 cnrrfspondfa a aquellos ojos 
de un nzul subido y a la picaresca 
sonrisa, que hacía surgir vagas me-
morias do días difíciles. Con un mo-
limiento de cabeza, contesté: 
"Kn alguna parte y en algún tiem-
po lo he conocido". 
sonto al lado de mi escritorio 
y me enseñó un pjemplo de aritmé-
tica en un trozo de papel. Siete, sie-
tf!, siete, multiplicado por veinte y 
dos. 
"¡Ramón!", exclamé. 
"Kl mismo", repuso y nos reímos. 
"¿Recuerda usted la pipa?", agre-
gó. 
"Y la choza", dije yo. 
"V ei portero que entró con las 
llavsa". 
"Y que yo dije que probablemen-
te no la* necesitaríamos por que íba-
mos a pasar allí la noche", añadí yo 
y volvimos a soltar estentóreas car-
cajadas. 
Vna vez, cuando emp^raba j'o a 
enseñar, había un muchacho en mi 
clase que llegaba cuando le daba la 
gana, o no asistía a ella, si no lo 
duba la gana, que no hacía más que 
lo que le daba la grna y qus gene-
ralmente cuando lo hacia, lo hacía 
muy mal. 
Vna tarde lo obligué a quedarse. 
Oiga, Ramón, le dije, "llegó us-
ted cuando eran casi las once, olien-
do a colilla de cigarro y no ha hs-
cho usted nada de provecho en to-
do el día. ¿Qué piensa usted ser en 
este mundo? ¿De qué va usted a vi-
vir? No sabrá usted hae.T nada y no 
podrá dedicarse a nnda útil". 
"Ks que yo no necesito saber gran 
cosa", repuso con envidiable calma, 
"mi padre es contratista y yo voy 
a entrar en su negocia, cuando es-
té listo y me sienta con ganas de 
hacerlo". 
¿Usted contratista? Pero, si no 
sabe usted multiplicar siete por dos. 
"Lo sabría si tuTlera que hao?r-
lo", contestó el muchacho con gobe-
jrana confianza en sn habilidad. 
( un franqu ea, me incomode. Las 
i horas que había yo trabajado para 
reformar a aquel chiquillo endemo-
niado, que mé miraba en aquel mo-
mento con un guiño picaresco en los 
ojos y una sonrisa que parecía inva-
dir su cara pecosa, amenazando con 
(Oiivertirse CU risa burlona, fué al-
{?o más de lo que podía yo aguantar. 
"Lo sabrías si tuvieras qui ha-
cerlo, ¿eh? IMies bien, ahora ten-
drás que hacerlo", dije yo con ener-
gía y le puse el ejemplo: siete, sie-
te, siete multiplicado por dos. 
"Haga usted eso correotamente, 
antes de salir de aqiií esta noche, 
aunque sea osta noche o mañana 
(liando lo termine. Tiene usted que 
hacerlo. Nos quedaremos aquí hasta 
:que lo haga". 
Pasaba oí tiempo y Patry seguía 
haciendo penosamente sus cálculos 
y llenando el papel de números y 
Imás números. E l portero entró en 
la claso cor. las llaves. "Cierren 
ruando se vayan", nos dijo con cier-
ta picardía en su tono. 
"Está bien", repuse, "pero creo 
¡ que nos quedaremos aquí hasta ma-
iñaua". 
| A las s?ls y cuarto Ramón sacó 
i bien la cuenta y salimos a la calle. 
I Anochecía. 
"Buenas noches, Ramón", le dije, 
"mañana será otro día". 
Desde aquella tarde en adelante 
Ramón "tenía que hacer" una por-
ción de cosas, hasta que por fin lo 
gustó hncerlas. Ln día me contó que 
ya no fumaba aquolln pipa tan apes-
tosa y que la choza que usaba como 
cuartel general, le caía ya antipáti-
ca. Ramón se había convencido de 
que yo tenía razón. 
"Imagínese usted que aqu?! "lo 
haría si tuviera que hacerlo", me 
dijo riendo, "me ha servido de mu-
cho en la vida para conocer a los 
demás, ¿Tl^no usted otros alumnos 
como yo?" 
Sí, Ramón, pero sé que "tienen 
que hacerlo" antes de que me lo di-
gan. Tanto ellos como yo te de-
bemos mucho, ¡dos, dos por siete, 
siete, siete! 
5WERF1N0 
E x t r a - R e f i n a d o 
« 0 DE GUARDIA DIURNA 
& ACEITE ESPAÑOL DE CALIDAD SUPREMA 
Tamaños de 1, 2, 4 ^ , 9 a 23 libras 
D E V £ N T A E N T O D A S P A R T E S 
r 
INTOXICADO 
Roberto Laguardia y Martínez, 
vecino de Sitios 86, se produjo ayer 
grave intoxicación al ingerir cierta 
santidad da a:coliol que se derramó 
leí depósito del automóvil que tra-
baja. 
Laguardia eetaba debajo de la 
máquina arreglando un desperfecto 
que tenía, eu los momentos en que 
m compañero Mario Lazo abrió el 
depósito del aJcchol, cayéndole el 
líquido encima. 
F U E AL CAMPO 
A la policía participó Gerardo 
"Vázquez y Arango, domiciliado en 
Pi y Margal! 5 9, que como encar-
gado de! Señor Ramón Martínez, 
de San Francisco 21, entregó el au-
tomóvil No. 16240 a Hilario Claro 
Brito, vecino de Várela 41, para que 
lo trabajara,' pero como hacía días 
no veía al chauffeur, suponía que 
se había apropiado de !a máquina. 
Posteriormente Hiiario Claro se 
presentó a la policía, diciendo que 
in ausencia fué debida a que estuvo 
fuera del a Habana con un viaje, 
DuarfA libertad. 
El vlgilaut? vió entrar al acusa-
do, en la casa citada; y salir luego 
ron un bulto de ropas, y como se 
le hiciera sospechoso, lo persiguió, 
deteniéndolo. 
E l acucado ingresó en el Vivac. 
ENTRE ESTUDIANTES 
E l estudiante Francisco Sosa Ló-
pez, vecino de San Nicolás 76, de-
nunció a la policía, que al regresar 
a su domicilio después de haber 
pasado uua temporada en el cam-
po, su compañero de habitación y 
de estudio, nombrado Eduardo Car-
donne, le dijo que le habían a él, 
a! denunciante, robado varios libros 
de medicina y ropas, lo que estimó 
en 70 pesos. 
Posteriormente, continuó anr-
mando Sosa López, en la casa de 
préstamos do Zenea 131, vió sus li-
bros, dicióndole el dueño de la casa 
que habían sido pignorados por un 
tal Cordonno, en $1.50. 
E l acusado no ha sido detenido. 
VN SOLITARIO 
Pedro José Ramón y Guerra, ve-
tlno de Refugio 8, denunció ayer 
•|uo de su residencia le han robado 
nn solitario que aprecia en mil pe-
'OS. 
JUGANDO 
La nlfia Margarita Lópci y Gue 
vara, vecina de Calzada de Güines 
y calle Eulalia, se causó una heri-
da punzante en la bóveda palati-
na, al estar jugando en su casa y 
caer «obre una barlüa de madera. 
CIEN PESOS EN LITIGIO 
E l vigilante 188 detuvo al asiá-
tico Guillermo End. profesor, veci-
no de San José 2 9 por acusarlo 
Emilio Fernández Valdés, de 10 de 
octubre 3 21, de haberse apropiado 
i * cien,pesos que le entregó para 
3ue se los diera a su paisano Al-
fonso Cid, de tragones 25, por ha-
bar ente conseguido la ca'sa en que 
reside. 
E l acusado manifestó que el di-
aero era para é?, pues? fué quieu con-
líguió la . cata, y nc Cid. 
El acusado pasó al Vivac. 
UN MAL NEGOCIO 
Joaquín Oliver Bravo denunció 
ayer a la policía que compró a 
Juan Caucerio, la vidriera de Glo-
ria y Egido, y por lo que hubo de 
entregarlo 590 pesos, y al ir a ha-
cerse cargo de! establecimiento se 
halló cou quo Couceiro lo había 
vendido a otra persona, ya en pose-
sión del minino. 
Exigió Qliver la devolución de su 
dinero, entregándole Couceiro un 
check contra el Roya! Bank; pero 
al ir a hacerle efectivo le dijeron 
que el firmante del documento no 
tenía allí fondos. 
T R A B A J O 
ii •••MiiiiiBTTriTMirn»iBTwin-iiiî ''"'™ -̂—-trrm 
E F I C I E N T E 
U N I V E R S A L 
©Ts el m O L i n O cuya eficiencia en el trábalo da satisfacción q 
economías a lodos los que lo emplean. Muele desde el 
qrano más qordo al más puluerizado, rindiendo una labor 
Derfecta. . Los hay de 4, ¿ y ¿ caballos de fuerza. 
SOLICITE ITIFORMES / 
C a s t e l e i r o , V i z o s o y C a . , S . e n C . 
LÁmPARILLA. 4 .—TEL M-7021 —HABANA 
J 
¡ A l F i n ! 
Afeitar 
de Vidrio Transparente, 
Fuerte, L i m p i o é I n -
superable, 
una famosa Tape 
UPRESSIT" 
que Abre y Cierra 
automáticamente 
R á p i d o 
Conveniente 
Sanitario 
l A R K I N 
J a h o n p a m A f e i t a r 
d e L u x e 
NO SE ESPANTE 
J a m á s 8« asuste, nunca vacile, rlem-
pr* a c t ú e r e m i í l t a m e n t ^ , decididamente, 
porque de los resueltos y decididos es «1 
t r iunfo . L.os nervios desarreglados Im-
niden las resoluciones, detienen los 
impulsos, destruyen la voluntad. Los 
nervios se aquietan, se spaciguan. se 
dominan con .Elíxir Ant lnervloso d«l 
Dr. Vernoxobro que se vende en "todas 
las boticas y en su deposito, Ñ e p t u n o 
y Manrique. Habana- Tómelo y deje 
de v i v i r asustado, 
Alt, i é. 
AGUA SACCAYA 
TINTURA VEGETAL 
|BEMMrnMW*e CABELLO y* BARBA 
su primitivo color, 
nURB . SS**, Km U Toor-f AafaqH 
Utvsataen La Rabana; arogiMrl» ftarm 
_ y toda t ma* 
¿ i / e s e a l i d . b a ñ a r l a m e s j 
Embellecer s u F i g u r a ? 7 , 
LEA LO QUE DICE UN MEDICO1 
"Muchas personas delgadas comed 
de 2 a 3 kilos de alimentos nutriti-
vos todos los dias y no aumentan ni 
un soló gramo de carne, mientras 
que muchas gentes robustas comen 
muy poca cosa y engordan continua-
mente. Es ridiculo alegar que esto so 
debe a la naturaleza de cada persona. 
Los delgados continúan siendo del-* 
gados porque carecen de la facultad 
de asimilar sus comidas; de ellas ex« 
traen y absorben lo bastante para 
mantenerse con vida y al parecer sa-
ludables, pero nada más; y lo peor 
del caso es que nada ganaran con co-
mer con demasía, pues que ni una 
docena de comidas al tíia les ayudará 
a ganar un kilo de carnes. Todos los 
elementos que para producir carnes 
y grasa contienen estas comidas, per-
manecen en sus intestinos, hasta que 
son arrojados del cuerpo en forma 
de desperdicios. Lo que dichas per-
sonas necesitan, es algo que prepare 
estas substancias que producen car-
nes y grasa y las ponga en condición 
de ser absorbidas por la sangre.̂  asi-
miladas por el organismo y distri-
buidas por todo el cuerpo. 
"A toda persona que desee engor-
dar yo siempre aconsejo que tome 
una pastilla de CARNOL con cada 
comida, CARNOL es una combina-
ción científica de siete de los más po-
derosos y eficaces ingredientes de 
que dispone la química moderna 
para producir carnes. Es absoluta-
mente inofensivo y altamente eficaz, y 
una sola pastilla con cada comida 
a menudo aumenta el peso de una 
persona delgada a razón de 1 ó 2 
kilos por semana." CARNOL se ven* 
rf', en las siguientes droguerías df" 
Droguería Sarrl, Jonnson, Majo 
/ Coiomer, Taquechel, Barrerán j 
todas las de la Habana. 
POR TRATJAJAU 
Manuel Fernández, González, ve-
cino de Estcvsz 2 6, fué asistido en 
el Cuarto Centro de Socorro de la 
fractura de la muñeca izquierda, 
qu? se produjo ayer en el garage de 
ü'Farrili 18, al estar fregando el 
piso, resbalar y caerse violentamen-
te. 
ROBO 
AMK1ÍÍ( ANOS ROBADOS 
W. J , Farnes.y Frank Wumo-
res, vecinos del Hotel Flor de Cu-
ba, fueron ayer victimas de un ro-
bo, Ilevándojes tos ladrones ropas y 
objetos valojados en 639 pesos. 
María Carbonell Riera, de Jesús 
Benitez 81, .denunció que le hablan 
robado joyas, ropas y objetos de bu I 
uso, v^Jorado todo en 250 pesos, i 
E L REVOLVER HALLADO ' 
En La Purísima ingresó ayer Ra-
fael Pérez García, residente en Ter-
rera del Oê tP, Placetas, para ser 
asistido de una herida producida 
por proyectil de arma de fuego, si-
tuada en la mano izquierda, y se 
causó el día 21 del actual en di-
cho pueblo al disparársele un re-
vólver que se había encontrado en 
«1 paradero del ferrocarril. 
PROCESARON AL CHAUFFEUR 
El Juez de Instrucción de la Sec-
ción Cuarta, procesó ayer a Anto-
nio Castillo Romero, en causa por 
asesinato, excluyéndolo de todi 
fianza, 
Castillo está acusado de ser el 
chauffeur que condujo en su auto-
móvil a los obreros que se asegura 
por la policía echaron substancias 
Intox cantes en la bebida ocupada 
en el cafe del Paradero del Vedado. 
E L LADRON DETENIDO 
E l vigilante 1767. J . Marqués, i 
dotjvo en Bolívar y Aranguren a! 
Mariano Cárdenas. sin domicilio, i 
el que acaba do cometer un robo 
en la casa Avenida Maceo No, 93, 
y medio, domicilio de Blanca de la j 
Torre y PH-
Al ratero se le ocuparon un abrl-l 
go de muíer y una gorra, objetos 
valorados en l í posos. 
Para Hermosear 
La mujer quo quiera llamar la aten-
ción por t.u herrnosura. ¿tbe tomar las 
PUdoras del Dr. Vernexobre, que se 
venden en todaa las boticas y en su 
dcprtslto Neptuno 91, Hab.dna. Son efl-
foces reonstltuyentes, lle\an al orga-
nlxmo fuerzas, energrtas. salud. Hacen 
engordar, pon̂ n curvas sobre los án-
Buloa del cuerpo. Mujer que toma las 
Pildoras del Dr. Vernê ubie. embellece. 
A l t . 4 d. 
SUSCRIBASE EN EL DIARIO 
DE LA MARINA 
••••i 
Al mostrarle Ud. su casa a las visitas, scri sietn 
objeto de admiración su nevera, si es 
pues es indiscutiblemente la mejor en ei merca 
Es también la más solicitada por las amas de ca 
por su elegancia, eficacia y limpieza En núes 
casa exhibimos un completo surtido de estas m 
ravillosas neveras y celebraríamos mucho el recib 
su agradable visita 
A R E L I A D O Y { j \ A 
Marta Abseu ía • . , . - , - imbaka 
l 1 i 
í I A Q U Í E S T Á ! ! 
N a v a j a d e S e g u r i d a d 
G i U e t t e 
L e g í t i m a , C h a p e a d a d e Oro, 
a u n p r e c i o m u y m ó d i c o 
MA0E 
KNOWNTHE 
Ilustramos aquí el modelo "United Special." Hay 
otros dos modelos de Gillette, chapeados de oro, el 
"Beacon" y el "College," que se venden también s 
precios popularer 
HE a q u í su oportunidad de obtener la ma-ravi l losa n a v a j a de seguridad Gillette, la 
cual h a hecho popular el afeitarse diariamente. 
E l juego completo que se muestra arriba, cha-
peado de oro, con c a j a de hojas t a m b i é n cha-
peada, y con estuche forrado de terciopelo, e s tá 
ahora al alcance de los medios m á s modestos. 
De venta en las tiendas del ramo en todas partes. 
A p r o v e c h e E s t a O f e r t a A f l o r a M i s m o 
Representantes: 
C H A M P L I N 1 M P O R T C O . 
F i n l a y 6 6 H a b a n a , Cuba 
2 £ P O R 1 0 0 M R 8 B H K R T 0 Q U E N R D 
S I N O S HONRAN CON SUFfíVORYSU 
NClfl^lSTINaUIDOS C L I E N T E S 
Llñ g g R < 
TELA 9511 
C H E V R O L E T 1 9 2 4 
E l carro ideal para el alquiler 
4 1 C O N T A D O Y A PLAZOS 
Grandes facilidades para el pago 
PUEDL V E R L O E INFORMARSE El 
S A N L A Z A R O , 3 7 . 
TELEFONO A-7797 
Agencia úe las Gomas F i s K 
A l t . 4cl-19" 
C A S O S y 
¿ A M I . Q U E ? 
Y vuelve la chiquilla 
con lo del pelo, 
y me dice que he sido 
poco sincero.. 
Ya lo esperaba; 
sabía que mis versos 
los contestaba-
y me dice que sido 
no debí darte? 
¿Entonces por qué rayos 
aie preguntaste? 
Tú sí debías 
dejarte en este caso, 
de tonterías, 
t o que dije en mis versos 
te lo repito: 
si eres bella, no busques 
más atractivos. 
¿Qué más deseas, 
si por suerte no te hallas 
entre las feas? 
Empecé por decirte 
que si te daba 
la gana de pelarte, 
que te pelaras. 
Ninguna pena 
me inspiran las mujeres 
con la melena. 
Pero quise, de paso, 
darte un consejo, 
por seguir la costumbre 
de mis abuelos. 
¿No lo quisiste? 
No esperes que por eso 
me ponga triste. 
Sergio A C E B A L . 
N O T I C I A S 
D E L P U E R T O 
jX " F L A N D R E " L L E G A E L DIA 
V E EV TIN H E V E 
Procedente de Tampico llegará, a 
nuestro puerto el próximo día 29 
por la noche el hermoso correo fran-
cés "Flandre", perteneciente a la 
Trasatlántica francesa. 
Trae este buque carga general y 
pasajeros para la Habana y en trán-
sito para puertos de España y Fran-
cia para donde seguirá viaje el día 
30 del corriente. 
P L " E S P A G N E " 
Según cablegrama recibido por el 
flor Ernest Gaye, representante en 
Habana de la Compañía Trasa-
intlea Francesa, el hermoso va-
)r "Espagne" llegó el pasado día 
5 a la Corufia felizmente en su 
aje desde la Habana. 
E L "MIAMI" 
Procedente de Key West y condu-
ciendo carga general y 100 pasaje-
ros tomó puerto en la tarde de ayer 
el vapor americano "Miami" per-
teneciente a la Peninsular and Oc-
cidental SS. Company. 
Los pasajeros llegados por éste 
buque son en eu mayor parte tu-
ristas. • 
En este vapor embarcarán én la 
mañana de hoy para los Estados 
Unidos por la vía de Key West los 
íigulentos pasajeros: Ernesto Acuna 
j familia, Pedro Pobo, Ricardo An-
tón, Luz Buena, Carmen Fernández, 
Joaquín Belez, Eduardo Ramoneda, 
i hijo, María Poyo, María L . Torrien-
te e hija, Leopoldo Gercus y otros. 
E L "MANOHTJRIA" 
De esta tarde a matiana por la 
mañana se espera que llegue a nues-
tro puerto procedente de New York 
ti vapor americano "Manchuria" que 
trae carga general y pasajeros en su 
mayor parte turistas, 
Pste buque seguirá viaje para San 
Francisco de California. 
L O S F E R R I E S 
Procedente de Key West y condu-
lendo 26 -vagones de carga gene-
il cada uno tomaron puerto en la 
lafiana de ayer los fernes ameri-
wos ''Estrada Palma" y "josehp 
'- Parrott". 
E L "SANTA I S A B E L " 
Conduciendo un cargamento de 
«ácar en tránsito llegó ayer por la 
nañana a nuestro puerto el vapor 
imerlcano "Santa Isabel". 
D e s a p a r e c i ó e l c a t a r r o 
Sagua, 18 de febrero de 1918, 
Sr. Dr. Arturo C, Bosque. 
Habana, 
Muy señor mío: 
Habiendo leído en vanos periódi-
cos los testimonios de bu preparado 
el " G R I P P O L " me determiné a com-
prarlo, pues padecía de un fuerte 
catarro y mucho dolor de cabeza y 
en seguida que tomé el primer po-
mo sentí alivio de la cabeza y dea-
apareció el catarro, que desde hacía 
varios meees me tenía mortificado 
y cuando tomó el segundo frqpco me 
encontré perfectamente bueno y en 
prueba de mi agradecimiento haga 
de la presente lo crea usted conve-
niente, y queda agradecido a s, 
(Bdo.) R. Pulg Diana, 
" E L G R I P P O L " es una medica-
ción valiosa en el tratamiento de la 
grippe, tos, catarros, bronquitis, tu-
berculosis, laringitis y en general en 
todas las enfermedades del aparato 
respiratorio. 
NOTA: 
Cuidado con las imitaciones, exí-
jase el nombre "BOSQUE" que ga-




T E M P s 
P R E C I O ? M O D I C O ? 
O B I S P O Y C O M P O S T E L A 
F R A Z A D A ^ 
Frazadas de a l g o d ó n , dobles, t a m a ñ o grande, a $1 .40 . 
Frazadas de lana dulce, muy abrigadoras, y elegantes por sus 
l a m p a d o s floreados, a $3 .00 , $ 4 . 0 0 y $5 .00 . 
Frazadas de lana pura, lo m á s fino, $ 1 0 y $20 . 
P A R A E L B A B Y 
Frazaditas a 40 , 5 0 y 70 centavos y $1 .00 . Adornadas con 
sugestivos animalitos, a $1.50. De clase m á s fina, con ribetes de 
seda, a $ 2 . 5 0 y $3 .00 . 
Las golondrinas vienen en Verano, 
pero los golondrinos se manifiestan to-
daf las estaciones. Golondrinos son 
unos granos molestos y dolorosos. Un-
p.üento MonesU qne se vende «n todas 
las botivas, es la medicación de los 
pequeftoa males, cura pronto y bien go-
londrinos, diviesos, granos malos, st 
tecueros, uñeros y quemaduras. Com-
rro Monesla y no lé pesará. 




siguientes vapores : Los ferrles 
Josehp R. Parrott" y "Estrada Pal-
ma" para Key West. E l Inglés "Ge-
rala" para Texas. L a goleta ame-
ricana "Pstta Mildred" para Tam-
pa. E l vapor americano "Munisla" 
para Cárdenas. 
E s R e m i n g t o n , 
Tiene el Teclado Uni-
versal y otra.* ventajas im-
portantes. También po-
see las cualidades de re-
sistencia y seguridad que 
son características de 1§ 
Remlngton.' 
E s P o r t á t i i 
, Cebé en un estuche d< 
i pulgadas de alto. Pro 
g ú n t e l e s u o p i n i ó n i 
cualquiera que la use. 
Asociación de Viajantes del Comercio 
de la Isla de Cuba 
C O N V O C A T O R I A 
De orden del señor Presidente, cito a todos los miembros de 
esta Asoc iac ión para que se sirvan concurrir a la Junta General y 
de Elecciones que se ce lebrará el d í a 3 0 del corriente a la una y 
inedia p. m. en el domicilio socmI, Manzana de G ó m e z , Dpto. 5 0 ! . 
A L M A N A Q U E D E B A R R Y 
1 9 2 4 
E l más solicitado por el número de datos 
interesantes que publica Cálculos Astronó-
micos. Estaciones. Eclipses. Datos Religiosos, 
Recetas de Cocina. Cuentos. Poesías, etc. 
S i no recibe U d . un ejemplar en su casa, p í d a l o a l 
S r . M. C . Tel lo , Zenea ( Neptuno ) 61,. Habana , quien 
lo e n v i a r á por correo. 
J I R O D E P E P T D D H 
E S P I H ñ R 
S E V I L L A , E S P A Ñ A 
Indicado por los mejores m é d i c o s de l mondo 
contra las enfermedades del e s t ó m a g o , como 
son las Dispepsias , Gastra lg ias , Digestiones di-
f íc i les , etc., y especialmente contra l a A n e m i a . 
L A P A L A B R A " E S P I N A R " E S G A R A N T I A 
Todas sus preparaciones son a base del me-
jor vino cosechado en sus propios v i ñ e d o s . 
O C V E N T A E N , «epresentantes exclusivos: 
F A R M A C I A S GOMEZ R- MENA y MAC DONALO 
C O M P O S T E L A " N U M . S O . H A B A N A . 
M u j e r e s / — 
N o u s é i s drogas perjudiciales. Podré i s evitar aquellas 
enfermedades peculiares a vuestro sexo, m á s ciertamente y 
con mayor efectividad, con el empleo metódico del " L Y S O L , " 
el detersivo antiséptico. Consultad vuestro m é d i c a 
D E V E N T A E N T O D A S L A S 
B O T I C A S Y DROQUERÍAS 
Habana, 15 de Diciembre de 1923. 
Ricardo Uoveres, 
clO,030. 
Secretario p. s. r. 
Alt. 3(1-21. 
C e c i l i a V a l d é s 
o 
L a L o r n a d e l A n g e l 
P O R 
C I R I L O V I L L A V E R D E 
D E V E N T A E N T O D A S L A S L I B R E R I A S * 
Y E N L A A D M I N I S T R A C I O N D E L " D I A R I O D E L A 
M A R I N A " , al precio de $ 2 . 0 0 el ejemplar. 
Un tomo elegantemente impreso en m a g n í f i c o p a -
pel satinado. 
Debido a lo corto de la tirada no tardará en ago-
tarse. 
Adquiera hoy mismo su ejemplar. 
Mi —••inll 
LAS SALIDAS D E A Y E R 
En el día de ayer han Balido los 
pRAHKpOBIHS f d . 
En laa primeras horas de la ma-
ñana de boy se espera (jue arribe a 
nuestro puerto el vapoi francés 
"Niágara" perteneciente a la Tra-
satlántica francesa. 
Este buque que procede de Ha-
Tre, "»Ia puertos del Norte da España 
y Canarias, trae carga general y 
inmig^nUr3 611 ™ ma70T S E L E E E N T O D A S P A R T E S 
E L D I A R I O D E L A M A R I N A 
¡ E s u n a g r a n v e r d a d ! 
No hay medicamento para curar las enfermedades de 
E s t ó m a g o e i n t e s t i n o s 
por antiguas que sean, como el 
D I G E S T Ó N I C O 
D E VENTA E N FARMACIAS Y DfíOOUER/AB 
A R A m a n t e n e r l o s d i e n t e s b l a n c o s ; l a s e n c í a s 
s a n a s y l a b o c a a s é p t i c a , f r e s c a y p e r f e c t a m e n t e 
b i e n d e f e n d i d a c o n t r a l a c a r i e s y l a p i o r r e a , 
t o d o l o q u e s e n e c e s i t a e s s e g u i r e s t e c o n s e j o 
q u e m i l e s d e d e n t i s t a s d a n h o y a s u s p a c i e n t e s : 
A t a r d e v 
^ -z. 
IPANA m m *na i* Ut 
coiaj qu« le neceiilmn par* el cuidado da la boca, aioe U t*l 
Paré tal Jim u rtfuitrt. 
I PAN 4 limpii.blanquea 7 abriUaota loa dieatea; 
eomenra tasaa 7 faertei 
laa enciai; 
laa cura ovando eatáa 
infltmafltt 7 Marran; 
•rita la caries 7 coetiese 
el avanoe de la piorrea. 7 
mándese la boca aaépti-
ca, freaoa y perfirmada. 
F O L L E T I N 3 
A l o s D i e c i o c h o A ñ o s 
POR 
M. A I G U E P E R S E 
TRADUCCION DE 
JUAN L A G U I A L L I T E R A S 
1 
enta en la librería do José Abela. 
B^laccoaín número 32, B. 
Teléfono A 5893. 
(Continúa) 
^la 4habH a Francia- de sus cruceros, 
•a aar fiesta en fiesta, de sarao 
ties t í5, y lucía mucho en los salo-
sa ni ^0 l0 cual no la hacía dicho-
•acontr-i11 , menos- Pues que jamás 
á j a n t e lcieiltes en una vida se-
^ i , ! 0 Uno 103 Placeres más vi-
^ doJ^nseguir de mi abuela Q"6 
entonp; , ^ tra-es y atavíos de 
llevaba • vestidos ? toaletas que 
Para i a ias visita3, bailes y saraos, 
««da . . ^ visitas lucía un traje de 
^ro rt» ga' ' de un color Parduzco. 
^rament^n a •'carmelIta". ^ -
^erinn „ y sugestivo! y otro de 
^do e¡L ^ ^ n a n a " . Encima de 
^ casim6 ponia unas veces un chai 
^ enoo- ^ otras' una manteleta 
"cajes y blondas; y sobre la 
cabeza, un sombrero ,'cabrlolet" o 
capazo, verdaderamente deslumbra-
dor, con uu "bavolet" o tira de pa-
palina, que le caía sobre el cogote, 
más un lazo enorme y unos haces de 
flores, como adorno. 
Los trajes de baile eran de for-
ma embarcación, todos cargados de 
pliegues y' de volantes, sostenidos 
por una descomunal crisolina. ¡Y so-
bre el ocio, -un marabú! 
Yo rompo a reir, a carcajadas, 
casi con lágrimas en los ojos. 
—Todo eso debía de ser horrible, 
abuela. Debían de parecer ustedes 
caricaturas vivas o unos globos am-
bulantes . . . 
Mi abuela levanta la cabeza. 
Entonces encontraban todo eso 
muy elegante y bello, nieta. De igual 
modo que se encuentran hermosas y 
graciosas las modas actuales que 
transforman a las'mujeres en fun-
das de p a r a g ü a s . . . 
—Abuela, yo, la verdad, no ten-
dría inconveniente en aceptar los 
cabriolés con sus lazos y papalinas; 
y aun admitiría los vestidos de seda 
pulga, aunque demasiado parduzcos; 
pero la crinolina, ¡nunca!, ¡nunca! 
Cuando una señorona pasaba por la 
calle, los mozalbetes podían cantar 
aquello: 
Tea cuidado, torreón, 
que no te dé un tropezón. 
Si no tienes gran cuidado, 
te vas a ver derribado. . . 
¡Ten cuidado, torreón! 
—Mira, nieta, "Ten cuidado, To-
rreón" siempre valdrá mucho más 
que el "Alirón, alirón" y otros ho-
rrores de este género que se vocife-
ran ahora. 
Me apresuro a cubrir de besos las 
de mi ármela, verdaderas manos de 
muñeca, ¡indas. 
— ¡Mi adorable abuela! ¡reineci-
ta de mi corazón! Aunque se me pa-
recería siempre encantadora. ¿Lo sa-
be usted bien? 
¡Ya lo creo que lo sabe! Mi abue-
la es a mis ojos todo lo que hay de 
bueno, de hermoso, de indulgente y 
de perfecto, en este mundo. ¡Mi 
abuela, en una paíabra. es mi abue-
la! 
Hablemos, ahora, de mi padre. Mi 
padre es consejero general, mientras 
se dlspouo a ser diputado de la na-
ción, honor que para mi madre y mi 
hermana Mírela equivale al de la 
tiara o al de la corona real. Yo no 
entiendo un comino en política: ra-
zón estupenda para que me calle y 
no añada una sílaba más. 
Sólo sé que mi padre, defensor del 
altar y del del trono, se sentará en 
los escaños de la derecha ; y que se 
hace mucho caso de mi abuela y de 
mí para inclinar a los habitantes de 
Montllleul y de las vecinas a que vo-
ten en las próximas elecciones. E s 
esta la única ocasión—!la única!— 
en que no se me tiene por un vul-
gar cero a la Izquierda. . . 
Mi padre es alto, robusto, de por-
te muy distinguido. Sus cabellos y 
su barba comienzan a volverse gri-
ses. Tiene, exterlormente, un aire 
severo y frío, aunque es más bueno 
que el pan. Anda absorbido por el 
trabajo y 1». política. Muchas veces 
se encierra con doble llave en bu des-
pacho y. allí dentro, se está consul-
tando libracos viejos y nuevos, se-
cando notas y más notas, preparando 
montañas de discursos que se echa 
a sí mismo, delante del espejo, con 
gestos ademanes magníficos y una 
voz tenante y poderosa. Y a lo sé, por-
que me he divertido mucho, varias 
veces, desde cierto escondite, oyén-
dole y mirándole por el ojo de una 
cerradura. Creo que mi padre es-un 
gran orador. Se dice que tiene "un 
verdadero pico de oro". 
¡Un verdadero pico de orol Duran-
te algún tiempo creí esto tan a pie 
juntlllas que mis ojos se fijaban de 
hito en tito en su labios y seguían 
sus menores movimientos. Con tan-
ta persiste-ncia los fijaba que, un día, 
el anciano conde de Uriel cortó, de 
repente, ana encíindida discusión po-
lítica para sacarme, cogida de las 
orejas, de un cierto rincón de las 
me creía muy bien escondida, hasta 
el centro mismo del salón. . . 
—¿Qué estabas haciendo allí, 
diablillo'' ¿Por qué intentas fascinar 
a tu padre con esos ojos de bruja? 
¡Es qua te interesa mucho lo que 
dice? 
¡Ni pizca! Lo que yo quiero es 
ver el pico de oro. . . 
Toco el oatallón de levitas y cha-
qués negros que rodeaba a mi .padre 
hizo un movimiento de extrafieza. 
pues nadie comprendió mis palabras; 
y cuando yo me disponía a explicar 
el verdadero sentido, mi padre, bas-
tante descontento por mi presencia 
y disgustado sobre todo, según creo, 
porque le había malogrado un efecto 
oratorio, me señaló la puerta, mien-
tras añadía al demán este epíteto 
que ha entristecido toda mi infan-
cia: 
— ¡Tonta de chiquilla! 
E n casa, la verdad, si mi padre es 
el dios, mi madre ejerce todas las 
funciones de reina soberana. MI pa-
dre preferiría dedicarse a las cien-
cias y la literatura, pero mi madre 
"quiere" que sea diputado; en vista 
de lo cuai se dedica a buscar y con-
quistar ei acta. Los criados respetan 
al futuro legislador, mientras que 
temen a mi madre. De labios de ella 
reciben todas las órdenes, y cuando 
están solos declaran entre ellos que 
sin ayuda de nadie haría and^r rec-
tos a varios regimientos de dragones. 
Gobierna y rige a todo el mundo, 
fuera de mí. en quien jamás ha lle-
gado a término, y fuera de mi abue-
la, ante la cual continúa siendo la 
niña sumisa, aunque sospecho que 
no de muy buena gana. 
Todos tienen a mi madre por da-
ma instruida y culta; y yo sé que 
lee una cantidad respetable de co-
sas sumamente serlífi para poder con-
versar con los señores que frecuen-
tan el saión. Los días de visita re-
cibe a mucha gente importante y da 
con frecuencia comidas y banquetes, 
aunque no tenemos ningún fortunón 
ni mucho menos. Pero cuando se 
pretende conseguir un acta de dipu-
tado, hay que tirar la casa por la 
ventana. . . 
Mi madre es alta, morena, guapa, 
de verdad y muy majestuosa en sus 
movimientos; se le podría tomar por 
una emperatriz. Dicen que en el baile 
tiene unos hombros como la leche. 
Resulta sin duda una cosa soberbia 
eso de tener unos hombros como la 
leche. Yo me he mirado los míos, al-
| guna vez, aunque no era nada có-
modo. ¡La envidia que he sentido de 
I los pájaros menudos que tienen un 
i cuello movedizo y tornátil, capaz de 
! retorcerse en todos los sentidos! He 
de confosar, francamente, que mis 
t hombros me han hecho pensar en 
¡ las alas de doradillo de los abejorros. 
¡ Mi abuela celebró con risas esta ob-
; servación. 
—Chiqulila. chiquilla: te hartas 
; de tomar el aire y el sol, como ellos; 
, no es nada extraño que tomes tam-
I bién el mismo color. 
Hizo una pausa y suspiró: 
—De todos modos, Geva, hay que 
' reconocer que tienes un cutis y una 
' tez de gitana. Y , no obstante, yo te 
| aseguro que el árbol genealógico de 
¡ los Montilleul se conserva puro de 
i todo Dastardeamiento. Tú te debes 
| parecer a doña Anunciata, que casó, 
en 1321, con un señor Rigaud de 
Chatelet. E r a esta castellana, hija 
del muy empinado y poderoso... 
—Sí, abuela, sí: me debo parecer 
a doña Anunciata; no se moleste. 
Por lo demás me tiene sin cuidado 
que sean de un color o de otro mt 
cutis y BU tez. 
Y me dormí, definitivamente, pa-i 
ra soñar que iba revoloteando potf 
un tropel de abejorros que me eer* 
vían de pajes. 
Vuelvo a mi madre. Tiene un aire! 
algo arrogante y hasta con ciertos 
dejos de desdén, pero en el fondo e^ 
muy buena; aunque no tanto como^ 
mi padre . . . Muy sosegada y seré-» 
na, razona siempre todo cuanto hace^ 
sabe por qué y a quién da el dinero^ 
lleva un registro de los gastos, tienei 
señalado lo que ha de hacer cada, 
día, con una minuciosidad extrema^ 
da. Mi abuela dice alguna vez: 
Esta hija mía debería "inscrlblrsa 
en la secta Je los metodistas. Yo ma 
pregunto de dónde ha ido a sacas 
una criatura como Geva. 
Yo me lo pregunto t a m b i é n . . . 
Pasemos a mi hermano Bernardo, 
el mayor do los tres, el ídolo de mi 
padre, una gloria de la academia 
militar de Saint-Cyrien, todo él bi-
zarría, oerecho como un huso, ágil 
y ondulante como un clown, fino y 
listo como un pilluelo de París, va-
liente como un soldado francés, gua-
po como un héroe, malicioso como 
un raposo, etc.. etc.. E l y Mírela son 
la esperanza de la familia: los doa 
florones do la corona de los Bozec. 
Bernardo, según la ilusión de mj 
padre, ha de llegar a ser el repre^ 
sentante de la legitimidad en Fran-
cia, el portavoz y el portapliegos da 
las voluntades del Rey para con el 
pueblo, el clarín real y el recep-
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. D E L DIA 
SANS LH MOJfDB 
Comida en Palacio. ü n champán de honor. 
L a conferencia de la V i i . Se lo ofrece a Ofelia Nieto, la no-
Y la fteeta del Vedado Tennis ttablc cantante de la Opera, la Aso-
Club con la nueva orquesta traída í elación Canaria. 
de los Estados Unidos. Se servirán los fiuoa y delicados 
Temas los tres que trato en no-; bocaditos de pollo de la repostería 
tas especiales de la piaña siguieu-, cubana, del joven Miguel Palmero en 
te. ; Concordia 165, ailus. 
Xochc de moda en Maní , Homenaje de simpatía. 
oQué más? Digno de quleu lo recibí.. 
DIA. B E MODA 
E n la Comedia. ? • Estará en plena animación; como 
Función de modt.. _ siempre los viernes, la sala flel co-
Habrá uu acto divertido, muy có-1 liseo de la calle de Animas. 
mico en gracia a la Conmemora-' Mañana tanda elegante. 
tion de loa Santos Inocentes. Por la tarde. 
HOTBZ. ALMENDASES 
En vísperas de una fiesta.- r Su administrador, el cabaileroso 
Magna fiesta. y eDtendido M. Alrred Gamard, o!re-
Es la de la noche de mañana, con | . n almuer.0. 
comida y baile, oara inauguración; ^ • . \ 
de la temporada del hotel Aluieu-; P»?Í los cronistas, 
dares. Asistiré. 
m 
L l e g a m o s a I : s v e s t i d o s 
Lo mismo los cíe mujer que 
los de niña. Desde piincipios de 
mes hasta la fecha, habíamos ve-
nido incluyendo en el vasallaje 
c!e la Venta Pascual todos los Ves-
tidos de " L a Filosofía!'; pero— 
—tenemos que confesarlo—evi-
lando 'lUe la rebaja de precio en 
ellos no fuese de las llamadas 
escandalosas, porque ¡era real-
mente tan penoso malbaratarlos 
ucabados casi de recibir! 
Pero el tiempo todo lo pue-
d e . . . Como sólo faltan unos días 
para terminar diciembre y como 
a final de diciembre precisamos 
hacer un balance lo más líquido 
^^osible, de modo que " L a Filoso-
tia" quede relativamente des-
alojada para recibir importantes 
reformas inmediatas, con dolor 
de nuestro corazón, decidimos 
reducir los precios de los Ves-
tidos. 
¡Reducción hasta cierto pun-
to desaprensiva, como si los ves-
tidos no fuesen cosa propia! 
Vestidos de señora—para ca-
lle—de varias categorías: lujo-
sos, de medio pelo y sencillos. 
En estiles y corte diferentes, pe-
ro que caen de lieuo dentro de 
los cánones de la moda más es-
iricta. 
Vestidos de niña, muy mono;. 
de positiva novedad y de períec-
ción acabada, cada uno en su 
esfera. 
Para las mujercitas de 8 a 14 
años, tenemos primorosos vesti-
dos de lana a $3.50. 
Y jje Cantón de algodón, pa-
ra niñas de 4 a 8 años, a $5.00. 
Lindas Baticas de Seda—en 
todos los colores—, paia bebitas 
ac 2 a 6 años, a $7.50 
En 'amaño apropiado para ni-
ñas de 8 a 14 años, baticas de 
:a misma calK* % a $12.00. 
Y para casi .*.ñorilas de 10 a 
18 años, batas de seda también, 
en toda clase de colores, a 
$17.00. 
Vestidos para s e ñ o r a . . . Un 
surtido óptimo. Y muy barates. 
Enumeraremos sólo algunos. 
Crepé de China, a $15.00• 
De Crepé Cantón, plisados y 
óordadoí, a $20.00. 
Del mismo género, plisados y 
bordados asimismo, a $25.00. 
Y de más lujo, casi de prime-
va—qon plisados y bordados y 
ríe igual tela que los dos últimos, 
- a m O O . 
Tma¿;ne uáted. lectora, el Pli-
cado y el Calado m¿¿ raro, y 
"•ncarguenoslo. Estamos especial-
mente preparados. — 
Z E N E A 
Í N E P T U N O ) 
Y S A N 
N I C O L A S 
Modelo d* noch» da ÜHARXOTTS 
Miie . o u m o n t 
Deseo sugerir a niis sugestivas 
^üeutaa, giren una vlaita al "Pala-
cio de la Moda", nueva ocasión pa-
ra admirar el Inimitable cacbet que 
distingue loe últimaii modelos pari-
s'eunes acabados de recibir de la Vi-
Ue-rLumiere. No creo sea posible sus-
traerse a rendir merecido bomenaje 
dt admiración a eeac elegantes y 
atractivas 
S a l i d a s de T e a t r o y los 
V e s t i d o s de T a r d e u Noche 
así como lus 
boinbi 'eros de S u p r e m a 
E l e g a n c i a 
nunca exhibidos iaasia ahora eg 11 
llábana. Artísticos y bollos Adoiuoó 
de Cabeza o infinidad de objito^ 
pŝ ra rei-aloi. 
í l P A L A C I O D E M O A " 
P R A D O 8 8 
J a m m ^ L i m c w n y 
El sábado 29, sí; mañana, den-
tro de breves horas, sonará la tan 
esperada por nosotros de inaugurar 
oficial y solemnemente esta nuestra 
cnsa que es la de ustedes, muy es-
timadas y elegantes lectoras. 
Tenemos que dar cuenta hoy de 
un rasgo muy gentil del caballeroso 
Conde del Rivero, relacionado con 
nuestra "Función de las Galas". 
El ilustre presidente de la podero-
sa empresa dei DIARIO DE LA MA-
RINA ha puesto a nuestra disposi-
ción una planta entera de la edición 
dei próximo domingo, para hacer 
amplia reseña de la fiesta, de cu-
ya labor se ha hecho cargo, con 
bella espontaneidad, uno de los 
mas grandes prcstigiod del periodis-
mo cubano, don Rafael Suárez So-
lís, que fungirá ese día de crítico 
de arte, de cronista social y, de to-
do lo que el acto pida a la galanu-
ra de su pluma mestra. 
El irreprochable señor de la- cró-
nica y de las efee, el galano, el áti-
co, el maestro Don Enrique Uh-
thoff, tienev-a su cargo la reseña de 
la fiesta en las columnas del sim-
pático diario de Juanito O'Nagh-
ten. * 
Rafael Soto, "si no le coge la 
noche", la cogerá él por su cuen-
ta para aventurarse en la intermi-
nabilidad de citar a todos los con-
curenteá. 
Tras larga discusión enlrp Julio 
de Céspedes y Garín, sobre cual 
de los dos asistiría, convínose al 
fin, que viniera este último. 
Alberto Román, hombre de arras-
tre e imparcial, crecrase bajo la 
pesadilla de un sueño de opio al 
pasear su serenidad por el salón 
decorado con la tonalidad "azul 
pensativo de los cielos". 
Lorenzo Angulo y Miguelito Ba-
guer, como heraldos de paz y con-
cordia, asistirán también. 
Y el admirable Alberto Ruír se-
rá el benévolo consejero de los 
confreres jóvenes, que ese dían han 
menester todo el acopio de expe-
riencia, atildamiento, sagacidad y 
retentiva para reseñar dignamente 
la magna concurrencia. 
Una buena noticia: entre ellos 
estará ella, Yuyú Martínez, cuya 
fina pluma redacta de admirable 
manera las tan leídas "Notas Ele-
gantes." 
Refiriéndonos una vez mas a la 
anunciada conferencia dal señor 
Aznar, alrededor de la cual gira la 
curiosidad de todas las damas, di-
remos que no son ellas únicas en 
interesarse; a petición de un gru-
po de intelectuales hemos compro-
metido los servicios de habilísimo 
taquígrafo que recogerá, frase a 
frase, el desgrane de bellas pala-
bras y sutilísimas ideas, que eso 
será " E l Piropo y la Teoría de la 
Gracia de Dios." 
T e s t i m o n i o d e M é r i t o ' 
Artemisa, abril 23 de 1923. 
¿r. Dr. Arturo C. Bosque. 
Ciudad. 
Distinguido doctor y amigo: 
Esi-ontaneamente, wn_iaea de re-1 
clamo sino mu-pirado por un acto 
de estricta justicia, tengo el gusto 
de manirestanc, que en multitud dei 
casos de dispepsias rebeldes, he ern̂ H 
pieado con éxito constante la exceJ 
itntc preparación - 'PEPSiNA Y RüIT | 
BARIJO BOSQUE". 
Pnede usted bat-er de e¿te atesla-
do ingénuo y reaj, el uso que lej 
plaaca. 
De usted affmo. amigo y s. ¿. 
Dr. 3Iiguel Cruz. 
Artemisa, abril de 1923. 
" L A P E P S I N A Y R U I B A R B O ; 
BOSQUE" es inmejorable en el m^-j 
t'amiento de la dispepsia, gastralgia,: 
diarroas, vómitos, gases, neurastenia, 
gásirica y en general en todag las1 
enfermedades dependientes del csiú-j 
mago e intestinos. 
NOTA: . I 
Cuidado con las imitaciones, esí-j 
jase el nombre "BOSQUE" que ga-' 
rantiza el producto. 
ld-2S 
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E L B A T U R R O 
Romualdo Lalueza. único impor-
tador de las afamados vinos y pro-
ductos españoles . 
E l Baturro sito en Egido 61, feli-
cita a sus amigos y clíetííeB déseán-
doles para e'. año 1924 mucha salud 
y prosperidad. 
Al mismo riempu les participa que 
para despedir el año 'tañe a la dis-
posiciór de bus 'marchantes los me-
jores vluo¿ españolee» que vienen a 
Cuba por ser enviados directamente 
a la Casa Central de E". Baturro por 
el mismo cosechero y da ahí se enr 
vian los vino^ a "a Sucursal de E l 
Baturro sita. er. Aguila I8i> v demás 
sucursales del campqv 
Tos artículos eépa^.oies que ex-
pende E l Baturro, son todos de pri-
mera calidad y hay garantía absolu-
ta de peso completo y bondad de las 
mercancías. 
Se trata do una casa seria que an-
tes perdería su dinero que su cré-
dito. 
Un fe iz Año Nuevo para todos los 
amigos. 
E l Baturro, Egida, 61. Sucursal 
A^uiia. 189 y 60 Sucursales e:i toda 
j i isla. . • 
48S67 ld-2S 
f l MARIS, SAN MANUEL 
el eterno desíüe de horas, el viejo Khronos marca el inicio 
de una revolución más de la Itern* alrededor del Padre 
Sol. 
Para obsequiar a las personas de su amistad o 4e su 
afecto que celebran su fiesta onomástica en ese día, conta-
mos con un surtido inigualado de artículos para caballero, 
de práctica utilidad, incompatahle beltcia y selecta calidad, 
donde la elección más capncímsa es fácilmente posible y 
el gusto más refinado plenamente satiiíecho. 
H A B A N A 
• 
10245 1 d 28 
S e ñ o r i t a : S u v e r d a d e r o r e t r a t o , , h e c h o c o n 
n a t u r a i i d a i y ? r í e , p u e d e c o n s e g u i r l o c o n t o d a 
s e g u r i d a d , e n l a f o t o g r a f í a d e 
M . P I N E l R O 
S u c e s o r d e C o l o m i n a s y G o . 
S 4 N R A F 4 E L 3 2 . - P r u e b e u s t e d . 
Una Receta Práct ica para 
los E s t ó m a g o s Agrios 
o Acidos 
i N'aer» «lo cada diez casoa de ea-'er-
inédadc« del estomago en nuestros dfas, 
i provI*nen del excuoo d« ácido». E l 
\ cómalo no está propiaroente enferaao 
i tu un principio, pero si i% deja que los 
! tfecios de los ácidos continúen, é«to» 
acaban por atacar l£.s paredes del osté-
mago, produci*n<:o gastritla y tílceras. 
Esto podrá hacer una radica» operación 
tjulrúrgrlca, aunque s6!o sea para pro-
longar la vida. De aquí que la aeldea 
del estómago sea. lo suficientemente pe-
ligrosa para que «e la trate seriamen-
te ' La excesiva acumulacidn de ácido* 
•a el estomago pvede fácilmente neu-
tralizarse tomaudo una' dosis d« una 
eucharadita de Ma^n^sia Bisurada. di-
suelta en un poco de agua, al ternjlnar 
cada comida. En caso necesario nueda 
tomarse eru inayorí»s canndadea. ya <iue 
ts absolutamente inofensiva. Ko olvl-
le pedir en la drogv.ería la l^ttima 
llagnenla Bisurada, preparada aspícial-












P A R A S U S C R I B I R S E A L " D I A R I O D E L A M A R I N A " 
U T I L I C E E S T O S T E L E F O N O S , D E 8 A 11 A , M. Y D E 
1 A 5 P. M . M - 6 8 4 4 . M - 9 0 Ó 8 . 
Francés, yarda 
primera, yarda 
Georgett segunda, yarda 
Charmés pr.niera. yarda 
CharméB segunda yarda 
Raso tabla 3ú pulgadas, yarda . . 
Tafetán en colores, yarda . . , , 
Burato en colores, yarda 
Burato de segunda, yarda . . . . 
Tisú de seda, yarda 
Mesalina. yarda 
Tela China de sefiora. cruda, yrda. 
Tela Espejo de prim^rar yarda .. 
iTela Espejo de segunda, yarda . . 
i Elbarty mercerizado. para refajos. 
1 yarda, ancho 
•Jerga de lana, yarda . . 
\ Creas de hilo, pieza de 25 yardas 
' Medias de seda de primera .. . • 
R . G R A N A D O S 
Bar lyi!acto No. SS fentrAanelos) eatr* 
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í ! d l l d las í 
Y cd la casa de Sarah et 
Reina , — Prado 1 0 0 — h a y 
verdaderas maravillas n ves-
tidos de noche y de tarde; 
. mantones, capas, abrigos y 
medias Alexandrine, 
A d e m á s , acaba de llegar 
una remesa de objetos pro-
pios para regalos de Navidad 
y A ñ o Nuevo, algunos contie-
nen chocolates de la M. de 
Serigne, que son ci ú l t imo 
grito en París . 
R E I N E 
P R A D O N o . 100 i \ 
L a P e r f u m e r í a Cru«cIIas desea felices Pascuas a t o 
dos sus clientes estimados y a cuantas personas 
usan Productos H i é l de V a c a en el tocador y 
en e l b a ñ o . 
Y no se olvide, papá , de poner en el A r b o l de X ^ . 
vidad p r o f u s i ó n de a r t í c u l o s H i é l de V a c a , ouc 
sus n i ñ o s a g r a d e c e r á n mucho . 
C u t i s d e n i ñ o s y b e l l a s : 
H i é l d e V a c a d e C r u s e l l a s 
P o l v o s 
J a b ó n 
C r e m a 
e d r r é b o l 
' ' T o m a d a 
L o c i ó n 
0 a s t a 
tara dientes 
T o - k o l i n a 
para el pelo 
Perfumería Crusellas H a b a n e 
H É N N E S S Y . 
C O G N A C 
E L A B O R A D O C O N 
A G U A R D I E N T E P U R O D E 
C O C H A C . 
P E D I P C O G N A C 
H E N N E S S Y - 1 « 
E L M E J O R C O G N A C 
S a l u d e e l A ñ o N u e v o 
E N E L 
C A S I N O N A C I O N A L 
Marianac, Habana. Cuba 
C O M I D A Y B A I L E D E G R 4 N L U J D 
P R E C I O E S T E D I A $ 6 E L C D 3 I E R T 0 
Profus ión de trompetas, matracas y pitos para que Io5 
que concurran se diviertan esperando el A ñ o Nuevo. 
Hermoso decorado, m ú s i c a selecta por nuestras dos gran-
des orquestas. 
Reserve su mesa al numero 1-/4ZU u Hotel ^ c v i l l a - B * 
more, M-5941 . E s t a l inca es la m á s rápida al Casino-
Días de moda: Miérco les y Sábados . Espléndido sem^0 
a la orden 
el''.174 
F . V A Z Q U E Z 
C O N F E C C I O N D E C A L Z A D O P O R M E D I D A , P A R A S E Ñ O R A S 
Y C A B A L L E J O S 
Z A P A T O S O R T O P E D I C O S 
Ausque juzgue usted dificultoso el hallar para sos pies o a 
« a l z a d o c ó m o d o , podemos asagurarlc que ponemos todo esme-
ro en c o n s t n ú r hormas especiales, con las coales se remedie te-
do defecto y se ofrezca comodidad a i pie m á s sensible. 
— P R O V E E D O R D E L A R E A L C A S A D E E S P A Ñ A — 
H A B A N A n ú m e r o ISVz T e l é f o n o M-ZSHS. H A B A N A 
4 m ¿ Í ^ T 
L a s Veinte Coras 
D E L A B A T H A V i g S 
P A R A L A " 
S O L I T A R I A 
C u r a So. "» ^ - g g ^ 
F A R M A C I A " L A REINA". 
A r . de S i m ó n Bol ívar, n o m - 1 ' 
T e l é f o n o : A - 2 0 6 8 . - H a b a n a 
Alt. 6d-20 
S l l J I S C R I B A S E A L " D I A R I O D E L A M A R I N A 
U l A R i O D £ I A M A R I N A 
[ H A B A N E R A S 
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rí9 carácter social. t Los d is t inru l jog ospotíos Manuel! 
La comida de lioy en Palacio. | Rafael Ane - l j y milita Uonim-1 
cerunda de los turnos q.ue inau-]gucr, Juan A . L l i t e n u y Kemelinai 
•ursdos el primer sibado del mesi López Muñoz. EduarJo A. Gibei-ga' 
Crtento ir«in suceiáéudoae iwsrió-.y María Tere&a ü a r c i a Montes, Juan 
lamente hasta Abr í ! . ¡de Dios García Kokly y Reuée Mo-! 
v] honorable Presidente de la-Una, Eduardo Moui i lvo y Mar í a ' 
'jjbllca y &u digna oeposa, la Fe-: Esperanza Lasa. Alvaro de Castro 1 
María Jaén de Zayas. teudr-in y Brr tha GTitiénez, Celso Cuéllar j 
sf^ mesa esta noche a luvitados:del Rio y Margar iU ¡Sayas, Gr.ido' 
'-¿jsr^os. Colli y Rita María Gómez Colón.! 
El Embajador de lo¿ Estados Uní-1 Francisco Zayas Arriela y Amparo' 
general Crowdor. :\jmo invita- de la Guardia y el torenel Gabriel 
¿- de honor. de Cá rdenas y Elena Herrera. 
Wim Ministro de España y señora, i R.isa Planas Viuda de J a é n . 
Aagelita Fabra 3e Maná tegu i , ei¡ Julia Xúñez do Mart ínez . 
yiclst1"0 de Alerna;-'::l y señora, Laura G. dft Zayaá ftazao. 
gjlth vod Klein de Zitelmann, y el E l Interventor Goncra! del Es-1 
«miatro del Brasil y s^ñura, Gcor. tado y señora . Herniiuita Gómez Co-I 
¿jija Teixeiro de Velloso Rebelio. lón de Pereira, y el Mayordomo de' 
Kl MJn^tio de la Repúbl ica de: Palacio y su bella e^iiosa, Lydia Fa-| 
p£:„:ri].i.i doctor iíif.irdo Gut iér rez : jardo de Gómez C o l ó n . ' 
icé, o. n t-u hija K f l ^ c a . gj «eñor Felipe Romero, el prc- | 
¿1 f-'vrfPrir» d> Justicia y seño-jfesor Alberto Falcó-a y el dist ingui-
- Anita -uiidet de Regüei terob, y do joven Edv/iu T . Tolón. 
¿'Secretario de Estado y señora, María Luisa Ronuro. 
Iiaura Bertinj do dihpedes. Flcralda Fernández. 
Él .Uf.- di Estado Ivlayoi dev la Y Yuyú Mart ínez 
ĵlaririii de Guen.:. coronel AlbprtO; Lleva la señori ta Mart ínez ia re-
\fc Carrifaiif , y ¡¿eíioia, Loll ta Ba- presentac ión de !a ."iónica social a 
la comida de Palacio. 
Ai j a rd ín El Clavel ha sido con-
fiado tanto el adorno do la mesa 
como el de las posesiones priacipa-
, 'es de la mansión preiideucla!. 
Se hará música. 
Por una banda mi lua r . 
L o m á s s a b r o s o . . . 
Los Cop^e" di" Ricero. 
>:i brigadier Lores y s eño ra . 
ttEl d í<c: Héctor j e Saavedra. 
! El r-orouel Jvt-''ndo Collazo, Se-
«dor de la República, y «eñora. Ma-
-encía en El Encanto, Genoveva Vix. I 
.La ilustre artista francesa dedica 
su canserie—que será, como suya, un' 
prodigio de gracia, de »prit y de in-i 
genio—a las damas habaneras y.j 
también, a Io¿ hombres de letras y a| 
los artistas y düettanti en general. 
La Asociación Nacional de Pinto-j 
ĉs y Escultores y el Club Cubano de; 
BHIas Artes estarán dignamente re-i 
presentados en el acto, tan interesan-! 
te y susestivo. 
Genoveva Vix—la Princesa de la 
Moda— usará, alternativamente, los 
idiomas de Moliere y de Cervantes. 
Damas y caballeros de la más al-
ta distinción social e intelectual, hon-
oráh -esta tarde El Encanto con su 
presencia. Por ella, imuchísimas gra-' 
cia?, anticipadamente, a todo»! 
GENOVEVA VIX 
ftfl OV. viernes, de 3 a 6 de !a tar-
de, dará ¿u anunciada confe-
VEDADO TE-N Mi* CLUB 
Je fiesta en 'iesu. Mego ayer, con su pertoaal com-
jbí ha pasado el T«jims el nies.jpleto, en el con-eo de la Florida. 
i!a«í por semana pudiera decirse | Viene expreramenc.- para tocar en 
han venido suiicdíóndose en los la cena tradicional eu aquella casa 
la última noche del año. 
Fiesta la del lyucs llamada a re-
vebtir un extraordinario lueiaiieu-
to. 
Pasan de trescientos los cubier-
, tos que habj-án de servirse en las pes a de un éoble aspecto. • eo],icitadas has.ul ja lechu pa. 
I;™ld* yH1baiíe-f , . t ¡ra partios diverso*. 
Ha sido dispuesta con objeto de * , ^ 
-trenar la orquesta (iue ha contra-1 Meaaa que irán en el salón, 
.do el Tennis en Nueva York. i Y en la terraza. 
llenes de la arisíociótica sociedad. 
La habrá hoy de nuevo organ.za-
i por la Comisión Social de que 
jrman principal pcite los distln-
aldcís jóvenes Agustín Batista y 
intín Bartaqué. 
RAS inauditos esfuerzos, 
auxiliados por opulentas 
personalidades extranje-
ras, hemos conducido a esta ca-
pital los zapatos auténticos del 
famoso Tut-Ank-Am-n. fabrica-
dos coa piel legítima del primer 
Buey Apis. Como este rumian-
I» es inmortal para los egipcios, 
ellos dfinnan que la citada piel 
-HÚn está viva. 
Lo más asombroso de estos ob-
jetos milenarios es que compo-
niéndose de diez piezas (una pa-
ra cada dedo), éstas se juntan 
sin costuras ni ligaduias. simple-
mente por contacto; lo que se 
debe, :egún el sabio menfítico 
Sotusi, a efluvios magnéticos úni-
camente conocidos por los sa-
cerdotes faraónicos. 
Se afirma por los egiptólogos 
que estos zapatos sirvieron de 
modelo a ios regalados por Cleo-
patra a Marco Antonio. Solo Na-
poleón, en su expedición de 1798, 
logró dos pulgadas de la valio-
sa piel Apis-ruca, que empleó 
para el dedo de uno de sus guan-
tes. 
Durante cuatro días mostrare-
mos a nuestros favorecedores y 
amigos, en uno de nuestros al-
macenes interiores esa prodigio-
sa joyi histórica, que embarca-
remos la semana entrante para 
Londres. 
P A R A L O S E L E G A N T E S 
NA BODA EN E L A N G E L 
El adiós del año. ( A vez actuarau 
Entre aleg-rías nupciales. jde la desposada 
Faltan por celebrar algunas bo-j Bciíquez, Romcrico 
B en lo que resta de este mes de'Rojg. 
ar como tesugos i _ — 
loa añores Carlos ¡ LMUb publicado 
Uobau y J o s é ' » * de las distinguí 
cía. 
;¡na de las más sirapáticad y más 
íresantes es la que está dispues-
para la noche de maflana, a las 
»ve y media, en 'a Iglesia del 
Sel. 
kluy bonita la novia. 
os nombres 
i guidas y bellas se-
ñoritas y niñas que tomarán parte en 
loe cuadras plásticos de la función del 
p'óximo día 30 en el salón de actos 
del Colegio de Belén. 
También reprodujimos ia elocuente 
María Coto y Armando do Ríos Cuer j c¡rcular jUScrita por las distinguidas 
¡ ... ,. . ,Jseñoras y señoritas que componen la ramo que lucmt Alicia k lo» . . . . v \ n bella y gentilísima cuña-,Junta de las Misiones y Lscuclas Do-
Por el novio. 
Cuatro los testigos. 
El joven Marcial Hernández Fi-
gucroa, hermano de la novia, y Iob 
señores Raoul de la Vallino. José 
Vllcia Hernández Figueroa. 
En aras del más puro de los amo-j 1 
punirá su suerte a la del correo- ^ ^ W Y ^ ^ V a r e j deíminicales de la Habana, a favor de 
P ^ l o n i S r l t ^ l S Jadres8-de Fernández Figueroa que lo ha en-;^ fondos se destinará el produc-
i encantadora señorita, el caba- ^rSado f ^rdín El iónlx, del ul-lt0 ^ 
roso Administrador del Heraldo; Unip moüelo- « ^ L ^ i * r̂ H 
Cnba, señor Marcial Hernández. . PrecurT\ftdrie/?lvrrTn Z doc 
i giosa es la poda civil con ios oot 
toros José Ramón Hernández Ft-
Rafaol Ledón por testigos 
tará hoy. 
su distinguida esposa, Juanita FL 
eroa. 
El ilustro Ferrara hi sido designa-; B êroa y ua 
para testigo por parte de la gen-I te etectUÍ 
Jftlcta. ' Ku ^ mayor intiiuid: 
Julcc-s, refres-
ordes de una 
• mi?, an bu-i 
B  
(jÜIAN' 1 i k s t a i n f a n t i l 
p̂róxima una fiesta. ¡ Y habrá una PiñaU 
| flosta de ulüoe. Además, -jügülttó;, 
ofrecen al joven y dtetir.sui- i eos y bailes a 1&I 'a< 
resenunte aoctor Car}o6. Ma-¡ de nue«tra* ôrfiboati. 
s la Cruz y gentil esposa, g"i. 
!i Obrogón, tnu bella y tan i Las invitaciones han sido nechas; 
c I para la residencia d̂  los distinguí-1 
el martes, en Año NueTo, pa-ldoa esposos en Pan Mariano y Lur. 
©quío de su» d̂ s eucantado-j Caballero, Reparto Mendoza, en l a 
los, Ofelia v Mcuolln, cele- Víbora. 
se así el sanio de oste ól-l Fiesta de la tarde, que empega--
)rlmogénito del íimpáHco '.via-;rá a Ia<3 cuatro, fijamente. i 
|0. j Va el cronista, 
'á" un Arbol de Navidad. Coa su hljlta Marta. 
la £ran tómbola de esc día en j 
los claustros y patios oei giorieso 
plantel del que es actual Rector el 
ilustre P. Claudio García Herrero. 
Sólo nos queda, pues, por dar a 
rorocer el programa, que es. ademásj0' 
de los cuadros plásticos, el siguiente: I 
PREVIERA PARTE 
1—(a) Barcarola (Cuentos de Hoíf-| .< 
man).—Of f bach. 
Serenata.—Schubert. t • 
tirm. Maurine Labarrére. Agus-, ¡g| Encanto tiene entradas a la ven-
tin Batista, José HUI, Ramón da!. c,,^--^ 
la Cruz v Silverlo Díaz. Ita ?ara /st.a 8ran. func'on. ^ Vrom,c' 
2.—Abuela y Nieta (Diálogo).—Ja-j«e constituir un cxito resonante y de-
cinto Benaveníe. liinitivo. 
Srtas. Mariana Valdivia y María i 
Luisa Romero. 
S.—Ballet. 
Por las niñas Ctwa Pina y Ma-
chado y Milly M»ndoza y de la 
Torre. Acompañadas al piano 
por la señorita Conchita Freyre. 
4. —Una Causa Criminal (monólogo) 
Abatí. 
Sr. Nicolás Azcáratc. 
5. —Ma Paupée Chérie (Canto), 
(Deodac de Severac). 
Srta. Lola do la Torre. Acom-
pañada al plano por la señorl-' 
ta Amparo Manzanilla. 
SEGUNDA PARTE 
1. —"Regina Angelorum", (Cuadro); 
2. —Imitaciones, 
por el «eñor Gaspar Betancourt. 
3. — E l Majo Discreto (Canto).— t 
Granados. 
Srta. Lola de la Torre. Acom- ¡ 
paüada al plano por la señorl-i 
ta Amparo Manzanilla. 
•!.—Despedida de Año y saludo al 
1924. 
Un bonito estilo, de charol 
combinado con gamuza carme-
lita^ Tambiéo lo hay combinado 
%c.on ¡¿¡el gris- Precio $10.00. 




•úmplese en U fecha do hoy. 
Diciembre, del fallecimiento 
to de Lara. 
DE LARA 
, memorará el doloroso suceso 
Será esta noche. 
^S! üo sesión solemne, 
de' Ha sido dispuesta para las uue-
ve eu el edificio de U Sociedad Na-
del Glorioso seudónimo 
'ritor, honra de las letras cuba-











A R I N A ' 
ineljrnejcloual Cubana de la Cruz Roja. 
A cargo del doctor Antonio L . 
Valverde. académico de número, es-
tará el elogio fúnebre del Inolvl-
U- Academia de la Historia, del dable Justo do Lara. 
(Me es digr.o presidente el doc-. Tocará una banda de música. 
' Evelio Rodríguez Lendlán, oon-i ^ <ltl Cuartel Geueral. 
SOCIAL DE 1024 
: jará a las da los años anterioras 
i tanto én el volumen como en la ln-
I tormaclón. 
i Engalanarán t-'us oáginas nume-
i rosos retratos de señoras y señori-
tas pertenecientes a la sociedad ha-
1̂  en loít lall̂ res t-P0̂ 1"4'1 bañera 
^OU el nop.-.bre de EJ Si-, c;.,. 
G C I A 
Ta en prensa. 
M-y próxima a eiUarse. 
-Así encuént rase a OSÍHÍÍ hoiae ila 
lía Social para el año 1934 . 
Pliegos numerosos van t i rándose 
a por di 
que/cog 
• X»X ha elevado al prime;- fan-
) sy dueño, el amigo Aurelio Mi-
íida. 
m libro ú t i l . 
Necesario a laa i au i i l i ; . - . 
-La Guía Social de 1924 sobrepu-
W \ 1A de regaloti. 
Uno de los díab en que ma-
yor número de regalos se hacen-
¿Ya ptnbó usted en io que va • 
recalar el píóximo día primero—el 
dia inicia! del nuevo año. que oja-
lá sea portador de las venturas que 
to-'̂ os esperan—a los Manolos de su 
¡iú'nüia o de sus amistades? 
F.n nuestro Departamento de Caba-
lleros puede escoger usted sus rega-
jos entre la más amplia, moderna y 
sugeridora variedad de artículos a 
1 propósito. 
I Tenemos tantas cosas adecuadas, 
i liras, selectas y. a la vez, útiles!... 
i Mañana ofreceremos amplios deta-
lles de 'juestra gran variedad de pa-
i ñudos finos, de hilo y de seda, en 
Camisas de seda, calcetines de fan-j 
tasía, batas de seda, juegos de boto-
nidura, yugos, prendedores, basto-
nes . . . • 
Nuestro Departamento de Caballé-
constantemente recibe lo último 
uue se produce en los grandes centros 
europeos de la moda masculina. 
Lo último y lo más chic, 
v 
PARA ELLAS 
Para lai Manuelitas también encon-
L-arán ustedes en El Encanto los re-
galos más exquisitos y oportunos'. 
¡Ya ustedes saben que El Encanto 
es la casa de los regalos 1 
» V * ' 
NUEVOS SOMBREROS 
Recibimos una nueva reraesa de 
de corbatas europeas de última nove-i sombreros de seda, de señora, de una 
dad; de carteras de -pici en diferen-'exauisita elegancia, en ios colores car-
les estilos más nuevos « delicados; 
fkjn sus editores, en simpática co-
laboración, el querld.5 confrére do 
El Mumlo. señor Alberto Ruiz. y 
el diligente FernauJo de las Cue- te.j clases y formas; de billeteras pi- mrlita. Prusia y neerro. y otros con 
vas. irograbada:. cigarreras, hebillas de bardados de colores distintos. 
Comparti coa eilos la labor |c.aturón. estuches de lápiz, estuches! Los hemos puesto a ia venta a prc-
En la revisión de la Guía. ^ plunu-fuente. leopoldinas, boqui-lciq? extremadamente módicos: de 8 a 
GE.\0\1> VA VIA |Iae para cigarros y para tabacos, al-jlO pesos. 
P E S O S 
B A C C A R A T 
TAJXI.LA3 c o x o r o a s T a s x>a 
13 copas vino 12 copas agua 12 copas champagne 12 copas Jerez 12 copas licor. 
60 PIEZAS 
R o s e n t i u l 
Da «sta famosa porcelana conta-
mos con la mayor TarledaA. De-
coraciones primorosas. 
VAJILLAS DE PORCELANA, 
DESDE LA MAS MODESTA 
HASTA LA MAS LUJOSA. 
TODOS ESTILOS NUEVOS 
" C A S A V t R S A L L E S " 
010201 
(La Caaa de los Vajillas) 




-ara Jas damas. 
R para los artlstar,. 
•A las unas v a los otros dedica la i 
Oíerencia que dará hoy en El En-
lato la seüora Genoveva Vix. 
Disertará la bella y eulu» cantan-
1 francesa, en tono de causerio,; 
'ore modLis femeninas. 
ia nueva Farronnia. 
-a del Carmen. 
Un gran reparto do ro¡'as y de 
Teres se llevará a cabo el domln-
Promovido por la C'oíradla do 
*ta Marta. 
fi^Utución mer i t í s ima de la que 
Tema amplio. 
Kn el que está ella muy versada. 
Para las cinco do la tarde ha si-
do señalada la conferencia de Ge-
noveva Vix. 
Un acontecimiento d«*l día. 
Asistiré. 
es directorLi general la señorf Me-
tería P. de Manrara. 
Acto interesanta. 
Que presidirá el Obisyj. 
I íileres rbata Se terminarán eu pocos días. 
Una recomendación. -
para las señora?. 
Está de venta en Casa de Dubic 
:in producto para el embellecimiento 
de los ojos. 
Se llama Laehlux y viene en unos 
potecltos ligeras y manuablee, que 
pueden ¡levarse, fácilmente, en las 
LoUas de mano. 
Xada mejor. 
NI más efica», oí más íjno. 
P O S T A L E S Y T A R J E T A S 
V A J I L L A S 
ttesa as el lugar en dond^ to-
' *• familias te reúnen- Tanto el 
¡Jjbre como el rico pueden gozar de 
l **rcivio elegante y cómodo. 
»***bamoe de recibir un exteuso 
lurtl*0 ^ VaJlllas de porcelana y 
í rv*ci03 de cristal. 
k C a s a d e H i e r r o " 
I M * * 68. • 
Kn vísperas de viaje. 
Isabel Margarita ürdt-X-. 
L? culta e inteligente señorita vaj 
a tomar posesión del cargo, paral 
que fué nombrada recleniemente, deipu< 
CancUJer de la Embajada de Cu-jl>el 
i)a en Washington. 4 
Dosignación que po 
recae entre nosotros 
Jer. » 
.Tenga un viaje te 
Para las Pascuas y para felicita-
ciones so han recibido en "La Mo-
' derna poesía", las mós elegantes 
[ y finas. Son las tarjetas de moda, 
j Toda la sociedad de la Habana se 
I ha apresurado a comprarlas. No hay 
nada de mejor gusto. 
Son 'as tarjetas que están de mo-
da en Farls y las usan todas las 
personas de buen gusto. Las hay de 
distintos estilos y hay infinidad de 
modelos. En todo lo qne se Jiece-
buen escritorioI ouo a« 
vicos y la afamada S'dra Champang 
que bâ saborea como símbolo de rua< ;rblal 
clases, do lo más fi-
e conoce. 
Una interesante n j^va . 
En la Clínica de Bustamante se 
perada de apendicitis la, 
maestría por el doctor Papel de 'oda 
no y artístico que 
Una visita a nuestro establee 1-
' miento les será de BUma utilidad, 
! no sólo por que encontraran lo más 
! bonito sino porque encentrarán lo 
mejor a más barato precio. Son dos 
i ventajas cue convienen a» cliente. 
También tenemos tod > lo que re 
L A F L O R D E C U B A 
Para despedir el año 1923 hay 
que hacer el ranchlto obligado en 
La F or de Cuba de Malet y Ca,. S. 
en C. gran almacén de víveres f 1lo«. 
sito en O'Rellly. S6. 
En este acreditado establecimien-
to de Enero a Enero, nadie pierde 
«u ditero; porque todos los artlcu-
loa que expende La Flor de Cuba, 
ion de superior calidad y sus precios | 
de los más bajos que hay en plaza. 
En La F'or de Cuba este año 10 
mismo que en añoe anteriores han 
llegado los víveres finos, gran surti-
do de latería fratcesa y conservas 
exquisitas. 
Turrones de Gijona; Alicante. Ye-
ma Almendra, Avellana, Membrillo 
b'aTicu y rosado, frutas cristalizadas 
dulces en almíbar para empezar el 
sin faltar los buenoc 
»vo año. 





Carmen Martínez L.-. ' 
Linda niña. . , d-I Par8 ínsc"Wr$e 0 ^ 
fCol̂ glo S n ^ S S t ^ e a b a d¿ T«cl- WWOT LA MAWVA ^ otíÜM j quíereTni. buen adorno para dis-
Iblr la primera comualóu en 1?. eTrlusivamente estos teléfonos: t™2- . , . 
pilla de los PasUnma*. M onnc M «filá n . S . 11 a « ! E1 8umdo ma3 ^ l ^ * ? quc se , Como ¡.ouvenir de la misma so ha !t:-9ÜU8, K1-O044. Ut O o I I o. ra. j pue(ie encontrar en la Habana. 
servido ouviarmo una bonita &s-; r de 1 a 5 p. m. DplO. de Pllblí 
i tar.ipa - -O'RcÜly 51. ! Muy agradecido. ¿dad e Circulación. 
W o t i e n e a r r e g l o 
"LA MODERNA POESIA" 
Obispo núm-. 33 al 39. 
^entras a los hombres no 
u FLOR DE TIBES". 
sin rival café de faite el riquísimo , 
BOLIVAR 37. M-7623. A-3820. 1 A 5 P. M 
P A R A S U S C R I B I R S E A L " D I A R I O D E L A M A R I N A " 
U T I L I C E E S T O S T E L E F O N O S , D E S A 1 1 / L M . Y D E 
I R 4 8 4 4 . M-9008 . 
P o r B a l a n c e 
m«b»3amoi c«i3iaeral>I*meat« loa pro-eles a» toaos loe artículos do loaos. 
FRAZADAS para nlfloa. festoneadas, 
con monltoa y perritos a 99 centavos 
una. FRAZADAS cameras, de color, con iiátas. a $1.99. 
FRAZADAS cameras, blancas, coa 
franja de color, a $2.50. 
FRAZADAS cameras, estampadas, a 
| 0.99, 
FRAZADAS muy originales, a ffi.OO 
y $8.00. 
ABRIGUITOS de niño. SWEATEr.S. 
<~APITAS, MANTAS de lana. (Todos 
' estos artículos valen el doble de lo que 
L A E P O C A 
JTEPmiíO Y SAW KZCOZjAS 
C U A N D O V D . C O M P R E , 
E C O N O M I C E T I E M P O Y 
Las mujeres que no compran sus vestidos he-
chos, pueden economizar bastante tiempo y mucho 
dinero viniendo a LA CASA GRANDE a comprar 
las sedas para sus trajei, blusas o sayas. Por mu-
cho que dijéramos acerca de la calidad y baratu-
ra de'nuestras sedas no podríamos ni siquiera apro-
ximarnos a la realidad. Como demostración vean 
algunos precios: 
Bengalina de pura seda en varios colores, a $ 1.10 
Crepé de China, mu> dcble, en sesenta co-
lores, a 
Georgette francés, muy granulado, también 
en sesenta colores, a 
Seda Espejo, de ancho eepecial para capas, 
en veinticinco tonos, a 
Mesalina de pura seda, tn veintiocho colo-
res, a m99 
Tafetán^superior, en treinta y cinco tonos 
distintos, a 
Crepé Cantón, en diez y nueve colores, a 
Charmeussc francés, en cincuenta colores a 
Georgette floreado, prec iosos estilos, a . . 
Crepé marocaín. Dos tipos: uno ligero, 
muy suave y flexible, de pura seda 
y otro .*4tipo" granulado, a 
Tafetán fayau Lo recomendamos como de 
gran duración. Acabado de recibir, en 
setenta colores, a 3,23 
Crepé Cantón francés, muy doble, en todos 
Jos colores, a „ . . . . 3.90 
VESTIDOS 
¿y tas que acostumbran a comprar sus vestidos 
hechos, les brindamos también magnífica oportu-
nidad. Vean: 
Vestidos de crepí de China, crepé cantón 
y crepé marrocaín, a $17.00 
Vestidos de crepé romano, crepé de china 
y crepé cantón, en todos los colores, a 24.50 
Modelos franceses de satín,' crepé, crepé 
marrocaín y crepé cantón, en todos co-
lores, a ^ 35.00 









E L J U - E Z M A S A S T U T O E N P I N T U R A S 
\ 
E l T i e m p o H a E s t a b l e c i d o 
L a S u p r e m a c i a D e D e v o e 
EN I7S4te eataDevoo «ra toloeo •u ramo—Prin»ero por prioridad «Je fundación. Detpuea de 169a¿oa. 
hoy, Devoe aun ac halla tola ea el 
mercado—única eo superioridad de 
Calidad y Serudo. 
'Al menciosar la cohdad Devoe, loe 
coosumidorea piaoaan en el valor 
extra ̂ ue Devoe solo poode ofrecer-
la*. Dicen a ua cuando uaa L d. ¿atoa 
productoa, lid. obtiene toda la cafv 
dad y servioios que pueda reedirotra 
marca-ademua, el probado marte» 
de la supremacía de Darveo. 
Esta tupremacia es la eonsecueneñ 
r.imraJ de ana Formóla Vital cora, 
puesta de Materíaa Primal puní:-. 
ma», oaeô dta Mbiimeoíe; Expa-
nencia sin par en la Fabricación y un' 
conoetmiento tin riv«) de !aa ncoaai-. 
dadas cal cooaumidor. 
Resultado: Al aplicar loa prbdnotos 
de Deroo interior o axtenormaiite. 
el marfen de tu SupramacM baca 
Sa los produotos dea i tos propia-dea el máximum de protección • bollara a un coato reducido por sáo-
La Afancia autorizada de Deroo en 
cada localidad aa-el Asilo que eobij» 
las majorca ptaturaa y b«rnioe«— 
uejorea en calidad y ca aenrkioa.' 
Busque el vendedor de lor̂ >rodiic-
toa Devoe y hallará It Soprantcia 
da ¿ata marca-
D E V O E 
P I N T U R A S , B A R N I C E S , B R O C H A S 
''Productos geranítraJos pjr r* xalidaá 
Representante en Cuba, 
Cario* Jiménez Rojo, Lonja 410, Habana 
J 
J U G U E T E S 
No compra ain ver antas Lae últimas aevadades y pracioa da 
a i . K o s B Z i O a s r a j u a 
Fadra Carel* (BaUacoala) »B. 
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T E A T R O S V flRTISTñS 
U N A F Ü N C W N D E I N O C E N T E S P A R A L O S L I S T O S 
T E M P O R A D A D E O P E R A 
E l i B A R B E R O S E S E V I L L A 
E l B a r b e r o de S e v i l l a , l a f a m o s a 
Spera da R o s s i n i , que f u é h e c h a en 
i i e c i s é i s d í a s y que t iene y a m á s de 
un s ig lo en los c a r t e l e s , f u é c a n t a d a 
anoche en e l T e a t r o N a c i o n a l por l a 
C o m p a ñ í a de O p e r a o r g a n i z a d a por los 
h e r m a n o s T o l ó n y d i r i g i d a por e l m a e s -
tro Ado l fo B r a c a l e . 
E s o b r a que s i e m p r e g u s t a , aunque , 
Como e l l e c tor sabe, f u é s i l b a d a por 
el p ú b l i c o l a noche del e s treno en e l 
T e a t r o de l a T o r r e A r g e n t i n a . 
R o s s i n i , que d e s p u é s obtuvo con e l l a 
tan r u i d o s o s t r i u n f o s , tuvo que s a l i r 
flel col iseo a toda p r i s a , porque l a m u l -
t i t u d p r o t e s t a b a , i n d i g n a r í a , s u ó p e r a . 
P e r o , a l a noche s igu iente , en l a se-
g u n d a a u d i c i ó n de " E l B a r b e r o " , e l 
p ú b l i c o , tornadizo , e n c o n t r ó s u f i c i e n t e s 
be l l ezas en l a p r o d u c c i ó n y no s ó l o 
a p l a u d i ó f r e n é t i c a m e n t e , s ino que f u é 
a b u s c a r a s u c a s a a R o s s i n i p a r a t r a s -
l adar lo t r i ü n f a l m e n t e a l teatro en m a r -
sha v i c t o r i o s a . 
C i e r t o es que h a b í a en l a p r o t e s t a de 
l a p r i m e r a noche u n s e n t i m i e n t o de 
h o s t i l i d a d a l a u t o r que se h a b l a a t r e -
v ido a h a c e r u n a o b r a con e l m i s m o 
n o m b r e de l a de P a s s i e l l o , y e l re f l e -
jo de l a a n t i p a t í a que se s e n t í a en 
aque l los t i empos por S t e r b i n i , e l a u -
tor de l a l e t r a , i n s p i r a d a en B e a u m a r -
c h a i s ; m a s R o s s i n i p a s ó u n a m a l a no-
che el d í a del es treno de e s t a o b r a 
uue luego h a l l enado los t ea tros p r i n -
c i p a l e s del mundo y g lor i f i cado y en-
r iquec ido a los b a r í t o n o s m e j o r e s . 
A g r a d a m u c h o a ú n l a ó p e r a b u f a de 
R o s s i n i , que f u é r e p r e s e n t a d a por p r i -
m e r a vez en 1816. 
T i t t a ' R u f f o , S t r a c c i a r i y A m a t o h a n 
a l c a n z a d o en n u e s t r a é p o c a g r a n d e s 
t r i u n f o s con e s t a o b r a . 
H a b í a g r a n e x p e c t a c i ó n p o r o í r a l 
b a r í t o n o G a l e f f i en E l B a r b e r o de S e -
v i l l a . 
E l g r a n a r t i s t a no d e f r a u d ó l a s espe-
r a n z a s de los d e l i t t a n t i . 
G a l e f f i p r o b ó que es, en l a a c t u a l i -
dad, u n " F í g a r o " i n c o m p a r a b l e , que es 
i .n v e r d a d e r o "divo" — 
C a n t ó e s p l é n d i d a m e n t e t a r g o a l f a c -
t ó t u m . P p r l a voz y por l a a c c i ó n 
e s tuvo a notable a l t u r a . F u é a p l a u -
d i d í s i m o y tuvo que a c c e d e r a l b i s . 
E n los m o r c e a u x con el tenor y con 
el s oprano y en l a s e s c e n a s c o n D o n 
B a r t o l o r e a l i z ó l a b o r e x c e l e n t e . 
F u é , en s u m a , u n P í g a r o de p r i m o 
o r d i n e . 
P i n t u c c i c a n t ó E l Conde D ' A l m a v i v a 
fcon verdadero a c i e r t o . 
E n l a s e r e n a t a , en H m i ó nome, en 
los d ú o s y en todas 
condujo m u y loablemente 
s u de l i cadeza de i n t e r p r e t a c i ó n y s u 
ó p t i m a e s c u e l a de c a n t o . 
L u c h a b a P i n t u c c i con e l r ecuerdo de 
C a r p í y de T i l o S c h i p a en el I i i n d o r o , 
y a p e s a r de ello, f u é m u y a p l a u d i d o . 
L a P a g g i , que t e n í a que l u c h a r con 
l a m e m o r i a indeleble de M a r í a B a -
r r i e n t o s , de A m e l i t a G a l l i C u r c i y de 
A n g e l e s Ot te in , p r o c u r ó s a l i r a i r o s a 
en U n a voce poco f a y f u é a p l a u d i d a 
en le f o r i t u r e P e r l a d V B r a s i l . 
B e t t i n i f u é u n m a g n i f i c o D o n B a s i -
l i o . C a n t ó m u y bien el a r i a de l a c a -
l u m n i a . 
L a p u m a h izo u n D o n B a r t o l o d e l i -
c i o s o . E s t á e l notable a c t o r en e s -
tos pape les a d m i r a b l e m e n t e . 
L o s d e m á s a r t i s t a s s e c u n d a r o n a l a s 
p a r t e s p r i n c i p a l e s . 
L a orques ta , bajo l a m a g i s t r a l b a t u -
t a del ta lentoso m a e s t r o Sor iente , e j e -
c u t ó f e l i z m e n t e e l s p a r i i t o r o s s i n i a n o . 
P a r a m a ñ a n a se a n u n c i a " L o s H u -
gonotes". C a n t a r á L á z a r o el R a ú l de 
M a n g i s y O f e l i a N ie to la V a l e n t i n a . 
El» domingo, " L a Boheme", por l a 
N ie to y C o r t i s . 
J o s é L O P E Z G O L E A R A S . 
D e m o s t r a r á t e n e r m u y buen sent ido 
y m u c h a p e r s p i c a c i a el que c o n c u r r a 
e s t a noche a l a f u n c i ó n de m o d a de l 
P r i n c i p a l de l a C o m e d i a . E s d í a de 
I n o c e n t e s y l a e m p r e s a h a combinado 
un p r o g r a m a d i v e r t i d í s i m o . No u n a 
f u n c i ó n como l a s que a n t e s se o r g a n i -
zaban , a base de d i s p a r a t e s . L o s a c -
b r e V a l b u e n a " , z a r z u e l a g r a c i o s í s i m a 
con m ú s i c a de Q u i n i t o . D e V a l b u e n a 
h a r á L ó p e z . C a n t a r á T r i n i d a d R o s a l e s , 
y f i g u r a n en el coro todas l a s a r t i s t a s 
de l a c o m p a ñ í a : A m p a r o A . S e g u r a y 
S o c o r r o G o n z á l e z i n c l u s i v e . Y p a r a f i -
n a l e l c u a r t o ac to de " L a m u j e r X " . L ó -
>mo d i s c í p u l o tores c ó m i c o s . R a f a e l L ó p e z a l a [ ^ ^ ¿ ^ ^ ^ W ^ . ^ t | l l r 4 
za , h a n pedido c o l a b o r a c i ó n a M u ñ o z :^'a, ^ f ^ i 1 ? - a s u s t i t u i r á en s u 
' _ , . , . , . ^ , pape l de madre m á r t i r . 
S e c a , G a r c í a A l v a r e z , A r n i c h e s y Q u i - „ , . . , _ 
nito V a l v e r d e . D e los dos p r i m o r e s es i H u e l g a n los c o m e n t a r i o s y l a s r e -
l a comedia que se e s t r e n a en p r i m e r l u - i c o m e n d a c i o n e s . iNadie que a m e l a a le 
l a r . Se t i t u l a " L a c o n f e r e n c i a de A l g e - | g r í a f a l t a r a e s t a noche a l P r i n c i p a l de 
c i r a s " . L u e g o se r e p r e s e n t a r á " E l po- ¡ l a C o m e d i a . 
LA TANDA ELEGANTE BE MAÑANA 
C o n r e c o r d a r lo que son e s t a s t a n d a s de l a s que h a b l a m o s m á s a r r i b a , b a s -
e legantes de los s á b a d o s , a l a s c u a t r o y 
med ia de l a tarde , en e l P r i n c i p a l , de 
l a C o m e d i a : f i e s t a s de g r a n c o n c u -
r r e n c i a s o c i a l , con dec i r que en el p r o -
g r a m a f i g u r a n " L a c o n f e r e n c i a de A l -
g e c i r a s " y " E l pobre V a l b u e n a " , o b r a s 
t a p a r a c o m p r e n d e r lo c o n c u r r i d o que 
e s t a r á l a de m a ñ a n a ; t a n d a e legante en 
e x t r e m o a t r a y e n t e . 
Y a se e s t á n separando loca l idades 
p a r a e s t a f u n c T ó n . 
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M A R T I - E S T R E N O D E " E S M U C H A H A B A N A " 
N o c h e de m o d a en " M a r t í " y de es -
treno. Sube a e s c e n a l a r e v i s t a c r i o l l a 
l a s e scenas , se de j ^ p e z R u i z y el m a e s t r o E r n e s t o 
d e s t a c a n d o | L e c u o n a , t i t u l a d a " E s m u c h a H a b a n a " 
c o n t i n u a c i ó n de ¡ E s m u c h o M a d r i d ! 
L a o b r a es u n a s e r i e de n u e v a s a v e n -
t u r a s de los r e g o c i j a d o s C a b e z ó n y C a -
bec i l la que v i e n e n a l a H a b a n a y en 
s u s a n d a n z a s t r o p i c a l e s h a c e n r e i r a ú n 
m á s que l a s m a d r i l e ñ a s . 
" E s M u c h a H a b a n a ' se e s t r e n a en l a 
s e c c i ó n de m o d a a l a s 9.30 en l a que 
t a m b i é n i r á l a I n o c e n t a d a de " M a r t í " 
el c u a r t o acto de l " T e n o r i o " con un 
r e p a r t o o r i g i n a l y m u y g r a c i o s o . 
E n l a s e c c i ó n e legante a l a s ocho y 
c u a r t o a p e t i c i ó n de n u m e r o s a s d a m a s 
P a q u i t a E s c r i b a n o h a r á de nuevo s u 
c r e a c i ó n de " L a G a t i t a B l a n c a " y c a n -
t a r á los couple t s e s t r e n a d o s en s u "se-
r a t a d* onore" y que t a n m a g n í f i c o é x i -
to a l c a n z a r o n . 
L A T A N D A A R I S T O C R A T I C A D E A C E B A L 
Serg io A c e b a l , uno de n u e s t r o s a r t i s -
tas m á s p o p u l a r e s h a tenido u n a f e l i z 
i d e a . L a de o f r e c e r a l p ú b l i c o de " M a r -
tí" u n a t a n d a a r i s t o c r á t i c a a l es t i lo de 
• l a s de P a q u i t a E s c r i b a n o , que t a n m a g -
n i f i c a a c e p t a c i ó n h a n t en ido . 
P a r a e s t a tanda , que se e f e c t u a r á 
| m a ñ a n a a l a s 5, se h a d i spues to u n es-
. p l é n d l d o p r o g r a m a que f o r m a n 
L a r e p r e s e n t a c i ó n de u n a g r a n d i o s a 
U N A P E L I C U L A D E B L A S C O I B A Í I E Z 
S e e s t r e n ó a n t i e r en el T e a t r o C a m -
po mor , con é x i t o e s p l é n d i d o , l a no-
t í M U s l m a c i n t a t i t u l a d a " L o s E n e m i -
gos de l a M u j e r " , a d a p t a c i ó n m a g n í -
f i c a de u n a n o v e l a de V i c e n t e B l a s c o 
I b á ñ ' Z , e l g r a n e s c r i t o r e s p a ñ o l . 
" L o s E n e m i g o s de l a M u j e r ' es u n a 
v e r d a d e r a o b r a de a r t e . 
L a n o v e l a e s t á l l e v a d a a ta p a n t a l l a 
con ^acierto s i n g u l a r . 
C o m o que d i r i g i ó l a a d a p t a c i ó n el 
m i s m o n o v e l i s t a h i s p a n o y p r o c u r ó que 
no f a l t a r a n i n g ú n d e t a l l e . 
C a m p o a m o r se v i ó c o n c u r r i d í s i m o . 
• " L o s E n e m i g o s de l a M u j e r " es u n a 
cnta de g r a n m é r i t o y f u é m u y b i e n 
r e c i b i d a por e í » » — v -
comedia por M a t i l d e P a l o u , L i g e r o , e 
I z q u i e r d o t i t u l a d a " L o s H o m b r e s " . 
E l e s t reno de l c h i s p e a n t e d i á l o g o " E l 
N e g r i t o de l a s D a m a s " por B l a n q u i t a 
P o z a s y A c e b a l . 
Y e l e s treno de un a p r o p ó s i t o o r i g i -
n a l de A c e b a l , t a m b i é n denominado " A 
r e s u l t a s e r . . . " que d e s e m p e ñ a r á n 
E l o í s a T r í a s , Pepe del C a m p o y A c e b a l . 
J o c k e y a l a f u e r z a , por D o u g l a s Me 
L e a n 
I H & L A T E R R A ( G e n e r a l C a r d i o y E s -
t r a d a P a l m a ) 
A l a s dos, a l a s c l n c j y c u a r t o y a 
l a s n u e v e : B o d a s de odie, en ocho a c -
tos, por M i r i a m Coop*r y F o r r e s t 
S t a n l e y . 
A l a s t r e s . y c u a r t o , a l a s s ie te y 
t r e s c u a r t o s y a l a s d i c s > cuanto: L u -
ces de N e w Y o r q , en s.ete ac tos , por 
S te l l e T a y l o r . 
A l a s s e i s y t r e s c u v r t o s y en l a 
p r i m e r a p a r t e de l a t a n d a de l a s t r e s 
y c u a r t o : l a c i n t a en fcís ac tos P o r 
m e t e r s e a redentor , por E u g e n e O' 
B r i e n . 
( P a s c o «TACIONAL. 
B a f a e l ) . 
N o h a y f u n c i ó n . 
P A V R E T (X'aseo de M a r t i y S a n J o s é ) 
G r a n C o m p a ñ í a R u s a D u v a n T o r -
zofí. 
E s p e c t á c u o s e n s a c i o n a l : p a r o d i a s ; 
b a l é i s ; c o r o s ; g u i g n ó l ; j u g u e t e s c ó m i -
c o s ; s á t i r a s ; e t c . 
A i a s n u e v e : d i a r i a m e n t e e s trenos 
da g r a n e m o c i ó n . 
P R I N C I P A L D E L A C O M E D I A ( A n i -
m a s y Z $ u l u e t a ) 
D í a de m o d a . A l a s n u e v e : es treno 
de l a c o m e d í ? en un ac to L a c o n f e r e n -
c i a de A l g e c i r a s , o r i g i n a l de P e d r o M u -
ñ o z S e c a y E n r i q u e G u t c í i A l v a r e z . 
P r i m e r a r e p r e s e n t a c i ó n do l a z a r z u e l a 
en u n acto y t re s c u a á r o s E l P o b r e 
V a l b u e n a , l e t r a de C a i l c j A r n i c h e s q 
E n r i q u e G a r c í a A l v a r ? : m ú s i c a del 
m u e s t r o Q u i n i t o V a l v e r d e . R e p r e s e n -
t a c i ó n de l c u a r t o ac to de' d r a m a L a 
M u j e r X . , con e l debut de l a a c t r i z 
t r á g i c a F i f í L 6 p e ¿ S o m o z a . 
M A R T I ( D r a g o n e s y Z u i u o t a ) 
A l a s ocho y c u a r t o : t í a G a t i t a B l a n -
LARa. ( P r a d o y T i r t n d e s ) 
D e u n a a c u a t r o y de c u a t r o a s i e te : 
c i n t a s c ó m i c a s ; D e l i c i a s de l m a t r i m o -
i.io, en s ie te ac tos , por C o n s t a n c e T a l -
m a d g e ; episodio t e r c e r o c1? l a s e r i e V I -
' ó o q ; J o c k e y a l a f u e r z a por D o u g l a s 
M e L e a n . 
¿ A ¿as s i e te : c i n t a s c ó m ' c a s y episo-
d» M a r t i y S a s ca , p o r P a q u i t a E s c r i b a n o y v a r i a d o s d i o ' t e r c e r o de V i d o q . 
T E A T R O S 
n ú m e r o s por e s t a a r t i s t a 
A l a s nueve y t r e s cur . r to s : e s t reno 
de l a obra de J o s é L ^ p e z R u i z y el 
m a e s t r o E r n e s t o L e c u o n a , ¡ E s m u c h a 
H a b a n a . . . ! y e s treno del c u a r t o ac to 
oel d r a m a da Z o r r i l l a D r r . J u a n T e n o -
r i o . 
C U B A N O ( A v e n i d a da I t a l i a y J u a n 
C l e m e n t e Z e n e a ) 
C o m p a ñ í a de z a r z u e l a c u b a n a de A r -
qu lmedes P o u s . 
A l a s ocho: L a F a v o r i t a del G r a n 
C a b a r e t . 
A a s nueve y m e d i a : l a r e v i s t a en 
nueve cuadros , de P o u s y P r a t s , j O h 
M i s t a r P o u s ! 
A C T U A L I D A D E S ( M c n s e r r a t a e n t r e 
A n i m a s y N e p u t n o ) . 
N o h a y f u n c i ó n . 
A L H A M B R A ( C o n s o l a d o y V i r t u d e s ) 
C o m p a ñ í a de z a r z u e l a c u b a n a de R e -
glno L ó p e z . 
A l a s ocho menos c u a r t o : L a C o n g a 
de C o l ó n . 
A l a s n u e v e : l a b u f o n a d a A f r o d i t a . 
A l a § diez; L a r i s a l e c a . 
C I N E M A ! O G R A F O S 
A P O L O . ( J e s ú s de l M o n t e ) 
A l a s s e i s : u n a c i n t a c ó m i c a ; episo-
dio 4 de L a s g a r r a s dei á g u i l a ; E l C a -
ba l l ero del T a n g o . 
A l a s ocho y m e d i a : u n a c i n t a c ó -
m i c a ; episodio 4 de L a s g a r r a s del 
á g u i l a ; E l C a b a l l e r o del T a n g o ; u n a 
r-inta c ó m i c a ; E l c a r r o u s s e l de l a v i -
d a . 
C A P I T O L I O . ( I n d u a t r l a y S a n 7 o « 4 ) 
D e u n a y m e d i a a c inco : P r e n d i d o 
de a l f i l e r e s por E d d y B o l a n d ; O r o y 
s a n g r e , por P l a n c h e Swoot ; D e l i r i o de 
fotingo, por el N e g r i t o A f r i c a ; E n t r e 
m u j e r e s p i r a t a s , por H a r o l d L l o y d ; 
R e d i m i d o por amor, d r a m a por B e r t 
L y t e l l . 
A l a s c inco y c u a r t o y a l a s nueve y 
m t d i a : R e v i s t a P a t h é con l o s ú l t i m o s 
s u c e s o s ; Q u é pueblo m á s a b u r r i d o , por 
E d d y B o l a n d ; l a obra cié los h e r m a n o s 
Q u i n t e r o So l i co en e l mundo, por M a -
ría T u b a u y E d u a r d o V i v a s y couple t s 
pof M a r í a T u b a u . « 
D e s iete a nueve y m e d i a : D e l i r i o 
fle a u t o m ó v i l ; E n t r e m u j e r e s p i r a t a s ; 
P r e n d i d o da a l f i l e r e s : R e d i m i d o por 
^ m o r . 
C A M P O A M O R . ( P l a z a de A l b e a r ) . 
A l a s c inco y c u a r t o y <* l a s nueve 
y m e d i a : L o s E n e m i g o s de l a M u j e r 
P i o a p t a c i ó n de l a n o v e l a de V'cen .< 
B l a s c o I b á ñ e z ; por L y o n e l B a r r y m o r e y 
A l m a R u b e n s ; Novedades i n t e r n a c i o n a -
les y l a c o m e d i a U n d í a de p e r r o s . 
D e cnce a c i n c o y de s e i s y m e d i a 
i* ocho: L a m u j e r es m u j e r , p o r M a r y 
A l d e n ; el d r a m a E l p a s t e r de a l m a s y 
!as c o m e d i a s U n d í a i e p e r r o s y V a -
gabundos de l u j o . 
A l a s ocho: L a m u j e r es m u j e r , por 
M a r y A l d e n . 
D O R A ( L u y a n O ) . 
A l a s , s e i s : E l C a b a l l e r o de l T a n g o ; 
episodio 4 de L a á garr . j i ) de l á g u i l a ; 
un^j, c i n t a c ó m i c a . 
A l í . s ocho y m e d i a ; episodio 4 de 
L a s g a r r a s de l á g u i l a ; E l c a r r o u s s e l 
de l a v i d a , por N o r m j n Q u e r r y ; u n a 
c i n t a c ó m i c a ; E l C a b a l l e r o de l T a n g o ; 
u n a c i n t a c ó m i c a . 
T.TVn ( P a d r e V á r e l a y N u e v a d e l P l -
t a r d e y por l a noche : u n a co-
dea a c t o s ; Q u i ^ n d i jo miedo, 
1. rrl T a l m a d g e - M l e i s i l v e s t r e , 
por . i ;-ci l la D e a n . 
F A U S T O ( P r a d o y C o l ó n ) . 
A l a s c i n c o y c u a r t o y a l a s nueve 
• <res c u a r t o s : l a c o m e d i a de d i b u j o s 
a n i m a d o s E l d í a de cobro- e l d r a m a 
en n u e v e a c t o s t J r a n d e z a de a l m a , po i 
Ti ,eodoro R o b e r t s t H a r r ' s o n F o r d . 
A l a s ocho; A n d e s e c e n cuidado, p o r 
M o n t y B a n k s . 
A l a s ocho y m e d í ? : j M a d r o m í a ! 
por L l a y d H u g h e s y B e l t y B l y t h e . 
T L O R E N C I A ( S a n L á z a r o y S a n F r a n -
c i s c o ) 
No hemos recibido p r o g r a m a . 
C R I S ( E . y 17, V e d a d o ) 
A l a s c inco y c u a r t o v a l a s nue\.9 
y c u a r t o : F l r p o v s . D e m p s e y , por l o s 
n i ñ o s pe l i grosos ; U n p i c a r o honrado , 
por u n c o n j u n t o de e s t r e l l a s de l a p a n -
t a l l a . 
I M P E R I O ( C o n s u l a d o e n t r a A n i m a s y 
T r o c á b a t e ) 
A l a s ocho menos c u a r t o : p e l í c u l a s 
c ó m i c a s . 
X ' a s ocho: D e l i c i a s del m a t r i m o n i o , 
an c i n c o p a r t e s . 
A l a s n u e v e : episodio t ercero do l a 
aerie V i d o c q . 
A l a s diez: l a c i n t a en s i e te p a r t e s 
A Jas n u e v a y m e d i a : u n a c i n t a c ó -
m i c a en dos p a r t e s . 
A l a s ocho: J o c k e y a 1& f u e r z a . 
A l a s n u e v e : D e l i c i a j del m a t r i m o -
nio; episodio t e r c e r o d j V l d o q . 
A l a s diez y m e d i a : J o c k e y a l a 
f u e r z a . 
L I R A ( I n d u s t r i a y S a n J o s é ) 
P o r l a t a r d e y por l a r o c h e : c i n t a s 
d r a m á t i c a s y c ó m i c a s . 
M A R I M . ( P r a d o y Á n i m a s ) . 
A l a s s ie te y t r e s c u a r t o s : p e l í c u l a s 
c ó m i c a s y ep isodio t e n v r e de l a s e r i e 
V i d c q . 
A ia3 ocho y t r e s c u a r t o s : l a c i n t a 
en c l i ico a c t o s U n m u c h a c h o ga lopante , 
por H o o t G l b s o n . 
A l a s nueve y t r e s c u a r t o s : L a l l a m a 
de l a v i d a , p o r P r i s c i l l a D e a n ; episodio 
. tercero de V i d o c . 
M O N T E C A R L O ( P r a d o e n t r e T e n í a n -
t é R e y y D r a g o n a s ) 
P o r c i a t a r d e y p o r l a noche : e l d r a -
m a en c inco a c t o s L o s s a l t i m b a n q u i s ; 
episodio t ercero de C o d i c i o ; R e v i s t a 22 
en u n a c t o . 
M E N D E Z . ( A v e n i d a S a n t a C a t a l i n a y 
J u a n D e l g a d o , V í b o r a ) . 
A l a s c inco y c u a r t o y a l a s n u e v e 
y m e d i a : E l c a r r o u s s e l de l a v i d a , en 
diez p a r t e s . 
M U N D I A L . ( S a n X a f a a l f r e n t e «1 P a r -
que da T r i l l o ) 
N o h e m o s rec ib ido p r o g r a m a . 
N I Z A . ( P r a d o entre S a n 3o»é y T e n í a n -
te R « 7 ) . 
P o r l a tarde y por l a noche: episo-
d ios p r i m e r o y segundo dt. E L d i sco de 
fuego, por E l m o L i n c o ' n . el d r a m a en 
c inco a c t o s E l P a n t a n o , por S e s s u e H a -
y a k a w a ; l a c o m e d i a Obra», de c a r i d a d . 
N E P T U N O . ( N e p t n n o y P e r s e v e r a n c i a ) 
A l a s c inco y c u a r t o y a l a s nueve 
y m e d i a : C o r a z o n e s des trozados de 
B r o a d u - a y , por A l l c e L s k c , C o l l e n Mo-
ore y J o h n n i e W a l k e r . 
A l a s ocho y media* R i q u e z a s , por 
E t h e l C l a y t o n y H e r b e i í R a w l i n s o n , 
A l a s ocho: c i n t a s c ó m i c a s . 
O L I M P I O . ( I v a n i d a W U s o n e s q u i n a a 
B . , V e d a d o ) . 
A l a s c inco y c u a r t o v a l a s nueve 
y m e d i a : E l honor ajeno, por E n i d B e -
n n e t y R o s e m a r y T h e b y . 
A l a s ocho y m e d i a : E l h o g a r de u n a 
m u ñ e c a , por A l i a N a z i m o v a . 
B I A L T O . (Neptnno y C o n s u l a d o ) 
N o h e m o s rec ib ido p r o s f r a m a . 
R E I N A . ( A v e n i d a S i m O a B o l í v a r 8 2 ) . 
A l a s s i e te : u n a o iuta c ó m i c a ; el 
d r a m a en s ie te a c t o s A los 21 a ñ o s , 
por H . B . W a r n e r . 
A l a s ocho y m e d i a : u n a c i n t a c ó m i -
c a : e l d r a m a en s ie te ÍLOCS Sexo , p o r 
L o u i s e G l a u n ; A l o s 2i. a ñ o s , por H . 
B . W a r n e r . 
S T R A N D . ( G e n e r a l S u á r e z 238 y 240) 
A l a s ocho: u n a r e v i s t a ; L a R u e d a 
de l a F o r t u n a ; L a P e r l a del C i r c o , p o r 
B i l l l e R h o d e s ; e s treno da P a l a b r a s que 
q u e m a n , p o r R o y S t e w a r t 
T R I A N O N . ( A v e u o a W U s o n e n t r e A . y 
P a s e o , V e d a d o ) . 
N o h e m o s rec ib ido p r o g r a m a . 
T E R D U N ( C o n s n l a f o e n t r a A n i m a s y 
T r o c a d a r o ) . 
A l a s s ie te y c u a r t o : p e l í c u l a s c ó -
m i c a s . 
C o n t i n ú a e n l a p á g . N U E V E 
T E A T R O " G ñ P I T O L I O " 
GRANDIOSO EXITO DE MARIA TUBAU 
C O M E D I A S E N 1 A C T O , C O U P L E T S , C A N C I O N E S Y M O N O L O G O S 
I N T E R E S A N T E E S P E C T A C U L O 
T o d o s l o s d í a s c a m b i o d e p r o g r a m a , a c t u a n d o a l a s 5 1 4 y 9 1 2 
L U N E T A C O N E N T R A D A $ 1 . 0 0 
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i V b e s e l U n o , 
N i e s e l O t r o . . . 
• EL HOMBRE F U E R T E . . . no 
está todavía en la Habana, pero 
es seguro que llegue pronto. Se le 
prepara un entusiasta recibimien-
to y se anunciará oportunamente 
la fecha de su llegada. 
EL HOMBRE FUERTE, ha de 
causar sensación por la originali-
dad de sus métodos para resol-
ver cualquier problema de la vida 
pública de los pueblos. Desde las 
huelgas hasta las revoluciones. 
Muchos pensaron que E L HOM-
BRE FUERTE, era alguno de nues-
tros políticos. . . y dijeron hasta 
los nombres; pero.. . no es uno 
ni es otro. EL HOMBRE FUERTE 
viene por primera vez a Cuba y 
no es conocido de nadie. Pero se 
hará popular desde que se presen-
te. 
Cl0,246. ld -28 . 
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L U N E S 3 1 G R A N E S T R E N O 
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S O N A N D O E L C U E R O 
T E R C E R A S E R I E E N S E I S E P I S O D I O S . 
L a p e l í c u l a de p u g i l i s m o m á s o r i g i n a l q u e e x i s t e . 
A t o d o s i n t e r e s a . T i e n e d i v e r t i d a s e s c e n a s d e a r t e . 
F A U S T O 
P A S E O D.E M A R T I Y C O L O M 
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'\j L v l , p i / i , í ' i O D A T Q 3 / 
, S 0 D E R D I 0 ' E S T R E M O . E N C U D A ^ 
L a C * l r i b b e < a . n l ' i l m C 1 0 ó - n u n c i a - » 
. r u p e r p r o d u o c i a i i ' r A K A M O U N / r / ' i i í u k < k 
TELP- A-4521 
G R A N D E Z A 
( T H E N O L D H O M E S T E A D ) 
¿ I t m a j * g r a x i á i o s o c o n m o v e d o r c i n e d r í r t i L 
6 n t m iSüb l ime de^enla^e . 1*? e l drAma^ q u e 
i i á ú s t a d i r e o k m e n i e ó l c o t a z ó u h u m n o . y l e 
' h & c e m e n t i r laj1 r a á ¿ "iiemAj» emoc ione j4 . < 
I n í e r p r e l d c i o n irrepiocf i ible d e l g t v n á a h 
Theodore R o b e r l s 
con e l concxjr.ro cL 
í í a i r i j ' o n T b r d . 
M U S I C A E S P E C I A A D A P T A D A 
G R A N O R Q U E S T A 
NEIL HAMILTON 
E S E L V E R D A D E R O T I P O d e l 
j o v e n a m e r i c a n o . S u l a b o r e s t a n 
g r a n d e e n e s t a p e l í c u l a qu,e G r i f f i t ñ 
l o h a c o n t r a t a d o p a r a u n a e e r i e d e 
p e l í c u l a s . S u p r i m e r a a p a r i c i ó n l a 
h a c e e n 
IA ROSA BLANCA 
(THE WHITE ROSE) 
L A G L O R I F I C A C I O N D E L A M O R 
E T E R N O D E U N A M U J E R 
l a ú l t i m a p r o d u c c i ó n de " e l m a g o 
d e l a c i n e m a t o g r a f í a . — D A V I D W . , 
G R I F F I T H . 
E s t a e s l a p e l í c u l a m á s g r a n d e 
q u e s e h a l l e v a d o a l a p a n t a l l a p o r -
q u e e s l a q u e t i e n e m á s " C O R A -
Z O N " . E s u n a p e l í c u l a t a n g r a n d e 
c o m o e l a m o r d e u n a m u j e r y s u | 
c a í d a ; d e l v e r d a d e r o a m o r , q u e to-1 
d o l o s o p o r t a y n o d u d a . 
T 
L U N E S 7. M A R T E S 8, M I E R C O L E S 
9 D E E N E R O 
T a n d a s de 5 y 1 |4 y 9 y 112 
A R T I S T A S I X I D O S 
E s t r a d a P a l m a 12 2 H a b a n a . 
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C / N E " L / R A " 
I n d a s t r l * y S . J o s é . T e l f . 1C-7580 
F u n c i o n e s d«5 M a t i n é e y N o c h e 
C A R T E L . D E H O Y 
Se exhibe el prec ioso m e l o d r a m a 
y 
por l a e n c a n t a d o r a e s t r e U a 
V I O L A D A N A 
T e l grand ioso d r a m a i n t e r p r e t a -
do por e l g e n i a l B E R T L Y T E L I , 
SOMBRAS QUE VIVEN 
E l s á b a d o " L A R U B I T A " p o r 
P I N A M E N I C H E L I . 
P r o n t o " L A S P I R A T A S P E R -
F U M A D A S " . 
L O S E N E M I G O S D E L A M U J E R 
EL EXITO MAS GRANDIOSO DEL TEATRO ^ ^ ^ ^ 
C A M P O A M Q R 
H O Y 
P O R U L T I M A V E Z 
I ^ l í d e l i e a i r o tj l a , e / c e n ^ m u ' ' 
d a / a p a r e c e n e n e ^ k m a ^ n i j i C o ^ 
i n ^ a . j ' e u r o p e A j í . P r e ^ e r J a / d i o n de 
i n d o m D A t d L Ü e l u j o . m a ^ 
' l i ^ L T e ^ J e P a t Í j ' , 
" \ r ^ e ponen de r & a H o e n • 
a s í a . | 3 e l i c ' u k ^ a I l a I o l ¡ , ^ 
a r r e r a ^ i j 
M e d i n a 
E N E N I t i 
D E 1 A M U J E R 
AHCRtCA 
L i o r i Q l B a r r i m o r 
R ú b e a s 
PALCOS $4.00 M ú s i c a E s p e c i a l G r a n O r q u e s t o L L . > ^ * 
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comenzará a regir el día pri-
O'ReilIy S5, casa de efectos eléc-
tricos y de radio. 
PROGRAMA DK LA ESTACION 
"2 D. W.M 
del próximo enero haeta el | Esta estación dará al aire el vler-
*9T0 ra las estaciones radio-tele- nes 28 a las 5 y 30 de la tarde, el 
s1' P»a Que trasmitan conciertos i siguiente programa: 
í ^ ' ^ ^ a selecta, en atención a los Primera P, música selecta 
df tomados y anunciados por 
nfreceión General, en la Junta 
^ S d a en la misma el día 17 de 
^ < mbre próximo pasado. 
= trasmisiones serán de 8 a 11 
E ift noene. 
•* j Luis Casas. 
^ 2__Cuban Telephone C*. 
I 3_Columbus Radio Cyclo. 
i*. i—Silencio. 
5 cuban Telephone O . 
g pedro Zayas. 
•r__^lberto S. Bufitamante. 
1 g—F. "W. Bortón. 
; I g cuban Telephone C% 
„ l0 Roberto Ramírez. 
- 11—Silencio. 
„ Cuban Telep. Co. 
- 13—Hotel "Plaza". 
„ ,4 Guillermo Salas. 
* is—Eduardo S. Fuentes. 
C l6__Cuban Telep. C». 
L 1T Humberto Giquel. 
L i8—Silencio. 
| „ jg.-cuban Telep. C», 
20 Luis Casas. 
I p oí Columbus- Radio Cyclo. 
I , , 2'> Pedro Zayas. 
L 23 Cubas Telep. C». 
„ 94 Alberto S. Bustamante. 
„ 95—Silencio. 
| n 26—Cuban Telep. C». 
\ , 27 F . W- Bortón. 
tu 28 Roberto .Ramírez. 
[ „ 29 Hotel "Plaza". 
[ n 3o—Cuban Telephone C 
I * si—Guillermo Salas. 
[ Las siguientes estaciones de la 
Pibana trasmiten hoy: 
i 3 a 4 P- m.: Estación "2 M. 
íel Almacén de Música de los 
inores Manuel y Guillermo Salas. 
(Música). 
pe 4 a 5 p. m.: Estación do la 
Colambus Cyclos Company. (Músl-
De 5 a 5 y 30: Estación de la 
actric Equlpment. (Noticias). 
De 5 y 30 a 6 p. m.: Estación de 
Cuban Electrical Supply. (Músi-
l). 
e 8 a 11: Silencio, 
e 11 a 12: Estación del Plaza. 
Música). ^ „ 
De 12 a 12 y 10: Estación de 
Ib Casas .(Noticias de sport.) 
Los viernes de cada semana des-
lae 5 p. m., hasta el día sigulon-
nlnguna estación de la Habana 
mltlrá para guardar silencio y 
erse oír las estaciones del ex-
njero. 
Por disposición de la Dirección 
eral de Comunicaciones la esta-
trasmisora de la Dirección Ge-
desde las 8 hasta las 11 p. m., 
pasará mensajes inalámbricos 
urgencia, para no interferir. 
art«: 
1— " E l Empréstito". Monólogo, 
2— "Romany Love". Fox trot 
3— "Easy Melody". Fox trot. 
4— "Annabelle". Fox trot. 




1— "La. nota americana". Monó-
logo. 
2— "Lovely Lúceme", Vals. 
3— "In a Covered wagón 
You". Fox trot. 
4— "Tents of Arabs". One Step. 
5— "Zapateo". Andaluz. 
with 
ESTACION R E C E P T O R A 
Cl señor Roberto rCirman, pro 
tario de la antigua casa "Déla 
L A "P. W. X . " 
Programa del concierto que será 
trasmitido por la estación arriba 
mencionada, de la Cuban Telephone 
Company. el día 29 de diciembre 
de 1923, a las 8 p. m.: 
Primera Parte: 
1.—Gran Marcha Militar (primera! 
audición). Rica y Monrea* Por' 
P A N A D E R O S 
A P L A Z O S E I N S T A L A D O S , V e n d e m o s : 
AMASADORAS, SOBADORAS, GALLETERAS, BATIDORAS, MOTORES, ETC. 
Tostadores de Ca¡6 de Bola u " R A P I D O I D E f t L " ; Molinos para C a t é u Maíz ; M á q u i n a s 
para F á b r i c a s de Aguas Minera les , Retrescos u L ico re s ; Plantas E l é c t r i c a s u de Hie lo . 
S e e l e r E u l e r C o . , s . a . 
O S R ñ P l A 5 8 ñPf tRTf tDO 9 2 TELEFONO M - 6 9 8 9 f i ñ B ñ N A 
L a v i c t o r i a f r a n c e s a 
Ánui^cios T k L ' J I L L O M A R 57" J 
jo la dirección del señor A. Cande-
lori. 
A las 8 y 30: Canciones por la 
la orquesta del profesor señor' soprHno Jane NaW80n .v la contral-
to Alice Throing, Antonio M. Romeu 
2.—"Páginas de mi vida" caprl-' piano por Harriette 
cho cubano. Ensebio Delfín A la3 ,8 y_45: Mr 
S.—"Milonguita". tango sentimen-
tal. A. Sedas. 
4-—"Hu.véndole a un ratón", dan-
zón. Alfredo Brlto 
al 
Seprunda Parto, 
l.-nfc) "Amor Florido", bolero, 
(primera audición). Jorge An-
ckerman. 
b) "Marita" (primera audi-
dición). Jorge Anckerman. 
2-—"Roqueñí salló del sótano", 
danzón. Antonio M. Romeu. 
3 . — " E l Argentinlto", tango. A. 
Borgufio. 




Erno Rapee y 
su orquesta desde el teatro Fox ofre 
cerá una audición, que lanzará al 
aire la "W. O. O." 
A las 9 y 45. Sejección de Arga-
no por la señorita Mary E . Vogt. 
A las 9 y 55 y 10 p. m.: Pronós-
tico del tiempo. 
A las 10 y 10: Programa baila-
ble que será ejecutado en el hotel 




!•—"p- W. X.", danzón, ta peti-
t ic lón) . Antonio M. Romeu 
2- —"Zenaida" vals (primera audi- mer 
c ión) . Antonio M. Romeu. 
3- —"Ojos azuless" criolla, (prime-
ra audición). Antonio M. Ro-
meu. 
4.—"Nos oyeron en Holanda", dan 
zón (primera audición), dedi-
L a " K . I). K. A." 
Sábado, diciembre 29, 192o. 
9.46.—Situación y datos del mer-
cado de víveres por National Stock-
man ad Farmer. 
11.55a. m.—Llamadas de tiempo 
de Arllngton. 
12.00 m.—Datos de la United Sta-
tes Burean of Market, suministra-
dos por National Stockman ad Far-
1.30 p. m.—Concierto por la or-
questa "Doughorty's Orchestra" des-
de el restaurant "Me Creery's Di-
n:ng Room" de Pittsburgb. Progra-
ma: 
Marcha "Fairest of the Fair". 
C I N E M A T O G R A F O S 
Viene de la pág. OCHO. 
E . P . D . 
L A S E S O R A 
D O M I N G A S . 
H E R N A N D E Z 
HA F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro pa-
ra las cuatro de la tarde de 
hoy. su hermano que suscribe, 
invita por este medio a sus 
amigos, para que lo acompa-
ñen al acto del sepe'.io, que se 
verificará a la re'erida hora 
desde la casa Perseverancia 
.ntlm. 42 altos, al Cementerio 
General. 
Habana, diciembre 28 de 1923 
RAMON HEUNANDEZ. 
A las ocho y cuarto: Pfsos o prisión, 
i por Elaíne Hameratein. 
I A las nueve y cuarto: Amor de es-
| clava, por Lucy Dorain*. 
| A las diez y cuarto: ' piratas per-
i fumadas, por Hope Hampton y Louise 
, Fazenda. 
WIZi&OBr (Seno^ai Carraio y Brtrada 
Palma) 
A las siete y tres cuartos: Los amó-
les de un boxeador, en priti actos, por 
| Ber; Lytell. 
A, las nueve y medK: El honor í je-
no, por Enld Bennett y Kosemary The-
by. 
CIRCO SANTOS Y ABTZOAS (Prado 
y San José) 
Función diaria a las ocho y tres 
cuartos. 
Lra sábados, matlnéa a las cuatro; 
lô . domlnsos, matinées a las dos y a 
las cuatro. 
Ese triunfo de Fran Ja rn la gran guerra, hubiera que-
dado reducido a proporciiips reducidas sí no fuera por la 
infatigable oratoria de P inraré. Pero el expresidente y Pri-
mer Ministro, no pierde oeanda de imponer los derechos 
franceses. Hasta los domingos los dedica a hacer notas y 
discursos. 
— E s un prodigio de laboriosidad, de tesón y de patrio-
tismo-
—No cabe duda; pero no hay que olvidar al Ron Ba-
cardí, que en Francia tî ue muchos y buenos adictos desde 
hace docenas de años. 
—Claro: Francia sa^e, en todo, distinguir lo bueno y 
apreciarlo. 
—¿Tú ves lo exclusivistas que son para todo lo extran-
jero? Pues pregunta a los cubano» que han estado en París 
últimamente, y ya verás cómo se hacen lenguas de las dis-
tinciones mimosas que para el Ron único tienen los france-
ses. . . Por supuesto, sibaritas al fin de lo que más liban es 
de "Ron Especial Añejo", de "Elíxir Bacardí" y de "Anisado 
Doble", que les cae a ^ O :En la tierra del cognac y 
del Champagne! 
POSTALES Y T A R J E T A S 
cado a la estación radi^telefó-i Sou3a:T3';Caíín ^ng"•. ^hIite4:l "CllIi' 
nica "P. W. X ." por su autor 
Antonio M. Romeu. 
E S T A C I O N E S AMERICANAS 
Estación "W. O. O." 
De la John Wanamaker, de Fi la 
delfia, que trasmite con una Ion 
gitud de onda de 509 metros. 
Programa para diciembre 28: 
A las 11 a.'ni.: Selección de ór-l 
gano. 
A las 11 y 30 y 11 y 55: pronós-1 
tico y noticias del tiempo. 
nese Patrol". Fliege: Selection de 
"II Trcvatore", Verdl; Characteric 
Piece "Colling Froll", O' Nell; Cor-
net Duet T C a l l of the Sea", Smlth; 
Thone Poem "In Lovrcs Land". 
Pryor; "Bleanor", Dappen; "Serpeo 
tine Dance", Hermán; "Memorles 
cf the Opera", Tobani. 
" 7.30 p. m.—"Bringing the World 
to America", preparado por el "Our 
World". 
7.45 p. m.—Dedicado a los niños. 
8.00 p. m.—Sorpresa. 
8.30 p. m.—Concierto por la Ban-
da Westinghou^o, dimetor T. J . Vas-
tine, acompañado por P. A. Collins, A las 12 m.: Concierto en el ra' 
", los miércoles y los sábados j ión del "té", por la orquesta "W. i barítono. Programa: 
rá su magnifica estación re- o. O." i Overture de "Barbero de Sevilla* 
ra a aquello.? lugares qu.e los a las 4 p. m.: Selección de órga-' Rosainl; "Dance d Sylpcs". de Faus 
os cercanos a la Habafaa lo so- n0 con trompetas. | to, Berlioz; "Arabian Divestisse 
1 
Si V i no recibe el periódico 
oportunamente, avísenos por es-
tos teléfonos: M-6844, M-6221 
y M-9008. De 8 a 11 a. m. y de 
1 a 5 p. m. 
Para les Pascuas y para felicita-
ciones se han recibido en " L a Casa 
Wilson", las más elegantes y finas. 
Son las tarjetas de moda. Toda ¡a 
sociedad de la Habana se ha apre-
surado a comprarlas. No hay nada 
de mejor gusto. 
Son las tarjetas que están de mo-
da en París y las usan todas las 
personas de buen guste. Las hay 
P a t í y p a m í , B a c a r d í 
D E M A R I A N A O 
LESIONADO EN UX D E H R C M B E 
Juan Marcelino Achuric» y Bilbao 
de distimos estilos y hay infinidad ! do diez y siete años de edad, vecino 
de modelos. En todo lo que se ne-
cesita para tener un bttéB escrito-
rio do señora tenemos lo más ele-
de Sevilla 26 en Jesús del Monte 
fué asistido en la casa de socorros 
de este pueblo de la fractura total 
¿jante. l apei de todas clases, de lo | del fémur izquierdo, lesión que fué 
Wclten, para recoger los conciertos 
dfc la Cuban Telephone y ofrecer-
los al público 
Las peticionen pueden dirigirse a 
A l^s 5: Resultados de los sportaj mente in the Seraglio", Cazaneuve; 
y noticias de policía. i "The Dance of the Serpent", Bocca-
A las 7 y 30: Concierto en el sa-| larl; Capricho, My Love and I " , To-
lón comedor del hotel Adelphia, ha-i bani; "Melodies from Stephen Fos-
más fino y artístico qu3 se conoce. 
'Una visita a nuestro establecl-
mien les será de suma utilidad, no 
| sólo por que encontrarán lo más bo-
ter^Waltz; "Goldcn Showers", Wal- 11110 Sino Porque encontrarán lo me- _ 
dteufel"; Excerpts from "Offemba-1'0r 8 barato precio. Son dos ¡ pared er el Contry club( donde tra 
califlcaJa de grave 
Según 'as manifestaciones del pa-
ciente le causó la lesión que pre-
senta ur pedazo de mampostería que 
hubo de caerle al derrumbar una 
ventajas que convienen al cliente. 
También tenemos todo lo que re-chlana", Offenbach; Solos de baríto-no "How Dear to me the Hourt",, 
Carr; "Hewajr a' Prince", Lynes; 1 I"1*™ Ul1 buen adorno Dara dlsfraz 
"The Birth of Morn", Leoni;. "(Jood 
bajaba. 
E l he/ho se estima casual. 
Bye", Tosti. 
9.55 p. m.—Llamas de tiempo de 
Arlington. Pronóstico del tiempo. 
i r v r 
L a V i c t r o l a l e o f r e c e l a l l a v e p a r a e n t r a r 
e n e l s u b l i m e r e i n o d e l a m ú s i c a 
CURCI 
E l surtido más completo que se 
puede encontrar en la Habana. 
* LA CASA W I L S O X " 
Obispo número 52. ' 
R I S A POR D I F E R E N C I A S E-V E L 
TRABAJO 
Por diferencias surgidas entre los 
obreros l'elipe Chacón, wclno de 
Santa Lucia núm. 18 y Juan Irene 
t, ;i>iru dfl Pogolotti núm 34, ambos 
trabajadores del tejar San José en 
Curazao, hubo de promoverse una 
riña resu'tando con lediones menos 
graves el Chacón. 
E l heoliO lo motivaron rencillas 
habidas entre ellos en días ante-
riores. 
Del caso tuvo conocimiento el se-
ñor Juez de Instrucción. 
Castro ingresó en el vivac por no 
haber prestado fianza d-e cien pesos. 
A B R E C H . 
• D e v i s e l v e a l C a b e l l o » 
SU COLOR NATURAL 
Se ha empleado con éxito durante mucho* 
afto* por lo» barbero*, peluquero* y otro*. 
En poco tiempo da ai cabello grí* o de*-
teSido el tinte castalio u negro que ce dc*M. 
Su Boticario vende la famosa 
TiatT* de Hili para «I Cabello y Bift» 
v ic tro la No. 120 
^ C T R O L A " es^ h p a l a b r a m á g i c a q u e 
a b r e d e r e p e n t e l a s p u e r t a s d e u n n u e v o 
mundo^ e l m u n d o i d e a l d e l a b e l l e z a y d e l 
a r t e e n s u m á s a l t a e x p r e s i ó n , de l a a l e g r í a 
y l a f e l i c i d a d , u n v e r d a d e r o o a s i s p a r a o lv i -
d a r l a s f a t i g a s i n h e r e n t e s a l d u r o b a t a l l a r 
d e todos los d í a s . L o s e n c a n t o s ine fab le s 
d e l a m ú s i c a s e h a l l a n a l a l c a n c e d e s u 
m a n o s i a d q u i e r e u n o de es tos m a r a v i l l o s o s 
ins trumentos* S i U d * n o c o n o c e los p l a c e -
r e s e s p i r i t u a l e s d e e s t a T i e r r a d e l a A l e g r í a 
y l a F e l i c i d a d , d e e s t a A r c a d i a M o d e r n a , 
v i s i t e s i n p é r d i d a d e t i e m p o e l e s tab lec i -
m i e n t o de u n c o m e r c i a n t e e n a r t í c u l o s 
V í c t o r . 
V í c t o r T a l k i n g M a c h i n e C o m p a n y 
C a m d e n , N . JM E . u. de A. 
V i c t r o l a 
REG.U.S. PAT. OFF M»tr MARCA .NDUSTRIAL Rt6l5TRAOA 
V i c t r o l a I V 
Rob:« 
V i c t r o l a N o . 9 0 ¿ 
Caoba, Roble o Nogal 
"LA VOZ DEL AMO 
H O T E L flimENDflRES 
Suntuo ía inauguración de la temporada ¿a 192' 
E L S A B A D O 2 9 D E D I C I E M B R E 
G O M I D ñ Y B ñ I L E 
L a comida empezará a servirse a las nueve de la noche 
TOCANDO LA MIFICA ORQUESTA DE EELIX FERDINANDO 
L a celebrada cancionista Paquita Escribano, cantará nuevos c o u p l é s durante el 
baile. 
R E P A R T I E N D O S E T O D ñ G L A S E D E J U G U E T E S D E R U I D O 
Las solicitudes para separar mesas pueden hacerse por t e l é f o n o , llamando al "mai-
tre d'hotel, señor Daniel V i la , a los n ú m e r o s 1-7110,, 1-7581 e 1-7582. 
E i Dom ngo y el L u n e s los primeros " l e a s " de la temporada 
C O N O T R ñ O R Q U E S T A A M E R I C A N A 
E n la primera decena 




de fama universal. 
L U J O S ñ 
P R E S E N T f l D I O N Iieonora Eugrhei 
c 10231 3d-22' 
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P R O N O S T I C O D E T I E M P O 
P A R A H O Y 
Maniflecto 1361.—Vapor Am. J . K . 
Parrott" Capitán Earriton- procedente 
de Key Westconsl^nado a R . TL. B r a a -
non. 
V I V E R E S . 
Morris Cp. 26.7S9 kilos manteca 
13.608 id. puerco. 
Ammour Cp. 13.608 id . Id. 
F . A . Guerra 100 tercerolas mante-
ca. .. . . ' „ 
Swift Cp. (para Santiago de Cuba l 
caja jamón id. beef 1 id lomo 1 id sal-
chichas 13.608 kilos puerco) 
L . Brea Cp. 400 cajas huevos. 
Compañía Importadora (Sagua 13.608 
kilos puerco) 
M I S C E L A N E A S . 
Ornnge Bruch B. Cp. 40.656 botellas 
Purdy Herdenson 48 sacos barro 
7.000 ladrillos. 
Ortega Fernández 20 auto 1 caja ac-
cesorios. • , , 
Fábrica de Hielo 734 atados fondos, 
5.193 cerchas y accesorios. 
Moore Moore 40 pares ruedas. 
Central Senado 1 locomotora y acce-
sorios. , .„„ 
Vega Cp. 50 cuñetes remaches 4¿J 
rollqp alambres. 
M A D E R A . 
Interprice Lunjbre 512 pieza madera. 
E . Pérez Hno. 1.823 id. id. 
Alegret Pellaya 1.208 id. id. 
J . Planiel Cp . 1.736 id. id. 
Manifiesto 1362 Vapor Am. Santa 
Isabel Capitán Okland procedente de 
Cárdenas consignado a Daffuu Comp. 
Manifiesto 1363. Vapor Am Estrada 
Palma Capitán Phclan. Procedente de 
Key West consignado a R . L . Bran-
non. 
I s l a Gutiérrez Cp. 500 sacos harina 
(250 menos) 
Cuban American Jockey Club 2̂ .6 
pacas heno. 
Morón Cp. 250 sacos harina 
M I S C E L A N E A S . 
J . Lanzagorta 6 cajas efectos de 
acero. 
F . L». P^llock 1 caja accesorios 
Pijuan Hno. Cp . 2 id.i id. 
A . M . Puente Cp . 15 bultos acceso-
rios carro. 
C . S . Chaffe 1 caja accesorios. 
Méndez y Fernández 1 id. impresos. 
C . B . Zetina 26 atados cuero. 
Lykes Bros 1 caja accesorios pren-
sa . 
J . C . Pin 1 id. tejidos 1 id. cajas 
vacias. 
2 cajas id. y tejidos. 
F . Pérez 2 id. id\ 
E . A . Julio 6 bultos bombas y acce-
Borios. 
Compañía Li tográf ica 1 id. a lgodón. 
Morgan Me. Avey 25 id. romanas. 
W . W . Harris 2 id. tabaco. 
W . L . Ramery 23 id; calzado. 
F . Dolí Cp. 1 id . id. 
J . Z . Honer C p . 24 sacos cellera. 
Briol Cp. 7 cajas arneses. 
B . Tejeiro Cp. 3 bultos tejidos. 
Galindez P . Cp. 2 id. id. 
Celis Tamargo Cp. 1 caja medias. 
J . González 2 id. Id . 
Rodríguez Hno. 4 id. accesorios. 
J . V . Quiñones 10 bultos mesas y 
i i l las. " 
5 huacales cuadros y barniz. 
Arellano Cp. 12 huacales tubos. 
Morgan .Me. Avey 46 bultos gabine-
tes ' 
J . S . García % cartones ruedas. 
D . R . Tilomas 1 caja accesorios. 
A . Vidal 10 id. Id. 
Havana Electric R . 4 huacales acce-
sorios gas. 
Rosario Sugar 1 caja maquinaria. 
Ortega Fernández 2 cajas accesorios. 
Lange Motor 3 id . id . 
J . Hamos C p . 8 huacales estufas. 
F . Palacio Cp. 7 fardos hule. 
Monroe Cp . 8 cajas impresos. 
Morgan Me Avey 8 bultos gabinetes. 
H . Cache Negrete 6 cajas rótulo . 
F . Rollan 10 fardos a lgodón . 
Cuba E . Supply Cp. 15 bultos acce^ 
*orios. 
M . M . Fernández 7 huacales gabine-
tes y accesorios. 
J . B . I l l a 100 barriles resina. 
Crusellas y Cp. 100 tambores seda. 
Pelleya Hno. 25.446 kilos carbón. 
Cuban Portland Cement 33 sae^s ba-
rro 11.000 ladrillos. 
Fábrica de Hielo 1.400 sacos malta. 
• Alvarez Ríus Cp. 18.500 tejas. < 
T . P . Turul l Cp. 24.013 kilos ác ido . 
Roque Francesechi 83 huacales 69G 
cajas botellas 7 bultos c á p s u l a s . 
Oíd Time Morasses 61 bultos tan-
ques . 
Construcción Supply Cp . 1.150 pie-
zas tubos. 
R . Cantón 1.150 Id. id. 
Equízabal y Solana 1.945 id . 
L Ruiz 685 piedras de amolar. 
M A S E R A . 
Pérez H n ^ 1.468 pieza madera. 
Gómez Hno. 1.861 id. Td. 
A . Gómez 2.372 id. id. 
Carr Carbonell 4.635 id. id. 
Manifiesto 1 364—Vapor Inglés "San 
Bruno ' Capitán Bradeck procedent* de 
Boston consignado a W M Daniel. 
V I V E R E S 
Piñan y Co 500 sacos harina. 
L M B 300 id. id. 
P . Inclán y Co. 105 bultos pescado. 
M . Asper 1 caja chocolate 14 id. dul-
ces 6 id. jarras . 
B . Fernández y CÍ,,. 500 sacos ave-
na. 
Otero y Co. 500 id. id. 
R . Palacios y Co. 500 id. id . 
Libby Me Libby 2.00 cajas leche. 
United Cuban Express 5 Id. dulce. 
P A P E I i 
D I A R I O D E L A M A R I N A 72 rollos 
papel. "ii 
E l Mundo 18 Id. id . 
L a Prensa 58 id. id. 
L a Lucha 78 id. id. 
E l Comercio 10 id. Id. 
Havana Paper 15 cajas id. 15 id toa-
llas 1 id. efectos. 
W M Jackson 16 cajas libros. 
Carasa Co. 2 id. sobres. 
Ricardo Vel^so 5 id. id. 
Artes Gráf icas 6 .Id. etiquetas. 
Barandíaran y Co. 1 id. papel 35 id. 
tinta. # 
Seoane Fernández 46 ^)llos papel. 
Gutiérrez y Co. 25 atados id. 
ational Paper y Type Co. 24 cajas 
id . 23 id. efectos de escritorios. 
M I S C E L A N E A S 
Gómez R . Mena Me Donald Co. 5 
B . ác ido. 
D r . E . Sarrá 20 huacales drogas. 
Droguería Barrera 10 B . a lqui trán. 
M . B . Spaulding 1 caja máqu inas . 
Guau y García 1 i<f. h i l ^ . / 
Casa Sainz 2 cajas vasos 1 id. alam-
bre. 
A . M. Puente y Co. 20 btos pintur-i. 
Morgan 15 sacos dextrina. 
J . Fernández y Co. 20 B . ác ido . 
General Eleetrical y Co. 156 btos. 
alambre. 
Ramos Corls 5 id. ferreter ía . 
G . E . Knight 1 caja almanaque. 
González Hno. 3 cajas tejidos. 
Sollño y Suárez 2 id. id. 
P ié lago Linares y C . 2 id. id. 
Sánchez Hno. 1 id. id. 
B . F . Carvajal 1 id. id. 
Cu jo y Gallego 3 id . Id . 
V . Campa y (^p. 4 id. id . 
F . Collado 4.000 btos latas 400 id. 
cubiertas 1 caja tapones. 
Duarte y Triarte 5 cajas hilo. 
L . C . Aguilera y Co. 15 B . alqui-
trán . V 
Fuente Presa y Co. 6 cajas ferrete-
r ía . 
F . C . Tlnidos 175 pares ruedas. 
O. Alsina 15 cajas drogas. 
Orange Crush B . Co. 7 cajas colga-
dores. 
Pr ie ta Hno. 2 cajas ligas y cajas va-
l i a s . 
Daly Hno. 2 id . id . 
Muñiz y Co. 2 id. id. 
"W. T . Daub 2 btos. muebles. 
Excelsior Musical Co. 5 pianos. 
Casa Giralt 10 id. W. 
Dr Born 1 caja perfumería . 
Casa Wilson 2 id. id. 
York Shiply Co. 5 btos. loza 
T A L A B A R T E R I A 
Diaz y Alvarez 3 btos be tún . 
Fernández y Blanso 4 id. talabarte-
r ía . 
M . Varas Co. 25 id . id. 
J . Balagueró 2 id. id . 
N . López 2 id. id. 
Lat ina American Trading 2 id. id. 
Valle Cueto 2 id. id . 
Martin y Bueno 2 id . Id . 
B . Varas H n ^ - 14 id. id. 
P . Gómez Cueto y Co. 64 id. id. 
M . Ruiloba y Co. 17 id . l d. 
P . Vi la 4 id. id. 
U . S. M . R . Co. 63 Id. id. 
C . B . Zetina 1 id. id. 
R . Pérez Hno. 17 id. id. 
S. Escajedo y Co. 7 id. i d . . 
. López Prida 7 id. id. 
C A L Z A D O 
Fernández Valdés y Co. 31 cajas cal-
zado. 
Uss ia v Co. 20 id. id. 
Nistal González y Co. 7 Id. id. 
Abadin Co. 115 |d . id. 
Vinent Roses Co. 7 id. id. 
H Martínez Suárez y Co. 17 id. id. 
L . López 5 id. id. i 
J . López y C o . 2 id. id. 
Poblet Pérez Co. 29 id. id. 
G . Rodríguez y Co. 8 id. Id. 
Canoura y Co. 4 id. id. 
Castrillon y Palomera 5 id . id . 
E . Castillo 6 id. id. 
J . Tosar y Co. 4 id. id . 
E . Ramos 6 id. id. 
Tapia y Co. 6 id. Id . 
Marín y Co. 3 id. id. 
P . Costos y Co. 3 id. Id . 
Pulgosa Hno. 3 id. id. 
V . G . Flores 3 id. id. 
Fernández Alonso y Co. 3 id. Id. 
R . J . Suner 1 id. Id. • 
Meana Hno. 1 Id. id. 
García Hno. 2 id. id. 
B . Pargas 2 id. id. 
M . Suárez 6 id. id. 
Cayon Co. 3 Id. id. • 
A . Escudero Hno. 2 id. \i 
Gutiérrez y Co. 5 id. , id. 
M . Alonso 1 Id. id. 
J . Gandarilla Hno. 1 id. K 
Alvarez Hno. 3 id. " Id. 
Rodríguez Co 9 id. id. 
Cueto Hno. 7 id. id. 
Matalobos Hno. 7 id. id. 
F . E i r in y Co. 2 id. Id. 
J . Menéndez Co. 11 id. Id. 
Lorenzo y González 3 Id. Id. 
R . Amavízca l Co. 1 id. id. * 
Amavízcal Co. 5 id. Id. 
Menéndez y Co. 25 id. id. 
F . Pérez Co. 2 id. id. 
Hermanos Díaz 2 Id. Id. 
Gutiérrez García Co. 48 id. ¡ 
Marina Hno. 2 id. Id. 
Mayerl Hno. 1 Id. id. 
S . Benejam 5 id. Id. 
Beño Shoe Co. 25 id. Id. . 
A . Mareos 4 Id. Id. 1 id. anuncios. 
Sánchez Hno. Co. 2 id. Id. 3 id . cal-
zado. 
F . M . Hoyt 15 Id. Id. 2 Id . anun-
cios. 
C a s a B l a n c a D i c . 27. 
E s t a d o del tiempo jueves 7 a. m. 
Estados Unidos baja p r e s i ó n afec-
tando a r e g i ó n central y altas pre-
siones en resto. Golfo de M é j i c o 
buen tiempo, b a r ó m e t r o alto excep-
to en extremo ocidental, vientos del 
este a l sur . P r o n ó s t i c o i s l a : buen 
tiempo hoy y el v i ernes ' t emperatu -
ras templadas algo frescas noche y 
madrugada en ascenso el v iernes 
vientos del este al sur pr inc ipalmen-
te moderados. 
Observatorio X a c i o n a l 
N O T A S D E W A L L S T R E E T 
S O C I E D A D E S Y E M P R E S A S 
N U E V A Y O R K , diciembre 27. 
Promedios del mercado de áec iones . 
20 Industriales 20 ferrocarrileras 
Hoy 94.98 ^.82.61 
Ayer 95.61 ..82.87 
Hace una semana 94.07.. . .S2.61 
Con motivo de haber mejorado en 
la reciente semana el mercado de ac-
ciones, muchas emisiones de bonos con-
vertibles han alcanzado súbita promi-
nencia. Los dél 8% de Marland Oil 
fueron los que llamaron la atención 
esta mañana, avanzando unos 7 pun-
tos por encima del precio cotizado a la 
hora del cierre de ayer. Varios de los 
bonos azucareros que son convertibles 
en acciones siguieron exhibiendo la 
fuerza de que han dado muestra últ i -
mamente. Los del 8 de Cuba Cañe lle-
garon a un nuevo alto record, por en-
cima de 96, aunque los del 'xh. de 
Easthern Cuba y los del 7 do Punta 
Alegre reaccionaron fracc íonalmente . 
L a Imperial Tobacco Co. , de Cana-
dá, ha declarado un dividendo de 1% 
para el año que terminó el 30 de sep-
tiembre y de 1^% para el año co-
rriente, ambos pagaderos en 31 de di-
ciembre. , 
V A P O R E S A T R A C A D O S A 
L O S D I S T R I T O S 
G i b a r a , Diciembre 19 de 1923 
S r . Director del D I A R I O D E L A 
M A R I N A ^ 
C i u d a d . 
Muy s e ñ o r nuostro: • ! 
Nos es grato part ic iparle que por 
escr i tura pública" otorgada en 17 del 
mes en curso ante el Notai lo de esta 
v i l la , L d o . Salvador P é r e z de F u e n -
tes y con efectos retroactivos al d í a 
l o . de E n e r o •dol a ñ o actual , f u é 
disuelta la Sociedad Mercant i l en 
Comandi ta que giraba en esta, plaza 
bajo Ja r a z ó n de 
T A M A R G O Y S O B R I N O S ( S . en C . ) 
c o n s t i t u y é n d o s e seguidamente otra 
R e g u l a r Colect iva t i tulada 
T A M A R G O Y S O B R I N O S 
continuadora de los mismos nego-
cios de l a d isuel ta; de cuyos c r é d i -
tos activos y pasivos, existencias y 
'IcmAs pertenencias se ha hecho 
cargo . 
Integran «esta nueva Sociedad con 
el c a r á c t e r de gerentes los s e ñ o r e s 
Halustiano T a m a r g 0 R u i z y J o s é F e r -
n á n d e z Tamargo , ds cuyas f irmas 
rogamos se s i r v a tomar nota . 
Esperando que nos d i s p e n s a r á l a 
misma confianza y c o n s i d e r a c i ó n que 
a nuestros antecesores, aprovechamos 
esta oportunidad para ofrecernos sus 
atentos affinos. S . S . 
T a m a r g o y Sobrinos 
E n San Francisco. Jorola. 
" Machina Louisiana. 
" Sta. Clara Toloa y Pastora 
" Havana Central . Munisla. 
" San José .Gonzaga. 
" Ward Terminal . Orizaba. 
" Arsenal . J . R . Parrot. Excelsior 
v " A t a r é s . Sta. Eulal ia y Tagertrad. 
" Regla. Ninguno. 
" C . Blanca . Berwindmor. 
S u s c r í b a s e y A n ú n c i e s e en e l 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
DioTRiouiooreca 
C A S A T U R U L L 
P í d a l o en f e r r e t e r í a s , bodegas y 
Boticas. 
5 e i s r a z o n e s p o r l a s c u a l e s l a l i n t e r n a 









^N. S P E R F E C T 
DISTRIBUTI0N 
0F LI6HT 
00 MOT C R C S S 
C A S E S OF 
D U R A B L E FIBRE 
OR N I C K E L 
LAMPS 
CAREFULLY 
T E S T E D 
Su chucho de seguridad, patentado, permite obtener luz Ins-
tantánea o permanente. 
Su lente enrosca en la cápsula, sosteniendo el reflector y el 
bombillo en posición. 
Por ser ^'idadosamente probados sus lentes, la distribución 
de la luz »,3 perfecta. 
E l vacio y filamento de los bombillos es sometido a riguro-
sas pruebas. 
L a caja de níquel o fibra es fuerte y de gran durabilidad. 
L a rosca de sus cápsulas no se delerioia al atornillarse. 
E n la práct ica las linternas Winchester, han probado plenamente su eficien-
cia . Sea cual fuere el tipo de linterna que prefiera usted, lo obtendrá en 
Winchester. 
P a r a obtess l el mejor resaltado use siempre las 
poderosas y duraderas bater ías Winchester. L a s 
bater ías Winchester, sirven para todas ¡as linternas. 
W i í n c t a s f e r R e p e a t i n g A r m s C o , 
New Haven. Connectitcnt 
P E L O T A S y G L O B O S D E G O M A 
• . • . 
de todos los tipos, t a m a ñ o s y colores. Buena c a l i d a d . — B u e n ser-
v i c i o . — B u e n precio. 
H A G A S U P E D I D O P A R A. P A S C U A S Y R E Y E S 
Centro de Fomento M e r c a n t i l . — L a m p a r i l l a 74. 
C 10241 
M o v i m i e n t o o e C a O o t a j e e x p o r i m o N E l 
E N T R A D A S : | AI C C b á v e z : 3 cajas l icores. 1 ba-
Manifiesto 791. V a p o r cutwno • r r i l ron. 
" L a s V i l l a s " , procedente de Manza- • M. H e r n á n d e z : 1 ca ja . 2 garrafo-
nil lo y escala, consignado a la E m - 1 nes ron. 
presa Naviera . Con carga general . í l P a r e t : 1 c a j a ron. 
Manifiesto 792. V a p o r cubano 
" C a i b a r i é n " , procedente de C a i b a -
r i é n , consignado a la E m p r e s a N a -
v iera de Cuba . Con carga general . 
Manifiesto 793. Goleta cubana 
"Juana & Mercedes", procedente de 
C á r d e n a s . Con carga general . 
Manifiesto 794. Goleta cubana 
"Dolores", procedente de C á r d e n a s . ¡ 
Con carga general . 
Manifiesto 795. Goleta cubana 
"Zubieta", procedente de C á r d e n a s . 
Con c a r b ó n . 
Manifiesto 796. Goleta cubana 
" M a r í a del C a r m e n " , procedente de 
C á r d e n a s . Con a z ú c a r . 
Manifiesto 7 9 7. Goleta cubana 
" A m a l i a " procedente de ^Arroyos . 
Con carga general . 
Manifiesto 798. Remolcador c u -
bano " R . Doninpham", procedente 
de Matanzas. L a s t r e . 
Manifiesto 7 9 9. Goleta cubana 
"Margar i ta" , procedente de S p í r l -
tu Santos. Con carga general . 
S A L I D A S : 
Manifiesto 798. V a p o r cubano 
"Sagua la Grande" , salido para C a i -
b a r i é n y escalas. C o n carga general . 
Manifiesto 7 99. Goleta cubana 
" P á j a r o del Mar" , p a r a Santa L u c í a . 
Con carga general . 
Manifiesto 8 0 é . V a p o r cubano 
"Puerto T a r a f a " , para Puerto P a -
dre y escalas, con c a r g a general . 
Manifiesto del vapor cubano " L a s 
V i l l a s " . C a p i t á n Becoya, proceden-
tes de C u b a y escalas. Consignado 
a la E m p r e s a Nav iera de Cuba. 
De Santiago (le C u b a . 
E . Nav iera : 1 c a j a mantequi l la . 
S. H a c i e n d a : 1 c a j a muestras . 
A . R í o s : 1 id. quincala 
Alvarez B lanco: 3|2 pp. ron. 6 
garafones e l í x i r . 
F . V a l d é s : 1 c a j a calcado. 
R . U l l o a : 1 atado gomas. 
R . Dussag: 14 id.. 2 cajas id. 
P . S á n c h e z : 10 tercios tabaco. 
N . F . de Hie lo : 300 bles, botellas. 
E S a r r á : 1 c a j a é t e r . 
Tomabel E x p . : 27 bles, v a c í o s . 
W e s t I n d i a : 30 tambores. 187 bles 
-vacíos. 
De C u b a a C a i b a r i é n , trasbordo en 
l a H a b a n a . 
C A p a r i c i o : 1|4 pp. v inagre. 
D L a ú o : 2 cajas ron. 
E l o n i e t a Co.: 1 id id. 
H e r n á n d e z C o . : 4 id id . 
M Alonso: 2 cajas . 2 garrafones 
ron. 
De Niqurro . 
A C o l ó n : 1 huacal aves. 
W Z u d i r : 18 tambores. 10 bles, 
v a c í o s . 
Do M a n / a n i l l o . 
C . A i r : 4 ci l indros v a c í o s . 
Co . Cemento: 3 8 atados sacos va-
c í o s . 
M F e r n á n d e z : 1)3 te'rclo tabaco. 
J P u r g a M . : 2 cajas juguetes. 
J A r a c h a b a l a : 7 tambores v a c í o s . 
W . I n d i a : 10 tambores. 29 bles, 
v a c í o s . 
De Santa C r u z . 
V i u d a fPelayo: 20 l imones c a ñ e -
ta. 100 rayos jugar . 
G San Pelayo: 355 6 bultos made-
r a . 
De C a s i l d a . 
R G a l b á n : 7 t á r e l o s tabaco. 
L l o r e n s y C o . : 1 saco ave lana. 
E R Mafrgar i t : l i d . f r í j o l e s . 
P . V i l a : 13 fardos n f i t er ia l . 
G L o b o : 1 .saco c a f é . 
J S m l t h : 3 7 tercios tabaco. 
G a r c í a y C o . : 4 sacos cera. 
W I n d i a : 2 bles, v a c í o s . 
De Manzani l lo . 
E . N a c i e r a : 1 tambor v a c í o . 1 far-
do f e r r e i e r í a . 
Co. A.. Portuguesa: 1 c a j a r o m a -
na. 
Co. Cemento: 13 atados esacos. 
F, L e c u o n a : 2 Carboyes v a c í o s . 
G ó m e z H n o . : 1 atado f e r e t e r í a . 
J M C : 100 garrafones l icores. 
L a v i n l i n o . : 1 c a j a sombrero. 
M Soto: 2 atados serones. 
W I n d i a : 1 tambor v a c í o . 
Do J ú c a r o . 
E S a r r á : 1 b a r r i l cera. 
E X P O R T A d O X D E M I E L E S 
Vapor h o l a n d é s " L e e r d a n " para 
Rot terdam. 
R . Dussaq para J . D. , 100 barri les 
miel de pu.rga. 
I d . para M. C , 100 Id. id. 
I d p a r a P . J . W . , 150 Id. id . 
Manifiesto del vapor cuf»ano " G i -
bara". C a p i t á n Avelo, procedente de 
Ant i l l a y escalas. Consignado a la 
E m p r e s a Nav iera de Cuba. 
De A n t i l l a . 
W I n d i a : 200 bles, v a c í o s . 
De M a y a n . 
Orden: 1 c a j a efectos 
Oe Guant^namo. 
F M H : 1 saco c a f é . 
S. S u á r e z : 1 c a j a tejidos. 
W I n d i a : 50 bles, v a c í o s . 
M G u t i é r r e z : 12 6 bolos cedn 
De C u b a . 
A l v a r e z B lanco: 2 bocoyes ron, 
Co. C u b a n a : 23 l í o s sacos. 
S ú b e r C o . : 23 bts. v a c í o s . 
L Motor: 1 huaca l fuel le» 
Steel Products : 1 5ble3. azulejos. 
W e s t I n d i a : 57 blea, v a c í o s . 24 
tambores id. 
Vapor e s p a ñ o l "Conde Wifredo", 
para Santa C r u z de Tenerife . 
Fe l ipe A m a r a l para T . A m a r a l , 10 
id. id. 
E X P O R T A C I O N D E T A B A C O 
V a p o r e s p a ñ o l "Conde Wifredo", 
para Barce lona y escalas. 
Romeo y Ju l i e ta , para F . B . Mar-
t í n ( L a s P a l m a s ) , 5,000 tabacos ela-
borados. 
F e r n á n d e z Garc ía para M. G a r -
c ía , ( L a s P a l m a s ) , 1,000 id. id. 
A. Montpelier para R . Bosch Co. , 
( B a r c e l o n a ) , 500 id. id. 
Vapor, h o l a n d é s " L e e r d a n " para* 
Rot terdam. 
F . E c h e m e n d í a para N . V* Ley-1 
mach, 70 pacas ijalito de tabaco. 
Vapor americano "Governor Cobb" 
para K e y West . 
3 ^ A. P o l l a r c k para A. Santael la 
( T a m p a ) , 40 pacas tabaco. 
Selgas y Co. , para H a v a n a T a m p a 
Cigar Co. , 49 pacas tabaco. 
E X P O R T A C I O N D E F R U T A S Y 
V E G E T A L U S 
V a p o r americano " E s p e r a n z a " pa-
ra New Y o r k . 
I n d . F r u i t Co 
2.074 cajas tomates. 5 i ? > H 
bo. 5 lá. frijoles. a- ^ i m i j ; 
V a p o r a m e r i c a ñ ñ ^ ' c i K 
New Y o r k . Siboney 
Manuel Esp inach para rw, ] 
huacales tomates 69 m 116,1 k 
ñ a s , 4 2 id. habichuelas ¡ . ^ « Í J 
V . R o d r í g u e z para Orrtn „ 
tos habichuelas, 78 id n n . 3 í 5 * 3 
92 id. berengenas. 34 id 
1 id. calabazas. ' ^ e n t j 
Alfredo Reboredo para 
hi'.acales tomates, 219 id n 
kl . q u i m b o m b ó , 1 id. habichuPina,> • 
id. pimientos. "^nuel^j . 
A R o d r í g u e z para Orden s 
T r a d i n g 5 B! p l á t a n o s f J 6 
2 id. malanga. ^ «I. j 
. ; Iud : ^ r u i t Co., Opolinskv 7, 
]ás pimientos, 2'>S id h¡ 2 * 
0 id. calabazas, 29 id • t o m l f ^ 
id. frijoles. 27 id. pepinos ' ^ ^ 
labazas, 27 id. p iñas v r'm 
b o m b ó . 
Ce» M U 
Andorra 
Vapor americano "Estrada Pai 
para K e y West . 
A. Reboredo para Chan.»., 
1,500 huacales tomates üanibl«l 
I n d . F r u i t Co., para Roed*, 
id. id. 
PBOV 
V a p o r americano " J . R par. 
para K e y Wei?t. 
L . E . G-vvuinn, para H W b J 
4,000 id. id. 
codntee de San J u a n de Puerto R i -
co y escalas, y consignado a U E m -
presa Navlei^, de C u b a . 
E s t e vapor l l e g a r á el s á b a d o por 
la m a ñ a n a . 
De San J u a n de Puerto R i c o . 
W M J a c k s o n I n c . : 39 cajas l i -
bros. 
B Mac iá y C o . : 450 sacos c a f é , 
C Arnolson y Co . : 50 id id . 
j Roger Nieves: 4 bultos maletas. 
De Aguad i l la . ( P . R . ) 
C y S u á r e z : 200 sacos c a f é . 
J e s ú s B a s c u a s : 100 id id. 
R M Co. , ( O r d e n ) . : ¿00 id. id. 
J M C . : id . : 50 id id . 
S C : i d . : 50 id id. 
Do M a v n e ü e z . ( P . R . ) 
A . Z a f r a y C o . : 5 fardos sombre-
ros. 
Orden; 75 sacos c a f é 
A z t o r a u i y Co.> 100 Id id. 
L a r r e a y C o . : 100 id. id. 
• M . Sto y C o . : 150 id id. 
G F e r n á n d e z y C o : 100 id id. 
R . L a r r e a y C o . : 100 id id . 
Suero y Co . : 113 id id 
M G o n z á l e z y Co.: 100 id 
J M R o d r í g u e z : 200 id id 
De Santo Domingo. ( R u.) 
R i c a r t y Co . : 668 sacos café 
Trasbordo. 
í ' a r a Puerto Padre : 25 sacos cak' 
P a r a C a i b a r i é n : 75 sacos cafe 
P a r a Cienfuegos: 275 id id. 
P a r a í a g u a la Grande: 150 id ¡4 
P a r a Manzanil lo: 75 id ¡d. 
P a r a Nuevitas: 50 id id. 
Tota l H a b a n a : 
I d Tr-isbordo: 
S U M A T O T A L : 
4.158 sac 
.650 i( 


















San J ^ s é 
Ward Terminal 
Arsenal (Carretones) 




Casa Blanca . 
p Pouce. ( P . R . ) 
L lopar t y C o . : 5 0 ' s a c o á c a f é 
B Mac iá y Co . : 400 id id. 
F G a r c í a y Co. : 15 2 lú id 
Co. A lmacen i s ta : ^00 id id 
Pedro I n c l á n y C o . : 100 id id. 
Pazos y L o m b a r t : 50 id I d , 
Sobrinos Port i lo : 225 id id> 





Cargamento de c a f é que trae el 













Q U Ü I A U E E S C R I B Í A P i R S O H A L ueva a 
•y;,'.-: ^:;:;v;r.:;^:.:.,-: • ̂  vyÍV ^'i 
CO 
S u s t i t u y e l a l a p l u m a ' y e s d e tan f á c i l m a n e j o c o m o es ta . A d e m á s , e s c r i b i r e n l a 
O R O N A e s u n p l a c e r e i n d i c a m o d e r n a e d u c a c i ó n . 
T E X I D O R Y C o . R I C L A 2 7 
A P A R T A D O : 2 0 5 5 . ' A j , i T E L E F 0 N 0 A . 8 3 0 9 , 
A g e n c i a y d e p o s i t o d e * 
F E R R O . E f e c t o s de S p o r t p a r a b a s e b a ' I , t enn i s , b o x e o , f oot b a l l y b a s k e t b a l i . 
O K E H . F o n ó g r a f o s , d i s c o i y a g u j a s . 
Y A W M A N A N D E R B E M F G . C O . A r c h i v o s de A c e r o , p a r a o f i c i n a l 
R O N E O . L a m á q u i n a p e r f e c t a y e c o n ó m i c a p a r a h a c e r a r r a l a r e s . 
A M E R I C A N S E A T 1 N G C O . P u p i t r e s y ot i les n a r a e t c u e l a t v d l l a i v W a r a t n a r a c ines , t e a t r o » 
e t c . , e t c . 




















u id- P U 
hablchuei¿| 
Orden (fe , 
os' 4 id. j-
olinsky 7, 
Pinos, 7 m 
y 6 id. ¡ 
Af^o x a 
D I A R I O D E L A M.ARINA Diciembre 28 de IV'¿. ^ ^ ^ j r rr-rrrr—^ — —̂  " • • ^i.-i.ivuvrv uiciemore ¿ o ae W L * 
CAICULO ESTIMATIVO DE LA ZAERA DE IA iSlA DE CUBA PARA LA CAMPAÑA DE 1923 A1924 
B A S A D O E N L A S CAÑAS DE QUE DISPONEN LOS 175 CENTRALES QUE SE MENCIONAN 
P A G I N A O N C E 

























































Hombre de Dlos 




J. R. p, 50.000 
120.000 a H. W 
140 .000 
35.000 
90.000 2o Centrales. 1C2.000 1d id 
100 Id 
'O Id id 
40 .000 
45.000 
PROVTITCIA DE SANTA CLARA 70 .000 tugante 






Centrales 125.000 Antonio 
2S5 >oo 
Adehi 80.000 
30.000 1.P9O.Ó00 Centrales. Agabama 
Centrales Sacos 
Estimado 
Andreít.i. . . 
Caracas. . . 
Cardoso. . . , 
Carmita. . . 






: 25 sacos 
3 sacos es 
"5 id id. 
nde: 150 
Id id. 
> id id. 
. 4.158 i 
• • ,650 
»* errer . . . . 
Fidencla 
Ilormig'iero 








Xela . . . 















Santa Ana de los Mapoa. 
Santa Catalina 


















































Soledad. . . 
Trinidad. . . 
Tuinicú . . 
Ulacia. . . 
Unidad. . . . 
\ itoria . . 
Washington. 
Zaza. . . . 
Í\ Centrales. 


















Algodones. . . 
P.araguá. . . . 
Camagtiey. . . 
Césped?s. . . 
Ciego de Avila, 
Cunagud. . . . 
Elia 
Estrella. . . . 
Florida. . . . 
Francisco. . . 
Jagdeyal. . . 
Jaronú. . . . 
Jutibonlco. . 
Lugareño. . . 
Macareño. . . 
Morón 
Na jasa. . . . 
Patria. . . . 
Pilar 
Punta Alegre. 
Senado. . . . 
Stewart. . . 





















































26 Centrales. 7.650.000 
Alto Cedro. . 
Almeida. . . 
América. . . 
Báguanos. . 
Borglta 
Boston. , . . 
Cacocum. H . 
Chaparra. . . 
Cape Cruz. . 
Cupey. . . . 
Delicias. . . 
Dos Amigos. 
Ermita. . . 
F.speranza. . 
Hatillo. . . -
Hatillo. . 
Jobabo. . . 
Mabay. . . . 
Manatí. . . 
Miranda. . . 
Maceo. . . . 
Niquero. . 
Oriente. . . 
Palma. . . 
Presten. . 
Presidente. . 
Río Cauto. . 
Romelie. . . 
Salvador. . , 
San Antonio. 
San Germán. 
Sa Ramón. . 
Santa Ana. . 
Santa Cecilia. 
Santa Lucía. 
Sofía-. . . . 
^Soledad. . . 
Tacajó. . . 
Tánamo . . 
leresa. . . . 
Isabel. . . . 
























































































Saos de 3S0 libras. 




Pinar del Río. 
Habana. 
Matanzas. . . 
Santa Ciar-
Camagiid* t , , 















J . B . F O R C A D E 
( E S P E C I A L I S T A E N B O N O S ) 
M I E M B R O B O L S A H A B A N A 
Antes de comprar o vender acciones o Bonos p í d a m e tipo y 
ahorrará dinero. 
Oficinas: Banco Nacional 226-227 .228 . 
T e l é f o n o : A - 4 9 8 3 . 
M E R C f l D O -DE G ñ M B I O S 
NEW TORK, diciembre £8, 
Ksterlinas 60 días 
Esterlinas a la vista.. . . 
Esterlinas cable 
Pesetas 
Francos n la vista 
Francos, cable «. 
Francos suizos, a la vista 
Francos belgas, a la vista 




Llias, câ He 
Marcas, a la vista 












Dinamarca . . 
.Cabana, 17 de Diciembre de 1923, 
JOAQUIN G, GUMA. 
LEANDRO MEJER 
VISIONES DE MERCADO IADACAEERO LOCAL 
mercado se ha movido, cam-
se de manos muchos lotes de 
er. rama de todas las proce-
clxses en general más solici-
ban Pido las catorcenas y pun-
de Vuelta Abajo, no obstante 
unas transacciones en primeras y 
das. 
utinüan funcionando buen nú-
de escogidas en Vuelta Arri-
, como en Vuelta Abajo. 
Calcúlale en 150 mil tercios los 
tae ban entrado ya en la plaza de 
kHaham procedentes de Remedios, 
incluyendo los que llegan directamen-
te de las escogidas a los talleres de 
alilUdo que existen en la pro-
rlncia de la Habana. 
En todas las regiones tabacaleras 
1» temperatura reinante favorece 
mucho las siembras. Sin embargo 
« Vuelta Arriba, les hace falta que 
Doeva algo. Este mes, y el de Ene-
ra particularmente, son ios que siem-
|re determinan el mayor o menor 
íindlmiento en las cosechas. Son los 
•««es eu los que la planta del ta-
toco se resiente más de: una geca 
irolongada o muestra eu agradeci-
•lento por alguna lluvia oportuna, 
años como el actual, en el que 
tierras se mojaron abundante-, 
e en los meses quá las rotura-
y que las lluvias dieron lugar 
la efervecencia natural que nece-
para su mejor consistencia, re-
con más potencia >a sequía, sin 
preocupe extremosaiuente el per-
en que se pudiera recaer. SI 
el contrario las tierras en la 
de roturarse, no hubiesen sido 
das por las lluvias en la forma 
este año, establecida una seca 
este mes y en el de Enero, oca-
ría r.n gran perjuicio en ren-
nto y clase de 'a cosecba. 
tos tabacos echarla el botón 
ntos vegueros se verían fraca-
antes un problema de esa na-
eza! * 
0 hay temor que es*3 afio resul-
Si la seca se estableciera y aún 
Noviera en todo lo quu va de mes 
^ero, el rendimiento de la cóse-
se resentiría mucho pero así y 
> tendremos buena cosecha. L a 
ta aei tabaco es muy noble y 
10 ha sido sembrada en tierras 
y bien preparadas y de consfsten-
despuds de presas v con la prl-
marp de guataca, resisten va-
temente contentándose con el ro-
I * la noche y con la buena e in-
g j í e n t e atención del \eguero. Es 
E^'e, tiistísimo, que ?a las fincas 
L$té ^ ePtablecimicnto del regadío 
PUbl 11 a,,cance del veguero, no lo es-
Rrid2Ca' E1 rendlmient') clase y se-
B K l a d ae cosecha, correspondo per-' 
g^wner.te al dinero que se invirtie-
: ven su costo. 
0 hay que percfcr la U , con o sin 
lluvias, en este mes, esta asegurada 
una • buena cosecha; sí llueve opor-
tunamente se acabarán ue cerrar los 
campos y el rendimiento será asom-
broso. 
L a postura ha alcanzado un valor 
entro 2 y 5 pesos. Precio bastante 
alto. De Vuelva Abajo 3<í llevó buen 
número a Vuelta Arriba. E n Vuelta 
Abajo y Pf.rtido se cosechó en abun-
dancia. 
L A INDUSTRIA.—La exportación 
de tabaco ha sufrido i.na pequeña 
baja en la segunda quincena de No-
viembre. 
L a exportación de cigarro conti-
núa acusar.do baja de consideración. 
Los fabricantes ge Renten poco 
satisfechos, por no haber recibido 
las órden»-* que esperaban para las 
: próximaó pascuas. 
Ambas industrias, tabaco y ciga-
| rro, aurneiUán considerablemente pa-
; ra el consumo local. 
¡ V U E L T A A B A J O . — L a demanda 
! en plaza do sus clases, cada vez es 
| más firme. Las puntillan y catorce-
nas sostienen un precio de 63 a 66 
! pesos y 98 a 100 respectivamente. 
Son clases solicitadas sin duda para 
su tenedor y pronto quedarán ago-
tadas las existencias. 
A las frlembras de Vuelta Abajo 
les ha hecho un tiempo espléndido, 
asegurándose que jarnos se ha te-
nido otro igual, favorecido por to-
! todos cop«.eptos. 
I Esta región ha comenzado a re-
jcoger el fruto de su labor exportan-
' do a Vuelta Arriba gran cantidad 
| de posturas a muy buen precio. 
PARTIDO.—Esta es la región (Jue 
a deducir por las impresiones que 
recogemos de los almacenistas les 
ofrece este año un margen muy fran-
co, cada vez más acentuado, particu-
larmente a todos aquellos que apro-
vecharon la quietud, en ía época de 
compras. 
REMEDIOS.—Todas sus clases 
sostienen firmemente los precios. Las 
clases bajaít tienen solicitud. En las 
nrimeras y segundas hay aspirado-1 
ñes entre 127 a 130 pesos y 115 a ¡ 
118: desdo luego en tabacos de es-
| cogidas bien seleccionadas. Hay al-
' macenista que aspira a 135 y sí «e 
llegara a consolidar las aspiraciones 
pn tabacos bien seleccionados, nada 
de particular tendría que se llegara 
I a este precio en tabacos extras. 
E n la Provincia de Santa Clara 
1 apesar de la falta de lluvias, hay 
j muchas fmcas que han cerrado siem-
i bras y otras, que están esperando 
que llueva para terminar. Si llueve 
«e recolectará una enorme cantidad 
de tabaco. La falta de agua en este 
mes ocasionará una m^rma impor-
tante en el rendimiento de los ta-
bacos tempranos y renercutírá en 
los presos í}e plaza, afirmando las 
aspiraciones de los almacenistas. 
•zUtencUi Ba«r« I* 
Exltltocl» en Dlclombr» 11: 
Paarto* d«l AtllnUc» i d«l Qolfo.. 
Puartat d* Cuba 
EXISTENCIAS, ARRIBOS, DERRETIDOS Y EXPORTACIONES 
DE LOS PUERTOS DEL ATLANTICO Y DEL GOLF? 
(Slo loclDlr udcam dooM'tlttM) 
iTotmrdo ctroo búa lu cifra* d* Wltau>& C ~ r 
4 v CfclSTENCIAS' _ 
im r V ira ' i»n 
, f IMN 
> \ 
11.114 
19.264 - 65.390 860.66 J 
















lUclbM dude Enare huta No*. 
ta It •amina qua acaba «n Dtt I , 
\m ;!"'_'«» htT - 1*. 
~.. 108.907 1̂01.580 1.0:7.050 j 403.Í2« 88.908 
REGIROS 
1.431.1U 4,380,848.1,877,118 3.516,729 I.J97.008 ».«•.««' 
11.1ÍS 4 5.3J4 l. 15,757 - 35.138 30,810 ' 18,498 
, ^ 44,836 28,970 ~ 18,904 * 34,124 18,11» 21,139 
Raclboa bula Dlclambra 13 
En la •amapa qua acaba *n Dio, 19. 
Raclboa daada Dio. 12 huta DIc. SI.. 
Raclbui daada Ea«fo 1* kaaU Dle. 31.. 
4.128.204 {,971.779 3.588.911 1,413.884 1.151.873 
30.181 £ 41.034 » 43.721 31.29( 4,881 
26.931 ™ 11.515 f 81.484 ' 17,111 9,419 
l 67,100 ̂  89,569 > 78,178 4 8,801 ! U.t»l 
4.483,304 1,041,332 1.864.187 3,482,462 2,(88,044 
. r 
Refinado daida Enaro hteta Mor 
En la eamana qua acaba «n Oíd, 8, 
T̂OMADO PARA REFINAR' 
1,414,048 4,833,387 r,107'o79' 1,481,877 3,877.841 i.fi'Mt 
44,819 41,481 81,183 29,14 4 37.01» 3448» 
13.083 , 41,431 4 27,98» U.OOO ir,088 
Raflnado basta Dlctambr* 11 2.490,817 
En I» eamana qua acaba en DIc. 19 











4,4«8,108 3,084,741 8J84,0S3 
Baflnade daada ule. 12 hasta Dio. si 
Refinado desda Enero 1' hasta DIc 21 
REFINADO PARA LA EXPORTACION 
SxporiieldD daede enero 1° « Dle. 1>..,.« 118,900* 
' •- - i " Dle. 13 a Dlcbra. :ii Enaro 1  e e .11 , 


























MERCADO DE V I V E R E S 
S E CHICAGO 
CHICAGO, diciembre 27. 
Ĵ os siguientes precios reglan a la 
ho:a del «-ierre: 
Trigo No. 1, duro, 104 814. 
Trigo No. 1, duro, 1.0S a 1,05. 
Maíz No, 2, mixto, 71 a 71 1|2, 
Avena No. 2, blanca. 44 1|4 a 45 114. 
Avena No. 3, blanca. 43 112 a 44 1|4. 
Centono No. 1, 71 1|4. 
Manteca, 12,62. 
Costillas, 9,75. 
X.A3 PAPAS EN CHICAGO 
CHICAGO, diciembre 27. 
E l men-ado estuvo firme. S» recibie-
ron 49 carros. Las exportaciones del 
día ascendieron a 404 carros. 
Las papas blancas de Wiscousln en 
3acos, se cotizaron de 1.10 a 1,25 quin-
ta). 
——̂  Los arribo» en Io« puertos «l AtlínOco y del Goifo durante Ib «emana que tennlní i l 
12 de Diciembre huta la fecha fueron: i 
Durante la semena 1938 1932 
Cnbs V "» :> 423 38.81. Puerto Rico.. » 160 Hawai * BL Crotx Plllplaaa 3.181 
Total Me. ta feoha 
ni» i»n ^ 
1,004,84» 1,901,187 Otras Astniaa r0,I3< i:4 593 Brasil Java i . . . • 1,81» . 8,093 Otras palsca . 114.941 171.404 Total 
Durante 11 eamena Total hta. U feihé 
1823 







44.(83 Í3,970 .h UOTJltf 4.*UWi . 
A V I S O 
A los Comerciantes e Industriales 
EXPOSICION INTERNACIONAL DE 
V1ENA 
VI Feria Internacional. Del 9 aK 15 
de Marzo de 1924 
Informes: 





































P L A T A EN BARRAS 
Plata en barras. 
Pehos mejicanos. 
O F E R T A S DE 
64 3 4 
60 114 
DINERO 
Las ofertas de dinero e&tuvieron muy 
firmes durante el día. 
L i más alta 4 3|4 
La más baja 4 3|4 
Piomedlo 4 3|4 
L'ltUno préstamo 6 1|2 
Ofiecldo 6 3|4 
Ciore final 4 814 
Aceptaciones d« los banens.. . . 4 1|2 
I't Estamos a 60 días 5 
Préstamo-j a 6 meses 6 
l'apel mercantil 4 314 a 5 
BONOS DE LA L I B E R T A D 
Libertad 3 1|2 0|0, 99 C¡32. 
Primero 4 013, sin cotizar. 
Segundo 4 OjO, 98 7|32. 
Primero 4 1|4 ©10, 98 8|32. 
. Segundo 4 l \ i 0|0. 98 4|S2. 
Tercero 4114 0|0, 99 0̂132. 
Cuarto 4 %\% 0|0. 98 W&t. 
ü, S. Treasury 4 1|4 0¡0, 99 9132. 
BOLSA DE PARIS 
PARIS, diciembre 27. 
T..os precios estuvieron Quietos en esta 
BcOsa. 
Henta del 3 010, 53.30. 
Cambios sobre Londres, 86.76. 
T'.'mprésMto 5 0|0, 67.20. 
E l dollar se cotizó a Id.96 1|2. 
BOLSA DE LONDRES 
LONDRES, diciembre 27. 
Los precios estuvieron sostenidos 
tonos Irregulares durante 'todo el 
Je hoy. 
Consolidado por dinero 55 
F . U. de la Habana 
Empréstito Británico 5 0i«1 . . . 
Empréstlt-) Británico 4 Wl 0|0. 
BOLSA DE MADRID 
MADRID, diciembre 27. 




BOLSA DE BARCELONA 
BARCELONA, diciembre 27. 
DOLLAR 7.72 
V A L O R E S CUBANOS 
NEW TORK. diciembre 27. 
Hoy se registraron las tigulentes co-
tizaciones a la hora del cierro para los 
valores cubanos. 
Deuda Exterior, 5 1|2 de 1953. . 
ÉfUdá Extírior, 5 010, dq 1904, 
Deuda Exterior, 5 010, rts 1940. 
Deuda Exterior. 4 1|2 010, 1949. 
Ilavana E Cons., 5 0|0, de 1952 
Tuba Railroad 5 010, de "1052. . 













NEW YOPK. diciembre 27. 
American SiiKRr.—VentAs: 5.00; alto, 
57; bajo, 54 US: cierre 54.518. 
Cuban American Sugar.—Ventas: 2.400 
alio, 43 114; bajo, 33; cierre 33. 
Cuba Cañe Sugnr.—Ven?as: 3.300; al-
to 16 3|8; bajo 15 318; cierre 15 318. 
Cuba Cañe Sugar pfd.—Ventas: 8100; 
alto 65 3|S: bajo 62 112; cierre G3. 
Punta Alegre Sugar.—"Ventas 1.700; 
alto 58 H«; bajo 56 5|8; ck-rre 57 118. 
M E R C ñ D O E X T R A N J E R O 
Mercado de Granos de Chicago 
Entrecas rutara» 














. . «9 1|4 
. . 73 6|8 
. . 74 7|8 











RCIANTES E INDUSTRIALES 
La Directiva de la Asociación Je dueños de Cafés, Fom'as, Hotef^ 
«Ulna.--, y Restaurants, hacen saber por estt. medio a sus ASOCIADO. 
B w ^ 108 señores INDUSTRIA! E S Y COMERCIANTES, b bus efee 
'""L n 8id0 disuelta la Empresa Periodística y suprimido el periódico 
• i D e t a l l i s t a " , órgano oficial que fue de esta Asociación. 
E L S E C R E T A R I O . 
K. L . V E R G E S . 
C10,22;{ * 6d-27 
W E S T I N G H 0 U S E Enero. «̂'Ryo 
Enera 
West nghouse flectuc a M^.. feütóhouS* 
íavt pnrs»uHc»i. pa.' 1 •a,u»twv' . 
W E S T 1 N G H 0 U S E 
F R f C T i O N T A P E 
i • . •Oí** wott. ¿ \ 
Diciembre. . . . , 41 718 41 518 
Mayo 44 718 44 314 
Ju.lo 42 618 42 112 




[Muyo 9.60 9.65 
MERCADO DE VTVERES 
DE NEW YORH 
NEW YORK, diciembre 27. 
jNEW YORK, diciembre CG. 
E l mercado estuvo active. 
Trigo rojo, invierno, 1.21 114. 
Trigo d'iro, Invierno, 1.22. 
! Maíz. | ? 1|4. 
Avena, de'55 112 a 58, 
Centeno. 82 114. 
Atrecho fie 25,00 a 27.50. 
Marina de 6.00 a 6.50. 
Henoj de 28.00 a 29.00. 
Manteca. 14.46. 
Oleo, do 10 314 a 11.00. 
Crasa, de 6 f>0 a 6 3¡4. 
Aceite semilla de algoúór.. 10.80. 
Papas, de 3.25 a 4.23.'» 
Cebollas, de 1.00 a 1.S5. 
Bacalao, de 9 I|4 a 11 l,{4. 





AVES EN NEW YORK 
NEW YORK, diciembre 27. 
• Laa aves vlvaa estuvieron quietas. 
11.95 Pifien por las no clasificadas, de 16.00 
12.05 a 2i.OO. Pavos, a 40.00; aves refrige-
i radas. Irregular: precio am cambio; pa-
Clerre i ra asar, ».or expreso, de 32 a 42 y por 
- I flete, de 11 a 15; pollos, de 21 a 22; 
9.43 [ s i'ios, de 15 a 19; pavos, de 25 a 32. 
S I E R R A " E L A G U I L A " 
Compañía Cabana Americana de Maderas, S. A . 
A i s l a m i e n t o 
Vire» 9 9 . 
RAMON CARDONA 
Admor. GraL 
T e l é f o n o s A - 2 0 9 0 , M-3862 . Habana. 
"SOCIEDAD HIJAS DE GALICIA" 
CONVOCATORIA P ARA E L E C C I O N E S 
i * 
cu° h611 del 8eñor Presidente, y 
lem C0D el artlculo 16 del Re-
_aio social, cito a los señores 
Protectores y asociadas para 
{«0 general de elecciones par-
dal í!.Ue se celebrara el domingo 
anei h ,Ual a lafl 2 P- m- en los 
l<ie elGr- Centro Gallego. Corres-
!SIdeñt 1)0r <:los a"os: el primer 
: Sp,. ; a aeeunda vice-presiden-
"e vo iari0 Contador; Tesorero: 
•aro, ' c'uatro hembras y cin-
ttbra" y cinco suPlentea dos 
^ y tres varones. 
Hay que elejir por un año, Vice-
secretario Contador; Vice-tesorero; 
siete vocales tres hembras Y cuatro 
varones; y una supleuta. Para ma-
yor aclaración a los eeñores socio» 
protectores y asociadas, se les re-
cuerda el cumplimiento del artlcu-
lo 5 apartado F , y el artículo 7 apar-
tado D, asi como el artlculo 6 apar 
tado E, 
Habana, 22 de diciembre de 1921, 
Secretarlo Contador p, b, r" 
Jo«é Pernámlrz Fernández. 
C10178 alt. 3d-26 
Las cintas aisladoras Westinghouse son de var ías clases, de 
manera que siempre se puede elegir la cinta más en consonancia 
con las condiciones del trabajo a que se destina. 
Aparte de un surtido completo de cintas aisladoras, la West-
inghouse fabrica una gran variedad ó t papeles aisladores y telas 
especialmente tratadas, así cemo toda clase de preparados d ie léc -
tricos. Todos estos materiales llevan la marca Westinghouse, lo que 
quiere decir que son de calidad inmejorable. 
W E S T I N G H O U S E E L E C T R I C I N T E R N A T I O N A L C O M P A N Y 
Habana.-Santiago de Cuba 
W e s í i n g h o i í s e 
C 1140 Alt 14 d i . 
í N . G e l a t s & C o B A N Q U E R O S . H A 8 A N * 
A g ü / s r /C6- /05 
ft^™* C H E Q U E S D E V I A J E R O S f w * ™ 
E N T O D A S P A R T E S D E L M U N D O 
C A R T A S D E á t E D I T O C I R C U L A R E S 
E N L A S M E J O R E S C O N D I C I O N E S 
- S E C C I O N D E C A J A D E A H O R R O S " 
ImbifMS depósitos es esü Sadéa, ^saads ioteras al 3 por 100 aimal 
Todas estas optradontt p u t i n . eftetuane también par correo 
Diciembre 28 de 1923 D I A R I O D E L A M A R I N A 5 CENTAVOS 
i R E V I S T A D E flZUGfllSl 
N U E V A Y O R K , diciembre 27. 
E l mercado de azúcar crudo desa-' 
rrolló un tono decididamente menos ti-
rante hoy, aumentando l a s . ofertas y ; 
mostrándose los vendedores dispuestos 
a cotizar rtccíos fraccioinalmente rf1^8 , 
bajos a fin de atraer compradores. I 
Los refinadores se mostraron cautelo-
sos y la demanda de crudos no fué ge-
tferal. L a National compró 5,000 'sacos | 
de azúcares de Cuba para pronto em-
barque a 5.7/16 centavos costo y fle-
e. Otro refinador compró 15,000 sacos 
de Puerto Rico para embarque en ene-
ro, a 7.OS centavos entregado, igual a 
6 ̂  centavos costo y flete para los de 
Cuba. Hubo un lote de '11.400 sacos 
de azúcares de Cuba a cargar el 16 de 
enero que se ofrecía a 5V4 centavos 
con embarque en la segunda mitad de 
enero al mismo precio. Los azúcares 
para la primera mitad de enero se man-
tuvieron a 5% centavos y para pronto 
embarque a 5.7/16 centavos. L a creen-
cia general en los c írculos locales es 
que la huelga de Cuba no es probajble 
que dure más de unos cuantos días y 
que los vendedores entonces enviaran 
a toda prisa sus azúcares a los puertos, 
esforzándose para efectuar ventas, aun 
cuando tengan que hacer. concesiones. 
E l precio del de entrega inmediata fué 
7.22 centavos pagado el derecho. 
de los crudos con cotizaciones algo mús 
bajas de los azúcares de costo «y flete, 
sin que los refinadores todavía reve-
len gran interés . E l número de centra-
les que ahora muelen caña en. Cuba ex-
cede del, número de los que molían en 
esta fecha hace un año, y el temor de 
que hubiese presión para vender los 
azúcares primerizos promovió una ven-
ta activa en los futuros. E l mercado 
abrió sin- cambio y después bajó tres 
puntos, cerrando de 4a 11 puntos ne-
tos más bajo, vendiéndose en total 
13,000 toneladas 
B O L S ñ D E 
L ñ m m ñ 
M E F C A D O L O C A L D E V A L O R E S 
In ictivo, pero con tono irme, rigió el 
mercado locat de valores. 
Con tendencias a mejorar rigieron los 
bonus de Cuba y ias acciones de la Na-
viera y Jarcia d¿ Matanzas. 
EUTX ROS O S A Z U C A R CRUDO 
E l curso general de los precios de 
los futuros de azúcar crudo fué des-
cendente. E s t a s i tuac ión fué producto 



























Ayer so cotizaron ex-dividendo las ac-
ciones de la Internacional de Te lé fonos . 
A Z U C A R R E F I N A D O 
Con indicaciones de mayor presión 
para vender los crudos y la creencia de 
que es inevitable una baja en porvenir 
cercano, los compradores de azúcar re-
finado parecían dispuestos a mante-
nerse separados antes de comprometer-
se a algo más que no fuese su inme-
diato* requisito o necesidad, en la es-
peranza de poder comprar a precios 
más bajos alrededor del 1 de enero. 
Los precios de la lista permanecieron 
si ncambio, fluctuando entre 8.80 cen-
tavos y 8.90 centavos menos el 2 por 
100 por el pago al contado. 
F U T U R O S D E A Z U C A R R E F I N A D O 
E l mercado de futuros de azúcar re-
finado estuvo puramente nominal. 
LONJA DEL COMERCIO DE LA HABANA 
C 0 H Z A C I 0 N O F I C I A L DE V E N Í A S A L POK M A Y O R Y C O N T A D O 
í h E L D I A 0 £ H O Y . D I C I E M B R E 2 7 
Aceite de oliva lata de 33 libra* 
quintal $ 16 % 
Aceite de semilla de algodón. 
caja ni • i 
Ajos Oapoadres morados. 32 
mancuernas. . de 37 a . . . « 0.38 
Ajos l a . , 45 mancuernas 25 a . 30.00 
Afrecho fino harinosé, qt l . . m 2.90 
Arroz canilla viejo, quintal. . 4 % 
Arroz SalgOn largo nCmero 1, 
quintal 4.00 
Arroz^semilia S. Q., qtl . . . 3.80 
Arroz Slam Qard«va numero L 
quintal 6.00 
Arroz Stam Carden extra, 5 y 
10 por 100, qtl 6 y 5.50 
Arroz Siam brilloso, y t l . . . „ 5 H 
Arroz Valencia legitimo, q t l . . 5 1|2 
Arrzo americano upo Valencia. 
quintal 5.10 
Arroz am. partido, quintal. ;« 3 4̂ 
Avena, blanca, quintal. . . . w 2.30 
Azúcar refino l a . , quintal. . 7.75 
Azúcar refino primera Hersh«y, 
quintal 7.B0 
Azúcar turbinado l a . , quintal, „ 7 % 
Azúcar turbinado corriente. . 6.40 
Azúcar centrifuga Providencia 5.70 
Azúcar centrifuga corriente. .. 
Bacalao norueo, ca ja . . „ . , ~9 % 
Bacalao Escocia la. , caja . . . 9.00 
Bacalao aleta negra, « i j a . . 9 % 
Jato Puerto Rico, quintal, de 
de 30 a . . . ; 36»00 
Café pais quintal de 25 a . . 26 % 
Café Centro América, quint i l . 
de 23 a "SO.OO 
Cebollas medios huacales. . . . 2 4̂ 
Cebollas gallegas, huacales. ,„ 
Cebollas («n sacos. . . . . .: 4 
Chícharos primera, ti 6 14 
Fideos país, 4 cajas de 20 l i -
bras d«i S^i a . . . . . ., 3.60 
Frijoles negros orilla, quintal. 7.00 
Frijoles negros orilla, quintal. 7.00 
FFrtjoles negros arribeños, 
quinta! 6 % 
Fríjoles colorados largos ame-
ricanos, quintal , . 8 & 
Frijoles (Clorados chicos. . . .-. 
Frijoles rayados largos, qt l . . 
Frijoles rosados de California, 
quintal 
Frijoles casita, qtl de S1/̂  a . . 
Frijoles blancos añedíanos, qt l . 
Frijoles bis marrows leropeos 
G-irbanzoj gordos sin cribar. . 
Harina de trigo según marca, 
saco de 6% a 
Harina de maiz país , quintal. 
Heno americano, quintal. . . . 
Jumón paleta quintal de 17 a . 
Jamón pierna, qq. de 26 a . . 
Manteca primera, refinada, en 
tercerola, quintal , 
Manteca menos refinada, qt l . .. 
Manteca compuesta, quintal. •• 
Mantequilla, latas de tusdia l i -
bra, quintal de 59 a . . . . 
Mantequilla asturiana latas de 
4 libras, quintal de 45 a . . 
Maíz argentino, c'ooradc Quin-
tal . . 
Maíz de los Estados Unidos, 
quintal. 
Maiz del pais, ,quintal.- .. ., £ 31 
Papas en barriles, barr i l . . ,« 
Papa sen sacos, saco. . . ., . 
Papas en trcerola, tercerola. . 
Pimientos españolea l a en 1 a 
pimientos españoles 2a, ca ja . . 
Queso patagras crema de 34 a 
Queso patagras media crema. .1 
Sal molida. . . . . . . . . . . 
Sal espunm, saco. w 
I3ui£lnasx espadan. espafiolaa. 
Club, £0 m|m caja a , 
oardinas españolas espadín, 
-4)lanas de 18 m|m caja a . . 
Bonito y atún, caja de 15 a . ., 
Tasajo surtido quintal. „, m ,: 
Íasajo pierna, quintal. . . . ocino barriga, quintal. . , m 
Tomates español, natural . on 
cuartos caja 
^Puré de teníate , cuartos ca ja . 
Puré de tomates, octavos ca ja . 








































L a Cuban Telephone empezara a pa-
gar '•l 'unes próximo el dividendo de 
sus acciones preferidns y comunes. 
A l eectuarse la cotizacióh oficial se 
efectuaron las si&uientes operaciones-
50 acciones comunes sindicadas de 
Jarcia de Matanzas a 14 34 
También fuera de pizarra a precios 
reservados se operó en acciones prefe-
ridas y comunes de Naviera, Havana 
Electric , preferidas y comunes. Ferro-
carriles Unidos, Jarcia de Matanzas, 
pre fer id^ v comunes, boligaciones del 
Ayuntamiento de la Habana y bonos del 
seis y cinco por ciento dé la Repúbl ica . 
Dicese que se dará un dividendo a 
lad comunes de la Compañía de Jarcia 
de Matanzas. 
Inactivas las acciones de las Compa-
ñías /licorera y Manufacturera Nacio-
nal . 
Con bu^na tendencia cerró el mer-
cado. 
COTIZACION D E L BOLSIN 
BONOS 
Comp. Vond. 
E m p . Pkep. Cuba Speyer. 94' 
I d . id. (D . i n t . ) . . . . S i 
Idem Idem ( 4 ^ o|o). . . 80 
Idem idam Morgan 1914. . 90 
I d . id. 6 «'[o Tesoro. . . . 99 
Idem idera puertos. . .y . 92 
I d . id. Morgan 1923. . . ,. 92% 
Havana Electr ic R y . Co. . 94 
Havana Electr ic H . G r a l . 82 








A C C I O N E S 
F . C . Unidos». . . . . 
Havana l í lectr ic , pref. 
Idem comunes. . . . 
Teléfono, preferidas. 
Teléfono, comunes. . . 
Inter. Telephone Co. 
Naviera, preferida*. . 
Naviera, comunes. . . 
Manufacturera, pref. . 
Manufacturera, com. , 
Licorera, comunes, . . 
Jarcia, preferidas. . . 
Jarcia, s indicadis. , 
Jarcia, comunes . . . ,„ 
Jarcia, sindicadas. . 
. 67 72 
. 10014 100% 
..: 83% 84 
. 94 97 
. 90 



















BOLSA DE NEW YORK 
D I C I E M B R E 
F n b Ü c a m o s U to ta l idad 
de las t ransacc iocM en Bo-
bos en la Boba de Valores 





Los rhecks canjeados en 
la " C l e a r í s s Honse" de 
Nueva Y o r k , i m p o r t a r o n : 
712,000,000 
B O L S ñ D E 
NEW Y O R K R E V I S T A D E V A L O R E 
Americaa Agricul Chem. 
American Uee Sugar. . . , 
Ameriom C a n . . . . . . 
American Caí Foundry. . 
American H . and 'L . . pref. 
Ameritan Inter. Corp. . . 
REVISTA DE TABACO 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L 
Bonos y Obligaciones Comp. Vend, 
CONSULTAS AGRICOLAS 
D E P A R T A M E N T O D E V E T E R I N A R I A . 
V Z O O T E C N I A 
C O N S U L T A ; 
C R I A N Z A Y E X P L O T A C I O S f D E G A -
E L I N A S V P A L O M A S ; 
E l señor René Gómez guevedo, ve-
cino de Naranjito, en la provincia de 
la Habana, nos pide instrucciones para 
la crianza y explotación de las galli-
nas y palomas. > 
C O N T E S T A C I O N : 
Adjunto tenemos e K g u ü t o de remi-
tirle un ejemplar de una consulta eva-
cuada por este Departamento sobre la 
crianza y explotación de las gallinas y 
unn copia de uri articulo escrito por el 
doctor R . de Castro, Jefe, en prop.e-
dad de este Deoartamento, que trata 
ce l^s gallinas m á s ponedoras; así co-
mo un número de Bolet ín número 49 
que trata de laa enfermedades de las 
aves de corral y caponizac ión. E n él 
vo-á a manera de combitirlas y pre-
venirlas. 
Para conocer la crianza y explota-
ción de las palomas le aconsejamos ad-
quiera la obra "Colombicultura" de Don 
.Sajvador Castel ló que constituye un 
magnifico libro pára el fin que persi-
gue . 
Dr. Mario Díaz S i lvera . 
Jefe del Departament^>, (en com.) 
O C T U B R E 27 de 1923. 
D E P A R T A M E N T O D E V E T E R I N A R I A 
V Z O O T E C N I A 
C O N S U L T A 
C R I A N Z A V E X P L O T A C I O N D E P A -
L O M A S 
E l señor José Pérez Molina, vecino 
de Martí número 49, en el poblado de 
Palos, Prov • de la Habana, nos consul-
ta sobre la crianza y explotación de las 
TJalomas y precio de las palomas Ma-
llorquínas . 
C O N T E S T A C I O N : 
Con el propósito de que el señof Con-
«ultante pueda conocer todos los d e t a -
lles relativos a la crianza y explotación 
c ient í f ica de las palomas, así como to-
dos los secretos de su manejo, le acon-
sejamos adquiera la obra "Colombicul-
tura' de Don Salvador CasteJLló, que es 
Inmejorable para ese f in. 
Nosotros no nos dedicamos a dicha 
crianza en esta Es tac ión Experimen-
l a l . Para averiguar el precio de las pa-
lomas Mallorquínas, dirija su solicitud 
a la oasa "Guichard" de Juan Clemen-
te Zenea. número 120, o a la casa 
"Langwlth" de PI Margall. número 66, 
ambas en la Habana, cuyas casas se 
dedican al comercio de las aves en ge-
neral y a la de implementos a v í c o l a s . 
D r . M . Diaz Silvera. 
Jefe del Departamento (en com.) 
O C T U B R E 15 de 1923. 
D E P A R T A M E N T O D E V E T E R I N A -
R I A Y Z O O T E C N I A 
C O N S U L T A 
A D Q U I S I C I O N D E H U E V O S P A R A 
I N C U B A R 
E l señor Alfredo Martín Valladares, 
v-cino de la Colonia "DAGAMES", 
Central " H O R M I G U E R O " , nos pide le 
MERCADO PECUARIO 
L A V E N T A E N P I E 
E l mercado cotiza los siguientes pre-
cios: 
Vacuno a 7 centavos. 
Cerda d^ 8 a 9 centavos los del pais 
y de 10 a 11 los americanos. 
Lanar de 7% a SVi centavos. 
M A T A D E R O D E L U Y A N O 
L a s resoa beneficiadas en este mata-
dero se cotizan a los slguifentes precios: 
Vacuno do 22 a 27 centavos. 
Cerda de 36 a ,45 centavos. 
Reses sacrificadas en este matadero: 
Vacuno, 95. 
Cerda, 107. 
M A T A D E R O I N D U S T R I A L 
L a s roses beneficiadas en este mata-
dero se cotizan a los siguientes" precios: 
Vacuno de 22 a 27 y 30 centavos. 
Cerda do 36 a 45 centavos. 
L a n a r de 45 a 48 centavos. 
Reses sacrifloadas en- este matadero: 
Vacuno 2 i l . . 
Cerda 176. 
Lanar , C9. 
E N T R A D A S D E G A N A D O 
Hoy no se regis tró entrada alguna 
di ganado en plaza. 
informemos si en esta Es tac ión hay 
huevos de incubar para la venta; la 
raza a que pertenecen; precio por doce-
na y si los enviamos a Provincias. 
C O N T E S T A C I O N : 
Sentimos mucho el manifestarle que 
esta Estac ión E x p . Agronómica, en la 
actualidad, no tiene huevos para ven-
der por docenas de una sola raza, toda 
vez que las gallinas ponen poco por ser 
la época en que disminuyen su produc-
ción por la "muda". 
SI el señor Consultante desea adqui-
rir una docena de huevos de dos o tres 
razas distintas, le ofrecemrs las s i -
guientes: White Leghorn, Rhode Island 
Red y Catalana de Prat t . K l precio de 
cada huevo es el de diez centavos. E l 
Hete del Express es de cuenta del com-
prp.dor. Solo estamos autorizados para 
vender una docena a cada solicitante. 
No obstante ésto, si usted desea ad-
quirir mayor cantidad de huevos, nos 
permitimos indicarle dirija su solicitud 
a algunas de acreditadas casas s i -
guientes: "Alberto R . Landwith" 
Pi'Margall 66; "Guichard" Juan Clemen-
te Zenea 120; " R . Magriñá", Aguacate 
56 todas enclavadas en la Habana 
También puede dirigirse a la Granja 
la "Tabernita", ubicada en el Barrio de 
Doña Alaría, en este Término Munici-
pal y al señor L u i s O. >f^»f-^ . ie 
Luz 4, en Arroyo Naranjo. Término Mu-
nicipal de la Habana.-













5 Rep. Cuba Speyer. . . 95 
5 Rep. Cuba (D . I n t . ) . 85 
A% Rep. Cuba (4V¡ o|o). . 82 
5 Rep . Cuba Morgan. . 91 
6 R . Cuba 1917 tesoro 100 
5 Rep. Cuba 1917 puertos 92 
5% R . Cuba 1923 Morgan 92 
6 Ayto. l a . Hip. . . . 97 
6 Ayto. 2a. Hip 85 
8 Gibara-Holguin l a . . Hip Nominal 
5 F . C U . i p e r p é t u a s . . 80 
7 B TerritoHal Serie A . Nominal 
6 B . Territorial (Serie B ) 
$2.000.000 en circu-
lación 69 
6 Gas y Electricidad. . 101 
5 Havana Electric R y . . 94 
5 Havana Electric R y . 
H , G r a . ($6.000.000 
en c irculac ión. . . . 
6 Electric Stgo. Cuba . 
5 Matadero l a . Hip . . 
6 Cuban Telephone. . . 
6 Ciego de AvUa. . . . 
7 Cervecera Int . l a . Hip 
6 Bonos F . del Noroeste 
de Bah%a Honda a 
Guano, (l.OOO.OOü en 
circulación) 
7 Bonos Acueducto de 
Clenfuegos 
8 Obligaciones Manufac-
tunprj. Nacional. . . 
5 Bonos Convertibles Co-
laterales de la Cuban 
Telephone Co. . . . 
S Obligaciones Ox. Urba-
nlzadora, del Parque 
y Playa de Marianao 
8 Bonos Hipt. Consolida-
ted Shoe Corporation 
(Ca Consolidada de 
Calzado 
8 Bonos 2a| Hip. Oa. 
Papelera Cubana (Se-
rie E 
7 Bonos Hipt . C a . Lico-
rera Cubana. . . . 
300,000 bonos Hip . C a . de 
Hielo 
. Curtidora. . . . . . . 
Acclonea 





Banco Territorial, benef. . 
Trust Co. (500.000 en cir-
culación) 
Banco de Prés tamos Sobre 
Joyería, ($50.000 en clr-
cu ¡ación) 
Banco í n t e r , de .Cuba Se-
rle A T . 
F . C . Unidos. . . . . . . . 
F . C . Oeste 
Cuban Central, pref 
Cuban Central, c o m . . . . 
F . G . Gibara y Holguln. 
Cuba R . R 
Electric Stgo. de Cuba. . 
Havana Electric pref. . . 
Havana Electric com. . . 
Eléctrica de Marianao. . . 
Kléctrica de Sanctl Splritu» 
Nueva Fabrica de Hielo. . 
Cervecera In t . pref. . . . 
Cervecera In t . com. . . . 
Lonja de Comercio, pref. . 
Lonja Comercio com. . . 
Compañía Curtidora Cuba-
na, proferidas. $400.000 
en circulación 
Compañía Curtidora Cuba-




Inter. Telephone and Tele-
graph Corp 
Matadero Industrial . . . 
Industrial Cuba 
7 o|o Naviera, pref. . , , 
Naviera, comunes 
Cuba Cañe preferidas. . . 
Cuba Cañe, comunes. . . . 
Ciego de Avi la 5 
7 o|o Ca . Cubana de Pesca 
y Navegac ión ($550.000 
en circulación, pref. . . 100 










































N U E V A T O R K , diciembre 27. 
L a estación festiva ha contenido el 
Impetu de los negocios en todos los 
departamentos de la industria tabaca-
lera. Unos cuantos de los comprado-
res de tabaco en rama de fuera de la 
ciudad es tán examinando aquí las ofer-
tas de varios tipos de tabaco y se han 
realizado ventas moderadas. Los im-
portadores locales es tán haciendo el 
inventarlo de la existencia que tienen 
y no esperan muchas ^ compras sino 
hasta después del primero del a ñ o . 
Aunque algunos trlficantes y manu-
factureros han esperado precios m á s 
bajos, no se cree que puedan realizar 
sus esperanzas, por lo menos en lo que 
atañe al tabaco de la Habana y Puer-
to Rico. Varios compradores de Nueva 
York es tán todavía en la Habana y 
anuncian haber recogido lotes extra-
viados de buen tabaco. Se ha anuncia-
do la primera vendutta pública de la 
primavera de tabacos de Sumatra en 
Amsterdam. L a primera de la serie se 
celebrará el 14 de marzo y la segunda 
el 21 de marzo. Nuevas ventas se 
anunciarán más tarde. Varias casas de 
Nueva York estarán representadas en 
estas ventas. Ahora que la actividad 
de los días de fiesta en los centros 
manufactureros ha terminado, espérase 
que el negocio afloje durante a lgún 
tiempo, aunque algunos manufactureros 
dicen que tienen todavía suficiente 
existencia para poder trabajar hasta 
entrado el mes de enero. 
Connecticut, semilla de Habana, pe-
so fijo: Tripas de semilla, 8; capas me-
dianas, 55; capas obscuras, 45 a 50; 
segundas, 60 a 75; capas claras, 90; 
tripas del Estado de New York, 8 a 10. 
Puerto Rico, peso actual: Grados su-
periores, 95 a 100; segundos, 80 a 85; 
rezagos, 60 a 65. 
Habana: Remedios, 125 a 140; Vuel-
ta Abajo, 120 a 130. 
Wisconsin, peso fijo: Semilla de H a -
bana clase B, 18 a 20; bandas del Nor-
te, 48- a—50; bandas del Sur, 40. 
Ohio, peso actual: Gebhardt tipo B, 
35; Litt le Dutch, 22; Zlmmer, 35; tri-
pas do Ohio, 8 a 10. 
' Pensilvanlo, peso actual: Tripas de 
hoja ancha, 8; hoja ancha, tipo B, 
30 a 33. 
Connecticut, peso actual: Tripas de 
hoja ancha, 10; segundas, 95 a 100; 
cajas claras, 100 a 125; capas obscu-
ras, 50 a 65. 
CEARING. HOUSE 
L a s compensaciones efectuadas ayer 
por el Clearlng House de la Habana, 












vegv-ción, $1.100.000 en 
circulación com 27 40 
Unión Hlsp. Americana de 
Seguros 33% 45 
Unión Hisp. Americana de 
Seguros, benef 3 10 
Unión Oil Co. (650.000 en 
circulación) Nominal 
Cuban Tire and Rubber Co. 
preferidas Nominal 
Ctiban Tire and Ruber Co. 
comunes Nominal 
7 o|o C a . Manufacturera. 
Nacional, pref 8% 14 
C a . Manufacturera Naclo-
nnl, comunes 2% 3% 
; Constar.cia Copper Co. . . Nominal 
¡Licorera Cubana, com. . . 3 4 
" 7 o'o Ca Nacional de Per-
furmria. $1.000.000 en 
circulación, pref. . . . 62 71% 
Ca. Nacional, ó* Perfume-
ría, $l.300.000 en circu-
lación, com 13 
C a . Niclonal de Pianos y 
Fonógrafos , pref. . . . Nominal 
C a . Nacional de Pianos y 
Fonógra los , com. . . . Nominal 
Acueducto de Clenfuegos. Nominal 
7 o|o Ca de Jarcia de Ma-
tanzas, pref 71 80 
7 o|o Ca do Jarcia de Ma-
tanzsa, pref. sinds. . , 71 80 
C a . do Jarcia de Matanzas. 
comunes, . . . . . . . . 13 16% 
C a . de J ^ 'cia de Matanzas. 
com. sindicadas. . . . . 14% 15% 
Oa. O'.b.ma Accidentes. . Nominal 
8 o|o " L a Unión Nacional". 
Compañía General de Se-
guros y fianzas, pref. . 42 58 
I d . Id. beneficiarlas. . . % 4 
C a . Vinagrera Nacional 
Portillo, J60.00Í en circu-
lación- Nominal 
C a . Urbar.Izftdora del Par-
que y Playa de Marianao, 
preferidas Nominal 
C a . Urban'zadora del Par-
que y Playa de Marianao, 
comune-3 Nominal 
C a . de Construcciones v 
Urbanización, prft. . . . Nominal 
C a . de roi.strucciones y 
Urbanización, com. . . . 1 
Consolidated Shoe Corpo-
ration, Compañía Consoli-
dada de Calzado $300.000 
en circulación, pref. . . 16 50 
American Loconiotive 
j American Smeltin^ Refj 
American fc'ugar Refg 
j American Sumatra Tobaco. . . 
American "Woolen • 
Amer. ghlp Buliding Co. - . . . 
¡ Anaconda Copper Mining. . . . 
Atchibon. 
Atlantic Üul and West I . . . . 
Ualdwln Locomotive Works. . . 
Baltimort and Ohio 
Bethlhena Steel. / 
California Petroleum 
Caivadii..i I -ac i ic . 
Central Leather. . . . . . . . . 
Cerro de Pasco 
Cuba ompony . . 
Chapdler Motor 
Chesapeake and Ohio R y . . . . 
C h . , Milw. St . Paul com. . . 
C h . , Mi lw. and St . Paul pref. 
Chic, aúd N . W 
C h . , Rock and P 
Chile Copper 





Cosden aiui Co 
Cruci'jle Steel 
Cuban Amcrioan Sugar New. . . 
Cuban Cano Sugar com 
Cuban í'ane Sugar pre 
Davidsou . . 
Deiaware and Hudhon 
Dome Mines ., 
E r i e . . . . . . . . .. .. 
E r i e F i r s -
Endicott Johnson Corp 
Famous Tlayers . . . . . . . . . . 





Guantananio Sugar . 
Gulf Statees .Steel. . . . . .. . 
Ill inosl Central R . » R . . \ . , * 
Inspiration 
International Paper 
Internatl. Tel and T e l . . . . . 
Internatl . Mer. Mar. comy ., . 
In tern i t l . Mer. Mur. pre. . . . 
Invincibie G i l . . . . . . . . . 
Kansas City Southern m 
Kel ly Spnngield T i r e . . . .. « 
Kennecon Copper 
Keystone 1 
Lehigh Valley . 
L i m a Locomotive 
Louisville and Nashville 
Manati, comunes 
Miami Ccpper 
Midvale St . O i l . . . '. «r 
Midvale Steel . . « 
Missouri Pacific Rai lay . ... . . . 
Missouri Pacific pre , 
Murland ü' l 
Mackk Trucks Inc i 
Nev. Consol „ 
N . Y . Central and H . R lver . .. 
X . Y . N. H . and H . ' . . . . 
Northern Pacif ic . . » 
National Biscuit . . . . . . . . . . 
National Lead 
Norolk and Western R y . . . . 
Pacific Oil Co I 
Pan. A m . Pet l . and T r a n . Co. 
Pan. A m . Pet. Ckiss B . . . . 
Fennsylvania. . . . . . . . . . . . . 
Pcoples Gas 
Pere Marquette. . .. .. . . . . . . 
Pierce *Arro\v ,. . . . 
P i t ts . and W . Virginia . . , 
Pres^ed Steel C a r . . . . . . . . . 
Punta Alegre Sugar , 
Puré Olí 
Postum Cereal Comp. Inc . . . 
ProJucera and Refiners ü l l . . ,. 
Royal Dutch N . Y . . . . . . . :» 
Ray Consol. . . 
Reading. . . . . . . . 
Republic Iron and Steel. . . . „ 
Repicó le Seel ., , 
St . Louis St . Francisco. . ... 
Santa Cerilla Sugar w 
Sears Roebuck. . . . ..: . . . . „ 
' Sinclair Oil Corp 
Southern I'acific. ,» 
Southern Rai iway ^ . 
Studebaker Corp • ,«. 
Stdard Oil o New Jersey. . „, « 
So Porto Rico Sugar 
Ekelly Oi l . . . .. 
Strombe.-g Carb. » . , . .. . 
Stewart Warner . . „. . . . ,. , 
Soibard Air L i n e , . . . . . . . 
Texas Co 
Texas and Pac .. 
Timken Iloller Bear Co. . . - . . 
Tobacco Products. ^ . . . . . , 
TrasctJntii.ehtal Oil 
Union Pacific 
United F r u i t . . », 
U . S . Industrial Alcohol. . . . 
U . S . Rubber . 
U S. Steel . . 
Vanadiun Corp o America . . . 
Wabash pref A , , 
Westinghouse 
























































































































N U E V A Y O R K , diciembre 27. 
Grandes dislribuciones de utilidadea 
la renovación de la venta de las ac-
ciones más baratas, con el objeto' de 
establecer o determinar las pérdidas 
motivadas por el impuesto sobre la 
renta y ataques éspasmódicos V' de 
corta duración contra' algunas de las 
favoritas especulativas, dieron .un to-
no reaccionario hoy al mercado de ac-
ciones, después de un período inicial 
de fuerza moderada. L a s mayores pér-
didas las sufrieron las acciones que 
recientemente se han apuntado mayo-
res ganancias. notablemente National 
Lead. Com Products y Cuba Cañe pre-
feridas, que perdieron de 2% a 3 pun-
tos en el día . 
Bajas de un punto, poco más o me-
nos, fueron generales entre las de acf-
ro, equipos; motores, azúcares, tabaca-
leras y de subsistencias. L a s acciones 
ferroviarias se mantuvieron firmes con 
un pequeño volumen de transacciones. 
E l inesperado aumento de los precios 
1 del petróleo crudo de las re 
trales del continente di6ori^0, ,** 
regular demanda para las ColT * ^ 
land, Sinclair y Phillips per^'l, N 
nuaron en cada caso los ^ H m 
mos, aunque con la excepci6n°S 
land, todas cerraron con pérdli ^ 
clónales en el día. Paclfic n f ^ 
más allá de 32, pero bajó ^1 
antes del final. 11,1 
United States Steel fi ' i 
de un radio de un punto, 
de punto más bajo a 9734 J 
perdió un punto, cotizándose ^ 
Studebaker. 2, a 105%. A m e r i ^ 
cerró f raccionalmente1 mi* . 
"104%. Us baj 
Una fuerte reposición en los 
franceses que subieron 10 Pun 
ta 5.12% centavos, fué lo no( 
mercado de cambio extranjero 
tuvo más alto. L a esterlina a ¿' 
subió % centavo, cotizándose a 
9/10. Otros cambios en los tino 








COTIZACION DE CHEQUES 
Lo? cheques Q« los bancos afectados 
por la crisis, se cotizaron ayer como 
sigue: 
H LA BOLSA 
Comp. Vend. 
Banco Nacional. . . 
Banco Esuafiol. . . . 
Banco Español , cert. 
Banco Internación i i . 
Ban .0 ái l i , Upman. 







N O T A . — E s t o s tipos de Bolsa son pa-
ra lotes de cinco mil pesos cada uno. * 
r U E B A P E ZiA B O L S A 
Comp. Vend 
Banco Nacional 21 23 
Banco Español 12 14 
Banco Español , cert. . . . 8 10 
Banco de Penabad. . . . Nominal 
Banco de H . Upmann . . . Nominal 
Caja entro Asturiano. . . 87% 
MERCADO LOCAL 
D E CAMBIOS 
Flojas las divisas sobre New York, 
operándose en cheques a 3164 y a 1|32 
por ciento premio. 
. F irmes rigieron los francos y sosteni-
das las pesetas y las l ibras. 
Cotización 
N E W Y O R K , v is ta . . . . , 
N E W Y O R K , cable. . . . 
L O N D R E S , vista. . ,. 
L O N D R E S , cable. . ,. 
P A R I S , vl^ta, 
P A R I S , cable. . . . 
B R U S E L A S , vista . . 
B R U S E L A S , cable. . 
M A D R I D , v is ta . . ... , 
M A D R I D , cable. „ rt. 
G E N O V A , v is ta . „ , 
G E N O V A , cable. . . 
z U R I C H , vijgta. . . . 
z U R I C H , cr.ble. . . 
HONG K O N G , vista . 
HONG K O N G , cable. 
M O N T R E A L , vista . 



















COLEGIO DE CORREDORES N a 
T A R I O S COMERCIALES 
D E L A H A B A N A 
C o t i z a c i ó n de Cambios 
nasas Tipos 
S | E Unidos, cable. 
S¡B Unidos, v is ta . 
Londres, cable. . 
Londres, vista. . 
Londres, 60 dlv. , 
Par í s , cable# . , 
P4rls, vista. . ^ 
Bruselas, vista. . 
España, cable. . . 
España, v ista . . . 
Italia, vista, . . 
zurich, v ista . . ., 
Hong Kong, vista . 
Amsterdma, vista . 
Copenhague, visto.. 
Christlanio. v is ta . 
Estocolmo v is ta . 

















MERCADO DE ALGODON 
Ayer al cerrar el meroido de New 
1 York se cotizó el algodón como sigue: 
Diciembre '. 29.17 
Enero (1924) 35.51 
Marzo (192i) 35.93 
Mayo (11124) 36.08 
Julio (1924) 35.18 
3POTABXOS SE TT7BNO 
Para cambios:/Aristides Rulz . 
Para ¡r.ttrvenir en la cotización ofi-
cial de la Bolsa de la Habana: Rtaul E . 
ArgiielUs y Pedro A . Molino. 
Andrés R . Campiña, Sindico Presiden-
te.—Eugenio E . Caragol, Secretarlo-
Contador . 
COTIZACION OFICIAL DEL 
I PRECIO D E L AZUCAR 
Deducidas por el procedimiento señala-
do en el Apartado Quinto del 
Decr í to 1770 
Habana 5.268750 
Matanzas >, . . . . 5.172337 
Cárdenas. . . . . . -''. 5.109837 
Sagua. ' 4.968750 
Manzanillo 5.094212 
Cienfuegc* 5.144212 
REVISTA DE BONOS 
N U E V A Y O R K , diciembre 27. 
Los precios de los bonos se moYi 
con alguna irregularidad en la. 
activas transacciones de'hoy en 1» 
sa. Un salto sensacional de mái 
9 puntos por los del 8 de Ma 
fué lo que caracterizó las transaii" 
de la mañana.v Los bonos reacci 
después unos 4 puntos. 
Los hipotecarios de los f :rr -a-. . I 
estuvieron flujos, efectuándose u T r J 
tas con las ^misiones .de St. f!l\ 
Den ver y Río Grande y Seaboard 
Line . Los despachos do Washin • 
decían que St. Paul había sido 
rizada por la comisión del conKrrtl 
entre los estados para emitir in -.nuJ 
nes de bonos del Z% para ser usada 
como garantía colateral para cuttoi 
ra emisión que pudiese hacer. Uik 
evidencia de renovado inlerés en k 
bonos de utilidad pública, varios 
cuales se movieron en sentido 
dente. 
REVISTA DE C A F F 
N U E V A Y O R K , diciembre 27. 
E l mercado de futuros de café «ti 
vo más alto hoy por noticias de m 
jor demanda para el café de enirts 
inmediata, un aumento en los tipos § j 
cambio de Río y una moderada d 
da, que parecía proceder de los 
dores relacionados con Wall Sti 
Después de abrir de 2 a 10 punto» 1 
alto, el mercado se aflojó 
zación, pero se afirmó nueva 
avanzando mayo de 9.05 a 9.13 
tiembre de 8.65 a 8.75. E l ele 
tuvo dentfo de un punto o do 
de lo mejor, revelando un alz 
de 2a 11 puntos. Las ventas" 







Diciembre, 1924 «.5T 
D R O G U E R I A 
S A R R A 
81 Edif ic ios , L a Mayor, 
Surte a todas las farmacias. 
Abier ta lo i dlaa laborablai 
hasta las 7 de la noche 7 los 
festivos hasta las diez 7 media 
de la mañana . 
Despacha T O D A L A NOCHE 
L O S M A R T E S 7 todo el dli 





Farmacias que estarán abier 
tas hoy Viernes: 
San Miguel y Oquendo. 
J e s ú s del Monte número íl*-
Milagros 7 San Anastasio. 
L u y a n ó n ú m e r o 113. 
J e s ú s del Monte número * ^ 
J e s ú e del Monte númefO 218. 
Cerro n ú m e r o 755. 
Ce iro n ú m e r o 440. 
17, entre F . y G. (VeJado). 
Avenida de Wilson 109. esq.» 
( V e d a d o ) . 
Santa R i t a 28. 
Z a n j a y Soiedad. 
N^ptuno y Escobar. 
Maloja y San Nicolás. 
Agui la n ú m e r o 236. 
Escobar y P e ñ a l v e r . 
'•'illagigedo y Apodaos. 
^ eranza n ú m e r o 67. 
i,t4lascoaln n ú m e r o 646, 
Consulado n ú m e r o 96. 
Obispo n ú m e r o 27. 
L a m p a r i l l a y Vil legas 
L u z y San Ignacio. 
In fanta y San J o s é . 
P r í n c i p e n ú m e r o 19« . 
C a s e r í o de L u y a n ó . 
R e i n a n ú m e r o 115. 
Bela&coaín n ú m e r o 1« 
Fernand ina 77. ji-A-
J e s ú s del Monte número 
11 y M. Vedado. 
Santos Suárez y Serram 
C á r d e n a s y Monte. 
H a b a n a y JesQs María. C" 
Cal le 11 entre H . 7 1 
Bat i s ta) . 
C E N T R A L E S MOLIENDO 
Han comenzado a moler los centrales 
siguientes: 
JosefUa, Florida, Teresa y Dos Ami-
gos. 
Hasta la fecha muelen 58 centrales. 
EXPORTACION DE AZUCAR 
L a s exportaciones de azúcar reporta-
das ayer a la Secretaria de Agricultu-
ra por l-is Aduanas en cumplimiento de 
los Apartados Primero y Octavo, del i 
Decreto 17^0, fueron las siguientes: 
Aduana de la Habana 1.307 sacos. 
Puerto de destino, New York. 
Aduana de Cárdenas: 9.900 s icos . — I 
Puerto de destino, New York. ' 
C U A N D O V I S I T E A 
Y O R K 
fUMAGALU 4. 
E S M E R A D A C O C I N A 
S O L A Y CRlOhlA 
C a s a de Huéspedes 
Sercif io de Table d11 
. Precioa Moderado». ^ 
259 West 03rd Street. ^ 
Broadway y West1 /n , l74 
T e l é f o n o Rlverside ' 
9190 
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U La Prensa Asociada es la única 
que posee el derecho de uti l izar pa-
ra reproducirlas, las noticias cable-
gráficas que en este DIARIO se pu-
jjjjqQen, así como la información lo-
cal Qu6 611 ê  í*1!31110 86 Inserte. 
, W = = ^ ^ 
DIARIO DE U MARINA r 
S E G U N D A S E C C I O N 
Para cualquier reclamación en cl 
servicio del periódico en el Vedado. 
Cerro o Jesús del Monte llame a 1 is 
Teléfonos M-6S44 y 11-6111, de 8 a 
11 de la mañana y de 1 a 5 de la 





General Cadenas. Sobre los 
en 
r i MERCADO ESTA LLENO DE 
ESTE PRODUCTO QUE APENAS 
TIENE SALIDA EN CIGARROS 
ATENAS, diciembre 27. 
El tabaco que se cult iva en el Cer-
n0 oriente va resultando un grave 
inconveniente para la prosperidad 
le eeta región. Todo indica que el 
aereado mundial para la clase de 
«baco que se produce en el Cerca-
no Orlente y que antes se llamaba 
turco, está abarrotado de ese pro-
ducto y Que 3U capacidad absorven-
es hoy muy limitada, a menos 
míe los productores en Turqu ía , Gre 
cía Mocedonia y Bulgaria estén die-
nuéstos ^ aceptar precios más ba-
jes que los que ahor^ piden. 
Turquía y Bulgaria han cosecha-
do este año unos noventa millones 
te libras de ese tabaco y Grecia tie-
ne ciento veinte millones, cultivado 
orincipalmente en, sus posesiones de 
jlacedonia. 
Todo este tabaco se dedica a la 
Concentrados y F o ü c a d o s , Junto a Guardalajara 
En la Frontera Franco-Espa. consignan l o s i n f i d e n t e s en sus p a r t e s o f i c i a l e s 
ñola Corren Rumores de Su-
puestas Dificultades del D i -
rectorio 
QUE HAN HECHO PRISIONEROS A UN GENERAL FEDERAL Y 
A MUCHOS HOMBRES DE SU TROPA Y CAPTURADO ARMAS 
HABLAN DE SU PROXIMA LLEGADA A CIUDAD DE MEJICO 
EXTRAÑA MUERTE DE 
UNA JOVEN CUBANA 
M ' E V V YORK, diciembre 27. 
Franfisca Jacob, joven cu-
Mana ríe 26 años de edad, fué 
h a ü a d u muerta por asfixia en 
su habi tac ión, al penetrar en 
ella la policía, que dei-Iaró que 
era un caso de suicidio. 
Salía el gas profusamente de 
nno d«- los mecheros y ambas 
ventanj's estaban casi h e r m é -
ticaments cerradas. 
No hubo, sin embarjro prue-
bas directas del suicidio, ha-
biendo escrito la joven poco 
antes de retirarse una carta a 
sus padres en que les deseaba 
felices Pascuas y próspero a ñ o 
nuevo. 
PORT VENDRES, (Frontera Fran-
co-española) diciembre 27. 
En los círculos políticos circulan 
con profusión persistentes rumores 
acerca de las dificultades de diver-
sas índoles con que está tropezan-
do el gobierno español. 
Sábese que hay muchos partida-
rios del rég imen derribado que están 
ejerciendo sus actividades oculta-
mente con el objeto de recuperar su 
anterior influencia, y que muchos 
(abricación de cigarrillos nada más . I militares no se hallan del todo acor 
Lo Impracticable de la fabricación de6 con el sistema adoptado por el 
de tabacos puros con la rama que 
Ee cultiva en Turqu ía se demost ró 
atopliamente en Bulgaria hace unos 
cuantos años, cuando se quiso In-
troducir »la fabricación con el taba-
co del país, la cual fracasó por com-
I>E l .A HT'ERTA ANVNCIA UN 
PROXLMO COMBATE EN TAMPICO 
WASHINGTON. Dlc. 27. 
En un ccptflnlcado oficial del gru-
po de De la Huerta, recibido hoy en 
esta de Veracruz. se predice para 
dentro dp una semana un ataque de 
las fuerzas revolucionarlas mejica-
nas contra Tamplco. 
El comunicado, fechado eP 26 de 
Diciembre, dice lo siguiente: 
" A l informar con fecha 22 del co-
rriente la toma de Puente de Ixt 'a , 
Estado de Morelos, unas 50 millas 
ni Sur do 1̂ , ciudad de Méjico, el 
General Figueroa manifiesta que la 
guarnición enemiga en dicho lugar, 
compuesta de 400 hombres, ha sido 
derrotada después de causarle gran-
ies bajas. Fueron tomados 40 prl-
slnnoros y gran cantidad de mate-
Washington no ve con Agrado que 
Los Gobiernos se Perpetúen en el 
Poder por Medio Inconstitucional 
• — 
I M P O R T A N T E S D E C L A R A C I O N E S A P R O P C S I T O D E L A 
S I U J A C I O N Q U E R E I N A E N H O N D U R A S C O N M O T I V O 
D E U N A S E L E C C I O N E S F R A U D U L E N T A S V E R I F I C A D A S 
P U E D L O C U R R I R UN G R A V E C O N F U C T O I N T E R N A C I O N A L 
avanco general soore Apízaco y Pue-
bla con r.l objeto de evitar que el 
General Obregón lleve más tropas 
al frente occidental". 
tíeto. 
El tabaco del Cercano Orlente tie-
ne la misma relación con su prospe-
ridad que el algodón con los Esta-
dos del Sur de la Unión Norte Ame-
ricana; pero no se venderá este año 
s! precio que piden los producto-
res. 
El no haber vendido la cosecha 
el principio del Invierno, ya es tá 
produciendo un desfavorable resul-
tado en la hacienda de los Balkanes. 
Directorio. 
Entre esos rumores, algunos de 
los cuales son verdaderamente fan-
tást icos, puede mencionarse el de 
un fuerte elemento formado por of l -
í f l n ^ i Í Í í S ! í S t 9 | h a afve'-tldo / a ^ a l de guerra. Incluso dos trenes". 
CoMernn r i n u T fe mlembros del I " E l transporte de guerra armado 
ü í ! £ u • k ^ fa>:end" e n > n corso, "Coxnhulla". fué atacado 
]£ vieja costumbre de asistir a \ n- rec,onAmento por el cañonero fede-
quetes y recepciones, en lu.gar de ral " P r o e r c c " en a ru i s del Pacífi 
^obie^o6 vChbanVamente V a ^ í 8 ^ fÍC0- ' P o s ¿ " n d o e n é S t r " a t rnarn^to 
f f m ^ V J ^ Í E J ? * ? 0 61 te™ori'5l,Perlor al del Coxaíiuila tuvo no 
1 !. , f men ^ " f 1 86 convler-| obstante que refugiarse en el puer-
l n n a ^ q U Í e í . n 0 m e n t 0 , e n unlnue-; to de Acapulco. Bl fuerte de San 
vo partido político con los mismos: Diego, que protege la entrada del 
vicios que acarrearon la revolución 
do septiembre. 
"ABRANSE LAS CARCELES" DICE 
EL MINISTRO DE HACIENDA 
ALEMAN 
BERLIN, Dlc. 27. 
En respuesta a la petición hecha 
por el Ministro de Justicia de Pru-
«la a eu colega de Hacienda deman-
dando mayores créditos para el en-
causamlento de miles de delincuen-
tes de todas ca tegor ías que es tán 
esperando la vista de sus procesos, 
erte ministro dijo al pr imero: 
"Abrid vuestras c á r c e l e s " . 
Tanto las prisiones prusianas co-
mo las federales es tán de tal mo-
do congestionadas por lo crecido del 
Biímevo de arrestados y la falta de 
fondos para encausarlos, que el M i -
nistro de Hacienda' se a v e n t u r ó a 
'acoa*;e]ar con toda seriedad un plan 
tendiente a poner en libertad a to-
dos rsos delincuentes. ^̂ Sk M i 
DETENCION DEL INDIVIDUO QUE 
ATENTO CONTRA LA VIDA DEL 
PRINCIPE REGENTE NIPON 
TOKIO, Dic. 27. 
El individuo vque t r a t ó de asesi-
nar al Pr ínc ipe Regento fué Identi-
ficado hoy pocas horas después de que sé hallan en el Istmo de Tehuan-
puerto y cuenta con piezas de art i-
l lería de largo alcanoe. Impidió que 
s gulera la persecuc ión" . 
1-Desde el día de ayer Juá rez y 
Laredo han quedado sin comunica-
ción ferroviaria con el Interior To-
da la región petrolera que se extlen. 
do en la parte Norte del Estado de 
Veracruz va cayendo poco a poco ba-
jo el dominio de 'a revolución, a la 
vez que las tropas expedicionarias 
ser arrestado, comprobándose que se'topee mantienen contactos a diarlo 
llama Dalsukl Namba, de 27 años oon las fuerzas quo manda el Ge-
neral Federal Dravo Izquierdo". de edad e hijo de un político de 
menor c u a n t í a . En un tiempo fué 
estudiante de la universidad de "Wa-
aeda, pero las circunstancias le 
obligaron a trabajar como simple 
obrero. 
' En la nueva fase de su vida se 
in teresó en el comunismo. 
Namba negó que haya tenido cóm-
pMce alguno y dijo a la policía que 
^levó a" cabo el atentado en la es-
peranza de poder provocar, así una 
revolución social. 
CASO INSOLITO DE UN DISCURSO 
DE POINCARE EN EL QUE NO HA-
ELO DE POLITICA 
BANQUETE A L QUE ASISTIO E L 
MINISTRO DE CUBA 
C O R P O R A C I O N A G R A R I A 
G E R M A N O RÜ^W 
BERLIN, Dlc . 27. 
Una corporación agraria germano-
rusa se ha organizado aquí con un 
capital de un millón de pesos para 
soliclbar concesiones agrícolas al go-
bierno soviet y facilitar por otros 
medios ^1 cambio^ del grano ruso y 
otros productos por mercancías ale-
manas. ~ 
Los promotores de la corporación 
de la Alianza Framccsa,' dicen que el propósito de és ta no es 
amenazar a los intereses agrarios 
alemanes, sino más bien proteger la 
supremacía comercial de que Ale-
mania disfruta ahora en Rusia, ven-
taja que, de lo contrario, podr ía ser 
aprovechada por , los Estffdos Uni -
dos. 
PARIS. Dic. 27. 
En un ingenioso discurso, en el 
cittl no hizo la más ligera men-, 
Mn a asuntos de índole política, el i 
Presidente 
brindó por las/ or^anizacionesi e î 
un banquete dado osla noche con 
motivo del cuadrajgesimo anlversa-
'"io de su fundación. Disipó el Pr l -
jnpr Ministro toda sospecha de que 
,'1 Alianza trate de imponer la he-
Semonfa de la lengua francesa o 
•ntente hacer de ella un Idioma uni-
versal , 
Entre los comensales estaban los 
embajadores „ ministros de Bélgi-
Ip- Hrasil, Argentina, Yugoeslavla, 
Cbecoealovaquia. Cuba, Suecia No-
'̂•ega, Dinamarca, Holanda, Suiza, 
Perú, Bolivia. Paraguay, Chile, Cos-
x* Rica, Estonia, Finlandia, Austria, 
bisarla , Hungr ía y T u r q u í a . 
También asistieron al banquete el 
C O R R E E L R U M O R D E Q U E 
T R O T Z K Y H A R E N U N C I A D O 
LONDRES, Dlc . 27. 
Un despacho de la Agencia Reu-
ter procedente de Riga dice que C. 
Zinovleff. presidente del soviet de 
Moscou y jefe de la Tercera Interna-
cional. h.a nombrado un censor para 
de Su Santidad y numerosos| que examine todo el material antes 
de que se publique en el periódico 
Pradva de Moscou. La orden es con-
secuencia de ciertos ar t ículos publi-
cados recientemente por el periódico 
bolcheviqul. 
Dos de los principales redactores 
del Pradva han renunciado en son 
de protesta contra la orden. E l des-
pacho agrcíga que hay rumores de 
que León Trotzky ha renunciado. 
«anémicos, senadores y diputadas. 
fo! NUEVO PARTIDO POLITICO 
CATOLICO ITALIANO 
R?MA, Dic. 2T. 
tirt^0y 66 I la ' fornado un nuevo par-
uflo político católico consistente en 
^ miembros que fueren expulsados 
,, Poderoso "Partido Popular" Cató-
dop nuevo partido con ta rá con una 
j '!^na de diputados y media doce-
tí ..p sei?ador&s y será conocido porl NUEVA YORK Dic. 27. 
tp» Partido Popular Independien- E i n ú m e r o de defunciones causa-
q • .L°s que lo componen son loS;dag p0r ei consumo del licor de con-
w r l t ,stie'ron en qutí lo« católicos trabando durante la reciente fiesta 
• --tasen incondicional apoyo al go- de Navidad es ya de 9 personas, ha-
« Po Cfe_Mus80lini- biéndose agregado a la lista 3 hom-
" E l General Maycotte ha puesto en 
práctica un plan premeditado que ha 
t ra ído como resultado la derrota 
efectiva do una columna volante de 
tropas obregoalstas .obligándola a 
mantenerse en continuo movimiento 
do un ledo a otro en la parte cen-
tra l de la República la cual cons-
tituye el único núcleo de fuerzas fe-
derales que realmente son dueñas 
del suelo que pisan". 
" E l General César López continúa 
su avance anbre Tampleo, ciudad que 
a taca rá probablemente dentro de 
una semana". 
"La legislatura de Tlaxcgltrea se 
dispone a abandonar la capital, Tlax-
cala y trasladarse a Aplzaco en vis-
ta de la Intensidad del movimiento 
revolucionario en ese Estado y la 
ráp ida aproxifnación de las fuerzas 
federales". 
"La ciudad de Méjico carece en 
la actualidad de guarnición puesto 
que Obregón se ha visto obligado a 
ochar mano de todas sus tropas e 
Incorporarlas a su columna volante 
la cual decrece a diario en número 
debido a las deserciones quo en ella 
se registran". 
" E l General Manuel Chao, en el 
Estado de Chihuahua, ve crecer ca-
da vez má^i ñus fuerzas y recupe-
r a r á en breve sus posiciones al Sur 
y al Oeste do Chihuahua, las cua-
les había abandonado al ser ataca 
do por fuerzas ohregonlstas supe-
riores. La victoria que obtuvo en 
Tanción ha robustecido grandemen-
te sus fuerzas mermando las del ene-
mtgo en e] Estado de Chihuahua, cu. 
vos partidarios son cada vez menoj 
debido a las constantes deserciones 
y al despacho de nuevos contingen-
tes para la parte central de la Re-
públ ica" 
"Dentro de 8 días, dos columnas 
destacadas do la fuerza del General 
Guadalupe Sánchez pasarán a coo-
perar con los contingentes que evo-
lucionan en el Oe«:te, en los Estados 
de Morelos, Hidalgo y Méjico, ame-
nazando ya a la capi ta l" . 
VICTORIA DE LAS FUERZAS FE-
UE1L\LES MEJICANAS 
San Antonio, Texas, Dlc . 27. 
El ejército federal mandado por 
el general Lázaro Cadenas, que 
tr unfó ayer en Tajnacula en el pr i -
mer choque con los rebeldes, conti-
núa su marcha sobre el cuartel ge-
neral de Estrada. en Guadalajara, 
según noticias oficiales recibidas por 
el cónsul mejicano de a q u í . Los fe-
derales se hallan ?. 175 millas de 
Guadalajara según las noticias. 
En el combate"do Tamacula, que 
se dijo fué el más reñido de la re-
volución, lo? rebeldes tuvieron cien 
muertos y cayeren prisioneros 300 
de ellos. 
La población de Guerrero, cerca 
de Puebla, también ba caído en ma-
nos do las fuerzas del gobierno, des-
puéa de un choque en que se dice 
que pereclron 150 rebeldes. 
El general federpl Agulrre. nom-
brado por el presidente Obregón pa 
ra asumir al /mando de las opera-
ciones militares en la costa occi-
dental, salió hoy de Hermoslllo, So-
nora, para Jalisco. 
Varios trenes de municiones han 
salido también Pera la sección me-
ridional de la copta del oeste. 
Aquí se decía quo el general Agul-
rre pa r t i c l r a r á en la ofensiva ge-
neral contra Guadalnjara. 
CAPTURARON A UN TEMIBLE BANDIDO 
P r o v i s t o de dos R e v ó l v e r s , e l 
F o r a g i d o H i z o F u e g o P e r o los 
G u a r d i a s L o g r a r o n A p r e s a r l o 
Otras Not cias del Interior 
CAPTURA DE UN BANDIDO 
PALMIRA, diciembre 27. 
DIARIO.—Habana. 
Anoche fué capturado por fuerzas 
del Ejé ic i to el bandolero Venancio 
Quesada en la finca ' V a r m i t a " de 
este t é rmino . 
Llevaba dos revólvers con los 
cuales disparó a la vez. 
Iban a> mando del sagento San-
dallo Haces quien por su labor me-
rece un ascenso. 
Detalles por correo. 
El Corresponsal. 
VERACRUZ, Dlc. 27. 
Según informas recibidos hoy en 
los cuarteles céntrale? revoluciona-
rlos de esto ciudad, las tropas fe-
derales se han retirado de Aplza-
co, punto situado en l i l ínea de los 
Ferrocarriles Mejicanos, unas 70 mi-
llas al Este de la capital . Asegú-
rase que este movimiento cambia por 
completo la si tuación del f reáte de 
Veracruz. 
Un corresponsal de prenaa que se 
halla con la columna del General 
Viillanueva, sobro la l ínea de los 
ferrocarriles Interoceánicos, hablen-
do establecido su* cuarteles genera-
les en Oriental, dice en un despa-
cho que las .avanzadas de Obregón 
en San Marcos han empezado a re-
tirarse después de sostener ligeras 
escaramuzas con las fuerzas rebel-
des que enlleron on su perscuclón. 
- Poco después de recibirse este 
mensaje llegaron a los cuarteles cen-
trales revoluoionc.r'os noticias dan-
do cuenta de la retirada de Ap'za-
co de todas las fuerzas ohregonls-
tas .dejando libre el camino. No obs-
tante, se cree quo la? tropas federa-
les durante la retirada es tán levan-
tando la Hura férrea en algunos l u -
gares . 
El retroceso de las tropas federa-
les se cree haya sido motivado por 
el peligro dol movimiento de flanco 
iniciado hace 8 días por el General 
Maycotte, al frente de fuerzas proce-
dentes del Estado de Oaxaca, por la 
vía del Estado de Puebla, avanzan-
do por un trayecto paralelo al de los 
torrocarrlles mejicanos. 
El movimiento de las tropas de 
Maycotte es tá de acuerdo con los 
los planes confeccionados en el con-
cejo de jefes rebeldes celebrado re-
cientomente en Esperanza. Anüncla-
se que el desarrollo de este plan 
tendrá enorme influencia en la si-
tuac ión . 
El General Guadalupe Sánchez, 
jefe de las operaciones militares re-
vol-icinnaria", sa ldrá m a ñ a n a de es-
ta para Can Marcos con el o'ijeto de 
ordenar las nuevas operaciones m i -
litares que estime oportunas contra 
las fuerzas rebeldes. 
RETRANQUERO MUERTO EN 
KANCTI SPIRITU8 
SANCTI SPIRITUS, diciembre 27. 
DIARIO.—Habana. 
Ayer dieron comlenzzo en esta las 
fiestas de Pascuas denominadas aquí 
"fiestas de los pobres". Hubo gran 
salve en ¡a parroquia de la Caridad 
y retreta en el Parque Maceo, por 
la banda municipal v léndoso/concu-
rr ldís lmoy Esta tarde se celebró la 
procesión de la Virgen de la Ca-
r i d a d que recorr ió las principales 
calles siendo precedida poi el pueblo 
en masa. ^ 
En e' parque Maceo, h a b r á una 
gran verbena esta noche asi como re-
treta en el Santa Ana. H a b r á co-
ros y cantoá lícitos en el bítorlo Je-
sús María acompañados por el pue-
blo. 
Reina gran animación y el orden 
es completo. 
En el central "Tuln lcu" , un tren 
de caña procedente de la colonia 
"Las Varas", t r i tu ró al retranquero 
Antonio Agüero, mestizo, casado de 
treinta y dos año^. Dej i cuatro h i -
jos en el mayor desamparo. El Juez 
y el médico se constituyeron en el 
iugar dol suceso que se cree fué 
casual. El cadáver fué trasladado al 
cementerio y esta noche se le prac-, 
t lcará la autopsia. 
Encuén t r a se en esta el bar í tono 
José Urgellés , que recorre la re-
pública en tournee ar t í s t ica . Dará 
un concierto en esta. 
Ayer en el teatro "Cuba" se lle-
vó a efecto la entrega de premios 
dol Concurso de Maternidad local, 
a cuyo acto asistió una nutr ida y 
selecta concurrencia. 
Cont inúa en estado grave la áe-
ñora Ana Gali Campanlonl viuda 
de Suárez, y perteneciente a distin-
guida familia esplrltuana. 
El Corresponsal. 
WASHINGTON, diciembre 27. 
El Ministro americano en Tegucl-
gi lpa ha recibido Instrucciones pa-
ra que Informe al presidente de 
Honduras y a los funcionarios de 
ese gobierno que los Estados Uni-
dos no ven con buenos ojos ningu-
na tentativa de un gobierno para 
perpetuarse en el poder excepto por 
medios constitucionales. Este aviso 
fué enviado por el departamento de 
Estado como consecuencia de la per-
turbación que ha ocurrido en Hon-
duras con motivo de la elección 
presidencial. 
A l mismo tiempo, el citado de-
partamento ha comunicado a sus re-
presentantes en las otras cuatro re-
públ icas centro-americanas un su-
mario de las Instrucciones enviadas 
al ministro Morales en Teguclgalpa, 
expresando la esperanza de que no 
ocurra nada dentro de las cinco re-
públicas o entre, ellas qu,e rompa la 
concordia a que llegaron en la con-
ferencia celebrada aquí hace varios 
meses. . 
El departamento recientemente 
dló Instrucciones al ministro Mora-
les, para que repita también a las 
autoridades de Honduras lo que se 
les "manifestó cuando la s i tuación 
electoral parecía amenazar con una 
grave per turbac ión en ese país . En 
esa comunicación el secretarlo Hu-
ghes sugir ió qu,e el gobierno hon-
dureño diese pasos con el objeto de 
que las elecciones se llevasen a ca-
bo de una manera ordenada, prote-
giendo a los electores contra cual-
quiera tentativa de Intimidación y 
contr%' cualquier acto que les Impi-
da el libre ejercicio del derecho del 
sufragio. 
Aunque el gobierno americano no 
firmó el tratado de las cinco repú-
blicas en la conferencia de "Was-
hington, se ha interesado vivamen-
te en tos recientes acontecimientos 
centvo-amerlcanos, entendiendo que 
por el hecho de haber apadrinado la 
conferencia debe recordar a las re-
públicas signatarias el acuerdo a 
que llegaron, obedeciendo esta acti-
tud a las noticias que, al parecer. 
Indican una Inminente ruptura en 
la Ahiérlca Central. 
Según estas noticias, algunas de 
las cuales han sido recibidas por per 
sonas que tienen Intereses en Hon-
duras, las tropas h o n d u r e ñ a s no só-
lo han dado muerte a ciertos par-
tidarios de la causa del general Ca-
rlas, candidato presidencial de la 
oposición, sino que han traspasado 
la frontera de Nicaragua y cometi-
do depredaciones contra los ciuda-
danos de ese país. El gobierno nlcara 
güense ha protestado, y en los círcu-
los latino-americanos de aquí se 
cree qu.e puede surg'r una grave 
si tuación Internacional, hasta ahora 
oculta por la censura a que han si-
do sometidos los despachos desde 
hace varios días. -
L A C O N T R O V E R S I A S O B K E E l 
P U E R T O 16: M E I T C L 
GINEBRA. Dlc . 27. 
El secretarlo de la Liga de las Na-
ciones ha enviado por cable una i n -
vitación a Charles Beacher Warren, 
ex-Embajador americano en el Ja-
pón, para que presida la propuesta 
comisión neutral que ha de 'nvestl-
gar la cont íovers ia entre Lituania y 
Polonia sobre el puerto Báltico de 
Memel ^ 
Frank Whit lock. ex-Embaiador 
americano en Bélgica, que era el que 
más se prestaba para el nombramien-
to entre los consignados en una l is-
ta provisional que se .formuló duran-
te la sesión del consejo de la Liga 
en Pa r í s , telegrafió desde la Riviera 
aue lamentaba no poder aceptar el 
cargo. 
VUELVE VALENTINO ALACASADELASKY 
L O S E N V E N E N A D O S C O N E L 
L I C O R D E C O N T R A B A N D O 
UN GENERAL FEDERAL, , CON 
NUMEROSAS TROPAS, CAE PRI-
SIONERO DE LOS REBELDES 
B O Y C O T P R O P U E S T O P O R L \ 
C O N F E D E R A C I O N D E L T R A B A J O 
D E M E J I C O 
ce ussolini. 
mantener tales ideas fueron 
J,j?u-C3dos el pasado ju l io , en oca-
t^n, ^ detatirse la nueva ley elec-icral. 
e.t.E^ viejo partido catól ico, que 
^ l a dominado por Don Sturzo, si-
tant exteriorizando una actitud un 
^ ^ díscola ante el rég imen fascis-
- Pero apoya su reforma. E l nue-
fj Partido ha publicado un mant-
Igle0 declarando su devoción a la 
t'-ah^f" a la nación y a las clases 
"n aJadoras, pero sosteniendo que 
. 0 está identificado con la teor ía 
\ • Ia lucha de clases 
^ V I C T I M A S E E L INCENDIO 
DEL MANICOMIO D E C H I C A G O 
CHlCAGO, Dlc. 27. 
«ntri í a l l azeo de un cadáver más 
«lera ruinas del edificio de ma-
dfc la m610, conocido por ULa Casa 
:eh- V i e r t e " , que se Incendió ano-
caKo V hospital para locos de Chl-
^uert amentado la lista de los 
de lo que 8on abora 18. Solo seis 
dos. cadáveres han sido Identifica-
clUgo .lístQ de los desaparecidos, i n -
dos a 12 cadáveres no Identlflca-
• arroja ahora un total de 22. 
bres y una mujer, que fueron enve-
nenados por el alcohol. 
Los hospitales de Manhattan anun-
ciaron 123 casos de alcoholismo, y 
otras Instituciones en Brooklyn, el 
Bronx y Stanten Island, también ha-
bían recibido pacientes envenenados 
por dicho l icor . 
En el hospital de Bellvlu es tán 
tratando a 92 alcoholizados, entre 
ellos 17 mujeres. 
Hoy se anunciaron 7 nuevos ca-
y los asistentes predijeron que 
todas las camas vacias es tar ían ocu-
padas para el día de año nuevo. 
SAN ANTONIO, Texas, Dic. 27. 
Fundándose en que, según ellos, 
las cárceles de España y los Estados 
Unidos están llenas de radicales, 
convictos o detenido^ con motivo de 
"cr ímenes que j a m á s cometieron", 
los miembros de la Confederación 
PIDIENDO RTi I N m ' I i T O DE AN-
TONIO CASTILLO 
(Por Telégrafo) 
Abreus. Dlc . 27, Vi las 6.30 p. m. 
OTARIO. — Habana. 
En sesión celebrada por el Comí 
té Ejecutivo del Partido Popular se 
acordó dlrigTse M presidente de la 
República rogándole conceda indul-
to a l penado Antonio Castillo, hijo 
de este pueblo. 
También encon t rándose de paso en 
esta el inspector de Rentas. Caslml 
ro Palacio, telegrafió en nombre de! 
pueblo y del partido Popular al Pre-
sidente de la Renúhl lca y Agustín 
Cruz solicitando el expresado indul-
to. En el mismo sentido se telegra-
fió a la señora del Presidente para 
que interceda cerca de su esposo so-
bre este indul to . 
El Corresponsal. 
E l . " D I X M U D E " F U E A V I S T A D O 
EN E L D E S I E R T O D E S A R A R A 
PARIS Dlc. 27. 
La reapar ic ión del dirigible " D l x -
mude" cuando toda esperanza se ha-
bía perdido ha calmado un tanto la 
tensión nerviosa de que eran presa 
los parisienses. 
El puesto de Ain-Salah, en pleno 
desierto de Sahara, de cuyo lugar 
vino un telegrama por la via de Tú-
nez anunciando que el "Dixmude" 
había sido visto .a las 8 de la noche 
del miércoles, es una estación Im-
por t an t í s ima y muy bien organizada, 
y las autoridades gubernamentales 
estiman que no hubiese sido enviado 
tal despacho de no estar el coman-
dante del puesto plenamente con-
vencido de que la información es 
fundada y veros ími l . 
PARIS, Dlc. 27. 
El Ministerio de Marina recibió 
Veracruz. Dic . 27. 
Según una nota facilitada esta 
noche en Itai cuarteles centrales re-
volucionarlos de éste , el General 
Lázaro Cadenas, todo su estado ma-
iyor y 300 soldados de cabal ler ía han 
sido hechos prisioneros por las fuer-i General del Trabajo de Méjico es 
zas rebeldes. I t án recomendando un boycot contra 
Los revolucionarlos sfe hallaban al ¡ iag empresas industriales y los nego-
mando del General Rafael Buelna. j ciog ^e los dos países, según dice 
perteneciente al e jérci to del General i g j Demócrata , periódico de la ciu- i 
Estrada. Atacaron a los obregonls-! da(j ,je Méjico, en el n ú m e r o que 
tas en Irapuato, Estado de Guana- iieg5 ^oy a q u í . Se p resen ta rán ro-1 
ja to . 1 soluciones a los grupos de rojos con-
La referida nota oficial dice: ¡ federados para su inmediata consi-; 
"En los cuarteles generales de es- ae rac ión . 
ta se han recibido noticias de un l m - | Dícese t ambién que los radicalos 
portante tr iunfo obtenido en el fren- jos Estados Unidos han «ollcita-
IN1ENTO DE SUICIDIO 
(Por Telégrafo) 
Guanabacoa. D'c . a las 7 p. m. 
DIARIO. — Habana. 
F u é afist'do en el Centro de So-
corro por el médico de guardia, doc-
tor Sierra, el blarico R a m ó n Acosta 
Duarte. de 24 años , vecino de la ca-
lle de San José 54. de quemaduras 
graves en Ir cara, cuello, brazos, tó-
rax y abdómen, q ie se causó echán-
dose luz bri l lante por encima con 
el propósi to de suicidarse por estar 
aburrido de la vida. Pasó al Hospi-
tal para su c u r a c ' ó n . 
esta noche la confirmación de . u n 
mensaje de Túnez diciendo que' el 
dirigible francés Dixmude fué avis-
tado ayer al sur de In-Salah ( A l n -
Salah) en el desierto de Sahara. Se 
movía entonces hacia el sur, impul-
sado por ligeros vientos. 
Hasta ahora no se han recibido 
más detalles, pero el Ministerio abri-
ga la esperanza de que si esto es 
cierto, el comandante y la t r ipula-
ción que han podido mantener el d i -
rigible a flote bajo adversas circuns-
tancias durante 9 dios, podrán ha-
cerlo aterrizar sin novedad en cual-
quier momento propicio. 
E L V A P O R " C O N E J O S " P I D E 
S O C O R R O D E S D E E L M A R 
N E G R O 
LONDRES, Dic . 27. 
Un despacho de Alejandría anun-
cia haberse recibido un radiograma 
del vapor "Conejos", de la Shipping 
Board de los Estados Unidos, pidien-
do socorro y anunciando que su po-
sición era 42.13 N . , 38.46 
Esta posición corresponde a la 
parte oriental del Mar Negro. 
El "Conejos" decía que una bo-
dega estaba haciendo agua y que la 
¡wrte de proa estaba sumergida.. 
te occidental, en cuya reglón el ge-
neral revolucionario Buelna fué des-: 
tacado de la columna del General ¡ 
Enrique Estrada para presentar ba-i 
talla a las fuerzas de Obregón, las 
cuales, desde Micboacan. amenaza-
ban el flanee de lo? revolucionarios: 
y estaban ya avanzando a lo largo i 
del ferrocarr i que va a Irapuato. 
•'El General Buelna derro tó deci-
sivamente a los federales que man-! 
daba el General Lázaro Cadenas, ha-! 
crendo prisionero a, éste Juntamente; 
con su estado íbayo'r y 300 de caba-
l ler ía . El resto de la columna fede-j 
ral se pasó a lo? rebeldes". 
do la ayuda de la Federac ión Ame-
ricana, alegando que muchos jefes 
socialistas están encarcelados "bajo 
la acusación de cr ímenes que j a m á s 
cometieron** 
SI la c láusula sobre boycot es 
aceptada por la Confederación Ge-
neral del Trabajo, todos sus miem-
bros quedarán comprometidos a no 
trabajar para ningún español (• ame-
ricano y a no comprar n ingún pro-
ducto de esas naciones. 
M O V I M I E N T O M A R I T I M O 
New York, Dlc . 2 7 . — S a l l ó el Mu-
Este tr iunfo deja absolutamente i ñamar , para Matanzas, 
libre paso nara el avance del e jér- j Vigo. Dlc . 2 2 . — L l e g ó el Edam, 
cito revolucionario del General Es- de la Habanr. 
trada. y se cree que sea éste el mo-
tivo principal de la ret'rada de las 
fuerzas de Obregón de San Marcos a 
Aplzaco, 
ayer". 
"Desde aquí se ha ordenado unlMargaret G., para Gibara 
Raltimore. Dlc. 2 7 . — Llegó e! 
Venezuela, de la Habana. 
Norfolk. Dlc. 2 7 . — S a l l ó el Ge-
movimionto anunciado ya fión, para A n t i l l a . 
Mobile. Dic. 2 7 . — S a l l ó la goleta 
El Corresponsal. 
NOTICIAS DE UAMAGUEY 
(Por Telégrafo) 
Camagüey . Dic. 27 a las 8. p. m. 
Hasta hoy hánse presentado 174 
eollcitudes do aspirantes a maestros 
para los próximos exámenes . 
Celebróse ayer el concurso de ma-
ternidad concediéndose 29 premios 
En el Centra l ' Vertientes hubo 
ayer una sangrienta reyerta entre el 
soldados l-^élix Machado y los paisa-
nos José Agular F e r n á n d e z y un 
hermano de éste, llamado Manuel, 
requiriendo el soldado a José por 
una falta cometida. Es í e le agredió 
con un revólver haciéndole un dis-
paro, respondiendo el soldado con 
otro disparo hiriendo de gravedad a 
José , entonces intervino su hermano 
Manuel usando un revólver y dispa-
ró sobre el soldado h i r i éndo le . 
En la colcnia " L a Junta" fué he-
rido grave el jamaiquino Alfredo 
Blanco por el paisano Armando Vei-
gulr, dándose éste a la fuga. 
A P R O B A D O E L P R E S U P U E S T O 
F R A N C E S P A R A 1924 
PARIS, Dlc . 27. 
El presupuesto general de Francit; 
para el año de 1924 fué aprobado 
por la C á m a r a y el Senado, hoy, rea-
lizándose así el propósi to de que el 
presupuesto de 1923 fuese aplicablo 
a 1924, salvo algunas adiciones ine-
vitables . 
Trataba de Estafarle 
El dueño de la panade r í a "La Cei-
ba", situada en Monte 8, señor Ma-
nuel Cano Pereda, español, de 35 
años de edad, ordenó al vigilante 
1273 de la Cuarta Estación de Po-
licía, el arresto de Pastor Arango 
del -Monte, de la Habana, de 30 
años y vecino de Cerrada del Paseo 
número 10, por tratar de estafarle. 
Declaró Cano que el Arango se 
presentó en la panader ía anoche, lle-
vando una caja de dulces que decía 
estaban envenenados, caja que ase-
guró que había comprado all í un 
menor l levándola a la calle de Cu-
razao 20 y que los dulces le parec ía 
qu,e estaban en mal estado. 
A l ver que Cano se negaba a re-
conocer como suya la caja l l amó 
por teléfono a la Policía Secreta 
y a varios periódicos dlciéndole ai 
dueño de la panade r í a que le Iba a 
cerrar la panader ía . 
Cañó entoncCi: ordenó el arresto 
de Arango. 
| (De nuestra redacción eu New York) 
\ HOTEL WALDORF ASTORIA, d i -
ciembre 27. 
i En los círculos c inematográf icos 
| se comenta animadamen-.e la siguien-
te noticia que hoy publican los dla-
riros de ta tarde. 
"Rodo.."o Valentino ha accedido a 
regresar a la Famous Players Lasky 
j Corporation inmediatamente después 
j de transcurridas las actuales festl-
; vidades, con el objeto de reanudar 
la impresión de películas, según un., 
nota conjunta expedida por dicha 
entidad, ci representante de Valen-
t ino y otra compañía que tiene con-
tratado al artista". 
"La primera película que Impre-
sionará Valentino a su regreso a los 
"atellers" de la Paramount será 
"Monsleur Beaucalre", de !a obra de 
Tarklngton, que será dirigida por 
Sydney Olcott, el cüal dir igió ya 
otras películas qu^ tuvieron un éxi-
to ruidoso. Forest Halsey pondrá la 
"Mise en scene". Coa Valentino 
t r a b a j a r á un selecto grupo de cono-
cidos actores". 
"En v i r tud de ese arreglo Que-
dará terminado todo l i t ig io e A r e 
Mr. Valentino y la Famous Players 
mediante el cumplimiento de su con-
trato". 
rIONRANDO A UNOS HEROES 
ANONIMOS 
Compíe tando nuestra informa-
ción de ayer sobre la espantosa des-
gracia de que fué víct ima el espa-
ñol re i t i ando Méndez, "The Eve-
ning Telegram" publica hoy el g¡-
guiente edi tor ia l : 
"Los bomberos pertenecientes a 
la brigada de salvamento tuvieron 
que trabajar mientras sus familias 
conmemoraban la festividad de Na-
vidades". 
Arrostraron grandes peligros pa-
ra recuperar el inerte cuerpo de un 
hombre". 
"Por casualidad se descubrió que 
¡ F e r n a n d o Méndez, na fogonero es-
¡ pañol desapaiecldo desde hacía va-
I r ías horas había sido absorvido por 
jla tremenda corriente de aire que se 
¡el^va por uno de los tubos de tiro 
de la planta generadora de ener-
: gía eléctr ica que posee la Pennsyl-
vania Rallroad en Lcng Island Ci-
t y " . 
" E l jefe de bomberos Joseph De-
¡'.vey mandó a buscar a la brigada 
I Manhattan y dos miembros de ella, 
í provistos de másca l a s y de trajea 
' incombustibles fueron bajados por 
; medio de sogas al fondo tí? la chi-
menea" . 
"Cuando t e rminó la peligrosa ta-
|rea y el r epór te r p regun tó los nom-
i bres de los que lograron recuperar 
jlos reatos mortales del desgraciado 
j fo íone ' .o , se le contes tó : "E'-an 
.-iiembros de la brigada de sa lv»-
I men tó y éstos no delan j amás sus 
j nombres para ser publicados. Son 
¡unos verdaderos héroes así que no 
! se molesten y elóglcn ' .os". 
" E l ser nn "soldado desconocido" 
forma parte de las airas normas de 
lob heroicos individuos que forman 
parte de la1 brigada de salvamento 
del cuerpo de bomberos". 
ZARRAr' iA. 
L I M I T A C I O N D E ' 
L A S F A C U L T A D E S D E 
L O S T E R R A T E N I E N T E S 
PARIS, Dic . 27. 
Un proyecto de ley que l imi ta las 
facultades de los terratenientes, en 
el sentido de impedir los aumentos 
de las rentas en más de 100 o!o so-
bre lo que prevalecía en 1914, fué 
aprobado hoy por el Parlamento. 
La C á m a r a de los Diputados or i -
ginalmente aprobó un l ímite de 75% 
pero cedió a la Insistencia del Sena-
do para que se otor-gasen condiciones 
más liberales. 
P \ n í N A C A T O R C E D I A R I O D E L A M A R I N A D i c i e m b r e 2 8 d e 1 9 2 3 A N O X C I 
M a y D e m o s t r ó A y e r s e r e l G r a n P i t c h e r d e l o s $ 3 5 . 0 0 0 e n e l B o x A z u l 
J o s é M a r í a G u t i é r r e z J u g ó e l P a r t i d o m á s E m o c i o n a n t e d e s u V i d a , 
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" L E O P A R D O S * ECHEVERRIA Y GUTIERREZ TENIENDO DE DE BOTES MOTORES EN LA HABANA 
PÍE A LOS ESPECTADORES 
E l t a n t o 1 5 s e p e l o t e ó t a n t o , q u e 
c r i o l l o d e A l e j a n d r í a g a n ó e l d e 
l a n o c h e f u e r a n e t a m e n t e c u b a 
q u i n i e l a y M i l l á n l a s e g u n d a . 
S i e s t u v i é r a m o s e c h a n d o a v u e l o I 
l a s c a m p a n a s d u r a n t e u n a s e m a n a 
e n t e r a n o h a r í a m o s s u f i c i e n t e r u i d o 
n i d e m o s t r a r í a m o s t o d a a l e g r í a q u o 
n o s h a c a u s a d o l a n o c h e d e a y e r e n 
| ] N u e v o F r o n t ó n . 
L a C a s o n a de l a p e l o t a v a s c a f u i 
el m a g n í f i c o t e m p l o e n c u y o r e c i n t o 
t e j i e r o n l a s m á s f i n a s y e m o c i o n a n -
tes f i l i g n a n a a c u a t r o c u b a n o s q u e 
h a n d e d i c a d o s u s a c t i v i d a d e s t i l h e r -
m o s o s p o r t d e l a p e l o t a p a m p l o n a -
r l a . 
E n e l p r i m e r p a r t i d o , e l de c o r t i -
n a s a r r i b a , c o m e n z ó p o r l u c i r s e e l 
C r i o l l o d e A l e j a n d r í a ( A d r i a n o 
A g u i a r ) q u e t e n í a d e c o m p a ñ e r o a 
G o e n a g a . l o s d o s v e s t i d o s d e b l a n c o 
y j u g a n d o c o n t r a J u a r i s t i y V e g a . 
L a c o m b i n a c i ó n n o p o d i a s e r m á s 
f u e r t e p o r a d a r a l o s f a n á t i c o s u n a 
g r a n e x h i b i c i ó n d e p e l o t a v a s c a e n 
e l p a r t i d o d e l e v a n t a r e l t e l ó n . 
L o s c u a t r o p e l o t a r i s j u g a r o n m u y 
b i e n , p e r o e l q u e m á s l u c i ó f u é e l 
C r i o l l o de A l e j a n d r í a c o n s u s r e m a -
t s y s a q u e s a g r a n e l , h o c i é n d o ^ e 
a p l a u d i r de l a n u m e r o s a c o n c u r r e n -
c i a q u e s i e m p r e p r e m i a l a b u e n a l a -
b o r do q u i e n l a r e a l i c e , s i n m i r a r l a 
p r o c e d e n c i a ' , e l t a m a ñ o n i e l c o l o r . 
A s í f u é q u e A g u i a r y G o e n a g a l l e -
g a r o n a l 2 5 d e j a n d o e n 2 0 a s u s 
c o n t r a r i o s J u a r i s t i y V e g a . 
L A Q U I N I E L A D E G U T I E R R E Z 
V i n o m o m e n t o s d e s p u é s l a p r i m e r a 
q u i n i e l a de l a n o c h e , l a j u g a d o p o r 
l o s a s e s , y s e v i ó s a l i r d e l m o n t ó n , 
do l o s s e i s s o l e s q u e o c u p a b a n l o s 
b l a n c o s , a J o s é M a r í a G u t i é r r e z , y 
e n r e ñ i d í s i m a l i d l l e v a r s e l a q u i n i e -
l a , d e j o n d o e n c u a t r o t a n t o s a G ó -
m e z , A r n e d l l l o y C a z a l i s m a y o r . L o a 
b o l e t o s d e G u t i é r r e z p a g a r o n a 
1 4 . 9 0 . 
E L P A R T I D O E S T E L A R 
L e t o c ó s u t u r n o a l s e g u n d o p a r -
t i d o , a l e s t e l a r , d o n d e s a l i e r o n a l 
a s f a l t o d o s m a t r i m o n i o s , d e u n l o d o 
v e s t i d o s e n t r a j e s a l c o b e ñ o s I r i g o -
y e n M e n o r ( P l a t a n l t o ) y N a v a r r e -
t e ; d e l o t r o E c h e v e r r í a y J o s é M a r á 
G u t i é r r e z e n f u n d a d o s e n s e n d a s c a -
m i s a s a z u l e s . S e d a c o m i e n z o a l 
p e l o t e o y a p a r e c e r á p i d a m e n t e e l 
p r i m e r e m p a t e e n e l t a n t o i n i c i a l , 
d e s p u é s e n e l 2 , 6, 7 , 8, 9 d e s d e d o n -
de s e v a n B e n i t í n y G u t i é r r e z c o r r e -
t e r a a b a j o h a s t a e l c a r t ó n 1 8 , m i e n -
t r a s l o s b l a n c o s se a n o t a n e l I I , p e r o 
e s t o s r e a l i z a n u n a l i g e r a t a n t o r r e a 
d e c u a t r o c a r t o n e s y s e p o n e n e n 1 5 , 
p e r o e s t e t a n t o m e r e c e p á r r a f o a p a r -
t e , q u e d i r í a u n c r o n i s t a d e s a l o n e s . 
T A N T O - H I S T O R I C O 
H a s t a l a s c e r c a n í a s de e s t e c a r -
t ó n , e l 1 5 , h a b í a n e s t a d o j u g a n d o 
m u y f l o j o l o s d o s d e l a n t e r o s E c h e -
v e r r í a y e l m e n o r de l o s I r i g o y e n 
( P l a t a n l t o ) , p e r o s e r e p u s o P l a t a n l -
t o a n o t á n d o s e e l t a n t o 1 2 y e l 13 
p o r d o s s o b e r b l f i s c o l o c a d a s , e l 14 
f u é u n a p i f i a de B e n i t í n y e l 1 5 , e l 
d e l a b u l l a , p o r u n a b o l a b a j o l a 
f r a n j a d e G u t i é r r e z . P e r o p a r a L l e -
g a r a e s t e e x t r e m o se t u v o q u e p e -
l o t e a r d u r a n t e 1 5 m i n u t o s , e n d o n -
de, n o h u b o p e l o t a d i f í c i l p a r a l o s 
c u a t r o p e l o t a r i s q u e o c u p a b a n e l e s -
c e n a r l o , l o s c u a t r o t e n í a n u n a c e s -
t a - p r o d i g i o c a d a u n o , p e r o l a de 
G u t i é r r e z , l a " h o l e p r o o f " , p a r e c i a 
q u e l l e v a b a d e n t r o l a l á m p a r a de 
A l a d l n o , n o h a c i a m á s q u e p r e s e n -
t á r s e l a a l a de P a m p l o n a y l a p e -
l o t a i b a s u m i s a c o m o t i r a d a p o r u n 
c o r d e l i t o h a c i a e l l a . ^ 
T o d o s l o s p e l o t a r i s q u e p r e s e n c i a -
r o n c o m o d e j u g ó e s e t a n t o c o n f i e -
s e n q u e e n s u v i d a v i e r o n n a d a 
i g u a l . E l p ú b l i c o , p u e s t o d e p i e , l e s 
t r i b u t ó u n a o v a c i ó n c l a m o r o s a , p e -
r o a G u t i é r r e z , a d e m á s , l e l a n z a r o n 
m o n e d a s de o r o y p l a t a s o b r e e l g r i s 
d e l a s f a l t o , y n o lo s a c a r o n e n h o m -
b r o s d e l a c a n c h a y t e r m i n a r o n e l 
p a r t i d o e n a q u e l m o m e n t o p o r n o 
e e r A l m e n d a r e s P a r k , q u é s i e s e n 
o t r o l u g a r , t o d a v í a a n d a r í a n c o r r i e n -
d o c o n G u t i é r r e z a c u e s t a s . 
A e s e t n t o 1 5 , q u e se a n o t a r o n 
l o s b l a n c o s , s e l e p u e d e l l a m a r d e s -
d e a n o c h e e l " T a n t o h i s t ó r i c o " . 
O t r o t a n t o qu,e se j u g ó m u c h o f u e 
e l 2 5 b l a n c o , q u e c r i s t i ' i z ó c o n u n a 
c o l o c a d a d e N a v a r r e r o , p e r o n u n ? a 
c o m o e l 1 5 m e n c i o n a d o . L o s b l a n -
c o s j u g a r o n a l e x t r e m o q u e l o g r a -
r o n p o n e r s e e n 2 8 p o r 2 9 , t e r m i n á n -
d o s e e l p a r t i d o c o n u n a a l a a r e n a 
n a d i e r e c u e r d a c o s a i g u a l , i — E l 
" c o r t i n a s a r r i b a " . — Y , p a r a q u e 
n a , G u t i é r r e z s e l l e v ó l a p r i m e r a 
d e P l a t a n l t o , f u é u n a b o l a q u e p i c ó 
fen e l m i s m o b o r d e d e l a s f a l t o . A s í 
s e j u g ó y t e r m i n ó u n o de l o s p a r t i -
d o s m á s e s c a l o f r i a n t e s / n e h a n p a -
s a d o p o r l a c a n c h a d e l N u e v o F r o n -
t ó n , q u e es e l p r i m e r f r o n t ó n d e l 
m u n d o . 
Y p a r a q u e l a n o c h e f u e r a m á s 
n e t a m e n t e c u b a n a , l a ú . ' t in . r . q u i n i e -
l a l a g a r ó M i l l á n . el c u b a n o de 
P u e r t o B o n i a t o , d a n d o sls b o l e t o s 
u n d i v i d e n d o ide $ 4 . 1 ' ' . A s í q u e 
d e s d o l a l e v a n t a d a a \0 c ' í a d e l t e -
l ó n e s t u v i e r o n l o s o u b a n o s g a n á n -
d o l o t o d o . 
Y l u e g o h a b r á q u l ^ n p u r s e q u e 
n o t e n e m o s d e r e c h o a l g o b i e r n o 
p r o p ^ . 
G u i l U r m o P I . 
NUEVO FRONTON 
XiOS P A G O S S E A V E S 
P r i m e r P a r t i d o 
B L A N C O S $ 3 . 6 5 
A G U I A R y G O E N A G A . L l e v a b a n 81 
bole tos . 
L o a a z u l e s e r a n J u a r ' f t i y V e g a ; se 
q u e d a r o n en 20 t a n t o s y l l e v a b a n 79 
bo le ios que se h u b i e r a n pagado a 
$ 3 . 7 4 . 1 
P r i m e r a Q u i n ' e í a 
G U T I E R R E Z $ 4 . 9 0 
T t o a . B t o s . D v d o , 
L A " A M E R I C A N B O A T A S S O C I A T I T I O N " H A A P R O B A D O E L P R O -
G R A M A Y S U S F E C H A S 
U n a m u y i n t e r e s a n t e n o t i c i a t e n e -
m o s q u e d a r a los n á u t i c o s , a l o s 
f r p o r t s m e n q u e h a c e n ¡ p o r t s de a g u a 
c o n e. m á s g r a r d e e m u s i a s r a o y d e -
e i n t e r é s . N o s v a m o s a r e f e r i r a l a 
. ' echa y p r o g r a m a c o m p l e t o q u e a c a -
1 a de a d o p t a r e l org . tv . i emo m á x i m o 
d e l m o t o r i s m o n á u t i c o e n loa E e t a -
d o s U n i d o s , p a r a c a d a r e g a t a d e b q -
tcs m o t o r e s e n e l a ñ o de 1 9 2 4 . 
L a s i g u i e n t e e s l a M s t a d e loa 
e v e n t e t í a p r o b a d o s p o * l a " A m e r i c a n 
P o w e r B o a t A s s o c i a t i o n ' . L a " C o p a 
de O r o " s e r á d e c i d i d a , c o m o lo e s 
a n u a l m e n t e , e n D e t r o i t , b a j o l o s a u s r 
p i c i o s d e l " D e t r o i t Y a c h : C l u b " , e n 
A g o s t o 3 0 y S e p t i e m b r . ) l o . ; l o s 
t r í a l h e a t s ( e l i m i n a c i o n e s ) s e r á n 
c o r i d a s e n l a p r i m e r a de e s t a s f e c h a s . 
F s t a r e g a t o f u é g a n a d a e l a ñ o ú l t i m o 
p o r l a " P a c k a r d - C h r i s c r i l t " , p r o p i e -
d a d de J . G , V i n c e n t , d e l " D e t r o i t 
Y a c h t C l u b " , l a d i s t a n c i a f u é de n o -
v e n t a m : ' a s 
L a s r e g a t a s d e i u v j e r n o e n l a s 
a g u a s d f l s u r , s o n l a s p r i m e r a s q u e 
h a n de l l a m a r l a a t e n c i ó n de l o s 
m o t o r _boat m e n . R o m p e r á n e l f u e -
go l a s dfcl " P a l m B e a c h V a c h t C l u b " , 
e n F e b r e r o 2 1 y 2 2 . E n M a r z o 7 y 
8 l a r e g a í a a n u a l d e l S u r s e r á d e -
c i d i d a ep e l c u r s o de F l a m i n g o , 
f r e n t e a l a s p l a y a s de M i a m i . F i 
" H a b a n a Y a c h t C l u b " t e n d r á s u s 
r e g a t a s &»i e l p u e r t o de la H a b a n a , 
ios d í a s 15 y 16 de M a r z o . 
L a t e m p o r a d a de r e g a b a s e n N e w j 
Y o r k , d e v e r a n o , t e n d r á s u c o m i e n - j 
zo e n a u n a s n ^ o y o r q u i ' i S h e n J u n i o 
? 0 , c o m e n z á n d o s e c o n U\ de N e w ¡ 
Y o r k a A t l a n t i c C i t y y r e g r e s o , ba-1 
j o l a s a u s p i c i o s d e l " C o l u m b l a Y a c h t ; 
C l u b " . L a d i s t a n c i a t o t a l d » e ? t a r e - i 
g a t a , l a q u e f u é g a n a d a e l a ñ o p a - ! 
E S T A D O D E L C A M P E O N A T O 
? a d o p o r l a " N u e v a " , p r o p i e d a d de 
T . W . B r l g h a m , d e l " S h e ^ e r I s l a n d 
Y a c h t C l u b " , e s d e 2 2 5 m i l l a s . 
k 5 t , o n r d l u n j f w y p v b g k q j c m f w y w w 
E n J u n i o 2 S s e c o r r e r á e l c a f n -
p e o n a t o de C r u c e r o s E x p r e s o s d e 
A m é r i c a , e n a g u a s d a . V n d d l e t o w n , 
C o n n , b a j o l o s a u s p i c i o s f ie l " M l d d l e -
t o w n Y a c h t C l u b '„ 
L a s r t - f ra tas . d e l O e ^ t e n t r e b o -
t e s m o t o r e s d a j - á p r i n c i p i o c o n l a 
r e g a t a d e l " M l s s i s s i p p i V a l l e y P o -
w e r A s s o c i a t i o n " l a q u e t e n d r á l u -
g a r e n O s h k o s h , W l s . d e J u l i o 2 a l 
6. 
E l c a m p e o n a t o de A m é r i c a d e 
c r u c e r o s c o n h a n d i c a p eei-a c e l e b r a d o 
e n S h e l t c r I s l a n d . b a j o '.os a u s p i c i o s 
d e l " S h e l t e r I s l a n d Y a c h t C l u b " , e n 
J u l i o 4 y fi. 
L a r e g a t a d e C h i c a g o , u n o di» l o s 
m á s g r a n d e s e v e n t o s , s i n o e l m a y o r 
de t o d o s d e l O e a t o , e n b o t e s m o t o r e s , 
s e r á c e l e o r a d o de J u l i o 2 7 a A g o s t o 
3 . 
Y p o r u l t i m o , e n B ú f f a l o , s e e f e c -
t u a r á l a r e g a t a a n u a l d e l " B u f f a l o 
L a u n c h C l u b " , e n A g o s t o 14 y 1 6 . 
E s o s t>on l o a g r a n d e s e v e n t o s d e l 
m o t o r i s m o n á u t i c o q u e h a n de t e -
n e r l u g a r e n l a s f e c h a s m a r c a d a s , 
d o n d e n e s e n c o n t r a m o s I n c l u i d o s l o s 
c u b a n o s p a r a e l 1 5 y 16 de M a r z o , 
p e r o , d i c e e l s c h e d u l c , vitie s e r á n e n 
e l p u e r t . » de l a H a o a n a , n a d i c e q u e 
s e a n de M i a m i d i r e c t a m e n t e a l a 
H a b a n a , o c o n e s c a l a en K e y W e s t . 
P a r e c e o u e e n v i a t a d e l f r a c a s o d e l 
a ñ o p a s a d o de no p o d e r l l e g a r h a s -
t a n u e s t r o p u e r t o p o r e l m a l t i e m p o , 
se h a d e t e r m i n a d o q u e s3 v e r i f i q u e n 
f r e n t e a n u e s t r o l i t o r a l , 1n q u e s i e m -
p r e s e r á u n b e l l o y e m o c i o n a n t e e s -
p e c t á c u l o . 
S a n t a C l a r a 
H a b a n a . . 
A l m e n d a r e s . 
M a r i a n a o . 
E m p a t a d o s . 
S . H . A , M . O . P . A v e . 
. x 6 11 10 27 9 750 
. 6 x 4 10 20 18 626 
. 2 7 z 6 14 22 889 
. 1 5 7 x 13 25 342 
. 1 2 2 1 
" Y A T I S T A S " ' Y " M A R Q U E -
S E S " E M P A T A D O S E N E L 
T E R C E R P U E S T O 
E L " D E P E N D I E N T E S ' ' E N S E O I N -
D O L U G A R Y " P O L I C I A " "JT " A T L E -
T I C O " E N E L U L T I M O 
L o s mucltaehos' t r i a n g u l a r e s c o n t i -
n ú a n -en el puesto de honor en l a con-
t i enda b a s k e b o l l s t a de j ú n i o r a c e l e b r a -
d a con é x i t o por l a U n i ó n A t l é t l c a de 
A m a t e u r s . 
D e s p u é s de los dos j u e g o s ce l ebrados 
l a noche del m i é r c o l e s en el f loor de 
los M a r q u e s e s del V e d a d o T e n n i s , h a 
quedado e l C a m p e o n a t o en l a s igu ien te 
f o r m a : 
C l u b s O . F . A v e . 
Y . M . C . A . 4 0 1000 
D e p e n d i e n t e s 4 1 800 
V e d a d o 3 2 600 
H a v a n a Y . C 3 2 600 
B e l é n 2 2 500 
U n i v e r s i d a d 2 5 286 
P o í i c í a ' . . 1 4 200 
A l l é t i c o . . . . . . . . 1 4 200 
E c h e v e r r í a 1 148 ? 6 19 
O ó m e z 4 174 5 27 
L a r r u s c a í n 1 233 3 93 
G U T I E R R E Z . . . . C 187 4 90 
A r n e d l l l o 4 132 6 94 
C a z a l l z M a y o r . . ., 4 205 4 47 
S e g u n d o P a r t i d o 
A Z U L E S 
E C H E V E R R I A y G U T I E R R E Z . L l e -
v a h a j i 128 bo le tos . 
L o a b l a n c o s e r a n I r i e r y e n M e n o r y 
N a v a r r e t e ; se q u e d a r o n en 28 t a n t o s y 
l l e v a b a n 140 boletos quo se h u b i e r a n 
pagado a $3 . 5 5 . 
S e g u a d a Q u i n i e l a 
M I L L A N 
M I L L A N . 
L o r e n z o . . . 
C a z a l i z I I I . 
L a r r i n a g a . 
$ 4 . 1 3 











E l " P a r í s " n e c e s i t a c o n t r a r i o 
p a r a e l D o m i n g o 
S I G U E I N V I C T O E L " R E P A R -
T O H O R N O S " 
L A S C A R R E R A S D E A Ñ O 
N U E V O E N N U E V A O R L E A N S 
H a b a n a , D i c i e m b r e 24 d e 1 9 2 3 . 
S e ñ o r C r o n i s t a i lc S p j r t 1 : d e l p e -
r i ó d i c o L A M A R I N A , l e f V ^ Í O d e c a -
• b i d a e n ü'j s e c c i ó n a eaUs c o r t o s 
¡ r e n g l o n e s E l B . B . C , ^ ' P a r í s " s e 
¡ e n c u e n t r a pm j u e g o p a r a e l p r ó x i m o 
| d o m i n g o 3 " y p o r lo t a n t o h a c e u n 
¡ r e t o a todo. ' l o s e m b s de l I n t e r i o r 
r r m c l p a k n - e n t e a l o s f i g u i e n t e s / 
c l u b s : 
' T i r a r d e l R í o " , " C a t a l i n a d e 
i ( l ü i n f > s " "'i- iceo de B e j u c y ? " , " G ü i -
r a de M e ' e n a " , " S a n A n t o n i o d e loa 
b a ñ o s " , " S u r g i d e r o d e B a t a b a n ó " y a 
t o d o s l o s d e m á s c l u b s , p a r a s u s c o n -
d l c i o u e s a F r a n c i s c o M a r t í n e z , C a l l e 
F r a n c i s c o V . A g u i l e r a , 1 5 0 y m e d i o . 
H a b a n a . 
E l d o m i n g o 23 se c e l e b r ó e l t n n 
a n u n c i a d o « - - incuentro de b^se b a l l e n -
t r o l o s p o t e n t e s c l u b s " R e p a r t o H o r -
n o s " y " E s t r e l l a A z u l " , e n j o s te 
r r e n o s ñe O ó m e z M o q a , s a l i e n d o v i c -
t o i i o s o e l p r i m e r o p o r s u f u e r t e y 
o p o r t u n o b a t t i n g y lo i n t r a n s i t a b l e 
( jue e s t a b a e l p i t c h e r h o r n i ñ t a , C r u z , 
q u e e n l o s m o m e n t o ? , m á s c r í t i c o s 
t e n í a ¿ o m i n a d o p o r c o m p l e t o a l o s 
m e i o r e s b a t e a d o r e s de l a s e s t r e l l a s . 
E n e l b a t t i n g . p o r e l " H o r n o s " , 
m e r e c e n d i s t i n c i ó n P é r e z y C r u z , y 
p o r l a s " E s t r e l l a p " , I n o c e n t e y C á r -
d e n a s . 
E s d e m e n c i o n a r l a l a b o r d e l 
a b o r t P é r e z , d e l " H o r n o s " , d e s t r i -
p a n d o h i t s p o b r e s e g u n d a , e l c u a l 
c o n s o l i d ó m á s l a d e r r o t a de l a s E s -
t r e l l a s . 
P a r a m á s d e t a l l e s v é a s e e l s c o r e : 
D E P A R T O H O R N O S 
V . C . H . O . A . E . 
C a r t a y a . 3 b . / . . 4 0 0 1 i \ 
M o r a l e s r f . L . 4 0 1 1 o 0 
R . A l o n s o c f . . 4 0 0 2 0 0 
R . P é r e z , s s . . . 2 3 2 2 5 1 
C r u z , p 4 0 2 1 3 0 
F . J o r g e , c. . . 3 0 1 7 1 1 
G o n z á l e z , 2 b . . 4 0 1 2 3 2 
L e ó n , I b . . . . 3 1 0 11 o 0 
F . A l o n s o , Jf . . 1 0 0 0 0 0 
J . I z q u i e r d o H * . 2 1 0 0 0 0 
3 1 5 7 27 13 5 
E S T R E L L A S A Z U L 
N U E V A O R L E A N S , D i c 27 . 
H o y se a n u n c i a r o n 29 n o m b r e s p a r a 
el h a n d i c a p de a ñ o nuevo, que es lo 
m á s sa l i en te del p r o g r a m a de l a i n a u -
g u r a c i ó n de l a s c a T e r a s de l m a r t e s . 
Se le a g r e g a - a l eyento u n v a l o r a d i c i o -
n a l de $5.000, p a r a los de 3 aflos y 
m á s , por u n a d i s t a n c i a de u n a m i l l a y. 
1|16. E n t r e los e s c o g i d o s f i g u r a n a l g u -
nos de l o s m á s c o r r e d o r e s que h a n p a r -
t ic ipado en l a c o m p e t e n c i a del i n v i e r n o 
en J e f f e r s o n P a r k en e s t a c i u d a d . 
R E S U L T A D O D E L O S J U E G O S 
Q U E S E H A N C E E B R A D O 
N o v b r e 
S E L E C C I O N E S D E P E T E R 
A w n i n g . — D i f f e r e n t E y e s . — E i n a l i t y . 
B u b . — S u z i k i . — M a r m a d u k e . 
R o g . — H a r á n . — B l a c k B a b y . 
W a w o n a . — C h e m i s e r i e . — G l e n n . 
T a n I I . — J e í l i s o n . — T h e P í r a t e . 
T o m a h o i . — H u t t o n t r o p e . — S a n d y H . 
U N E T P D E L P A U T O 
R a f a e ; P r d r o í o , C . 
C a r l o s G ó m e z , C . 
J o s é P é ' - e z . P -
E s c u t , P . 
R l c a í d o L a z a g a , P . 
S a l v a d o " M a s s i p , l a . 
C e l e s t i u o L ó p e z , l a . 
J o s é G o n z á l e z . 2 a . 
S e r g i o C o r r e a 2 a . 
B e n i g n o F e d o m o n t e , r , a . 
F e l i p e C o r r e a . S . S . 
M a r u e l P o r p e s , L t 
T o m á s R f t y e s , C f . 
A m a d o C r u c e t , R f . 
F r a n c i s c o M a r t í n e z , m a n a g e r . 
M A S S P O R T S E N 
L A P A G I N A 1 7 
V . C . H . O . A . E . 
R . R o j a s . I f . 
L . V a l d é s , 2 b . 
F . T o r r e s , se. 
I n o c e n t e , c . . 
V i c t o r i n o , 3 b . 
E n r i q u e , I b . . 
O s c a r , cf . . . 
L á z a r o , r f . 
C á r d e n a s , p. 
F . R a m í r e z , c f . 3 
3 11 
0 3 
3 7 9 2 7 1 0 
R . H o r n o a , 
E . A z u l . 
C H 
. 0 1 0 1 2 0 0 1 0 5 7 
. 2 1 0 0 0 0 0 1 0 4 9 
E l R e p a r t o H o r n o s r e t a a t o d o s l o s 
C l u b s , s i n d l s t i n c ' - ó n d e c a l i b r e , p a -
r a c e l e b r a r l u e g o s o s e r i e s , lo m i s m o 
d e l a c a p i t a l q u e d e l c a m p o . D i r í -
j a n s e l o s r e t o s a E . A l o n s o . C o n c e p -
c i ó n 2 1 , M a r i a n a o * T e l é f o n o 1 - 7 6 3 6 . 
ES ? 
£ 1 f a n á t i c o m á s h i b a n i s t a . . . 
w no • • ««i • 
i 
E l f a n á t i c o m á s a l m e n d a f f i s t a 
£ 1 p l a y e r m á s p o p u l a r . . . 
. • i*i f. (•] •• m qj ¡»; |S, . 
£ 1 p l a y e r m á s ú t i l a s u C l u b 
•' «i • .• :•. .». m •. :• na c»j • 
F i r m a .¡ ••> • • M • , #j i , 
• ; tal 'al i*, • 9' • * '«) (*» . 
M a n d e e s t e c u p ó n a l a S e c - i 
d o n d e S p o r t s d e l D I A R I O 
L A M A R I N A . 
E n A l m e n d a 
Oqtubre 20.— 

















































AMERICANO DOUGLAS EVITO LA L E C H A D A 
A LOS OSCUROS LEOPARDOS 
J a c k i e M a y y B r o w n p i t c h e a r o n a l a c a m p a n a ; e l s e g u n d o 
u n s k u n k d e p o n e s a d o s , d e s p u é s d e t e n e r a B a r ó e n t ercera " 
E l p i t c h e r M a y s o r p r e n d i ó a V a l e n t í n c o n s u b o l a d e c u ñ a 
M C O R E P E R D I O U N G R A N C H A N C E D E E M P A T A R E L J U E G O fu 
E L S E X T O 1 N N I N G lN 
L o s v l l laref tos l levab.iT. ganados s e i s 
j u e g o s c o n s e c u t i v o s ; per.- lo que es el 
s ó p t i m o no l e s c r i s t a l i z ó porque el z u r -
do l a n z a d o r de l c l u b ' •Vernon" quiso 
d e m o s t r a r a los fanatice.-; c u b a n o s que 
no e r a n i n g u n a l o c u r a el que s u m a n a -
ger p idiese por é l a los m i e m b r o s del 
" C l n c i n n a t i " 35,000 pes- s y c inco j u -
gadores , y p i t c h e ó un jueg<» como h a -
c i a t iempo no v e l a m o s i t a l i z a r a n i n -
g ú n o tro s e r p e n t i n e r o . 
¡ Y cu idado que h a y que p i t c h e a r 
b i e n p a r a d e j a r a l o » s l u g g e r s del 
" S a n t a C l a r a " en s iete h i t s y u n a c a -
r r e r a ! 
M a y no pudo l u c i r tujn m á s de lo 
que l u c i ó porque s o r p r o í i d i ó a V u l e n -
tfn G o n a á l e z con s u s bo las r á p i d a s y 
s u p e l i g r o s a bo la de c u ñ a , con la c q a l 
se equivoeft a l g u n a s v< ees " S i r i q u c " ; 
y a en los p r ó x i m o s jueitr-s. V a l e n t í n le 
c o n t a r á mejor , i g u a l fjue a W l n t e r , 
pues no es l ó g i c o que un u m p l r e de 
b e m e a c o s t u m b r a d o a c a n t a r bo las y 
s t r i k e s a p i t c h e r s de c u r v a n a d a m á s , 
pueda h a c e r l o con l a m i s m a e f i c a c i a 
c o n t r a l a n z a d o r e s de u n a v e l o c i d a d 
f a n t á s t i c a como l a de los l a n z a d o r e s 
b lanco y negro que tiene a h o r a Joe en 
uu "ataf f" . 
D m b r e 
rea P a r k : 
H a b a n a 10, M a r i a n a o 8. 
M a r i a n a o 8, H a b a n a 6. 
H a b a n a 5, M a r i a n a o 0. 
H a b a n a 4, A l m e n d a r e s 3 . 
A l m e n d a r e s 14. M a r i a n a o 2. 
A l m e n d a r e s 3, H a b a n a 2. 
A l m e n d a r e s S, H a b a n a 7. 
S t a . C l a r a 10, H a b a n a 4 . 
S t a . C l a r a 5. A l m e n d a r e s ^ ! 
A l m e n d a r e s 10, M a r i a n a o S 
•Marianao 4. A l m e n d a r e s I 
- A l m e n d a r e s 6, M a r i a n a o I 
- H a b a n a 9. A l m e n d a r e s 2 . 
• A l m e n d a r e s 6, H a b a n a 6. 
- H a b a n a 4. M a r ' . a n i o 1. 
- H a b a n a 10, V a r l a u a o 7. 
- H a b a n a 4. M a r i a n a o 1. 
-Sta. C l a r a 3, A l m e n d a r e s I 
S t a . C l a r a 4, A l m e n d a r e s 2 . 
-Almendarefj M, H a b a n a 2. 
- H a b a n a 11, A l m e n d a r e s 4. 
- A l m e n d a r e s 8, H a b a n a 1. 
- M a r i a n a o 9, H a b a n a 5 . 
- M a r i a n a o l ' i , A l m e n d a r e s 6 
• H a b a n a , 5; M a r i a n a o . 1. 
- M a r i a n a o 7, A l m e n d a r e s t 
- M a r i a n a o 9, A l m e n d a r e s 8 
-Mar ianao á, A l m e n d a r e s S 
S t a . C l a r a 6, M a r i a n a o 2 
• H a b a n a 5, S ' a . C l a r a X. 
H a b a n a 7, M a r i a n a o 3 . 
• H a b a n a 9, M a r i a n a o 0. 
M a r i a n a o 3, H a b a n a 1. 
- A l m e n d a r e s 6, H a b a n a 2. 
- A l m e n d a r e s 3, M a r i a n a o 2. 
- A l m e n d a r e s 6, H a b a n a 4. 
- H a b a n a 5, A l m e n d a r e s 4. 
- H a b a n a 6. A l m e n d a r e s 6. 
-Sta. C l a r a 6, M a r i a n a o 2 . 
-Sta . C l a r a 7. A l m e n d a r e s 4. 
- S t a . C l a r a 6, H a b a n a 8. 
- A l m e n d a r e s 6, M a r i a n a o 2. 
- M a r i a n a o 6, A l m e n d a r e s 2. 
- M a r i a n a o 9, A l m e n d a r e s 0. 
- H a b a n a 4, M a r i a n a o 2. 
- H a b a n a 3, A l m e n d a r e s 3 . 
- M a r i a n a o 8, H a b a n a 7. 
- M a r i a n a o 12, H a b a n a 8. 
- H a b a n a 4, M a r i a n a o 2. 
-S. C l a r a 11, M a r i a n a o 7, 
- A l m e n d a r e s 2, S . C l a r a 1. 
E n Bonlansrer P a r k : 
O c t u b r e 2 7 . — M a r i a n a o 0. « t a . C l a r a 9. 
2 8 . — S t a . C l a r a 8, M a r i a n a o 6. 
N o v b r e . 3 . — S a n t a C l a r a 4. H a b a n a t. 
4.-T-Santa C l a r a 9. H a b a n a I . 
4 . — H a b a n a 6. S t a . C l a r a 2. 
1 0 . — S t a . C l a r a 8, A l m e n d a r e s 1 
„ 11.—fita. C a i r a 4. A l m e n d a r e s 1 
„ 11 .—Sta, C l a r a 8. A l m e n d a r e s ff 
„ 1 7 . — S t a . C l a r a 6, M a r b i n a o 8. 
„ 1 8 . — M a r i a n a o 5. S t a . C l a r a 4. 
1 8 . — S t a . C l » r a 4. M a r i a n a o 3. 
24. — H a b a n a 9, S a n t a C l a r a 5. 
" 2 5 . — H a b a n a . 9. S a n t a C l a ^ a . 6 
25. — H a b a n a , 6; S a n t a C l a r a . 1 
D m b r e . 1 . — A l m e n d a r e s 11, 8. C l a r a 5. 
" 2 . — S . C l a r a B, A l m e n d a r e s 4. 
' " 2 .—S. C l a r a 15, A l m e n d a r e s 5. 
" 8 .—8. C l a r a 5, M a r i a n a o 4. 
1 " 9 . — S . C l a r a 5. M a r i a n a o 4. 
" 9 . — B . C l a r a 8. M a r i a n a o 7. 
' „ 1 5 . — H a b a n a 14. S t a . C l a r a 4. 
l í . — S t a . C a l a r a 10, H a b a n a 4. 
" 18 .—Sta . C l a r a 12. H a b a n a 3 . 
" 2 2 . — S . C l a r a 6. A l m e n d a r e s 5. 
" 23 .—S. C l a r a 11, A l m e n d a r e s 2. 
¡ " 2 3 . — S . C l a r a 3, A l m e n d a r e s 2. 
B r o w n , el p i t c h e r de l e s p l a y e r s v i -
s i tadores , t a m b i é n t r a l i ú j ó a d m i r a b l e -
mente , c u b r i é n d o s e g l o r i a en l a 
c u a r t a e n t r a d a cuando l í a r ó se encon-
t r a b a en l a base de l a s í - n g u s t i a s s i n 
h a b e r out, dando el s lu ink de p ó n c h e -
t e » de jando con l a canvbina a l hombro 
a K a k i n G o n z á l e z Jos?I ' . c R o d r í g u e z 
y J o s é M a r í a F e r n á n d e z ! E n el I n n i n g I 
s i gu ien te p o n c h ó c o n s e c v t i v a m e n t e a 
J a c k i e M a y y a B i e n v e n i d o J i m é n e z ; 
de m a n e r a que el pltcbe'' v ^ a r e ñ o se 
anoto c inco s t r u c k out-, "a l a j i l a " . 
X.A r S Z M C B K A C A R S E K A P U E F O B -
E A D A 
L a a n o t a c i ó n I n i c i a l i.'tl juego l a h i -
c ieron los a z u l e s en l a t e r c e r a e n t r a d a . 
J o s e í t o R o d r í g u e z , que f u é el p r i m e r 
b a t s a d o r de ese acto, b a t e ó de r o l l l n g 
p a r a W a r f l e l d , qu ien n-.- pudo s a c a r en 
p r i m e r a a l bateador; F e r n á n d e z , a l a 
p r i m e r a bola que l a n z * B r o w n , le pega 
de h i t por el cen ter ; el p i t c h e r M a y j 
t r a t a de s a c r i f i c a r s e y toca l a pelota, 
pero a l l a n z a r s e a corree p a r a p r i m e r a 
le da l a pe lo ta en s u cuerpo y V a l e n -
t í n lo d e c l a r a ' out p i - bola bateada , 
hac iendo r e g r e s a r a serrunda a J o s e í t o j 
> a F e r n á n d e z a l a i n k i a l . que h a b í a n 
a v a n z a d o en l a j u g a d a ^ B i e n v e n i d o J i -
m é n e z rec ibe un Hbr*4 trAns l to y se 
ci m p l e t a el q u o r u m ' i z u l . D r e k e f u é 
pues to en el hoyo por e p ' t c h e r po-
n i é n d o l e en dos s t r i k e - í y t r e s bolas I 
Tríalas, y el bateador , p.-irecp que p a r a 
r.o c o r r e r el r i e sgo de í-al lr ponchado, 
le puso e l bat a l a p d o t a y l a puso 
de - o l l l n g en l a s m a n o s de Me»ore el 
Khort. que e s t a b a j u g a n e V c a s i de t« f t s 
del p i t c h e r y t i rando k D u n c a n f o r z ó 
en home a J o s e í t o . Paite- H e r r ^ n t h a -
ce t r a b a j a r a l p i t c h e r y é s t e le da l a 
base por bo las s i n pas ' . r un solo s t r i -
k e y a n o t a en carre-A f o r z a d a J o s é 
M a r í a F e r n á n d e z . L u n l y m a c h u c ó l a 
bola por t e r c e r a , se f o r m ó e l corre -co -
: r e . . y D r e k e , d á n d o s ; * c u e n t a de que 
M a r c e l l e no iba a t i r a r i: l a i n i c i a l s i -
no p i s a r en t e r c e r a pa"-.* s a c a r el emt 
forzado en e sa base, a c e l e r ó la m a r c h a 
jf con urv g r a n d e s l i z a m i e n t o l l e g ó a 
e l l a un segundo a n t e s que su defensqr; 
pero s u es fuerzo perna1, fc v i ó f r u s t r a -
do porque Q u l c o M a g r ' ñ a t se e q u i v o c ó 
y d e c l a r ó out . 
l i s t a d e c i s i ó n del enemigo c o m ú n le 
c o s t ó u n a r e c j i i f l a i^ite» r a c i o n a l : poco 
t a l t ó p a r a que el p ú b l i . - o se l a n z a r a a l 
terreno, pues l l e g ó a r a t a r s e en s u s 
a s i e n t o s a h a c e r ges tos nada c a r i ñ o s o s 
p a r a Q u i c o ; pero en camh'o . en el p r i -
m e r i n n i n g , c u a n d o est iba M a r c e l l e en 
t e r c e r a y A l e j a n d r o O m s en l a I n i c i a l , 
Moore b a t e ó u n r o l l l n g lento p a r a se-
g u n d a que B i e n v e n i d o I ' m é n e z f u é a 
f i ldear en los fondi l los del l a n z a d o r 
May, y cuando t i r ó l a pale ta a s u c o m -
pnflero J o s e í t o y a habf > i isado l a a l -
m o h a d i l l a el ba teador no obstante 
Q u i c u M a g r i ñ a t se privO y decMa'ró out, 
pero entonces no se i " q u i s i e r o n co-
me»-, s ino que se a p l a u d i ó a " P a t a J o -
r o h á " en l a c r e e n c i a dn que h a b í a r e a -
l i zado u n a g r a n j u g a d a . ; O h , el f a n a -
t i s m o ! 
XX» B A T A Z O V A S C O E M P A T O E l . 
J U E G O 
E n e l quinto i n n i n g v tn ieron los v i -
l l a r e ñ o s a e m p a t a r el iuego s i n m á s 
c o m b i n a c i ó n que un batazo de s u e r t e 
-Jado por D u u g l a s que siendo el ml i 
bateador de l a e n t r a d a b a l e ó de l"1** 
p r i m e r a , de ro l l ing , pero iu pelot" * ' I 
uo debe tener n a d a do señori ta 
de tener lo no le coqueieni5a tanto0''''* 
i c o l e s v i l l a r e ñ o s , d e s p u é s de pie * ' " i 
i e r r e n . , Ue "fear" se íxi - i-briendo*!? \ 
vez m á s h a a t a meters..- ^ ei . 1 
á n g u l o que forma el t e n m o por el""" I 
n c l d a la derecha, ^ ' t fndose adeaSI 
debajo de no se q u é '.••jí-u, y mie 
l ' a í t o H e r r e r a se entretuvo eq a u S l 
y d e v o l v e r l a - a l cuadro jh el bat d 1 
h a b í a entrado en home u n la era 
de e m p a t e . 
L A C A R R E R A D E L T » I U B | . 0 
L u n d y , el torpedero de R s ai 
i n i c i ó el sexto opisodio ron hit ^i ^7 
din do l a s o m b r i t a y con un sicrití' 
hi t de B a r ó l l e g ó h a s l a la intermedu 
y útíüáe a q u í p a s ó a l hoy-.r paterno oo. 
u n h i t de K a k í n üonzA\¿ al left ai 
i a n d r o O m s , el jard iner- , vi l lareño.i . ] 
f u é de m a r f i l a d a en o-.'ta jueada' U. 
rando a hume s i n lienq.vj para aacir 
y en el t iro a eso l u s i ' - Kakin se eñ. 
¡rió h a s t a segunda; d e s u v é s , rtientrai 
des tr i iaron a J o s e í t o or. U inicial l u * 
tjó h a s t a tercera , en eende tuvo m 
ponerse el guante y quedarse allí w». ] 
que F e r n á n d e z f u é el ü'.timo oul ¿on 
t i y a C h a r l e s t n . 
M O O R E P E R D I O E L JUZQO 
E n el sexto inn ing sol es presentó! 
los v i l l a r e ñ o s un cnanti : para empatar 
el juego y lo t i raron per la ventas», 
pues d e s p u é s de haber t'do out C h w ' 
ieston por la v í a de LM'^-Jusello, qut 
t u é una de las rnejoies jugadas dtl' 
juego y de haber abai. eado la brl» i 
"el c a b a l l e r o Ü m s '. .Moore dió hit ai 
center y M a y a r í h i t p )r el short. El 
empate o a lgo m á s era eosa fiue ya no 
nu p o n í a n en duda lo.- p'ayers vi»ll|.l 
dores, mucho m á s toni'ti Jo en cuenta il 
bateador que le tocaba ei. turno l)avfl 
uso do la p a l a b r a : a D' i iran. Estt 
h i t por el r ight , pero Moore se puso i 
p e n s a r por q u é el p ú b l i c o de la HabaM 
t r a tan enemigo del •>•} r t a Clara"! 
i o n esos pensamientos 'v durmió en «I 
t ó r r i d o de bases y cuando l legó a honw 
' y a t en ia en su poder la t c 'a el catcher 
a l m e n d a r i s t a , quien lo ruso out lis 
p r o v o c a r l e n i n g ú n a p r l e l f al umpire, 
pues el corredor, v i e n J ü s.u fracaso, no 
le q u e d ó m á s remedio quo eniregarse. 
E n los tres inn ings leMantes ya p« 
se les p r e s e n t ó n i n g ú n ctro chance co-
mo é s t e . E n el s é p t i m o r.ingurto Wtfi 
b l a p r i m e r a ; en el octavo se «mbaií 
M a r c e l l e por e r r o r de Pai - Jorobá; p*" 
ru d e s p u é s f u é out en vrgunda al 1)a" 
' e a r C h a r l e s t o n en esa di lecc ión . Omi 
b a t e ó f i y a B a r ó y ClarleBion hit» 
a d e m á n de l l e g a r a secunda, volvien-
do a l a i n i c i a l cuando el jarilineri/ awl 
d e v o l v i ó r á p i d a m e n t e U pelota al cua-
dro E s t a n d o a l bat Meore, Charleston 
be roba l a segunda y c i ando ya se !»" 
s e s i o n a b a t a m b i é n por i c i o , de la ter-
c e r a a l m o h a d i l l a , Mo.jre abanicaba 1» 
b r i s a con e l t e r c e r s t r i k e . 
Y en el noveno episodio tampoco H»-
g ó n i n g ú n "leopardo" * H esquin* O» 
J o s e í t o pues el j oven zurdo de braw 
« q u i v o c a d o e c h ó el r-'Sto como par* 
que no le f u e r a n a a r ' e l atar el triu • 
fo a ú l t i m a hora , d e j á r d o l e la miel en 
los labios como han hecho otras oca-
s iones los s a n t a c l a r e ñ js eon los aiu 
del A l m e n d a r e s . 
L o s a l m e n d a r i s t a s d-Tpertaron a» 
le targo y a l f i n a l del j i ego carjari 
en h o m b r o s a l .pitcher May, ̂  ^ ^ 
searon v i c tor io samente r o r todo «' 
i reno como se hizo antiguamente ci 
o t r a s l u m i n a r i a s del box. 
P e r o a ú n a s í y todo, no olviden 
por un h a b a n i s t a dan tres alnien 
r i s t a s 
P E T E R -
S A N T A C L A R A 
v . r H. o. á. i 
W a r f l e l d , 2 b . 
M a r c l l e , 3 b . . 
C h a r l e s t o n , c f . 
O m s , I f . . . 
Moore, s s . 
Monta lvo , r f . 
Douglaa , I b . 
D u n c a n , c . • 
B r o w n . p . . , 
R o j o , x. . . 
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I N G E N I O S O A P A R A T O D E H A C E R 
P o n g a u n m i g a j o n ( A ) e n e l m a r -
co d e l a v e n t a n a y e s p e r e q u e e n t r e 
u n g o r r i ó n ( B ) p a r a s o l t a r e l c o r -
de l ( C ) c o n lo q u e el p e s o ( D ) c a s 
e n c i m a d e l g o r r i ó n y !o t u m b a e n el 
c u b o d e a g u a ( E ) y las s a l p i c a s ( v ) 
e m p a p a n l a e s p o n j a ( G ) h a c i é n d o l e 
m á $ p e s a d a y p o n i e n d o e n m o v i m i e n -
to a l resor te ( H ) c u y a s v i b r a c i o n e s 
l o g r a n h a c e r q u e e l s e r r u c h o ( I ) c o r -
te e n dos e l t r o n c o ( J ) c a y e n d o u n a 
de l a s m i t a d e s s o b r e el c o r d e l i t o ( J O 
que h a c e s o n a r el g o n e o ( L ) lo c u ^ l 
p o n e f u r i o s a ^ a las l o m b r i c e s ( M ) 
que t e n i e n d o p u e s t o s G l i a n l e s de bo-
x.*e, i n i c i a n u n b o u t a c u a t r o r o u n d s . 
I V i e n t r a s se d e b a t e n y r e t u e r c e n e n c\ 
v a c í o , es s e g u r o q u e le h a r á n u n l a -
zo d e a l g u n a f o r m a m á s o m e n o s e le -
g a n t e . S i no se h a l l a c o n f o r m e c o n 
la o b r a de ar te d e l a s l o m b r i c e s , es -
'.ire l a m a n o y a í ú s t e c e a l c u e l l o ' a 
c o r b a t a p o s t i z a ( N ) y q u e d a r á c o m -
pleto y s a t i s f e c h o . 
i 
L A Z O S D E C O R B A T A P o r R u b e G o l d b e r q 
A L M E N D a B E S 
V , C H . O. 
P r e g u n t a T o n t a N o . 1 6 . 2 1 4 
¿ E s u s t e d 
u n a m o d e l o ? 
N O , J O S O Y E A D U E Ñ A D K L A 
C A t í A Y K S T O Y A g L I K S P F . R A N -
D O A Q U E 10L A R T I S T A MIO P A -
G U E E L A E g U I L E R . 
J i m é n e r , 2 b . • • 
D r e k e , I f 4 
H e r r e r a , r f . . . • • 8 
E u n d y , s s . . . . • • » 
B a r ó c f • * 
l i . G o n z á l e z , 3b . . •• 
J . R o d r í g u e z , I b . 
l < e r n á n d e z , c . • • • 
M a v . p 8 
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T o t a l e s ?8 í 
A n o t a c i ó n por entra**" 
H A N T A C L A R A 
A I . M K N D A R E S oni «o* 
Sumado 
Home r u n : D o u g l a s . m < l i « . ' 
T w o lu.se h i t s : M a r c e t l » . ^ 
S a c r i f i c e h i t s : B a r ó |el<,; ^ 
Sto len bases : B a r ó ; ^ J 
l¡ C h a r l e s t o n . peuf11 
Double p l a y s : C h a r l e s ' ^ » Bro»-
S t r i i c k outs : por Mav 4 
i : 
May 
B a s e s por bolas: Por 
B r o w n 2 . 
P a s s e d b a l l : D u n c a n . 
T i e m p o : 1 hora 50 ™ \ * l * 0 ' \ 
U m p i r e s : G o n z á l e z 0 ^ e ) ' 
fiat ( b a s e s ) . . 
f5corer: H i l a r i o F r a r u j u - * - . * 
s e i s . 
Observ ac iones- May out 
por 
teada — x B a t e ó por M r n 
taivo 
_ A N O X C i [ DIARIO DE LA MARINA D i d e m b r e 2 8 d e 1 9 2 3 _ páCTN^ O ^ ^ C E 
H e r c u l e s , D e s c a n s a d o d e s u s L a b o r e s , R e s u c i t ó e n l a S e x t a d e A y e r , 
M a ñ a n a D g r g ^ m j e n z o u n a G r a n S e r i e E n t r e H a b a n a y A l m e n d a r e s . 
C O N T I N U A U A I E G R I A P A S C U A U I E N A N D O t i e n e e s i a t o r a g i g a n - PELION C O N T I N U O I N V I C T O A L A N O T A R S E 
P E C E N T I O E N T U S I A S T A E l H A B A N A - M A D R I D S . f r T ^ S U C O A R T A C O N S E C U T I V A V I C T O R I A 
r t L t A K A CON F I E R R O 
LOS I N I C I A L E S S I G U E N S U P E R I O R E S . — E L D E A Y E R , Q U E F U E M U Y 
B O N I T O , L O G A N O E N C A R N A . — L A C A T A S T R O F E D E U N A T E -
R E S í A N A . — E N E L F E N O M E N A L T R I U N F A R O N P A Q U I T A Y C O N -
S U E L I N 
H O Y V I E R N E S E L E G A N T E . — D O S G R A N D E S F U N C I O N E S 
P A R E C I A V I E R N E S . . . 
r el gentío, el mujerío y el entu-
mo ayer, que era jueves, parecía 
viernes de los más elegantes, más 
""tusiastas y bulliciosos de la terapo-
Hoy, que es viernes, va a ver 
^nte hasta en los tejados del Haba-
6 .Madrid; los fanát icos y las fanáti -
0 g bien, preciosame'nte bien, fenome-
almente bien, continúan tan pascua-
" como si las Pascuas no llegasen, 
0 si las Pascuales no hubieran pa-
do Y me parece que si este amor 
0r el Habana-Madrid continúa, las 
Pascuas continuarán por los siglos de 
los siglos, con amén y todo, hasta que 
acabe la últ ima pelota, el úl t imo 
tanto, la última raquetista y el últ imo 
uet cuando esto ocurra podremos 
leclr: ' . ' ' 
• Vltlmatnm estl 
OCHO E M P A T E S F R E N E T I C O S 
Los que duermen la siesta como los 
sabios canónigos y llegan tarde al H a -
bana-Madrid, palacio de la emoción, 
la belleza y de la gracia, se pierden 
aleo muy bueno que all í ocurre todos 
los días a primera hora. E l partido 
inicial, que casi todos los días sale 
extra superior. E n el de ayer pelotea-
ron las blancas Carmen y Encarna, y 
las azules Aurora y Adela dos decenas 
y un quinquenio de tatlca p'arrlba. 
Con estos vibrantes empates: en 1, 9, 
• 17, 21, 22 y 23. 
A Dios gracias no hubo trágica . Por-
que Encarna dió dos majestuosos ra-
Quetazos y se acabó lo que se daba 
para las azules. 
Jío pasaron del últ imo empate. 
¡L Un partido extra. 
LOS SOMBRIEZ.AZOS E E T E R E S A 
Lamento muy mucho no poder decir 
lo mismo de la segunda tanda, pues 
resultó un desastre de la serle de arran-
ca pescuezo. Lo pelotearon con peloteo 
atildado, con sc-gruridad, serenidad y 
seriedad las azules Victoria y Julia, 
coirn-a las blancas Mary y Teresa. / 
Igualaron en la inlplal. 
Después se lo llevaron las dos azu-
' les volandito. 
pT' Teresa salió con la teresiana virada 
f dló más ruido que un tambor. Sus 
sombrillazos so oyeron en Guana^coa . 
Be montó en el número elefante y pa-
mguazo de acá y de al lá y de acullá, 
las azules cataban en 28. 
Xo se ensañaron. No quisieron de-
jarla sobre el elefante. L a dejaron en 
. 15. Victoria y Julia son buenas chicas. 
La teresiana quedó hecha una va-
I :1a de afeitar al sol. 
E L F I N A L 
Aunque no florecieron las controver-
íias numéricas, más que en la nna y 
en la dos, digamos que este final tu-
, To muchos momentos de fenomenal. 
Lo pelotearon las blancas Paquita y 
Consuelln, contra las azules Tomasita 
>• Asunción. Estas salieron barriendo. 
Jugando las dos bonito, bravo y con 
sapiencia, para sujetar a Asunción, 
Que perdió mucho terreno en la quin-
cena; pero cjue después hizo cosas ad-
mirables para contener el barre que 
Ce barre y pelotear tan fiera y dono-
«amente que logró ponerse en 16 por 
" 18. y en 22 por 24. 
IaNo ganó, porque era difícil que ga-
nara. Se quedó en 2C,. Asunción pega 
mucho; pero anda mal de colocación, 
y sola y contra dos pelotaris que cu-
1 bren bien la cancha y saben dónde po-
"nen la pelota, es dificllillo ganarles; 
«obre todo si están como ayer estaban 
i la Paquita y la Consuel ín. 
1 Tomasita hizo lo que pudo; pero co-
mo puede poco, de ahí se deriva la so-
ledad de Asunción. Con el saque solo 
i y noble, las que restan van des resto 
¡ *• dominio y ésto es una desventaja 
• «norme. 
Sin embargo, el dinero sal ió azul. 
Y palmaron los que lo dieron. 
| A pesar de la faena de Asunción, 
^ flüe su quedó en 26. 
L A S Q U I N I E L A S 
Esta Victoria bonita, gana pocos par-
ildoa y po.-as quinielas; pero cuando 
^ •* lleva el partido, se lleva la quiniela, 
^falible. 
I Como ayer. 
r . la segunda, Asunción, que se la 
"eva cuando la abollan en el partido. 
Hoy, viernes elegante. Dos grandes 
'unciones. 
E O N F E R N A N D O . 
F R O N T O N H A B A M J H A D R I D 
V I E R N E S 28 S E E l C I E M B R E 
A L A S 2 Y 30 F . M. 
P R I M E R P A R T I D O A 25 T A N T O S 
Anrtra y Julia, blanco.í, 
contra 
Victoria y Adela, azules 
A sacar blancos del cna-ir-) 9 l!2 y a3n-
les del 10 1-C 
P R I M E R A Q U I N I E L A A 6 TANTOS 
Jul ia; Matilde; Encarna; 
Victoria; Teresa; Adela 
S E G U N D O P A R T I D O A 30 T A N T O S 
Paquita y Matilde, blarcos, 
contra 
Carmen y Teresa, azules 
A sacar blancos del ensero 9 y azules 
del 10 13 
S E G U N D A Q U I N I E L A A 6 TANTOS 
Marlchn; Gloria; Consuelan; 
Angeles; Elbar^esa; Asunción 
T E R C E R P A R T I D O A 30 TANTOb 
Tomasita y Marichn, Vanees, 
contra 
Angeles y Asunción, azules 
A sacai blancos del cuadro 11 12 y 
azules del 9 
Hoy podemos dar alamos datos más 
acerca del boxeador Indio Chlef John 
Metoquah. quien nos ha de visitar en 
breve. Nació en Chickash. Estado de 
Oklahoma, en el año de 1899, teniendo 
ahora 24 años de edad > seis pies y 
-tres pulgadas de estatun». por lo que 
está considerado como uno de loa bo-
xeadores más altos de los Estados Uni-
dos. E s de la misma estatura que Jess 
Wlllard; una pulgada m á s alto que 
Harry WHls y dos que Jock Dempsey. 
lo que demuestra que v¿ se trata de 
ningún niño de teta. A más de lo ven-
tajoso de su estatura tiene un alcance 
de brazos descomunal, o «ea de ochen-
la y cuatro pulgadas. 
Metoquah fué uno de los heavy-
welghts seleccionados por Tex Rlckard 
para el programa del n.atch Dempsey 
vs. Firpo, siendo en rtet r.'.tlva desig-
nado para contender ^-n el semi-flnal 
contra Leo Gates, otro Irdlo boxeador, 
pelea que a úl t ima hora ro se efectuó, 
por dificultades surgidas entre su ma-
nager Mr. Sprague y e' promotor. 
Mr. Sprague es mas que conocido de 
jos fanát icos cubanos, pues fué el que 
tomó a Ponce de León bijo su cuidado 
en los Estados Unidos, i que vino con 
él a esta ciudad. 
E L H U O D E T H E O C O O K S E A P E O C O N U N P A G O D E $ 2 1 . 8 0 . — M A -
N O L O E L P A J A R E R O T O R N O A L A H A B A N A D E I N F A N T E R I A , 
A R R O J A N D O S U U L T I M A P E R R A G O R D A A L A P I S T A C O N O L I M -
P I C O D E S D E N — T R E S F A V O R I T O S , C L A Y A L L E N , D I X O N ' S P R I -
D E Y P E P P E R T E A , C U A J A R O N D U R A N T E L A T A R D E . — W E M -
B A P A S M O C O N G A Y B O Y II Y W I L L I A M S C O N C L I N G I N G V I N E 
Reñidos e interesantes finales predo- ] mantuvo en seguimiento del líder en 
minaron en la agradable fiesta hípica | la mayoría del recorrido, pero desls-
de ayer tarde en Oriental Park, que I tló en el últ imo octavo, 
fué presenciada por una numerosa con- i Rog. semlfavorlto de la segunda, le 
currencla de día laborable. Los "cal- ' arrebató en los úl t imos saltos el trlun-
cullstas" o aquellos que juegan por la ' fo al gran favorito Gay Boy I I . hábll-
"forma" de los ejemplares de acuerdo | mente ayudado por el jockey G . Wl -
con sus hechos pasados que extraen ! Hiams para conseguir su éxito después 
pacientemente del Koran hípico de cu- de haber arrancado mal y tener que 
blerta fúnebre que edita Mr. Thomas , buscarse mejor putsto por la parte ex-
K . ^ L y n c h , tuvieron la mitad de los | terlor en casl todo el trayecto. Walter 
resultados a su fa\^r, siendo la otra ¡ Whitaker logró el tercer puesto des-
para los "leones" o^omponentes de la i pués de figurar como lider en el prl-
llnea Hlndenburg. como felizmente la . mer cuarto de milla, donde fué sustl-
bautlzó el Inolvidable maestro de la I tuldo por Gay Boy, que luego también 
crónica sportiva Vlc Muñoz. Tres fa- | sucumbió ante el buen esfuerzo del 
voritos correspondieron a los deseos i ganador. 
de los "expertos", Clay Alien. Dlxons ¡ E n el tercer episodio se dió un re-
Prlde y Pepper Tea, y los "ingratos" ñido final entre Dlxons Pride. Moor-
fueron Jolly y Flylng Prince. I field y Asa Jewell. que acabaron asi 
Lo que resulta casi inexplicable es i respectivamente, después de tenaz lu-
el alto dividendo que alcanzó en la qha entablada al entrar en el últ imo 
\ C U E R D A 
( ¡ S n t í n e i t f a l 
^ - ~ . P A R A F O R D 
E s p a r r a g u e r a q u i e r e e n t r a r l e 
a p a p a z o s a l l e ó n a f r i c a n o 
n n R i f n i i r a r i o n 
A G E N T E S G E N E R A L E S 
M o n t a l v o & E p p i n g e r 
Ignacio ñ a r a m o n t e ( Z u l u e t a ) 4 6 
A L A S 8 1-2 P. M. 
P R I M E R P A R T I D O A 25 T A N T O S 
Aurora y Julia, blanooi, 
contri 
Victoria y Adela, azules 
A sacar tinacos del cuadre 9 12 y azu-
les del 11 
P R I M E R A Q U I N I E L A A 6 T A N T O S : 
Victoria; Carmen; LoUta; 
Paquita; Encarna; Adela 
S E G U N D O P A R T I D O A "SO T A N T O S 
Paquita y Matilde, blancos, 
contra 
Lollta y Teresa, azules 
A sacar blancos del cuadro 10 y azu-
les del 10 1-2 
S E G U N D A Q U I N I E L A A 6 T A N T O S 
Matilde; Consuelín; Teresa; 
Gloria; Jul ia ; Asunción 
T E R C E R P A R T I D O A 30 T A N T O S 
Carmen y Consuelín, blancos, 
contra 
Tomasita y Asunción, azules 
A sacar blancos y azules del 9 12 
Mutua Pellón, el ganador de la quinta, 
que logró con su cuarto consecutivo 
triunfo en igual número de salidas, lo 
que le da derecho a ostentar el titulo 
de Invicto en el mitin, igual que el de 
más consistente ejemplar de Oriental 
Park actualmente. Pellón ganó dicho 
evento ayer tarde, demostrando ser un 
j "thoroughbred" de calidad al quitarle 
r x n v v P a n * T * i r T i r n a o ' * F,nday un éxUo tlue Parecía corres-¿ h f c K A C A R N E P A R A L A F I E R A ? i ponderle ya casl Bobre la meta por el 
TT . . , . , . . . consiguiente corto margen, con Forest 
L n hecho orginal , mejor dicho, ¡Queen en el 8how. H Gllck se jlmlt6 
una original p r e t e n s i ó n , es la que • a mantener a Pel lón en buena posición 
acabamos de conocer por medio de eXpectante en la mitlLd del recorrido 
un reto que a nombre de su boxea- |para BOitario a la hora buena éon feliz 
dor Santiago E s p a r r a g u e r a , lanza e l ¡ a c l e r t o . Mabel K hUo de llder hasta 
promotor L u i s F e r r e r . ya entrada la recta final, donde desis-
F e r r e r , no encontrando un o p o n e n - ¡ tKj cagi p0r completo. Finday tuvo 
te lo suficientemente documentado 
para el pugil ista de s u cuadra, Cham-
pion de Cuba en la d i v i s i ó n l igera 
del peso completo, el ex-cabo E e p a -
furlong, Dlxons aventajó por un cuer-
po a Moorfieid, y és te le quitó el pla-
ce a Asa por un pescuezo. E l favori-
t í s imo Clinglng Vine decepcionó a la 
mayoría que le concedía el mejor "chan-
ce" en este evento. 
I 
C A L L A H A K V O ' K E L L Y 
L a cuarta fué una bonita contienda 
que interesó a la concurrencia en gra-
do sumo, por aparecer en la misma va-
rios con casi igual probabilidad de 
éxito, y se resolvió en un bien ganado 
triunfo para Pepper Tea, al que siguie-
ron en los otros dos puestos inferiores 
Joe Underwood y O'Kelly. Los dos úl-
timos fueron extensamente jugados en 
stralght y nunca se les vló mejorar su 
alt. 2d-U 
una borrascosa travesía, teniendo que pOSicl6n> pudiendo decirse que fué una 
mejorar su posición por la parte exte- | iucha ]lmltada a los \ r e 8 ya citado!, 
rior de la pista en casi trul 
yecto, pero acabó como un cic lón. Sólo 
que hicieron todo el recorrido en ese 
mismo orden, pero el fracaso de O'Ke-rraguera quiero e c h á r s e l o al fiero ia presencia de Eaton puu.. l b , que d,bid al menos acabar en pla. 
l e ó n africano de Santos y Art igas triunfo. By Jlmlny. del que se espe- e ¿ no tlene excuga9 y en gran parte 
No sabemos hasta q u é punto s e r á raba mejor demostrac^m fué culpab,e del niism0 el veterano j . 
permitido que un hombre disponga j mostró peligrosa, lo mismo que el graa r-allahan. que no lo apuró lo que era 
de su vida l ibremente en un rapto I favorito Jolly, que sólo corrM 
$ 4 . 1 0 
L O S D E A T E R 
P r i m e r P a r l i d o 
B L A N C O S 
C A R M E N y E N C A R N A . Llevaban 46 
boletos. / 
Los azules eran Aurora y Adela; se 
quedaron ne 23 tantos y llevaban 57 
boletr s que se hubieran vagado a 53.37 
P r i u e r a Q u i n i r l a 
V I C T O R I A $ 5 , 6 2 
Ttos. Btos. Dvdo. 
Jul ia T 89 $ 3 79 
Paquita 5 54 6 24 
V I C T O R I A . . . . . R 60 5 62 
Adela 1 117 2 88 
Encarna . . ^ 5 40 8 43 
Carmen. 1 37 9 12 
de locura, como esta que quiere rea-
l izar el pugil ista cubano. S i sale bien 
¿ q u é eacarla en claro E s p a r r a g u e r a 
de la empresa? C a r g a r con el l e ó n 
y amarrar lo a la pata de la cama? 
E s muy temerario lo que preten-
de E s p a i r a g u e r a ; ú n i c a m e n t e que 
quiera entrarle a papazos y demos 
vergüenza el primer tramo. 
R E S U C I T O E L O R A N H E R C U L E S 
J . Dawson y George Williams se di-
vidieron los honores de la silla, pilo-
teando el primero a Dlxons Prlde y 
Pepper Tea, y el segundo a Rog y 
trarle a l l e ó n de las selvas á f r i c a - Hércu les . L a s sedas de J . A . Parsons 
ñ a s que es tan fiera como é l . Vere-
mos en q u é para esto, de todas ma-
neras a q u í doy a conocer el comu-
nicado de L u i s F e r r e r , el promo-
tor que tiene en su. establo a San-
tiago E s p a r r a g u e r a : 
Habana , 28 de diciembre de 1923. 
Sr. Cronis ta de Sport de D I A R I O 
D E L A M A R I N A . 
Habana . 
E s t i m a d o amigo: 
Recordando que Santos y Art igas , 
desde que presentaron su circo en 
la Habana , e s t á n retando a los que 
sean o no sean domadores para que 
entren en l a j a u l a del famoso L e ó n 
S A N S O N y, queriendo yo demostrar 
1:0,1 debido a la hora oportuna. E l jockey 
j de la cuadra de Coe está a salvo de 
suspensiones. 
Lottie Lorraine cambió de dueño des-
pués de la cuarta carrera al adquirir-
la por la vía del clalm H . Dougherty 
en la suma de $1,200 de Mrs. J . A . 
Parsons. Dougherty estaba representa-
do en d|Cho evento, según las reglas 
que gobiernan la reclamación de ejem-
tuvleron un feliz día con los éx i tos de | piares, por Adventuress 
sus ejemplares Rog y H é r c u l e s . i por haber ganado su carrera ayer 
Después de seguir al llder Okaloosa tarde, Rog no puede tomar parte en 
en la mayor parte del trayecto, Hér- ]a tercera de esta tarde, para la que 
cules se adelantó en las úl t imas eta- habla desde ayer por la mañana sido 
pas para adueñarse del puesto de ho- i inscripto. 
ñor en la sexta y úl t ima por un pes-
cuezo de ventaja sobre el favorito 
Fly lng Prince, que a su vez también 
E l primer remate de ejemplares de 
raza del actual mitin se l levará a ca-
bo en el paddock de Oriental Park 
aventajó a Okaloosa para el place. E l ¡después de las carreras del Jueves 3 del 
entrante mes de enero. Los ejempla-
res a rematarse pertenecen todos a los 
herederos del difunto Frank del Barrio, 
muy popular y querido turfman cuba-
no que con tanto entusiasmo laboró 
por el arraigo del sport hípico en núes-
$ 2 . 9 0 
bo-
S c g u n d o P a r t i d o 
A Z U I E S 
V I C T O R I A y J U L I A . Llevaban 
lelos. 
Los blancos eran Mary y Teresa; se 
quedaron en 15 tantos y llevaban 40 
boletos que se hubiera^ pagado a $5.18 
Segunda Q u i n i e l a 
A S U N C I O N 
favorito tuvo en su contra un embo 
tellamlento a l rodear la primera curva, 
que probablemente le quitó el "chan-
ce" de ganar. Okaloosa se cansó mu-
cho por su esfuerzo de los comienzos. 
E n el primer episodio correspondió 
el triunfo al gran favorito Clay Alien, ¡ tra isla con su "stud" sito en las cer-
k r p ú b l i c o ' e f valor del boxeador dejdebutaht0 I " * fué extensamente Juga- ¡ canias de Hoyo Colorado. Dichos 
mi cuadra S A N T I A G O E S P A R R A - 1 do por a(iue1103 que conocían sus ex-I ejemplares son: Johnny O Connell, Al l 
G Ü E R A , reto a dichos s e ñ o r e s San-1celentes demostraciones en las pistas ¡ Aglow Lustre, Winnipeg, Solomons 
tos y Art igas para que me den opor- de medla f"111» de los Estados Unidos Kll ts , Polar Cub, Don Normand, Claro 
tunidad de que E S P A R R A G U E R A , , y el Canadá. Dominó Clay en todo el de Luna, Peter J . Valí E lk y War Plu-
haga esa d e m o s t r a c i ó n entrando gn recorr,do• auntlu« «1 f'nal se le vela me. Todos estos ejemplares se entre-
l a j a u l a de la terrible f iera en l a perder terreno gradualmente por can- i nan actualmente y representan buen 
forma en que lo real ice el domador 8anJ-,°' >' aventaJÓ por cuerpo y medio material para los que quieran Iniciarse 
T O M W I L M O U T L esperando que s i I a u y Fashton- con el semlfavorlto U n el turf, asi como para refuerzo para 
tal r f e l l s a . los s e ñ o r e s Santos y Ar- -Carpathlan en el. 8how- Mary Rock se i aquellos c 
tigas me den l a propiedad del l e ó n 
Z ^ X X ^ R E S U L T A D O D E L A S C A R R E R A S D E A Y E R 
y recabe do Santos y Art igas el cum-
plimiento de su oferta, quedo muy 
affmo., amigo y s. s. 
S E L E C C I O N E S D E S A L V A T 0 R ¡ 
P R I M E R A C A R R E R A (Rec lamable ) 
F A K A f J 1.MPI A R E > D E 4 ASOS Y MAS.—5 12 Pnrlon-ss. —Frejnlo G8O0 
A L G U N D I A D A B A SOMBRA KSTK T O L D O 
C A B A l i L O S Peso O B S L B V A C X O N E S 
Awning 103 Cuenta con velocidad Inicial. 




También correrán: Edna D 
Vezina (109 y Coscorrón (103) 
112 V'ickens guiará .a é s t a . 
113 F.stá convertido en penco. 
115 Oanó el primer Derby Cubano. 
07); l-.Iarney Boy (115); Homam (104); Alf 
S E G U N D A C A R R E R A (Rec lamable ) 
FABA ejemplares D>3 DOS ASOS V MAS.—5 12 Pnrlones.—Premlo: f70O. 
FITZOKBAXD PUF.DK GANAS CON MISS MABOABIT 
OABADDOH Peso OBSERVACIONES 
Mis» Margarot 109 No debe perder aquí . 
Thor t . . . , . , . . 109 Mostró velocidad en su anterior 
S.izukl 101 Debe entrar en el dinero. 
Fear 101 E s huerto. Primera salida. 
Sr>afe..- % 109 Iden de lienzo. 
También correrán: M.-umaduke (104): Twlnkle Bell (106); Ashburton (109) 
Elf ie Ceclle (106): F l y L i d y (101); B u b i l ' H ) ; Georgia May (106); Patsle S . 
«103) y Helloscope (109).x 
T E R C E R A C A R R E R A (Rec lamable ) 
F A B A E J E M P L A R E S D E C U A T R O ASOS Y MAS.—6 Parlones,—Premio $300. 
B L A C R B A B Y D E S Q l I T A R A A L G B A N MANO 10 
C A B A L L O S Peso O B S E R V A C I O N E S 
¡ B l i c k Baby • . . . . 97 Hasta los yugos le jugará el 'Guajiro* 
Golden Chanco 115 Contendiente por su ú l t ima . 
Scurry 106 Tiene cnoyíne velocidad. 
V.'inall 109 Algunns han sido buenns. 
Sl:yman 112 Lste suele rajarse. 
También correrán: Sun Turret (110); St . Just (98) y Harón (110), 
que ya poseen cuadras. C U A R T A C A R R E R A (Rec lamabe) 
L u i s F e r r e r . 
n m B f f t A O A B B B B A . — r , T - a ejemplares de tres afios y mas.—Reclamable. 
5 ]¡2 Furlones.—Premio $600.00. 
Caballo jockey Peso St. P l . Sh. 
Angeles z 
Teresa * 
Gloria . . , 4 
A S U N C I O N . . . . . « 
Matilde i 
Consuel ín . . . . » • - . -
L O S P I T C H E R S Q U E H A N 
5 5 . 4 4 G A N A D O Y P E R D I D O L O S 
J U E G O S D E L C A M P E O N A T O 
Clny. Alien. . . « , . . .Thrai lkl l l 109 % 5.60 
Duly Fashlon R . Me Crann 191 
Carpathlan Woodstock 106 
Tiempo: 1.07 415. También corrieron: Mary Rock 








P A B A F J E M P L A B F . S DI. TODAS E D A ^ ^ S . — 6 P U B L O B E S . — P R E M I O 3700. 
G L K B N MÉ D E S l ' A C A i-.K E S T A C C M P A S I A 
C A B A L L O S PSSO O B E E R V A C I O N E S 
Cl^nn 111 Smlth se lucirá con é l . 
Chomlserle 93 finaliza con gran vigor. 
Wnwona 109 ''on Callaban dará qus hacer. 
Lottie Lorraine 108 Pudiera ser la sorpresa. 
También correrán: Acosta (104); Tamper (106) y Hucn (H'8). 
Q U I N T A C A R R E R A (Rec lamable ) 










S E G U N D A C A R R E R A . — V-'—x ejemplares de tres años y. más .—Reclamable . 
112 Furlones.—Premio J600.00. 
Caballo Jockey Peso St. P l . Sh. 
$ 3 . 1 0 T e r c e r P a r t i d o B L A N C O S 
P A Q U I T A y C O N S U E L I N . Llevaban 37 
boletos. 
Los azules eran Tomasita y Asun-
ción; se quedaron c\ Z1' tantos y lle-
vaban 24 boletos que se hubieran pa-
gado a $4.62. 
C L U B " S A N T A C L A R A " 
Fitchers 





Dlbnt . . 
C L U B " H A B A N A ' 
L I S T A D E N U E V O S R E C L U T A S 
C O N T R A T A D O S P O R L O S 
N E W Y O R K Y A N K E E S 
^ U E V A Y O R K . Diciembre 27. 
L03 New York Yankfer dieron hoy a 
Ja Publicidad una lista de los players 
^ue refrescarán las filaí» de los cham-
P'ons mundiales y tomarán parte en 
* training de la próxima primavera, 
"lez de ellos han sido -cclamados en-
0 los clubs de las ligas» menores; seis 
^aprados y uno transferido, habién-
contratado también a siete que 
ataban libres. Cuatro players yankees 
—^ron a otros clubs -y cambio de tres 
0 los jugadores comprados. 
3̂- lista, de reclamados es la s i -
miente: > 
•j.B*tcher Fred Spates, do Albany. N . 
v ^ Pltcher Elbert Johrson, Norfolk, 
Po V' Pltcher Gormer W'lson. Bridge-
f f ^ Conn.; catcher L . 1. Urban. B u -
c 0: ,nflelder Lou Gehrig. Hartford, 
Porr'1 Inflelder John TVlght. Shreve-
L a - ; outfielder O. D . Tucker, 
tordf .0rleans; onfieldcv* Elton Lang-
fjej. y Sernie Acton, Mrron. G a . ; out-
er Henry Lavalllo, Bridgeport. 
^ s comprados Son: 
tchers George Dumort y Van K a r r , 
U N E S C O L A R F I R M A P A R A 
P R O B A R S E C O M O P I T C H E R 
C O N L O S G 1 A N T S 
N U E V A Y O R K , Diciembre 27. 
Los New York Giants han contrata-
do hoy a Walter Rosnñi, que fué plt-
cher de la novena de Is. Morris Hlgh 
School, para someterse a prueba la 
próxima primavera. L a temporada pa-




Lnqn» . • 
Ross . . 
L e r l s . . 


















Rog G . Williams 109 
Gny^Boy TI F . Seremba lo? 
Walter Whitaker Woodstock 109 
$ 8.30 I 2.30 
• 2.20 
$ 2 . 4 0 
2.30 
3.20 
Tiempo: 1.07 3,5. También corrieron: Mcmphls; Dorinne; Polite; Veneno y 
Kernan. 
P A R A E J E M P L A R E S D E T R E S AÑOS Y MAS.—Milla y 16.—Premio: *70O, 
E L A L M I R A N T E J E L L I S O N I.O C O R R E R A N H O Y 
C A B A L L C S Pero O B S E R V A C I O N E S 
T E R C E R A C A R R S R A . — P a r a ejem; 1:'req de dos años y m á s . — R e c l a m a b l e . 
3 1Í2 Furlones.—Premio 1700.00. 
Caballo Jockey Paso St. P l . Sh. 
, 112 Puede ser el héroe del d ía . 
. . . . • « . . 107 f n enemigo pe l igros í s imo. 
. . 104 Mejorando en cada salida. 
, , . . 107 Mirará 'a pizarra. 
107 Ctro aficionado a sorprender. 
También correrán: Míss Liberty (101): Waltr Turnbow (109); Plaudel (100'» 
y Bounce (112). • I 
JeUlson 
Tnn I I . . . . . 
The P í r a t e . . . . 
Klncastle 
American Soldier 
Dlwon's Prlde. . . . . . - J . Dawson 110 
Moor^leld ' . T . Brothjrs 109 
Asa jewel McAlnn-» 'ftT 





Tiempo: 1.07 15. También corrieron: Casti l la; Tease; C l fg l r . g Vine; Gua-
jiro; Damage y Si lv ia . 
C U A R T A C A R R E R A . — P a r a ejemplires de tres años y más .—Rec lamable . 
5 1i2 Furlones.—Premio $700.00. 
Caballo Jockey Peto St. Pl . Sh. 
S E X T A C A R R E R A (Rec lamable) 
P A R A E J E M P L A R E S D E 4 AROS T MAS. — Milla y 16. — Premio: 9700. 
H O T T O N T R O P E SKJSE R E P E T I R E R L A D E L C I E R R E 
C A B A L L O S POSO O B S E R V A C I O N E S 
Pipper Tea . . 
Joe l'nderwooc 
i O'Kelly. 
. J . Dawson 
. F . Seremba 




$ 7.10 $ 5.00 
6.00 





, Superior. . . 
I Boxwood.. 
The Ulster. 
108 Robó en su úl t ima. 
113 E l contendiente l ó g i c o . 
5113 Primera salida a mil la. 
113 Se cansa mucho al f inal . 
105 Lo están corriendo dernisiaflo. 
También correrán: Lt-• ñora P . (105); Sandy H. (113) y Prlmltlve (103), 
Tiempo: 1.06 2;á. También corrieron: End Man; Adventureí»; Miriam Coo-
jper; Foult Weather y Lottie Loralne. 
Q U I N T A CARRE,»* —Para ejemplares de tres años y más .—Reclamable . 
¡6 Furlones.—Premio $7.00. 
Caballo Jockey Peso St. P l . Sh. 
C L U B " A L M E N D A R E S " 
Atlanta; pltcher Fred N^wberry, Ma-
cón; pltcher Charles Olsen, Des Mol-
nes. lowa; pltcher N . Cullop. Omaha. 
Neb.; catcher Martin Autrey, Austln, 
Tex . 
E l lanzador Adolfo Arguljo, de Cor-
ticana, Texas, fué transferido mientras 
que los Ubres contratado* son: el plt-
che- Ben Shields, Oak Ridge College, 
N . C ; pltcher Milton Giston, Pater-
son, N . J . , Silk Sox: pltcher Henry 
Swenson, Cedarhurst. N . Y . ; pltcher 
Lem Owens, Washington. D . C ; cat-
cher Bernard Starr, Baire, Vermont; 
shortstop George Redfem, North Caro-
lina State College; catcher Wllliam 
Mahoney, etc-jugador e s c ' a r . 
pitcher* 
Tuero . . 
Pahr M • 
Pabré . . 
Roada . . 













pel lón H . GHck 110 $21.SO $6 .00 $ 5.00 
Finday J - Eaton 107 4-50 3.70 
Forest Queen C . Orace 10.00 
Tiempo: 1.13. Tambié!; corrieron: Jol iy; Mahel K . ; B y Jlmlny; Approval 
y War Fox . 
8P;XTA C A R R E R A , — P a r a ejemplares de cuatro afios y má3.—Reclamable . 
l'na milla y octavo.—Premio $700.00. 
Caballo Jockey Peso St. P l . Sh. 
G f l L G E T I N E S 




$11.50 $ 3.90 
3.00 
Hercules G . . . í l l i a m s 
Flvlng Prince W . Losee 
Okaloosa >• Plckens 




C L U B " M A R I A N A 0 " 
pltcher» O. P . Ave. 
Petty . . . 
Palmero . . 
Deverry . • 
Ryan . . . 
Morris (xx) 













Rotas:—(x) Jnega ahora en al 
Santa Clara , (xx) E s t l jugando « a 
el Habana. 
V E R M O U T H 
Y N O O T R A C O S A . 
L O N J A 5 1 7 | S U A R E Z Y C A . \ T E L . A - 1 7 5 8 
U L T I M A S C R E A C I O N E S 
D E L A S G R A N D E S 
M A N U F A C T U R A S F R A N C E S A S 
l . 
E L M O D E L O 
O b i s p o y A g u a c a t e 
C l ü 0 3 7 Jüt. 2d-2'a 
J 
c 10066 8d-24 
L E A L A S P A G I N A S D E S P O R T S 
D E L " D I A R I O D E L A M A R I N A " 
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D E S D E T A M P A UNA NOVELA DE EXITO 
L A F I E S T A D E L DOMINGO — 
Fiesta mriína. 
Que tendrá como marco ese coli-
seo hermoso de Matanzas, que ga-
Harrio se al^a en la Plazuela de 
Wstrada Palma. 
Fiesta dupla. 
Porque a la renarticinaclón de 
visitantes habaneron 7 el cuerpo 
m<5d co de esta ci.Tdad. 
A las dos de 1?- tarde será el ac-
ta de la entrega de los premios a 
L A P R O D r C C I O X T A B A C A L E R A 
D E TAMPA 
xie" se terminó la memorable fies-
ta bailable, 
ESTUDIANDO E L T E R R E N O 
S H U N S T O i r a 
Tampa F i a Dic. 20. 
E l año de mayor produccióri en 
la industria del tabaco en Tampa, | tor de películas s 
está al cerrar, siendo el period 
los 11 meses pasados del 1923 
CAST2I.l.AKrA DE 
Por 
FLORENCIA L. BARCIiAT 
La Librería "Cervantes" se compla-
ce en poner en conocimiento de su nu-
I merosa clientela, que acaba de recibir 
i!.rnest Shipman, conocido proauc- in noveia que encabezi este anuncio y 
36 en-i que constituye la segunda parte de la 
Itt» que hayan sido favorecidos en en que ha batido el record en 
el concurso. historia. 
También ccrA a ^sa hora la entre-
o de cuentra en Tamna estudiando la po tan celebrada novela de la misma au-* Pllhlnomn v c,,0 i Ii . rthio \torsi. titulada " E L ROSARIO", que tan-J, el Blacion y sus alrededores, con obje-11 é ^ h alcan2ado en el mundo .1-
i ; to de ver si se puede instalar un I terarlo. 
"estudio" cinematográfico. No es 
C r ó n i c a C a t ó l i c a , 
F E S T E J A N D O A L P. E S T E B A N i bello sexo que había asistid 





to éxito editorial. 
Esta novela forma un volu-
men esmeradamente Impreso y 
necesario ensalzar esta obra 
Los reporters de la oficina del | E1 señor ShTpmanTes'^onocido d e ^ 
ea de loe regalos que harán los pa- "Revenue", demuestran que la pro-(Público cubano, pues es el productor | dos0 loĉ  ^ ^ " r l s t l n d o n o s solamente 
f intii v vT„.„„„,•,,„;, r_ e>,r,. , íLi5*«_rt<i ^"inp.irini»: do los niños con- ducción de tabacos en los últimos ' ae las conocidas películas "Tarzán" el áecir. que es una obra tan intero-
C 0 ^ i ó ^ ^ 1 U e S ^ n S t e ^ í M j S ^mos pu- 11 ^ á ^ ^ ^ ¡ ^ l ^ ¿ S e " "The Sky P i - ! s a n t e ^ o n . , . ; ^ ro sa r io" y - tan-
' V i e n e r T l - ' 1 l au i bl,CAdr<Írríl ^ ^ 0 ° " doctor m J t V ^ l ^ ^ o r e t ^ " " 
t m S S S Z I la Habana las altas au-: ^ ^ " ^ j j ^ / e "cuente Alcalde y 1 facturaron en Tampa 463.026.040 E l doctor Smiter L . Lonry, comi-|encuadernado: 
tor dades bmitanos ^ n H ^ M U ^ a ^ v la del Muni- tabacos. 1 sionado de la ciudad, se negó a apo ! h ^ocio del ejemplar en la Ha-
S r ^ V ^ T Z T \ n é S T 7 ™ . i S ^ o B a 4 . n i z a r L ía f i e L Y si la producción de todo el pre- yar los días de flesias ofidales en ^ lo; ¿em¿- ^ ia l8l 1 ^ 
f f ^ ^GCr^an<?' ?era ."e P6", ™ | p^°_r .. i„o pnatrn la Convención senté mes no decae, la perspectiva,^ ciudad de Tampa, recomendadas la, franco portes y certificado 1.20 
bién de esta ciudad el ilustre doctor 
Lópoz del Valle. 
Llegarán aquí a la5: diez de 
mañana, acuiieudo a la Estación 
a recibirlos, las autoridades y la'trabajos, 
prensa. Daráa a esa hora un pa-1 E l Go... 
seo por la ciudad, ofreciéndoseles Juan Gronlier. cerrá la convención, 
después un gran almuerzo en el Ho-I pronunciando un d'scurso. 
191 Parí«. Í Los palcos y lunetas para estas 
E n aquel garden de la casa de! fiestas serán repartidos entre las 
Don Lorenzo Zabala. impuesto para ! familias m&a dls^nguidas ae ia bo-
íoda fiesta del gran mundo, toma-: ciedad yumurlna. x„ T-oo-rocn 
rán asiento en la mesa que bajo las | A las sirte empenderan regreso 
enredaderas *endrá como mantel 1 a la Habana el Socrerano 
un tapiz de rosas, los distinguidos nidad y sus acompañantes. 
M U J E B 
Gobernador Provincial doctor 
de Sa-
LOS E X E ^ n G O S DK L A 
L a novel?, de Fiasco Ibañez. I un verdadero jardín Estaba allí 
Llevada fué anoche al lienzo de la gsntry toda. E n los palcos del 
valioslsmia, pa- coquetón Teatro de frente ai l'ar-Velasco, esta film que lucían su belleza nuestras fi-
guras más distinguida/?. 
Serla imposible una reseña com-
pleta de la concurrencia, por eso 
ra la proyección de la cual habla 
inmensa espectación entre nuestra 
gente bien. 
No quedaron de^íraudadas las . 
esperanzas de los que pensaron ad-j me concreto á dar ê te grup.to que 
mirar algo muy grande y algo muy1 escojo entre Jas más lindas flores 
'qna allí perfumaban ia proyección 
de "Los Enemigos de la Mujer". 
Rosita Mocnck. Susy Estorlno, 
los anales de la industria aquí. | Se adoptó la enmienda pedida. 
Las notas oficiales de la oficina quedando oficialmente en lista las 
del "Reven", acusan, solo en el mes i siguientes días: 
de octubre pasado, una venta de es-1 Enero 1: Año Nuevo. Enero 19, 
tampillas para embarques de taba- ; nacimiento de Robert E . Lee. Febre 
eos, mayor que en igual mes de años ; ro 7, Día de Tampa. en la feria del , 
anteriores, desde la fundación de la ' Sur de la Florida. Junio 3. Nacimien I 
industria en Tampa. Casos se regis-1 to de Jefferson Davis. Julio 4, Día i 
tran en los libros del "Revenue", en ¡ de la Independencia. Septiembre 1 
que aparece dicho mes de octubre, ; Día del trabajo. Nov. 11, Armistlce ! 
con doble producción de tabacos que j Day. Nov. 27, Día de gracias. Día 
algunos otros meses del año. En el j 25 Dic. Christian Day (Navidad), 
precitado tiempo, se manufactura-
ron 56,027,910. 




Impresa esa film con un lujo 
asiático, sin -escatimar gastos, con 
derroche de arte y de buen gusto 
puede proclamarse a "Los Enemigos 
do la Mujer" como una de las gran-
des pellculac del año. 
Monte Cario con suf salones fas-
Bélica Escoto. L i a Quiro?, Nena Za-
pico, Alida Casas, Marina Pul?:, 
Mignona y Ofelia López y Elisita 
Sarria. 
Sólo lo? nombres de cinco damas. 
CAMPEONATO D E DOLOS 
L a comisión de Billares y Bole-
gociado de ventas de estampillas 1 ras del "Centro Asturiano", convo-
para tabacos del "Revenue", decía- ca a los jugadores de Bolos ameri-
ra haber recibido por concepto de canos para un campeonato que em-
ventas de estampillas, en el año de pezará el próximo Enero. 
1922, la suma de $3.346,783,56, ere | Los señores Benigno V. San Mi-
yendo que la salida del año en cur-j guel y Ricardo López, de la comi-
so eleve la cantidad anterior en unos | sión darán todos los informes y de-
$4.000.000. 1 talles necesarios al que lo- solicite 
L a producción de tabacos en Tam- en el Centro Asturiano. 
íuosos, sus ajardines divinos, apa- que en rango de belleza y distinción 
rece en la película magnífico y so- tienen en Matanzas siempre la prin-
cipal mención: Berta Casas de Du-
cassi, Elisa do las i íeras d e . S a r r a , 
Bella Pérez de Moenck, Rebequita 
Quiros da Trelles y María Marcos de 
A L A M B I Q U E D E S T R U I D O 
A. L . Alien, Director de prohibi-
ción del Estado de Florida destruyó 
un alambique nuevo ,de cobre, de 
250 galones de cabida, 20 barriles 
berbn. 
Aoroplancn, destreyers, submari-
nos, globos dirigibles, son destruí-
dos antí> ol público asombrado. 
L a Sala de Velasco anoche era Loredo. 
L A TOMBOLA D a L A S S I K K V A S 
Queda abierta hasta el domingo.! González, 'rtilita Solaun de Fonr? 
Son mucho* los objetos que han I Viln, Carmen Solnun de González," 
llegado a poder de la Comisión do I Ramona Alíete de Martínez. Nina 
• amas organizadoras de esa fiesta,; Llenes, Zo la Amieva de Llorens, 
y f-e han puesto a la venta sus pa-| Conchita Caballero, Rosario Alonso, 
pélelas, para que todos los que no i Conchita Alionro de Carreño, Margot 
pa en los 25 años que lleva de crea 
da la industria, es como sigue: 
1898 85,144,000 
1899 111,670,000 
1900 . 147,848,000 
1901 147,330,000rde masa y 20 galones de licores, en 
1902 . 141,905,000'i un lugar a 4 millas de Harney. E l 
1903 . . 167,630,000 1 alambique lo manejaban dos hom-
1904 . 196,691,000 i bres, ios cuales huyeron a la llega-
1905 220,430,000 da de los agentes federales. 
1906 . . . . . . . 277,662,000 Por el lugar que fué encontrado 
1907 285,660,000 ; el alambique, se supone que fuera 
1908 . . 236,681,000 j llevado allí en una embarcación, 
1909 267,059,000 ! pues por tierra se hace imposible. 
1910 . 201,405,000 I 
1911 293,360,000 
1912 276,278.000 
1913 . . . . . . . 286,148,000 
1914 . . . . . . . 267,866,000 
1915 285.936,000 
1916 . . . . . . . 313.456,7'90 
. . . . . . 353,494,990 
Carmen Otero de Caballo, Josefa S 11918 . . . . . . . 368,020,628 
de Pita. Rogelio Baez. Juana M a r í a | l 9 1 9 410,745,749 f extrema resorución 
hayan visitado aur. aquella Santa j Alfonso. Edita Guitcrns de Molins, 11917 
Casa, puedan hacerlo en lo que res-
ta de semana . 
De la Habana ban llegado hasta 
el Cronista, un check de la d r a An 
SUICIDIO 
E l ciudadano de la raza de color 
Máximo González domiciliado en 
Pierce 1516, y dueño del café en la 
calle de Jefferson y Constant, se 
suicidó en la noche de ayer. 
E l suicida dejo una carta donde 
le dice a su esposa que adoptó tan 
Pita, Eduardo Delgado Rodríguez, 1920 (10 meses do por encontrarse 
Ana Teresa Naranjo, María Ferrer! huelga) 227,792,093 ' tarias 
enfermo y tener dificultades mone-
draca d« Lamadrid ñor cinco pesos. 1 de Quesar::„ Adelina V de Elizondo, i 1921 315,396,060 
Berta Pina di Cárdenas, María Do-
lores Núñez do Beato, Serafina R . 
viuda de Agulrre. Ana Rosa Pollo 
do Herrera, Patria Pina, María Cuz-
mAn A* Duarte, Depósito de cigarros 
Aballl, hermana del ilustre galeno,' el Cuño, do Suslni, Mrnuel Longre. 
hijo de esta ciudad, doctor Angel ¡ Arturo Castro, Fermín Díaz, Luis 
Arturo Aballí. 
Hay de esta ciudad numerosos | go, Juana González de Obregón,! altos, 
acuses de recibo que el Comité de Blanca R . de Reynaldos. Mallita L a - No obstante ese "record" que de-
Damas quo suplica Inserte en las | vastlda de Pí.rtilla, María Junco | muestra actividad en la industria, 
otro de la señora de Lecuona. Julie-
ta Caballol, un lindo plano y un re-
loj de mármol de la señorita Ursuli-
na Saez Medina, y un cajón de ju-
guetes que envía la señorita Finita 
Yo creo,- que este es el año en 
que mejor negocio han hecho los fa-
bricantes de Tampa, continuó di-
ciendo Mr. Moyer, pues han podido 
"Matanceras" de boy. 
Quedan complacidas. 
Señoras Berta Ca^as de Ducasal, 
E l juez de paz Williams intervi-
1922 / . 434,942,181 ¡ no en el caso. 
1923 (Once meses) 
SALVADOS M I L A G R O S A M E N T E 
Cerca de Altamente a 14 millas de 
Orlando, descarriló un tren rápido 
del Aalantic Coast Line, que viaja-
ba a razón de 40 millas por hora. 
Velga, L a Unión, E] Ancla, el Fue-1 elaborar muchos tabacos a precios 1 Afortunadamente los viajeros- ño 
sufrieron mas que el susto consi-
guiente, pues el tren descaírriló so-
bre un banco de arena. 
7 5 pasajeros del tren descarrilado 
llegaron el lunes a las 11 y 20 de 
la noche a Tampa en un tren de au-
xilio que les fué enviado. 
Gran número de personas espe-
raban en "Union Station" a los via-
jeros salvados. 
Podido Ramírez Moya. 
Despau, Rosa García de Zabala. Ma-1 tenemos que señalar un detalle que 
coln.ide con lo anteriormente apun-
tado. 
La época del trabajo fuerte en la 
ría Teresa Cabrera, Juana Mercedes 
Fuentes Junco, Luz Rodríguez de Pu-
María Isabel Casas do González, An-1 ñals, Horten-ia Andux de Junco Pan-
góla Pérez viuda do Fernández, Ne- dol, Benigna Guerra de Díaz, y las | Industria del tabaco en Tampa, ce-
na Fernández Pérez. Asunción Cava-1 .señoras Flora Caballero de Cabañas j mlenza generalmente en el mes de 
da de Escoto, Nenita Escoto de Sán-1 cinco peso/, Cañizo v señora cinco octubre, con los pedidos llamados 
chez, Susana A. de Camps, María • pesos y Bernardina Sologuren de de_"Na,vidad". 
Luisa Valora de Cuní, Blanca D . de IJrrecbaga cinco pesos. 
Monte, Consuelo Fernández do Sán- L a rifa de los valiosos objetos que 
chez Celia Sánchez de García, El la j han sido sera-fados r^r la Comisión 
de las Heras de Sarria, Cecilia D . l d e Damas en papeletas especiales 
de Belt.ráu, Mana Quiros, María'quo valen cincuenta centavos, se ha-
Lutea Rivero de Beguoristain, Elisa i rá el domingo. 
Lamadrid, Clara Julia Dumas de! Pueden aun adquirirse de esas pa-
Suárez, Bélica Escoto, María Luisa i poletas. 
L A SRA. VDA. DK D E L CAMPO 
Tsabeliía Bosch. 
Es gravísimo el estado de la dis-
tinguida y culta dama, que agoniza 
desde ayer en aquella casa de la 
barriada Vorf-allesca, por donde des-
fila Matanzas entera. 
No hay esperanzas para ella. 
Atacada al cerebro desde las pri-
meras horas de hoy, recibió anoche 
los Santos Sacramento?, estando aun 
en su conocimiento. 
¡Qué cuadro más horrible aquél! 
Junto al lecho dp la moribunda 
velan lo samantes famüMres y enco-
mienda la Iglesia t*. Altísimo el al-
ma de la noble dama. • 
¿No hará el cielo un mlagro? 
L I L L Y ODIAS 
Una amigulta dsl Cronista. .una gracia, una simpatía que hace 
Cumple hoy dos año- Llil l ita, que 1 que la adoren todos, 
llegó a eso hogar de los esposos Ofe- j 
Ha Sotolongo y Amado Oblas, como 1 Vaya un beso para Llil l ita en es-
te segundo camploaf.o?, de una •«'•la 
on la que todo ha de sonrelrle y 
serle coior de rosa. 
la más real de las inocentadas. 
Un (Mionnto e?n chiquilla. 
Que a una viva inteligencia, une 
De Octubre hasta noche-buena to 
do el mundo trabaja y gana algo; 
pero eso no compensa, pues hay mu 
chos que se pasan 3 y 4 meses en 
el año casi sin dar un golpe asi que 
resulta que cuando trabaja tiene que 
hacerle frente a las deudas que ad-
quirió, mientras estuvo inactivo. 
Tampa resulta una eludan manu-
facturera, que daña a la producción 
cubana en el mercado americano, 
debido a que se paga más barata la 
mano de obra que en Cuba. 
Unáse a esto la carestía de la vi-
da, y se tendrá como corolario, que 
la prosperidad es magnífica para 
unos; pero perjudicial para otros. 
de Buen. 
1 tumo en 4o. rústica . . 
LA VIDA D E L NIÑO D E L I N -
CUENTE.—Estudios sociológi-
cos encaminados a evitar o 
corregir la delincuencia de loa 
niños. Obra escrita por José 
de las Heras, Director del 
Cuerpo de Prisiones, con un 
prólogo de D. Avelino Mon-
tero Ríos y Villegas, autor de 
la Ley de Tribunales para ni-
ños. 
1 tomo encuadernado en pasta 
española - . . 
ENSEÑANZA DE LA ARQUI-
TECTURA.—Cultura moderna 
técnico - artística, por Teo-
dor de Anasagasti. Obi a inte-
resante para ingenieros, arqui-
tectos, arudantes y aparejado-
les. Edición ilustrada con 80 
ilustraciones. 
1 tomo en 4o-. rústica 2.00 
LINGÜISTICA INDOEUROPEA. 
—Estudios filológicos por Ro-
dolfo Mermger. Traducción di-
recta. Introducción y notas do 
Pedro Urbano. 
1 tomo encuadernado en pas-
ta española . . 2.?3 
DON FRANCISCO DE QUEVE- s 
DO Y VILLEGAS.—La época, 
el hombre, las doctrinas. Es-
tudios críticos por D. Julián 
Juderías. Obra premiada con 
Accésit por la Real Academia 
de Ciencias Morales y Políti-
cas. 
1 tomo en 4o. mayor, pasta 
española . . 3.50 
E L METODO DECROLY.—Des-
cripción del nuevo método pe-
dagógico del Dr. Decroly, por , 
A. Haimide. (Biblioteca de 
Actualidades Pedagógicas). 
1 tomo encuadernado en pasta 
española . . . . 1.80 
VIAJES DE CRISTOBAL CO-
LON.—Colección de los viajes 
y •descubrimientos que hicieron 
por mar los españolea desde 
e¡ siglo XV, cor. variT» docu-
mentos Inéditos concernientes 
á la Historia de la Marina 
Española y de los establocl-
mientos españoles de ludias, 
coi ainada e ilustrada por D. 
Martín Fernández de Navarre-
' te. • . j • 
Esta Importante obra Impresa 
en el año de 1825, Se compo-
ne de dos gruesos tomos en 
tillo. El Tomo I, compremle 
Viajes fie Cristóbal Colón. Al-
mirantaígo de Castilla. Ei To-
mo I. v ompreml.» Documentos 
de Colón y de las primeras po-
blaciones. 
Precio de los dos tomos en-
cuadernudoa en pasta espartó-
la 20.00 
MEMORIAS DE LA R E A L 
ACADEMIA DE LA HISTO-
RÍA.—Estas Memorias que co-
menzaron a publicarse en el 
año de 1796. contienen docu-
mentos importantísimos para j . . 
todos aquellos que gustan de 
estudios históricos. 
Toda lá obra se compone de 
14 tomas que comprenden des-
de 1796 hasta 1909. 
Precio de la obra encuader-
nada en pnsta española .. . . It»v.c0 
t l B R E M A "CERVANTES" 
De RICAKSO VEIiOSO 
AVENIDA DE ITALIA 62 (Ante» (la-
llano). Apartado 1115. Teléfono A-495». 
HABANA 
Ind. 22 Ku 
Bien conocido es el Rdo. P. E . Ri- ¡ Hizo uso de la palabm 
en la sociedad católica habane- iado. el re8tfl 
Manifestó que agradeeli 
Escasamente hace un año que le cao aquel acto de afect 7 ma-
cupo el honor de Inaugurar la Re- pero que más que nada 8iIlcero: 
sldencia de la Compaña do jesrs . ia misa y comunión que h a i í r * ' 1 ^ 
en Reina, y pocos meses máa tarde t ado poi su intención en apli-
la granulosa iglesia que es honra onomástica. su fleata 
de la Ilustre Compañía de San Ig-i Luchare,—dijo— como 1 
nació y gloria de la nación cubana haciendo, sin descanso ha,tn vTen8o 
al ostenUr esta joya dd arte en su el fruto nue deseo para n n J i M l 
^Pi1»'- y la felicidad reinen en 1..! , Paz 
L a labor apostólica de! P. RIvas, dúos y en los hogares 
dentro y fuera de la Residencia, se; E l Sagrado Corazón do T 
comprenderá con los siguientes da- la paz y la felicidad. E l diril 3 W 
t08: ' nuestros actos, como lo véia t0Í01 
A la muerte del malogrado P.. Mo- hermoso altar presldinndo n,** es9 
rán, se hizo cargo de todo el gran cultos, ya solemnes ya spñím"01 
aparecido Jesuíta. E l Anvetolado de DespuéP. damas y señor,'a* 1 
la Oración, que cada día nutre de. desfilando y felicitando tf P p?"* 
trabajo que pesaba sobre el des- el cual ¡as obsequiaba con n 
asociados sus filas las Escuelas para ció Detente y varias estamna ^ 
Obreras de las Esclavas del Sacra- Habló luego a los coucurr 
tísimo Corazón de Jesús, ia dirección de la fiesta del día 30, en el 168 
espiritual del afamado colegio " E l de Belén o sea la Gran Tómh*)11'0 
Angel de la Guardia", que dirigen Zavor de las Escuelas Domini 1 * 
con especial acierto las católicas y j una de sus obras. ^icaie^ 
cultas señoritas Lola Alvarez y Pie-j Estas escuelas con más de 2 n» ' 
dad Alvarez, y otras muchas obras, niñas que reciben gratuitamente i 
A él se debe el nacimiento en Hol-| tracción religiosa, ropa libros 
guin, do "Los Caballeros de San jetos útiles, a cuya frente está • 
Isidoro". En la Residencia de Reina grupo de señoras y señoritas ya Ua 
es un Incansable obrero ya en el mo maestras, ya como protect* C0' 
confesionario, ya en los cultos que llaman una vez más a la caridad^! 
allí se c-lebran y por último, bajo • pueblo do Cuba, y solicitan Ce 
su dirección están laó Escuelas Doml tea* y objetos de arte para esaT* • 
nicales, y las misiones en solares y bola. 
Uno de los lagares donde se recl 
' etos es el colegio 
Guarda", «). cual estu-
cuarterías, agregadas a dichas es 
cuelas, en honor de las cuales se 
prepara para el día 30, una gran Angel de 
m con 
P B E P A R A Q ) : : : : : 
3 $ ESENCIAS 
del Dr. JOHNSONr: niás te: 
E L B A I L i : D E L ; i l 
Será un íuicess. 
Intima la fiesta, como con muy 
buen acuerdo ha decidido la Direc-
tiva de la casa matancera, tendrá es-
te año el aliciente que la franqueza 
que en los pasados ha restádole el 
frac. 
E l Cafó Velrvsco, contiguo a la so-
ciedad, tendrá esa noche cenas, en 
un cubierto de luxe cuto precio se 
ba fijado en cuatro pesoe. 
Pueden desde ahora los que lo de-
seen separar su? mesas en la Con-
taduría del Hotel. 
La orquerta do Prendes prepara 
para esn noche una sorpresa. Es cá-
ei fieguro que se estrene un bello 
danzón quo para esa noche envío 
desde Cieníutgc? Eusebio Delfín. 
Una fiesta deliciosa esa del 31. 
E L P R I M O G E M T O 
Llegó en Pascuas. 
Como el niño Dios, alegra desde 
la madrugada del veinte y cinco el 
bogar de Cuca Pérez y Publío Hur-
tado de Mendoza, un gracioso baby, 
oue colm-a la« dichas y los anhelos 
todo" do la joven pareja. 
Sea enhorabuena 
L A l 'LTIMA 
Para saludar a unos viajeros. 
A Joaquín García, que viene des-
de sus ColDnias de Orlente a pasar 
NOTA 




López Centellas, mi 
viejo y querido amigo, que con sus 
hermanas disfruta do la alegría de 
estos días de la Nav.dad. 
Welcome. 
Mimólo Jarquin. 
: C e c i l i a V a l d é s : 
o 
L a L o m a d e l A n g e l 
P O R 
C I R I L O V I L L A V E R D E 
D E V E N T A E N T O D A S L A S L I B R E R I A ^ 
Y E N L A ADiMLNISTRACION D E L " D I A R I O D E L 
MARINA", al precio de $ 2 . 0 0 el e^mplar. 
Un tomo elegantemente impreso en m a g n í f i c o pi 
peí satinado. 
Debido a lo corto de la tirada no lardará en agí 
tarse. 
Adquiera hoy mismo su ejemplar. 
L A P E L E A D E L PINO-BARCY 
Como estaba anunciado, se efec-
tuó ayer, en Benjamín Field, la tan 
esperada pelea, entre el boxeador cu 
baño Aramis del Pino y Johny Dar-
cy, de Filadelfia. 
Podemos decir en justicia que no 
ha producido, en Tampa tanta sen-
sación una pelea como la efectuada 
en la noche de ayer. 
E l joven boxeador cubano, dando 
prueba, magníficas de la ciencia y 
agilidad que posee, dominó al con-
trario desde el primero hasta el sép-
timo round, en que lo puso fuera 
de combate, con el "knouk out" mas 
hermoso que ae ha propinado en 
Benjamín Field. 
Latinos y americanos, rivalizaban 
en demostrar sus simpatías al bo-
xeador cubano, con estruendosas 
aplausos. Se comentaba en Benjamín 
Field, la ' posibilidad de un encuen-
tro entre del Pino y Chaney, un bo-
xeador de mucha fama en la locali-
dad. 
Caso de concertarse esta interesan 
te pelea se anunciará oportunamente, i 
BODA E L E G A N T E 
E n la noche de ayer y en la resí- i 
dencia de los padres de la novia, en • 
la Avenida de Nebraska, se efectuó I 
la boda de los simpáticos jóvenes ¡ 
Salvador Seijas y Dalia Mesa, per- j 
tenecientes a dos familias muy cono-
cidas de Ibor City. 
Mr. Frank Cappuccio, y su dis-
tinguida esposa, Mariana Cappuccio, 
apadrinaron la feliz pareja. 
Imposible sería enumerar la dfs-
I tinguida y numerosa concurrencia 
que asistió a esta boda que revistió 
I los caracteres de un verdadero acón 
: tecimiento social. 
L a concurrencia fué obsequiada 
' con finas pastas y refrescos y se bai-
| ló a los acordes de una margnífica 
i orquesta de cuerdas. 
Unidos por lazos de amistad al 
¡ joven Seijos, nos es muy grato de-
searle muchas felicidades, y a su 
í distinguida esposa. 
"ALL I \ OXE" 
E l baile celebrado por esta agru-
pación, en honor de las señoritas 
que componen su "bouquet" mas 
preciado, constituyó un magnífico 
éxito social. 
Una simpática representación del 
club "Optimo" asistió a la fiesta, 
dando realce con su presencia. 
Delicios6 ponche acompañado de 
ricos pasteles se sirvió a la distin-
guida concurrencia. 
Cerca de las 12 y a los acordes 
del "Home Sweet Home" interpre-
1 tado por la magnífica orquesta "Di-
ESQUISiTA PARA E l BASO T EL PARüElt 
fSBta: DRC6UERIA JOHNSON, Ofópo 31, essílfla i 
E L I X I R E S T O M A C A L 
( S T O M A L I X ) 
Es recetado por los médicos de las cinco partes del mundo porque 
tonifica, d ^ s t . o ^ Y abre el apetito, curando las molestias del 
ben esos obj colegio'"ri 
le la .  » 
Tómbola, en los clau.stros del colegio j vo representado en esta fiesta no' 
de Belén, a la 1 de la tarde. i una nutrida comisión de alumntí' 
Tan esforzado paladín por la fe y ex-alun^nas con su Directora Mari 
de Cristo a él confiada, tenía que1 Lola Alvare:, y las profesoras pie 
ser objeto en su fiesta de un gran | dad Alvarez y Rosario Caula 
homenaje de cariño y alecto, como Dicho colegio trabaja sin descanso 
así sucoaió. y con el absoluto desinterés por el 
A las 7 a. m., llegamos a la gran mayor é^ito de la tómbola, 
iglesia de Reina, solo unas dosclen-, Durante el día fué visitado inca-
tas personas ocupaban sus naves; ¡ gantemente el P. Esteban Rivas, en" 
un frío bastante Intenso se dejaba; primer termino por el Excmo'sr 
sentir. : Obispo Diocesano Mons. Pedro Gon-
Nos dirigimos a la «acristía en! zález Estrada, Mons. Alberto Mén-
donde el afable Hno. Durantez, no^ dez, Goc^rnador de la DíócesU, l i^ 
hace ver el precioso y artístico terno presentí . ¡(vies del clero regular y 
que va usar el Superior; nuevas to-1 secular, órdenes religiosas de ambo» 
das las partes desde el amito y la | sexos, asociaciones que radican en 
finísima alba, hasta la copiosa casu-¡ ia iglesia de Reina y de otras igle-
lia' sias y numerosas amistades. 
Poco después de las 7 y media,: También recibió muchos presentes 
volvimos a la Iglesia y no? sorpren-i Pudimos admirar el valioso temo 
dló al ver que solo transcuridos unos ¡ estrenado en la misa di comunión, 
veinte m'nutos, ya las naves del y dos comulgatorios ricamente ta-
precioso templo se encontraban com-, \iados. 
pletamente ocupadas. Satisfecho debe estar el activo e 
Allí vimos a la bella y opulenta incansable jesuíta, pues duranlo el 
dama, a ia sencilla obrera a la activa: ciía do en onomástico recibió pruebas 
empleada y a numerosos caballeros. ; inequívocas del alto aprecio que se 
Todas las asociaciones que radl-!io profesa, 
can en dicha Iglesia estaban repre-1 E l DIARIO DE LA MARINA, une 
sentadas | su felicitación a las muchas que ha 
A las 8 menos un cuarto y revés -rec ib ido en su fiesta onumástlct y 
tldo el festejado de los ornamentos i le reitera su más sincero aplauso 
sagrados, salió al altar, teniendo i per la labor católico-social que vie-
que empezar por dar la comunión | ne practicando. 
a más de doscientas nersonas que ¡ 
por sus obligaciones tenían que aban-1 l a s t SCL'ELAS DOMINICALES 
donar el templo; pero querían reci-[ 
bir de manos del Superior el f?an do! 1^3 señoras y señoritas ya prot« 
los Aúgeles; estos primeros momen-1 gora", ya protectoras de estag MCU* 
tos fueron armonizados por -el coro, j ]ag y de las misiones a ellas adjun* 
Una vez terminada esta comunión,! tas. 
ios cantantes Urrastarazu y Rueda,! Invitan a la sociedad do 1* H»bá« 
interpretaron magistralmente el Tan-! na> para ¡a gran Tómbola que se 
tum-Ergo, haciendo el P, Rivas la ¡ verifIca'-á el día 30, en el patio del 
Exposición del Santísimo Sacraraen- Sagrado Corazón de Jesús, del tem-
to. ¡ pío do Bc'én. 
Siguió luego la misa, durante la¡ Dar:! principio a la 1 p. m.. habrá 
cual se cantaron lindos motetes al I grandes sorpresas. 
Dios de Amor. Todas 'as papeletas tienen.prwnWI 
Llegó el momento de la comunión! ge ruega también el envío de ob-
' y :en perfecto orden ae acercaron a jetos para este festival 
¡la Mesa Fucarística aquellos cientos' 
¡ do adoradores del Dios Hostia. 
Terminada la misa se dió la ben-
dición con el Santísimo Sacramento 
a los fieles 
Durante el desfile el coro ejecu-
! tó preciosos motetes al Niño Jesús 
1 v una hermosa marcha. 
Ayudaron a esta misa joven Gas-
! tón y el Hno. Durantez; éste había 
. adornado el presbítero de modo pri-
jrooroBo. 
Una vez despojado de los ornamen-
tos» sagrados, recibió una comisión • j 
de 40 miembros del Apostolado del l'os. Santos Inocentes, en Belén 
lia Oración, de Reina, ai frente de l^' - a k,s ™al*s TJ/eHsto como 
Secretario Sr. Valentín Golearía, el persiguiendo a J"1'̂ 1810. telt. 
cual a nombre de sus compañeros h i - ^ ¡«nora el ,]ta de su m ei tt 
20 uso de la palabra d i r i g i é n d o l e , ^ híL destinado para 3,1 nesl* , 
una efusiva y calurosa f e l i c i tac ión , '^ diciembre para acerc^a cua 
que el festejado agradeció con pala- r^bie ai nacimiento del "' a 
bras sinceras contestando al señor, Hfl11 Cesáreo, mártir, cn fr* ' fll 
Gclcurla ,p,J{?I fuf martirizado en el impe" ar. 
. .A nombre de nuestros gerentes se-1 ^lerl0 Maimlano porque profesa: - • 
ñores Conde del Rivero. Presidente ! d,ent~mer'le la fe cristlana ,p 
d^ la Empresa, Dr. Jos^ I. Rivero. ¡ »M> Troadlo mártir, e 
Director y del Ldo. L^ón Ichaso, i e - 5 1 ™ 3 0 e x P i r a r 
Vlce-Director. fué saludado por los . peí ^ecucir-n de Declo. le £SISU" 7*1 1( 
cronistas católicos Lorenzo y Gabriel i-1''t" San Gregorio Taumaturs 
illanco; a nombre del señor Juliá,: f l2'¡t'' a í:,!frlr cl niartlr,ü; én M-
Director de " L a Discusión", lo hizo | Teófila virgen y mártir, ^ ^ 
el redactor de ese diarlo nuestro com-U"'mcdia: la cual en la iu'rsecucenci)j< 
pañero Eugenio Blanco Villar. j Oiocleciano, después de haber ^ 
Pasó ol P. Rivas' al salón de re-¡ diversos y crueles tonviontos 
cibo de la Residencia, en donde el' Jt corona del martirio. 
Lorenzo BLANCO. 
DIA 28 DE DICIEMSRH 
Este mes está consagrado al N»61-
miento d> Nuestro Señor Jesucristo. 
Juhíleo Circular.—Su Divina MtjMtM; 
está de manifiesto en la iglesia di 
las Esclavas del Sagrado Coraión * 
Jcsú.3 (Luyanó). , 
Los Sar.htos Inocentes. mártlrW! Cfrj 
cñreo y Troadio, mártires; santa "M-
fila virgen y mártir. 
alear 
i h e s t i i o s D e t a l l e s d e f a b r i c a c i ó n . 
D á a r s - e & s e n N i ñ o s 
y Adultos qus, a vacas, altarnan con 
E s t r e ñ i m i e n t o 
D i l a t a c i ó n y Ú l c e r a 
del Estómago 
D i s e n t e r í a 
D o l o r d e E s t ó m a g o 
D i s p e p s i a 
A c e d í a s y V ó m i t o s 
I n a p e t e n c i a 
F l a t u l e n c i a s 
OBRA COMO ANTISÉPTICO DEL APARATO DIGESTIVO curando 
las diarreas de los niños Incluso en la época del destete y dentición. 
E n s á y e s e u n a b o t e l l a y s e n o t a r á p r o n t o q u e 
e l e n f e r m o c o m e m á s , d i g i e r e m e j o r y s e 
n u t r e , c u r á n d o s e d e s e g u i r c o n s u u s o . 
SAIZ DE CARLOS. GUPfl el estreñimiento 
pudiendo conseguirse con su uso una 
deposición diaria. Los enfermos biliosos, la 
plenitud gástrica, vahídos, indigestión y atonía intestinal, se curan 
con la P U R G A T I N A qua es tónico laxante, sueva y eficaz. 
Los dientes de los peines 
"Hercules", calidad A C E , 
•on moldeados y aserrados 
paralelamonte; sus caras 
interiores ron tan bien pu-
lidas que el pelo se desliza 
entre ellas con suma facili-
dad y sin n ingún esfuerzo 
de tensión, de suerte que 
el peine no se embota ni 
se rompe. 
Pida al tendero don 
de Ud. compra un 
peine"Hcrcules." 
Hsfo •« orto th lo* 
mvehoa producto» da 
¡a marca ACE, qua — 
pueda adquirir caai a* 
toda, partea. Vat** 
rvri que son córrodoa 
j ficilaa de Utnp'**-
SAIZ DE CARLOS. CüPS en poefrs días 
las fiebres- intermitentes, cotidianas, 
tercianas, cuartanas, paludismo y 
fiebres perniciosas. ÉXITO S E G U R O . 
T e í n e s H E R C U L E S 
Venta: FARMACIAS Y DROGUERIAS y SERRANO, 28 y 30, MADRID (España) 
resentantes ositantes 
R A F E C A S 
Se venden en laa mejorea tiendas. 
A m e r i c a n H a r d R u b b e r C o m p a n y 
Casa eitablocid» en 1851 
N e w Y o r k , E . ü . A . 
RepnaentonU: H A R R Y S. M A Z A L 
C A M P A N A R I O 87 . H A B A N A . 
b ü i t K l i í A ü E A L " I M i í i ü Ü ü U 
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A s o x a j L A R I O D E L A M A R I N A D i r í e m b r e 2 8 d e 1 9 2 3 
¿ C H A Z A N J A S . . . 
(Vienede la pr imera p á g i n a ) . 
« n n S D E L A A S O C I A C I O N 
^ ^ C E N - D A D O S J C O L O N O S 
P A-«rlflclón de Hacendados y 
L» cuba , requerida por la 
C»1011^ di varios de sus asociados. 
P«ticl "«.a constantes gestiones del 





de Agr i cu l tura , des-
, haber estudiado ampl iamen 
í0*3, conflicto planteado por l a 
t» 61 V ^ i F e r r o c a r r i l e r a de C a m a -
H ^ o n asistencia de l a m a y o r í a 
í*67, P r e n d a d o s interesados en el 
¿e 103 hace constar los siguientes 
-jlsfflo. _ 
en lo 
rtw"nTia valen las actuaciones del 
• d e c r e t a r l o de A g r i c u l t u r a , cu-
^ t r i o t i s m o y ejecutoria es una 
^ J S a de imparcial idad 
t í t o s acuerdos para general co-
, iento v como c i t a c i ó n para la 
,0Cf? señalada para las 10 a. m 
^ Í m v r O . — Q u e est iman 
P ? l M Í r ac tuad  
BOA 
V ' tfa de i parc 
^ o U N D O . — Q u e se hagan p ü b l i -
leí 
^ ^ r d e T T c t u a l . en las oficinas 
í * l a Asoc iac ión . 
T E R C E R O . — Q u e 
del 
^ M A S S P O R T S ^ 
' N O T A S D E L C E R R O 
RESÜLTDO DEL E S C R ü T ! N 1 0 i ^ / v - t ^ f l r e 
v l a C o p a r e m a r t m 
M I R A Y O Y O . E L S O L P A R A 
T O D O S 
E l popular y a p l a u d í lo M ' r a Y o y o " 
se ha lanzado por el amplio campo 
de las letras nada menos que con 
l a pul icacióni de un pemanario 
L U C I D A F I E S T A i Actuaron como testigos por parte 
Muy grande f u é el é x i t o alean- de el la el doctor Faus t ino Sirven, 
zado por la s e c c i ó n de Recreo y! L i n o Baldol , Antonio D a r á n y A n -
¿ Q U I E N E S E L F A N A T I C O M A S H A B A N I S T A ? 
Dr. Juan Manuel do la. Puente 20.069 
Rogelio Castellanos 17. 
Manuel Pampín U*f74 
Francisco Santa Eulal ia 
Eduardo Guzmán 
Manuel Vascos ' 
Gregorio Ortíz 
Lui s A . Jiménez . . 
r e a l i z á n d o s e el 
, el servicio part icu lar 
tíPr0 jngenios sobre l a v í a púb l i -
para 
íe l03 .' 






Florentino Robreño . . j 43.j 
Federico F . Más ** 
José Fernández 




José Manuel Delgado.. 
Manuel Gi l 
J . Pómulo Cabrera 
José María Arias 
Carlos Márquez 
Valentín González 
Mario Alvarez Mayato . . . . 





Enrique Hernández y Ferrer 
Dr. E . V . Valenzuela. . . 
Joselyn Deetjen 
Dr. Adolfo Aragón 
Jorge Armando Ruz 





























t é r m i n o s f ijados en un 
«ordo del a ñ o 19 21 de l a Comi-
de Ferrocarr i l e s ese acuerdo 
rítituye una ley de l a R e p ú b l i c a , 
sólo puede ser a l terada por l a 
urna Comis ión de F e r r o c a r r i l e s , 
lifrio ei consentimiento o con la in-
firrenclón de los interesados a quie-
« afecta, siendo necesario su man-
•«niinisnto. 
CUART0-—<^ue slen(io el Personal 
Interviene en dicho t r á f i c o ab-
llutamente i d ó n e o y competente no 
sneden aceptarse las af irmaciones 
Le en contrario se hacen como ba-
1. de las pretensiones formuladas I Dr Gabriel'Vandan 
wr la Hermandad F e r r o c a r r i l e r a de Fernando Fernández 
fimagüey, ya que aquel la compe-
•jncla resulta documentada por de-
¿araclón de un tr ibunal examina-
y la prác t i ca demuestra que 
iQuel tráfico se real iza en condicio-
,es no superadas por n i n g ú n otro 
n cuanto a su normal idad y a su 
eficacia. 
QUINTO.—Que velando por el 
«tyor beneficio de esos empleados 
de'los Ingenios que real izan el t r á - j Antonio Conejo y Palomo 
flto en las v í a s p ú b l i c a s los Inge-1 Augusto Alonso 
líos que representan los votantes de | Cachano 1.747 
«tos acuerdos e s t á n conformes en Benito Aranguren . . .'. .'. 
gestionar r á p i d a m e n t e l a adaptabll l - j ignaCio Miguel A . Pineda. , 
jad posible de aquellos empleados Jogé K Revés 
, los beneficios de la ley de 9 de R0drígüe2; . \ \ \ \ 
octubre de 1923. respecto a l a con-, Armando Brande 
trlbución Por Parte de aquellos l n - | L u I a Angulo Pintado.. •.. . . 
jenlos al fondo de pensiones en be-1 Dr Lul s 8 
neficio de dichos empleados y l imI- ,Manuel Casaj 
tida al tanto por ciento legal sobre! Aurello Cagtro 
Is nómina total de aquellos emplea-' 
dos. 
SEXTO.—Que deseando l l evar a 
1 práctica ese p r o p ó s i t o se acuer-
da reunirse nuevamente para estu-
diar esa adaptabilidad. 
Comandante Alberto Barreras. 
N . Sotolongo 









Luls P . Messonler 
Manuel Fernández Herera . 
José Fontela 
Manuel Pereda 






























TTNA II7TERVTBW COK EL PBESI-
D E i r r a dei , "Cawakias s p o r t i n o 
CLUB" 
A la amabilidad nunca desmentida de 
nuestro compañero en la prensa señor 
BetancourL presidente de dos fuertes 
agrupaciones de los hijos de L a s Afor-
I tunadas. "Asociación de Beneficencia 
| Canaria" y "Canarias Spprting Club"' 
debemos esta, Informacóln. producto 
19g exacto de la Interview tenida con él . 
195 ! ,a ílue vendrá sin duda a arrojar la 
igo I luz y tranquilidad necesarias sobre el 
j j j ¡ debatido problema1 de la copa "Pemar-
j7g I tln", pues el amigo Betancourt puntúa-
175 i liza a la vez que armoniza, suma en 
l ' jplvez de restar, trazando un camino ami*.-
164 I ble para bien de los sports. He aquí 
161 ; lo que n«s comunicó el Ilustre canj.rlo: 
150 ¿ ? 
147 I SI he leído los comentarlos a la dc-
138 i c is ión del referee en el juego que cele-
i-4l ¡ braban el domingo 23 los teams Hispa-
| no América y Canarias. L a mayoría, 
plenos de noble apasionamiento por sus 
respectivos Clubs, pregonan que. con 
i lustrado, cuyo sugestivo y pintores- j Adorno de la sociedad " J u v e n t u d ' tonio K c f a . 
co t í t u l o encabeza estas l í n e a s . 
E l Sr . Jorge H e r n á n d e z P lacer 
( M i r a Y o y o ) f igura orauu director 
gerente de l a nueva p u b l i c a c i ó n que 
v e r á la luz los d í a s 7, 14, 21 y 28 
de cada mes . 
L a s oficinas del nu'svo relega, a l 
que deseamos larga y p r ó s p e r a v ida 
se ha l lan situadas en l i o» n ú m e r o 
¿ 0 2 . en M a r i a n a o . 
T R A G I C O D E B U T E N C H I C A -
GO D E U N MAGNÍFICO T E N O R 
Y A M A N T I S I M O H I J O 
¿ Q U I E N E S E L F A N A T I C O M A S A L M E N O A R I S T A ? 
Pablo L . Villegas 20.199 
Prudencio González 17.782 
Dr. Adolfo Núñez 14.144 
Saturnino Miguel, 
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Angel Domínguez Novela. . 
José Prendes 
Dr. Federico Mora 
Miguel Suárez Hidalgo. . . 
Horacio Fernández 
Oscar Becker y Reyes . . . . 
Gregorio Lomblllo 




Los asistentes a esta r e u n i ó n fue-
on siguientes s e ñ o r e s : 
Francisco E . Bravo , colono, pre-
ildente de la A s o c i a c i ó n de Hacen-
dados y Colonos. Aure l io Portuon-
tfo, colono, en r e p r e s e n t a c i ó n de l a 
Cuban Tradingg, Manuel RIonda y 
Cuban Cañe; doctor Gonzalo F r e y r e 
de Andrade. colono, en representa-
ción de los centrales " J a r o n ú " , y 
"Cunagua"; doctor R a m i r o Cabrera , 
colono; doctor R a m ó n J . M a r t í n e z , 
eí representación de " N a j a s a " y de|JOS8lto Rodríguez 
k FidelIty Su.gar Co. don L a u r e a - j Valentín Dreke. . 
M Falla Gut i érrez , por sus cinco in- Rafael Quintana., 
genios: doctor O scar D í a z A l b e r t í - Mérito Acosta.'.- '. 
fil, por la General Sugar C»; s e ñ o r 
, José Cabrera Díaz, por Miranda S u -
Tl»r C». C o m p a ñ í a A z u c a r e r a G ó m e z 
Mena y Central "San Antonio"; se-
ctor Vicente G. Abren, por el central 
"San Antonio", (Santa C l a r a ) ; se-
fior James L . Rodgers, P u n t a Alegre 
jar C*. Caracas y San A g u s t í n ; 
»eñor Theodoro Brooks , por Gene-
ral Sugar C»; G . P. Blythe , por Su-
?ar Plantatlons Operating C»; s e ñ o r 
H. A. Herbert, R o y a l B a n k of C a -
kUda; Carlos L o v e i r a , en representa-





















René Amador de los R í o s . . , 
Dr. A. de Villlers I . 
Juan R . Oropesa , 
Octavio González , 
Justo Mujlca , 
José Alfaya , 
Enrique dM Porto , 
Felipe González , 
Alberto Fontela 
Néstor Lao , 
Carlos Prlo , 
Juanlto L a Paz , 
Gerardo Núñez 
Rosendo Costero 
Luls Ollvella , 
A. G ; Mendoza 
José Rlvelra 










A . M . Alzuguren 
Otilio Collazo 
Carlos Freyre de la Concha 
¿ Q U I E N E S E L P L A Y E R M A S P O P U L A R ? 
Adolfo Luque 48.174 
Manolo Cueto 28.639 
G E S T I O N A N D O L A S O L U C I O N 
• D E L C O N F L I C T O 
En la S e c r e t a r í a de A g r i c u l t u r a 
' nos fac i l i tó ayer la siguiente no-
"En la S e c r e t a r í a J e Agr icu l tu -
t«. Comercio y T r a b a j o , se sigue ges 
.«onando activamente la s o l u c i ó n de 
huelga, para lo cual el general 
[•«etancourt y los altos empleados de 
[* Secretaría, que lo asesoran en 
teo proPós i to . c o n t i n ú a n estudiando 
^ los elementos Interesados, en 
l5?í-evi6tafi personales y por los me-
de c o m u n i c a c i ó n disponibles, 
1 aspectos que va presentando l a 
stión y ios puntos de contacto 
Pudfferan hal larse para obtener 
fesujtado apetecido." 
Eugenio Morln . 
Ramón González 
Pelayo Chacón . . 
Miguel Angel González 
Emilio Palmero . . . . 
Oscar Tuero , 
















Armando Marsana . . . . . . . . 
Oscar Levis . . , , , 
Oscar F u h r . . 
Lucas Boada 
Bartolo Portüóndo ! 
Ryan (dal "Habana"). . . . . . 
Rosa 
Mesa 































































C H I C A G O , 2 7 . 
Cuando le Chicngn C l v l c Opera 
Company quiso contratar a F e r n á n 
Ansseau . le c o s t ó gran trabajo 
persuadir al art i s ta de que le conve-
nía ven ir a N o r t e a m é r i c a , porque ee 
vela obligado a dejar en B r u s e l a s 
a Alexander Ansseau, su querido pa-
dre e Inseparable c o m p a ñ e r o . 
Progres i s ta" con el baile celebrado! Por purte de é l : R a ú l Ceberio, F é -
en la noebe del pasado (lia 25. Hx de )oá R í o s , Gonzalo G i m a y 
E s t a fiesta fué ofrecida por moti-1 Bernardo N a v e i r a . 
vo de conmemorar el pr imer an l - j 
versarlo de la f u n d a c i ó n de esta so- F I E S T A B A I L A B L E 
ciedad . Con gran lucimiento se c e l e b r ó el 
A e l la asist ieron var ias damitas i s á b a d o antepasado un grandioso y 
que dieron a la fiesta Uu verdadero! lucido baile en la decana y culta so-
realce, ciedad* "Hfl P i l a r " . 
E n el decorado de los salones se j Sus coquetones y elegantes salo-
revelaba un exquisito tono de g u s - j n e s se vieron invadidos desde horas 
to y de arte r e c a d o . | tempranas por un numoioso grupo 
L a m ú r i c a , excelente. j de lind.' [: s e ñ o r i t a s que dieron a l a 
Como í i e m p r e estuvo a cargo del ' fiesta un verdadero esplendor, 
conocido y aplaudido profesor se- L a m ú s i c a excelente, 
üor Bieuvenido H e r n á n d e z . P s l a t a a cargo de la conocida y 
E n fin una fiesta ael todo en- aplaudida orquesta que d ir i je el pro-
fesor Pabllto Valenzuela . 
E n t r e las muchas l indas damitas 
que se encontraban presente oita-
ré las siguientes: 
E n primer t é r m i n o : Josef ina R o -
cantadora. 
Cuanto vale y br i l la de nuestra 
juventud, se encontraba a l l í congre-
gada. 
Pr imoi a m e n t é m e n c i o n a r é a l a 
s i m p á t i c a damita Ague-lita Capote, ! d r í g u e z . l inda y graciosa s e ñ o r i t a 
muy gentil y muy bella. i que con su del icada be'leza se pa-
Daba brazo a nuestro querido i seaba er c o m p a ñ í a de m í querido 
amigo y c o m p a ñ e r o de " L a Discu- j c o m p a ñ e r ? el s i m p á t i c o y conocido 
E l taciturno tenor hizo hoy su s i ó n " , s e ñ o r J o s é Antonio Vil lalon-1 joven J o s é Antonio Vi lui 'nnga, cro-
a p a r i c i ó n en escena con el papel de : ga, el que con justo org'.illo, se pa-j nista so^jr.l en el Cerro de nues:ro 
Pr inv iva l i e , c a p i t á n de las huestes seaba por los amplios salones de; estimada colega " L a D i s c u s i ó n " , 
f lorentinas, en el d r a m a l í r i c o "Mon- . "Juventud Progres i s ta" . Otra s e ñ o r i t a que es l inda y p r i -
na V a n n a " , cuyo papel pr inc ipal de- l R inde a los p¡éa de la encanta- ! morosa Nata l ia H e r n á n d e z la c u a l 
una más eficiente y homogénea dlrec- s e m p e ñ ó Claud ia Muzio. Ansseau dora Aguedita, mi tributo de admi-1 tuvo con 
l l a m ó grandemente l a a t e n c i ó n por r a c i ó p . ción en el deporte Inglés y la concu-
rrencia de equipos anglo-amerlcanos a 
las contiendas civilizadoras de Almen-
dares Park, el foot-ball obtendrá el 
consensus de una gran parte de públi-
co, que hoy le es Indiferente. Ese pú-
blico pagará la presencia en 'el campo , 
de notables Jugadores españoles e In- 1 
gleses, renovando asi los valores foot-
bollstlcos. que es algo esencial para el G A S P A T I L L A S 
sus m a g n í f i c a s dotes» de cantante . 
A l terminar ' l a f u n c i ó n se supo 
que poco antes de sa l ir a escena ha-
bía recibido la noticia de la muerte 
de fu p^drs . 
P U G I L I S T A Q U E U S A L A R -
I t E U N l O N F A M I L I A R 
P a r a el 31 del actual y en su 
e la calle de v j g i a 50 tie-
proyecto de celebrar u n a 
mayor auge del juego. • ' E s t r e l l a L e ó n ; Hortens ia F e l i c i a y j r e u n i ó n con el fin de esperar el a ñ o . 
i - . ? j E s un tipo raro qun b|pn pudieran Pste la G o n z á l e z ; Angel i ta M a r t í n e z ; • nuestros L.uy queridos amigos los 
Y a lo he dicho a usted antes. Cohe- ¡ traer lo los Promotores Santos y A r - Consuel-j G a r c í a ; Adolf ina G o n z á - ¡ esposos F l y n n - R o d r í g u e z . 
D e s p u é s a n o t í a: E s t e l a Vega; 
C a r i d a d R o s a M a r t í n e z ; Ros i ta Mar-
t í n e z ; Isabel y Mar ía Teresa Capo-
te; A n g J a Cabal lero; Margot Que-
vedo; Cata l ina y G i r a l d a Sorte; P a n -
chita Capote, muy atenta con to-
dos; E s t e l i t a Marrero , c e n t l l í s l m a ; 
Angel i ta 7 Mar ina Samlt l er ; C a r m e n ) morada 
Prado; Consuelo C a r d o n a ; E s t e l a y i nen en 
s t r e l l a e ó n ; ortens ia e l i c i a y 
el cronista gentiles aten-
ciones. 
Un é x i t o rotundo debe ^notarse 
a la Direct iva de la Sociedad " E l 
P i l a r " , de la cual es presidente el 
caballervi.-o seor Ricardo Vi l la longa . 
slón, alteza de miras, energía, equidad 
y justicia v.*n las resoluciones de la al-
| ta dirección del foot-ball evitarán que 
Ioü teams penetrados de que no encon-
tigas i l e z ; L u i s a y Mar ía jose a Quintero; 
' M a r í a G a r c í a : E u l a l i a D í a z ; F e l l c l -
E n ios Angeles, Cal i fornia , ha he- dad Cas t -o ; Mar ía Teresa y C a r m e n 
I cho su debut un boxeador con pati l la R i c o ; Isabel y Cata l ina Cas te l lar ; 
Prometemos asist ir . 
N U E V A F A B R I C A D E H I E L O 
P a r a ti d í a 31' y en su local so-
traran aquellas nobles prerrogativas. | que da el nombro de guerra: " F i g h - J u l i a L ó p e z ; G l o r i a C ardona; l a i c lal Palat ino 15 altos tiene s e ñ a l a d o 
en parto alguna traten de ejercerlas d e l t i n g K i n g D a v i d " . L a r e l i g i ó n de muy sugestiva y encantadora M e r - i un grandioso baile de socios, el cual 
por si. Serena y desapasionadamente tste I n d v í d u o no le pcrmte cortarse cedita V i e r a ; Antonia B a ñ a ; C o n c h l - ! promete quedar muy lucido dado el 
nadie puede negar que al team del Ca- eí pelo ni afe Itarse la barba, as í que ta F r a n c h i Alfaro, s e ñ o r i t a que es 
nanas as i s t ía toda la fuerza moral en los f a n á t i c o s vieron una novedad' en i inda y primorosa; E l i s a B a ñ a ; Ma-
los dos Incidentes que he presenciado | el r ing al presenciar la pelea en rfa G a r c í a ; T r i n i d a d M a r t í n e z y T e -
desde que ful honrado con su presiden- | que é s t e t o m ó part*1. noqueando a su resa V i e r a 
entusiasmo que reina entre sus nu-
merosos asociados. 
Grac ias por su atenta I n v i t a c i ó n , 
¿ Q U I E N E S E L P L A Y E R M A S U T I L A S U C L U B ? 
Joseíto Rodríguez 28.569 
Bernardo Baró 19.255 
Mérito Acosta 16.842 
fe /<* 
n» de 




D E L E G A D O D E A G R I C U L T U R A 
A C A M A G Ü E Y 
Anoche s a l i ó para S a n t a C l a r a , 
f« tude a l l í d^igirse a C a m a g ü e y , 
Ha a « ^ e a d o de l a S e c r e t a r í a 
. Agricultura, Comercio y T r a b a -
jeto C*rlos L o v e i r a , con el ob-
»<iiionexclui5ivo de permanecer en 
tnai ciudad mientras dure la ac-
to,,. anormalIdad para Informar con-
. «amenté al s e ñ o r Secretarlo so-
íntur ^ t u a c i ó n Que a l l í existe y su 
fcen deseilvolvimiento en tanto no 
encuentre una f ó r m u l a de avenen-
entre las partes en conflicto. 
L ^ T E R R F M P I D O E L T R A F I C O 
C O M E R C U L 
i v » - , . _ H a b a n a , 
¿r in ldad , diciembre 27. 
onlf,5® con ansiedad l a s o l u c i ó n 
• a t í r r n l .CÍ0 ferrovlario que tiene 
con e s u 0 eI t r á f i c o comercial 
etcUn ^ Piaza. s ó l o existe comuni-
:eta3 npor motor de l í n e a con P l a -
íla cnat ^ l levar l a corresponden-
« s i o d i a d a por l a G u a r d i a R u r a l . 
E s p e c i a l . 
Adolfo Luque . . 
Manolo Cueto . . 
Ramón González, 
Valentín Dreke . . . . 
Chacón 
Ramón Herrera . . . . , 
Rafael Quintana. . . . 
Jacinto Calvo 
J . M. F e r n á n d e z . . . . 
John H . Lloyd . . . . 
Miguel Angel González 
Oscar Fuhr 
Cristóbal Torrlente ., 
Emilio Palmero . . . . 
Juanelo Mlrabal . . . . 
Eugenio Morln . . . . 




















Lucas Boada , 
Rafael Almelda . . . . , 
Papo González 
Armando Marsans . . . 
Roberto Campos 
Alejandro Oras , 
Thomas . « . . 
Henry i 
Lundy 
Bartolo Portuondo . . . 
Jiménez (Pata Jorobá) 
Cheo Ramos 
Champion Mesa . . . . , 
Marcelino Guerra . . . 
Cooper 





















cía en Octubre úUlmo. A ocho partidos 
hemos concurrido en este postrer tri-
mestre del año. Dos los Incidentes. E l 
promovido por la reiterada agres ión do 
dos Jugadores del brillante team de 
"Juventud Astivlana" que exasperó n 
un jugador del "Canarias" lanzándolo 
a otra agres ión más enérgica, pero re-
probable, aunque muy humana, ante la 
pasividad del referee, y el surgido por 
la acción unipersonal do un referee que 
malogró en sus postr imerías uno de los 
juegos más hermosos y caballsrescos 
que he presenciado, en las tardes do 
los días 16 y 23 entre el Hispano A m é -
rica y el Canarias, en opción a la copa 
Pemartln. No puedo calificar la resolu-
ción del referee. No tiene calif icación 
posible. Estimo que procedió hones-
tamente, pero bajo la acción de un es-
tado de Inconsciencia mental provoca-
do por el cansancio u otra causa desco-
nocida que nos hace ver y creer cosas 
que no se han realizado. L a gran ma-
sa deportiva no aprecia esos fenóme-
nos psíquicos naturales y lógicos . Y 
de ahí la tremenda indignación que a 
la casi totalidad de los espectadores 
dominó en la tarde del domingo. Y la 
protesta pacifica, digna del capitán del 
"Canarias". 
¿ ? 
Cordlallslmas nuestras relaciones con 
el Hispano América, centro de verda-
dera cultura, no Lien apreciado aun. 
Es tas ligeras escaramuzas de la justu 
ennoblecedora, demostración tangible 
de vitalidad, en nada afectarán a la 
elevada y profunda efusión de nuestros 
ánimos, a la postre fraternales. Dos co-
pas sucesivas, la Contreras y la Pemar-
tln, hemos arrebatado al Hispano. Y 
no extrañe usted que los tigres en-
riquezcan sus vitrinas con una o más 
copas disputadas a l Canarias. Son dos 
fuerzas gemelas, ponderadas, que pue-
den chocar en la lid civilizadora y re-
generadora, pero que se confunden en 
apretado abrazo a la vera del campo. 
adversario en el segundo round ;j , T u v e ei piacer de depart ir b:>3ves I F E L I C I T A C I O N 
Durante la s e n m ñ a el "boxer" de instantes con la s i m p á t i c a h e r m a n i - i L? . graciosa y bonita s e ñ o r i t a j u -
cara peluda se dedica a vender p e r i ó - ta de nuggtro buen amiKo el joven Ha E l e n a Rosado, dami a que pres-
dicos y los domingos ocupa el pul- Secrctarip ¿ e esta A s o c i a c i ó n s e ñ o r | tigia naestra sociedad con su dell-
plto como c l é r i g o de una de esas ex- j a i m e Ro ig s e ñ o r i t a c a r m e n PIvet . i cada belleza, me participa haber cur-
tranas religiones que tanto abundan Muy N e g r a m e n t e e U C r o n i s t a en- ! sado el tercer a ñ o de piano a lcan-
z a d o s L u i d o s . Dec lara que v í a su fel . -cltación a la direct iva en ! zando Ina m á s altas calif icaciones. 
pleno de "Juventud Progres i s ta" de i T a n Inteligente d a m P a es h e r m a -
l a cua l es Presidente mi querido nqi de nuestro querido c o m p a ñ e r o 
amigo el s e ñ o r Santiago M a r t í n e z , t en la p'-rnsa el joven Punchlto R o -
S I M P A T I C A B O D A j sado, a j i ' vo y s i m p á t i c o cronista de 
E n ln parroquia de J e s ú s del Mon-1 " L a D i s c u s i ó n " en el reparto L a s 
\ C a ñ a s 
estimados amigos, E d m i g i s G o n z á 
lez D u r a n y Es tan i s lao "VUardebó y 
V i l a r d e b í , 
F u e r o n padrinos Caro l ina V U a r -
d e b ó Vda . de V i l a r d e b ó y A n t o l í n 
D u r a n y R e g l e i r a . 
u pat i l la le sirve en mucho cuando 
r c t ú a en el r i n g para iibeorber la fuer-
za de los golpes. 
E l predicador-vendedor de p e r i ó -
d i c o s - p ú g i l pesa 118 l ibras y mide 
m á s de seis niea de al to . ti Z, ' . , ™ a co„»,^, te contr-'.Tpron nupcias nuestros muy ( L o s promotores s e ñ o r e s Santoe . ^ j „ ^ 
y Ar t igas pueden tomar buena nota 
de este boxeador y tratar de darnos 
un n ú m e r o extraordinario o comien-
zos de a ñ o , con la seguridad de oue 
¡ o s f a n á t i c o s se lo han de agradecer, 
al menos, s i no vemcti un gran p ú g i l , 
veremos a un bicho raro sobre el 
r ing ) . 
Fel ic l t . imos s inceramente a la se-
ñ o r i t a Rosado, por el tranco é x i t o 
que acab« de obtener en sus cons-
tantes estudios. 
Sea enhorabuena. 
Manuel D E C E I R O . 
n r Q f T Í R R P Q I » r S S k F r R l ? T n ín^ d í a n o s , tan s ó l o de cable 
UCuLUDI i I juL . L L j E l / I l L l V ; Inhnn entre uno*; cuartos d ó l l a r e 
B O D A D E U N A A C T R I Z I N - D E L E X I T O O B T E N I D O E N L A 
G L E S A CON U N T U R F M A N B O L S A D E N E W Y O R K D E S D E 
M A N I L A P O R U N H I J O D E L 
G O B E R N A D O R W O O D 
S U D A M E R I C A N O 
M I N E N A L A H A B A N A 
N E W Y O R K , D l c . 2 7 . 
E n las oficinas de Se lwyn y C o . 
empresarios teatrales, ha sido anun-
c iada hoy la boda de Marjor ie Sex-
ton conocida belleza de la escena In-
glesa, con J u a n ContentI, que se di-
ce es "un sudamericano propietario ha acumulado' una fortuna que os 
N E W Y O R K , D l c . 2 7 . 
E l Teniente Osborne C . Wood, 
hijo del Gobernador Genera l de F i -
osci» 
i 
¡ $ 1 0 0 poco m á s o menos. 
E l Teniente Wood r e c i b í a los men» 
i sajes dirigidos a l a s'gniente direc-
c i ó n : " ü s w o c d . M a n i l a " . A l pare-
I cer, estaba dispuesto a pagar, un 
| precio exorbitante per esta informa-
c ión , puesto que hubo una o c a s i ó n 
en que los mensajes que se le d i r i -
g í a n eran breves y l a c ó n ' c o s ante 10 
cual c a b l o g r a f i ó Inmediatamente 
mandando ?ü00 m á s mensuales , pa 
ra que lo enviasen un servicio m í « 
extenso que el que estaba recibien-
do. No se empleaba clave a l g u n a . 
E l Teniente Wood n r e f e r í a recibir 
B A S E B A L L E N B E L O T 
A L P A R I S B . B . C , D E R E G L A B A S E B A L L E N C O N S O L A -
C I O N D E S U R 
7 
^ S P E R A G 0 B I E R x 0 
S O L U C I O N E L A H L E L G A 
( P o r T e l é g r a f o . ) 
a g ü e y , diciembre 27, 
^ R I N A . - H a b a n a . 
k u e l S 6 lo mismo el eetado de l a 
ei' „ ^ e r á n d o s e ansiosamente 
*lóii en ri10 le d é Pronta solu-
^ P t ó Pi , á e « u e la H e r m a n d a d 
^etarin ^ P an Propuesto por e l Se-
U t V / G o b e r n a c i ó n . 
Us I n d W w General de Obreros de 
I?ncia ^ A g r í c o l a s de la Pro-
^ u t i v * Matanzas, y el C o m i t é 
^ a i a rr 6 C á r d e n a s ' telegrafia-
ba Hermandad d á n d o l e a cono-
E l que suscribe, por oredn del ma-
nager de í i novena juveni l " J a b ó n 
el Crédi to" , por este medio re ta a 
U t a m b i é n juveni l novena " P a r í s B . 
U. C . " de P.^g a; para uno o maa de-
s a f í o s en loa terrenos que ellos de-
is ignen . 
E l Une up del " J a b ó n el Crédito* 
el s iguiente: 
J . B e l t r á u P . 
A . Gálv«»z G 
J . Góme>. I b . 
J . L ó p e z '¿b. 
N . G a r c í a 2b . ' 
R . P e ñ a £•«-
P . L l a n e s lf. 
J . Machado con . 
J . Carbal lo ira r l g . 
S u p l e n t e : J . Torreg y N . F r e s -
quet . 
Manager- Car los P é r e r . 
Y estos leopardltas que m á s a r r i -
ba menciono, van dispuestos a que-
marle todos los cigarros a l " P a r í s " 
como a s í mismo, los cuentos de P a -
^-a-managár, el popular Portuondo, 
que dice ser el a lma-matter del ba-
se bal l en R e g l a . 
M. A . A lvarez . 
E l domingo 23 de Diciembre se 
c e l e b r ó un Interesante d e s a f í o entre 
el "Bomberos B . B . C . " y el "Be-
Ict B . B . C . " en los terrenos de 
Belot, quedando victorioso 
con cinco c a r r e r a s contra 
hizo el Bomberos . 
H é a q u í el ecore: 
B O M B E R O S 
e V C H O A E 
de caballos de c a r r e r a " . S á b e s e que 
l a p a r e j a se ha l la ya camino de la Gn ^a11 Street, r e c i b í a las Informa-
H a b a n a 
{iPfear, Leonardo WTood. que se < l i ce ¡ sug mensajes en i n g l é s a ú n , teniendo 
nue pagar una tar>fa m á s al ta por 
el servic io . 
E l precio de lo? cablegramas or-
ci la entre $700 .000 y $ 8 0 0 . 0 0 0 . 
T R I U N F O D E L A S " E S T R E -
L L A S R O J A S " 
26 de 1923. Punta Brava, Diciembre 
Señor Guillermo P l . 
' > Habana. 
Muy señor mío: 
Adjunto a esta carta encontrará un 1 
scoar del juego celebrado el día 25 del 
actual entre las novenas Moblle y E s -
trellas Rojas, esta úl t ima de la loca 
I lldad 
¡ c l o n e s que 1c s e r v í a n para cerrar sus d i ñ a r l o s a M m i l a n c l a r u t a del P a -
operaclonps por medio de un serv í - L j j j , ^ es de 92 centavos palabra . D u -
d o de "tips" de W a l l Street, e l cual rante e] terremoto del J a p ó n el T e -
le enviaba cablegramas nocturnos a Uiente w ood no pude recibir sus 
diario por los cuales se asegura que niensajos d i ñ a n t e toda una semana 
pagaba ?1 .000 mensunles, inc luyen- debido a l a fuerte c o n g e s t i ó n de des-
do los gastos del cable . pachos que haDía en las oficinas ca -
E s t a i n f o r m a c i ó n ^uó descubierta j b l e g r á f i c a s y fn ese Intervalo e n v i ó 
hoy por A l f i e d P . Moore, presiden- repetidos avisos pidiendo i n f ó r m a -
te de dicho hervido confidencial , ¡ c i ó n . 
quien e n s e ñ ó a loe periodistas co-1 Por f in l o g r ó s e restablecer la co-
pias de cientos de mensajes e n v í a - 1 m u n í c a c i ó n env.ando los mensajes 
dos a l Teniente Wood, d l c i é n d o l e i por la v í a de Londres y Shanghai , o 
cue comprare o vendiese acciones y ¡«sea dando la vuel ta a l mundo a la 
el Belot I, , i t<j3 cablegrama? 
dos que Com° *™ cs «1 P ^ e r T a varkf3 r5ent 
«juo e celebra esta novena de la localidad. 1 tand0 rediVtados 
San Pedro, s s . , 5 
Azcarre ta , l f . . 4 
G a r c í a , c . . . . 5 
cf 
Aqui l ino, 3b . . 
Monrnon, cf y p 
S a l d a ñ a . I b 
Romero p y 
H e r r e r a , rf 
R o d r í g u e z , 2 
Rublo . 2b . 
Reyes , r f . 
Totale.-
cer el acuerdo de apoyar el movi-
miento por ser é s t e razonable. 
P e r ó n . 
Prieto, lf . . . 
BC Sotomayor, I b 
R o d r í g u e z , ss . 
F e r n á n d e z , cf . 
Roque, c . . . . 
S . R u l r . 3b . . . 
S u á r e z , 2b . . 
E L C O N F L I C T O C O N T I N T A . E N E L Pelota. Y . sobre todp, el team 
* M I S M O E S T A , D O Tcrró tiene una gran disc ip l ina . 
( P o r T e l é g r a f o . ) 
Stgo. de C u b a diciembre 27, 
D I A R I O . — H a b a n a . 
Con r e l a c i ó u a l a subsistente hue l -
ga el coronel P u j o l , jefe de este 
Distrito Mi l i tar , recuerda • ! g j é r g j ; 
to de su mando l a vigente or í tra 119 
de l a L e y de F e r r o c a r r i l e s , adv ir -
tiendo que los soldados deben ser 
corteses pero e n é r g i c o s . 
L o s obreros de la H e r m a n d a d se 
mantienen firmes sin v a r i a c i ó n en 
sus p r o p ó s i t o s . Hoy l l e g ó a su h o r a 
el tren de la H a b a n a y e s p é r a s e que 
s a l d r á m a ñ a n a otro, v í a Alto Cedro. 
R e i n a tranqui l idad absoluta. 
Aboza. 
E l team P I X A R S T A R S , que en U 
ciudad de G u a m á . undoso, pero no 
crlstadno manlchea e l poeta y Ma-
nager T e r r é nos v i s i t ó el domingo 
23 dando u r a bonita e x h i b i c i ó n de 
pelota. 
Oí decir que la novena hab ía veni-
do debilitada, f a l t á n d o l e el refuerzo 
«íe cinco m a g n í f i c o s jugadores, pero, 
en honor a la verdad justo es coefe-
í a r que s i los que se quedaron son 
ouenos los jugadores que trajo T e r r é 
no son malos; el left hizo dos cogl-
cas fenomenales, ú n i c a s , y si bien es 
verdad que Berna l no b a t e ó en cam-
bio en el f í l d e o estuvo colosal: N a r -
ciso López , a t r á e de] bat estuvo sor-
prendente, y f u é una a l e g r í a para los 
íanew; de esta que le conocen verle 
reaparecer en el diamante: el p í t -
cher Nieto hizo todo cuanto bueno 
puede hacer un pitcher y a no ser | ̂ a e s t rey , r f 
porque le ligamos tres indiscutibles B o l t r á n , i 
q u i z á nos h u b i é s e m o s quedado en un 
par de carreras nada m á s : todos los 
d e m á s playera p l n a r e ñ c s lo hicieron 
muy bien, eobreraliendo l a !abor de 
Gocoy. Navarro y R r b e r t o R u l z . Ne-
gre lra muy bien, tanto a l bate co-
mo en el fildeo; Acosta y M a r t í n e z 
demostraron que son Jugadores ''e 
de 
i l l 
L o : locales jugaron t a m b i é n co-
mo profesionales: el m a g n í f i c o pit-
ch lng de San Pedro e v i t ó un desba-
i a j a s t e en m á s de u n a o c a s i ó n , apar-
te de que todos los átuñ&t players le 
secundaron admirablemer te. E l 
centro fiel, el sohrt y la pr imera j u -
garon de sorprendente m a n e r a . 
E l resultado final f u é e! s iguien-
te: P I N A R S T A R S 7 C o t s o l a d ó n 4. 
F a é un buen juego, s in dlscusio- i 







y el primer triunfo que obtiene, agra-
deceríale tuviera la bondad de Inser-
tarlo en bu leída página de sport. Con 
gracias anticipadas queda de Vd. ami-
go y ss., 
José A. López, 
Corresponsal. 
IKOBXUI 
d á n d o l e a n á l i s i s de las acciones so 
¡ bre las cuales p o d í a informes . E s -
se elevaban desde 
o í de palabras, es-
en i n g l é s liso y l l a -
no y no en clase c i f rada; L o s gas-
inversa . 
L a tar i fa que se cobra por esa r u -
ta es de S I . 12 la pa labra y en a l -
gunas ocasionen se le enviaron men-
enjes "urgentes" a r a z ó n de 54.00 
por p a l a b r a . 
C. H . A. O. 
36 2 S 24 11 3 
B E L O T B . 
V 
c , 
H O A E 
A Roque, cf 
I. Sotelo, ss.. p. 
C. Valdivia. Ib. 
M. Varona, 2b. 3b. 
E . López, c , ss. 
A. Aedo. lf 
J . Roque. 3b. 2b. 
L . Roque, rf. 
J . Ponce, p. 




Totales: 31 10 
E S T R E L L A S R O J A S 
C. H . A. 
Totales 33 D 12 27 10 2 
A n o t a c i ó n por entradas 
Bomberos . . . . 000 011 000—2 
Be lü t 200 030 000—5 
R E S U M E N 
Home r u m : S a l d a ñ a . 
Three base hits: Prieto 1; F e r n á n -
dez 1, R u l z 1. 
T w o base hits: Garc ía 1, Romero 1 
S truck out: Por Moaron 1; por Be l -
t r á n 6. 
Bases on bal ls : B e l t r á n 1. 
S a c r í f a c e hits: A z c a r r e t a 1, R o -
d r í g u e z 1. 
Dead b a t í s : Romero a Prieto; 
B e l t r á n a Aqui l ino , a S a l d a ñ a . 
Double P l a y s : Romero a San Pedro, 
a S a l d a ñ a : Relyes a G a r c í a . 
W i l d Pi tchers: Romero 1 
Hi t s a los pitchers: a Romero 10 
nes v sobre todo, l a a c t u a c i ó n de los !cn 6 innings; a Monron 2 en dos la 
Umpires Mitjans y R u b é n Darlo f u é 
muy buena . 
Conso lac ión ' puede decir que, den-
tro do dos o tree semanas, t e n d r á un 
buen team de base h a l l . 
Corresponsal , 
n'.ngs. • 
P i tcher Perdedor: R o m e r o . 
Tiempo: 2 horas . 
Umpires: B . N . P a r k en Home; 
1. Gallego en base» 
Scorer: I . L ó p e 
B. Barreto, 2b. 
C. Gómez, cf. 
M. Rojas, ss. 
J . L . Valdés , Ib. 
F . Piedra, p. 
T . Va ldés . 3b. 
J . Castillo, lf. 
A. Márquez, c. 
J . A. Lfipej. rf. 









34 9 27 
AJíOTAClOK POR E N T R A D A S 
M O B I L E 
E . R O J A S 
110 010 000—3 
021 030 lOx—7 
SUMARIO 
Two base hit: J . A. López. A. Már-
quez. 
Struck out: Ponce 1. Sotelo 5. Piedra 
11. 
Bases on balls: Ponce 2. Sotelo 3. 
Piedra L 
Dead ball: Piedra a A. Roque. 
Umpires: Zabala (home), Rlquelme, 
(bases >. 
Scorer: F . Molinf 
A l o s P r o p i e t a r i o s 
d e C a s a s 
í > ' o d e s e a r í a U d . e v i t a r s e p r e o c u p a c i o n e s 
y r e s p o n s a b i l i d a d e s e n l o q u e a l a a d m i -
n i s t r a c i ó n de s n s b i e n e s i n m u e b l e s s e 
r e f i e r e ? 
E s t a m o s d e b i d a m e n t e o r g a n i z a d o s p a r a 
l a m e j o r a d m i n i s t r a c i ó n de s u s p r o p i e -
d a d e s , c o b r a r s u s r e n t a s , p a g a r l o s i m -
p u e s t o s c o r r e s p o n d i e n t e s y m a n t e n e r d i -
c h a s p r o p i e d a d e s a l q u i l a d a s , a s e g u r a d a s 
y e n I n m e j o r a b l e s c o n d i c i o n e s , t odo p o r 
u n c o s t o s u m a m e n t e m ó d i c o . 
L l e v a m o s m u c h o s a ñ o s d e d i c a d o s a e s t a 
c l a s e ¿ e n e g o c i o s , c o n r e s u l t a d o s a l t a -
m e n t e s a t i s f a c t o r i o s p a r a n u e s t r o s n u -
m e r o s o s c l i e n t e s r e s i d e n t e s e n C u b a , l o s 
E s t a d o s U n i d o s y E s p a ñ a . 
Tendremos mucho gusto en enviarls 
a la dirección que nos indique, nues-
tro folleto describiendo los servicios 
que nuestro Departamento de Bienes 
le ofrece y suministrarle cualquier 
información que desee, llamándonos 
al M-6917. 
T h e T r u s t C o m p a n y o f C u b a 
O b i s p o 5 3 , H a b a n a 
Es tab lec ido e n 1905 
C a p i t a l Pagado $500,000 
PAGINA O I F n O C H O D I A R I O D E L A M A R I N A Diciembre 28 de 1923 A5¡0 x a 
A n u n c i o s C l a s i f i c a d o s d e U l t i m a H o r a 
A L Q U I L E R E S 
H A B I T A C I O N E S S E O F R E C E N 
C A S A S Y P I S O S 
H A B A N A 
AI1QUZXA.N XOS BAJOS DE 1*K \ 
Jr.odema casa San Ldzaio, 2lS, com-! 
pueblos de sala comedor, doi; habita- \ 
cioncs, baño intercalad^ completo, co- ( 
oina de gas. cuarto para criados y gran ; 
.P<>.Uo. Intormau eu Monít, 170, Teléfo- í 
:iú A 2060. 
48045 0 Dbre. 
A C A B A D A D E F A B R I C A R 
-Aiyuüo el tercer piso de la <6moda yí 
lüodéfna -. ata de la calle de ttr>i e In-i 
«xiisldor ôn tr^s habitaciones, ¿ala, co- ¡ 
medor, cocina dt gas y baño completo j 
en S75. La llave en el ca!é de la ssqui- | 
n.? Para mis Informes, d'ieflo ;ailfc 
6a núm. 2S. esquina a G, Vedado. Te-
líiono F-iCo», 
•tsaso i Bn. 
M: AIiQtnXA-N DOS ALTOS ACABA-
d'.>8 de cuiistruir en 27 y üaños. Tienen 
trts habitaciones, ea.i, comedor y ser-
vicio sanitario compitió. Informan en 
los bajos y por ef telél^no F-1S39. 
4f954 SO Db. 
&S AX.Qrm.A LA CASA COBRALES 
241 baios cerca de Cuatro Caminos y el 
ifercado Unico, con sala, comedor, dos 
fi.artos. Precio módico Informan La 
Democracia. Monte 10j. Tel. A-4917. 
4S96S 1 En. 
H A B I T A C I O N E S 
Y 
D E P A R T A M E N T O S 
Con y sin b a ñ o a pre-
cios £-specíal*s oara 
tables. 
H O T E L SAN C A R L C S 
Avenida de Bé lg ica , 
n ú m e r o 7. 
F R E N T E A M O N T E 
T E L E F O N O S : 
M - 7 9 1 8 V M-7919 . 
2ÍESEA COLOCARSE YTNA JOVENCI-
:a peninsular para criada de mano, tie-
ne buena recomendación j sabe servir, 
fcueldc J5 pesos y ropa «¡mpia. Linea, 
20, esculna a J , altos, \'edado. 
4S9C4 30 Dbre. 
DESEA 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S j 
FOX NO PODER ATENDERLO SE 
vende un café y fonda muy barato y a 
plazos o se admite un tocio con poco 
amero para dejarlo al f ^nte del negu-
^io. Dan razón a todas J.cras calle Sol. 
namero 4, oficina, uresunten por Anto-
nio .el isleño. 
4SD38 4 E n . 
G R A N N E G O C I O D E CC MIDAS 
C A R D E N E N S E S ™ * ^ i * « « S i 
L A 
AUSTRIA 
luuiúruck. la bella r 4 
TOMBOLA ^ M . \ ^ L ^ l ^ J ^ 
Brillante la apertura. !la seüora Cruz Medina de Sánchez y Juventudes Católica^ r a í * ^ 0 tí! 
Fué la noche del sábado la elegida ¡las encantadoras "íeume filies": E s - braclón del m Conrre»nra la * ^ 
por esa legión de damas y damitas:iher Veulens, Carlota Marlbona, An- Que iban Uacíí^^^ , e80> A '  llegando io3 de lAo^^U Ivereas na^inn.. -aeie§a<Jor2* 
ÜNA JOVEN PENIIÍPITLAB 
colocarse de criada de V no entiende «ümero üe cantin 
de repasar ropa. Informan: _Trocadero, (g,,^ lGf Xcléfuno ' 
4o975 31 Dbre. •^edlo. <S9S0 Teléfono A1-Ó30' 
f̂ 800̂ 11' -con muchos abonados y gran 
1-35S1. 
00 Dbro 
C r i a d a s p a r a l i m p i a r 
h a b i 
P O R E N F E R M E D A D , S E R E A L I Z A 
I Un establecimiento da víveres de 2o 
laños de establecido, con marcas propias 
poético Klena L a Rosa, Caíúoa Faz, Cuca ficío del Can i s s l^nun!^20^ «ji 
ds añosiFramil , Margot, Clara y Mercedes los PP. Jesuítas. nI7ir^(PJUesto Do 
Que componen la Congregación de gelita Reynaldoa, Adelita Loanbard, las di s cione? ^ o T m 
- C u n a % U r n a ü n e ^ s r L ^ ^ f ^ Pan Vicente de Paul para la inaugu-| Graclella Reynaldos, ElodlA Gou- X acomodado* en ^ S . , ^ ^ 
 i ación del bazar que por este ' ' ' 
.\.mar- Diciembre organizan todos lo  
con un fin caritativo. ;García. Mariita L a i t a u r i ' Julia Par- pensionado de estüdiam"8611 ^«¡i 
Una tradición que ee cumple. jquet, Raquel Mambona,'Violeta Al- +arios, a la entera disnn¿- < UaIv«r3. 
Fué este año nuestro parque prln-| vares y Aurorita Maribona. jcongresistas. Espectáculo n ^ lü 
. íIkü el lugar escogitlc paxa instalar Selocto el otro ^ ^ 0 . |mente hermoso el que o f r ^ ? 1 ^ 
!a Tumbóla . ^Iuy fllé CüU el Croriicta njssitmum una5 boraa ant^ 
W r i n n P 9 V fl |«Ari,:0'Urato lar«0' «o paga alquiler y sóbra ^ ^ j 1 8 ^ Z05 ^oscoe. , al aceroaTn0a aUÍ la BGfiora Ca.taii- sesión inaugural: el do tantJ1? U 
U l U ü i í C i y t ü d C I .d.^ro. p^cio $sooo o se admite un l>os lindos kioscos que engalanados i Qa Codsí dQ F i ' d respetable, n$3 representantes de u ^ ^e-
rlstosamente lucían una bella llumi-iclftniDre dianu<,3tíi: a nrrtd,ear aten- católica de 36 pai^s i j ^ ^ l -
Jovui española desea coloca,se para 
habitaciones, manejadora o criada de 
mi, nos, con familia de moralidad, no 
le importa salir ai campo. Consalado 
i número 112. 
18T34 Cl Dcbrc. 
SE OritECE UNA JOVIJN PARA CRXA-
j da de manos o de cuarto, tiene buena ru-
líeícncia y cu del país. Calle R?villagi-
¡jíedo número 71, teléfono M-615C 
I 49952 30 Db. 
socio con capitai y referencias. Infor-
mes Figuras TS, Teléfono A-COCI. Ma-
nuel Leonln. 
•1&37G . . C En. 
D I N E R O t H I P O T E C A S 
C H E Q U E ? Y L I B R E T A S 
•le todos los Bancos, compro y paso en 
el acto. Lóoez. Aguiar TS, bajos. Da 
10 a 12 y de 3 a 5. 
4SÍIÍ2 • 30 Db. 
C O C i N E R A S 
D I N E R O 
S E N E C E S I T A N 
SOLICITA MIA BI EN'A COCINE-
ra española. Calle Almendares número 
22, Mnrianao. 
! 4S0eo GO Dbro. 
v/i i a ú a s de m a s o 
3E AIiQUII A LA CASA PICOTA Cl, 
t n'.a, comcaor, treá cuatios. Precio mó-
dico. Informan L a Derúocracla. Mon-
U :0S. Tolífcno A-4917. 
4S9-.3 1 E n . 
Se alqoila un a l m a c é n de 
gran espaedad, muy claro y 
bien ventilado, con altos a l 
fondo para oficinas. Obrapía , 
61 , entre Compostela y Agua-
cate. Informan en los altos. 
y m a n e j a d o r a s 
C O C I N E R O S 
Se desean colocar en hipoteca S a 9000 
pesos sobre propiedad precisamente 
rtentro de la ciudad. Notaría del Dr. Mar-' 
Unes. Teléfonos A-7o4S y A-27SS. 
4S977 30 Db. 
nación a glorno. 
De efecto sorprendente. 
Habían sido destina/dos a las da-
mas y damitas que se encargaron de 
]a venta de papeletas. 
No estaban allí los regalos. 
Destacábanse .estos en un hermoso 
departamento contiguo a las oficinas 
de la Compañía de Electricidad 
Muy cerca del Parque. 
siemp spues a p o ig r  
cienes 
charla 
Acompañábanle otras damas. 
Eran éstas: Ax;ela Qulrcb de Gon-
zález. Carolina Aymée de Pone© • 
laabellta Áiguellóa da Saes. 
Las vendedoras liadlsimafi. 
Pertenecían a esto kiosko: E u l l -
ila Rcynoeo, XIca Cruz, Bértila Oar-
5 y a la que ee une su trato 7 eno3t ^Parados por la g u e r r A . ^ 
i agradabilísirnaa. (?.u.e3ta9 a ^ l ^ o sus dlíVe^'>lI1«-
'líticas y raciales, ge e m b u t a Po-
e impresiones con a'uel í ¿ ? . ¿ ^ 
y aquel buen humor\ue taí»i&i&0 
tingue a loa Jóvenes a n i m a d ^ ^ 
de w n t ü a i e a t o s 0 ^ 
5 ^ ^ ^ 1 ^ d e ^ T^?era del CoJ 
tos ideales y 
tianoe. 
y cerca el ar e cía L-i]a Mar{a' (iel Carmen greso. a la hora señalada de S i : 
Entre aquel lugar y los kioscos ( Rosit ^ ^ . ^ juUíil f í b . una breve función reií;w!Pu.0" 
hubo durante horas y horas un des 
file constante' de público. 
Una animación plena.. 
Llegué tarde a la "kermesse". 
lay, Ana María Faz, Hoiitensia Ney-
ra. Sara Olazábal. Josefina L a Ro-
Capilla, se d rigen l o V ^ L l 1 * 
a la magnífica sala del t e K ^ 
tu 
sa, Acelita González Quirch. María Canlsíinnum, para celebrar la E \ 
1 Tere&a García, "Yuya" Martínez, inaugural del Congreso En l» 
Sin embargo, tarde y todo veíasfe > Juanita y Panchlta Reinoao y Mar- na destácase en su trono uní 
n las risueñas caritas de las suges- ígot L a Rosa. tUa d*1 Sagrado Corajón de j**1" 
SE nOUCXTA UNA MA2TEJASOSA de 
color con recomendacícnes. Tulipán. 
16. Teléfono A-3153. 
48919 30 Dbre. 
SE NECESITA UNA JOVEN ESPADO-
la que no baje de 20 afíes para ayudar 
a todoe los quehaceres fie una casa chi-
ca que sea seria y trafagadora. Infor-
mes: Aguacate, 124, altos. 
4SD12 30 Dbre. 
SS SOLICITA UNA MÜJEkTjOVEN 
para cocinar y hacer lo.- quehaceres de 
una casa chica para ut. matrimonio, 
sueldo 20 pesos y ropa limpia. Enamo-
rados 64, éntre Flores y Serrano. San-
tos Suárez, de S a 12 a. m. 
45943 31 Dbre. 
SE OFRECE TTN COCINERO Y X E -
póstero de mediana edad para casa par-
ticular o casa comercio, tiene recomen-
daciones. InfonnMi: San Miguel y 
Amistad, bodega. F-765S. 
48950 30 Dbre. 
MAESTRO COCIZ7ERO, REPOSTERO 
| español, cocina a la efcpafiola. criolla y 
Ifrancesa, Parle Francals.. Solicita bue-
na casa nartlcular. Excelente sazón y 
formalidad en su cometido. Buenas refe-
irendas. Teléfono M-622ii. 
i 48958 31 Dt 
Teléfono M-2ü 
48961 30 Db. 
HIPOTECA. SE TOMAN E I E Z Mil. PE-
sob sobre finca urbana, para ampliar 
renta actual $140. Dir«cto au dueño, 
rétoi 
tivas vendedoras de papíHetas a caza | x̂ a recaudación ascendió a $130, Presidente pilucipal de los acto^' 
comisión de damas y damitas Congreso. U08 «1 
Entre la numerosa y dUfw.., 
concurrencia que llenaba ¿ S í 
se bailaban lc« primeras el oS 
Allí eataban cumpliondo su misión J 0 ^ 0 / Oíoellner de Linz; el Prosií 
las sonoras María Faz de la Rosa. ^ a e lanfiüiuck. doctor Wen."' 
HIPOTECA, TOMO 12.000 Y 16i000 - ° ^ i ' " - ^ I L a 
i.t-sos. pago el 9 y »] io por ciento, pro-¡de todo aquel que allí llegaba y quej L a 
piedades le nueva construcción con te-1 antes "clias" un "no" era imposible, encardadas dul departamento de    i»»iB»-i 
ehos monofíticoa. G, Lianes. sitios 42. Todas con delantales. premios tuvo una ardua labor. " ' " ' : ^ul 
L a Banda Municipal cedida por el: jOué aglomeración de público! 
señor Alcalde amenizó la tómbola du 




E N S E Ñ A N Z A S 
Contribuyó al entusiasmo. J C h u c h i S i s m V g ¿ " d e ' e l representante del ( 
Nuestra primera viíiita fué al obesC) de<Arenal, Carmen Mota de f0 •« Confederación auatríí 
V A R I O S 
4i>9oc Enero, 
SE NECESITA CRIADA E E MANO 
practica en el servicio, 23. esquina a 
Oes Vedado. Sra. Viuda de Lópea 
48944 SI Dbre. 
V E D A D O C O C I N E R A S 
CHAIiECOS S I E N HECEOS SE HA-
c-'ii en San Uafael, Cú, altos. E l £aa-
txe. 
4S923 9 I Dbre. 
SE S E S E A COEOCAR PANADERO 
tgUAl trabaja de artesero como de hor-
nero o ajudante. Informan: San Igna-
cio, número 27.-
48937 30 Dbre. 
S E A L Q U I L A 
I i hermosa casa situada en 
la talle B núm. 12, entre 
Calzada y Quinta, compues-
ta de jardín, portal, vestí-
bulo, saia, gran saleta, co-
medor, pantry, cocina, des-
pensa y fregadero. Dos pa-
tios, el primero aznlejeado 
con gran galería; hermoso 
cuarto de baño, siete habi-
taciones para familia. Dos 
caaitos altos y baño para 
criados. Garage para dos má-
quinas cuarto y baño pa-
ra si chauffeur. Informa so-
bre el precio del alquiler el 
señor Silvio Sandico, telé-
fono A 3856. L a llave en la 
tienda de enfrente. 
J E S U S D E L M O N T E , 
V I B O R A Y L D Y A N O 
SE .i&QUIXiA, MODERNA CASA Ave-
^nida da Acosta, ¿0, éhtre 3a. y "4a., 
Víbora. J.iTdín. sala, iñcibidor, tres 
cuartos, baiio intercalado galórla. sale-
la, cocina, cuarto y servicios para cria-
dos, con entrada indepcnuiente, buen 
Vatio, precio módico, iniurmes: Telé-
íuno A-4330. Diavc en el o-. 
a^:: 31 Dbre. 
HERMOSOS AXTOS POR ESTRENAR 
B« alquilan, Luyanó, 231, frente a la 
Quinta La Asunción, pariiiero de los 
tranvías, tiene terraza, sala, saleta, co-
medor, baño intercalado y cinco habi-
taciones, su precio es sumamente ba-
i-a.to. Informan en los bajos. J . Mar-
tínez. 
^910 1 En 
SE AEQUIEA UNA CASA CON POR-
tal, sala, tres habitaciones, cocina, ser-
vicios y un solar ceroado. Fernández 
de Castro y Betancouu. Reparto los 
Pinos. Informan al Ia'J.> y en cl telO-
Cono 1-1525. ! - • - ; 
SE AZiQUZXtA Ea CASA TERESA 
Kianco, 41. en Luyand, con portal, sala 
salctd. y dos cuartos ITcciu oó pesos, 
informa: .Méndez. Mer?nderes 4. altot 
de i) a 4. Teléfono A-Sol 1. 
48920 31 Dbre. 
VISORA. REPARTO SANTA AMAIalA, 
calle Miguel, a dos cuadras de la Cal-
cada, se alquila moderna y espaciosa 
-asa con jardín, portal, sala, 4 cuar-
tas baño completo, bd,':, comedor, ga-
-age '.ndependiente, dos habitaciones al-
tas, en módico alquiler. Informan en 
Avenida y Dolores, bodega y en Cora-
postes, y Muralla, uaiO. Teléfono A-
DOS SUELDOS 
; En LawtoD, coarta ampliación, a tres 
cu-iras del paradero, se solicita nna 
cocinera. Si ayuda a la limpieza se le 
j aumenta el mido . Informa el señor 
; González. Anuncios del DIARIO. 
; . . . ' 31 d 
COCINERA PENINSULAR SE SOEI-
¡ <*¡La una buena, con ií,ferencias, que 
i cocine para caballero y ayudé a la lim-
pieza. Sueldo SO pesos. JVaJo, 46. 
48922 HO D^r» 
JOVEN PE MNSl'IiAR, S E Ml.SIANA 
(dad desea colocarse dd camarero de 
lia citaciones, criado, portero; también se 
coloca con familia o cahalleroe que em-
barquen para cualquier parte del extran-
jero. Buenas referencias, San Lázaro 
lúS. Teléfono A-TCTS. 
_4Sj6¿ 31 Dbro. 
SI VFXEStTA UNA MUCHACHA O Mt-
chacho para ayudar a la cricina solamen-
te. Buen «neldo. Calle Almendares nú-
mero 22. Marian¿'). , 
t 48911 SO Dbre. 
kiosko donde sq destacaban cardenen- Le¡11( Gloria Gaj,cía ^ pérez Lamar lor S^neid^r, y el doctor DinkhaL 
ees tan gentiles y tan bellas como. las señ0Tltag Esther Amador, Teri- « f . en representación del minlsu.' 
iVirglnita Neyra, María Adola Fer-)Ua Rpynaldos }, Ehi l .a María Maüónt río do Cultos e Instrucción, 
¡nández, y Josefina Sánchez. Muchos fueron los premios. 1 ,1:1 Eeuc,r ^^^etarin parlsl. dleW 
• ••• = i Inspiradora esta úl t ima. j _ * * ^ i , a-'^unaa palabras que sirvieran í 
Profesora de piano y solfeo incorpo-| E r a la señora Leonor C.ró de Villa | c a ^ ^ í ^ r a l e T í r a l á ^ ^ ^ 
v l t t ^ I ^ J S n ^ raalfreutideestek'o- .co. i Privaba la cunosUad. a elegir Pvesldente honorario Je 
^oniA 0 -2 E1 ki(>&co triunfador. Querían todca en ©sos instantes ConSreso al limo. 6eñr>r Walu. Obli-
48910 3 e ; Alcanzó lo recaudado por el selec-¡ aglomerarse en aquel apartament f*0 auxiLari y ^ icario del Tiro!. ^ • 
• to "pnrtie"'que lo formaba, más de1 que resultaba ne. iueñj para tanto vpto unánjinc de la asamblea íUé 
Profesora de Francéa, graduada de 250 pesos. público. (elegido Presidente efectivo el prsf 
Academia francesa desea dar clases 1En^eJa3, que « a l ^ o n ^ ™ P ™ \ Otro éxito la Tómbola. 
¡además de las ya citadas se hallaban! de su idioma a domicilio. También da 
cursos di: sombreros, de restidos y de 
mises, de las escuelas profesionales 
de París. TeL. A6662 desde las 4 de 
!a tarde-
4̂ 974 31 Dcbre. 
C o m p 
C H A Ü F F E U R S 
r a y V e n t a d e F i n c a s y 
E s t a b l e c i m i e n t o s 
J O V E N E S ESPAÑOLES, B A I L E N 
•lúá CABirAVAl.ES U s l A K PROXI-
MOS 
No gasten su dinero inútilmente ayen-
" da con profesoras americaJias. Ellas 
son las únicas qui enseñan correcta y 
rápidamente el Fox Trot, One Step, 
V&Uf y todos los bailes moderjios por-
gue son oailes do ellon. Estrlctamenfo 
nrlvadas. \To es academia. Industria '73. 
raimer piso, dwacha. 
4S956 11 En. 
Animadísima. 
E N L - l E D A D F E L I Z . 
Una fiesta de la infancia. !.Tuanita Formoso 
De la edad de ero. 
De esa edad de los primeros años 
sor doctor Carlos lA'.gmarj', de vi. 
na. Acto sesu do, el señor Secríti 
rio dió lectura a los múltiplés ttU 
gramas y cartas de felicitación y ad 
' hesión al Congreso. Merecen ene 
Altuna. BUnquita y Raquel Fernan- ^ r ^ ^ J ^ ^ J ^ 
dez. Gloria. Ara^ella y Silvia Medi-, c - . « f 5 ? , austríaco Monsef 
• t / v Al icK Váí- Soipe1, de las ^Piamos el on que todo en la vida sonríe, fué 
la celebrada la noche del sábado en 
un hogar de la hermosa Avenida de 
Marti. 
- Fiesta de Querubines. 
Un blbelot encantador la linda 
festejada: Julia Elisa Vázquez. j T.imás Frías. Eugenl 
Ese día su cumípleafios. ¡ Andrade, Julito y Gustavo Fernán 
Diez años cumplía la monísima| ^ z , Juanito Vázquez y otros. 
a , , o li  
na, Cira María BertVu . 
quez. Guillermina, Miría del Carmen g l \ i^ %^!LaafS df l D*bate ^ 
y K¿emí Vélez. Nena Triaua. Clara * ™ ^ t ^ T 
Olga Castillo. Nenlta Andra- j l T r ^ í i ^ T ? 9 ? a l e f ^ 
los trabajos de la* Juventudes €i 
tóllcas y los fines que dieha entlds 
Celia 
de. Evangelina Penara, Josefa Suá-
T,m4s Fría . . Eugeol, Moré" N^.to ^ " 8 4 . ' ^ ¡ ¡ 1 ^ 
L a Escuela automovilista de la H a -
bana ^ K e ü y " ofrece nuevamente 
a los aspirantes a chauffeurs y me-
cán icos sus cursos r á p i d o s a pre-
cios especiales. Clases d ía y no-
che. Obtenga usted su Tí tu lo de 
Chauffeur, y una buena c o l o c a c i ó n 
en muy corto tiempo. Para los 
alumnos del interior de la Isla, te-
nemos acomodaciones e c o n ó m i c a s . 
Para prospecto, mandar 3 sellos, 
a 2 centavos. San Lázaro, 240 , 
I (frente a la estatua de Maceo.) 
48939 11 
U R B A N A S 
cuarto criados, jardín, hermosos árbo 
les frutales; 513 metros; venta directa; 
SiS.OOG. Deseo venta. Empedrado, 20. 
489S2 "0 Dbre. 
OPORTUNIDAD: VEKJJO BN LA <?A-
lle de San Jo.«é entre San Francisco e 
Infanta, «'asa antigua, medida ideal de 
ir?,50 de frente por 19.50 de fondo en el 
precio de $12.000. Marrcro. Aguiar 72, 
Teií-fono A-9030. 
4891"0 "O Dbre. 
muñeca idolatría do rus padres los 
esposos señora Mar'ía Julia González 
y José M. Vázquez. 
Julia Elisa congregó en la residen-
cia de sus padres o. sus amiguitos 
y la fiesta resultó deliciosa. 
Horas muy divertidas. 
Para aquel Jardín de la infancia 
'servicios! iénTérmed'adeV'ner^ dulces, mantecado. Juguetes. 
P A R A L A S D A M A S 
MASAGIsTA X:SZ»V3XAZ.ZSTA: MARIA 
Cíait^BBQUlKA TTXD A.DO, 'CA££S í £ i ivuz Rodríguez, nuevo tratamiento para 
sala, saleta, 4 babitac'cnes 
organizadores del Congre«o de Ino 
bruclr los temas <iuo figuran ?n \ 
a programa rjue se slrveron enviar 
Su Santidad, entre ellos los que \ 
bilidad general corrige defectos físicos. 
Prado 64, altos. Tc)lf. M-1476. 
4S967- 2 En 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
S O L A R E S Y E R M O S 
S>E KOUCZTA UK Bt EM CHAUFrET K. 
cue lleve más de seis años en el oficio 
si no lleva ese tiempo que no se presan-! 
te. Marlanao, callo Almendares núme-1 
to 22. 
4S9tiS DO Dbre. 
V A R I O S 
4694S 4 En, 
SE ALQUILA l A CASA C A L L E SAN-
ti Felicia, 57 entre Ret'oima y Fábri-
:a, cjii portal, sala, éalcca y 2 cuartos 
La «'ave en la botica. 
48'J47 31 Dbre. 
SE ALQUILA LA CASA C A L L E " v ü 
Uanueva, 26, moderno, entre Pérez y 
tíanta Ana, sala comedor, tres cuar-
tos, patio y grande traspatio. La lia-
re en el puesto de frutas. Dueño en 
..uasabacoa, 60, caal esauína Herrera 
4!>947 21 Dbre. 
C E R R O 
PEFRO, ARMONIA. ESQUINA 
! Necesito camiones de volteo para tra-
bajar a flete. Informes: Jesús del Mon-
te 596, Víbora. Sr. Enrique. 
¡ 4 8 9 5 2 - SO' Dcbre. 
• • 1 1 
A g e n c i a s d e C o l o c a c i o n e s 
L A A G E N C I A " L A U N I O N " 
¡Pe Marcelino Menéndc# t» la única que 
cinco minutes fac.lita todo el per-
I tonal con buenas referení-las. Para den-
tro y fu ¡ra de la Habana. Llamen al 
[Tel. .A-331S. Habana 114. 
18950 I 
S E O F R E C E N 
• 
| c i i a d a s ú e m a n o 
y m a n e j a d o r a s 
SE S E S E A COLOCAR CNA JOVEN pe-
i ninsular recién lleyada para criada de 
| i-a.no o manejadora, tiene Quien la ga-
l rantice. Informan: Cal'.- I, número 75, 
entre * y ' . Vedado. 
I 4890¿ S'i Dbre._ 
5SSÉA COLOCARSE UNA MUCHA-
c'na peninsular de criada de mano. In-
' lorman: Calle Poclto, Víbora, número 
I 10, letra A. 
-:- ' 1 30 Dbre. 
t E S E S E A COLOCAR l NA JOVEN 
A I jara manejadora o criada de cuartos en 
E N SAN L A Z A R O , C E R C A D E L A 
U N I V E R S I D A D \ 
Lote de terreno 16x36 metros. 
597 metros. Prec io: $78 .00 el 
metro. 
Informa: M. de J . Acevedo. 
Obispo, No. 5 9 , altos. Departa-
mento, No. 4. T e l é f o n o M.9036 . 
. . . 4d-2& Dbre. 
30LAR VEEAEO, CERCA C A L L E 23, 
?ntrc V y Baños; solo SCO pesos conta-
do, resto en la forma conveniente al 
comprador. Trato directo. Rodríguez, 
Lmpedrado, 2u. 
4S902 v0 Dbre. 
V E R D A D E R A GANGA 
S £ V E N D E UNA N E V E -
R A " B 0 H N S Y P H O N " 
Por no necesitarla su 
d u e ñ o se vende una ne-
vera de la marca arriba 
mencionada, o sea una 
de las mejores que exis-
ten hoy, por un predo 
sumamente barato. Está 
nueva completamente y 
se da en C I E N P E S O S 
m á s barata que su va-
lor. 
Puede verse en la ca-
í a ' W A L T E R C E N D O -
Y A & C o . " , O R e U l y , 
26 y 28 . 
Además de esta relación citaré 
Olarlta Moré. 
jMr.y Hnda! refieren a Is ven^raclún de la 
También un rrupo de "mayoies" tíaima Virgon María, a las MIsíomi 
dlífrutó de la fiesta contemplando y a la carrera eclesiástica. Sa Sa*, 
aquel cuadro de sonrosados babjes tldad ha acogido con alegría índw-
y para el Cronista tuvo mil aten- crlpttble la D0tlc;a concerniente a li 
-'ones tanto la princeilta de aquel laudable intención de organizar pir 
hJ?ar como los aprociables m?xri- ra el año próximo una peregrlnaclót 
monios María Julia (ionrález y José internacional de Jóvenes católicos a 
M. Vázquez, Adelaida García y Roma, lo qu'í con«tituirá nueraintt-
Sarah o HiMa Soler, Koslta y René! Juan de Dios Vázquez y B^nca Gar- te una prueba evidentísima jie U 
Finalé, María Teresa y Merceditai cía y Julio Fe rnández. an dad de los ióvenen católico» del 
Castañedti, Carmita y Marmita Arias,' Baila fiesta ésta, repito. mundo entero, y «erá prueba «vldea-
to de la fuerza vital que anida eo 
m t t r f v m r r t i Á s MTTi,'<;í»irT>v < el 6en0 l1e la Jg1̂ 31̂  Católica. Ei ps-DISTINGUIDOS H L E S P E D I . p{ritu cató]lco quo caracteriza todot 
De la Perla del Sur. ! damlta muy gentil y elegante, gala loa trabajos y tod?e las obrM'lKf 
l'rocedejite de la htrmosa y bella: de 'a sociedad clenfuoguera,: la se- Secretariado Genural de las JuTen-
c'udad pasa las Pascuas entre nos-
ot.'os un matrimonio tan distinguido 
Extensa la relación de nli íos. 
Estaban allí Alda, Raquel. Edllla, 
o n o la señor aNooMa Alvarez de 
Iglesias y el Dr . Gustavo Iglesias 
fiorita Emma Alvarez. j tudes Católicas, espíritu que de ut 
Muy delicada. 'modo tan satíafaciorlo resuelve 
Se hospedan, así como la señora pre la* cuestiones nacionales ttl 
Luorlta Iglesias de Vllá, la bolla más elevado «ent dn católico, seiul 
jnven abogado cardenense, alejado <i:ima Q11® ^ venido del central Cu- rá dando a la organización de 
- í - . j - j largo!n2SUi a pasar también las Paecuas Juventudes Católicas la fuerza de €«ta ciudad dead j hace 
tiempo. 
Ejerce en Cienfuegos su profesión. 
Tiene allí su gabinete. 
Cou ellos ha venitla también una 
HOGARES F E L I C E S . 
Llenos de alegría. 
Lo son en estos momentos los de 
loe distinguidos y Jóvenes matrimo-
nios señora Hortensa Va'des de Cas-
tro y el ingeniero Jal¡o Castro y la 
señora María Guirurhaga y el Inge-
niero señor Julio César Pérez Marl-
bona, a los que ha llegado una su-
prema dicha desde Cil-cjelo. 
al lado de su* padres, en la confor- cesarla para salir s.émpre trlunl» 
uble residencia que poseen los rea- tes do sus gradiosas emprésa«. 1 
potables esposos Pifleyrolgleslaa en Santidad envía su paterna bendwi 
ta Pi ímera Avenida! ftl señor 'secretario del Congreio 
MI saludo a todóe. ' a sue Infatigables colaboradorw, 
los señoree miembroe del Comité í 
m^mo y. muy especialmente, a tod 
los Jóvenes que están en constan 
Al primero un v^rón. relación con ul Secretario Internac; 
A.1 eegunlo una beblta. ¡nal de las Juventudes Católicas. 
Tlorna parejlta que viene al mun-' E l siguiente párrafo está tomaí 
d i entre riquezas y halagos y que co- de ia carta del Canciller: 
mienzan a atravesar el cender© de "En el Congreso Internacloiw i 
su vida entre flores, entre besos y ca- Juventudes Católicas se van a 81= " 
rielas. 
Mi felicitación a esos matr^*"^ 
nios. 
. UN SALUDO 
Para una damita. . ! titulo de la vecina y pintoresca Ate-
Lo envía el Crónica a la graciosa! pa* ,d6 Cuba, y que ha venido a es-
bolla Jovenclta señorita Caridad! 
Diez que cursa sus estudios en el Ins-
tos lares a pasar las Pascuas. 
Séanle mjiy grata?. 
A Z O G U E SUS E S P E J O S 
£OI>AK VEDADO, CAZ<Ii£ F , CEBCA ! 
^S, esquma 30 por 25, lo mejor del Ve-
dado; pequeña parte contado resto lar-
j go plazo, módico inter¿fi. Trato direc- parís-Venecla lo hace bien, pronto y 
to. Dueño: Empedrado. CO. ' va • doraiclllo a recogerlos. Llame A-
48932 , 30 Dbre. 6G0O. _ 
— _ 4>ia.ia 11 E n . 
VENDO SOX.ABES. C A I L S 23, VEDA- I ^ ¿0 — ^ r = = = = 
] du, Kolameute 13 por ciento contado: la 
tneulda que quiera, 7 a SO frente, 25 a 
j C3 fondo. SI se fabrica, condiciones es-
¡reciales. Empedrado, 20. Teléfono A-
7109. 
48932 SO Dbre. 
E X L A CASA C U B A X A . 
Cercana una fiesta. 1 uc la noche eo empero el nuevo año 
Fiesta de bullicio y de alegría que saboreándolas, 
leva siempre a nuestro histórico L i - i Amenizará este baile una gran 
¡ceo una página de oro. ¡d'-queeta. 
E l baile del 31. j De diez profesores. 
Se hacen ya los preparativos, D 
L a Sociedad obsequiará con uvas guel Trujillo se tocará un programa 
a las familias para que al dar las X2 magnífico de l^ilables 
tlr temas de enorme imPortanCj*Tp!i 
ra el Estado y para la eocledad. 
acontecimientos espantosos y 
blea de los últimos años han ü3» 
do. desgrac'adámente. buellaS,(,¿j, 
nestas en loa corazones de mnenj» 
jóvenes. Hay que salvar. Pue*' f j 
almas, y hay que mantener ei 1 ,w 
religioso en los corazones y ea 
mentea do loa Jóvenes del munao 
tero". . . . . ü 
Terminada la lectura de las ^ 
tas y telegramas, pronunció u » * 
moío v elocuente discurso ei r 
dente honorario, el Ob^po ^ 
Waltz, en el que hizo unf ^ 
M A Q U I N A R I A 
L A A C A D E M L \ " E S P A D E R O " . 
Gloria 
SOLAX. CERCA CALZADA JESUS del 
Monte y Luyanó; calle, acera, luz. agua 
2rt0 pesos contado, re='.o largo plazo. 
Módico interés; acera brisa. Empedra-
do 26. 
4S&32 30 Dbre. 
Un éxito los exámenes . 1 Quinto año. Sobresaliente: 
Brillantes, muy brillantes, han de la Portilla. 
••Ido las calificaciones otorgadas a Solfeo. Curso Preparatorio. Sobre 
Delgado, Nila 
e i  f e s. I l u / a X o A* ^ AG«. Congreso? 9Dl'' 
ajo la dirección del señor M í - N 6 ^ 
" e lTc íuI l^ fg^ í l éron lc el Obispo ^ 
tor Gfoelln^r. el Cardenal ^ u -
doctor Frled. de Vlena, en no» 
de las Juventudes Catól ica d« *ct 
tria, y el señor ^ P P 1 ^ ' ^ J S ^ S : 
en nombre de los estudiantes 
trlaCOa' (Contina^rí): 
glie Cerro 609. 
488C0 
TrancfScob Se'il i dero mK ^ x K ^ ^mlg0 L i e n z o . Iralda Prieto. Dulce María -rancisco sel 1 e! excg^nte maestro eefior José Ra- Fiarlfta y Rosa Ma. Altuna. 
2 En . D E A B R E O S 
VENDO: BOMBA VACIO 650 MtAQUl-
í'»rt(rnl 30 H P. máquina horizon- ., 
tai i f H ^ Co^resor aire doblevchu-lies alumnoe de la_ Academia BSj>V RaJjeates: Consuelo 
cho vía ancha nuevo. Carri' 
Pailas 8 y medio pies. 
VCTT¿Snnnf la relación- Primer año. Sobresalientes por 
^ a n o ' ^ u r ' o Píepfratorlo: S o b r e J ™ * * Mana Día . , 
«alientes por unanimidad: Dulce Ma- Ua?a More' HIlda Parravclm. 
ría Fariña e Iialda Prieto. | Sobresalientes. Margarita Rodrí-
Prlmer año. Sobresalientes. Rosa guez. María Matilde Lamadrid, Zo-Iexistir, en la ciudad 09. ula, 
' Y Doy Remedios Rojo, Clara Moré rai<la Puigpalat, María Modesta Ba-jel señor José Suárea - p 
y Juan Fariñas . iro' E1lHa Reinos». Juan J . Martí- desaparecido nació en AD^1ta 
» 9 v^O^ne^ tr*., ^ , y ,cuarto «íW caía de moralidad Itóorine» Dra-
rrt<s dTpafatíno. I^íSÍS^K^ ^ J l 0 * ? * " F*"*f' "úmeru f. Hoto) L:- Aurora. t8<ui ialaUno' el encrt.-sado. Tomás. Teléfono A-46SÓ. 
4SP<- « Dbre. I 48!>io 30 Dbre. 
VE Dl.-BA COX.OCAB UNA PEKIl íTn 
'.¡ir fina, entiende de todo y tiene ^uien 
la recomiende. Oflcloj; 72. 
4S&57 30 Db. 
70VEIÍ ESPADOLA S E S E A COLtT 
carse de manejadora Para informes' 
••Uot«l Universo". Te.ctCTo A-1üü2. 
4&917 ro Dbre. 
*iOS HUCHACSAS ESPAÑOEAS EÍE^ 
sean colocarse de criadut, de mano, sa-
ben su obligación y t>cnen quien las 
recomienden, no- se presente si n© es 
casa de moralidad. Iníorraan: ilbnte. 
altos de la bodega. 
_4S325 30 Dbre. 
SE SESEAN COEOCAn DOS JOVlT 
nes españolas para cri i las de mano o 
manejadoras, una 16 años y la otra 24. 
Ban Rafael, 149, entrada por Espada 
Teléfono A-7592. 
48920 T.i Dbro. 
BOEICITO CBXAEA BE COMEDOR; 
njeldo S35, Calzada del Vedado 12u! 
f>ouina a S. 
fe 8 d-v'S 
SE DESEA COLOCAR JOVEK BSPA^ 
ñola de criada de mano '< manejadora. 
Santa Ana. número 3, entro Santa Te-
rosa y Zaragoza. Cerro> 
43333 . 30 Dbre. 
H A B I T A C I O N E S ' 
H A B A N A 
Se alquila an departamento con bai-
rón a la calle, con o sin muebles, a 
i w o n a de roorahVad. Se dan y to.; 
nan rnfo-mM. En Muralla. 59. a l í o v 
ie 8 a 10 y de 2 a 4. Teléfono A-
48949 30 d r 
'ara suscribirse o quejarse al 
M A R I O í ) £ L A MARINA ntíi ice 
•xdusivamente estos t e l é f o n o s : 
4-9008, M-6844 . D e S a l l a. m, 
' de 1 a 5 p. m. Opto, de Pnbli-
idad e Circulación. 
to y meior dueño de casa- Informa: 
Adolfo Carnea4o. Be'ascoaín y Zan-
ja. c?fé-. Telf. M-9133. 
48883 31_d 
H o r r o r o s a g a n o i vendo u n 
".afé fonda y lunch, en 2.900 pesos, 
ouen contrato y casi no paga alquiler, 
urg'í la venta por r"zonee_que se dirán 
comprador. Informn 
jalle I número 75, moderno, entre 9 
7. Vedado. 
4S905 31 Dbre. 
3B VENDE UN MOTO» AEEMAN DE 
ó H. P. 220 A, E . Q, verse tp Maloja, 
5,1 'm-3411. está, trabajando/ 
48926 30 Dbre. 
A U T O M O V I L E S 
Segundo aflo. Sobresal i en tes: Ed i - nez' Mana T . Barro. Emórlta Corra 
se vende uw CAMON A l t A M - ¡ A Emérita Corrales. y Juana Puigpalat. 
ritan en muv buen estado. Dos y me- I ^ -^ '^ •' ^ . _ ,. . ' ^ ^ 
iiia toneladas, informes: a-2856. Gar-j Tercer ano. bobresalieates por begundo año. Sobresallentea: Ofe-
n a Tuñón y Ca. . Aguiar/ esQulna a unanimidad: HIlda Mcnéndez y Zo- lia Alvaro?, María Josefa Camí>a, 
raída Puigpalat. i Clara González y Amanda Alvares. 
Hotresallentes: AJclina Miranda yj Sea para el señor Raventóa y tus 
alumnas mi enliombuena. 
Sobrcsnlíente por uua-' 
dia toneia-; ni-ni^ad; Ro&a"Ma. Altuna. j ' FTancisco Gcmz&Xvr, BACAJLIíAO 
M A B L f c C Í M I E K T O S l A R I O S 
Vendo bodega con mil pesos de con-
tado; de mercancías solamente tiene 
más de mil quinientos. Sa dueño tie-
ne tres y le es imposible atenderlo to-
do. Lo mismo vende otra en diez mil 
pcíos con 6 de contado. Aproveche 
asta excepcional oportunidad, y cóm-1 ^ 
pida hoy mismo. Paga 50 pesos de ran..izando eu perfecto funcionamiento. iJ ruJ6t/a.i^. 
' l ^ - l i ¿i c^c o Vutocar de 2 toneladr.s rn chasis, i Cuarto ano. £>0D 
aiquiler v alquila .>45. Buen contra-i v-aVd La Frande de 
Dir.iembreb 
J O S E SUAREZ 
9 del corriente dejó 
4S91: 4 E n . 




A U T O M O V I L E S 
das con carrocería de «r^gua para Sü 
pasajeros, Packard da S y media tone-
ladas con carrocería pa.-.i c rga «n ge-
neral. PIERCE-ARROW de 5 toneladas 
con carrocería de esf?crtH. P I E R C E -
ARROW de 3 tonelada-i de volteo. C. en 250 PESOS OVENT.AND DB EOS 
Id.. Cl, de JV4 toneladsis en chasis. I ->J0torcs mejores, gomas cuerda en bua-
t;RA>r-BERSTElX de ó toneladas en I ¡,ag condiciones, muchao cámaras, re-
i.ass's. GRAM-BERSTE1.S de 5 tone-I flectores fuelle en bu^n estado y de-
A V I S O S R E L I G I O S O S 
SE VENDEN DOS VIDRIERAS DE TA-
'lacosry quincalla, una frente a los ñire-
lies propia para depósito v venta en Ba-
iila. se dan «n proporción. Informan: 
Oficios 96. café. 
4S955 ^̂ i Dbre. 
VENDO BODEGA EN 2.200 PBSOS~por 
¡•^paración de pocíos m cantinera, tie-
ne buena v*nta y buen contrato, es 
buen negocio. Informa-! de 8 a 11. 
Juan, Acruüa y Neptano. c^fé. Teléfo-
no -íX-'l'iVá. 
4893»! 30 Dlre. 
l»das de volteo. OVVRLAND de 3|4 
toneladas con carrocer'a expreso. Una 
B^"QutntaVros I cuña HISPANO-SUIZA propio para di-
ligencias o para camión de reparto. 
Fabricamos cualquier tipo de carroce-
ría para camlftnes. Vdn, de Rabionet 
y Co. Concha, 37. TeU'iono 1-1659. 
48916 « 1 E n . 
AUTOMOVILES USADOS TOMADOS 
on cambio de Peerless un Cunningham 
penúltimo modelo, dos Cadillac tipo 
riport, un Cadillac siete pasajeros, dos 
Hudson cerrados, un Tampla, un eDla-
ge casi nuevo, un Hudson tipo Sport, 
un Bulck cuatro cilindres casi nuevo, 
j n Renault 15 caballos un Peige siete 
pasajeros, cinco camiones cerrados pa-
ra repartos, dos Chassis Hispano Sui-
za de 15 caballos. Pr*^" 50. A-4426. 
4SJ-V 25 E n . 
P A R R O Q U I A D E SAN N I C O L A S 
D E B A R I 
El domingo 80 a las 8 y 113 a. m. b« 
un Ford. La querm- por no saber i celebrará, en esta Iglesia una fiesta a 
más herramientas, gato y bomba pro-
pio 'para campo o para camión por lo 
" erte caben 9 personas y gasta menos 
te pueblo. Deede muy 30V®° Íblecl 
cd al comercio. t  csta^ ^ 
cota localidad a ^ f ^ u n ^ 
puée pasó al contrjd C o v s ^ ^ 
úo este Término, ^onde ^ 
del café de esa Puente finc»^ ^ 
rera. Mae tarde se tra»iaQ« ^ 
fuegoa. donde adqulr « ^ 
te cafó y restaurant Codu „ 
manejarla y gastándome estorage. Ca-
llo 0. número 252. altos, entre 25 y 27, 
Vedaco. Jos6 López. 
48922 21 Dbre. 
Nuestro Padro San Lázaro en acción 
rls". eituado en la calle de b a ^ í 
los. L a fortuna caprichos l letA. 
la espalda y ha muerto 
mente arru nado. e3tas U' 
Fué condiscípulo del 
ueas escribe. D gm»* 
Descanse en p a ^ i ; , V 
CON L l ^ ^ í a b» P*-
Con doce días do ^ ¿ f * esti^i 
la Habana nm?»"0 ni^c'" d. grac iar^d ic indo^^Vr . c u r r p¡:: tido para ia m o a - ^Vblo ^ 
neco. do amigo el d00™1" f de este ^ 
Cubas. Juez Municipal de •i 8 9 63 SO Db. 
P A R A S U S C R I B I R S E A L D I A R I O D E L A M A R I N A " 
U T I L I C E E S T O S T E L E F O N O S , D E 8 A M A . !W. Y D E 
1 A 5 P . M M - 6 8 4 4 , M - 9 0 0 8 . 
«I señor Aulit, « c r 8 " ^ ' 5 a ¡ CW" 







guerra \ „ 
fiaban ^ 
^lentos cr i 
iglosa » I 
51 t6«ro 
,rar la 6e$iÓB 
• En ^ escí 
no uaa «üu 
l0á actos íei 
A ^ O X C I D I A R I O D E L A M A R I N A Didembre 2S de 1923 P A G I N A D I E C I N U E V E 
Reunión de l C o n s e j o d e A l j 
^ s t r a i i á c de l a O f i c i n a I n -
t e r n a c i o n a l d e l T r a b a j o 
arante los días 13. 16, 17 y 1S 
n^tn'rd próximo pasados, poco 
& ÜC¿e" i3 apertura de la Qulrrt» 
" d r é n e l a internacional, se ha reu-
C In Ginsbra, el Consejo de Ad-
•^«trac-ión de al Oficina internacio-
i Vel Trabajo. 
Couí.ejo de Administración co-
no: examinar, como en to^-
^reuniones, la memoria del Di-
•""J/sobre la actividad de la Ofi-
G R A N D E S N O V E D A D E S E N 
L I B R O S 
P R O F E S I O N A L E S 
1 ea el transcurso de los tres úl 
SSÍU meses, ocupándose después d( 
í^ñreüaración del orden del día & 
to Joníerencia de 1925. 
"proceu^ también el Consejo a 
hla1' impresiones sooie el estado 
f las'ratificaciones de los conve-
• jepresentante gulíernamen-
tña I aha suministró algunas Indi-
.Hones sobre la ratificación del 
venio de S boras por parte de su 
íí!j« E l representante de Alemania 
S k r ó oué'uo hay temor alguno de 
Sé los poderes excepcionales reclen-
K e n t e confiados al Gobierno del 
^Tcb apliquen a la legislación 
Ifldal' V Sue g1 Problema de la li-
Edición de jornada de trabajo con-
Í?nuará áiendo el de la plena com-
üü^ncía ce las autoridades leglsla-
tivas. 
Tsmbito examinó y discutió el. 
"onsejo el informo de la comisión 
••carfada de presentarle todas 
latiellas proposiciones que juzsara 
invenientes sobro los medios de 
aderar la ratificación del convenio 
d»"Wasü;ngton sobre la Jornada de 
«rtbajo. Esta Comisión propuso que 
* consulíara a todos los Gobiernos 
yobre laí' dificultades con que tro-
ílazan 5" sobre las enmiendas que 
«odrfan presentar con objeto de lle-
«r a la latificaclón de Imencionado 
^nrenio: pero habiéndose opuesto 
il grupo obrero contra todo lo que 
ilgnlficira nn procedimiento even-
tual de revisión, el Consejo decidió 
Óautene/ el "statuo quo." 
El Consejo se ocupó asimismo de j 
lalibertad sindical. E l grupo obrero j 
pidió que la Oficina realice un do- j 
rallado es^dio sobre la situación ac-
tual sobre el particular en diversos 
países. Tespués de laboriosa dlscu-
ílón, se adoptó el principio de es-
ta estudio, encargándose a la Ofi-
cina la tarea de reunir todas las le-
yes que consagren el ejercicio del 
derecho ce asociación en cada país, 
así como su Interpretación en la 
jarlsprudencia y en la práctica. 
Al revisar diversas cueetioneB de 
Importancia de los últimos tres me-
iei, el Consejo se ocupó Igualmente 
di la Conferencia intornacional de 
uifraei^u que se celebrará en 1924. 
i Iniciativa del goblérno italiano. 
Declaró el delegado gubernamental 
de Italia que esta iniciativa no ba-
ria sino facilitar la acción ulterior 
le la Oficina internacional del Tra-
bajo. Drha Conferencia tendrá un 
tafácter meramente técnico, por lo 
que oo negará la competencia del 
Organismo internacionál del Trabajo 
en materia do emigración. 531 Con-
íejo autorizó al Director para que 
tete ponga a dlsposicin del gobier-
no italiano la considerab.* documen-
tación reunida por la Oficina sobre 
?i particular. 
I Tal vkz ha parecido extraño que 
»1 Consejo de Administración de la 
Oficina internacional del Trabajo se 
haya dedicado a fijar el orden del 
lía de L Conferencia de 1925, cuan-
to todavía faltaban por tener lugar 
loa Confernecias, es decir la de 
¡M23 que acaba do celebrarse du-
íWte el raes de Octubre próximo 
W»ado, y la que se llevará a cabo 
»n Junio de 1924. Se h i visto obli-
g o a procedr easí a fip de dejar 
u lapso de tiempo más considera-
ble a los gobiernos y a la Oficina 
P4ra la preparación de los trabajos 
preliminares. Salvo orden en contra-
jo, se tratarán en la Confernecia de 
1S)B, las cuestiones de loa seguros 
{ocíales y de loa accidentes del tra-
MO. 
Finalmente, el Consejo examinó 
M Informe de la Comisión consul-
t a agrícola (1) habiéndose tomado 
trios acuerdos sobre la enseñanza 
Profesional de los trabajadores 
Maleólas, la cooperación obrera en 
• agricultura y la prevención del 
**rburo ea los rebaños. Asimismo se 
idoptaroc varias resoluciones sobre 
proposiciones formuladas por la 
ywinlón de expertos encargados de 
•judiar la colocación de mutilados 
Pinválidos, (Ginebra, Agosto 1923>, 
F«obre las resoluciones presentadas 
¡r* la Comisión de higleno indus-
vi) . Comisin creada en virtud de j 
1 acuerdo entre la Oficina interna- j 
•nal del Trabajo y el Instituto de ¡ 
ricultura de Roma. Está compues-; 
«de tres repr'isentantas de la Oíi-i 
JJa. da otros tres del Instituto y de | 
P «ierto número de técnicos. Se 
"* reunido recleaíenionle en Gine-1 
^ P o r primera vez. 
"UA MODERNA rv£y>]A~ pj y 
M.-r^aü nCmcro "ií. antes Chispo. 8li»in 
or» aterí?, a pr-«erur . sus rumaro-
transoí* favorecedores las ultimas no-
voíades en libros que vengan d© ei-
lranJ«-o ba recibido y puesto a la 
vesU U» eisuientes insuperables obras 
de clnec'.as. anee. Utoraluraa. etc Los 
pedídoi -iel Interior q« ¡a República 
deben venir acompañados del importé 
de? franqueo. 
Cuenterillo» de mi tierra por 
Díaz á-i Escovar. . . . . , , $0,50 
Los Secretos de los Gaiitos. . o.60 
La Sortija Antigua H. Celarls. o.80 
Modelo de Felicitaciones. . . j.so 
E l Ksparciador de Ascuas. Coa-
Vjsta por üority., 0 4q 
La Miseria de Madrid por S. Ca-
Nuetc Método de Inglés Buthin. S.00 
"liA KOOEBKA rOESlA" 
D I R E C T O R I O 
P R O F E S I O N A L 
Dr. J . A . Hernández Ibáñez 
iUA> DE LA ASOCIACION DE DE-
PENDIENTES 
APLICACIONES DE NECSALVARSA.V 
Vías urinarias. EnfcTrcaadea venérea», 
cistr acopla y Cateterismo de los uréte-
^ i ^ s u l l a s de a «. Manrique. 
i-Í ^í081 • Teléfono A-54«f». Domlcl-
L'0- Monte o74. T^léron» A-'Jhib. 
Dr. CANDIDO B . T O L E D O OSES 
OAKOAJITA, NASXZ Y OIDOS 
Hírec^aMsta de la Quinta da Dependlen-
1*2 Consultas de * a 5> iunes. mlérco-
4* ,.r-„vitrn*s- Lealtad, 15. Teléfono 
- • ^ " • J . M-3014. 
~ H E M O R R O I D E S 
Crradas sin operación radica) proceól-
mieiuo. pronto alivio y curación, pu-
diondo el ^fermo seguir sus ocupacio-
nes diarias y s!n dolor, consultas de 2 
a 3 y de T a 9 p m. Suire». 32. Poli-
clínica. Tméfcno M-623:. 
P R O F E S 1 0 S A L E S PROFESIONALES G I R O S D E L E T R A S 
' T O U C L I N I C A - H A B A N A " 
Snárez, 32. Telf. M-6233. 
De medicina S Cirugía en general. Ea-
pcoiallsta para cada enfermedad. 
G R A T I S P A R A L O S P O B R E S 
Consultas de I a • de 4a tarde y de T 
a 9 de la noche. Consultas especiales 
2 pesos. Peconocimlentos 3 peso .̂ En-
fermedades de eeftoras y uiños. Gar-
OJOS) >ídos Enfe 
n*>ra.. Rayos : 
e'éctrlcas. Lo* 
a p-azos. Teiéi 
A N A L I S I S D E ORINA 
¡Completo, a pesos. Prado 62. esquina * 
Cojóu. Datura torio Clin! jo-QuIm Ico. del 
doctor Ricardo Albaladejo. Teléfono A-
¿344. 
¿500 4 n 
A B O G A D O S Y N O T A R I O S 
J O S E I . R I V E R O 
GONZALO G. P U U A R I E G A 
Abogados 
Aguiar, 116. T e l é f o n o A-9280 . 
Habana 
DR. E . P E R D O M O 
!Consultas da l a 4. Especialista *u 
;vías urinirias. estrechea de U orU»a. 
¡venéreo, hidrocele. síi'iiis; bu tratamien-
; to por inyecciones sin dol̂ r Jesús Ma-
! ría S3. do 1 a 4. Teléfono A-176C, 
DR. G":íZAL0 A R O S T í X ü l 
1 Medico de la Casa de Deneficencia y 
Maternidad. Esp©j;¡»¡ista en las *nfer-
imetíades >W lo» miloo. Médicas y Qui-
rúrgicas. Consultas de l í a 2. O., nfl-
míio lió. entiV Línea y 12. Vetíaco. 
¡lí-léfono K-42rc. 
DR. REGÜEYRA 
f Medicina interna en general; con espe-
¡ cialldad e:i el artritismo. reuraatisrno. 
piel (eacena tr-rros, úlceras), neuras-
tenia, histerismo, díspspsia, hlperttur-
trldria (aCcez). colitis. Jaquecas neu-
ralgias. (>ará.lisls y demás enfermeda-
des nerviosíib. .Consultas de 1 a 4. jue-
ves gratis a los pobdes. Escobar, 103, 
antiguo. 
A L M O R R A N A S , 
Ouracífin radical por uií nuevo proco-
•lim'ento Iriyect*b2a. S!n operación y sin 
ningOn -ioiof. y pronto alivio, pudiendo 
fe' enfern^j continuar sus trabajos dia-
rios. Rayos X. corrientes eléctricas y 
masajes, análisis de orina completo, 
$2.00. Consultas de las 5 p. m. y de 7 
a d de U noche. Curas a plazos. Ins-
tituto Cl.r.lco Mercod nüm. 80, teléfo-
::o A.0861. 
D R . J O S E L U I S f E R R E R 
CrRCJANO 
! y médico de visita de .a Asociación de 
Dependientes. Afecciones venérea*. 
Vlaz urinarias y enfermedades de seño-
ras. Martes 'ueves I sábados de 3» * í 
Obrapía. 51. ¿Itos. Teléfono A-4334. 
D R . B E R N A R D O C A R D E L L E 
Médico de niños. Consultas: trunes, 
miércoles y viernes de 3 a b. Martí, ¿¿. 
Teléfono ( U t , Guanabacoa. 
C«74: tnd » Sp. 
Dr. GONZALO P E D R O S O 
Cirujano del Hospiul Municipal Freyr» 
de Andracíe Especialista en vías urina-
rias y eníermedades venéreas. Clstosco-
pfa y cateterismo de los uréteres. In-
yecciones de Neosalvarsán. Consulta» 
da lu a 12 a. m. y de 7 a . > m 
en la calle de Cuba núm.* 6d. 
_ C I R U J A N O S D E N T I S T A S " 
Dr. Augusto R e n t é y G . de Vales 
CIRUJANO DENTISTA 
DECANO DEL CUERPO FACULTATI-
VO DE "1A BENEFICA" 
Jefa de los Servicios Odontológidoa del 
Cen'ro Gallego. Profesor de la Univer-
t->d:<n Consultas de 8 u II a. m. 
Pi»ra los señores» socios del Centro 
Gallego, de 3 a 5 p. m. ¿las hábiles. 
N. G E L A T S Y COMPAÑÍA 
108. Agugiar, 103, esquina a Amargura. 
Hace pago-i por el cable, facilitan car-
tas de crédito y giran pagos por cable, 
giran letras a la corta y larga vista so-
bre todas las capitales y eiodades impor-
tantes da lo.s Estados Unidos, México y 
Europa, ntl como sobre todos los pue-
blos de España. Dan cartas de crédito 
sobre New York, Fi'.adelfia. New- Or-
leans. Saa Francisco, Londres, París, 
Hamburg-». Madrid y Barcelona. 
'admite en la Administracioo de Co 
rreos. 
Admite pasajeros y carga generai 
^'üciuso tabaco para dichos puertos. 
CAJAS RESERVADAS 
Las teñen 
trulda cj i 
nos y las 
lores de tr 
todia de 1 
Despacho de billetes: De 8 a 1' 
de la mañana y de I a 4 de la lardf 
Todo pasajero deberá estar a bor 
do DOS HORAS antes de la marcad-







ís Que se 
N. GELATS Y C C M P . 
B A N Q U E R O S 
V A P O R E S D E T R A V E S I A 
VAPORES C O R R E O S DE L A COM-
PAMA TRASATLANTICA 
ESPAÑOLA 
(Antes A. L O P E Z y Ca.) 
(P.ovistos de la Telegrafía sin hilos) 
Para todos los informes relaciona-
dos con esta Compañía, dirigirse a su 
ce asignatario. 
Los pasajeros deberán escribir sobre 
todos les bultos de $n equipaje, va 
nombre y puerto de destino, coa todai 
sus letras y con la mayor claridad. 
Su consisnatarío. 
MANUEL OTADUY 
San Igmacio, 72, altos. Telf. A-7«flle 
DR. J . DIAGO 
IAfeeOfonSi de las vt-^ urinirlas. Kn-
terrnedadoti de lab uíñeras. Aguila, t i , 
'De I a i . 
M A N U E L GIMENEZ L A N I E R 
F E R N A N D O 0 R T I Z 
O S C A R B A R C E L 0 
ABOCADOS 
J U A N RODRÍGUEZ R A M I R E Z 
ABOGADO Y .'COTARIO 
San Ignacio 40. altos, entre O&ispo y 
Obrapía. Teléfono A-370I 
Ledo, foroón Fernández Llano DR. R A M I R O C A R B 0 N E L L 
DR. J . V E L E Z 
MASUANAO 
Consultas de 1 4 . Telf. Larga d.sran-
tía (Consultas, Slo.CC) 
DOCTORA AMADOR 
Mgüec ta U t a en las enfermedades Oel 
«st6rr.ago e intestinos. Tratamiento de 
la colfafí y enteritis por procedimien-
to propio Cor.sultas diarias de 1 a 3. 
l'ara pobres lunes, miércoles y vler-
::e«. Relnh, 90. 
C 4305 Ind 9 1n 
ABOGADO Y NOTARIO 
Habana 57. Teléfono A-8319 
D R . E . ODIO CASAÑAS 
ABOGADO 
(Consultorio dél Diarlo en Oriente) Edi-
ficio "Martínez" José A. «acó. bajos 
número 6. Santiago de Cuba. Teléfo-
no 258G. 
Ind 9 oo 
especialista en Enfermedades de niños, 
imuiclna en general. Consultas de 1 a 
3, Bscobai número 142. Teléfono A-
1886, Habana. 
C8024 Ind. 19 Dct 
E S T Ü D I 0 D E L Dr. MARIANO 
A R A M B Ü R 0 M A C H A D O 
F R A N C I S C O I C H A S 0 
J O S E R. G A R C I A P E D R 0 S A 
F E L I X GRANADOS 
Obispo, jinm 30, esquina a Oompostel» 
De 9 a 12 y de 2 a 3 
Teléfono A-7857 
P A S T O R D E L R I O 
J U L O M O R A L E S C 0 E L L 0 
J O S E F C A S T E L L A N O S 
ABOOASQS 
Eano Nacional, 420. TeiOfono M-S638 
Habnna. 
ai Dbre. 
D R . J . A. T A B 0 A D E L A 
¡Medicina interne on eeneral con éspe-
jcialldad en enfermedadett de las vías 
I dlKtítivas; (estómago tntestinoe. higa-
Ido y páncreas), y trastornos en la nu-
I trlefdn. Diabetes Obesldud, Enflaquc-
¡ cimiento, rtc. Consultas do 2 a 4, Caro-
; panano. Si. 
48203 18 E n . 
Dr. F E D E R I C O J. O D O A R D O 
MEDICO CIRUJANO 
De loe Hospitales de París y Berlín. 
Medicina interna, enfermedades de se-
ñoras y vfas urinarias. Consultas de 2 
a 4. Animas. 113. Telefono A-6i>ó0. 
DR. F . R. T I A N T 
Especialista del Hsopltal San Luis de 
Parts Enfermedades de la Piel, Sifllls 
9 Venéreo Consultas de 9 a 13 y de 
« a o. Consulado, Ü0, altos. Teléfono 
M-3S5T. 
36687-88 31 Dbre. 
Dr. JAMES WARNER 
DENTISTA AMERICANO 
Consultas: 8 a 12 y do i a 6. O'RelIly, 
60 por Villega«. Teléfono A-ST20. 
D R . GUERRERO D E L A N G E l " 
«SKTZSTA XXXXOANO 
Técnico fspeclal para extracclone». F̂ s.-
cilidades en «I pago. Horas de consul-
ta, de 8 a. m. a 3 p. m. A loe emplea-
dos del comercIo( horas especiales poi 
la noche. Trocadero. ,68-B. frente al cv-
fé E l Día Teléfono M-e393. 
Dr. VALDES MOLINA 
CIRUJANO DENTISTA 
Avenida de Italia. 24, altos, entre Ani-
m-'s y Virtudes. Tel. A-858S. Oenta- , 
duras Je lú a 30 pesos, garantizadas, ban ignaCiO, 72, •ItOS. Telt. A 7900 
Consuliaa de 3 a 11 y de 1 a 8. 
45690 81 d 
Dr. ERNESTO R C M A G 0 S A 
Cirujano Dentista. De las Universida-
des Pcnsylvanla y Habana. Horas fijas 
para cada cliente. Consultas: de 9 a 1 y 
media. Consulado, 9. bajos. Teléfono 
A-8792. 
AVISO 
a los sedores pasajeros, tanto espa-
ñoles como extranjeros, que esta Com-
; pañía no despachará uingún pasaje 
para España sin antes presentar sus 
pasaportes expedidos o visados por el 
sí'ñor Cónsul «e España. 





Capitán E . FAN0 
saldrá para * 
V E R A C R U Z 
sobre el día 
3 D E E N E R O 
(levando la correspondencia pública. 
Admite carga y pasajeros para dich 
puerto. 
j Despacho de billetes: De 8 a l 
üe !a mañana y de 1 a 4 de la tarde 
Los billetes de pasaje solo serár 
expedido» hasta las Diez del día d 
' salida. 
DR. C E U 0 F . L E N D I A N Dr. A R Í U R 0 Mcos. B E A U J A R D I N 
P E L A Y 0 GARCIA Y S A N T I A G O 
NOTARIO PUBLICO 
G A R C I A F E R R A R A Y D I V I Ñ 0 
Abogados A)?u!í,p. TI, 5o. piao. Teléfo-no A-2433. De D a 12 a. m. y de 3 a 
3 p. ra. 
DR. A D O L F O R E Y E S 
XaAMFASIXiXiA. 74 
I Estdniaso « intestinos exclusivamente. 
I Consultas do 8 a 10 m. y 1 a 2 p. 
im. Extrarcl6n del contenido estoma-
leal. RaOioscopia y tratamientos espe-
{cíale» a boras convencionales, 
l 45S0D 31 Dbre. 
" D R . E M I L I O R O M E R O 
Medico Cirujano. Cirugía general, en-
feimedadee de señoras y niños. 
Médico de visita de U Quinta Co-
vadonÉa. 
tí Horas de consulta, de una y media a 
trep y media, todos los día» 
San Rafael. 113 altos. Teléfono M-
1417, Habana. 
Consulta» todos los df̂ s h&biles de 3 
a 4 p. ni. Medicina Interna, especial-
mente del corazón y de los pulmones. 
Partos y enfermeduaes fle niños. Cam-
panario. 68 sitos. Teléfono M-2671. 
Dr. N. GOMEZ D E R O S A S 
! Clragff y partos. Tumores abdominales 
lestdmago hígado, rlfiin. eto.) enfer-
1 medades de señoras. Inyecciones en se-
| ríe del 914 para sífilis. De 2. a 4 p. 
¡m. Empedrado. 51. Habana. 
; Dr. Jacinto Menéndez Medina 
MEDICO CIRUJANO 
Consultas de I a 3 p. m. Teléfono A-
7418. Industria 37. 
W 0 L T E R , F R E Y R E Y 
GOMEZ ANAYA 
A B O G A D O S 
Teléfoncs A-0551, M-6679. Cable y Te. 
leg. '«W tlfrego" O'RelIly. nümero l l i . 
altos. (Englísh Spokan.) 
D R . C M E L I 0 F R E Y R E 
Abogado y Notario 
0 ' R E I L L Y . 114. T e ! f . M - 5 8 7 9 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
X)S. CAMíOB OABATE B&T7 
ABOGADO 
Cnba, Te:«fono A-2434, 
A R Q U I T E C T O S E I N G E N I E R O S 
P O L I C L I N I C A 
Corrales, 120. 
Gratis a los pobres. 
Dr. David Cabanroca, R a m ó n Soler 
Consultas de 9 a 11 y de 2 a 4. Especla-
j lista en enfermedades d-» señorae y ni-
ños, venéreas piel y slíllls, partos y 
clíugla en general, inyecciones tntrave-
I n^sas para el asma, sífilis y reumatis-
mo. Análisis de esputos y orina. Exa-
men de rangre para la sífilis. (Reac-
cl3n da Gate). 4 ueeos Hayos X. tra-
tamiento moderno de las Quemaduras. 
Teléfono A.0344. 
Nota: Para el primero del mes en-
trante nos trasladamos para Lealtad. 
112, bajos, entre Salud j Dragones. 
D R . L A G E 
' Med'cina genera). Especialidad estema-
go. Debiidad sexual. Afecciones de se-
ñoras de 1» sangre y «enéreas 'De S a 
4 y a horas especiales Teléfono A-
¡37.M. Monte, 126. entrada por Angeles. 
C967€ Ind-23 Dbre 
Dr. Franc'sco Javier de Velasco 
- Afeccione* del Corasón, Pulmones, Estd-
!mago e intestinos. Consultas los dfas 
I laborables, de 12 a 2. Horas especia-
'los. previo aviso, Salud, 84. Telf. A-547t. 
Dr. P E D R O A . B 0 S C H 
Medicina y Cirugía. Cor. preferencia, 
partos, onfermedadfls de nlfíos. del pe-
cho y sangre. Consultas de 2 a 4. 
Acular, I I . Teléfono A-6488. 
Dr. E N R I Q U E G A S T E L E S 
CIRUJANO DEN1STA 
Ha trasladado su gabinete dental de 
Ch-ícón. 18. a Falgueras, VC .- med.o. 
C'.re» entre Rosa y Lomuillo. Ctn.mi-
tus d» ¿ a 5 y de 7 a 9 > tn 
45S17 81 Dbre. 
"DOCTOR P E D R O R . GARR1DÓ" 
CIRUJANO-DENTISTA 
Por las Universidades de Madrid y Ha-
bana. Ipsr^clalidad: euiermedade^ de la 
boca que tengan por causa aícoclones 
de las encías y dientes. Dentista del 
Centro do Dependientes. Consultan de 
9 u 11 y de 12 a 5 p m. Monte. H'J. 
altos. 
434S8 13 Eo. 
D O C T O R ANTONIO C A S T E L L 
XSSXCO OXXTrjaVO-OZNTXSTA 
Tratam'ento de la Piorrea alveolar y 
tientes cariados y enfermos «n todos 
sus grados. Curación rupids de absce-
sos Fístulas y neuralgias de origen 
dentii-lo Extracciones y trabajos arti-
ficiales por lof mételos mA» modernos. 
KstreMa. 4o. Consultas gratis de 8 a 
11 y de 1 a a y de 7 a 10 p. m. 
47604 ' 18 E n . 
P. de Satrüstepi 
Capitán: E . JULIA 
taldra para 
NEW Y O R K . 
CADIZ y 
BARCELONA 
sobre el día 
30 DE DICIEMBRE 
a las cuatro de la tarde, nevando 'a 
correspondencia pública, que sóle se 
Los pasajeros deberán escribir si 
br? todos los bultos de su equipaje 
'su nombre y puerto de destino cor 
forjas sus lelias y con la mayor cía 
: ridad. 
L a Compañía no admitirá bulto; 
Vguno de equipaje que no Heve cía' 
r mente estampado el nombre y ape-
''iJo de su dueño, así como el del 
ouerto de destino. De más pormenores 
•mpo^dra el consianatario. 
M. OTADUY* 
San Ignacio, 72, altos. Telf. A-7900 
"Empresa Naviera de Cuba, S. A." 
6. SAJT r z o x o . «.—airtcít.-s 7»lerranoa« "ampTenaTe". Aoartade le4l. 
T E L E F O N O S : 
.'.-BS15-—Jnformacl6n General-
4-4730—Deptc. de Trafico y rletss. 
A-a«3e—Contsdnrla y Pasajes. 
a-3»6ft—Dopto. de Comeres y Alma. 
U-B293—Primer Ssplg6e de Vanla. 
A-6634.—Segando Espigón fle Pañi». 
RSLACrOP ZkS IOS TA?OXP8 QLM JSSTA» 
PUS BXO 
COSTA NORTE 
• XéJL CaBCrA PK XSTP 
ORTOPEDISTAS , EVITAS, i lA-
T E L L A 
Arquitecto e Ingeniero Clrl l . Edificio 
l'iuTfiones. 220. Empedrado y Aguiar, 
de 4 a 3. 
4«K84 4 E n . 
Doctorea en Medicina y Cirugía 
D R . f E U X P A C E S 
CmVJÁXO DE EA QTTZKTA X>B 
EEPENDIBNTES 
Cirugía Oeaezal 
Consulta.»:: lunes, miércoles y viernes, de 
2 a 4. en su domicilio D, entre 21 y £3. 
Teléfono I''-<4433, 
ESPKC1AETSTA EN P I S E Y SXPXLZ8 
I E E E COtíPXTAE SAINT EOVZS 
E B PABZS 
Cara pronta y radical de la sinils, 
por antlgf.a qn* sea, con 20 luyecelo-
Dr. E N R I Q U E F E R N A N D E Z S O T O ?o%?:tam!erntod*Vnmi?o,flye p a S : 
si» General, fle la Ataxia y de las de-
m4o enferm-ída'-es para-alfllitloas. 
Consultas 86.00, de 10 a 12 m, y de 
9 a 5 p. m. 
Oídos, Naris y Garganta. Consultas: 
Lunes, Martes y Juces . De l a . " . Ea-
' gunas, 4G, euqulne. a Perseveranrla. No 
hace visir :*. Teléfono A-446S 
D R . J . B. RÜIZ 
V I R T U D E S 70 
De ios hospitales de Filadeifla. r>.ew 
Yor'.: y ilercedes. Especialista an vías 
urinarias, venéreo y sífilis. Examen 
visual de la uretra, veiga y cateríumo 
de tos uréteres. Examen del riñón'por 
los R4yos X, inyeccirneB de 606 y 914. 
Reina. 10». Consultas de 12 a Z. 
1-P18 
Dr. P E D R O M 0 N T A L V 0 
M é d x o 
Medicina general especialmente er.fír-
medades del pecho. Consultas de 12 a 
2, Concordia, 113. Telííono M-1416. 
4S0;8 25 En . 
Dr. Manuel González Alvarez 
CZBtTJANO BE EA 
ASOCIACION E B BEPBNEIBNTER 
Consultas de 1 a'3, lunes, mlércolss y 
viernes. Cárdenas, número 45. altos. 
Teléfono A-SSO:-; Domicilio: San Mi-
guel número 1S3. Teléfono A-91i)2. 
C5430 ind. 15 Jl 
D R . J . L Y O N 
De la Viioultad París. Especialidad 
en la curación ndicaj de las hemorrol-
dea sin MráraOWft. Consultas: de 1 a 8 
p m. diurlas. Correa, esquina a San 
lYidaiecio. 
U B R E R 1 A A C A D E M I A 
Dr. José A . Presno y Bas t íony 
Catedrático de Operaciones de la Fa-
cultad as Medicina. Consultas, Lunes, 
Miércoles y Viernes, de 2 a o. Paseo. 
esquina a 19. Vedado. T.-lf K-4457 
D R . E M I U 0 B . MORAN 
EEBCTBXCXBAB BKEEZCA 
P I E L , VENEREO. SIFILIS 
Tratamiento nuevo y eficaz do la Im-
potencia. Consultas de J l a l p. m. 
Ca~npan.ii¡o. 38. #» 
c&020 50d-20 D 
Dr. FMANUEL B E T A N C 0 U R T 
VIAS URINARIAS 
Esoecialmente blenoj-ragia. Consultas 
de 2 a ó i . ni. Telf. r-2i44 f 
OBISPO, 55, ALTOS 
-0 Abril. 
P^VDO 03. BAJOS DK P A V l l E T 
Teléfono A-9421. 
|lstema de Corto y Costura ACME. 
Uer me^ r y niás rápido pá^-a apren-
eQ Poco tiempo. 
I t i t r ? 8líitfcnia Que muy pronto se-
Teit en la República está de 
•««* >'eü loda> !a9 Academias de 
hto» £ar>ital Todos bus Utiles H -
a Siatemaa Carretlllae Cintas Mé-
fle Aí8,̂ AlDUm de D1ÜUĴ 8. Libretas 
-Med-'ias, todos pueden adquirirlo 
esta casa. 
^ REViSTA " E L HCMjAK Y L.% 
. MODA" 
0»ra T^01" Revis,a <1« Actualidad 
* 61 Hogar. Se compone de ü 
done 53agniflco- E8 P01" susürip-
;. -••semestral , semanal y anual. 
BIBLIOTECA D E LA M U J E R 
sada ^^P0116 do 6 cuadernos que 
Desd contiene distiuta¿ labores. 
boVe» A Puut0 de mar-,:i hasta la-
^ " J de fantasía. 8u oréelo §5.00 
0BPw\SÜ^T-rn0Jl- ¡ ra óñ" "insultas de 2 a 4 
Uv» i g i E D E B E X COMPONER I rk, 62 uaj.-s. Teléfono A-1S24 
La v, B U O T E C A FEMENINA i C8o92 
Perú 3í?r y 61 Hogas", de Marden; — T T " . r ~ o - u ' J «rías del corazón; l . Ama de! Dr. Va len t ín G a r c i i Hernández 
"¡¡JL* Breviarlo de la Mujer; 1,500 
B0j.it 08 del Hogar; E l Arte de ser 
T«ll8ta L a Ale«ría del Vivir y -N'u-
«8 £ Buenos y Malos esta obrita 
jcr 'ríln iniportancia para la mu-
^'leer8-1* indica las obras C1U0 de" 
Dr. E U G E N I O A L B O C A B R E R A ( D R . A B E L A P ^ O L A B R A D O R 
Medicina interna. Especialidad afeccio-
nes del pecho agudas y crónicas. Ca-
sos incipientea y avan»a««r>s de Tuh^r-
cuIohIs Pulmonar. Ha rrasladado su do-
micilio y consultas a ^eraeverancla, 62, 
(altos). Teiífono M-1060. 
i R r i G ü E i s f r 
KO3SB0PATA 
Debilidad sexual, eztdmaeo e Inteati-
nos. Car.o» III , 20». De 2 e 4. 
Dr. M A N U E L L O P E Z P R A D E S 
MXDZCO- CIBTTJAHO 
De lae Facultades de Madrid y la Ha-
bana. CÜB treinta y tres años de pr4c-
tlca profesional. Enfermedades d« la 
sangre, pecho, sefforas y niños, ptríoa. 
Tratam outo especial curativo de las 
afecciones genitales de la mujer. Con-
eulUiB diarias de 1 a 3. Gratis los mar-
tes y --iernes. Lealtr-d. 91 y 83. Te-
lefono A-ü22tí. Ha pana. 
46212 M Dbre. 
Consulta» eral!» para po&res de S 
* 11 a m. en Monte 40 esquina a An-
ar«los y de 3 a 4.112. San Lázaro 229 
entre <3ervasio y Belascoaln F.sptcla-
Hdad en enfermedades de señoras, par-
tos venéreos, slflll». enfermedades del 
pecho, corazón y señoras, en todos sus 
períodos. Tratamiento especial por 
yecclones Intravenosas, Neosalvarsan 
etc., y Ciruela en seaeral. Para avisos; 
Teléfono A-825B. 
47704. 14 Enero. 
E M I L I O P . MUROZ 
O r t o p é d i c o 
VIENTRE FENSUIiO V ABULTADO 
no sólo es ridiculo, sino perjudicial, 
porque las grasas Invaden las parede» 
del corazón impidiendo su funciona-
miento; nuestra faja especial, reduce, 
suspende haciendo eliminar la» grasa» 
hasta llegar a dar al cuerpo fu forma 
normal RIÑON FLOTANTE. Descen-
so del estómago. Hetnla, Desviación de 
la columna vertebral. Pie zambo y to-
da clase de imperfecciones. Emilio P. 
Muñoz Ortopédico. Especialista de Ale-
mania y Parta. De regreso de Europa 
se ha trasladado de Sol 78 a Animas 
101. Teléfono A-S559. Consultas de 10 
a 13 y 8 a 6. 
i f M U K C I V A S F A C U L T A T I V A S 
" A R I A A N A V A L D E S 
A N A M A R I A V . V A L D E S 
COMADRONAS 
Muchos año» de practica Los flltlmo» 
pr> i-edlm ertos científico». Consulta» de 
12 a 2. Freclo» convencionales. Vein-
titrés No. 38t, entre 2 y 4, Vedado. Te-
"éfono P-1252. 
4T050 t ea. 
Vapor "LA VE" saidra el viernes iS del actual, pan 
NATI y PUERTO PADRE (Chaparra). 
Vapor "GIBARA.1 saldrá el viernes 28 del actual para TARAFA, GIBARA. 
(Hoiguln y Velasco), VITA. BAÑES, ÑIPE. (Mayarí. Antllla. Preston), SAGU A 
DE TANAMO (Cayo Mambí), BARACOA, GUANTANAMO (Boquerón) y SAN 
: TíAGO DE CUBA, 
-
1 Este buque recibirá carpí a flete corrido en combinación con lo» F. C 
I del Norte de Cuba (vía Puerto Tarafa) para la» estaciones siguiente»: MO-
RON, EDEN". DELIA. OEORGINA. VIOLETA VELASCO, LAGUNA LARGA 
1 IBARRA. CUNAGUA. CAONA'V WOOD1N. DONATO. JIQUI. JARONU. RAN-
CHUELO. LAURITA. LOMBILLO. SOLA. SENADO, NUÍ»EZ, LUGAREÑO. 
CIEGO DE AVILA, SANTO TOMAS. SAN MIGUEL, LA REDONDA, CEBA-
LLOS. PINA, CAROLINA. B I L V E I R A JUCARO. FLORIDA. LAS ALEGRIAS. 
CESPEDES. LA QUINTA. PATRIA. FALLA. JAGUETAL. CHAMBAS. SAN 
RAFAEL, TABOR. KUMKRO UNO. AGRAMONTE. 
COSTA SUR 
M i i o a » a» »»i» puerto toñmm lem fieme», para I>>s de CtENFUEQOS. CA-
SILDA. TUNAS DE ZAZA. JUCARO. SANTA CRUZ D I L SUR. MANOPLA. 
, GUAYABAL. MANZANILLO, NTQUERC. CAMPECHU»LA. MEDIA LUNA. 
ENSENADA DE MORA y SANTIAGO DE CUBJ 
Vapor "LAS VILLAS" saldrá el viernes 38 del actual para lo» puerto» 
arriba mencionados. 
LINEA D E V U E L T A ABAJO 
Tapov "A ITT O MU DBZr COZ.^AOO*' 
>uerto los dfas t, 15 y t i de cada mes. a las 8 p. m.. 
HONDA, RIO BLANCO, BERRACOS. PUERTO E S P E -
5Ua8. SANTA LUCIA (Mina* de MatahanibnO RIO DEL 
ROTOS DE MANTUA y LA F E . 
Hai<ira a» e 




D R . G . G O N Z A L E Z P E R I S 
Piei Sífilis v Venéreo. Procedimiento» 
novísimos. Consultes de 3 a 4 p. « . 
Se dan horas especíale» con brevi avi-
so. Consulta» para pobres a l pisos loa 
martes. Jueves y eát.adoa de l * . * ' * -
rp. San Lásaro, S54, ato». Teléfono 
A-0336. v . 
C7916 S9d-14 
CLIMICA D E E N F E R M E D A D E S D E 
L O S O J O S 
Prado, número 105. Te 
Habana. Consultas de 9 
4. 
Dr. FIUKCISCC Ma. F E R N A N D E Z 
Oculista del Centro Gallego y Catedrá-
tico oor Oposición de la Universidad 
DR. C . E . F I N L A Y 
Profesor Oe Oftalmol >Bia de la Uníver-
, sldad de la Habana. Aguacate. 27. altos. 
! Teléfono* A-4611, F-iTTS. Consultas de 
! 1 a 12 y do 3 e 4, o por convenio pre-
l-io. 
Dr. R I C A R D O A L B A L A D E J 0 
MEDICINA Y CXKTTJXA 
EsoecUl-.dad enfermedades del pecho. 
(Tuberculosis) Electricidad médica. 
1 Ravos X y alta frecuencia, tratamlen-
I to especial para la impotencia afec-
! clones nerviosas y reumatismo . E,nrer-
medades de las vías urinarias, consul-
tas de 3 a '> pt m. Gratis P ' ^ P J ^ k?* 
martes j viernes. Prado nümero b-, 
esquina a Colón. Tel. A-oo4.. 
i /-i • Innt, 
i v 
DOCTOR LUIS R. FERNANDEZ 
Oculista del Centro Canario v Médico 
del Hospital "Mercedes". 
" " a . C. P 0 R T 0 C A R R E R 0 
Oculista. Garganta, naris y oíaos, con-
fuHas de l a 4 para pobres de l ^ 3. 
$2.00 al mes. San Nicolás. ¿3. TelMo-
U N E A D E CAIBARIEN 
Tapor "OAZBAJUnr* 
Saldrá toir.» ios sábados de este puerto directo para Caluanén, rectblen-
Oo carrra a flete corrldr para Punta Alegre y Pinta San Juan, desde el mlír-
cole» basta las 9 a. m del día de ia salid» 
LINEA DE CUBA. SANTO DOMINGO Y P U E R T O RICO 
(Ttajes directo» a Oasatámono y Sentí»go de Cabe) 
Va-por "HABANA" saldrá de este puerto el sábado 19 de enero, » la» 
10 de la mañana, directo para GUANTANAMO, SANTIAGO DE CUBA. 
PUERTO PLATA. MONTE CRISTY. SANCHEZ (R. D), SAN JUAN, MAVA-
GLEZ, AGUADILLA y PONCE (P. R.) 
De Santiago 1« Cuba saldrá el «Abado día 89 a la» t a. ra. 
Vapor "GUANTAÑAMO'" saldrá de este puerto el sábado día I ae enero, 
directo para GUANTANAMO. SANTIAGO DE CUBA PANTO DOMINGO, SAN 
PEDRO DE MACOR1S. (R. D.) SAN JUAN. MAYAGUEZ. AGUAD ILLA y 
PONCE (P. R.) 
De Santiago de Cuba saldrá el sáhado día 12, a las 8 a. m. 
ZHVORTANTX 
Suplicamos a los embarcadores que efectúen embarques de drogas • ma-
terias Inflamables, esertbnn claramente con tlnt» roja ea el conocimiento de 
embarque y en los bultos la palabra "PELIGRO". De pe hacerlo así. »eráa 
responsables de lo» daño» y perjuicios que pudieran ocasionar a la demás car-
ga y al buque. 
D R . A B R A K A M P E R E Z M I R O 
rEníerm-dades df !a Piel y Señoras) 
Se ha trasladado ü Vlrtudet, y rno-
d'o al'os. Consulta»; d» 2 a t>. Teleío-
C':':Z0 !r-J- -• s 
Df. A R I Q U E S A L A D R I G A S 
D O C T O R ANTONIO C H I C 0 Y 
Módico d'i Sanatorio Covadonga, y del 
Hospital de Dementes de Cuba. Lspo-
¡clalif-ta en enfermedades ael bit.ema 
¡ Nervioso y Mentales. Consultas alonas 
de 1 a o, fxcepto los sáb^dop. Escobar 
núrnoro 106. Teléfono M-c^o.. 
i DR. aTg. CASARIEGO 
Catearai' 
Vía» uri 
ras y ie 
Neptur.c, 
CS05I 
D R . S A N H A G O D E U H U E R T A 
MEDICINA ZNTESWA 
c- .a . , .o v niños. Regímenes allnaentl-
nuinu a Jesús Peregrino. Consultas ue 
í . 3. especiales a horas fijas. Telé-
C A L L I S T A S 
| "Alfaro'' . Qniropedista Español 
sin cuchilla ni dolor. $1.00. Hay manl-
cure, 60 centavos. Quiropedlsta de la 
i Asociación de Dependientes y Repor-
tera Obispo, 37. Teléfono M-;367. 
» En. 
L U I S E . R E Y 




ilclllo. precio ' 
>8. Teléfono 
1 E n . 
I2ó. 
Ind. %Í 
Catedrático de Clínica M¿dlci de J 
Universidad de la Hab- na. Medicina li 
terna. Efpeciallmente afecciones del ci 
DR. J O S E A L F O N S O 
' Especlalifta del Sanatorio Covadonga 
de' Centro Asturiano. Médico del Hos-
• oiial Calixto García. Enfermedades de 
1 ío^ oíos naris, garganta y oídos. Con-
sults d"« 1 a 4. Monte, 3S0. Teléfono 
M-2330. 
SOd-lo. 
Oficina do Consulta: Lus. U . M-lo4 4. 
Habana. Consultas dü l a 3. Domicilio 
üanta Ir^nc y Serrano. Jesús del Mon 
te I-'S'.O. Medicina interna. 
Ind. 
Dr. G A B R I E L M. L A N D A 
¡De las Facultades de París y Madrid, 
GARGANTA, NARIZ Y OIDOS 
Couaaita'' de 2 a 3. Monte. 830. 
(Junto al City Bank) 
1M-T353 Dcmlclllo; i, nümero 205. Ve-
1 dado.—Teléfono F-222«. 
•a». •m temor a lecturas pen?i-
r0?t>V Ir>S PEDIDO^ S E R A N 
^ U I V I D O S E \ E L A C r u 
D R . F . H . B y S Q U E T 
Consultas y tratamientos de Vías Uri-
narias y Electricidad Mídico, R'.yos A 
alta freciescia y corrientes. Msiirlcjue, 
ot>. Le 12 a 4. Teléfono A-4474. 
C 
Dr. J O S E V A R E L A ZÉQUEIRA 
'^ático de Anatomía de Is t,6-ue-.^:or Y Cirujmo de 
1 la Casi Oí Salud del Centro Gallego. Ha 
i trasladado su gabinete a Gervasio, 120, 
• alt^s enere San Rafael y San José. 
'Consultas &« - a 4. Teléfono A-4410. 
I N S T I T U T O C U N I C O 
M E R C E D , Núm. 90 
I Teléfono A-0861. Tratamientos por es-
pecialista» en cada enfermedad Me-
dicira y Clrujla de urgencia y total. 
Consultas dt l a 6 de Ua, tarde y de 7 a 
L O S P O B R E S G R A T I S 
Enfermedades del eutórnago ''Ufrl'" 
nos, Hígtdo Pancréas corazón uinou 
y Pulmones. Enfermedades ^_s,;;^ir* 
y niños. Je la piel i*fníre' v 
rias y partos, obesidad 7 « 
miento, afecciones nerviosas 
les. Enfermedades de lo» ojos, gurbar.-
ta, naiiz > oídos. Consultas estrat. íw-oj 
reconocimiento 83.00 <_ o m p i cío . p*7" 
aparatos JA.00. TraUmlento moderno 
de las slf.lls. blenorragia tuberculo-
sis, asma, diabetes por nuevas .n-
vccclones reumatismo pará Isis, utu-
fastenla. cáncer, úlceras } almorranat. 
Inyecciones intramusculares y 
nts (Neosalvarsan), Rayos a. .y r^Io9" 
letas, masayes corrientes eie.tr.c^ , 
(medicinales alta y6^"0'*'- ^f'plc, 
de orina, fcompleto 12 00) 5f 1= 
(eonteo y reacción de Wassermsn). es-
p i d o / h ^ c í s fecales y líqu.do cefalo-
^aou îeo Curaciones, pagos semaua-
Ise, U plazos). 
GIROS DE LETRAS 
ju» cl-
fftu.a-
Z A L D 0 Y COMPAÑIA 
Cuba, Nos. 76 y 78 
1 Hacen giros de todas clases sobre todas 
i las ciudades de Espafia y sus períenen-
'cias. Se rec>ben depósitos en cuenta co-
| rrlente. Hacen pagos por cable, giran 
| letr's a corta y larga vista y dan car-
tas de crédito sobre Londres. París, 
i Maírid, Barcelona, Nevr York, New Or-
| leans. Filadeifla y demás capitales y 
ciudades de los Estados Unidos, Méji-
! co y Europa asi como sobre todos los 
' pueblos 
J . B A L C E L E S Y Co. 
S . en C . 
San Ignacio, N ú m . 33 
i Hacen ptgos por el cable y giran le-
' tras a corta y larga vista sobre New 
York. Londres, París y cobre todas las 
1 capitales y pueblo» de España e Islas 
IBaleare» y Canarias. Agentes de la 
' C ompañia de tíesuros contra Incendios 
I Boyal. 
C O M P A G N I E G E N E R A L E T R A N S A T L A N T I Q Ü E 
\ V a p o r e s C o r r e o s F r a n c e s e s 
Sajo coatrato postal ees el Gobárao Fraaeés 
TODOS L O S V A P O R E S D E E S T A COMPAÑIA ATRACAN A L ESPI 
CON DE "SAN FRANCISCO,' PARA E F E C T U A R E L EMBARQUE Y 
DESEMBARQUE DE PASAJEROS, EQUIPAJES Y MERCANCIAS I 
^ P R O X I M A S A L I D A 
Pata C O R U J A . SANTANDER y SAINT NAZAIRE: 
Vapor correo francés "Flandre" . laldrá el £9 de Diciembre a las l í 
del día. N 
NOTA:—El eo^lpaje de bodega y damarote se recibirá en el muelle á« la 
Machina (en donde estará atracado e vapor) solamente el día 28 de Di-
ciembre de S A 11 de ta mañana y de l a 4 de la tarde. El equipaje de ma-
so y bultos pe-viefios d c*mapntei !«• unirán llevar lo». eeflo-#8 o^sajero, Hi 
momento de! eir.baraue el día de dlcitmbre de 8 a 10 da la mañana 
Para TAMPICO 
Vapor correo francí s "CUBA" saldrá el 4 de Enero de 1> 
I M P O R T A N T E 
Los señorea pasajeros de TERCENA Q - A S E . tienea comedor con 
asientos individuales y sen servidos en la mesa. Camarotes para una. dos 
Urea y -uatro personas, numerados, salón de fumar y amplias cubiertas 
paseos. « 
CAMAREROS Y COCINEROS ESPAH0LE5 
Para mi» informes, dinjirse 
R N E S T G A Y E 
Oíicioj, No. 9v Apartido 1090. Teitfoa» A - U T s 
HABANA 
V 
PAGINA VEINli DIARIO DE L A MARINA Diciembre 28 43 1923 ANO x a 
El vapor 
L E O N X I I I 
Capitán: J. MARROQUIN 
Saldrá para SANTIAGO Dt CU-
BA. LA GUAIRA. PUERTO CABE-
LLO. CURAZAO, SABANILLA. CRIS-
TOBAL. GUAYAQUIL. CALLAO. 
MOLLENDO. ARICA. IQUIQUE. AN-
TOFAGASTA y VALPARAISO, 
sobre el día 
3 DE ENERO 
llegando la correspondencia pública. 
Despacho de billetes: De 8 a 11 de 
la mañana y de l a 4 de la tarde. 
LINEA P I L L O S 
• Todo pasajero deberá estar a bor-
do DOS HORAS antes de la marca-
da en el billete. 
Admite pasajeros para los puerto* 
de su itinerario: y carga general, in-
cluso tabaco para todos los puertos 
de su itinerario; para Maracaibo con 
trasbordo en Curazao; para los puer-
tos del Pacífico en íbs que no hao* 
escala; con trasbordo en Cristóbal; > 
para les demás puertos de Chile, con 
trasbordo en Valparaíso. 
Los billetes de pasaje sólo serán 
expedidos hasta las DIEZ del día de 
la salida* 
Las pólizas de carga se firmarán 
por el Consignatario antes de correr-
las, sin cuyo requisito serán nulas. 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto de destino con 
todas sus letras y con la mayor cla-
' ridad. 
La Compañía no amitirá bulto al-
guno de equipaje que no lleve clara-
mente estampado el nombre y apelli-
do de su dueño así como el puerto 
de destyio. De más pormenores im-
pondrá su consignatario 
M. OTADUY 
San Ignacii), 72, altos. Telf. A-7900, 
El vapor 
Cristóbal Colón 





EL 20 DE ENERO 1924 
*a las cuatro de la tarde, llevando la 
correspondencia pública, oue sólo se 
admite en la Administración de Co-
reos. 
Admite pasajeros y carga general, 
incluso tabaco para dichos puertos. 
Despacho de billetes: De 8 a 11 de 
la mañana y de 1 a 4 de la tarde. 
Todo pasajero deberá estar a bor-
do DOS HORAS arts de la marca-
da en el billete. 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto de destino con 




San Ignacio. 72 altos. Telf. A7900 
"COMPAWA DEL PACIFICO" 
"MALA REAL INGLESA" 
Salidas Fijas 
Para VIGO, LA CORÜKA, SAN-
TANDER, LA PALUCE y LIVER-
POOL. 
Vapor OROTA, el 26 de Diciembre,. Vapor ORCOMA, el 23 de Enero. Vapor Oropesa. el 4 de Febrero. Vapor Grita, el 20 de Febrero. 
Para COLON, puertos de PERU y 
de CHILE, y por el ferrocarril 
Trasandino a Buenos Aires 
Vapor OKITA. el 6 de Enero. Vapor EBRO, el 9 de Enero. Vapor ESSEJUIBO. el 6 de Febrero. Vapor EBRO. el 5 de Marzo. GRAN REBAJA en pasajes de cámara para Europa. Cocineros y reposteros españoles para las tres categorías de pasaje. Excelente COMODIDAD, CON-FORT, RAPIDEZ y SEGURIDAD. 
Servicio? combinados a puertos de Colombia Ecuador. Costa. Rica, Nica-ragua, Honduras. Salvador y Guatema-la, 
Para informes: 
DUSSAQ Y CIA. 
Oficios, 30.—Teléfonos: A-6540, 
A-7218, A-7219. 
A NUEVA YORK 
fados Especial' • 
é t l i k y Regrap 
1 3 0 
Xte* precio» tael»» jrro eomlda y ce- ^ «•rota Boletinee /-valido» por «el» PS| ^"l^^^-^W^*^" «necee- Salen to¿oe 1» - Manea y loe Sábado* 
DE HABANA A NUEVA YORK 
E n 6 5 H o r a s 
ftor loe gáleo* 4 1» Ward Una IhmMan taltda» todo* lo» Lmnom do Hmkma*. a ProfrmMO. Vero Crtu y Tampico 
W A R D L I N E 
& Y . & Cuba Mail S. S. C » 
©£PARTAMENTO DC PASAJE» ta. Cía»*. Telafooo A-6154 Paseo de Matl lili, y 3a CWa*. Telefono A-4UB Ugido e«Q. a Paula \renda Genova! «Welea 24 y 26, Telefono M- 7WÍ ^VVTA HARRY SM1TH Vlce-Pre» r Agente Oaneral 
taA l t M 
El hermoso trasatlántico español 
C O N D E W I F R E D O 
De 7.500 toneladas* Capitán OTAO-
LAURRUCHI. 
Saldrá de este puerto fijamente el 
día 26 de Jiciembre, admitiendo pa-
sajeros y carga, para: 
SANTA CRUZ DE LA PALMA. 
SANTA CRUZ DE TENERIFE 
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 
CADIZ Y BARCELONA. 
Precio del pasaje en tercera clase 
paia Canarias: $60,60. 
Precio del pasaje en tercera clase 
para Códiz y Barcelona: $75,05. 
(Incluidos ios impuestos). 
Para más informes, Erigirse a sus 
Agentes Generales: 
SANTAMARIA Y CA. S. EN C. 
San Ignacio No, 18 Teléfono: A-3082 
Habana 
l inea Holandesa Americana 
VAPORES CORREOS HOLANDESES 
El! vapor holandés 
L E E P l 
Sa 
i l 1 / I I 




PROXIMAS SALIDAS PARA 
EUROPA 
Vapor "Leerdam" 29 «lo Dlciemnre. Vapor "Spaarndam", 19 de Enero. Vapo. "Maasdam" 9 de Febrero. Vapor "EDAM" lo. de Marzo. Vapor "LEERDAM", £2 de Marzo. Vapor "SPAARNDAM" 12 de AbriL 
VERACRUZ Y TAMPÍCO 
Próximas Salidas, 
Vapor "Spaarndam". ÜS de Dlclrnabre. Vapor "Maasdam". 18 de Enero. Vapor "Edam" 3 de Febrero. Vapor "Leerdam", 24 de Febrero. Vapo- "Spaarndam". 14 de Marzo. 
Admiten pasajeros de primera clase, de Segunda Económica y de Tercera Oi-d:narla, reuniendo f>dos ellos como-didades especiales para los pasajeros de tercera clase. Amplias cubiertas con toldos cama roteo numerados para 2. 4 y 6 personas Coĵ edc con asientos individuales. Excelente comida a \a espallola 
Para más informes dirigirse a: 
R. DUSSAO, S. en C. 
Oficios, No. 22. Teléfonos M-5640 
y A-5639. Apartaso 1617. 
AVISOS R E I G I 0 S 0 S 
Muy Ilustre Archicofradía del San-
tísimo Sacramento Erigida en 
la Iglesia de Nuestra Señora de 
Guadalupe, hoy de la Caridad 
El día treinta y uno del corriente meo de Diciembre celebra esta Her-mandad la festividad titulada "Solem-nidad del último Día del Año ', que pre-vienen sus Estatutos en la forma si-guiente: 
A las diez de la noche se abrirán las puertas del Templo. A las doce se expondrá su Divina Majestad. Acto seguido el Coro inte-grado por treinta Profesores dirigido por el meritlsimo Maestro Rafael Pas-tor entonará solemne Tedeum en ac-ción de gracias por los beneficios re-cibidos durante el año que finaliza. 
Concluido el Tedeum comenzará la misx cantada de Ministros, en la que recibirán la Sagrada Comunión los hermanos y fieles que así lo deseen. 
Dirljirá la palabra a los fieles Mon-señor Santiago G. Amigo Canónigo Pe-nitenciario de la Santa Iglesia Cate-dral . 
Concluirá el acto con la bendición solemne del Santísimo Sacramento. Lo que se publica para conocimien-to de los hermanos y fieles Católicos. Diciembre 27 de 1923. SI Rector. Jesús O Uva Crespo. C10244 * 3d-28 
Arcüicofradía de la Guardia de 
Honor del Sagrado Corazón 
de Jeáús y demás Asociacio-
nes de !a Iglesia de la Merced 
Iglesia de la Merced. 30 de Dic, 1923. INVITACION Las Asociaciones de la Iglesia de la Merced, atentamente invitadas por la Archicofradía de la Guardia de Honor del Sagrado Corazón de Jesús celebra-rán una Solemnísima Fiesta, para des-pedí»- el año que termina y comenzar ftíhzmtnte el nuevo; dicha fiesta será el 30 de Diciembre. 
Era. María Bebool Vda. da Zorrrilla, Camarera. X. Martínez, Director. María Zorrilla de Milagros, Presi-denta. Sra. Estela V. de Cañal, Vlcepresl-denta. i Sita. Aurora Montoulieu, Secretaria Sita. Encamación del Haya, Teso-rera. PROGRAMA Día 30 de Diciembre A las 7 y media a. m.. Misa de Co-munión General para todas las Asocia-ciones y demás que deseen comulgar como fin de año. A las 9 a. m.. Misa solemne, con Ex-posición de S. D. M. y sermón por el Kño P. Zamora c. m. A las 5 p. m., Rezo del.Sto. Rosa-rlo y procesión con el Santísimo por las naves del Templo. Terminará la fiesta con un Solemní-simo Te-Deum, en acción de gracias por el año que pasó y por el nuevo que co-m'ensa. Nota: Desde las 9 a. m. hasta las 6 p. m., quedará expuesto S. D. M., ve-lando especialmente la Guardia de Ho-nor del Sagrado Corazón y demás Aso-ciaciones. 
48725 29 Dbre. 
Capilla de los PP. Pasionistas 
PIN DB A*0 La Guardia de Honor de esta Capilla terdrl el día 31 sus cultos acostumbra-dos. A las 7 misa de Comunión gene-ral. A las 8.30 misa solemne con ser-món. Por la tarde, a las 5. Rosarlo con misterios cantados, sermón y solemne Tedeum en acción do gracias al Señor Estará todo el día expuesto el San-tis-imo. 
El día 3 primer jueves de enero co-mí nzarán en esta Capilla los Quince Jueves. Hora del ejercicio, las 5 de la tarde 48766 29 Dbr». 
O F I C I A L 
HASTA XiAS DIEZ DE DA MAfSAITA del día 31 de enero de 1924 se recibi-rán en la oficina del hospital civil de Baracoa, sito en la plazoleta de la Pun-ti proposiciones en pliegos cerrados para el suministro de víveres, efecítos de lavado, medicinas, material y útiles d* Giración y efectos de ropería para ei resto del actual ejercicio del año •1923 a 1924 en esta oficina, se darán in-formes al que lo solicite. Los pliegos s¿rán dirigidos al señor Director del Hospital y llevarán escritas las pala-bras "Proposiciones para subasta". Baracoa, 2 de enero de 1924. Dr. R. C«eme. Drector del Hospital. C1022» 4d-28 Diĉ  2d-29 En. 
AVISOS 
DONDE EXISTE AFECTO 
Et de necesidad como recuerdo gra-to conservar Ips retratos de nuestros seres más queridos. Hay diferentes procedimientos mecá-nicos, pero ninguno llega al verdadero concepto del Arte, porque dista mucho de serlo. Deseche todo lo que sea trabajo me-cán co, como ampliaciones etc. que se refiera a retrato. E visitante al ver las paredes de su casaj hará mejor apreciación de cul-tura al convencerse que ilchos traba-jos están hechos por la mano del ar-tista. Los retratos hechos a mano co-n-o son a., óleo, al creyón auténtico y todos los demás procedimientos del ar-te, son ejecutados haca veinte años, por un experto artista muy conocido el señor Miguel Díaz Salinero ¡Ele restauran óleos por rotos o dete-rioredos que estén, a precios módicos. Se hacen retratos para galerías com-puesta por Ips prohombres de Cuba, propios para colegios y entidades pa-trióticas. Especialidad en retratos de los Je-fes de Naciones propios para Socieda-des y Consulados. En pinturas religiosas nuestra Repú-blica ha sido Invadida de láminas al cromo, que como procedimiento mecá-nico carecen de valor artístico alguno, si desea imágenes religiosas cómpralas al Meo. pues dado su precio módico es un gran ventaja, por su arte y dura-c:6r coim son: la Sagrada Cena, el Sa-grado Corazón de Jesús, ia durísima Concipción. copla de Murillo etc. Cuadros artísticos de adorno, cuadros alegóricos, patrióticos y cuaatos traba-jos abarque este ramo. S: usted desea hacer algún retrato, en cualquier procedimiento ue los men-cionados puede mandar la fotografía que desee al estudio del artista, calle R. Ma. de Labra, (Aguila). 101 bajos, entre Neptuno y San Mlgujl o 'dar su orden al teléfono M-6427. 46552 6 En, 
ALQUILERES DE CASAS 
p a r a AÑO írasvo, se a l q u i d a n 
los altos modernos y ventilados de Po-zos Dulces, 24, ensanche de la Habana, al lado de la pelota de Almendares, con terraza, sala, tres habitaciones, baño moderno, comedor, cocina y servicio de criados. Informan en el mismo. 48755 31 Dbre. 
ALQUILERES DE CASAS | ALQUILERES DE CASAS | A L Q U I L E R E S D F r ^ ^ 
DOS ADTOS DE HOSPITAD, NTJME- i HE ALQUILA DA CASA CALLE U. SE ALQUILA UNA MortT.̂  Z alta de s í f S^*V¿; cuartos y uno en la a^ . . ^ta.**» 
Ei inventor de la cura radical del 
reuma, S. Roca MandiUo (Ma-
sajista Manual) 
Estoy dispuesto a demostrarle a las 
eminencias médicas de esta capital, 
como a lot doscientos doctores recién 
llegados del Norte de América, la ve-
racidad de mis coras radicales del 
reuma, calmando el dolor por muy 
agudo que sea, del primer masaje, y 
haciéndolo desaparecer radicalmente 
en casos graves, de diez a quince ma-
sajes. En la Ciática y Dolores Lum-
bajos, garantizo desaparecerlos sólo 
de cuatro o cinco masajes. Vista ha-
ce fe. Diez de Octubre 648-A. Telé-
fono 1-5061, de 8 a S. Técnico. Dr. 
V. Martínez Díaz. 
También le demuestro a cualquie-
ra de las clínicas de esta capital, sea 
la Covadonga, Centro de Dependien-
tes, etc., un ahorro de 80 por cien-
to de los enfermos reumáticos, algu-
nos de los socios de dichas quintas 
sometidos a mi tratamiento, y que es-
taban casi inútiles, pneden dar refe-
8E ALQUILA A DOS GUADUAS DEL Prado, Malecón, 31. bajos, sala antesa-la, cuatro habitaciones, comedor al tondo, servicios sanitarios moderno, cuarto de criado. La llave e informan: Consulado, 62, altos Teléfono A-16S9. 48736 29 Dbre. 
CAMPANARIO, 143, EVTXE REINA y Estrella, casa nueva con duchas, la-vaderos y servicios, hay cuartos altos y bajos. Informan 'en la misma, casa de moralidad 48676 5 En. 
re 59. a una cuadra de Carlos III. casal entre J y K, en el Vedado, con sala. ¡tf;?fda casa completamente nueva con tod-M los comedor, patio cubierto, siete cuartos adelantos y confort modernos, sala, co-', La llave al lado. Informa: Machín. | terraza en $70 medor. tres dormtorlos seguidos, dos ?Juralla número 8 cuartos de baño completos, agua ca- 48S91 8 En. ¡altos teléfo líente y fría, pantry, hall, cocina pa- — — — 
la- azotea Jesús a, . 
, Jesús de? f.abllieu* 
a llave al fondo. Infr.r^ MoiiU J 8 En. (altos teléfono M-1365 01:111 ^owi ÍS 48626 0- ^ «íí 
6E ALQUILAN EN 175 PESOS DOS najos de Zulueta, 3S, entre Dragones y Teniente Rey, compuestos de sala, sa-leta, galeríâ  cinco cuartos, comedor, baño, patio, traspatio, cocina y dos cuartos para criados con su servicio. Ir forman: Prado, 111. .48684 1 En. 
HABANA 148, CASI ESQUINA A MU-ra 1 la, se alqula el tercer piso con dos híibitaciones en la azotea, buen local, agua abundante, puede verse de 8 a 5 p. m. Informa: Campo. Sol, 8. 48557 29 Dbre 
SE ALQUILA LA CASA PINLAY, 85, antas Zanja, alto y bajo a una cuadra de Belascoaln, con sala, saleta, cuatro híibltadoneá, comedor al fondo, cocina, esplendidos baños, patio y traspatio, los bajos por el punto se prestan pa-ra ca$a de préstamo. La llave en la misma. Informan: Teléfono / A-6773. 48656 3 En. 
SE ALQUILA PASA CARNICERIA la hermosa esquina Estrella y Morales, ontre las Calzadas de Infanta y Ayes-terán se da barata y sin regalía. In-forman: Buergo Alonso y Ca. Infan-ta, número 47. Teléfono A-4157. <8692 3 En. 
SE ALQUILA LA CASA INFANTA, 43-A, altos, compuesta de sala, comedor, terraza, gabinete, 4 habitaciones, baño intercalado y doble servicio, hace es-quina a la calle Benjumeda. Informan: l.uergo Alonso. Infanta, número 47. Teléfono A-4157. 
<8692 3 En. 
SE ALQUILAN LOS ADTOS, RECIEN 
construidos, con todo el confort moder-no, de Infanta 93, entre Zapata y Valle. Informes, al lado en los altos. Teléfono M-&511. 
48637 lEne. 
EN LA CALZADA DE INPANTA, EN-tie Desagüe y Benjumeda, se alquilan 2 habitaciones, doble servicio, sala, co-medor, terraza y gabinetê  son altas. Informan: Buergo Alonso. Infanta, nú-mero 47. Teléfono A-4157. 48692 3 En. 
SE ALQUILA EL SEGUNDO PISO SE Prado, 11. La llave o informes en el pi-so principal. 48723 5 En. 
rencias. 
46421 6 En. 
A L Q U I L E R E S 
CASAS Y PISOS 
HABANA 
Se alquila el gran almacén de Inqui-
sidor 15; reúne excelentes condicio-
nes por su moderna construcción y 
buena ventilación- La llave en Inqui-
sidor y Santa Clara, bodega. Infor-
mes: Arbol Seco y Peñalver, La Vi-
natera. 
48552 4 e. 
ADQUIDO, CAMPANARIO. 148, CON 
sala antesala, recibidor, cinco cuartos, saleta, doblo servicio. Puede verse de i a 4 p. m. 48709 29 D'jro. 
SE ALQUILA LA ESPLENDIDA Y fresca casa Ancha del Norte 31, a una cuadra de Prado, con gran zaguán sa-la, saleta con entrada independiente de criados, cuatro hermosos cuartos con •lavabos de agua callente, baño, come-dor repostería, cocina, cuarto y servi-cios de criados; gran patio y traspatio. Renta 180 pesos. Informan en Baños. 30, entre 17 y 19. Vedado. F-4003. La llave en la misma, de ü a 11 y de 1 a 
'48674 30 Dbre. 
SE ALQUILA SAN LAZARO 186, fren-te a Galiano, primer piso, con sala, sa-leta, 5 cuartos grandes, comedor al fondo, doble servicio sanitario, todo lo más moderno, higiénico, garantía sol-vente a satisfacción del dueño. Infor-mes; planta baja. 
4866T 30 Dbre 
ÍÍUEVO EDIPICIO SIN ESTRENAR. so alquila el segundo derecha 4¡4, gran baño y demás comodidades, piso de lujo 9'> posos y dos fondo. Llave 2o. iz-quierda y A-4729. 48771 29 Dbre. 
SE ALQUILA EN EL ESPACIOSO LO-cal calle de Cuba, 59, entra Amargura y Teniente Rey una parte del almacén propio para depósito de mercancías o almacén que no tenga materias infla-mables. En el mismo darán razón. 48859 3 En. 
Se alquilan cuatro grandes naves, 
cerca de Carlos III, Belascoaín e In-
fanta; juntas o separadas, en condi-
ciones ventajosas. Informes: Arbol 
Seco y Peñalver, La Vinatera. 
48552 4 e. 
SE ALQUILAN DOS BAJOS DE SUA-
rez 12S A. Sala, comedor, tres cuartos, pisos finos, gran cocina. Llave en la bodega. Informes Cerro 618. Teléfono A-6179. 
48519 28 db. 
EMPEDRADO 46 
esquina a Compostela. Se alquilan 
estos grandes bajos. Informan en el 
alto. 
48545 29 db. 
PARA COMERCIO SE ALQUILA EN Neptuno, 182, entre Gervasio y Belas-coaín, un salón diáfano corrido, mide 6 por 31 metros. Informan en la mis-ma de 11 a 2 y a todas horas en Je-sús leí Monte, 168. 
48729 30 Dbre. 
CASA BARATA ALQUILO POR 30 PE-ROS mensuales altos pequeños, propio para matrimonio en Someruelos, 55, en-trada por Gloria, su dueño en la misma de 11 a 12 y de 3 a 5. 
48869 30 Dbre. 
SE ALQUILAN LOS BONITOS ALTOS de Peña Pobre. 16, entre Habana y Aguiar, a una cuadra del Palacio, sala, comedor y 4 cuartos. Teléfono F-2379. 48871 31 Dbre. 
PRADO 71, SE ALQUILA DA CASA con tres pisos. La llave en la misma. Informa: Machín. Muralla, número 8. 48892 3 En. 
SE ADQUIDA EN 70 PESOS DA CASA de una sola planta, en la calle de Cla-vel, número 13, compuesta de 4 habi-taciones, sala, saleta comedor al fondo, natío y doble servicio. La llave en la bodega de Clavel y Lindero. Informan en Obrapla, 63. Teléfono A-8570. 48887 4 Dbre. 
SE ALQUILAN LOS HERMOSOS AL-tos de Jovellar, 35, cerca de la Univer-sidad. La llave en los bajos. Informan: Reina 120. 48897 6 En. 
SE ALQUILAN LOS AMPLIOS ALTOS de Suárez 116 y 116 A. con sala, saleta, cuatro grandes habitaciones, baño in-tercalado, cocina de gas, calentador y servicios de criados, agua abundante. Informan A-4358, altos Droguería Sa-rrá. Alquiler J76.00. 48654 29 db. 
SE ALQUILAN HERMOSOS Y VENTI-lados altos, dan a dos calles, Escobar, 251, esquina a Carmen, bodega. Infor-marán en la misma. Teléfono M-5065. 48745 31 Dbre. 
ra carbón y gas y cuarto de cria-dos, es el punto más noevo aito v freso de la ciudad a una cuadra de doble Hi ea de tranvías, agua abun-dante y ventanas en todas las habita-clones. La llave en los altos del núme-ro 61. 
48474 29 Dbre. 
SE ALQUILAN DOS ALTOS DE MON-te No. 394. esquina a San Joaquín, los más frascos y de mayores comodidades 
SE ALQUILA A ^ S T - ^ - i ^ ílar, San Mariano. 119 ¿ f c Llave: Cerro, 575. F-'â T10 ^ fiSfi 48659 '•:,2o• peSo« 
EN $50.00 SE ALQUILAN DOS ADTOS 
de la calle A y 27, Vedado con cuatro hibitaciones, sala comedor baño y co-cina de gas. Más Informes en frente y 
llaves. 
~4S975 29 ^ !SB ALQUILAN-LOS^ATn! 
SAN LAZARO 158-160. SE ALQUILAN | sús del Monte, 543 - ŝ TTOs fie~Ti 
Iws dos pisos altos de esta casa, esquí-¡ habitaciones, baño y serví iet*.*cí2S na a Blanco. Pueden cederse juntos o dos alquiler módico La Vi d« en separados, teniendo cada uno seis cuar- mes al lado. ' liave e i n ; * 
ios de dormir, sala, comedor, hall, do-! 8̂.).1 ^ le la Habana, compuestos de gran ŝa-• bles servicios, cocina de gas y todas las c modidades modernas. La llave en el 
café. Informa E. Lópéz Ora. Teléfono 
A-S980. 
2 en 
la y comedor. 10 habitaciones amplias, todas con lavabos de agua corriente, 2 cuartos da baño de lo mis moderno con agua fría y caliente, 3 cuartos y servi-cios para criados y garage con servi-cios completos para el chauffeur. In-forman en los bajos. A-3747. 48430 29 db. 
Se alquilan departamentos altos y ba-
jos en el mejor punto de la Habana. 
Cuba 4. 
48351 31 db. 
SE ALQUILA EL PRIMERO Y SE-gundo piso de la casa Campanario 133. entre Salud y Reina, compuestos cada uno de sala, recibidor, cuatro habita-ciones, comedor al fondo, doble servicio y cuarto de criado. La llave en la azo-tea. Informa: Victoriano Ruana, fá-brica de tabacos de Ramón Aliones, de 8 a 12 y 3 a 5. 
48294 30 Dbre. 
Se alquilan las dos casaTcIiirTT" 
No. 22 y Avellaneda No 2 l P ^ 
- - - ' El Rubio" en la Víboia 
74 se a l q u i l a e l biso , Monte, compuesta d- ^ ^ 
l casa compuesto de un sa- | ... { » T *" wc JaroiB n0.i.i y cuarto al fondo con ser-, reCIDl&Ot, sala, COmedo» tn». :arlos etc. Todo moderno., I.aj: Jn^rrala-U -~ c,1Wto« situación, propio para mo-i Da.no intercalado, cuarto y bañ̂  j aista, oficina, fotografía, estudio, etc criados, garage V Datín tn̂ » J * Lo llave en los bájos. informa E. L6- Infn ' * .f / paU0 ̂  decorada pez Oña. Tel. A-8980. Inlorraan y la Lave en Acdrít K « 
2 en. PuederJ-amar a. Teléfono F-IO43 
O'REILLTr 
alto de esta casa compue Wn grande y cu rto vicios sanitarios Renta de sltuació 
30 db. Vedado- Terminados de fabricar, conl 48537 
todo lo necesario para una famiüa de Se &ámiten 
gusto, se alquilan dos esplendidos al- 0 compra de Ia fábrica ̂ ^ ¿ ^ 
tos en 5a. y F, cinco habitaciones, pi... a-k..:.—»> —_ . , Iiaett 
gas, agua caliente, baño intercalado, 
luforman en la misma. 
48690 2 e 
SE ALQUILA EL PRIMER PISO AL- SE ALQUILAN LOS BAJOS EE CHA-t0Jde,ola iresca >' ventilada casa Leal- c6n ^ entre Agular y Habana. La tac 12. entre Lagunas y San Lázaro, nave en los altos. acabada de pintar. Está compuesta da I 43555 * • 3 Dbre. sila, comedor corrido, tres habitado' 
nes, baño con todo el confort cocina de . SE ALQUILA EN EL VEDADO EN LA K3.3 cuarto de bajo e inodoro de criados. La llave en bodega esquina Lagunas. Informan: Manzan* de ó̂mea 442. Te-léfono A-Í04í. 4S634 28 Dbre. 
calle 17, esquina a 22. una preciosa accesoria muy fresca en sitio muy salu-dable con luz eléctrica. Informan en la misma. 
4SS05 29 Dbre. 
SE ARRIENDA UN TERRENO DE 1600 metros en la calle 33, entre A y Marqués González, SE ALQUILAN LOS BAJOS DE SAN Miguei 10.< entre Lealtad y Escobar com- Paseo. Informes puestos de sala, saleta, 4 habitaciones, 1 r.úmero 12. baño intercalado comedor corrido al ¡ 48737 fondo, cocina de gas, agua caliente,!—-—-—— cuarto y servicia de criados. Informes ! Sa ALQUILA EN LA CALLE O'REI 
3 En. 
en los altos. 
48632 30 Dbre. 
Bxi ALQUILA EN AGUILA, 371, CER-ca del Muelle de Tallapledra, una casa propia para almacén o taller; 70 metros bajo cubierto y 100 metros de patio. Infórmase en Aguiar, 75, cuarto, 612. Teléfono M-1544. 
48059 28 Dbre. 
|lly No. 12. un magnifico local, propio 'para tienda, café, almacén, etc. Se da contrato, informan Edificio Abren 406. Teléfono M-7764. Obrapla No. 51. Te-léfono A-24Í3. 
•¡8075 28 db. 
SE ALQUILA EL LUJOSO, COMODO, ventilado v oien sitúa de último piso de Consulado 44 a media cuadra del Pra-do, con salón, saleta corrida, cinco cuar-tos, hall. CDinedor. dos üaños, cocina de gas y lav.inderln. Todo de marmol y cielo raso decorado. Fiador a satisfac-ción. La «lave en el primer piso alto. Informan pór el Tel. i''-1575. 
47256 . 11 En. 
JESUS D E L MONTE. 
VIBORA Y LUYANO 
Flor Asturiana" con t o d a s ¿ 
qu.narias, enseres, útiles y demás nw 
t?Dencias. Se hace contrato por la* 
túmpo. informan. Calle de San Fe¿ 
pe v Ensenada. 
48318 30 ¿ 
A UNA CUADRA DEL CARROjm! Atocha, 8 y medio, se alquila una con sala, dós ventanas, dos cuartosiS' tos y tres bajos y en Cañongo 1 ot» con cuatro cuartos bajos y 2 patios «1 quiler de $40 a 60 pesos según contñS 
48866 1 £„ 
CERRO. SE ALQUILA LA HEauosl ¡•lanta baja de Falgueras, 27, compue»! t-i de portal, zaguán, sala, saleta clnai grandes cuartos, colgadizo, servido* petio cementado, pisos finos de nóúün mol y mosaico y acabada de arreglar j pintar. La llave en el alto o en la bo. dega de al lado y el trato con Migud Torres. Aguila, 113, altos, casa di huéspedes. Teléfono A-6563. 
4S691 29 Dbr«. 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DB XA 1 ca.sa de Salvador y San Quintín, Cerra a dos cuadras de Santos Suárei, coi dos cuartos, comedor, recibidor y sal» baño completo, acabados de fabricar 
SE ALQUILA EN DESAGÜE, 60, UNA 
casa alta compues.a de sala, comedor. tres cuartos, cuarto de baño con sus I 1, eepuina I- raca. t¿n ̂  alnnila accesorios y cocina de gas. Precio 45 «'¿'"na ae la casa 110 8C alquila 
MUNICIPIO 22 
Se alquila esta casa compuesta de! Jael6efn0fnr°n;¿2137- Infor^ « ^ 
ptrtal sala, saleta cuatro cuartos y 
uno de criado, doble servicio y coci-
na de gas. La llave en la bodega de 
48714 1 En. 
pesos. Para más informes: D . Ale-jandro Castro. Campanario, 235. Te-léfono A-2502. 47840 15 En. 
f -.rl^j T..l~_ * «joa tercalado con agua fría y Callente, 
sic tiador. Informes en Neptuno 220, ciña de gas, servicio para crúd 
casi esquina a Aramburu. Telf. A-6850. 
Ind. 27 d. Propios para almacén o deposito, se ^ a l q u i l a e l hermoso c h a l e t 1^ , • 1 • j • 1 situarlo en el Parque de la Loma del alquilan SOS espaciosos DajOS de la Mazo, con vista espléndida a la Haba-
casa Habana 176 y 17S. Informa: 
Alonso y Ca., S. en C , Inquisidor, 
10 y 12, teléfonos A-3198 y M-5111. 
48286 4 e 
SE ALQUILAN LOS MODERNOS ba-jos de la casa Lealtad, 44, seis gran-des cuartos dos baños intercalados con sus accesorios, sala, recibidor, gran co-medor, repostería, servicios de criados y un buen patio. Precio 160 pesos. Puede verse la casa de 9 a 12 a. m. y de 2 a 5 p. m. 
48597 28 Dbre. 
na, frente al Colegio Champagnat, compuesto do 6 habitiiclones, bañe In-tercalado, sala. hall, terraza, gran co-medor. 3 cuartos de criado, cocina y baño, garage y rodeado de jardines, precl. razonable. Informan al lado. Vill;-. Virginia. Parque de la Loma del Mazo, Víbora. Teléfono 1-2484. 
REPARTO LAWT0N 
Se alquila Vista Alegre numero 31 ( sala, gran galería, 4 cuartqp, baño 
traspatio, l vad o, jardín y ouen por-tal, entrada para automóvil y entradi independiente. 484S0 30 Dbre. 
SE ALQUILA CASA DE DOS FLASi tas con todas las comodidades, aliladt y muy fresca, nunca la vivieron enfer-mos. José de la Luz Caballero, entr» Milagros y Libertad. Iníorman: Telé-fono F-5557. 48424 2 En. 
En uno Ce los más pin 101 esc os luga-
res de la Loma del Mazo, en el lu-
gar más apropiado para pasar la tem-
porada de invierno se slquila una 
„ magnífica casa, nueva, con seis cuar-
SE ALQUILA EN 50 PESOS EL PISO ^ & , . ' ' . 
principal izquierda de Misión, número i tOS, sala, saleta, comedor y UU CS 5, puede verse. Las llaves en el piso de enfrente. Informan en Aguiar, 86, pis  segundo. Dr. Pichardo . 48603 20 Dbre 
EN LO MEJOR DE LA VIBORA, Lomi del Mazo, calle O'Farrlll, se alquilan los bajos del número 49, muy baratô  juntos o separados, también se alqui-lan 3 cuartos muy baratos. Infornai al fondo. 
48328 28 Dbre. 
SE ALQUILAN DOS DEPIRTAMEN-tos compuestos de varias habltaclonef en la casa callé Tulipán, número 23. €»• rro. Pueden verse a todas ñoras. Infor-mes en la misma. Señor Leonardo G4-
mez. Teléfono A-2856. 48406 SO Dbre. 
SE ALQUILA EN 121 PESOS EL PISO bajo de Obrapla 48 propio para estable-cimiento, tiene para vivir. La llave en loa altos. Informan en Aguiar, 86, piso segundo. Dr. Arcos. Teléfono M-5271. 49603 . 20 Dbre. 
MAGNIFICOS ALTOS DE RECIENTE fabricación, compuestos de sala, ¡¿aleta, cuarto gabinete, cuatro amplias y ven-tiladas habitaciones, habitación Inde-pandlente para criados, hall, cocina pa-ra gas y de carbón, etc. Puede verse a todas horas. Llave e informes en los bajos. Locería '"La Bomba". Teléfono M-9093. 48544 30 db. 
SE ALQUILA UN GRAN COMEDOR Y 
cocina de la casa de Huéspedes Cres-po No. 43 A. Tel. A-9564. 
485)6 1 en. 
pl¿ndido g rage, todo en excelentes 
condiciones, jardín, hall, servicio sa-| • »t • |> . ps* . n r f f T 
nitario moderno y todas las comodi- uUnlmDñ'wUñ, AIjULíí 
dacíes que se puedan apetecer. La ca-
sa está situada en lo más atrayente 
de la Loma del Mazo, en la calle de 
Y CASA BLANCÍ 
SE ALQUILAN LOS ESPLENDIDOS altos acabados de fabricar de Virtudes y Gervasio, compuestos de sala, come-dor, tres cuartos y dobles servicios, ter-cer piso. Propietario en los bajos 48613 1 En. 
MALECON 333, ALQUILO BAJOS Co-rridos hasta San Lázaro, sala, saleta, cinco dormitorios, comedor y zaguán por San Lázaro, propio para máquina. La llave en el bajo de ai lado. Infor-man: Habana 104, altos, de 2 a 5 p. m. 4S434 31 db. 
SE ALQUILAN LOS MODERNOS AL-tos Zanja, 8, casi esquina a- Galiano, 3 habitaciones, baño intercalado y saleta al fondo. Informes: A-4676, M-2858. 48500 29 Dbre. 
PARA COMERCIO O INDUSTRIA, UN local espléndido con 400 metros cua-drados en Bernaza, 60, cerquita de Mu-ralla. Llave en el 62. Informes: Mu-ralla. 44. 48476 1 En. 
MODERNOS ALTOS LEALTAD, 145-B, con sala, saleta, tres habitaciones y una más en la azotea. La llave en la misma. Informes: Teléfono A-9299. 48899 30 Dbre. 
SE ALQUILA MALECON 66, PISO principal, sala, comedor, dos cuartos, baño y cocina llamar al encargado por Lmbre que está junto al elevador. *S918 ?o Dbre. 
Hudson cerrados, un Tampla, un Dela-moderna y ventilada de sala, saleta, 3 cuartos en 50 pesos. La llave e Infor-mes: Monte. 350. altos. Teléfono M-
1365. 
48924 31 Dbre. 
Se alquilan los espléndidos altos de 
Figuras 9, compuestos de sala, come-
dor y cuatro amplias habitaciones, ba-
ño con sus aparatos y cocina a dos 
cuadras de Monte. Informes y llave en 
ios bajos. 
48798 29 db. 
SE ALQUILA UNA NAVE PROPIA para almacén o depósito. Jesús María, 47. Teléfono M-6830. Informan en el mismo. 48665 1 En. 
Gervasio 1 A, bajos, compuestos de 
sala, recibidor, cuatro cuartos, baño 
intercalado, comedor, cuarto y servi-
cio de criados. Se alquila en $90.00 
al mes. La llave en la bodega. Infor-
man: Suárez y Mendoza. Amargura 
No. 23. Tel. M-2812. 
48799 29 db. 
VIRTUDES, 115, ALTOS 
Se alquilan los magníficos altos de 
esta casa, compuestos de sala, re-
cibidor, 4 cuartos, comedor, servi-
cios, cocina y cuarto de criados. 
La llave en la misma e informan 
en Cuba, 16, bajos, derecua, de 
3 a 6. 
COMPAÑIA DE INMUEBLES 
DE L A HABANA 
C10115 8d-22 
BE ALQUILA UNA ESQUINA PROPIA para estaoleclmlento, bodega o carnice-ría, con casa para familia. Precio mó-dico. Informan: San José y Basarrate, bodega. 4939)» 29 db. 
LOCAL GRANDE. SE ALQUILA EN Desagüe, 60. de 1,000 metros cubiertos y 400 de patios, todo de cemento arma-do, rodeado de ventana.'es de acerô  pue-de dividirse. Informes: Dr. Alejandro Castro. Campanario, 235. Teléfono A-2502. 
47¿39 1 En* 
SE ALQUUILAN 
Los altos de las casas 
Neptuno, 301 y 305, 
entre Espada y San 
Francisco. Se componen 
de ¿ala, saleta, come-
dor, tres habitaciones y 
baño. Línea de tran- ' 
vías por el frente y los 
dos costados. Infotman 
en la peletería Trianón. 
Teléfono A-7004. 
48310 28 Dbre. 
SE ALQUILA PARA EL DIA PRIME-ro, queda desocupada la casa calle de la Salud número 141, véanla, se admiten proposiciones, por ei resto del contrato, es grande y propia para una industria El inquilino dará razón de ella en la misma. 48610 1 En. 
„ BONITO CHALET MADERA "Soí 
Larmen Luz Caballero, rara toaa plantas, a 30 metros del terminal del 
<>1ocA <1. infnrmnc <1iríiau# a la mísi-• tranvía de la calzada de Corral Falso, 
clase de mtormes, diríjase a ia mi»-| Guanabacoa> próximo a ia Escuela pu-
ma O llame al teléfono 1-2841 O I- Ule? finca ' Los Mangos" lugar muy 
1371, a todas horas. La llave a todas' saludable *or 6 
horas en el chalet "Vista Hermosa*'. Se alquila, por tener o.ue ausentarse 
su dueño en un precio sumamente 
económico 
CALZADA DE LUVANO, 63, ALTOS. Tiene gran sala, cinco hi'-bitaclones. Jos de ellas Independientes, recibidor, comedor, baño. Instalación eléctrica. Zs apropiado para dos familias. Pasan dos líneas de carros por la puerta. El encargado en el bajo al lado. 
48928 30 Dbre. 
MALECON Y GALIANO. SE ALQUI-la el piso alto de esta casa y para el d'a primero también el bajo, ambos es-paciosos. Informan: Calle de Cárcel, número uno. 48572 28 Dbre. 
SE ALQUILAN UNOS MODERNOS V hermosos altos independientes, en San Miguel, 118 de sala, antesala, comedor y cinco cuartos, baño intercalado . y de-más servicios. La llave en los bajos. Dueño: Prado 7 7-A, altoŝ  Teléfono A-9508. Alquiler 125 pesos. 
48581 28 Dbre. 
PISO AMPUO 
Campanario No. 88, esquina a Neptuno, se alquila en el segundo piso una fres-ca y espaciosa casa con sala, recibidor, cmedor v cuatro cuartos, servicios sa-nitarios modernos. Precio $110.00. In-forma el portero por Neptuno 101 1|2. 48638 31 Dbre. 
SALA PARA OFICINA 0 PROFE-
SIONAL 
En Belascoaín 123 casi maquina a Reina do piso mármol y lavabos de agua co-rriente a precio reducido, parada de tranvías en la puerta. 
4S648 3 Ene. 
VIBORA. SE ALQUILA LA CASA SAN Anastasio, número S2-B', t'.vne sala, tres cuartos, comedor, baño moderno y coci-na de gas. Informan: Habana, número b4 Teléfono A-840 7 . 48719 29 Dbre. 
EN JESUS DEL MONTE SE ALQUI-lan varias habitaciones a 10 pesos con luz completamente modernas, cielo ra-so, se desean personas de moralidad. Informan en la misma en Rodríguez, numero 186. 
4R7<íO 31 Dbre. 
ALQUILO LA HERMOSA CASA ES-
tr.-'da Palma 106 con jardines portal, sala, cuatro cuartos, comedor, terraza, gran traspatio, garage, ¿ cuartos cria-das, galería, baño, etc. Alquiler $80.00. Suírez Cáceres. Habana 89. 10237 4 d 27 
SE ALQUILA CHALET DE UNA SOLA 
planta §n la esquina de San Mariano y Felipe Poey a dos cuadras de la Cal-zada con cinco grandes habitaciones, des baños, cuarto de criadas, lavade-ros, garage, y cuarto para chauffeur, jardín y árboles frutales. La llave en Milagros No. 2 y Príncipe de Asturias 48844 30 db 
ca agua, mucha arboleda frutal en lie'v pudiera decirse una Quinta. Al-quiler 40 pesos o 60 agregándole un • cuarto de caballería y establo para ya-cas. Informan: San Bernardino, l». Teléfono 1-4210. 48727 29 Dbrt_ 
MARIANAO, CEIBA 
C0LUMB1A Y POGOLOTn 
SE ALQUILA UN LOCAL DE 82 
tros cuadrados, cerca de la f̂ brjcl_7¡. Tropical. Puentes Grandes. Informa», en Real, número 50. habitación, núo»-
I04^5 
EN UNA DB LAS MEJORES CAIAS,8 de Columbla. calle Mendoza, entre zada y Gutiérrez, se alquila una ca»'1* compuesta de portal, sala, dos cuanu* comedor cocina, buen cuarto de, DB2 in servicios sanitarios, patio, todo a moderno. Las llaves en frentê  
48687 3 En. SE ALQUILA UNA CASA PARA C0 
ir érelo con tres departamentos fabricada en Avenida de <-0luro,D'„lír Mlramar, frente a la Primera de Agu Kazón en Real, 109. Puentes Grana» Juan Hoyos. in 48668 lOJ^ 
SE ALQUILAN DOS CASAS SV AT*' 
nida de Columbla, números 3 ' Be. 
Buen Retiro en 60 pesos «̂ ada,"P*jtofti 
ferencias. Calle 10, número 138. ^ Vedado". Teléfono F-1050. 
48746 J9_Vhrt. 
CURVA »a ALMENDARES 14 y B, «-r--^^. Montalvo'. se alquila una casa mo" na con cuatro habitac % es, aoW nea do tranvías en la n.-sma pu« 48748 • u°'^' 
SE ALQUILAN LA CASA SOL NUME-ro 60. altos y bajos, se admiten propo-siciones por toda ella o también se al-quilan solo los bajos. Informan en San Miguel, 86. Teléfono A-6954, de 12 a 2. 48610 1 En. 
VEDADO 
VIBORA GERTRUDIS ENTRE GE LA 
bert y Avellaneda, casa compuesta de | portal, sala, 4 cuartos, baño, hall, pan-try y cocina, garage cuarto y servicio triados, jardín al frente, patio y tras-patio. Informes: Tel. A-9082. 4*843 29 «b. 
: EN EL REPARTO ALMENDAR^ 
w-1 _ . . . -i j _ avi ia t** Se alqula la casa situada en 1» OI 
10, , esquina a la Avenida ll'.JÍ-cuadra del tranvía y a dos cu^Jf tes hotel, tiene jardín por los aos " ^ en la planta baja: portal, recibidô , la, comedor, cocina cuarto y " 
ta re ido*,̂  
IÍL, u J „ al-, para criados y garage. En la p an d. 
Se alquila en la calle de Armas nu- ta: han, cuatro habitaciones, 
mero 65, eutre la Avenida de Acosta: ^ ^ [ ^ - ^ ^ ^ 
y San Mariano, a una cuadra del Par- lado, informan: Por teléfono i-» 
. . , . . cualquier hora. Q r>bre-̂  
que Lawton, los hermosos bajos aca-l 48619 —----^ía 
bados de fabricar, compuestos de por- se a l q u i l a una casa mops r 
VEDADO. SE ALQUILA LA HERMO- . , , .,. , . i i • I con jardín portal, sala, comeaor. ^ â casa de una planta calle Diez. 105 y tal, sala, recibidor, cuatro HabltaciO- habitaclon¿9, baño cocina y S ^ ] ^ t lie Steinhart. antes Dolores, esqû  o i - t a r ^ r f a i e ^ nc muy amplias, baño intercal do, o-. , , ¡Llaves. (Marlanao) a una f-— uos cuastos de baño de servicio etc. medor ai fondo y servicio de criados. I tranvía eléctrico de Marlanao. ^ Garacc para dos máquinas. Pueae ver- Ai* i ' j - i r i I1 dero Calzada". Precio ochenta ' _sí Le de 12 a 4 pl m. Informan: Teléfono Alquiler modlCO. Informan en los al- Jlsos Informa: Alberto Angulo. F-1651. „ . tnq. Ignacio, 36. altos 48879 2 En ¿o, 7, , 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE LA __JZ—Í} 1 ^ rasa calle 27, entre A y Paseo. Tiene | £E ALQUILAN LOS BAJOS DE LA sala, comedor, _ cuatro cuartos y uno , casa Tamarindo, 30, entre Calzada y Do-
uadra 
para criados, doble servicio sanitario, oaño moderno doble linea de tranvías, âs llaves en el piso de al lado. Pre-cio 85 pesos. Informes: Teléfono A-2656. . „ 48913 ; 4 En. 
lores, propios para botica u otro esta-LifcCimfento. Alquiler 60 pesos. Infor-marán en la misma. 48721 31 Dbre. 
VIBORA SE ALQUILA EN 23 PESOS con lúa, casita interior de dos depar-tamentos con su cocina y baño indepen-diente. Santa Catalina, 85, entre Law-ton y Armas. 48730 3 En. 
EN LO MEJOR DEL VEDADO, POR £50 pesos se alquila el hermoso cha-let calle 10, entre 17 y 19, compuesto de sala, comedor, recibidor, repostería, portal seis cuartos para familia, tres I baños, closets en cada cuarto, dos cuar- | BE ALQUILA LA CASA AVENIDA tos criados, baño, cocina, garage para Ciiaple. esquina a Lagucruela, Víbora, I ncabada de construir, de dos plantas, jardín, portal, sala, saleta, cuatro cuar-tos, baño Intercalado tres cuartos ba-jos, lavabos en todos los cuartos para .'igua fría y callente. La llave en La-gueruela, 9. Teléfono 1-2575. 
48664 30 Dbre. SE ALQUILAN LOS ESPACIOSOS AL-los de la Calzada de Jesús del Monte, número 663, en lo mejor de la Víbora. Informan en los bajos. 
48679 5 En. 
dt s máquinas. Para más informes Llame al F-2254. La llave en la bodega de la esquina de 17. 48631 29 Dbre. 
SP ALQUILA UN CHALET EN 9, EN-ire F y G, hay tres en la cuadra, el del medio puede verse de 2 a 5, está habi-tado. Precio 185 pesos. 48695 29 Dbre. 
SE ALQUILA EN 40 PESOS UN OE-partamento ecabado de construir en 19, _ ^ _ ^ _ 
número 243 letra A, entre E y F, Ve- i SE ALQUILA UNA CASITA MODE3-dado. compuesto de sala, comedor, dos ¡ na dos grandes cuartos y sala y servi-cuartos, cuarto de baño con todos los dos y gran patio, gana 35 pesos Pe-sery.cios y cocina de gas. Pregunten dro Pernas, númtro 7. Calzada de Con-41 AS^0 ds dicha ca-sa- Por Bernabé. cha, Luyanó. Teléfono 1-5447 
*8603 30 Dbre., 1 48689 80 Dbre. 
Habana. 
48612 
por en el Hotel Regina j f f f i s . Departamento No. 16. Tel. 
48102 
do o vendo mejor "a.^° j-w, v r Buena Vista. Columbla. Paradero -o, la, teatro ••Meca", con f*" *|to ú'11' pantalla <Xt> fibra de oro. apAT»^ lo-me modelo Simplex, lunetas y to-das de caoba. Se puede ver a im4ro •9 ras. Informes en Churruca. nuw y medio. Cerro. ,» nbre-. 
47413 
VARIOS 
CASA QUINTA. SE ALQUILA ^ tf, 
hermosa casa con una manzana 
nono, situada a una cuadra oe» rg,» 
dromo esquina de Santa Cataim» 
Jacinto, Quemados de Marianao. ^ 
vías  el frente. L"'0.rmanAeJll4ia U3 
ma 
EMPRESARIOS DE 
ARROYO NARANJO. i^Q^°5lJnj; 
r,(f̂ a irania, ocupa gran e^ bueD» nlflca granja, ocupa terren 
arboleda 
o^u nos gaWeVô  * f vV¿ft
dk de frutales, 
lu/ eléctrica. Situada a una 
paradero y en la Mont^ 
p.ieblo. Informan: J°se,- Haba"*̂ ,̂  
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HABITACIONES SE NECESiTAN 




^ Pifva. U entre A > 
K I N A i H c i e m b r e ¿ 8 d e 1 9 Z 3 PAr.í>'A VEINTIUNA 
SE NECESITAN SE NECESITAN 
l a ; « t o de Jardín, portal , sal 
S?e t c o ^ ^ V cduea3rtoS. baño de lujo. 
MU. ^ ^ n a por ta l a l fondo garage. 
C0 i rv ic los criado-, mucho patio. 
S ^ ^ O O T e l . A-9082. 
^ í » * ^ l t db de U Escuela P ú -
| Gran casa de huéspedes . Hab'taclones 
; desde 25 30 y 40 pesos por persona In-
I cluso comida y d e m á s ser-, icios. Baftos 
i con ducha fría y caiien'.*» t-'e admiten 
abonados al comedor, a 11 yesos men-
suales en adelante. Trato inmejorable 
| eficiente servicio y rlsrurosa moralidad' 
j Se exigen referencias. Industr ia l 'M ' 
{ a l tos . 
GAIt lAKO, 109. A L T O S , r.A MLEJOR 
i casa ae la Habana, por su seriedad. 
| l impieza y buena comida, habitaciones 
I con sorvlcio sanitario comnleto 
__180n 28 Dbre 
"EL ORIENTAL" 
Teniente Rey y Zulueta. Se alqui lan 
habitaciones amuebladas, amplias y c6 
modas con vista a la calle. A urec os 
razonables. r 
S>. SOLICITA UNA CRIADA DE CO-
l io r de mediana edad, con buenos infor-
que sepa coser algo para el ser-
m.Í.-!,.» 6 un? sef^0',a siendo condición 
i V-a ^ o'í"6 d u é r m a en la « s a . Kstrada 
I j S S i 1 " es(lulna a Felipe Poey, Víbora 
1 _ 'S001 30 db. 
BE SOLICITA UNA CEIADA BLANCA 
que sepa servir mesa, sueldo 25 pesos 
r Yr-¡?rme- Paseo, 220, entre 21 v 23. 
<!>''>3 30 Dbre . 
s.t: s o l i c i t a una j o v e n e spascü 
f^íi-1"51 c ° c , n a r >' ayudar algo a la 
limpieza durmiendo en la co locac ión . 
«22?»° fLP?SOS y ropa l i r "Pia . D a r á n 
iTcTgono ^Tsfo11" nÚmer0 ^ Cerr0-
48715 29 Dbre . 
SE OFRECEN SE OFRECEN SE OFRECEN 
C R I A D O S D E M A N O 
B E R N A Z A , 36 
-te al P a ^ u e de Cnsto. G r a n C a -
de huéspedes- Se alquilan esplén-
• habí aciones con b a l c ó n inde-
c e n t e a la calle, agua corriente. 
SL habitaciones con b a ñ o y demat 
Licios privados Estricta morahdad. 
Relente trato. Magnifica comida, 
pecios mód icos . 
48900 _ 
L r ^ S l N H A B I T A C I O N E S T U N 
* * £ * S . o con vista a la calle, fres-
p^r\arntilado. Progreso. 22. 6 ^ 
A C A B A D A D E R E P O B M A R CON T O -
do ^1 conlor t moderno. la casa Creaoo 
43-A se alquilan habitaciones y de-
partamentos con balcón a la calle Te-
léfono A-9564. " * "* cana, i e -
4815. 3 En. 
PALACIO TORREGROSA 
Hotel 
Habitaciones con o sin muebles con 
servicio privado y vista a la calle pro-
pias para familias, elevador a todas 
horas. 
O B R A P I A Y C O M P O S T E L A 
E n t r a d a por ComposteJa 65 
48260 31 Dbre. 
N E C E S I T O CHIADO DB MANOS Q U E 
naya servido casa par t icular v tenga 
rccomcndaclfin. Sueldo $45.00. T a m b i é n 
se necesita otro para segundo criado, 
bufido J30.00 y un muchucho para fre-
p d o r J13.00. In fo rman; Habana 126, 
bajos. 
| ' ^ 3 30 db. 
I SE S O L I C I T A UN CHIADO D E MANO 
peninsular que tenga buena presencia 
( y buenas recomendacones de casas par-
j t iculares. In forman; . Estrada Palma, 
4*f17 28 Dbre . 
N E C E S I T O SOCIO P A R A NEGOCIO 
de hote". Igual cap i ta l , «.tf.oi Puge 
r a id . Hottí! T e l é g r a f o . 
48678 29 Dbre. 
Dos alemanes, m é d i c o veterinario y 
pcii lo aricultor y agricultor, buscan 
para avicultura como socio a propie-
tario de terreno. A;;»ncia A l e m á n 0 ' 
Re>IIy 25. 
48672 29 d 
5e solicita un hombre de mediana 
edad, para percero, que haya desem-
p e ñ a d o este servicio y entienda de 
carpinter ía ordinaria, con referencias. 
Presentarse por la m a ñ a n a en la Quin-
ta Palatino, Cerro. 
C 70226 4 d 27 
MOSAISTAS 
En la f á i r l c a de mosaicos La Luz. calle 
de Luz l-'o. 18. Víbora , se necesitan 
operarios m o s a í s t a s . Be pagan buenos 
jon.a ies . T e l . 1-4248. 
4S525 i en. 
fcS D E S E A C O L O C A S U N A E 8 P A » 0 -
la. l leva {lempo en el p a í s para criada 
de mano en casa de corta f ami l i a que 
sean de moral idad. Jovellar, 15. 
48711 SI Dbre. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A P E N I N -
BÜlar de criada de mano o de maneja-
dt.ra, tiene quien lá recomiendo. Calle 
P. esquina a 25, le t ra P. 
48720 29 Dbre . 
• 3 D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N 
«spaftola de 14 a ñ o s de manejadora o 
cr 'ada de mano, tiene quien responda 
por e l la . Para informes; Eelascoaln y 
Pocito, n ú m e r o 12. 
48704 29 Dbre . 
S E C O L O C A U N A J O V E N ESPAÑOLA 
para dormi to r io o manejadora o para 
criada de mano, no le impor ta salir pa-
ra e" campo. Consulado, n ú m e r o 112. 
48734 29 Dbre. 
UNA J O V E N D E C O L O R D E S E A C o -
locarse de criada para corta f a m i l i a 
duerme fuera o hacer l implesa por ho-
ra», prefiere la Habana. Agui la , 198. 
hab i t ac ión , n ú m e r o S. 
48726 29 Dbre . 
ZT O P R E C E B U E N A C R I A D A D E MA-
r.rts, peninsular, o para manejadora; l le-
va tiempo en el p a í s . T a m b i é n ot ra 
¡ a u s t r í a c a , habla poco español , pero sabe 
1 trabajar v hasta cocinar. Habana 12C. 
¡ T e l . A-4792. 
4S832 30 db. 
SEÑORA D E M E D I A N A E D A D Y R E -
conoclda mural , blanca, desea colocar-
' sí para cocinar a corta f ami l i a o para 
l.^var jio tiene inconveniente en i r a l 
! ••..mno. Peftalver, 132. esquina a^Oquen-
i Cu, b a r b e r í a . 
¡ 4865a 29 Dbre . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N D E 
^ c i ñ e r a . DlrecciOn Egido 75. Hote l Cu-
ba. A-0067. 
4SS12 2'j db. 
D E S P A C O L O C A R S E C O C I N E R A T 
repostera en casa de moralidad, sabe 
cumpl i r con su obl igac ión y tiene bue-
nas referencias. No duerme en la colo-
c a c i ó n . In fo rman: Angeles, 12. Te l é -
fono A-202¿ . 
48698 29 Dbre . 
CANDIDO G O N Z A L E Z , M E C A N I C O 
electricista me hago cargo de toda clase 
de instalaciones y reparaciones en gene-
r a l . Cambio l á m p a r a s en mudadas, efec-
tos e léc t r i cos en general, bombillos de 
t.^das clames a precios muy baratos. Ta-
l le r : I.fnea 156. Vedado. Tel . F-5572. 
4864; 3 Ene. 
POR $12 ESMALTO SU NEVERA 
DE METAL 
Redondas y cuadradas, lo mismo que 
bnfiadgras con legi t imo esmalte de fá -
I r i c a ; tengo la p r á c t i c a de diez años 
d^ trabaji i en los departunentos de es-
::.''.!te de la f á b r i c a : lo mismo coloco 
s-is pieza3 de repuesto y se las esmal-
to en su domicil io. T e l . X-3461. Te lé -
fono M-4Ú68. 
48508 1 en. 
• r r ^ Í B A T E , 7. » 
*0 .i(>s hab i t ac ión 
M O D E R N O , altos, 
amuebladas . • tranquila, comida y servicio 
^ l e n t e Precios m ó d i c o s . Teléfono 
¡i-t»]?: 1 E n . 
48800 — 
' ^ ¡ U J Z , 24, ULTIMO PISO 
I «ifiulla una hab i t ac ión con todo el 
[•* íÍmo oara dos compañe ros , es casa 
'¡fuña 8ola famil ia , se pickm referen-
P . - J * ^ 0 n 0 A-7953- 31 Dbre . 
íS~AaUACATE. 47, S E A L Q U I L A N 
5>itaclunes amuebladas a 20 pesos. 
S E A L Q U I L A N DOS . l A B I T A C I O N E S 
muy ventiladas con servicio Indepen-
diente, a s eño ra de moralidad o m a t r í -
mo,I2l0r-.s,n niño3. en Acosia, 42, bajos 
48-;'G 28 Dbre . 
COCINERAS 
C A S A B U F F A L 0 
4739t 12 E n . 
48!)' 1 E n . 
r - J i í s o Ñ A S Q U E D E S E E N v t v i r 
fafámilla se alquila un departamento 
on su servicio independiente en casa 
molla y fresca, único inqui l ino en lo 
¡Ss céntrico de la ciudad. Animas, 
30 Dbre. 
OSA DE H U E S P E D E S , OA.LIANO, 
B í a l t o s , esquina a Barcciona se a lqui -
u una habi tac ión amueblada con todo 
Mmero y confort, t a m b i é n se da coml-
fca precios económicos . Te léfono A-
48903 31 Dbre. 
H O T E L E S 
" B R A Ñ A ' Y " E L C R I S O L " 
L a s mejores casas para familias, to-
das las habitaciones y departamentos 
••on servicio sanitario, las m á s bara-
tas, frescas y c ó m o d a s , las en que 
mejor se come. Te lé fono A-6787. An i -
mas 58. T e l é f o n o A-9158. Lealtad 
102. 
E N R E I N A 40, R A J O S , S E S O L I C I T A 
una buena cocinera que no saiga por el 
mediod ía , ¡sueldo 30 peses. 
4887U 30 Dbre . 
SU S O L I C I T A UNA C O C I N E R A Q U E 
sea peninsular para cocinar y hacer la 
limpieza, son pocos de í ami l i a , tiene 
que dormir en la colocación, bu»n t ra -
to y buena comida. Sueldo 30 pesos si 
no sabe cocinar que no se presente. 
Calle 17, n ú m e r o 45», entre 8 y l ü . Ve-
dado. 
4i>783 30 Dbre. 
GE S O L I C I T A UNA R U E N A C O C r N E -
y repostera; ha de ser e spaño l a ; 
hr da buen sueldo. Teniente Rey &0, 
aitos. 
1S811 29 db. 
S O L I C I T A M O S A G E N T E S 
de ambo, l e z t s que quieran 
hacerse cargo de represen-
tarnos en tu localidad. H a 
de trabajar con las familias 
y emplMdos. O c u p a c i ó n re-
munerativa, permanente y 
de prestigio. Escriba a Insti-
tuc ión per iód ico E l Mundo, 
Habana . 
UNA JOVEN ESPADOLA, SOLICITA 
cc 'ocac ión de m a n e j ü J o i a «xc lus iva -
munte. sabe cumpl i r o-n su deber y 
tiene buenas referencl is do su ante-
r¿oi colocación, no tiene pretensiones. 
M.guel Alduma. n ú m e r o 118. antes 
A m i s t a d . 
4S749 29 Dbre . 
SE DESEA COLOCAR UNA STUCHaT 
cha espaflolá de criada de roano o ma-
nejadora y sabe cortar y coser bien. 
In fo imes : Soledad. 16, hab i t ac ión , 17, 
c-utr- San Miguel y San Rafael . 
4S694 29 Dbre . 
COCINEROS 
Criadas para limpiar 
habitaciones y coser 
UN COCINERO ESPAÑOL DE EDAD 
» ; coíoca en casa par t icular o comer-
. io. entiende r epos t e r í a , sabe su ob l i -
gac ión por sus muchos a ñ o s de p r á c t i -
ca. R a z ó n : Reina, 123, Ea Vic tor ia , 
Te lé fono A-9636. 
-18874 > 31 Dbre . 
UN ASIATICO MEDIANA EDAD, huen 
cocinero que sabe cocinar bien a la 
c r io l la y e s p a ñ o l a con muchos a ñ o s 
p r á c t i c a en su trabajo, se desea colo-
car en casa par t icular o casa h u é s p e -
des pero ^ana buen sueldo. In fo rmen : 
Zan ja n ú m e r o 19. Te léfono A'5845. 
Propunte por Miguel A u s é n . 
48767 29 Dbre . 
4 8 4 9 0 30 d 
¡REVENDEDORES! 
i iJUGUETES!! 
S e ñ o r a joren desea colocarse para 
cur.rtos y coser. Está práct ica en ves-
hr señoras y a c o m p a ñ a r í a s . Informes 
t e l é f o n o 9 0 9 9 - F . 
48907 ^0 d 
S E O P R E C E UN R U E N C O C I N E R O 
repostero Joven españo l sin f a m i l i a 
póra casa par t icular o de comercio, muy 
l impio en la cocina y con buenas re-
ferencias. Maloja. 53. Teléfono A-3090. 
<8V59 29 Dbre . 
COOINERO, S E O P R E C E C O N " R B P E -
r^nclas. blanco, cubano, trabaja cr iol la , 
e spaño la francesa, 15 a ñ o s de p r á c t i c a . 
Trabaja r e p o s t e r í a . In fo rman Te lé fono 
A-y645. 
48806 29 db. 
Se alquila una sala y dos habitacio-
Kt espléndidas para oficina, comisio-
lóta a hombres solos. Con o sin m u é -
Un. Casa de moralidad. Unico inqui-
bo- No hay cartel. Luz, 30 , bajos. 
48697 2 9 d 
GRAN CASA DE HUESPEDES 
| , i Prado, 87. esquina a Neptuno, lu-1 
iítf propio para los carnavales, se al-
tvilan espléndidos departamentos y ha-
[lilftcioncs con tuda asistencia; buena 
Cornija. Precios moderados. 
48762 5 E n . 
kAVRIQUP, N U M E R O C5, S E A L Q U I 
b una habitación alta a personas de 
Boralldad, se exigen referencias. 
^5795 3_ E n . 
ilQUILO O A R A O E P A R T I C U L A R PA-
% máquina grande con habitación y ser-
'Mclos independientes en Campanario 97 
squlna a San José . 
MIO , 30 db. 
R0NSBRRATE 93 A L T O S , E N T R E 
Umpatllla y Obrapla, «e alquilan ha-
lltlclones. muebles especiales o sin 
lllci, servicio de agua torrlente. Pre-
!hl d* situación. Para más Informes 
n la misma. 
J<795 ?9_db-_ 
11 ALQUILAN DOS H A B I T A C I O N E S 
Ht grande en doce pesos, con luz, otra 
B seis, para personas mayores sola-
tínu. Es casa seria, ¿e desean Infor-
ím. Monte 396. 
JSS19 30 db. 
LOCAL PARA BODEGA 
0 a lmacén de mercancías, tengo habita-
dores con balcón e interiores para ma-
trimonios, muy baratas. Dinero a mó-
dico InterJs, si es buena nsrantfa y en 
>s ta ciudad. Maloja por Manrique. A l -
fredo F n J e s Veranea 
4S206 29 db. 
BE ALQUILA UNA HERMOSA SALA 
con recibidor y nuu serv^iua indepen-
dientes, propia para mat/tmon.c o pro-
fesional. Misión, 67, casi ecqulna A g u i -
l a . 
_ <'7?9 29 Dbre. 
OBISPO. 40, ALTOS, SE ALQUILA una 
1 abltaclón con muebles o sin ellos, pre-
cío económico. 
48700 29 Dbre. 
H O T E L " C U B A M O D E R N A " ¡ 
E n esta acreditada casa hay habita-1 
cienes con todo servicio, agua corrien-
te, b a ñ o s frios y calientes, de $25 a 
$50 por mes. Cuatro Caminos. Telfs. 
M-3569 v M-3259. 
SE NECESITA UNA BUENA COCINE-
ra, que tenga referencias. Progreso 14, 
p i imero. Izquierda, entre Ccmpostela y 
Ai; naca te. Sra . de Gómez . 
48822 29 db. 
Se solicita una buena cocinera que 
;ea bien limpia y formal. Sueldo $30. 
Avenida Santa Catal ina 67, Reparto 
M m d o z a , V í b o r a . 
48830 29 db. 
£N LA VIBORA, SA?! LAZARO^ 
sito», se solicita una cocinera española j 
que duerma en la colocación y ayude 
los quehaceres do una casa chica, es 
para corta familia. Sueldo 25 pesos, 
babitaclón y ropa Impla. Teléfono I -
5411, 
486CG 29 Dbre. 
¡ UNA J O V E N r S P A f í O L A S E O P R E -
oe para limpieza de habitaciones, en-
Llamamos la atención hacia nuestra ; tiende algo de costura* ea muy formal 
-exhlbici.vi de Juguetes alemanes. Hay ' y t rabajadür% y tiene buenas recomen-
daciones. D i r ig i r se : Baños , 16. Veda-
do. Teléfono F-2457. 
de todo A oréelos sumamente bajos. 




SE SOLICITA UNA COCINERA PA-
rn corta familia, que duerma' en la co-
lo.acityi, 25 pesos de sueldo mensual y 
ropa limpia. Debe dar referencias. In-
forman: Calle 25 número 254, entre 
E y F . Vedado. Teléfono F-3Ó74. 
48752 29 Dbre. 
AGENTES A COMISION 
solicito con referencias para vender Re-
gistradoras Alemanas a plazos muy có-
modos, color caoba( de contado 20 por 
ciento descuento. J . R . Ascencio. Ca-
lle Bal-celona, >. Apartado, 2512. Ha-
ban i . 
47971_ 2 E n . 
DISPONGO DB 91.000 V SOLICITO 
Pím sona. con igual cantidad para una 
BAta de huéspedes o neijooio aná logo . 
Intorman Gallano 34, alt.os. 
48S39 29 db. 
4S866 30 Dbre. 
BUEN COCINERO Y REPOSTERO es-
ftiflol desea colocación en casa partlcu-ar o de comercio, trabaja a la france-
sa, española, americana y criolla con 
muchos años de práct ica . Informarán 
en Bernaza, 56, barbería. 
4857=; 28 Dbre . 
EN CASA D E M O R A L I D A D D E S E A 
c.'locarse una muchacha peninsular de 
criada* de cuartos o comedor: es for-
t " \ 1 : sabe cumplir con su obl igación; 
paia informes: Teniente Rey, 86. 
48833 30 Dbre. 
CRIANDERAS 
B E D E S E A N COLOCAR DOS JOVE-
nes españolas , una para habitaciones y 
e s e r , sabe coser a mano y a m á q u i n a 
o para manejadora y la otra para co-
iltiar y limpiar para una corta fami l ia . 
Iiilorman en San Nico lás , 104. 
187(5 1 29 Dbre. 
J»a Miguel, 230, entre Soledad y 
^rtmbura, acabados de fabricar, se 
uqniian departamentos independien-
jfi con •res posesiones servicios y luz. 
•n la misma informan. Se exigen re-
gencias. 
48722 31 d 
0¡ ALQUILA UN CUARTO ALTO ca-
P* P.efugio, n ú m e r o 4, entre Prado y 
_48''2 29 Dbre. 
JA» LAZ.VT.O, 222. SE ALQUILA UN 
pinito departamento muy Independien-
B. tres cuartos y su euarlo de baño en 
R Pesos y dos meses fondo. E l porte-
CASA DE HUESPEDES 
Prado, 101, esquina a Tcniento Rey. 
Teléfono A-1538. En esta casa, propa-
rada, como lo es tá , para poder hospe-
dar en sus amplios departamentos de 
dos aposentos en cada uno, tres, cuatro 
y hasta cinco personas se ofrece a fa-
mil ias entables, hospedaje completo, 
compuesto de desayuno, almuerzo y co-
mida, con baños de agua callente y f r ia , 
a precios tan módicos conjo loa requie-
re la actual crisis económica . S u á r e z 
y Soler. 
4837C 5 E n . 
HOTEL ESPAÑA 
Villegas, 58, esquina a Obrapía . Gran 
casa para familias estables. Casa mo-
derna y precios m ó d i c o s . Se admiten 
abonados al comedor. T e l é f o n o A -
1832. 
48306 4 e 
S2 DESEA UNA COCINERA QUB 8E-
pa sus obligaciones, que r.eu peninsular 
<!.•* mediana e.Iad y duerma en la coloca-
';!6n. Dirigirse a la calle 15 esquina a 
L , Vedado. 
4S635 31 Dbre. 
C O C I N E R A EN QUINCE, ENTRE i V 
19, número 443. altos, se solicita una 
cocinera que sepa cumplir con su obli-
gación y duerma en la casa. 
4Sr91 29 Dbre. 
SE SOLICITA UNA COCINERA PARA 
corta familia y que nyud^. a los queha-
ceres de .a casa, - buen sueldo, si no es 
limpia que no se presente. Cristo. 16, 
altos, primer piso. 
48469 28 Dbre. 
JOVEN CONOCIENDO RAMO DB 
electricidad, solicita empleo como de-
pendiente o vendedor. Cuba, 62. 
48739 29 Dbre. 
Agencias de colocaciones 
UNA BUENA COCINERA SE NECE-
sita en Campanario. 88. primer piso, 
derecha. 
48335 26 Dore. 
A L O S DUEÑOS DB I N G E N I O S , CON-
iratistas. ingenieros y todos los que 
necesiten trabajadores para toda la is-
la, le ofrezco grandes y chicas cuadri-
llas y toda clase de personal por ser 
más antiguo en este negocio. L a Agen-
cia en Teniente Rey, 69. Teléfono A-
167Í. Señor Sosa o Plácida. 
48588 23 E n . 
G R A N A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S 
la mejor y más antigua. Kstá usted sir. 
trabajo? Venga y lo tén^r-'i al quieren 
estar bien servidos. Midan to la su sci -
vidumbre al señor Sosa o P lác ida . Te-
niente Rey, 59. Te l . A -16/J . 
48398 31 Dbre. 
J O V E N ESPAÑOLA MUY FORMAL, 
cen referencias, se ofrece para cuartos 
y coser. Te lé fono M-136o. Prefiere el 
Vedado. 
__48775 29 Dbre . 
CPIADA PINA, PENINSULAR, SE 
j f f i t c e pa'-a comedor; sabe servir a la 
|ru"a y a la e s p a ñ o l a o para habltacio-
inep. sabe coser: no le Importa Ir para 
¡el campo. San Ignacio 44 café, esquina 
a Ohrspta. Pregunten por Paqui ta , 
f 48779 29 db. 
D Í S E A COLOCÁR8E~UNA j o v r h es-
'pañola para limpieza de habitaciones o 
r : i ra el servicio de comedor; entiende 
un poco ó t costura; lleva tiempo en el 
iP'JÍs y sabe cumpl i r con s^is deberes. 
| Informan Concepción do la Va l l a 21. 
.Te léfono M-8161. 
4882G 29 db. 
SEÑORA ESPAÑOLA MUY SALUDA-
bie de 20 años de edad y primeriza, de-
sea colocarse de criandera, cuenta tres 
meses de parida. Diríjanse a Crespo, 
4, segundo piso. 
48901 30 Dbre. 
EL MECANICO VARELA 
A plazos. Llame al F 2290. ¿ P o r qué 
ao pone usted su cuarta de b a ñ o con 
!a comodidad y confort que le perte-
nece? Llame a Váre la . F -2290 . ¿ P o r 
qué no modifica su iu ins ta lac ión sa-
nitaria. Llame al F -229C, Vedado, 
¿ P o r qué no cambia sos llaves de 
úgua para evitar multas por desper-
dicios? f 2290. ¿ P e r q u é no separa 
tu ins ta lac ión e léctr ica para evitar 
pagar m á s que lo que usted consume 
de luz? Llame al F-2290 . ¿ P o r q u é no 
repara o cambia sus aparatos de gas? 
Llame a l F-2290. ¿ P o r o u é no dora 
o niquela sus lámparas y es tarán siem-
pre nuevas? Llame al 2290 y Vare -
la le hace estos trabajos a m ó d i c o 
precio y a plazos c ó m o d o s . L lame al 
T e l é f o n o 2290 o escriba a 23 No. 90 
Vedado y será atendido. Servicio con-
tinuo. 
44^31 SI Dbre . 
JOVEN HONRADO ESPAÑOL, DESEA 
emplearse en casa importante de co-
mercio, tiene buena letra conocimien-
tos de ccntabllidad mercantil e inme-
jorables n comendaciones. i n f o r m a r á n : 
Empedrado, 44. Teléfono A-2496. 
48407 29 Dbre . 
JARDINERO HORTELANO. CON IB 
a ñ o s de p rác t i ca , conocedor de toda cla-
se d« cult ivos, muy p r á c t i c o en toda 
clase de Injertos, y trabajos de f lor , en-
tiende de mecán ica , ofrece sus servi-
rlos a casa par t icu lar ; lo mismo para 
el campo que para la c iudad. Te léfono 
A-4732. " L a Florida", c t l l e S7 y «. 
Vedado. 
48418 37 db. 
UNA CRIANDERA ESPAÑOLA DESEA 
eoiocaree; tiene abundante leche; Cer-
tif icado de Sanidad. Va al campo. San 
L á z a r o 329 esquina a I n t a n t a . 
48814 29 db. 
JOVEN ESPAÑOL CON 12 AÑOS prác-
t ica casas sociedad, desea colocación 
pnra comedor, sueldo 50 pesos, no 
duerme en la colocación deseando corta 
fami l i a estable, seria y f o r m a l . Te lé fo -
no M-3679. 
58773 80 Dbre. 
DESEA COLOCARSE UNA MUCKA-
cha de criandera de 24 años, 6 meses 
parida tiene sus certificados de sani-
dad. J e s ú s del Monte, 677. 
48651 Dbre . 
CRIANDERA QUE T E N G A LECHE 
abundante. No se repara en el sueldo. 
Pregunte por Luis Alva:*.*. hab i t ac ión , 
14. Zulueta 3. 
4S716 29 Dbre . 
D E S E A C O L O C A R S E UNA JOVEN E s -
pañola para cuartos y costurn; t l j n e 
ouien la recomlend»»: desea fami l i a hue-
nn In forman en Prado 117. Te lé fono 
A-7199, 
48S26 29 db. 
SE ALQUILA LA MITAD DE UNA 
gran residencia con garache, si desea 
si quiere con '.oda asstencla o sm ella. 
F-4811. 
48329 26 Dbre. 
COCINEROS 
VILLAVERDE Y Ca. 
O ' P .EILLY, 13. T E L I C F O N O A-2348 
E s t a acreditada Agencia faclliTa rápi-
damente buenos deptes., cocineros y 
todo cuanta oersonal usted necesite con 
buenas referencias de su aptitud y mo-
ralidad, se mandan a toda la Isla. Cua-
drillas de trabajadores pare el campo. 
O Rellly, 13. Teléfono A-2348. 
493C3 28 Dbre 
CRIADOS D E MANO 
CRIANDERA RECIEN LLEGADA, fie-
! sea colocarse en la Habana. In fo rman : 
; ^o l , n ú m e r o 13. E l Porveni r . Te lé fono 
M-8370. 
48C73 29 Dbre . 
DESEA COLOCARSE"DE CRIANDERA 
| s >fl»ra peninsular con buena y abundan-
I te loche, certificado de sanidad y doc-
tores que la recomienden, no tiene In -
conveniente salir fuera de la capital , 
o en ella sueldo aunque sea poco. I n -
forman: Zapata, 22. Te lé fono A-6123, 
tiene dos meses parida y edad 23 a ñ o s . 
Avel ina A l v l ñ o . 
48592 29 Dbre . 
E N S E Ñ A N Z A S 
SE SOLICITA UN BUEN COCINERO 
sueldD 40 pesos. Informan do 8 a 12 a. 
m . . Teléfono 1-7036. Sama, 21, Ma-
rianas, si no es bueno que no se pre-
sante . 
48685 30 Dbre. 
HOTEL " R O M A " CRÍANDERAS 
F s t * hermoso y antiguo '-Jllnvo ha si 
do completamente reform^ao. Hay en SIJ SOLICITAN UNA CRIANDERA V 
él departamentos con bnños y demás ! aH manejadora; buena sobre alimenta-
servicios privados Todas las habita- j ^ y magníf ico sueldo. Santa Irene, 
cienes tienen lavabos y agua corriente. .„ meíU& rvadra de la calsada. J e s ú s 
Su propietario Joaquín »oc;arrás. orre- ! 
ce a 'as familias estables el hospedaje 
A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S , L A 
primera de. Vedado, se necesitan, pa-
gando muy buenos sueldos, cocineras y 
orladas; vengan y se convencerán. <'a-
r.é 21, número 264. entre E y D . Te-
léfono F-5897. 
48475 . 21 E n . 
4877 1 29 Dbre, 
[¡7 ^QUILAN DEPARTAMENTOS de 
nabltaciones, cocina y espacioso 
l i f c^ con vista a la calzada. Hay te-
f i . ^ - , «-'"stlna, 40. esquina Concha.., 
l^ÍLl 10 E n . > 
5. ALTOS D E LOS PRECIOS 
se alquila una hermosa habita-
dos cuartos a hombres solos muy 
I 29' Dbre 
Vdr C A COMPAÑERA D E cuar-
rv^ntera 'n1"1 ra i l dad en la casa de 
peüfc, " B i a r r i t z " . Industr ia , 124, 
i comida 25 pesos, so exgen refe-
E ! 3 E n . 
m á s serlo, módico y cómodo de la Ha' 
b a ñ a . Teléfono A-9268. H u c l Roma. 
A-ir ,30. Quinta Avenida. Jable y Te l é -
grafo "Romoler" . 
del Monte. 
4S882 28 Dbre, 
CHAUFFEÜRS 
S O L I C I T A M O S C R I A D A S , M A N E J A -
doras y cocineras que quieran asociar-
se en la asociación de sirvientes, se les 
dará casa con todo lo necesario y co-
locación por 60 centavos al mes. Mon-
to, 431. entrada por Castillo. Teléfono 
M-4';69. 
47960 28 Dbre. 
S E O F R E C E N 
S E N E C E S I T A N 
Criadas de mano 
S E S O L I C I T A U N B U E N C H A U P E U R 
español 5110 sea práctico y tenga más 
d* seis años en el oficio, si no es prác-
tico que no se presente. Teniente Bey 
No. 80, altos. 
48811 29 db. 
Criadas de mano 
y manejadoras 
1 DESEA COLOCARSE UN BUBN CRIA-
I io de mano; ha servido en buenas casas 
.v da recomendación de las mismas. Tam-
l i 'n se fifrece otro para portero, cama-
rero, o dependiente, es práctico en to-
I do y trabajador. Habana ia6. Tel. A-
' 4 792. 
48647 31 Dbre. 
' UN MUCHACHO DE 14 AÑOS RB-
' clén llegado, desea colocarse de criado 
de mano, o en el comercio sin preten-
siones v tiene quien lo recomiende. I n -
Jormes: Teniente Rey, 92, bajos. 
\ Ín4 3 0 Dbre. 
a i í S E A COLOCARSE UN BUEN CRIA-
! üo acostumbrado a servir en buenas 
casas, con variot» años en el país , 19 y 
I K bodega. Teléfono F-5068. 
j 4S8bt 30 Dbre. 
B E DESEA COLOCAR UN CRIADO de 
I mpnu de mediana edad con 10 años de 
1 práctica en este trabajo, üo le Impor-
I ta ir al campo. Llamen al te léfono F -
I C:.71. 
I 48"58 29 Dbre. 
S E DESEA COLOCAR UN CRIADO DE 
mino-, llame al te léfono F-5371. 
4ii',í¡'J 29 Dbre. 
DÍÍSEA COLOCARSE_UN CRIADO DE 
tiranos, práctico en el i>crvlclo y con 
Ibeenaa rcferjnclas de las casas que .tra-
l l . t j ó . Inf .rmes en el Te- . A-92.S8. 
I <88í«l 29 db. 
CHAUFFEÜRS 
CHOPER ESPAÑOL CON BUENAS re-
lerenclaa y amplios conocimientos de 
m á q u i n a , se ofrece para casa pa r t i cu -
lar o fie comercio. Maloja 63. Te l é -
fono A-3091. 
48668 30 Dbre . 
COLEGIO "CLAUDIO DUMAS" 
Pupilos, Medio-pupilos y Externos. 
Estudios Elementales, Supe-
riores y Comercio. Calzada 
Diez de Octubre, 461. Telé-
fono 1-4945. 
Reanudamos las clases el 2 de enero 
y significamos a las fami l ias de la 
ciudad y del Interior, que hemos reba-
bado considerablemente nuestras cuotas 
por pupilaje y externado. De las con-
diciones del plantel y su gran c réd i to , 
son bien conocidos. 
DESEA COLOCARSE UN CHAUPEUR 
con clrjco a ñ o s de p r á c t l c i en casa par - ' 
Ucular o comercio. Tiene referencias 1 
de donde ha trabajado. Informes Te lé - I 
feno M-4590. 
48838 29 db. 
CHAUFPBUR ESPAÑOL MECANICO 
[d^sea colocarse en casa par t icular con | 
[Hm-o aflo« de p r á c t i c a y t ' . ínc referen- | 
clao de -londe ha trabajado. Informes: i 
teUfnno F-1993. 
48644 28 Dbre. 
4879. zO Dbre. 
TENEDORES DE LIBROS 
T E N E D O a D E L I B R O S CON V A R I O S 
nños de ;ráct lca en la península y en 
este país, se ofrece para llevar conta-
bilidades por horas. Buena-* referencias. 
Tt lé fono M-2886. 
48542 1 en. 
y manejadoras 
HERMOSAS Y F R E S C A S H A B I -
T A C I O N E S 
Pfle n/" ^ 1 " 123 cas, eK<3ulna a Rel-
kjpisos de mármol y mosaicos, con 
Plt, nr» i asua corriente y vis ta a la 
tn 'a i , 3 ref1ucldos, parada de t ran-
4'0á8 Puerta. 
fefr--- . 3 Enero. 
^ f l o T 1 0 1 " 0 ^ E S P E T A B L E , C E D E 
| y habfta0 • "1alrírnonio Merlo y moral , 
Bc6 Inó, Vi1"11 00,1 0 Slr' asistencia, 
Pfe» Vn , i10- Préclo m ó d i c o . San N l -
bajos. 
28 Dbre . 
BE SOLICITA UNA MANEJADORA 
para una n iña de año y medio, se de-
stii quo sea p r á c t i c a en el of ic io . I n -
forman en O F a r r i l l , n ú m e r o 17, entre 
Fstrac'a Palma y L ibe r t ad . V íbo ra . 
48742 1 K n . 
l P A R A F A M I L I A S 
tr iLUa„hermoso3 departamentos de 
tod-T cuf t ro habitaciones cada 
«ttro , i . ta a la calle- frescos 
H e i o V , , s; los ha>' con 8U 
mar \ . , o r y con hermos i vista 
*•* f/riTr» , pez n ú m e r o 4. antes 
i rVfíl R .la Pla2a de A r m a s . Se 
"u t recc las . Informa el encar-
12 
— 20 Dbre. 
^ SE A L Q U I L A 
"o hVrr^, letra A. esquina a Zulue-
^UcionVa 0 dePartamento de dos 
"•oralldaHC jn vlt ' ta a l l cane- casa 
i*4¡»2 • 86 « I g e n referencias. 
30 Dbre. 
A V I S O 
p A L A C I 0 L A P U R I S I M A 
* mejor. Nueva casa toda • 
*0<lema, con 60 cuartos. E n 
'e*'ente Rey 38, esquina a 
Departamentos y 
J ^ d u i m a s habitaciones to-
* con baños y larabos con 
CaIiente, con vista a la 
^ con muebles o sin 
of;0*' an,bi*11 »'rven para 
•c-nas. Exclusivamente a 
^ 8 o n a 3 de moralidad. Apro-
e» poes, vivir céntr ico 
l ' c o n ó m i c o . 
a i n o T 1VI-7519 y t a m b i é n 
Sr V MDueño' P1*0?"5*»™. 
' " m. Gómez . 
•837' 
S E SOLICITA UNA MUCHACEA PA-
ra el servicio de un matrimonio, que 
entienda de cocina y duerma en la co-
locac ión . Sueldo 25 pesos. San L á z a r o 
iSf entre Santa Catalina y San Maria-
no. V í b o r a , 
4SS89 ' 30 Dbre . 
PERSONAS DE IGNORADO 
PARADERO 
S S D E S E A S A B E R D E L A SEÑORITA 
Aurora Novo hace mese j estaba en Em-
pedrado 74. la busca Est re l la Novoa cu 
Gloria n ú m e r o 175. Habana. 
48862 30 Dbre. 
SE D E S E A S A B E R EL P A R A D E R O do 
la señora Anl ta Alonso L e i r o . La sol i -
cita B . Gonzá lez . Bernaza, 21, a l tos . 
48792 29 Dbre . 
DESEA COLOCARSE UNA MUCHA-
cha de criada de mano o de comedor, 
lleva tiempo ^n el p a í s y desea casa de 
mora l idad . I n l o r m a n : Teniente Rey, nd-
mero 85, bodega. 
48860 * 30 Dbre . 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN es-
paño la para criada de mano o maneja-
dora, lleva tiempo en el p a í s . Luz, J7. 
Telefono M-5Sí¿.-
48849 30 Dbre . 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA de 
color. Para manejadora o criada de 
cuartos. In fo rman : F y 17. S a s t r e r í a . 
48888 30 Dbre 
COCINERAS 
TENEDOR DE LIBROS Y MECANO-
grafo. español de mediana edad con 
buena letra y superioies referericlns. 
Solicita trabajo por m*d;ca retribuc'dn. 
Teófi lo l 'érez. Amargura. 68. eléfuno 
A-3r22. 
48033 28 Dbre. 
VEDADO, C A L L E 21, E N T R E D y Ba-
rtos, n ú m e r o 285, se solicitan dos cr la-
d:;8Í una cocinera y otra para limpieza, 
es para dos personas sueldos 25 pesos, 
Iv.n de traer referencias 
48902 30 Dbre. 
UNA CRIADA PARA COMEDOR Y 
ayudar la limpieza. Calle 17 y H, nú-
mero 70, Vedado. 
48796 29 Dbre. 
CRIADA QUB SEPA BIEN SU OBLI-
j a c i ó n . se <| sea en Linea y L . Vedado, [ 
de 8 a 3. Sra. de Solo. 
48801 29 Dbre . 
BEMBBIBE ANTONIO, SE LE AVISA 
por este medl"> que su madre Inocencia 
e s t á en Calzada del Cerro, 523. impa-
conte por tener noticias suyas. Se gra-
t i í i ca al que de noticas de dicho joven 
e r p a ñ o l . 
48744 29 Dbre. 
SE DESEA SABER DE JOSE CONDE 
Moure. nace tiempo trabajaba en el 
Central Jovabo, Orlente, l ' rovincia de 
Camaglley. lo solici ta Felislndo Garc í a 
por negocios de f a m i l i a . Mar ina y 
Capricho, bodega. 
48586 23 E n . 
Criada de manos que entienda de co-
cina y sepa coser, se solicita para co-
locac ión en L a L i sa . Informan Línea 
No- 76. Vedado. Sueldo $35.00 y ro-
pa limpia. 
48800 2 9 ( í b . _ 
S E NECESITA UNA CRIADA DE MA-
T'os para el comedor y otra para cuar-
tos q u f «epa coser y zurc i r . $25.00. 
También se necesita una cocinera. I n -
forman Habana 126, bajos. 
48S32 30 db. 
VARIOS 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN es-
p a ñ o l a para cr iada. In fo rman : Calle 
l ' r su l a y Carlos Manue l . J a r d í n La 
Granja . Víbora . Te lé fono 1-1721. 
4865D ' 29 Dbre . 
UNA JOVEN ESPAÑOLA DBSEA CO-
locarse de criada de mano, tiene re-
ferencias. Salud, 49. Te lé fono A-6203. 
48682 2» Dbre . 
BE DESEAN COLOCAR DOS JOVE-
ne~ peninsulares de criadas de mano o 
para la l impieza y ayudar algo a la co-
cina. Dir ig i rse a Tamarindo. 22. inte-
i : o r . Agueda Cerezales. Te léfono 1-
!>89$ . 
48683 29 Dbre. 
Manejadora. Se solicita una de me-
diana edad, que no sea recién llega-
da y que tenga informes de donde ha-
y a estado colocada. Sueldo $30. In-
forman Calle I n ú m . 18, esquina a 11. 
4898 30 d 
SE SOLICITA UNA MANEJADORA de 
mediana edad que tenga referencias y 
sepa andar con niño de d í a s . Se da 
buen sueldo. Calle 21, n ú m e r o 455, en-
tre 10 y 12. Te léfono F-4649 
48728 29 Dbre. 
Se solicitan dos muchachas una para 
limpiar / la otra para cocinar en ca-
sa de corta familia; que duerman en 
el acomodo, que lleven tiempo en el 
país y que es tén dispuestas a ir a la 
Víbora . Para informes Cancordia es-
quina a Infanta, (segundo piso) , t e -
l é f o n o A-6008. 
48708 2 9 d 
MECANOQRAPA Y TAQUIORAPA EN 
español y f rancés . Se precisa eficiencia i 
y rapidez. Buen sueldo. Escr ib i r a J. | 
J . Velga . Apartado 1010. 
48778 29 db. 
SE NECESITA UNA CRIADA DE 
cuartos, jue sea l impia y con buenas 
referencias. Es para el Reparto Ml ra -
msr . Buen suelde casa, comida, ropa 
l impia y un i fo rme . Dan r szón en Mer-
caderes 39. altos. Sra. Rosario, d e s p u é s 
de las dos de la tarde. 
48824 29 db. 
SE BÓLIOXTA UN KUCEACHO DE 10 
a i 2 a ñ o s en Obispo 31 1¡2, l ibrer ía . 
48834 30 db. 
B E D E S E A N QUIMICOS A U X I L I A R E S 
pnra trabajo ordinario d» laboratorio en 
Ií -ínlos .izucareros. Sueldo de acuerdo j 4)<632 
con la experiencia y habil idad del sol i -
c i tante . iDIrljanse con ñus referencias 
al cuarto 701 Edif ic io Gómez Mena. 
<,8835 29 db. 
SEÑORA DE C O L O R . D E S E A COLO-
caclón de criada de mano, manejadora 
o cocinera para un solo matr imonio, es 
c a r i ñ o s a con los n i ñ o s . General Lee, 
Z'.-A. famil ia Rabel l . Marianao. 
486S8 2» Dbre . 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N es-
paño la de criada de mano o manejado-
ra tiene recomendac ión de donde ha 
irabajndo. P e ñ a l v e r , 68, altos habita-
ción. 12. 
48663 23 Dbre . 
S E D E S E A C O L O C A R UNA 3CUCHA-
t-ha peninsular recién llegada en una 
rasa de mora l idad . Calle 19, n ú m e r o 
217 entre H y G, Vedado. 
48655 29 Dbre . 
SE D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N 
p t n i i s u l a r de criada de mano, es re-
c e n llegada. In fo rman : T u l i p á n , le t ra 
D entre Santo T o m á s y l a Calzada Ce-
r ro . 
48756 3 0 _ D b r e . _ 
Se solicita una criada de manos que 
sepa cumplir cen su ob l igac ión y ten-
ga quien responda de su conducta. In-
formarán en S a n Benigno 64 entre 
Santa Irene y San Bernardino. Jesús 
del Monte. 
SE O P R E C E C O C I N E R A E S P A S O L A 
ot- mediana edad para casa de comer-
¡ cli. o particular, lleva tiempo en el país, 
I es muy limpia y sabe cumplir con su 
obligación, iiéaé referencias y no duer-
n.e en .la colocación. Informan en San 
, L.ifiicl númcJu 70, zapatería. 
¡ 4Sl>ol 30 Dbre. 
I C O C I N E R A P E N I N S U L A R , NO M E -
' ñus de 40 pesos. Fernandma, 21, Cerro. 
*48909 30 Dbre. 
C O C I N E R A ESPAÑOLA S E C O L O C A 
paffl la cocina solamente, no le Impor-
ta de ayudar algo a la limpieza si es 
u.i matrimonio solo. Sueldo 30 pesos. 
Inlorman: Amistad, 10. altos. 
48*76 29 Dbre . 
J , £ S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N • • -
pafiola de cocinera, sabe cumplir con su 
obligación en casa de moralidad. I n -
toirnan: Fernandina 95, moderno, en-
tre Vigía y Quinta. 
48788 SO Dbre. 
S E ' D E S E A C O L O C A R UNA MUCHA^ 
ChM í .-pañolla lleva dos meses en el 
para c;i.ida de mano o de mane-
^..".ora. tiene quien la recomiende. In-
íurman en Prlmelles, 39, Cerro. Telé-
: í o n u 1-1493. 
48754 ' 3 0 Dbre. 
DESBA C O L O C A R S E UNA J O V E N E s -
pañola para criada de manos o maneja-
('.t.-a. Teléfono F-5007. Cor. buenas re-
íer^nc ias . 
Mil 25__cib. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA M U C E A -
(Jia peninsular para criada de mano o 
de comedor acostumbrada a trabajar en 
Luenas casas. Calle 23. número 36, en-
• tic F y G . 
. 487T7 29 Dbre. 
P A R A C R I A D A D E MANO. S E D E S E A 
colocar una muchacha española, tiene 
nferencias. desea casa de moralidad, 
informes: Figuras, número 33. l u -
l dega. 
iS791 29 Dbre 
J O V E N E S P A D O L A D E S E A C O L O -
caise para criada de mano o maneja-
j dor sabe coser y tiene r: fvrenclas, 
IIcV" poce tiempo en e! p'ifs. Info.--
I 'nan: Hotel Bé lg ica . Kgido, 9:1. T o ó -
íor .o M-3Ü19. 
1 4 f . S6 SO Dbre 
DESEA C O L O C A R S E UNA SBftORA 
¡1c midiana edad de manejadora o cria-
tía de manos.' Lleva tienipu en el país. 
Tiene referencias. Informan Oficios 32, 
VARIOS 
AVISO A LOS PROPESORES DB IN-
g lés una Señor i ta que vive en Carlos 
I I I e Infanta, desea clase de inglés , 
i.na hora diar la de 7 y media a 8 y 
media de la noche, se p a g a r á durante 
l i m e i a viernes buena r e n u m e r a c i ó n . 
Di r í j anse por correo detallando refe-
tenclas a Ignacio Alonso. Infanta , nú-
mero 47. 
4S733 30 Dbre. 
ACADEMIA 0E CORTE, SISTIE-
MA "PARRILLA" 
Autora y directora: Felipa farr l l la de 
Pavón, corsés, sombreros, pintura, f l o -
rea y labores en general. L l sistema 
más moderno y s lmpll t icado conocido. 
lOn^eñanza r áp ida con ajuste dos meses, 
lo mismo en «i corael que «m los sombre-
ros. Los c o r s é s en ocho días. Todo 
se garantiza Aprenda pintura en ú u i 
lecciones. Sodados a mano y a m á q u i -
na. Clases por la m a ñ a n a , tarde y 
noche. A f i n de curso un valioso titulo 
Be admiten Internas. Habana. 65. altos, 
c n t r í O'Rell ly y San Juan do Dios . De 
venta el m é t o d o " F a r r l l a " . 
48705 15 En . 
S E S O L I C I T A N P R O P E S O R B S INTER-
nos que puedan dedicar todo su tiempo 
a la escuela. Calzada del Carro, 523, de 
i a 6. 
48*44 29 Dbre. 
EXPERTO JAP-DINEIIO ALEMAN 35 
af'os de edad que conoce a fondo las 
i distintas ramas üe la jardinería, de la j — — — — — — ^ — — — — — — — « 
agricultura y avicultura ofrece sus aer- P R f t F F S f l R A D F 1 V I A T F M A T I C A S vicio». Va al campo. Blacha. Malecón, | r i v u r i : u ; 3 0 W l f t I E H I A I I W I O 
91, Habana. 
48873 30 Dbre'. 
Clases 
bra, C 
E E D E S E A C O L O C A R U N MUCHACHO 
p^ra fregar máquinas en casa particu-
irr > para otros servicios, tiene refe-
rencias de otras casas. Teléfono 1-3668. 
4 88.5 30 Dbre. 
ESPAÑOL DE MEDIANA EDAD, DE-
I sea colocarse de sereno tiene referen-
cias Luyanó, 185. Teléfono 1-2699. 
48770 J9 Dbre. 
DESBA COLOCARSE UN JOVEN Pa"-
r'i criado o portero y cosas similares. 
Tiene quien lo recomiende. Informan 
[Cárcel 21 A, altos. 
48837 29 db. 
JOVEN ESPAÑOL SIN PRE TENBIO-
nes ofrece oficinas. Razón: Hotel Hol-
guln. Monte, 17 y 13. Teléfono M-5245. 
48662 29 Dbre. 
5B DESEA COLOCAR UN MATRIMO-
| r.lo español sin hijos él entiende un 
1-oCo de mecánico y ella de manejado-
r a o criada de mano y ana muchacha 
I m á s . Alberty, número 14, Puentes 
Orandes. 
48680 14 Dbre. 
SEÑOR JOVEN PRACTICO EN CO-
- merclo y de modales finos, se ofrece 
• para cualquier empleo, muchas aspi-
raciones y ninguna pretensión, M-8f26 
, o Manrique, 18, bajos preguntar por 
( José Manuel, no tiene inconveniente en 
sal'.r a población o ingenio fuera de 
la Habana. 
<86'0 29 Dbre. 
DESEA COLOCARSE UN JARDUTSUO 
' Inteligente en toda, clase de agricultu-
1 ra del país; lleva 30 a ñ o s en el oficio, 
( se presta servir para cualquier puntó 
• de la Isla, número del teléfono 1-709'' 
48688 .31 Dbre. ' 
[•ctUns de Aritmética, Alge-
ctrla y Trigonometría a ho-
ras espec.ales para los alumnos oficia-
les del Instituto Garantizado el é x i -
to. Camprnarlo, 178, altos. 
4S377 21 E n . 
C O L E G I O A O U A B E L L A . AGOSTA, 20. 
(eniro Cuba y San Ignacio), r áp td« y 
sólida Instrucción ^lemeiital y supe-
rior: clases especiales para adultos en 
horas «xtraordlnarlas: Inmejorable pre-
poración para las academias comercia-
les. 
48506 6 E n . 
" S á n c h e z y t i a n t " 
Reina, 118 y 120. Colegio para niñas y 
señoritas , fundado en 1905. Enseñanza 
4!*S18 29 db. 
28 Dbre . 
£E SOLICITA UNA MANEJADORA 
americana para un niño de cinco años , i be SOlIdla UU nombre Icleno O CUDa-
que tenga recomend- -^r.es. Calzada 
102, entre 2 y 4. Ve: .u. casa del se-
f o r Santelro. 
UNA ESPADOLA SF OPRECE PARA 
criada de mano o manejadora. Bclas-
tcaí i ! . 46, bajos. 
48741 29 Dbre. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA 
o-;ra cocinar casa de corta familia., co-
c:iia a la e s p a ñ o l a y criolla, no hace 
plaza. In fo rman: Inquisidor, 37. a l tos . 
48724 29 Dbre . 
48740 29 Dbre. 
no, que tea aficionado y esté acos-
tumbrado a cuidar animales, con refe-
. ^ . , rencias. Presentarse por l a m a ñ a n a 
EN LA CALLE L, ESQUINA A 31, BB n I i : r 
soKci'a una criada de cuartos de me-1 en la Quinta ralat ino, L e r r o . 
dlana^edad y que traiga r « í e ™ ^ e | C 10225 8 d 27 
i S D E S E A COLOCAP- U N A J O V E N 
r-tnlnsular de criada de mano en casa 
d i moralidad, tiene buenas referencias. 
In ro rman : L a m p a r l ü a . 94. 
48654 29 Dbre. 
J O V E N ESPAÑOLA D E S E A C O L O -
cars» en casa de moralidad para criada 
de cuar tos . I n fo rman : « a y o 01. 
48743 29 Dbre-
COCINERA ESPAÑOLA DESEA CASA 
de comercio o par t icular de poca fa-
mi l i a , corina a la e spaño la y cr io l la y 
t . t i i e recomendaciones. I n fo rman : I n -
1 ú'.u. n ú m e r o 23. Te léfono A-4442. 
18718 29 Dbre . 
SE DESEA COLOCAR UNA COCINE-
ra española, sabe cocinar bien y algo 
de repostería, duerme en la co locación. 
Informan: F-1438. 
48751 39 Dbre. 
SE DESEA COLOCAR UN PERINSU-
lar de mediana edad para portero, ofi-
cina o un caballero solo. Teléfono A-
29 Dbre 
MLBICOS PARA ESPECTACULO SOR-
préndente, se necesitan varios. Traigan 
Instrumentos. Sueldos Inmejorable* 
A . Loret de Mola. Zulueta, 3, numero 
<8T1 7 29 Dbre. 
JOVEN RECIEN LLEGADO DE EsT 
pan-- desea colocarse para café o fon-
da, sin pretensiones, ha trabajado en 
Esoaña ese giro. Trocadero 75 Telé -
fono A-8971. 
*g£M 27 Dbre. 
PRENCH LADY SPEAKINO OOOD E l T 
• l i rh recently arrlved from Europe with 
fanilly Mr. Miguel Arando havlng 13 
yoars referenco from r-ngllsh famlly 
n'.s» Gollete hlgh testimonial seeks 
post ns lesldent governt-sti ln a Cuban 
or American famlly. Writ<» Melle Bro-
tter. Calla 25 y .M., Vedado. 
48407 29 db . 
nio y tercio internas y «xternas . Se 
tacllltan prospeltos. Telé íono A-4794 
48472 6 En. 
B A I L E S , I N G L E S , A . 1 8 2 7 
Clase.-, de baile e Inglés en grupos 10 
peso, mensuales. Bailes de sa lón sis-
t e m í tlcameme perfecto» d*» 12 a 22 pe-
sos curso completo.. Tange inc lus ive . 
Cías m privadas de 3, 4 y i pesos. 
Apartado 1033. Informa el teléfono A -
1827 exclusivamente oo 12 a 1 y me-
dia y de 4 a < y media . Prof. W i -
l l iams. 
«gg 8 En . 
Profesor de Ciencias y Letras. Se dan 
c'ases particulares de todas las a á f -
na'uras del Bachillerato y Derecho. 
Se preparan para ingresar en la A c a -
demia Mditar. Informen en Neptuno, 
220, entre Soledad y A i a m b u m . 
Ind. 2 ag 
A C A D E M I A " V E S P U C I 0 " 
i C a s e s prúctlcas do Inglés, Uqulgraf \ 
I inglesa Jf ••«pañola. ortoj-afla, m«i-a-
! nografla, ar i tmét ica caligrafía, dibujo 
lineal y mecán ico . Directo^. V H^lir . 
: man. Gervasio, 108, altod 
_ _ Í I Í 1 ? 15 E n . 
P B O F E S O R A DB C O R T E Y C O N P E c " 
c lón. Da clases a domicilio y en s i 
?.aBa- Srta^ A- W f t o . Tercer Cond¿ Cañongo número 2, bajo* «-onae 
4S463 " 6 Dbre. 
A C A D E M I A M A R T I 
IDirectora Srta. Caslldá Gutiérrez r w 
| t- , costura, sombreros y r ,n tnro X < 
UJ. Bord.;io a máquinay c uses a d o ^ " 
Ic iLo.^Jesü, del Monte é o ^ T ^ l T 
9 en. 
P A G I N A V E I N T I D O S DIARIO DE LA MARINA Diciembre 28 de 1923 ANO XCI 
ENSEÑANZAS PARA LAS DAMAS 
C L A S E S D E P I A N O Y S O L F E O , COM-
petente profesora incorporada al con-
servatorio Peyrellade. Clases en su 
casa y a domicilio, sistema rápido. Te-
léfono M-3016. 
46659 6 E n . 
C O L E G I O " E L R E D E N T O R " , CON K i n -
derparten Lealtad, 147, entre Salud y 
Re'na .Métodos modernos. Amplio , lo-
cal. Admite internos y externos. P I -
darse prospectos. Lealtad, 147, Te lé -
forc A-7086. 
4M20.J 3 E n . 
A C A D E M I A D E C O R T E V C O S T E R A 
sistema "Martí". Clases diarias por 
Profesora Diplomada, con opción al Tí-
tulo de la Central de Barcelona. Ense-
namos también corsés y sombreros. 
Clases a todas horas. San Rafael, 101, 
bajoa. Teléfono A-7367. 
45262 ?7 Dbr© 
i CLIZIA 
Para teftlr el cabello, coh matices na-
turales enteramente vegetal, completa-
mente Inofensiva, . considerada como la 
| mejor j No se dan muestras ni, se aplica 
[pratls. Cuí idermis Parla, pata blan-
iqueHr, suavizar y quitar las mknchas y 
pecas del cutis, éx i to garantizado: sir-
ve también para la raza cié color. De 
venta en Drogruertas y farmacias. Dls-
tr.buldor: Barrera . Depós i to: Corapos-
tcla 167. Pi lar García . Habana. 
48104 2 en. 
Profesor con t í tu lo a c a d é m i c o ; da 
clares de segunda e n s e ñ a n z a y pre-
para para el ingreso en el Bachille-
rato y d e m á s carreras especiales. C o r -
so especial de diez alumnas para el 
ingreso en la Normal de Maestras. S a -
lud, 67 , bajos. 
C 750 alt ind 19 
Academia de inglés "ROBERTS" 
Aguila, 13, altos. 
Clases nocturnas, 6 pesos Cy. al mes 
Clases particulares y por el día en la 
Academia y a domicilio. $Desea usted 
aprender pronto y bien el Idioma In-
g lés? Compre usted el M E T O D O N O V I -
SIMO R O B E R T S , reconocido unlversal-
fnente como el mejro de los métodos 
hasta la fecha publicados. E s el único 
racional a la par que Benclllo y agra-
debie; con él podrá cualgu'f'r persona 
dominar en poco tiempo la lengua 'n-
glesa tan necesaria hoy día en esta Re-
pública, 3a. edic ión . Pasta, $1.50. 
45706 31 Dbre. 
POR CORRESPONDENCIA 
A cargo de un experto contador, se dan 
clases de Teneduría de Libros y cálcu-
los mercantiles para jóvenes aspiran-
tes a tenedores de libros. Métfcdo prác-
tico y rápido. Curso especial para se-
fiorltas. Escribir a "Cuba Commercial 
Sechool". Cuba, 99, aJtos. 
47727 14 E n . 
C0LEGÍQ MARIA CCROMINAS 
De primara y segunda enseñanzas . D i -
rectora: Doctonfi. María Corominas de 
Hernández, Profesora de . Matemát icas 
de la Escuela Normal de Maestras, Sa 
admiten Internas, medio y tercio Inter-
níts y externas Departamento especial 
con Taquigrafía. Mecanografía , Gramá-
tica y A r i t m é t i c a . Se facilitan pros-
pectos. Neptuno, 187. Te lé fono M-3317. 
Habana. 
45663 80 Dbre 
Compro 'os quince discos del m é t o d o 
Cort ina Phone para aprender i n g l é s . 
Dirigirse a l ¡ - 3 0 9 6 . Monasterio, 15 , 
entre P e ñ ó n y Carmen , Cerro . 
48181 29 ¿ 
A C A D E M I A D E M U S I C A . I N C O K P O -
rada al Conservatorio "Peyrellade". 
Clases de piano y solfeo a domicilio y 
en la Academia Adelantos rápidos . D i -
rectora E l i s a Rom. Cuba, 6, altos. Te-
léfono M-G875. 
47977 " í E n . 
A P E R T T O A D E L N U E V O I N S T I T U T O 
art í s t i co . Alberto Soler. Artes escéni-
ces y de la pantalla. Trocadero 54, pri-
mer piso. Pianista acompañador Rafael 
MJfiri. 
48449 28 db. 
PELUQUERIA FRANCiSA 
para 
SEÑORAS Y N1N0S 
MAURICIO Y MORA 
Antigües de Dubic 
San Rafael, 12 
Teléfono A-0210 
Peinados, Postizos. Lavado de ca-
beza, Mahicure, Massage, Tintura. 
Ondulación permanente. Arreglo 
de cejas. Precios moderados. 
Salón especial para niños, cor-
te de pelo, 50 centavos. 
TINTURA SELECTA 
no es una más, es la más moderna 
en Tintura para el cabello. Negro, 
castaño, oscuro, castaño. 
Su elaboración es el conjunto 
de teoría y práctica, fa única for-
mula para preparar un producto 
absolutamente efectivo. 
Su mejor garantía es que em-
pleamos 'a selecta en nuestros sa-
lones especiales para Tintura. 
De venta en todas las drogue-
rías y boticas de Cuba. 
Agente: 
PELUQUERIA FRANCESA 
SAN R A F A E L , 12 
48566 « E n . 
COLEGIO "SAN E L O Y " 
P R I M E R A E N S E Ñ A N Z A , B A C H I L L E -
R A T O C O M E R C I O E IDIOMAS 
E . mejor colegio de la capital para 
pupilos y medio-pupiloa 40,000 metros 
de superficie para base-ball, foot-ball, 
tennis basket-ball, etc. Quinta San Jo-
sé d-> Bella Vis ta . Dirección: Bella Vis -
ta y Pr .mera. Víbora, Habana. Telé-
fon" 1-1894. Pidan prospectos. 
45443 28 Dbre. _ 
BOUDAPOS A MAQUINA, 1}E H A C E N 
loa más art í s t i cos ; tambiOn se dan cla-
ses en la casa y a domicilio: precios 
módicos y enseftanzfe rápida. Llame' al 
Te lé fono A-5423. De 8 a 11 a . m. 
47741 30 db. 
GRAN ACADEMIA COMERCIAL 
DE IDIOMAS, TAQUIGRAFIA Y 
MECANOGRAFIA. UNICA P R E -
MIADA EN E L GRAN CONCURSO 
PROFESIONAL CELEBRADO E L 
28 DE MAYO DE 1922. COLEGIO 
PARROQUIAL ELEMENTAL SU-
PERIOR. DIRECTOR: LUIS B. 
CORRALES. LOMA DE LA IGLE-
SIA DE JESUS DEL MONTE. CLA-
SES NOCTURNAS. SE ADMITEN 
INTERNOS. 
3704 Ind. 15 N 
ACADEMIA "MANRIQUE 
DE L A R A " 
Enseñanza garantizada. Instrucc ión P r i -
; iarla. Comercial y Bachillerato, para 
ambos sexos. Secciones para párvulos 
Sección para Dependientes del Comer-
cio. Nuestros alumnos de Bacblllerato 
han sido todos aprobados, 22 profeso-
res y 30 auxiliares enseñan Taquigra-
fía en español e Inglés . Gregg. Are'.'a-
na Pltman, Mecanograf ía al tacto on 30 
máquinas completamente nuevas, úl t i -
mo modelo. Teneduría de Libros por 
partida doble. Gramática, Ortografía y 
Redacc ión . Cálculos Mercantiles, in-
g l é s lo. y 2o. Cursos, f r a n c é s y todas 
las clases del Comercio en general. 
B A C H I L L E R A T O 
Por distinguidos ca tedrát i cos . Cursos 
rapidís imos, garantizamos el é x i t o . 
I N T E R N A D O 
Admitimos nupilos, magnifica alimen-
v tac'.ón, espléndidos dormitorios, •oréelos 
módicos . Pida prospectos o llame al 
te léfono M-2766. Tejadillo, n ú m . 18, ba-
jos y altos, entre Aguiar y Habana, 
Caatro lineas de t ranv ías . Tejadillo 19. 
45705 31 Dbre. 
COLEGIO-ACADEMIA "CASTRO" 
Cálculos Mercantiles. Tenadurla de L i -
bros, Gramát ica . Escr i tura en máqui-
na, etc. Clases para dependientes del 
Comercio por la noche. Oirtctor: Abe-
Javdo L . y Castro. J e s ú s María, núme-
ro 70. altos. 
EMXLXA A. D » C I R E R , P R O F E S O R A 
de piano, teoría y solfeo, incorporada 
al Conservatorio Ptyreilade. Enseñan-
ara efectiva y rápida. Pagos adelanta-
dos Emoedrado, tím úajos . Teléfono i 
M-3286. / 
45853 31 Dbre. 
PARA LAS DAMAS 
DOMINGO IBARS 
Mecánico en general. Se limpian y 
arreglan cocinas de gas. calentadores y 
cocinas estufina. Se hacen toda ciase de 
Instalaciones para las mismas con y 
sin abono. Tenemos mucha práct ica . 
También me hago cargo de instalacio-
nes y arreglos de cuartos de baño, lo 
mismo que instalaciones eléctrica», 
contando con un personal experto. Car-
men. 66. Te lé fono M-3428. Habana. 
Llamen desde las 7 a . m . a las 6 p. 
m. los días laborables. 
ATENCION 
En cada pueblo de la Isla de-
seo tener uno que represen-
te la tintura francesa Mar-
got. En líquido, en pastillas y 
en polvo. La Parisién, Pelu-
quería de seEsras y niños. Sa-
lud, 47. Teléfono M-4125. 
4C6: 38 Dbre. 
J U A N M A R T I N E Z 
P E L U Q U E R I A 
M A N I C U R E : 60 C E N T A V O S 
E l arreglo y servicio es mejor y 
m á s completo que en ninguna otra 
casa. E n s e ñ o a M a n i c u r c ; t a m b i é n 
hacemos servicios a domicilio. 
3 R R E G L 0 D E C E J A S : 50 C T S . 
Es ta casa es la primera en C u b a 
que i m p l a n t ó la moda fiel arreglo de 
cejas ; por algo las cejas arregladas 
a q u í , por malas y pobres de pelo que 
ectén , se diferencian, por su inimita-
ble p e r f e c c i ó n a las otras que e s t á n 
arregladas en otro sitio; se a n á g l a n 
sin dolor con crema que yo preparo. 
S ó l o se arreglan s e ñ o r a s . 
R I Z O P E R M A N E N T E 
garant ía nn a ñ o ; duran 2 y 3 . F u e -
den lavarse la cabeza todos los d í a s ; 
y en competencia de ias casas m á s 
bai atas de! Norte, hemos establecido 
el m ó d i c o precio de $1.00 el tubo. E s 
tan p e r o t ó el rizo que Hace esta ca -
sa, que nadie en el Norte o* Europa 
puede mejoramos. Con el nuevo sis-
tema que empleamos ni el calor se 
siente en la cabeza. Vendo material 
de la misma para el ri^o, a p a r t í c u -
la) es y p'ofesionale*. 
P E L A R R I Z A N D O . N I Ñ O S 
con verdadera p e r f e c c i ó n y, por pelu-
queros expertos: es el mejor s a l ó n de 
niños en C u b a . 
L A V A R L A C A B E Z A : 60 C T S . 
con aparatos modernos o sillones gi-
ratorios y reclinatorios. 
M A S A J E : 50 Y 60 C E N T A V O S 
E l masaje a la hermosura de la 
mujer, pues hace desaparecer las 
arrugas, barros, espinillas, manchas y 
grasas dó la cara . E s t a casa tiene tí-
tulo facultativo y es la que mejor da 
los masajes y se garantizan. 
M O Ñ O S , T R E N Z A S Y P E L U Q U I T A S 
Son el ciento por ciento m á s bara» 
tas y mejores modelos por ser las 
mejores imitadas al natural; se re-
foiman t a m b i é n las usada*, p o n i é n d o -
las a la moda; no c o m p r é en ningu-
na^parte sin antes ver los modelos y 
precios de esta casa. Mando pedidos 
de todo el campo. Manden sello para 
la c o n t e s t a c i ó n . 
Esmalte "Misterio" para dar brillo 
a ias u ñ a s , de mejor calidad y m á s 
duradero. Precio: 5 0 centavos"". 
Q U I T A R O R 0 U I L L A S : ? 6 0 C T S 
P A R A S U S C A N A S 
Use la Mixtura de "Misterio". ¡ 5 
colores y todos garantizados. H a y es-
tuches de uñ peso y dos; t a m b i é n te-
ñ imos o la aplicamos en los e sp léndi -
dos gabinetes de esta casa. T a m b i é n 
la hay progresiva que cuesta $3 .00; 
ésta se aplica al pelo con la mano; 
n i n g ú n mancha. 
V I N A G R I L L O M I S 1 E R I O 
P a r a pintar los labios, cara y u ñ a s . 
Extracto l eg í t imo de fresas. E s un 
encanto vegetal. E l color que da a 
los labios; ú l t ima p r e p a r a c i ó n de la 
ciencia en la q u í m i c a moderna. Va le 
60 centavos. Se vende en Agencias, 
faimacias. S e d e r í a s y en su d e p ó s i t o , 
pe luquer ía de señoras de 
J U A N M A R T I N E Z 
N E P T U N O , 81 , E N T R E M A N R I Q U E 
Y S A N N I C O L A S . T E L F . A - 5 0 3 9 
PARA LAS DAMAS 
B e ñ o r w r N16o« 
ACABI5MIA DSI 
BELLEZA 
J A D M GIL 
OBISPO, 86. T E L A-6977. 
HABANA 
Muy cariñosamente de-
sea felices Pascuas, di-
chas-y prosperidades en 
el Año Nuevo a su tan 
distinguida como ama-
ble clientela. 
PARA LAS DAMAS 
A LA MUJER LABORIOSA 
Máquinas "Singer" para casas fle fami-
lia y tal'rres Enseflanza de bordados 
pratls. comprándonos alguna máquina 
"SInser" nueva, al contado o * plazos, 
no aumentamos el precio. Se hacen cam-
bios. Se alquilan y hacen reparaciones. 
Avísenos personalmente, por correo o al 
teléfono A-4 522. San Rafael v Lealtad 
Agencia de "Stngcr". Llevamos cutálo-
go a. domicilio s) usted lo desea- No se 
moleste en venir. Llame al teléfono 
K-\ñ'¿2 San Rafael y Lealtad. _ 
Í7083 10 E n . 
PELUQUERIA "JOSEFINA" 
de SALAZAR Y BUENDIA 
itianicure, massage, arreglo de ce-
jas (con pinzas). Lavados de cabe-
za. Confeccionamos y vendemos 
toda clase de trabajos de pelo. 
Corte v rizado de pelo a niños y 
melenas a señoritas. Teñidos de 
pelo, con la insuperable Tintura 
"Josefina". Alquilamos y vende-
mos peinetas de teja, muy elegan-
tes. Peinados para baile y teatro. 
Productos para hermosear las 
uñas y el cutís. Avenida de Ita-
lia, 54, entre Zenea y. Villnendas. 
C10234 3d-27 
A P L I C A C I O N G R A T I S 
T I N T U R A P A R I S P A R A L A S f A N A S 
Al lana todas las dificultades, t ü e y 
guarda el secreto, es i n s t a n t á n e a , en 
un solo pomo, r a p i d í s i m o y sumamen-
te fác i l de aplicar. No contiene nitra-
to de plata y si una g a r a n t í a absolu-
ta de ser la mejor de todas. Pruebe y 
se c o n v e n c e r á Formula aprobada por 
las eminencias médica» de todos los 
p a í s e s . S u precio, $2.09 en el depós i -
to, $2.50 por correo. Amistcd 49 , sa-
lón de Masaje ue ¡a doctora Juana 
Alonso, t e l é f o n o M-6192. Venta de to-
da clase do productos de belleza y de 
los m a d o r e s Victor ia . Unicos que po-
sitivamente r i zan el cabello con cual-
quier agua de tocador. Se corta el 
pelo a señor i tas y n iñas , a 50 cts. Se 
hacen peinados y toda clafe de posti-
zos. Se compra pelo c a í d o de s e ñ o 
S E Ñ O R A . . . 
¿ C o n o c e usted, la T in iura Alemana 
L o c i ó n Vezetal para teñir el Cabe-
l l o ? ; . . . en todas las Farmacias y 
Droguer ías la venden, compre un es-
tuche y se c o n v e n c e r á qoe por su ex-
celente calidad y cantidad, ocho on-
zas (seis m á s que cualquier otra tin-
tura) la usará siempre pref ir iéndola 
a todas. 
E s i a acreditada tintura para mayor 
garant ía fe apl ica , gratis con la pre-
s e n t a c i ó n del estuche en el Gran S a -
lón de Pe luquer ía de señoras y n iños 
de M . Cabezas, Industria 119. T e l é f o -
no: A-7934, Habana. 
D e p ó s i t o del T ó n i c o P o d e r o s » "No-
cjoI" para rizar el Cabello. 
Tintura Alemana $2.00, por correo 
§ 2 . 5 0 . 
"Noc ioP c s í c e h e $3.00, por correo 
$3.50. 
Manicure, Massage, Peinados a do-
micilio. 
46943 9 E n . 
MUEBLES Y PRENDAS 
ras. 
47575 31 Dbre. 
SOMBREROS DE SEÑORA 
L a -casa de Enrique, vende muy boni-
tos modelos y muy baratos, casa es-
pecial en sombreros de n i ñ a y en 
sombreros de luto. Se mandan para os-
coppr. Neptuno, 74. Teléfono M-C761. 
46075 2 S n . 
Aviso a las familias que se cortan la 
melena. ¡ O j o ! No consientan, por fle-
chudo que ustedes tengan el pelo, un 
mal pelado; hoy todos y en todos la-
do», dicen que cortan melenas. Com-
pare lr# de esta casa con las d e m á s y 
verá q u é perfectas y airosas, q u é es-
tilo tan distinto a las otras. Q u é or-
gullo para la casa que nadie pueda 
imitamos en la p e r f e c c i ó n de la me-
lena. Oiga la fama que tiene esta ca-
sa y les dirán que vengan ustedes a 
servirse a la gran P e l u q u e r í a de J u a n 
Mart ínez , Neptuno, 81-
PR0DUCT€S DE BELLEZA 
"MISTERIO" 
AVISO A LAS FAMILIAS 
Cara y manos ásperas , piel levantada o 
cuarteada, se cura con solo una apli-
cación que usted haga con la famo-
sa crema nvsterlo de Lechuga; tam-
bién esta crerna quita por completo las 
arrugas. Vrle $2.40. Ai interior, la 
mando por $2.50. Pídala en boticas o 
mejor, en su depósito, que nunca fal-
ta. Peluquorta de señoras, de Juan Mar-
t ínez . Neptuno, 81. 
CREMA DE PEPINOS PARA LA 
CARA, SIN GRASA 
Blanquea, fortalece los tejidos del cu-
tis, lo conserva sin arrugas, como en 
sus primeros a ñ o s . Sujeta los polvo», 
envasado eii pomos de $2. De venta en 
seder ías y ootlcas. Esmalte "Misterio" 
para dar brillo a las uñas, de mejor ca-
lidad y m á s duradero. Precio: 50 cen-
tavos. 
LOCION MISTERIO DE LA 
iFUENTEMILIA 
Para quitar la caspa, evitar la calda 
del cabello y picazón de la cabeza. Ga-
rantizada ':on la je-'tVjc'ón de su di-
nero. Su p'-op&ración es vegetal y dife-
rente de todos los preparados de su na-
turaleza, tín Europa lo usan loa hos-
pitales y sanatorios. Precio: $1.20. 
DEPILATORIO "MISTERIO" 
Para estirpar el bello de la cara y bra-
zos y piernis: d^aparece para siempre, 
a las tres veces que as aplicado. No 
use navaja. P-ecio: 2 pejos. 
AGUA MISTERIO DEL NILO 
¿Quiere ser rubia? L o consigue fácU-
mente usando este preparado. ¿Quiere 
aclararse ei pelo7 Tan inofensiva es es-
ta agua, que puede emplearse en la ca-
becita de sus niñas para rebajarle el 
color del pelo. ¿Por qué no se quita 
esos tintes feos que usted se aplicó en 
su pelo poniéndoselo claro? ¿Esta agua 
mancha. E s vegetal. Precio 3 pe-
sos. 
AGUA RIZAD0RA 
¿Por qué H^ted tiene el pelo laclo y 
flechudo. >.Nc conoce el Agua Rizado-
ra del Profesor Eusfe de París? Es. lo 
mejor que se vende. Con una sola apli-
cación le dura hasta 45 días; use un 
solo pomj y se convencerá . Vale 3 pe-
sos. Al interior $3.40. De venta en Ba-
rré, Wilson. Taquechel, L a Casa Gran-
de, Johnson. Fin de Sigio. L a Botica 
Americana. También venden y reco-
miendan todos los productos Misterio. 
Depós i to Peluquería de Martínez. Nep-
tuno, 81. Te lé fono A-503». 
QUITA PECAS 
Paño y manchas de la cara. Misterio se 
llama esta loción ás tr ingente de cara, 
es infalibla y oon rapilez quita pecas, 
manchas y poño de su cara, estas pro-
ducidas por lu que sean de muchos 
años y usted las crea incurables. Vale 
tres pesos pr.ra el campo $3.40. Pídalo 
en las botioaa y seder ías o en su depó-
sito; Peluquería de Juan Martínez. 
Neptuno, 81. 
BRILLANTINA "MISTERIO" 
Ondula, suaviza, evita la caspa, orque-
tillas, da b-.?© y soltura al cabello, po-
niéndolo sedoso. Use un pomo. Vale 
un p^so. Mandarlo al interior $1.20. 
Boticas y seder ías o mejor en su de-
pósi to . 
NEPTUNO, NUMERO 81 
entre San Nicolás y Manrique. 
Teléfono A-5039. 
MAQUINAS "SINGER" 
Para talleres y casas de lamilla, desea 
usted comprar, vender o cambiar má-
quinas de coser al contado o a plazos? 
Llame al te léfono A-8381. Agente de 
S ínger . P ío Pernándéz . 
33141 SI Dbre. 
V E N D E M O S 
Var ias pianolas de los mejores 
fabricantes, nuevas. Muebles y 
ropas de todas clases, nuevos y 
de uso. Pianos de todas marcas 
y ropa de etiqueta en venta y 
alquiler. 
L A Z I L I A 
S U A R E Z , N U M E R O S 43 Y 45. 
HORKOZtOSA OAITGA. NO P A G U E N 
ganas, se vende una pesa reloj peso 30 
libras, marca Detroit que vale en la 
Compañía 225 y yo la doy en 80 pesos, 
e s t á flamante; una caja contadora cao-
ba marca National con ticquets y ma-
nigueta marca 9.99 y la doy en 350 y 
vale en la Compañía 525^ Informan en 
la misma. Gertrudis y Avellaneda, Ví-
bora, a todas horas, también vendo un 
sr lar con 186 varas en 100 pesos de en-
trada y 15 mensuales. 
48196 6 E n . 
S £ V E N D E UNA MAQUINA D E CO-
ser cadeneta especial para camiser ía . 
Informan: Padre Várela, número 15, 
antes Belascoafn. Sas trer ía . 
48504 y 5 27 Dbre. 
S - V E N D E U N E S C A P A R A T E C E D R O 
con una luna francesa, tiene colgador, 
en 28 pesos, cama blanca nueva, 10 pe-
sos, escaparate roble colgador 10 pe-
sos a particulares no m á s . Teniente 
Rey 76, principal. Amal ia . 
187P4 29 Dbre. 
VENDO 0 CAMBIO 
Por cajas de caudales o muebles de ofi-
cinas o pianolas. Dictáfono Columbia, 
h* economiza taquígrafo, y sirve para 
conciertos, con reportador y^.raspador 
de tubos aparte, costó 500 pesos, lo doy 
en cien, caja contadora niquelada y 
dorada marca 99.99 seis teclas para 
dependientes, tres llaves especiales, 
cinta y tickets, nueva 250 pesos, cuchi-
lla o Guillotina Advance, para impren-
ta o l ibrerías de palanca, cos tó 160 pe-
sos, la doy -en 70, compro todo lo de 
Optica y Ptograf ía^ y libros de uso. 
Tengo muchas cámaras lentes y discos 
y rollos de 88 notas desde 20 centavos 
a un peso. 
Librería L a Misce lánea . Teniente 
Rey, 106. T e l . M-4878. frente al D I A -
R I O . 
48881 6 E n . 
GANGA. V E N D E M O S S I D L A S D E T i -
jera, cocinas de gas. vidrieras de lunch 
y vidriera para tren de lavado o tinto-
rería: un buró de máquina de escribir. 
Apodaca 58. 
48809 5 en. 
F O T O G R A F O S Y A F I C I O N A D O S 
Compro y vendo todo lo de fotogra-
fía y ópt ica , gemelos de teatro, aun-
que e s t én retos, siempre tengo gran 
curtido á?. gemelos pr i smát icos , ale-
manes y franceses de ocas ión- Pren-
das de oro, platino, objetos de porce-
lana, carey y bronce. Vendo c . ímoda 
de .caoba, de m á s de cien a ñ o s , en 
perfecto catado. Tengo pie de ga ler ía 
fondos, n?il c á m a r a s 7 lentes. 
T E N I E N T E R E Y , 106 
T e l é f o n o M-4878. (Frente al D I A R I O ) 
__4888^ 6 e 
V E N D O P O R M E N O S D E L A M I T A D 
d"» su costo mi mobilian'» de sala, co-
medor y tres habitadores. Todos ái 
cc<iro y modernos. Puedan verse de 1 
a 3 p. m. en Virtudes 87, bajos. 
48829 29 db. 
MUEBLES Y PRENDAS 
V E R D A D E R A L I Q U I D A C I O N D E 
M U E B L E S 
Juegos de cuarto, comedor, saleta y 
recibidor, en caoba, mimbre y esmal-
i .aóos, ¡amparas , camas, pianolas, vic-
trolas, ouros, archivos, libreros, ca-
jas de caudales y toda ciase de piezas 
suchas a precios incre íb ies . 
E N J O Y E R I A 
Tenemos nn inmenso surtido en rose-
las, aretes, sortijas, solitarios de se-
ñora y caballero, prendedores, gar-
^antillas, relojes y reisjitos de ero, 
platino y brillantes, a precios barat í -
simos por proceder de e m p e ñ o . Damos 
dinero sobre alhajas y toda clase de 
objetos que representen valor " L a 
Confianza", Aguila 145. A-2S98 , en-
tre Barcelona v San J o s é . 
MUEBLES Y PRENDAS ! M U E B L E S j ^ m i ^ 
m ü e b l e T e ^ ^ g ^ 
" L a Especial". alm^A 
muebles y objetos h !̂11 >miw». 
AL COMERCIO DE ROPA HECHA 
No ocupe loca!, ni se entienda con cor-
to ni he.-hura de todaa clases de ropa 
de ropa de hombre oruinutla para ven-
der hecha. T»aJecltos de niño, de loa 
modelos fji:e desee, ud . solo entrega 
los materiales necesarl.op v ordena mo-
delos y tallas. Más detalles diríjase. 
Sixto López. Barrera Pela. Habana. 
Í5904 31 db. 
MAQUINAS SINGER 
E n Amistad 52, altos, s-i venden eos. 
Complejamente ntievas, una di ovillo y 
otra de lanzaderti. muy baratas. 
47467 28 db. 
COMPRO 
Sillas y sillones americanos en cual-
quier estado. " E l Nuevo Rastro Cuba-
no". Monte, 9. Teléfono A-1903.' 
Ind. 28 Oct . ' 
C A J A S D E C A U D A L E S A M I T A D DB 
pr-ido; ge venden cajas grandes, de la 
rrolor clase. Aceptamos otras como par-
tí del pr. clo. L u z y San Ignacio. Te-
l í f c n o A-1574. 
43827 3 en. 
LA CASA F E R R E I R 0 
Muebles y jcyas . Ante:» " E l Nuevo Ras-
tro Cubano '. de Angel Ferreiro. Se com-
pran muebles nuevos y usados, en to-
das cantidades. Joyas y objetos de fan-
tasfi . Monte. 9. Teléfono A-1902. 
COMPKAMOP TODA C L A S E D E MTXE-
bl<»3, prendas y ropas; pasamos a domi-
cilio. Vendemos, toda olas» de muebles 
.i plazos. Telefono M-ifi62. San Nico-
lás, número 254. 
459(79 - » 81 db. 
POR $40, $36, $32 Y $29v 
Registradoras alemanas con cinta, tic-
ket 99.99 y 9.99; cinta y notas 99.99; 
sin cinta 99.99. A plazos cómodos, me-
jores en caoba. Calle Barcelona, 3. 
47S72 31 Dbre. 
¡REVENDEDORES! 
¡¡JUGUETES!! 
Llamamos la atención hada nuestra 
exhibición de juguetes alemanes. Hay 
da todp a precios sumamente bajos. 
" E L GATO NEGRO" 
NEPTUNO. 65 
C10107 10d-22 
MAQUINAS DE ESCRIBIR 
Ge vende un gran lote procedente de 
vanas oficinas cerradas /.or la morato-
ila, donda hay Underwood modelo 5. 
modernas; Royal 10: Rsmigton 10 mo-
dernas; L . C . Smith liros modelo 8; 
Monarch modelo 3; Ollvor L 10 y mu-
chí s imas más de otros sistemas; hay 
máquinas desde 15 pesos en adelante. 
Pueden verse a todas horas. Incluso 
dta« festl.-os en Jr1!<j oft, a todas horas. 
Te.'^fono M-3535. Todas se garantizan. 
48631 30 "Dbre. 
MUEBLES BARATOS 
" L A MISCELANEA" 
San Rafael, 115 
Juegos de cuarto $100. con escaparate 
de tres cuerpos, de filete blanco, $280. 
Juegos de sala. $68. Juegos de comedor; 
$90; escaparates $12; Con lunas, $30; 
en adelante, coquetas modernas, $20; 
aparadores^ $15; cómodas, $15; m'isas 
correderas. $10 modernas; mesas de no-
che. $2 y $4 modernas; peinadores, $8; 
vestldores, $12; columnas de madera 
$2; camas de hierro, $10; seis sillas y 
dos sillones de caoba $25. Hay iPift v i -
trola de salón modernista, $8:!. Juegos, 
esmaltados de sala, $95. Si l lería de to-
dos modelos; lámparas, máquinas de 
cese.', burós de cortina y pianos, precios 
de un^i verdadera tranca. San fíafae», 
115. Teléfono A-4202. 
LIQUIDACION DE MUEBLES 
Juego de cuarto marqueter ía fino, 130 
pesos; id esmaltado $90.00; id. co-
medor con marqueter ía ovalados, 125 
pe::os; I d . sin marque ter ía , $75.00; 
juego de cuarto cedro L u i s X V , 130 
pesos; juego sala caoba con 14 pie-
zas $70 .00; seis sillas y dos sillones 
caoba $25.00; camas de hierro con 
bastidor fino $10.00; m á q u i n a s "S ín -
ger" ovillo central $30.00; id. lanza-
dera $25.00; aparadores cedro $18; 
coquetas $15 .00; vitrina moderna, 
$22 .00; camitas n i ñ o , $10 .00; esca-
pa! ates modernistas lunas $44 .00; es-
caparates caoba, $12.00 y un sin fin 
de muebles sueltos a precios de oca-
s ión. L a C a s a Ferro. Gloria No. 123, 
entre Indio y S a n Nico lás . T e l é f o n o 
M-1296. Dinero sobre joyas y objetos 
de valor, m í n i m o interés y gran re-
serva. 
47963 2 en. 
mi i^iieciai , al a-.a 
de uebles y objetos d t Í 2 ll 
do exposic ión. Neptuno -st"1* 
bar y Gervasio. Teléir¿n . e t i 
\endemos con un ño « A'7S20^I4 
descuento, juegos de en i).0r cient-
comedor. Juegos de recihln • ^ e » ^ *d 
sala, sillones de mimbre ^ J ^ 3 
dos juegos tapizados r a ^ PeJo« j ? M 
oo, camas de hierro, ckm^** JÜH 
rós escritorios de sefto™ de nifioTl 
sala y comedor, lámpara* /Ud*-oi M 
sa. columnas y macetas m * 8obrL 
gur; s e lé-tr icas slllSs h y<5,dc2i! 
guiñas dorados oorta ' L ^ca» » 
tado,. vitrinas coquetasCeta^ 4 
cherlones. adornos y tltí.'—entrtt2 
clases, mesas corredera» 
cuadrada* relojes de tar^H <3( 
portal escaparates amenca*1, 
ros, sillas giratorias r.ev/r c 
res. paravanes y s i l e r í a del ^ 
dos ios estilos Vendemos lo,Pa 
juegos de meple compuesto* J 
rata cama, coqueta, . ñ e l ^ 
chiffonier y banqueta » ib- ^ 
Ames de comprar hatran „? ' 
" L a Especial". Xeptu-o , l£a f̂ch-
bien servidos. No confundir9, ¿ 5 
Vendo los muebles a nia,„ 
camo-, toda clase de mu^?08 * 
del más exigente ^ ^ l e s a , 
La.i; ventas del campo no »>, 
balaje y se ponen en .a ¿Vt,p?Kan 
— CI,'aci(5n 
sillas de \ lena, nuevas 
burós de roble y caoba vv v ^ ? ' 
' I s m ases y ^ ^ « « - AplS* 
BILLARES ^ 
Se venden dos mesas con todr- M 
c e s ó n o s completos y nuevo, «••' 
palos y otra de pifia v \ , ' una fc 
Combinación se dan haraia- r"1,̂ 1*» 
mendares y San Manuel v!1*-*¿ 
Telefono 1-7936 alluei. ManiJ^ 
48359 
5 En. 
AZOGUE SUS ESPEJOS 
" L a Francesa" azoga por procedimien-
tos antiguos y maquinarla moderna; 
trabajo garantizado. Precios econflml-
eos y servicio rápido a domicilio. Rei-
na 44. T e l . M-4507. 
16357 9 e « . 
UNA COCINA DE GAS 
marca Vulcan, de 4 hornillas , * 
hornos, con un mes de uso- p J L 
pesos y se vende en 70 pesos ^ 
en Zanja, número 70 
48273 
* En. 
S E V E N D E N 
como de tres m 
EOS MOSTRAD^: 
-_jetros cada unnT„ " 
Jas metálicas, propios para oViJ1 * 
varios ventiladores. Oficio. 54 í 
48265 30 Dbr, 
M U E B E E S . S E COMPRAN S E T7SO 
en toda «3 cantidades. L a Primera de 
Vives. T e l . A-2035. 
45774 SO db. 
MUEBLES BARATOS 
No compro sin ver estos precios don-
de será bien servido por poco dinero, 
hay juegos completos, también piezas 
sueltas, escaparates desde $10 con lunas 
$30, camas bastidor fino 10 pesos, cómo-
da 15 pesos, mesas correderas 7 pesos 
Id. noche ? pesos, juego cuarto mar-
queterli 120 pesos, sala 60 pesos, co-
medor moderno 75 pesos y otros que no 
detallan, todo a precios de ganga. 
Véalos en 
"LA PRINCESA" 
San Rafael, 107. Tel. A-6926 
LA NUEVA MODA 
Juegos de cuarto, desde 85 n-,... . 
tomedor, desde 86; de eala, deS!1 A 
Idem de majagua Idem esmalUrt» .iZ1 
de 83 . piezas sueltas; coches ( C u 
de mimbre, desde 15; -icaparatMlJí 
de i4; lavabos, cómodas nevera, 
mas. vlctrolas Víctor de gabina. 
lloneu de mimbre Idem del na« 
paraü y de todas clases de raurtC 
juegos de tres cuerpos de cuarm ^ ' 
de 200. uno de señorita, color L . * 
no'VVót11^- ^ San J0dé 75- T«liS 
<50TC 31 Dbr.. 
JUEGOS DE CUARTO 
Con marquetería y esmaltados, bara-
t í s i m o s . 
JUEGOS DE COMEDOR 
E n varios estilos do caoba, y cedro, 
y piezas sueltas. Juegos de sala es-
maltados. 6 piezas 70 y 50 pesos. 
C A M S Y LAMPARAS 
Varias p;?7aB sueltas; sillones de 
portal, americanos y del país, si l lería 
en varios estilos. 
L a Socleda 1, Neptuno. 527 y 229. casi 
esquina a Oyuendo. Teléfono M-9109. 
NOTA: Admitimos muebles usados en 
pago de Ijs nuevos. 
Surtido completo ue ios ataavados B I -
L L A R E S marca "BRUNS WIiJiv" . 
Hacemos ventas a pías jo. 
Toda clase de accesorios para billar. 
P.eparaciones. Pida Catálogos y precios. 
Hartma™ Baja 2. O'Reilly i02 
Santiago de Cuba. Habana. 
C2130 'nd. 15 Mz. 
A V I S O . S E COMPRAN MTTEBEES D E 
todau clases y máquinas de coser Sín-
ger y Vlctrolas y fonógrafos Víctor pa-
gándolos más que nadie. Llame al te-
léfono A-8620. Neptuno, 176, esquina a 
Gervasio. 
46182 3 Enero 
47063 31 Dbr» 
MAQUINAS SINGER 
SI las desea r, plazos, contado ctm 
o arreglar llame al teléfono Á-JSl 
Obispo, n ímero 91-A, Carlos Estívi 
será ateniida su orden en el mismo 
que usted avise. 
46709 7 El 
ALQUILAMOS MAQUINAS 
Para costr, "Sínger" y otras marc 
L a s vendemos a plazos y al contt 
Haoomoa cambios y reparaciones de 
das ciases. Avise al teléfono A-K 
San Rafael y Lealtad, Agencia de "S 
g v". Tenemos de dobladillo do olí 
plisar. 
46134 29 Dbre 
MUEBLES BARATOS 
"LA PERLA", ANIMAS, 84 
Tenemos gran existencia de iueg' 
cuarto, de sala y comedo" tanto 
como corrientes; tenemos surtido 
todas las fortunas; vendemos pl 
sueltas, escaparates, camas, lámpa 
buróS: s i l lería de todas clases y cuin 
to pueda necesitar una casa bien arañe-
blada. Precios, véanlos y se convece-
rán de la baratura. Damos dinero «o-
bre alhajas y vendemos joyas barttil-
mas. 
DINERO SOBRE ALHAJAS 
y objetos de valor. No reparamos In-
tereses. L a Hispano Cuba, Monserra-
te, 37̂ -D, hoy Avda. de Bé lg ica . Hace-
mos venta a plazos, en cajas de cauda-
les y muebles en alqu ler. L a Hispano 
Cuba. Teléfono A - S f ó í . Losada y Hno. 
47,J89 17 E n . 
M A Q U I N A S U N D E R W O O D 
Tal ler de limpieza, reparaciones ) 
ajustes de m á q u i n a s de escribir UN* 
D E R W O O D , exclusivamente. Uaicou 
Agentes: J . Pascual Baldwin, Obis-
po, 101, Habana . P . O . Box, 81. 
C 6337 Ind 12 a s 
COMPRO MUEBLES 
Vlctrolas, discos, máquinas de escribir, 
joyas, ropa de hombre y de cama que 
es té en buenas condiciones. Pago mú 
que nadie. Llame a l Tel. M-1296. 
47963 2 en. 
Muebles de Bambú del Japón 
Juego de sala, sillltas para niflos y p»-
r..bañes más elegantes y económlcM. 
Se venda a los precios más baratM. 
" E l Kobe". Monte, 146. Teléfono M-
9.'90 
45749 81 unr» 
£ 1 rega ló m á s apropiado, hebilla da 
l íaatac ía , en oro 18 kilates, con inicia-
les en esmalte $25.00, Taller de Jo-
y n ' a Am'go, Virtudes y Aguila, te-
l é fono M-37S6. 
, n o p 4 L IQ d 22 
MUEBLES 
Se compran muebles pagándolos más 
que nadie, asi como tan.blén loa vea-
demos a precios de verdadera ganga. 
JOYAS 
SI quiere comprar sus loyas, pase po.-
»uárcz. 3. Lu Sultana, y le cobramos 
menos Interés que Lin^una de su gl-
fo. barata», por proceder de empeño. No 
üo olvide: L a Sultana ¡Suárez. ¿. Te-
léfono M-1914. Rey y Suárex. 
Regalamos a todos sus niños ju-
guetes, y los retratamos gratis, 
iguai que a iodas las señoras o se-
ñorita que se pelen o se hagan 
algún servicio. E l pelado y rizado 
de los niños es hecho por expertí-
simos peluqueros. En la ggran pe-
luquería de Juan Martínez. Nep-
tuno, S I . 
BOTON 
" L A E S F E R a " 
UNICO DE GARANTIA _ 
GANGA V E R D A D . ' S E V E N D E U N 
juego de cuarto de cinco piezas en $65. 
Apcdaca 5S a todas horas. 
48807 5 en. 
M á q u i n a s de sumar y calcular- Por 
cueota de fabricantes, se venden va -
rias de estas M á q u i n a s "absolutamen-
te nuevas" y a mitad de precio en f á -
brica. Tenemos desde 35.00. Habana 
174. de S a 11 a. m. y de 1 a 5 p. m. 
4876P 31 d. 
"LA NUEVA ESPECIAL" 
M U E B L E S E N GANGA 
Neptuno 191-193, entre Gervasio y 
Be lascoa ín . Teléfono A-2010. Almacén 
Importador de muebles y objetos de 
f a n t a s í a . 
Vendemos con un 50 por ciento de 
descuento, Juegos de cuarto. Juegos de 
comedor, juego de mimbre y cretonas 
muy baratos; espejos dorados. Juegos 
tapizados, camas de hierro, camas de 
niño burós. escritorios de señora,* cua-
dros de sala y comedor, lámpara» de so-
bremesa, columnas y macetas mayóli-
cas, figuras eléctricas, sillas, butacas 
y esquinas dorados, porta-maceta^ es-
maltados, vitrinas, coquetas, entreme-
ses, cherlones. adornos y figuras de to-
das clases, mesas correderas redondas 
y cuadradas, relojes de pared, sillones 
de portal, escaparates americanos, l i -
breros, sillas giratorias, neveras, apa-
radores, paravanes y si l lería del país en 
todos los estilos. 
Vendemos los afamados Juegos de 
mep e compuestos de escaparate, cama, 
coqueta, mesa de noch.. chiffonier y 
bannueta a 220 pesos. 
Llamamos la atención acerca de unos 
Juegos de recibidor f in ís imos de me-
ple cuero marroquí de lo más fino, 
elegante, cómodo y sólido que han ve-
nido a Cuba, precios muy baratís imos. 
Antes de comprar ;;agan una visita 
a " L a Nueva Especial . Neptuno. 191 y 
193. y ser in bien servidos. No confun-
dir. 
Vende los muebles a plazos y fabri-
camos toda <•',:.s'- de muebles a gusto 
del más exigente. 
L a s ventas del campo no pagan em-
balaje y se ponen en la es tac ión . 
C7343 Ind. 27 Sep. 
DEPARTAMENTO DE COLCHO-
NETAS, COLCHONES, COJI-
NES, E T C . 
De todos estos artículos pre-
senta Fl Encanto la más extensa y 
flamante variedad. 
A los precios más módicos. 
Colchonetas, surtido completo 
de tamaños y calidades, des-
de $3.00. 
Colchones, de varias clases, al-
tos y baps, desde $7.00. 
Edredones ("confortables") de 
seda, un gran su t:do. 
Cojines de cretona, de otomano, 
de seda, bordados, de terciope-
lo. . . Desde $1 .50. 
Cestos de mimbre para ropa 
usada, para viaje y otros usos, en 
todos los tamaños y formas, des-
de $1 .75. 
Mosquiteros de punto y de mu-
selina, en todos los tamaños, desde 
$1 .50. 
Mosquiteros con aparato, en va-
nas formas y tamaños, desde 
$5 'JO 
Mosquiteros sueltos, para apa-
ratos, en todos los tamaños, des-
de$2.50. 
" E L ENCANTO" 
L A S E G U N D A COMPETIDORA 
P r é s t a m o s y a l m a c é n de mneblts. S< 
realizan grandes existencias de jojt-
ría fina, procedente de préitaBU 
vencidos, por la mitad de so val*-
T a m b i é n se realizan grandes ex»-
tencias en muebles de todas dasei,1 
cualquier precio. Doy dinero con a*-
dico interés , sobre alhajas y objeW 
de valor, guardando mucha reiem 
en las operaciones. Visite esta caía 1 
se c o n v e n c e r á . San Nicolás, 250, «• 
tre Corrales y Gloria, teléfono »• 
2875 
R U F I N O G . A R A N G 0 
Se compran y cambian meeblei T 
Vlctrolas, pagando los TDt]oni 
CiOf. 
Compro Máquinas de 
P a g ó " ^ ! ^ precio, porque 
Escribir 
lasne"^ 
pvra montar gran academia. ^ 
a' te éfono M-6237, voy rápl<W 
dinero. M-6237. 
48179 29 Dbr 
MAQUINAS SINGER ^ 
SI U s desea a plazos, ^?nta^0: h aí« 
alquilai o arreglar, diríjanse a 
cía de ••Slnger'. San P-*/»,61 ¡̂,,1,0» 
o avisen al teléfono d s jr 
domicilio. Profesora de bordado ^ 
tis: para los clientes. ' Í ' ^ S . 
n o j algunas usadas muy Dar* ^ 
4S138 • --' 
COMPRAMOS 
Vendemos a plazos: cajas de 
archivos, muebles de ^ l J l ^ ' I t | 
de escribir, nu-.qumas de c". ^ 
y muebles modernos. L-a " i / g , 
tta. Villeeas. 6 por A\eu054 Ug 
número 37-D. Teléfono A-806*.^ j 
47990 —"i 
— 1 í jm muebl* 
Compremos toda cl^se de ^ ^ 
modernos y de oficina, maqoi ^ 
todas clases, Vlctrolas ¿ f * * tf, 
dase de alhajas. Aguila 1 « . 
no A-2898. L a Confianza. ^ 
47916 
S£ ARREGLAN MUEBL£ g 
• '^é Va 
j 
• » •-• 
I n»r. .0 
m 
¿araut izamos nuestros 
mo en esmalte. b*™lz " ¿ 'el i " ^ * . 
vaaamo- sus muebles para jl*D 
o •»! extranjero. E l -ar10 





S E COMPONEN Y B A R N I Z A N M U E -
bles tapizamos, lacamos, esmaltemos, 
también trasformamos toda clase de 
trabajo concerniente U ramo Manri-
que oO entre Virtudes y Cooncordia. 
Telefono M - 4 « 5 . í l a r u e l Fernández . 
" • . » 14 E n . 
REGISTRADORAS A l X * * | 
de contado 20 por cíe"1" ^ctlcas; »" ríos estllo_s caoba más P-os cao na. « 
pudren. Calle Barcelona. 3. ^ 
BASTIDORES V C O L O M B ' ^ 
extrafinoi a domicilio, ^ ¿ f o n c ^¡J»-
eos. se tonr:n med das^ 1 erA de 
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ras d f r ¡ 2 
bacetas 
•nerlcano«0,lt, 
overas L ŴT 
a del ¿ai ^ 
,os 'os af,*n 
,est08 de 215*3 
!ne!Sa d e ^ 3 Í p4o8DOCV 
San una vt¿. 
•o. 15S. v ^ U i 
Undir- Nepl^ 
Plazos v f . 
^"ebles k ahfl-
a pa,faa ^ 
• ^ T o J O . PROPIETARIOS! 
I U F l ún ico qu^ í a r a n t l m a 1* 
roraei^- p^ i rpac i6n de tan dañ ino l n -
•^oleta eXl„xr Con el mejor proced-l 
C 0 ^ n p r ácUca . Re¿ lbe avisos. 
V e l Monte 534. A 
1-3302. 
Rec 
P l ñ o l . Te lé -
17 En. 
l ^ i - r - r r j i . E l . VAI i I iB D E OBO 
í l » ^ 1 : ! ' * Barrelro y Ca. V Rulz 
teFt^tlJL 101 antes Vives . Haba-
DE ANIMALES 
'JUMENTOS DE MÚSICA 
^ ^ J ^ ^ T p i a ñ o l a e léctr ica de 88 
i muv buena y barata. Cuba 98 
" ^na a Rida, altos del Café. De 9 
Mn l m. y de 3 a 5 p. m-
Recibimos todas las semanas magní-
ficos Ir^es de vacas lecheras, de pura 
laza Jersey y Holstein. Pueden ver-
se en casa de: 
JOSE CASTIELLO Y CA. 
CALLE 25, No. 7, ENTRE MARINA 
INFANTA 
TELF. M.4029 
C 7724 b d . 6 o c 
AUTOMOVILES AUTOMOVILES FINCAS URBANAS FINCAS URBANAS RUSTICAS 
Siguen las gangas en la subasta. La ^ t n f ^ e ^ 9 0 ^ ^ ^ ^ ^ de caía,- Compro y vendo ca-
pasada semana salió un Overland en Ji" 00o, es.-nbir o ver a j . Qonxáiez . tas y solares. Do? y tomo dinero en 
ciooftA. C * » Damas. nQmero 6 altos y contestará 
M53.00- Esta semana va un maguí- 48461 i 
CARRUAJES 
Hco automóvil Chalmers de 6 cilin-
dres 7 pasajeros que está funcionando 
muy bien; tiene arranque eléctrico, 
magneto Bosch y su carrocería fuelle ^ - O ^ I T I C O S coches de l u j o , se 
. • i vencen 1S milores, 3 vta a vis ' c o n 
y vestidara están en muy buenas con- alumbrado eléct r ico, 19 caballos de l a . 
rhrior»« _ „ _ _ f , „ ' J "» > , d i ' y inedia cuartas, 82 limoneras y 
UlMOnes. Se rematara el proiimo Sa- 4 troncos de arreos franceses. dos 
bado día 29 a las 3 de la tarde al une mácrii ,nas de talabartero, i caja de 
t ' i »tii _ ~_ J4 caudales y d e m á s enseres en 6.500 pe-
Círezca mas. J . Ulioa y Cía. C. Cap- Sl-'s- I - f o r m a : Sustacta en L.uz, 33. 
devila antes Cárcel 19. Tel. M-7951. ' ' :: * £n-
S7 TJ3TED NO COMPRA AHORA HO 
lo ha.je nunca. San José . C ptaatas 'iue-
va 16,000 pesos a 3 cuadris Galisno, 
Lealtad. 1 planta a media cuadra del 
tranvía nueva J6.500, Curatao. a dos 
cuadra; do la Terminal, tres p lan-
tas nueva $14,000; C E t i l l o . 2 2asas 6 
toda dase de garantías. Planos, pre-i por 2o $ 13.500. dos esquinas en Reina. , 
iuu.i u a s c uc g u u i u o a . • r^ I f halet \ edado para persona de gusto 
calle I. Cerca de 17. calle Acosta. 
tí por 25 11.500 pesos, dinero en hi-
poteca al 7 por ciento para la 
Habana, muchas casitas de 3, 4 y 5 mil 
pesos. Sulrea. Colón. I . Teléfono A-
4457 
47985 31 Dhre. 
Vj3IíDO CASA VEDADO, 10 FOE 50, — — 
tal. sala comedor, cuatro ha- | VSVTA A1C7X.IA CASA 7 •» CALZADA 
TIUCA BTJSTICA t m A CABAIiTiURIA, 
a 8 k i l ó m e t r o s de la Habana vendo su 
hipoteca. Me hago cargo de toda cla-
se de trabajo de construcción, dando 
s puesto  y dirección facultativa. Se-
ñor Siena. San Francisco 49 A, Wí-
<:ora. De 3 1 2 a 5. 
48846 30 db. 
c in íe de 
Mincht ro , 
4S624 
crianza y cu l t ivos . 
Case r ío V i l l a Mar ía 
J . Díaz 
, Guana-
1 Ene. 
48787 30 db. 
• APodaca 
- opOBTTJNIDAD F A B A HAcer-
«*A ,*„ magnifico autoplano «n te ra -
> de n,Vavo por la mitad de su precio. 
í»4111 nriiT ñor ausentarse » i ¿ d u e ñ o . 
-S« v*," ' c n t a . Puede verse en Manr i -





L r a ^ . Calle^ 
ornillas « , 
•"so; cos^ *• 
'0 pesos. v ¿ ; 
M O S T s I ^ 
ada uno coní? 
.Para oficina, , 
• lelos, 54 ' 
MODA 
«ala, d e W Í 
«maluna , d i 
coches de nlS 
^cjparatea dtL 
neverataJ 
de gabineii T 
' del pala, ^ 
'es de mueblí 
de cuarto, d» 
u . color marfil 




éfono A-2524 m 
barloa Estévei j 
en el mismo dlí 
TEn. 
IAQUINAS 
' otras marcai 
? y al contado! 
araclones de \¿ 
eléfono A-45!l. 
Vgencia de "Slai 
adillo do ojo 1 
29 Dbr». 
R A T O S 
KIMAS, 84 
ia de juegos d« 
do" tanto (inoi 





1 y se conveee-
irnos dinero ío-
s joyas bartlal-
PIANOS DE ALQUILER 
VIUDA DE CARRERAS Y Ca. 
io, 119. Teléfono A-3462. 
MUSICA 
. A I P O S T I l-A Ift/ . H A B A N A 
Siempre tenemos en nuestro establo 
magníficas jacas y yeguas muy fi-
nas, caminadoras de Kentucky y Ten-
nessee. Magníficos caballos de trote. 
Muy buenos sementales y un magní-
fico burro. Pueden verse en casa de 
JOSE CASTIELLO Y CA. 
CALLE 25, No. 7, ENTRE MARINA 
E INFANTA 
TELF. M-4029 
C 7723 Ind 6 oc. 
SB V E B D E U N F O B D E N XirMEJO-
rables condiciones, chapa 7476: se da1 
batato por no poderlo atender: puede 
verse en el garage Modelo, F entro 
Quinta y Séptima o Calzada. Para In- ¡ 
formes: Calzada y Baños al lade de la I 
bodeKa. Pregunte por José . 
48780 sg db 
MAQUINARIA omez ¿i 4S703 
sb vbbdb V V A B B B W s a cow s u s Vendo en la Víbora p r ó x i m o al tran 
moldes para picadura. Mariu:-> Con- a »""»•« p iujwiw ai 
baño intercalado servicios j j e s ú s del Monte, acera brisa, lugar «1-
rarage moderno, f ab r i cac ión ! to a la v is ta de Toyo. prAximo iglesia 
decorana 123.000 pesos, pue- en un terrano 7 y media por 48.35 va-
)oteca. A-7555. Manzana de rag ganga 14 500 pesos. una casita 
de 10 a 12 y 4 a ó . $2.300 s i r gastos escri tura. Santos 
29 D b r s . | SuAre». 18. <Je 11 a 6. Vi l lanueva . 
41281 29 Dbra. 
C3 VENDE FINCA DE UBAN FBO-
1 uucción y situaaa en lo ;ijejor de -a 
i Provincia de la Habana, con un k i lóme-
i t ro de frente a carretera, terrenos ae 
l - i imcra clase, con g r a n i r.aranjales 
i > teda clase de frutales en cantlaad, 
l •'lene potentes plantas ¡le regad ía >' 
I con m á s belleza naturales que ninguna 
I ot!«i f inca . T a m b i é n tiene mucha c a í a 
\ sembrada. In fo rma : Va l íncin K» i i r i -
I guez. Palatino. 1. .Teléfo i o ' -289». 
48516 23 D b r - . 
n ú m e r o 
487S7 3 E n . 
S E V E N D E UNA B U E N A F I N C A DB 
T y cuarto c a b a l l e r í a s bien situada y 
vía. una casa modenú, 7 por 20, por- Se vende un bonito "chalet" situado J ^ ^ J ^ " " 1 ^ ' ^ U 8 t I " LiiVin- ^ unes. 
CADIZ.DAC BB V E N D E MUY B A B A -
to porque estorba, está, en perfectas 
condiciones. Concordia, 196. 
48598 28 Dbre . 
SB V B N D E U N D O N B E Y DB 1 1 4 T 
un calentador. M a r q u é s González, nú -
' mero 18. 
48737 3 E n . 
4S'.:^ 19 E a . ta!, sala, hall, 3 4, comedor, 1 4 de en el Vedado, en la calle Dos entre _ 
baño, cocina, patio, entrada indepen- 21 y 23, dos plantas con las siguien- vendo una gban f i n c a en i a 
. ~ wm a J-J J i i _ . l • Provincia Pinar del Rio de 190 cai a-
$4,200. Dueño, Mon- tes comodidades: en 2a planta baja, Her ías de monte > potrero, tiene mu-
AUTOICOVXL FIBBCD-ABBOW; 
Cían utilidad. Se vende sin estrenar 
^ una máquina Walter, para tejer 
di?nte. Precio 
te 317, de 1 
48793 29 db 
sala, living-room, comedor, dos port - cbas 
les, escalera de mármol y otra de ser-
vende una magníf ica mA^u¡nl"de e7ia mano o motar toda clá*e de »'énerí> ^tto 65 Una &an8a5 caía moderna en 
t t ™ ^ ™ I c ^ * * L ™ b * " ° * y-** '̂ ou" ? t^^u;^^ i . n ^ j « Santos Suárez frente a doble línea de 
escribir Yost de una a cinco, en 
UciaS; 18, Guanabacoa. 
C 10125 8 d 23 
maderas abundan les cf^ros 
guno interesa se puede t ratar en Ave-
10 de Octubre 443, Ue 3 a T. J . 
vicos, pantry, cocina, servicios y, ''4'g025iB'anco' so Dbre. 
cuarto de criados y garage de dos vbbdads ra QAXQA. f i n q u i t a en-
plantas con capacidad para dos m á -r l n g Car en inmejorables condiciones "y de ponto. También Una máquina de 
estado pintura flamante, fuelie Victo- : v _ . . . . De. tranVU parte alU jardín portd sala, ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
3 4, 1 4 de baño intercalado, sa lón de / j ' l^ f*^ • 
ZZxb-UA ELECTRICA PROPIA FA-
T^\fé tiene para tocar &n hechar 
rl;. nes'eta en la ranura. No rapáramos 
JjSslo. Monserrat©. 37. bajos. Teléfono 
MISCELANEA 
Jofoetes y artículos alemanes de 
¡ídl venta. Mwalla, 111. Señor 
Santos de 1 a 2 solamente. 
»ylS0 EN GANGA, SE VENDEN m u -
$M Puertas eK buenas condeiones, a l -
igas de tablero, una de hierro en muy 
lianas condiciones y tablas y macho-
aei se dan baratos en In fan ta 112, es-
quina Neptuno. 
'48850 30 Dbre . 
OS VENDE UN C A L E N T A D O B D E 
'ga* para baño con su tanque, es tá nuevo 
I ae da en cualquier precio. También 
u vende una bomba de mano muy La-
nía pueden verse en la p r e t e r í a L a 
Xnmicana. Belascoaln, número 28 en-
tre San Miguel y San R a l a d . 
48855 M Dbre. 
MEA F E B S O N A DB G U S T O ; K O D A K 
autográflca, la Speclal; obturador K O -
IiAMATlC, lente A n a s t i g m á t i c o F . 6 3 
ion TKLEMETRO para calcular la 
¡lltancla. Se da con una m á q u i n a . Tan-
que para revelar a la luz del día en 
N pesos. Puede verse de 9 a 12 y de 
J a 6 en Trocadero, 63'. an t iguo. 
41735 29 Dbre . 
JUGUETES 
juterta. Quincalla. E l mejor surtido 
los precios m á s bajos del mercado. 
Vive en el campo pida l i s t a . E l Ale -
lí. Calle Habana 96. Habana. 
I9S02 25 en. 
ÍEBLES 
inas de escribir, 
y de cama que 
ones. Pago mu 
el. M-1296, 
2 en.̂  
í del Japóo 
iara niflos y pa-
y económico», 
más barato». 
j . Teléfono 
81 um* 
WPETIDORA 
de muebles. Se 
•ncias de joŷ  
de préstamoi 
d de sa wlor. 
grandes ew-
todas clases, » 
dinero con b»-
lajas y objetu 
mucha resem 
;ite esta caía 1 
colás, 250, * 
teléfono M-
RANGO 
an mBeble» 1 
mejores 
RIJA F B A N C E S A A S75.00. V E N D O 
S.000 y 10.000 pies tabla y alpardas en 
la demolición, calle 23 y G a l lado de 
1* bodega.. Te!. A-2617. 
<«m 3 en. 
U VENDE UN SILLON DE LIMPIA-
^nas. tod., ríe hierro, ca-il n u e y o . ' l n í o r -
'Tiin en H tntns Suárez y Dolores. Bazar 
fcU Gangulta. 
u 4««28 29 db. 
MULOS Y VACAS BARATOS 
Recibimos semanalroente lotes ae mu-
los de todas clases y todos t a m a ñ o s . 
Tenemos ua gran surtido da vacas le-
cheras de razas Holstein. Jersey y 
Guernsey, caballos de monta muy f i -
nos. Harper Brothere Co. Concha, n ú -
mero 1J. Habana. 
45538 29 Dbre. 
comer, cocina y buen patio. Precio: 
$7,500. Dejo lo que quiera en hipo-
leca. Dueño: Monte 317 de 1 a 4. 
48793 29 db. 
ría y otro Tourlng de repuesto se ven-
de barato. Para Informes llame al telé-
fono A-2752, da 2 a 4 p . ra. 
<8653 3 E n . 
Señores automovilistas. No boten sus 81 UD- t i e n e ssoo.oo y es empben-
J_ i , | , deaor. véase al S r . Lépe¿ . Zulueta 44 
Cámaras, CUoaido se le rompan, Ul Ies y h a r á negocio. En la misma se ven-
pongan parches fríos, pues cuando se i l ^ ™ Prnesa Llberl>' - > o» chi-
recaliente se le pondrá de nuevo y ^ s o V a 26 Dbre. Quiere vender o comprar casas 
ha*ta se «pone a que * le rompa la Se vende . n a q u i n a ñ a planta eléctrica > alares? Nada pierde con man-
goma o .e quede trillada y al poco compieta compuesta de: Motor "Sto darnos notas de ellas. Nuestra 
tempo se !e rompa y las cámaras des- J2 H P. de petróleo crudo. Di- continua dedicación a esos nego-
pue. de reparadas prestan tan buen namA "T,;I!nmph'' 7 1 2 K. W. 125 c¡os v nue5trai relarione8 nos L . 
no p 
tos. dos baños y terraza. In orman:
Ceba No. 81, altos. Tel. A-4005 
4824 59 db. 
AGENCIAS DEMUDADAS 
LA ESTRELLA' 
San Nicolás . 98. Teléfono A-3976, A -
4206 y A-3906. Mudamos todas clases 
de muebles, planos, caja de caudales, 
maquinarla, ciudad e Interior en carros, 
camiones o zorras. 
47222 t 11 £ Q . 
PERDIDAS 
Pérdida. Se ha perdido un monito y 
se ruega a la persona que lo haya 
encontrado lo comunique al dueño, 
teléfono A-6850. 
C 10227 3 d 27 
servido como las nuevas. Especialidad 
en la reparación y vulcanización de 
volts, corriente directa. Pizarra, dos 
pararrayos y demás accesorios 
cios y nuestras relaciones nos ha 
p^1 cen vender lo invendible. Apro-
VJNDO MAGNIFICA CASA VEDADO 
p aar.o Linea, espacio^» garage, a J<7 
metro con terreno. Mide 366 metros. 
Vale a 70 trato directo. Informes: On-
ce. ¡68. entre I y J . 
48127 S9 Dbre . 
SB VBNDE EN $30,000 EN Z.0 KEJOB 
d»»l Vedado, jalla Paseo No. 8. entre 
7 y 9. acera de la brisa o n 809 metros 
u".a amplia casa de una i lanta. Fnfor-
rran: Tel. A-435S. Altos Betlca Sarrá. 
Teniente Rey y Compostela. 
485C0 29 db. 
formes; 
bari.erla . 





E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
BENJAMIN GARCIA 
CUBA, 54. TELF. M-8743 
?omas y cámaras. Vendo y compro d¡ Vew'trabaj¡nd'o' en R e a í ^ / c ^ vécí,eS3 ^ ««««tros conocimientos 
gomas de uso de todas las medidas. jítnar j e 6 a 12 de la noche. Se yen- > relaciones. Escritorio Suárez jCá-
S E V E N D E UN S O L A S CON DOS r i J „ . • 1 • j i 
cuartos de mamposteria v sus servidos i1:1 correoor mas relacionado en el co-
12.300. informan: ^ n ercío, \endo y compro toda ciase i\e 
establecimientos en 24 horas y fin-
Daoiz. 24. Cerro, 
Avemda de la República 352, entre J ^'/ampliar la planta. Para infor- ceres, Habana, 89, Tno. M-2095-1 g ™ b b u n I ^ I s a sbis mb- ; ^ u ba^« Din o al 6 y 1 7 p 
Gerya«o y Belascoam. 8efior Quirós, Empedrado f b l i é L J L5JUL, a ? * ^ * * ^ 0 ^ ^ ^ » * h a r t o s ' cicnto T o ^ el que quiera vender o 
_ Í £ É 2 £ i j L , A f i t e i m c i 0 Larr*a- DePartamen- PROPIEDADES l ^ ^ T ^ venga a vertie. Cuba, 54,' y EÜREKA Gomas Firestone. Almacenista, Anto-
nio Dovat. Gran surtido de accesorios 
y novedades para automóviles y ca-
miones; no deje de visitar esta su ca-
sa. Oficinas y Garage, Enrique Vi-
Unendas nnm. 149, antes Concordia, 
teléfonos A 8138 y A-0898. Habana. 
C 9936 Ind 18 d 
DINERO E HIPOTECA 
P A B A H I P O T E C A SB DAN $30,000 A L 
8 010 en la Habana y sus barr ios . Se 
fraccionan. Notarla Mlchelena, altos de 
Marte y Belona. A-4697. 
48841 29 db. 
GRAN CAMION 
Registrando í toneladas; pero carga 14 
en perfec:o estado; l isto para trabajar 
tiene poco uso. Se informa a l campo. 
J . SAnphez. San Nico lás 216. 
4S458 29 db. 
to 421 
48416 29 d 
MAQUINARIA DE USO 
Ver.do una esquina y tras casas; rentan 
150 pesos un solo reciba en S13.ÓU0. 
H.iy pn gran café en ^ tsqulna. In fo r -
mes: Cuba 64. 
4 d 27 
Vendemos Tr i turadoras de piedra, Con-
cretaras. Aplanadoras de carretera. Mo-
linos para granos. Motores do vapor, 
gasolina y pet róleo. Compresores da 
aire, con motor; Calderas de vapor. Ge- ' i l " ' 
neradores de corriente directa, con mo 
tor da vapor acoplado. Winches, Tornos, 
Recortadores, Cepillos, Kresadoras, Ta-
ladros y Seguetas para mecán ico . Co-
mtreiamos en maquinarla en general. 
D íganos lo que necesita y lo atendere-
mos con p ron t i t ud . G e r m á n Gi l , Agular 
No . 116. Dept . 22. Habana. 
4ts43S . 81 db. 
V E N D O 'JOMO N E G O C I O T B E S CABAS 
In una c i t id ra de la Calzada y del -Mer-
cado Unico; superficie 500 metros, ren-
tan S200.00 y las doy por $18,000. I n -
su duefto Monte £17 de 1 a 4. 
r ro . 
SB V E N D E UNA GASA P O E T A D , SA -
la. saleta, dus grandes cuartos, toda 
de cíe le raso, precio i.-n u pesos. I n -
forman: Daols. 24. Cerro. 
48124 3 E n . 
será atendido. Benjamín García. 
DINERO 
Para hipotfca se necesitan del 8 al 10 
por ciento dos m i l . cuatro m i l y 18,000, 
buena g a r a n t í a . Agui la y Ncptuno, 
b a r b e r í a Glsbert . 
48594 29 Dbre. 
Cuiden ¿u dinero, no compren ni 
vendan sus autos sin ver primero los 
que tengo en existencia, carros re-
tíos, últimos tinf- precios sorpren-
dentes, absolu'.^Vlrantín y reserva. 
Enrique Villuendas num. 149, antes 
P L A N T I C A E L E C T B I C A C O M P L E T A , 
motor l y media H . P. Dinamo 40 am-
peres, b a t e r í a 16 acumuladores, se en-
trega funcionando, se garantiza dos 
aftos. se da en ganga. Composu'.a. 30. 
48070 26 Dbre. 
APLANADORA DE CARRETERA 
Nota:—L,as doy en este precio por ra 
aones que exp l i ca ré a l comprador y 
quiero hacer la venta r áp ida . 
_ ''8793 29 db. 
SB VENDE UNA CASA E N L A C A L L E 
del Sol. cerca de los muelles; tiene 8 , u r . . . • '090 ' d - r 
y media varas d.> frente por 38 de fon- 1 KffOM A-lfZü. InstrUCCIOne 
do y se du en precio medico. Su duefto 
d a r á m á s Informes de 12 n 3 en la calla 
da Zapotea No . 9 a media cuadra del 
Parque de Santos S u á r e z . 
48816 se db . 
ESTABLECIMIENTOS, CAPE CANTI-
na, buena venta y buen contrato, cén-
trtco 7,000 pesos, café /estaurant da 
p.Mmera, buen' contrato $20.000. buena 
bodega cantinera, vende 9o pesos dia-
rios contrato 8 afios. Buen hotel cén-
trico. 40 habitaciones dobles, con bafto. 
0 pesos. Manzana de 
:t i : y de 4 a 5. A-
7555. 
4S703 29 Dbre . 
CARBURADOR i R Z " 
Consume la mitad. Su eficiencia es ¡ 
solo comparable a la del magneto 
Bosch. Para automóviles, camiones y 
tractores. Agencia exclusiva: San Lá-: VENDO UNA 
zaro 99, entre Blanco y Galiano. Te- |grnn bodega cantinera en $8.000 y otra 
nrove- f"1 la Habana en $2.500. Informes en 
,. f Cuba 64. 
chosas a los chautreurs. solicitamos 4 d 27 
Agentes en el interior. Pídase en to-
dos los garages y estaciones de ser-
se vende una marca "American", de 14 
toneladas, en buenas condiciones. Pre-
cio económico . G e r m á n í l l l . Aguiar 116 
Concordia. Garage Eureka, teléfonos ^ ^ j , 2 2 - Hal'an«' 
A-8138, A 0898. Habana. 
C 9935 Ind 18 d 
81 db. 
P A B A H I P O T E C A S D E S D E 6 T M i -
dió por ciento según punto y cantidad 
de 300 hasta $200 000 $500.000 para i n -
ver t i r en hipotecas, comprar casas, te-
rrenos, fincas, solares. Lago Soto. 
Reina, 28. A-9116. 
48528 1 E n . 
CAMION M A B C A B E T B L E H E M mS 
I dos toneladas, ca r roce r í a cerrada, pro-
pio para reparto da m e r c a n c í a s , con 
alumbrado da acetileno. Oficios. 64. 
48266 30 Dbre. 
COMERCIANTES 
Jusuetes. b i su te r ía y quincalla, se ven-
wn a precios sin c o m p a r a c i ó n . No de-
)• <le pasar. A l campo mandamos lis 
Ul. K\ Almacén 
4Ó415 Habana 95. Habana. 28 Dbre. 
nJ6r~ETi»S. PIDAN LA NUEVA NO-
j ' d * precios, quincalla, joyería, nove-
lase, fulamente comerciantes, reven-
JMo-eo, «gentes . Antliliar Mercantlie 
í,e.n,c.>l- Apartado. 2344. Habana. 
^48'8- 30 Dbre. 
MAMPARAS 
ilpulvo a vender mamparas más bara-
• í m " 6 niidie- Delascoaln 86. Teléfono 
I 477¿o' 
HIPOTECAS AL 7 010 
Desde 5 a 100,000 pesos, con buena ga-
r a n t í a y bien situada, voy a todos los 
barrios y repartos a otros tipos. Empe-
drado. 18 d< 9 a 11 a . ra. G. M a z ó n . 
47267 11 E n . 
DINERO PARA HIPOTECAS 
en las mejores condiciones. Miguel 
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_ LIBROS E IMPRESOS 
W>EOS CUBANOS, DE VENTA EN 
*'>»Po 31 l|2, l i b r e r í a . Dolores, por Cla-
w da Sol, Habana 18CS, un volumen 
"n mAs de 300 p á g i n a s i l ; Narraciones 
««"«ricas por Rafael V i l l a Habana 
hL- i1? volumen 125 p á g i n a s 40 centa-
Bloqueo, hltio, bombardeo, por un 
^WM«»do . Habana 1S98, un volumen 67 
• Cimas 20 centavos; Las Novelas de 
• •,'av<rde. Por María Delgado, Habana 
"n "•'olumen 74 p á g i n a s 20 centa-
í b ' a f y Reformistas por Nicg-
fcmft!1/-"^ Int:lán' Habana 1893 un vo-
ftUii l '^gii 'as 30 l entavos; L a Hi ja 
»i* v ' AleK(jrfa Dramáti<-a de Enrique 
Lt *.Rr''na- Habana 1-370 un volumen 
^ • nas , 1 ; ' ^«n^end lo His té r i co del 
hér y I'resente de Cuba y de su 
Arfiira Insurrei"l'it>nal por Francisco da 
KL ga i' Albear Madrid 1̂ 75 un volu-
•™ «8 pagina» $ ] ; Antes y D e s p u é s da 
Wna 11""81 Por Rafa'il féicz Vento Ha-
;S9r( un volumen l'TJ p á g i n a s SO 
navos; Estudios Económicos Socla-
ir e-'"8* -xf"reno de Fuentes Ha-
>« R - i un vo,llrnen 1*8 p á g i n a s $1; 
fc»» v a (le ('uba Por Antonio Zam-
mm. Si -'•¡•Va Vorl{ un volumen 119 pág i -
' , I''oa Duelos en Cuba por 
* ervantes Habana 1894 un vo-
Tr^Nao $100,000 paba d a r l o s en 
hipoteca, puedo fraccionarle al 7 por 
ciento, soy el dueño , no corredores, t ra-
to directo. Informes; Teléfar© I-2S72. 
48701 29 Dhre . 
DINERO PARA HIPOTECAS 
AL 7 POR CIENTO 
COMPRA VENTA DE CASAS 
CLAUDIO DE LOS REYES 
Cuba 54 
DE 9 A 10 Y DE 1 A 2 
" E L PEDAL" 
ALMACEN IMPORTADOR DE 
¥ ACCESORIOS 
BICICLETAS PARA NIÑOS 
A UNA C U A D B A D B L A C A L Z A D A D B 
la Víbora y a otra de San Francisco, 
vendo he-mosa casa quinta con hal l , 
jardines, portal , etc., verdadera resi-
ilencla de lujo, mucho confort, fabrica-
ción de p r imera . Suá rex C á c ^ r e s . Ha-
oara 89. 
10237 4 d 27. 
vieio. 
46420 
Vendo uno muy bueno; cos tó $14.000; 
aprovechen o c a s i ó n . Info.-mjs: Cuba 51. 
4 d 27 
EMILIO PRATS Co. 
Arquitectos Constructores. Proyectos 
y presupuesto gratis. Para toda clase 
I de construcciones. No cobramos nada 
F I N C A S , SOLARES ADEL',"5DO T'UÍ°,W 1 4493 
SOLARES YERMOS 
COMPRA Y VENTA DE 




COMPRO CASAS Y SOLARES 
Compro casas y solares y contratos de 
solares urbanizados; no pafeará corre-
t r i e el vendedor, fac i l i to dinero en h i -
poteca a módico Inlaics, rapidez y re-
sc iva . Figuras, 78. A-602I. Manuel 
L . t n l n . 
48764 5 En 
ESQUINA VENDO, LEALTAD, DOS 
plantas, moderna, r^nta 126 un solo re-
cibo con establecimiento, 114.600. Otra 
er el barrio de San Leopoldo, dos p lan-
tas, moderna, renta $2^0.00, $31.000. 
UcvlllaKlgedo, dos plantas, moderna. 
$7.600; J lor ia , dos plantas, $8.600; 
Concepción, p r ó x i m a a la Calzada, una 
planta, moderna, $6.600; Gloria de A g u i -
la a Égido . dos plantas moderna, dies 
m i ! . Alambique, dos casas juntas $7.500 
las dos. Notarla L d o . Angel Micha-
lona. Marte y Belona. T e l . A-4697. 
4&841 29 db. 
POR SOLO $14.50 A L MES 
Y 125 petos de contado le 
hago dueño de una parcela 
de 7 por 29 varas a tres cua-
dras de la Calzada de Jesús 
del Monte punto alto y firme 
con calles, alcantarillado, et-
cétera. Villavicendo. Teléfo-
no 1-2003. 
48804 2» d 
S E V E N D E U N S O L A B M U Y N A B A T O 
er. el mejor punto de los Pinos, 696 va-
ras a 250 pesos. Su d u e ñ o : Oficios, 29, 
Se vende una casa en la Víbora en la! [ J * ^ 
talle de Patrocmio entre Juan Del- SOLARES A CENSO 
gado y Estrampes, fabricada en la Vedado. CaUes 23, 25, 27, 29, 31, 33, 
- — —— parte más alta, desde donde se domi- on 70 V JA ? « 28 30 32 U t h a n i 
S E COMPBA UNA CASA V I B J A , PA- . 1 , 11 t J ¿U, ¿¿ y ¿4, ¿O, ^5 , JU, O .̂ UroaUI-
Acabamos de recibir un gran surtido ia fabricar De san Rafa*! a_Malecón na toda la Habana; es de garage y jación completa 
CAFE EN $7.000 
B U E N NEOOCIO. T E N G O U N L O C A L 
para cualquier giro, preparado, contra-
to, armatostes $500. T a m b i é n vendo un 
ca fé por la mi tad de au valor dentro 
ds la Habana por causas que e x p l i c a r é ; 
i r a bodega $6.000; garantizo diario de 
venta, todo cantina, $50.00; otra quo 
venda $60.00 v í v e r e s y cantina, «••in 
$1.600 de contado; buen contrato; una 
c u a de h u é s p e d e s en $1.500; deja l ib re 
$2(i0.00. in forman Mont3 2. Café Y u -
u r l . P é r e z . 
48747 2 en. 
VANDO V I D R I E S A DB T A B A C O S 7 
Cip.arros, Quiiu-alla muy barata; t am-
bién una de dulce; es nrRoclo bueno. 
H e r n á n d e z . Acosta 88, M-8C27. 
'8840 31 db. 
MANUEL LLENIN 
E l D I A R I O D E L A M A R I N A se com-
place en recomendar a este acreditado 
corredor. Compra y vende casas, sola-
res y establecimientos. Tiene Inmejo-
rables referencias. Domici l io y oficina. 
Figuras 78. cerca de Monte . Teléfct io 
A-6021. de las once en adelante. 
\ LOS Ql7E COMPRAN BODEGAS n 
Muchos dueftos. Piden precios excesi-
vos que d i f icu l tan la venta, muchos 
Intermediarlos desconocen el valor de 
ellas, comprando por m i conducto no 
p a g a r á n ganas. ' 
Manuel L l e n í n , Figuras, 78. A-602J. 
47143 1 E n . 
G. DEL MONTE 
NOTARIO COMERCIAL 
Solares y casas en el Vedado. Dinera 
en Wpotaca. Habana 82. Tel. A-2474 
de bicicletas Inglesa, y Americanas. >u,d;;fl,1i riI1i;f()rameIrfa 
Av las acreditadas marcas "Lombard'Vtlx y Ca. Arquitectos Contratistas. P ía 
ttn 1 nr«i, Proyectos y Presupuestos gratis, 
y "Crown , propias para regalos, a •Habana 19. De 4 a 5. 
precios razonables. Tant&én las teñe- 14 
Informarán: L. t 
5os¿ í u r t í n e f or - ! raarhÍ3Ímo terreno Para ^spatio. In- KoUy Manzana de Gómez, 355, de 4 I 
f01 mes en el edificio "Barraqué', a 7 p, ni. Telf. A-0383. 
BODEGA EN LEALTAD 
mos de otras marcas. Gran Taller ds 
reparaciones. 
Háganos una visita. 
RAMON SANCHEZ 
Aguacate num. 50, entre O'Reilly 
y Progreso, Telf. A-3780. 
lnd-6 Dbra. 
URBANAS 
Departamento 206, Cuba y Amargura-
•18813 20 db. ] 
Se venden varios solares situados en 
46947 30 d 
VEDADO 
de catid 
i ulna, « 
\-S054. 
! de «noel** 
, máquifl»* u 
disco» J 
a 145. Te^ 
DINERO EN TODAS CANTIDADES 
AL SIETE POR CIENTO 
Oficina particular Sarrá, (altos Boti-
ca). Teniente Rey y Corapostela. 
A-4358. Dr. Valdivia. Sr. Roque, Se-
ñor ' Falber. 
-17948 1 en-
t",U,J P^ 'nas $1. 
28 Dbre. 
^ _ D E ANÍMALES 
|fsA*I0S B E L G A S I M P O S T A D O S B 
• na lo8 mlsnios- a codo canto, l is-
• uní»* rria También tengo holande-
de 19 <los" Capotes, 2b, Santos Suá-




Y J C C E S O R I O S 
Ü ^ V E N D E ^ U Ñ CAMION DODOB D B 
l v media tonelada casi nuevvj - VH" 
r roce r ía propio par., repar o de M*m«J 
• le etc. Tiene gomas nuj\:L-5. 
A r c a d o hasta Junio. M a x i n o W / iBf* 
K O r ^ ' 3. D b r . . 
Las motocicletas "Indiau" del último 
modelo es la última palabra en el 
arte mecánico. Se venden nuevas de 
fábrica a $300. Nota: También te- vendo en mucha 
nemos de uso. Agente, Cándido Ló- 1 
pez, Jesús del Monte, Z52, 
1-2367. 
r9434 15 d 18 
MAQUINAS PARA BODAS 
S! usted desea alquilar un Packard ce-
rrado, para pu boda, vaya a Morro, 6-A. 
gi.rage, que es la casa más serla y acre-
ditada de Cuba. Para el servicio de bo-
das y pa."?os, precios médicos . Narciso 
Doval. Morro, 6-A. Teléfono A-70Ó5 y 
A-8138. Hauana, Clba. 
C2892 Ind. 15 ab 
el Reparto "La Floresta' en la Víbo- Calle 2, esquina a 31, se vende un 
OT,T>n ^ tttaic TiTiT-fta H " P » ^ " / ^ ' so\Ar esqmn* de fraile, 28.04 me-viboba, yendo en j u a n DELGA- pecueña cantidad de contado y el res- , £ xa di í J 
do, entre O F a t r i l l y Avenida de Acosta, i ^ . , ^ tfOS frente POF 46.31 rondo, en 
hermosa casa con j a r d í n portal , sala , fo en niazos mensuales, mrormes en 
de 7 por 4.60, recibidor, 3 cuartos, ba-
ño Intercalado, comedor al fondo cocí 
na cuarto ido criados y 
parlamento al to con escal 
•nol, recibider. s a lón de 7 por 4.60, te 
rraza y todos sus servicios, $14.000 
l . i f o r m a n : Progreso, l . Te lé fono A 
XJ91 . 
48864 1 K n . 
En 6 600 pesos bddega en l e a l t ad , so-
esquina, c a n t í n e r a , alquiler ba-
rato y contrato es gr- i i i negocio. F i -
gura^ 78. A-6021. Manuel L l e n í n . Co-
rredor con Licencia . 
4876 4 6 F n . 
Z O D E G A S E N V 
cor, puesto de • f r 
t r lmonlo en 2600 
tado, o t ra sola e 
pepos, precio 4,50( 
tp.oo, otra en gra 
riera en 13,000 p< 
du, todas g a r a n t í 
tez. Monte y St 
- iu cu ui.i. o> — , , ->r.0 r o , ai i r» . Aionie y oon 
: el Edificio "Barraqué", Departamento total 1 . 2 9 8 . 5 3 metros. Nueve pe-1 i i ^ y d e g s . ^ c a 
<$774 
V E N D E 
»*»veí„iUna, Arnera de un año. precio 
B». '•nclonal. E^ido. n ú m e r o 5!, 
' «'707 
— 29 Dbre. 
I ^ T ^ ™ 1 ^ 303 CABBETEBAS 
»tndes i5U tr ' ín i m p u e s t o de 13 
í*1'0 crinii Ü 8anas y gruesas, un ca-
tMt(5n' 110 de monta con su s i l la un 
'i!cleta'8 Lf¡.n Sus arreos, h troya, 5 b l -
• SiUelle P'pas de riego, un carro 
i ^ * con tnHar^dos cucharoiies, una fra-
"•rro nap Io necesario, un tanque de 
?rtin(j^ a^ua. moldes para concreto. 
illn nfim». e8mI,arnento de madera un 
'"•"baraVe -f0 oe puertas usadas de un 
íw dienta» casas y to la clase de he-
• 4 hac/r ProP|as de estos trabajos, 
¡''«os $ r r5r,f carreteras a la vax y 
. • lJar¡iJ;ar y carros para dos tre-
í» veda,io ra?-": (í,al,e 13 >' 15- Bode-
UNA VACA BAZA YIEN-
nza. 
/lUEBLES 





AUTOMOVIL DODGE. EN 8500. ESTA 
en magní f ico estado, oqmvl »Ul»»M>je 
equipado, tiene defensa y R pumas mi« -
vks Mlchelin cuerda. Es ganga verdad. 
O'Reilly. 2 o l 'rado 41. 
4 8848 1 
S E VENDE UN AUTOMOVIL MABCA 
\L.bot de 7 asientos en bastante buena 
condic ión ; se puede ver en el garage de 
la calle San Hafael. 1d0. Para t ra ta r . 
Di r í j a se a la calle 8, numero 26, Veda-
do. Teléfono F-3111. 
48S08 i i j n -
S E VENDE UNA MAQUINA CHE-
vrolet de medio uso por no poderla 
atender bu duefto muy barata. In fo r -
man en Velázquez csgulna a Luco . Je-
sús del Monte, a l m a c é n de carbón 
48880 ; L " • 
Ü I S S E L CABD DS 7 PASAJENOS, tres 
neses de uso, dentro de g a r a n t í a de la 
agencia, lo vendo al mejor Pos<or P ° r 
ausentarme del p a í s . Telefono M -43¿9. 
PROPIETARIOS DE CANTERAS 
Cstamos reo'blendo 200 .sarros de vol-
teo nara vía estrecha. L o i v.ndernoc a 
precio de c e s i ó n por ser adquiridos en 
buenas con»4.clones. Mu 11er Trading Co. 
Obrapía, 4*. 
47457 Si Dbra. 
S E V E N D E O S E NECfOCIA CON C A -
sa. terrenos o prendan, n.áaulna de 5 
pasajeros Reveré en magníf icas con-
diciones. Informa: Alvarea. Teléfono 
A-7661. de 9 a 11 y de 2 a 4. 
48005 . 28 Dbre. 
PBOPOBCION 
asa en buen punto y buena ren-
Informa su duefto en Campanario, 
4*l*fniiM no trato con charlatanes, 
iciciono ,18g.jo f, l-Jn. 
ECONOMIA, 34. SE VENDE ALTOS Y 
{ bajo^, compuesta sala, saleta y 4 cuar-
| too i»trvlclo sanitario moderno. Infor-
I mes y demás: Hornaza, 50. Teléfono 
I A-6625. 
48753 2 E n . 
E.EPABTO ALMENA ABES, LOCAL 
para establecimiento. E n el mejor pun-
to del Reparto, vendernos un local y 
edificio, con mostrad iros y otros en-
seres, hay que dar le entrada 1.80U pe-
s< s y el resto con grandes facilidades. 
Eblá al frente del tra.ivlu y por la es-
quina pasan las guaguas de 5 centavos 
a la Habana. Sus dueños e informes: 
Mari.» A . Dumas y S. Alpendre. Calle 
6. esquina a 12. Teléfono 1-7260. He-
parto Almendares. Marlanao. 
48750 1 E n . 
garage. De- ^ 206 Cuba y Amargura. 
: miir- 48sn y 20 db. 
CHALET EN EL V E D A D O , S E V E N -
de uno magníf ico en calle de letras, en-
tre 15 y 17, compuesto la planta ba ja 
gran portal corrido, vest íbulo. sala, 
saleta, comedor, cocina, pantry. los a l -
tos vest íbulo siete gran MM Habitacio-
nes, doa ha'-o8, adem 
nos máquinas _ 
tara informes: Llame al •.néfono nú 
mero A-2752. de 2 a 4 p . . | i . 





l o . I n -
W é . 
Dbre. 
sos metro. Mitad al contado y mi-
tad en hipoteca. Informa: Benito 
Laguerucla, número 7, Víbora. Te- I Üf,1-"^ máquina batidora, horno criollo, 
0 Torvo 1 íltl1 para dulcería y panadería. Razón: 
léfono í -2803 . 
C101S8 jOd-23 
S E V E N D E U N O B B A D O B A LA MO-
Concordia. 142, entre Belascoaln y L u -
cena. 
i8fD9 2 En. 
K&rHETe parj. DE OCABION 





patio y tr: 
frente por 
na Vista, 
l amba. Cr 
9 preck 
S á n c h e z . 
4S710 
ISA DE LADRILLOS Y 
-tal, sala tres cuartos, 
aspatlo. su terreno 10 metros 
5ú de fondo situada en Buc-
próxima al paradero de Co-
jlle l a . , entre Avenidas 8 y 
I mil 200 pesos. Informa: 




t t r r eno a veinte c 
kcer una finca di 
agua, con frente 
uadras, se es tá ce 
e s t á a veinte i 
Informa Juan. 
E N 2SOOO VA-
entavos propio 
; recreo, tiene 
a carretera, y 
•nstruyendo un 
n inutos do la 
Mura l l a 36. 
80 Dbre . 
KIOSCO D E T A B A C O S Y CIGABBOS 
con quincalla, se vende en 8u0 pe-
sos, a lqui ler 40 pesos, existencia 500 
pesos, vende 20 billetes por sorteo y de 
cajón 20 pesos diar los . Informes: Kios-
co de la fonda Cinco V i l l a s . Monte y 
Zulueta . 
4S595 , i E n . 
IW.ramar. En la Quinta Avenida, ace- be vende l a ponda de mebc^d, 
1 número 50. dan razón en ia misma o en 
Sol y Aguacate, de 6 a 9 . 
SE V E N D E UNA A M P L I A Y VE1ÍTI-
lada casa sin estrenar, compuesta de 
Benavides, entre 
4 E n . 




-celos e c $ : : 
• e l é f o n c . ^ 
ercera <Je 
16 
Y VACAS BARATOS 
' y ' t8*n,analmente lotes de todas 
n ..JfVí'108 d« malos, tenemos 
de 
aroñes 
s bampsoíi. 8 bicicletas, 
y * arafias, 15 escrepes y 
*"0 y í^rA1*- Todo muy barate. 
^ a h er.Vo- h a r i n a n i m . % es-
i-l37g 'áré8- J- del Monte. Te lé fo-
«»S8 • 
6 E n . 
S E V E N D E N DOS CAMIONES P O B D 
propio para industras. M a r q u é s Uunsá -
lez, n ú m e r o 12. , „ „ 
48737 I 
S E V E N D E UN B U I C K DB 5 PASAJE-
ros y 6 ci l indros, puede verse t r . oajan-
do en M a r q u é s González, n ú m e r o 13. 
48737 5 k n . 
Í £ V E N D E B A R A T O U N CAHÍlON 5 Y 
n f«ir u-neladas marca Ster l ing . Calle 
17. n ú m e r o 70. 
487!)7 31 Dbre. 
S>J V E N D E UN F O B D , XUBLLE, VE8-
tidi . ra y . ornas todo nueyi . se da muy 
na.ato p̂ if no poderlo atender su due-
fto. M r í r o 1. 
<8S12 29 db. 
AUTOMOVILISTAS 
Cuiden su dinero; no compren ni ven-
da? sus autos, sin ver primero los que 
tengo en existencia, carros regios, úl-
tipos tipos, precios sorprendentes, ab-
soluta garantía y reserva. Narciso Do-
va!, Oficinas y garage: Morro 5-A, 
telefono A 7055, Habana. 
C 1784 Ind 5 m. 
GOMAS U. S. ROYAL CORD. 
Almacenista 
NARCISO DOVAL 
Gran surtido de accesores y noveda-
des para automóviles. No deje de visi-
tar esta fU Casa. Vista tace fe. Ofid- ¡Sv" e i sYs.Ô Ou en ^ n t . . s S u á r e i : ven-
do varias casas en la Habana de todos 
precios: vendo una hermosa esquina 
Neptimo dos plantas «14 .000. Infortnes 
Tel M-874?. B e n j a m í n . 
Construyo y edifico a precios eco-
nómicos. Facilito planos y presn-
puestos. C. Valladares, constructor 
de obras. Lonja del Comercio, 434, 
teléfono A 6560, de 4 a 5. 
46210 3 e. 
CASAS BARATAS 
Si usted quiere asegurar su dinero, no \ 
compre casas hechas; ñusque un buen 
solar y vea al constructor Navarrete^ 
en Infanta 55. altos, esquina a Estre-
lla, que le fabricará a su gusto y bara-
to pues é' tiene depósito de materia-
les de todas clases y carpintería en 
general con un butn taller de instala-
ciones y por esa razón ^ruerie fabricar 
más barato que nadie. ¿' usted nece-
sita hacer algún trabajo de albaftilería. 
carpintería, pinturas o instalaciones, 
véaio; no ande creyendo en parientes ni 
recr mendados. i 
48034 ' 28 Dbre. 
;ta hace fe . 
Remedios y 
3 E n . 
ra de la sombra, se venden tres sola-
res, junto* o separados, informes No-
taría del Dr. Grau. Oficios 22. Telé-
fono A 21)94. 
48429 28 db . 
S E V E N D E UNA P A B O E L A E H L A 
calle H. muy cerca de Línea , de 14 por 
35 a $29.00 míe. muy llana y rodeada \ 
de buenas casas. In forma: G . del Mon-
M. Habana 82. T e l . A-2474. 
C9432 30d-3 
4Í623 1 E n . 
BE VENDE TALLES SASTBEBIA 
buer a clientela con todos los utensi 
sj acepta la primera oferta por i 
charme del país como se lo haré 
Informan en la misma. 
374. esquina a Oquendo. 
4^554 
San Lázaro, 
31 Dbre . 
CAFE Y PANADERIA 
TINCA BCSTICA EN LA PBOVINCIA 
de Santa t'lara, de 46 caballerías, te-
rreno colorado, llano, próxima a un 
C-miral con 7 pozos, varios molinos y 
cuatro | i 
V E N D O UN T E B B E N O E S Q U I N A BN 
Nicanor del Campo, mide 40 por 40 1660 
metros c lo cambio por una casa en 
Jesús del Monte, oue su valor se apro-
a 13 mil pesos. Razón: Ave-
> Octubre, 443. de 3 a 7. ni 
ago corretaje. 
30 Dbre. 
Se vende, bien 




caña, potrero o ! cobro 
n $35.000 dejando i 482; 
s al 8 por ciento 1 - — 
il contado. nfor- s a V B N D r U N L O T E DE T E B B E N O 
mez -{43 T e i é f o - j f,e * cabailerías. próximo a un --en r a l . 
• Informe: Empedrado, 34. Deparra nen-
niimerj Jó. 
quiler. Por retirarse 
blén vendo y compro 
r.ero en hipotecas. J . 
II. San Nicolás . 73. 
de 2 a 5 p. m. 
48400-01 
Ituudo y con mucha 






29 Dbre. S f l t l 38 Dbre. 
VENDO UNA PABMACIA DE LA£ 
m á s antiguas de la capital bien surtida, 
no tiene deudas pendientes con ningu-
d r o g u e r í a . R a z ó n : Avenida 10 de 
443. de 3 a 7 ni cobro ni pago 
¿QUIER?. VENDER SUS P R 0 F I E - BK ^ cebbo, ganga vendad, 
^ fk » n r r •» v<>: iü un solar con dos cuartos mam-




49251 30 Dbre. 
* CASAS EN VENTA 
V*iido una de 8 plantas. por 17, nue-
va, en $24.000. Renta $2:25.00 en P i -
flaiver. pegado a' Be lasoaM y vdhdo un 
chalet, dob p l a n t a » ; cos ' ó Í30 .000 y lo 
Ll.ime al Tel A-2319. vidrlerr. Teafro 
W llson } se las vendemos en seguida. 
pu»s tení-mos gran número de compra-, 
í'i res disiiuestos a invertir su dinero In-
wi (ta.-nt»nte. También damos cual-
• ¡uler cartidad en hlpotí-ci a los tipos | 
máf> baji>8' nuestras operaciones son i 
rái idas torque trabajamos a todos ho-
ra*- y nuestra máquina lo lleva a don-
de usted nese re para que no pierda su 
ticmpri. L.fpez y tíard!fti.s. * 
16310 3 en. 
SE V E R D E 




UNA CASA A MEDIA una. 
spo. nueva, de tres pisos. 
)0 en $30.000. Informa: G. 
Habana. 82. T e l . A-2474. 
30d-2 
p .r 58 metros f̂ ondo en $3.300, una ca-
sa de madera con pisos de mosaico, 
a r r m o . d t mampostería con sala, come-
dor y dofe cuartos y servicios en $1.706 
y nr.a casa de mampostería. cielo raso 
construcción moderna con columna a 
sa a. comedor y dos cuartos en $3.200. 
no se vende, se regala. Informe' en 
Ban*a Teresa. 23, entre Churrúca y 
Pnmelles. Teléfono 1-4370. Cerro 
•:tl46 3 E n . 
VENDO UN CAFE EN EX. C 
de la Habana por serme impós ib 
derlo. bueno, bonito y barato Razón-
Avenida 10 de Octubre. 443 de 3 a. / 
ni pago ni cobro corretaje 
_' ,8251 _ 3 0 Dbre. 
SE VENDE EN LUYANO UNA TIbÑI 
da d . ropa, s a s t r e r í a ' y camise r ía ¡a 
m.18 antltua del narr lo; tiene buen eon-
t rn io se vende por no poder atenderla 
.u aue.»o. in forman en la misma L u -
casi esquinaa Concha 
K l l S T I C A S 
ñas y Garage: Morro 5 A, Teléfono 
A-7055, Habana. 
C 1764 Ind 4 mz. 
AUTOMOVILES 
Para bodns y paseos la ún ica casa que 
cuenta <-or. tres elegantes Llmousinc-s 
p a n dlcnos servicios, al precio de qu in-
ce pesos en adelante. Teléfono A-4426. 
Prado. 'j0 . 
CU i i 
10 
EN EL CEBBO. 
447802 16 E 
VENDO UNA CASA 
saleta, tres cuartos. 
comedor 'ai "fondo, baño intercalado, fa-
br icac ión moderna, entrada de a u t o m ó -
v i l a ires cuadras de la Calzada en 
8 500 pesos es una verda.-u ra ganga . 
Informes: -Santa Teresa 23. entre Pr l -
maiiso v rbuj-ruca. Teictom 
48270 30 Dbrtk. 
B. CORDOVA 
Vende casas de cenire y esqui-
nas. Fincas rústicas, para recreo, 
y toda clase de cultivos. Hipo-
tecas, cualquiera cantidad, al ti-
po más bajo He plaza. Monse-
rrate, 39. Telf. A-8900. 
C 5367 Ind 10 jl 
FINCA BUSTICA. A 30 
I» Habani . por carrete.-;'. 
CHballerla.s. río, abundant 
o» vlviendi de inamposte, 
•.j lcs. Es propia para ia 
saquería y siembras dá i 









ríes ventajosas. Para informes: José J . 
Mi>nte8in>. Admon.. de Correos de la 
l lábana . 
48803 1 en. 
empra y Venta de Créd i tos 
CHEQiJLS ESPAÑOL y NACIONAL 
SE VBNDB UN LOTE DE OCBO CA-
bii l ler ías en la Provincia de Camagiiey 
i r ó x i m o a un Central . Empedrado. 34. 
depnrtamento 2 j . 
47098 2 E n . 
¡Compro t a m b i é n Ins 'let 
i l i l . r .- tas y cheques del 
g i al mume precio 
¡can t idad Hago el neg 
j contra ef< - l ivo . Man 
| M : ñual l ^ h u l . 
'7167 
o g i ros jr 
ampo. Los pa-
t -omuo cu.iiquie.-
Si« en el act.i 
na ut Gómez 
10 en. 
D i c i e m b r e 2 8 d e 1 9 2 3 DIARIO D E LA MARINA 5 C E N T A V O S 
D E D I A E N D I A 
A raíz de ocurrir el desastre ma- ] 
rítimo que le ocasionó a España la 
pérdida del acorazado de su nombre 
f cuando estaban en &n apogeo las_; 
s-onrisitas de los# que afirman que j 
'os españoles no nacieron para nave-' 
gar en buques de guerra, vino la ca-' 
tástrofe de Punta Honda, en la cos-
ta de California, que puso al sol las 
quillas de seis torpederos america-
nos. 
Esto paralizó el "chotelto", pero 
luego volvieron las alusiones al te-
nerse noticias de que los marinos 
yanquis que comandaban los buques 
perdidos, estaban siendo juzgados en 
consejo de guerra sumarisimo, vién- ¡ 
dose verdaderamente apretados por 
las acuciosas preguntas del tribunal. 
— Y a se verá—andaban diciendo 
en csjtos días los maliciosos observa-
dores—como en los Estados Unidos, 
sin hablar tanto de responsabilidades 
y sin recurrir al sistema de los éter-, 
nos expedientes, les dan su merecido 
castigo a los que pecaroii por inep-
titud. 
Efectivamente, las penas—según 
reciente cablegrama— han sido tan 
inmediatas como severas. , s 
Uno de los Comandante»» ,fn6 con-
denado a 150 puntos; otro, 100 pun-
tos; otro, 300 puntos > así por el 
estilo. 
¿Y los jefes y, oficíales del " E s -
paña"? ¡Es verdad, señores maldi-
cientes, que todavía no han sido cas-
tigados! Pero, tengan ustedes en 
cuenta, para atenuar el hecho, que 
ellos acaso no calcen tantos puntos, 
•o que representa la imposibilidad 
de someterlos a tan -duro castigo. 
Tn poco de paciencia, pues, que tal 
\e.7 los castiguen de otro modo. Des-
paés de todo, ustedes mismo asegu-
nm que los marinos españoles no i 
despuntan tanto como lod americ». 
pilcado en un "affalre'' cuyos hi-
!os manejaba él desde Manila y que 
le produjo muy cerca de un millón 
de pesos. 
Veremos si las autoridades ame-
ricanas correspondientes le quitan 
al Gobernador del archipiélago ese 
punto. . . filipino. 
E l señor Presidente de la Repú-
blica ha sido nombrado Comendador 
de la Cruz Roja Española. 
Buen tema para una caricatura 
oposicionista. 
Don Alfredo, vestido a la usanza 
do Ulloa y frente a él. Den Juan, 
(Hon Juan Ouallerto «¿i mez) — r n 
alusión, a la negativa de darle a 
los populares la Secretaría de Ha-
cienda—li-nzúndole al rostro la te-
rrible advertencia: 
—¡Comendador, que nos pier-
des !. • . 
E10GIA A CUBA 
¡ M I O EL 
DEL NEW YORK 
™ í N 0 T I 6 l f l S M U N I C I P A L E S 
E N T R E G A D E UOS P R E M I O S L O C A T ^ ^ D E MATERNIDAD. — L A 
HORA D E TERMINACION D E LOS KSl'Eí TACT UOS PUBUI-
COS. — A G R A D E C I M I E N T O j)K EOS A G E N T E S V I A J E R O S 
AMERICANOS. 
í 
EN L A PROXIMA SESION H A B L A -
RA SOBSE K C R E C I E N T E V I A J E 
"POR E U R O P A 
Y a que hemos hablado de puntos, 
Flene do perlas llamar 1» atención 
•/lAcla el hecho, al parecer plenamen-
ío comprobado, "de que un hijo del 
Íí 3neral Wood, está gravemente com-
Filosofíns brifbánlcas: 
"Un '»hby no está propiamente ter-
minado ';asta que comienza a hablar 
con personas mayores. Y este 
planeta, no merecerá ser contado en 
• 1 Msiemu cósmico hasta que comien-
ce a !>a-.iar con los planetas más 
viejos, tal vez con las estrellas que 
lo rodean." 
Ahora, pónganse ustedes a pen-
sar que si lo primero que las personas 
mayores le dicen a un niño, cuando 
f-e mete éste en su conversación, es 
oue se calle la boca, los viejos as-
tros prooablemente nos darán la ca-
llada por respuesta o nos dirán a 
«joro, «.aso de hablar en criollo: 
¡ S i ó o o o o o ! . . . 
Otra: 
"Los monos no piensan. Unicamen-
te sienten emociones y articulan so-
nidos. Por esto, el mono no puede 
planear un suicidio." 
Esto, dicho a propósito del su-
puesto suicidio de un mono en ber-
íin, puede ser verdad. Surge la duda, 
;iin embargo, cuando se advierte una 
racha dr suicidios en circunstancias 
Idénticas cual si los suicidas fue-
ran monos. 
E S T A C I O N T E R M I N A L 
MOVIMIENTO D E W A J E R O S Y 
OTRAS NOTICIAS 
UN CHOQUE 
A yer a las 2 y a 0 de la tarde, 
el tren 83, que había salido de la 
Eslacion Terminal a las 12 y 9 pa-
ta Guane. al llegar al lugar- de la 11 
nea comprendido entre los kilóme-
tros 92 y 93 que están situados en-
tre las Estaciones de Candelaria y 
Punta Brava en el paso a nivel que. 
da cruce a la carretera Central, ai-1 
canzó y arrolló un automóvil de la! 
matrícula de Pinar del Río núme-l 
lio ó3, resultando lesionados a con-' 
fecuencia del choque t,res ©«ñoras 1 
que viajaban en el referido tren. | 
E l tren continuó su marcha para 
bu destino. 
L a soga que slrfe de barrera es-
taba puesta y fué trohchada por el 
automóvil en la velocidad que le 
Imprimió el ohafeur para lograr 
pasar antes del trún. E l chaufeur 
timpoco vió la bandera de señal de 
parada que el guardabarrera soste-
nía en su mano, en el centto del 
cruzamiento. 
Más tarde hemos podido averi-
guar que el auto de referencia Iba 
ocupado por el Capitán de la Guar-
dia Rural señor Batefort y sus fa-
miliares Dolores Bacerfort, ^ Gabina1 
Montes de Oca y Luisa Pérez, vecl-. 
ñas del Reparto "BuenavLsta", en' 
esta capital. * j 
Las damas resultaron lesionadas,' 
asi como el chofer llamado Pablo 
Benítez. 
i i 
L A H U E L G A /Y L O S F E R R O C A R R I -
L E S v 
También ayer trajo el tren 8, 
(de Caibarién), pasaje del Este de 
Santa Clara, aunque mucho menos 
que en días anterloros. 
C A R L O S L O V E I R A 
Eí conocido escritor y apreciable 
amigo Carlos Loveira, alto empleado 
de la Secretaría de Agricultura que 
ya ha actuado en otras huelgas con 
éxito, actuard en ésta del Ferroca-
rril ^da Cuba y so trasladó a Santa 
Clara para seguir a Camagüey a 
fin do permanecer allí hasta que du-
re la actual anormalidad,* Informan-
do a la Secretaría do que depende, 
de cuanto se relacio'oes. con el refe-
rido movimiento huelguista y hará 
gestiones encaminadas a solucionar 
el conflicto. • ' 
E L T E X E E X T E C O R O N E L E S P I -
NOSA 
Ayer regresó acompañado de fa-
miliares de Santa Ciara, ,el tenien-
te coronel del E . Serafín Espi-
nosa. 
L E O P O L D O R U I Z 
Ayer tarde llegó do Santa Clara, 
el conocido y bien apreciado joven 
de aquella ciudad Leopoldo Ruiz. 
Lo acompañaba su esposa, la se-
ñora Clara Carta. 
E L S U P E R I N T E N D E N T E D E E S -
C U E L A S D E P I T A N Z A S 
Ayer tarde regresóó a Matanzas, 
el doctor Antonio Ruiz Sendoya, 
Superintendente de Escuelas de! 
aquella provincia. 
UN E N F E R M O 
Ayer tarde, en el tren de Santa 
Clara, fué trasladado a Matanzas, 
para seguir mas tarde a Cárdenas, 
el señor Leonardo Ruiz, delicado de 
salud. Lo acompañaba su esposa y 
otros fainlliarea. Durante m perma-
nencia en óstaj fué asistido en la 
Policlínica 
C R I S T O B A L ZATAS RAZAN 
Como Jefe Nacional para la reor-
ganización del Partido Popular, fué 
a Pinar del Río, el alto empleado 
dpi Palacio Presidencial, Cristóbal 
Zayas Bazán. 
V L U E R O S Q U E L L E G A R O N 
Bor distintos trenes llegaron ayer 
de: Santa Clara: José Martí, Manuel 
Angel Martínez y fanüllares. Matan-
zas: J . M. Domínguez, doctor Eze-
quiel Ca.ballero, Luis Durán Peña-
te. Casimiro Oleaga. Camagüey: 
Joaquín Miranda y Aníbal Agüero 
y su hermana Evangelina. Pinar del 
Río: Julio Alvarez Sosa, Nicaslo 
Bueno. Palacios: Julio Armenteros. 
Jaruco: Plutarco Villalobos. Colón: 
Antonio de Armas, lepresentante a 
la Cámara. Cárdenas: Avelino Her-
nández y Mario Vi l la . 
R E N E V A L V E R D E 
E l hoy cosechero de tabaco y co-
lono de Paso Real., noñor René Val 
verde, se dirigió a dicho lugar ayer. 
V I A J E R O S Q U E S A L I E R O N 
Por distintos trenes ayer fueron 
a: Camagüey: doctor José Valiente 
y señora, José Sosa, Teniente Ote-
ro y Teniente Cruz con sus familia-
roa, Mariano Casas y familiares. 
Centrad "Covadonga": Pablo Carro-
ñ o . Santa Clara, ,Luls Partes. San-
tiago de Cuba: Antonio Reyes. Jo-
vellanos: Facundo Olay. Camajua-
nl: Emilio Mujlca. Esperanza: Ce-
sar Conde. Mangito, doctor Ramón 
Sardiñas, Cárdenas: MaxinvIÍUno 
Gil, José Infante, señora de Reyes 
y señorita Conchita Reyes. Cali-
mete, Ignacio Palero, miemro de la 
Policía Secreta Nacional que va a 
investigar sobre la exigencia de di-
nero a un colono. Aguada de Pa-
sajeros: R . Monteverde, Federico 
Falero, miembro de la Policía Se-
creta Nacional que va a Investigar 
?obre la exigencia de dinero a un 
colono. Aguada de Pasajeros, R . 
Monteverde, Federico Gordillo, Ma-
mielillo Androu. Matanzas Rafael 
y Antonio López, Josó Gaitcía. Raúl 
Miranda, José Ramón Benavides, 
Juan Camip. Cascajal: Juan Dorta. 
Balnoa: Enrique Díaz. Central Por 
venir: Comandante Conrado García 
Espnosa. Colón: señora Etelvn.^ 
Medoza de Hernández, José Moya y 
señora. Aguacate: el jefe de aque-
lla estacón. Antonio Ramos. Pinar 
del Río: Joaquín Pelaez, Segundo 
Valle, Adrián del Valle y señora, 
Juan Simón y su esposa Resina Re-
Sgi, Gustavo Machado, teniente Sir-
go. Paso Real: doctor Alberto Cue-
vas, Alberto Pérez, Paco Torre, M a -
nolo de Cárdenas. Consolación del 
Sur, doctor Antonio Ferrer . Can-
delaria: Carlos Tosca J r . Güira de 
Melena, Ramón Suche, Luis Martí-
nez, Luis R . Martluez. San Juan 
y Martínez: Teniente Felipe Mora-
les, Generoso Elroa, Julio Cesar 
Guerra, la sdlstinguida» se iVrt ías 
Fany, Nena y María Dorta, y Flde-
lia Díaz Cruz, la señora Encarna-
ción Cruz viuda oe Díaz. San Cris-
tóbal: José Fuente. Los Palos: 
Agiiedo León y señora .Central: So-
corro doctor J . A . Serrate y seño-
ra . Pedro Betancourt, el represen-
tante a la Cámara Amado Finalés . 
Unión de Reyes, Antonio Pérez y 
señora María Antonia Paez. Bata-
banó: Antonio Vicente Pérez . 
Celebró ayer sesión e! Club Rota-
rio de la Habana, figurando entre 
)os Invitados Mr. S. Jay Kaufman, 
edltorialista y crítico de arte del 
"New York Telegram". 
Al comenzar el acto fué recibido 
y proclamado como nuevo socio nues-
tro distinguido amigo el señor Aquí 
lino Entrialgo. condueño de los afa-
mados almacenes de " E l Encanto". 
Después se distribuyeron entrt loa 
representantes de la prensa los dis-
tintivos encargados para ellos por 
la Directiva del Club, y que les 
íueron colocados en la solapa por 
el sargento de armas, señor Beren-
guer. 
Seguidamente el Presidente, se 
flor Gómez ,informó que se nabía 
recaudado eutre los socios la sama 
da $200.00, que será enviada al 
Club de Santiago de Cuba para con-
tribuir a la erección del monumen-
to a Roosevelt; y dio cuenta de ha-
'ber sido nombrado delegado del 
Club ante el Comité Central de la 
primera feria muestrario de la Ha-
Lee. 
Acto continuo se leyó un mensa-
j * de felicitación dirigido al Club, 
oun motivo de las Pascuas, por el 
Presidente de la Internacional y la 
Suprema Directiva de la misma. 
Además, el doctor Alzugaray dló 
cuenta de un mensaje análogo quo 
remitía a los rotarlos de Cuba 
el Gobernador' del Distrito de Ca-
riada. 
E l propio doctor Alzugaray in-
formó también que había asistido 
on días pasados a 'a inauguración 
del campeonato interoolegial de "ba-
se-ball", y ofrecido la Copa Roia-
ria para el Club quo pumero gane 
'res campeonatos, aunque no sean 
consecutivos. 
Con respecto a la crjestión del trá-
fico manifestó el mismo doctor Al-
zugaray que había visitado a Mr. 
Steinhart para hacerle presente las 
peticiones acordadas en anterior s*-
sión, habiendo podido comprobar 
que ya la "Havana Electric" estaba 
actuando de acuerdo con los deseos 
del Club; y que la comisión desig-
nada para atender estos asuntos se 
ocupaba en la redacción de un regla-
mento de tráfico. 
E l señor G . Sholton, dló cuenta 
a su \ez de habejr asistido el día 
anterior, en unión do los señores 
Cartaya y Santacruz y representan-
do al Club, a la peregrinación pa-
triótica a L a Hata. 
A continuación el señor Massa-
guer presentó con un cálido elogio 
a Mr. Kaufman, que acaba de ha-
cer un recorrido por . los países de 
Europa, y después se concedió la 
palabra al distinguido periodista 
americano, el cual habló en inglés 
haciendo un caluroso elogio de 
Cuba y de las costumbres de nues-
tro pueblo, y censurando acremente 
a los extranjeros que vienen para 
entregarse al vicio, conocen de cer-
ca y únicamente lo malo qué aquí 
como en todas partes puede encon-
trarse, y más tarde regresan a su 
país creyéndose autorizados para po-
der hablar de esta tierra. M. Kau-
fman elogió nuestros paisajes, núes 
iras costumbres, y, entre nuestra^ 
instituciones especialmente a la Po-
licía Nacional de la que dijo que 
era un modelo en organización y 
deferente trato para con el público. 
Mr. Kaufman, que fué muy aplau-
dido, ofi^eció concurrir a la próxi-
ma sesióoi, y dar una conferencia 
sobre el tema que lo propusieran en 
rc-lacin con su reciente estancia en 
Europa. A indicaciones del señor 
Dardet, aceptó hablar «5?bre lo que 
más le ha interesado en cada país 
de los recorridos últimamente por 
él . 
A la sesión celebrada ayer concu-
rrieron seis rotarlos de Caibarién, 
para que se les anoto su asistencia 
1. —Discurso da Apertura por el 
doctor López del Valle, Presidente 
del Jurado Nacional de Maternidad. 
2. —Distribución de los Tres Pre-
mios Locales de la Habana, dona-
dos por la Alcaldía y Ayuntamiento 
de la Habana. 
3. —Discurso del Presidente del 
Ayuntamiento. 
Los invitados f-erán obsequiados 
con dulces, sandwlchs y ponche de 
champán. 
UNA LOCA 
Vecinos de la calle de Príncipe 
se quejan a la Alcaldía de que se 
permita que constantemente esté 
en el Mercado de " L a Purísima" 
una pobre mujer loca, cuya situa-
ción es lamentable. 
Este asunto se pasará por la Al-
caldía a la Secretaría de Sanidad, 
por ser de su competencia, 
DANDO L A S GRACLAS 
L a señora EcUtb von Klelnd 
Zitelman, esposa del Emo. Sr . 
Ministro de Alemania en Cuba, ha 
dado las gracias al señor Cuesta, 
por su cooperación al mejor éxito 
de la colecta hecha en la Habana 
n beneficio de los niños pobres ale-
manes-. 
LA TERMINACION D E L O S E S -
P E C T A C U L O S 
E l J^fo de Espectáculos ha eleva-
do al Alcalde el siguiente infor-
me: 
" A L C A L D I A -•¿TNICIPAL D E L A 
HABANA 
Jefatura de Espectáculos 
Esta Jefatura, después de un 
detenido eatud o y previo el infor-
me de personas competentes en la 
materia, ha creído conveniente di-
rigirse a usted para proponerle la 
modificación del Reglamento de E s -
pectáculos en el Artículo 17 rela-
cionado con la hora fl^da para la 
terminación de las func ones cu los 
Teatros y Cines que existen en es-
ta Ciudad. 
Por el avance y por la extensión 
de la Habana, como Capital progre-
sista y culta,, .la sociedad que se 
mueve en ella actualmente -hace una 
vida distinta a la del año en que 
se fijaron las Regla*? para el fun-
C'nnamlento de los Espectáculos 
Públicos. Les coptumbres han cam-
biado fundamentalmente, hasta el 
punto de que hoy se hace una vi-
da nocturna intensa y los vecinos 
de la población van a los teatros 
tan tarde qqe algunos no pueden 
comenzar antes de las nueve de la 
noche. 
E n todas las grandes ciudades, 
como París, Madrid, Barcelona y 
New York se ha establecido ya que 
los Teatros puedan permanecer fun-
cionando hasta la una de la madru-
gada, por lo menos, y en algunas 
—como Barcelona— rebasan esa 
hora. 
Uno de loe argumentos aprecia-
bles para someter a la considera-
ción de usted, señor Alcalde, la mor 
dificación do ese artículo es que la 
extensión de la ciudad, de veinte 
años a la focha, ha creado grandes 
distancias, y como en casi todas las 
casas habaneras se sirve la comida 
de siete y media a ocho de la no-
che, difícilmente pueden llegar las 
familias a los teatros antee de las 
nueve. 
Y si los espectáculos necesitan 
esperar al público hasta esa hora, 
lógicamente se comprenderá que la 
terminación no pueda encerrarse 
dentro de los límites marcados por 
nuestro Reglamento de Espectácu-
los, a todas luces anticuado. 
Esta Jefatura, por lo tanto, se 
permite proponer que se conceda 
media hora más de duración a los 
espectáculos en !a Habana, con lo 
cual nos habremos puesto a tono 
con las grandes poblaciones moder-
nas, al prop o tiempo que daremos 
facilidades a las Empresas para de-
senvolverle eo consonancia con las 
necesidades del público. 
De usted respetuosamente, 
Arturo García Vega. 
Jefe de Espectáculos. 
LOS A G E N T E S V I A J E R O S AGRA-
DECIDOS 
E l Alcalde, Sr. J . M. Cuesta, v 
el Secretario de la Administración 
Municipal, señor Eduardo Machado, 
han recibido t?cndas comun caclo-
nes de Mr. Bretney, concebida en 
estos términos: ' 
"Muy señor mío: < . 
E n nombre de la Asociación Ame-
ricana do Agentes de Pasajeros, de-
seo expresar a usted, nuestro agra-
decimiento y sincero aprecio de la 
/egia hospitalidad v de las nume-
rosas atcnoicnos que se nos conce-
dieron durante nuestra visita, a la 
Habana, desde el 24 al 27 de no-
viembre de 1923, después de la Qua-
dregéslnia O c t a v a Convención 
Anual celebrada en San Petersburgo, 
Florida. 
De cuanto haota ahora hemos 
visto, nada ha logrado sobrepujar 
a una y otras, y puedo asegurar a 
usted, que los representantes de Fe-
rrocarriles, que ascienden a más de 
cuatrocientos, habrá de recordar 
con el más vivo placer el cortés 
recibimiento que se le hizo, y que 
el Comité de festejos nombrado por 
usted, merece las mayores felici-
taciones. 
E l que suscribe ha asistido a 
gran número de las Convenciones 
de la Asoc ación Americana de 
Agentes de Pasajeros, pero jamás 
oyó tan extraordinarias alaban-
zas ni tantos comentarlos favorables 
Los festejos con que ustedes, nos 
obsequiaron no fueron sólo esplén-
didamente preparados, sino también 
maravll'.osanu nte llevados a cabo, 
y puedo decir sin temor a que se 
me contradiga que la Ciudad de la 
Habana y .'a Isla d? Cuba habrán 
de derivar grandes beneficios de 
esta nuestra visita durante los años 
venideros s Vuestros hoteles son su-
mamente cómodos, y los vecinos de 
la Ciudad «on también en extremo 
hospitalarios y profundamente sin-
ceros en su deseo de recibirnos 
afectuosamente y de hacernos sen-
tir tan bien acogidos y tan en casa 
propia como fuera posible. 
Yo no oncuentro palabras para 
expresar como quisiera lo mucho 
que gozamos, y el profundo agrade-
cimiento que sentimos. Todos y ca-
da uno de los miembros de la Aso-
ciación Americana de Agentes de 
Pasajeros y sus respectivas esposas 
regresaron a los Estados Unidos y 
el Canadá con un valioso conocimien-
to directo, de primera mano, de su 
hermosa Ciudad y lo que es más 
aun, con los más gratos y amistosos 
sentimientoc Inspirados por los ha-
baneros y por Cuba. 
Con mi más alta estimación, y la 
expresión de los bueno*', deseos acos-
tumbrados en estos días de Pascuas, 
le ruego que me considere de us-
ted, muy respetuosamente, 
(Fdo.) H . C . R R E T N E Y . 
Presidente del Comité 
Ejecutivo. 
E N T R E G A D E PREMIOS 
En el salón de sesiones del Ayun-
tamiento tendrá lugar hoy la entre-
ga de los premios locales de mater-
nidad, con sujección al slgulentt 
programa: 
VISITA DE GRATIiüD DE LA 
DIVA OFELIA N I E T O ALA 
A S O C I A C I O N CANARlí 
Hoy $e reúnen en el Centro Asturiano los de la Unión de Mír j 
Salcedo.—Franza y Seijo y sus elecciones. — Unión Orensana J 
CELEBRARA UN GRAN BAILE E L DIA 31 E L CASINO 
Juventud Española.—El día 30, gran mat'née y h\i\e de la Jn 
Hispano-Cubana.—Unión Viílalbesa ^ su comarca. Un m 
los Hijos de Pontevedra.—El baile de la Unión Viílalbesa ^"L* 
ciedad Cívica Muros Negreira. 
O F E L I A N I E T O , va 
Hoy, a las do€y~d9 la tarde, visri-| 
lará los salones de \ i Asociación HIJOS D E PONTEVEDRA 
Canaria, la célebre cantante espa- PARTIDf / 
ño a, Ofelia Nieto. 
Va a la Asociación Canaria a E l señor Eugenio Fontan p 
mostrar su profunda gmitud por el dente de la Comisión Electoral • 
obsequio florido, quo a manera de gf« a los asociados la rnstenel • 
paludo gentil, ,.le enviarón su Di- Junta General de elecciones q, *" 
rectira y sus socios a su llegada a la celebrará el domingo 30 de lo 
Habana. rrlentes a las tres de la tarde L 
Los de fcr Asociación, que saben Tocal "Centro Gallego". 
E l s   
Las postulaciones son dé 
sidetile. Secretario, Tesorero l 
de los glandes triunfuj que esta be-
''a y talentosa artista, obtuvo en 
los teatros de las Afortunadas, re- vocales y tres suplentes 
Cibtrnn y obsequiarán a Ofelia Nie-
to con la galantería propia de su 
estime. 
"UNION MIRANDA Y S A L C E D O " 
en Nel Club de la Habana, pues el 
de aquella otra ciudad sostiene una 
competencia a ese respecto con el 
de Fulton, Misouri, desde hace dos 
meses, durante los cuales ha obte-
nido un ciento por ciento de asis-
tencia . 
E l rotarlo Francisco Prieto, Se-
cretario de la empresa de la ópe-
ra, obsequió a Mr. Kaufman con 
los palcos para él y las personas 
que lo aco^mpañan en su viaje, y 
coa destino a la función da anoehe 
durante la cual se cantó " E l Barbe-
ro de Sevilla". 
S o n m u c h a s l a s r a z o n e s q u e l e o b l i g a n a V d . a 
s u s c r i b i r s e a l D I A R I O D E L A M A R I N A . 
L a s i m p l e e x p o s i c i ó n d e a l g u n a s d e e l l a s 
l e d e j a r á c o n v e n c i d o p a r a s i o m p r e : 
ofrece la más amplia y exacta ¡n-1 defensor desde el día que se fun 
formación cablegráfica.y postal de 
cuanto ocurre en España. 
E l DIARIO DE LA MARINA in 
El DIARIO DE LA MARINA es 
el más antiguo de nuestros dia-
rios—tiene noventa y un años de 






El DIARIO DE 
L A M A R I N A 
publica dos edi-
ciones d i a r i as 
en las que se re-
cogen, por un 
personal compe-
tente, todas las 
palpitaciones de 
la vida nacional 
y extranjera. 
El DIARIO DE L A MARINA | serta en sus columnas cada día la 
ofrece los domingos una edición más amplia información mercan-
extraordinaria con 48 páginas y 
tres suplementos. Ilustrado, Lite-
rario y de Sport en colores al pre-
cio de cinco centavos. 
E l DIARIO DE LA MARINA re-
til. 
dará, hace cerca de un siglo. 
El DIARIO DE LA MARINA 
ofrece amena y sugestiva lectura 
a todo el mundo. 
En sus páginas 
hallan siempre lo 
que les interesa 
el hombre de ne-
gocios, el profe-
sional, el artista, 
el comerciante, el 
i n t e 1 ectual, el 
obrero, el ama 
de casa, el viejo, 
el joven y el ni-
ño. 
El DIARIO DE 
LA MARINA es 
el paladín de la religión, de la cul-
tura pública y de la moral social e 
inspira siempre sus campañas en 
sentimientos elevados y en el in-
terés de la familia cubana y de la 
L a Junta Directiva tendrá efecto 
el día 2.S de septiembre de 1923, a 
las echo y media p. m., en el local 
del Centro Asturiano. 
Orden del día: Lectura del acta 
anterior. Balance mensual, asuntos 
generales. 
TRANZÓ t S E U O 
L a Junta General de Elecciones 
tendrá efecto el día 30 de dlc embre 
a las dos P. m., en los salones del 
Centro Gallego. 
Orden á?l día: Lectura deL acta 
anterior. Elecciones. Nombramiento 
de la Comisión de Glosa. 
UNION ORFNSANA 
L a Junta se celebrará el próximo 
lunes 31. en la que se tratará, en-
tre otros anuntos reglamentarios, de 
las próximas elecciones. 
CASINO ESPA5fOL 
L a Comisión de Fiesta? del Ca-
sino, autorizada por la Junta "Direc-
tiva, organiza un Baile para la no-
ch^ del lunes 31, con el fin de des-
pedir entre los socios del Instituto 
y sus familias, el año que fenece y 
saludar el de 1924. 
Existe el propósito de que esa 
fiesta revista un carácter extraordi-
nario en quo se rinda culto a la tra-
dición, rodeándola de los mayores 
atractivos. 
Ko se darán otras invitaciones que 
las de costumbre a las autoridades 
y Sociedades hermanas, 
Al encarecer su asistencia a di-
cha fiesta, me complazco en repetir-
Con motivo de cerrar 1̂  Insc 
ción de Socios Iniciados, infor 
los buenos efectos causados en 
Madre Patria y América, entre n 
tros conterráneos, el advenimi» 
de esta Sociedad, y abrir nue 
oficina social para servicio patrlótt 
co y benéfico de nuestros asociadr 
/ fus familiares, tales como pro 
rdón de cédulas, presentación de ( 
enmontes militares y civiles al C( 
snlado; instrucción e Informad 
sobre derechos con^ularee; obill 
cipnes y derechos civiles rec!?ro( 
entre los representantes de nuest 
Nación y los subditos, a cuvo ete 
Balance general de la Sociedad. se inscribirá y ^ f ' ^ ^ ^ ^ ^ e r . 
TnfnrT>,0 lo Cnmi^An ri« niñeo dad en el Consulado, para ejeri 
me suyo muy atento que le estrecha 
la mano.. 
(De frac o'smoking). 
J U V E N T U D E S P A D O L A 
Sí couvoep. a loe socios de esta 
entidad para Ift Junta Oeneral Ordi-
naria que se }ia de celebrar el vier-
nes 28 fiel corriente, a las ocho y 
media p. m., en su local de Haba-
na 83. 
Con la sígn ente orden del día: 
Lectura del acta anterior. 
C L U B N AVIA D E SUARNa 
E l día 29 del corriente esta 
ciedad celebrará Junta General 
Elecciones en los Salones del r, 
tro Gallego, a las ocho y media" 
la noche. . 
UNION V I L L A L B E S A Y SU 0 
MARCA 
L a directiva de esta Sociedad L 
tan atentamente preside don Fri 
cisco González Rey. acprdó celebr 
un baile de pensión a beneficio 
los fondos de la Sociedad el día 1! 
de Enero do 192 1, en los salones de 
Centro Castellano. 
Para obtener la más alta eipl 
didez del referido baile, se han nc 
brado oomis ones extraídas de 
Sección de Propaganda, las 
cumplieron estrictamente los 
que les hf-.a sido confiados. 
Por lo tanto, teniendo en ouentt 
el celo que tienen, tanto la directl. 
va cerno la Sección .ir- Propaganda, 
?n que dicho baile «ea un verdader» 
éxito, está casi previsto tan solo coi 
el crec"dí/?imo número de entr 
que se han vendido hasta la fe 
Una nutrida salva de aplaa* , 
premió la acción del cultísimo pn»; 
sldente de esta sociedad, cuya acció» 
fué obsequiar a la sociedad con to-
dos los impresos que fuAen neces»» 
l íos para la celebración de! reféridí 
baile, y comprometiéndose a vendaf 
un crecido número d? entradas, qus 
sin duda no habrá quien pueda ri* 
valizarle. 
SOCIEDAD CIVICA MUROS VE» 
G R E I RA 
Informe de la Comisión de Glosa. 
Correspondencia v Altas y Bajas. 
Asuntos generales. 
Se encarece la má?' puntual asis-
tencia, por haber asuntos de trans-
cendencia de que tratar en la Orden 
del día, párrafo 5, que se refiere a 
Asuntos generales. 
"JUVENTUD HISPANO CUBANA" 
L a matinée y baile qu^ se efec-
tuarán el día 30 do Diciembre de 
1923, en su local social, calle 17 y 
veinte. 
Horas 3 a 7 y 9Vo a 2. 
"UNION V U . L A L B E S A Y SU 
MARCA" 
CO-
L a Junta ordinaria la celebrará 
esta Sección el día 28 a las 8 p ro, 
del corriente mes, en el domicilio 
social. Palacio del Centro Gallego. 
Orden del día: Lectura del acta 
anterior. Tratar del baile. Asuntos 
los y pedirlos legal y ficazmente. te-
niendo especial empeño en ê,n": 
trar que los nominados de Prófu»?: 
y desertores son lor. proscriptos « 
ia Patria, y los que en ella y V3, 
ella se sacrificaron y sucumo-e™ 
los mártires de una oli8arqU~L£i 
invita a los señores Socios ins"jr 
tos y los simpatizadores en S606.̂  
para la Junta magna que se ceie 
rá ef domingo 30 del actual, » 
ocho de la noche en San Fearo 
mero 6, hotel "La Perla/'. . 
Esperando que c0110"11"*^,!^ 
Aquellos que tras tanto desas" 8Uj-
bldo en nuestros lejanos eB 
conservan algo de fe y e spera»»^ 
Ies destinos de jiuestra pa"1fea> 
yes albores vislumbramos, ae 
Directiva quo euscribe, que ^ 
que se acerca, sea el de una 
era española. 
Jiclembro 27 de 1323. 
José Bu"» ro 
Secretario-
D E F U N C I O N E S 
Relación de las Defunciones ano-
tadas a>e!, día 27 do diciembre de 
1923: A 
Maximino A. Valdés, raza blanca, 
4 meses. Casa Beneficencia, Sífilis. 
Santiago Santana, raza blanca, 3 6 
años. Quinta Canaria, Aneurisma, 
Adelaida Bacallao, raza negra, 2 
meses. Delicias 43, Coqueluche. 
Eduardo Martínez, raza blanca, 
4 años. Los Pinos, Coxalgia. 
Diege V. Agüero, raza blanca, 5B 
años, Peiseverancia 67, Bronco Neu-
monía 
Juan Linares, raza blanca, 30 años 
Hospita1 C. García, Enteiitis. 
L A FIESTA DE LOS AL1 
DE L A ESCUELA " E l 
SALVADOR" 
E l domingo próximo. día ñ 
las nueve y media de la «rjj 
después de la solemnidad » 
sa, tend-á lugar el rePfrt° 
nativos a los alumnos de i» 
la " E l Salvador". 
.eiebrar* 




E l DIARIO DE LA MARINA 
—que es el diario del hogar— 
concede singular interés a su in-1 patria cubana, 
formación religiosa y social. Ade- E l DIARIO DE LA MARINA, en 
cibe por hilo directo cada día, no- más, es un periódico que se carac- una palabra, es el periódico que 
ticias de todos los sucesos que se teriza por su profundo respeto a j más se lee en Cuba y el periódi-
registran en el mundo entero. la moral y a las buenas costum- | co de Cuba que llega a todas las 
E l DIARIO DE LA MARINA ¡bres, de la que es el rtiás firme ¡ naciones del orbe. 
P a r a s u s c r i b i r s e u t i l i c e e s t o s t e l ó í o n o s : M - 6 8 4 4 . M - 9 0 0 8 . 
D E P A R T A M E N T O D E P U B L I C I D A D Y C I R C I J D A C I O N . 
las personas que 
obras piadosas que se 
parroquia del Cerro. m 
de las damas que han cou ^ 
con su concurso valioso al 1( 
María Marta, raza mestiza, 80 años, ^or ¿e ia hermosa e 'U0' b 
Hospital C. García, Enteritis. j {iesta « La Navidad de l̂ s "0 
Bartolomé Díaz, raza blanca, 82 i' Entre otros elementos de ar1 
años, Ersenada 14, Arterio Escle-j ofrecldo su cooperación ^ 
rosis. J i geñor p.^fael Pastor 
Amor Lajara, raza blanca, 42 años i ' -—1 
Soledad 11. Bronquitis. Kuang Joy( raza amarilla. 
Ignacio Herrera, raza blanca, 581 j3rag0nec. gO, Arterio Eá^ei j jjOi 
años, Ayortamiento 14, Congestión Reinaldo Braza, raza negra-
Pulmonar. ^ Hospital Las Animas, Crup-
Sara Llovelra, raza blanca, /48 
horas, 2á y G, Mal Azul. 
Mercedes Valdés,«raza mestiza, 32 1 ^ ^ ^ ' 
años, Hof pltal C. Garfia, Inctero-¡ _ ' .„ *iK0r<nu raza p t r ^ . ó Florencia Alnersiu, jd,0. 
Fobia- . ¡ 24 años Velazco 9, Hom'anc* 71 
Agueda González, raza blanca,1 Ramón Tabeada, raza m» 
5J>año3. Luco 43, Enfbema Pulmo- añog( orjciog 73, Canceria. 
José Cárdenas, raza amarilla, 90 
afios, Lorrbillo 4, Mal dj Brlgth. 
María J . Jiménez, raza blanca, 98 
afios, Benjumeda S. N., Senilidad. 
Wong Clark Luí. 
5 8 años, Hospital Las An» 
Francisco Alvarez 
69 años Cerro 659, Asiste^- 9 
raza 
telia-
Benito Sánchez, raza 
ses, Parque 4, Atrepsia, 
negra. 
